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on las pa-
m k L O S M O R O S Q U E D I G A N 
D E L A S D A J A S Q U E S U F R E N 
E N V i l D R I A , A L A V A , I N A U G U R A R A [ L « n t a l a b o r i s t a s i 
e n m m v m 1 1 . 1 u n i i N i r u T n M H X I C A N O S , M U E S r O S P O R 
A L F O N S O J d l l U N I N U M E N I O l o s e l e m e n t o s a g r a e i o s 
E N M E M O R I A D E D O N E D U A R D O D A F O 
E N E L A Y U N F A M I E N T O S E H A P R E S E N F A D O U N A ' * ™ ™ 1 ! * ™ ™ , 
D E C U I I A i O H U O A D O P Í I V O D E L A C I U D A D U ~ ~ 
u a m e n a z a e s t á c o n t e n i d a e n 
T r e T a ^ e r t Ü S L i L A H A B A N A M R . D A Y T O N 
a B D . E i . k r i m 7 u l e a l t a d ! E L C O N T R A L M I R A N T E 
k D E L O S C A I D E S A M I G O S 
L o s d i s t u r b i o s , d e c a r á c t e r 
e l e c t o r a l , o c u r r i e r o n e n e l 
A 
M I L P E S O S L O S B A N D I D O S 
H A B A N A A L P I N F O R E S P A Ü O L I . Z O L O A G A 
C O N P E R S H I N G V E N D R A A ^ r a n n ú m e r o d e a g r i c u l t o r e s d i s t r i t o d e M i c h a c a , T l a x c a l a j E n e l d e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o d e l M u n i c i p i o e s t á e n e s t u d i o 
a l i c a n t i n o s , e n u n a a s a m b l e a 1 u n p r o y e c t o e n c a m i n a d o a d o t a r d e m e j o r a l u m b r a d o p ú b l i c o 
a c o r d a r o n c u l t i v a r e l a l g o d ó n T O R E R O S I L V E T I , A C U S A D O e l M a l e c ó n e n l a p a r t e m á s c e r c a n a a l m a r y a t o d o l o l a r g o 
i D E A S E S I N A T O E N M E X I C O I 
P O R E L A L C A L D E F U E P R O M U L G A D O E L D E C R E T O R E F E R E N T E 
A L A C O N S T I T U C I O N D E L O S G R E M I O S I N D U S T R I A L E S 
E s e l s e ñ o r P e d r o P e l e g r í n , 
d e l c e n t r a l P i n a , e n M o r ó n , y 
s e g u a r d a u n a g r a n r e s e r v a 
.ir 
^1 o b j f t o d e g a n a r s e s u a y u d a 
no v a c i l a e n a p e l a r a t o d o s l o s 
m e d i o s , a u n h a s t a a l a m u e r t e 
I B T L ' A N , f e b r e r o 2 7 . 
D R l o s z o c o s d e l a z o n a s e h a n 
d i s t r i b u i d o e n t r e J o s i n d í g e n a s 
u n a s c a r t a s o e A b d - e l - K r i m e n ¡ 
cua les l e s a m e n a z a c o n s e v e r o s | 
rtstigüs s i d i v u l g a n l a s b a j a s y d e s - l 
tracciones d e p o b l a d o s q u e v i e n e n j 
-u ír iendo l o s r i f e ñ o s , c o m o r e s u l t a - 1 
¡o de l a s a c t i v i d a d e s d e ^os a v i a d o - | 
res e s p a ñ o l e s . 
IA P U ' L O M A C I A P E A B D - E L r K R I M 
BK K s T K F X L A T O N T R A L A L E A L -
T A D D E L O S C A I D E S A M I G O S 
t E T U A N , f e b r e r o 2 7 . 
ü n o de l o s r e s o r t e s d e l a p o l í t i c a 
Je a t r a c c i ó n q u e s i g u e A b d - e l - K r i m 
'mn c o n s o l i d a r c u p r e s t i g i o e n t r e l a a 
tribus Y ( | a l a s , c o n s i s t e e n c a p t a r s e 
j i amistad de l o s j e f e s r e l i g i o s o s r e c -
tores de g r a n d e s c o f r a d í a s , y d e l o s 
guardianes d e l o s s a n t u a r i o s . P a r a 
eonseguii' e s t a f i n a l i d a d , e m p l e a to -
dos los m e d i o s , n.o d u d a n d o e n l l e g a r 
hasta la p r i s i ó n 5 m u e r t e , s i e s p r e -
üao, de e u a n t p s se o p o n g a n a s u s 
ambicioner, c o m o o c u r r i ó c o n l o s 
Chorfas de B e n i - l F r r i a g u e l , c u y o 
lliestigic e i n f l u e n c i a e s p i r i t u a l e n -
tre las t r i b u s b e i o b e r e s n o d e t u v i e -
BOB a l c a b e c i l l a de A x d i r , q u e l o s 
persigió h a s t a d a ? J e s m u e r t e . 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a l i d a d e s 
q u e l e a c o m p a ñ a n e n s u v i a j e y 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a c o r a z a d o 
j L A C R I S I S D E S A R R O L L A D A E N 
¡ E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
E N T R E G A D E L P A N T E O N D E 
C A R L O S M A N U E L D E C E S P E D E S 
P o r e l e x m i n i s t r o S á n c h e z 
G u e r r a s e h a c e n d e c l a r a c i o n e s 
c o n r e s p e c t o a s u a c t i t u d 
E O 
M A D R I D , f e b r e r o 2 7 . 
3 Y s e a n u n ' i ó q u e e l R e y A l -
f o n s o , a c o m p a ñ a d o d e a l g u n o 
• d e l o s g e n e r a l e s d e l D i r e c t o r i o 
M i l i t a r , s e t r a s l a d a r á a V i t o r i a ( A l a -
v a ) p a r a d e s c u b r i r e l m o n u m e n t o 
q u e s e h a e r i g i d o e n a q u e l l a c i u d a d 
a l a m e m o r i a d e E d u a r d o D a t o e 
I i a d i e r , p r e s i d e h t o d e l c o n s e j o d e 
i m i n i s t r o s q u e fu'* a s e s i n a d o e n l a 
i c a l l e A l c a l á c u a n d o s e d i r i g í a a s u 
I c a s a d e s d e e l S e n a d o . 
E l m o n u m e n t o h a s i d o e r i g i d o p o r 
un g r u p o d e a m i g o s d e l q u e f u é j e f e 
i d e l g o b i e r n o . 
S e e s t á n h a c i e n d o e s f u e r z o s 
p a r a c o n j u r a r u n a h u e l g a d e 
o b r e r o s t r a n v i a r i o s , g e n e r a l 
C I U D A D D E M K X I C O , f e b r e r o 2 7 . 
D e s p a c h o s r e c i b i d o s d e P u e b l a 
m a n i f i e s t a n q u e . d ' r a h t e l o s d i s t u r -
b i o s e l e c t o r a l e s o c i i r ; ••.¡••á e l p a - a d o 
d o m i n g o e n e l d i G t . i t » / d e M i c h a c a . 
( E s t a d o d e T l a x c a l a > h a n p e r e c i d o 
a m a n o s d e l o s a g r a r i o s , c i n c u e n t a 
E l p a g o d e a r b i t r i o s p o r l i c e n c i a s d e o b r a s e n F o m e n t o . 
E l A l c a l d e s e r á i n f l e x i b l e e n l a c o n d o n a c i ó n d e m u l t a s . 
F u é a p r o b a d o u n i n f o r m e r e l a t i v o a l o s t i m b r e s e n l o s c i n e s 
A y e r f i r m ó e l a l c a l d e m u n i c i p a l 
t i s i g u i e n t e d e c r e t o : 
H a b a n a , f e b r e r o 27 de 1 9 2 5 . 
E n u s o d e l a s a t r i b u c i o n e s q u e 
m i e m b r o s d ^ * P a r t i d o L a b o r i s t a , e u 
, ' • . t T n _ . . . . t o e e s t á n c o n f e r i d a s p o r l a L e y , c o 
l u g a r d e t r e i n t a v XXBS, c o m o e n u n . , . , „ t j ^ L - ^ f , „ i a i i t , , 
? . . . , •, - V „ t / j m o j e f e de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u 
p r i n c i p i o i n f o r m a b a l a S e c r e t a r í a de1 
C o n t r a l m i r a n t e J o h n B . "Onyton, de l a 
M a r i n a de g u e r r a n o r t e a m e r i c a n a , que 
E l a s c e n d i e n t e d e l o s s a n t o n e s s o - l lttand6 l a d l v l « 1 6 n especia1, de l a ea-
tre estas f a n á t i c a s g e n t e s , e s c o n s i - jcna<lra • * l0B A s t a d o » u n i d o s en e l 
dirabie y e n e l l o s s e h a p r o c u r a d o • M a r Cart'b«' 
apoyar l a p o l í t i c a d e a t r a c c i ó n es-1 
pifióla en l a s c á b í l a & h a b i e n d o c o n s - ^ l u n e s , c o m o s a b e n n u e s t r o s 
lituldo e l e m e n t o s d e g r a n e f i c a c i a I l e c t o r e 8 . * « e s p e r a l a . ' l egada a S a n -
jara c a n t o s i g n i f i c a s e p a c i f i c a c i ó n i " a g o d e C u b a d e l a M i s i ó n a m e r i - ; ^ a a c t i t u d d e a l e j a m i e n t o y s l l e n -
s u e s p í r i t u , v i d a c o n t e m p o - , - n a q u e p r e s i d e e l g e n e r a l J o h n ^ ^ ^ ' - ^ ^ y j ^ ^ t ^ 
C O M K N T A R K X S S O B R E L . \ C R I S I S 
D E S A R R O L L A D A E X E L S E N O D E L 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
M A D R I D , f e b r e r o 2 7 . 
E l " A . B . C . " y o t r o s d i a r i o s 
c a p i t a l i n o s h a b l a n d e l á c r i s i s i n t e r -
n a q u e p r o d u j o e n o l s e n o d e l p a r -
t i d o c o n s e r v a d o r l a e x c i s i ó n d e B u -
g a l l a l . 
E l e x - m i n i s t r o f - e ñ o r S á n c h e z G u e -
r r a , p u b l i c a e n E p o c a " u n a c a r -
t a c o n t e s t a n d o a l o » c o m e n t a r i o s h e -
c h o s s o b r e e l f r a c c i o n a m i e n t o d e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r , y d i c e : 
T o m o n o g u s t i d e d i s f r a c e s , a c u -
d o a r e c o g e r l a s i n d i c a c i o n e s q u e 
h a c e e l " A . B . C . " T e n g o s u f i c i e n -
te e x p e r i e n c i a d e m v i d a p o l í t i c a y 
p e r i o d í s t i c a p a r a , d e s c o n o c e r q u e t a -
leí> a f i r m a c i o n e s t i e n e n ü n r e a l i d a d 
a u t o r i d a d . E f e c t i v a m e n t e ' ; a p a r t i r 
a e l 3 d e S e p t i e m b r e de 1 9 2 3 a d o p t ó 
G o b e r n a c i ó n . 
L o s c í r c u l o s o f i c i a l e s no h a n con-
f i r m a d o e s t a n o t i c i a ; 
T R A T A S E D f l C O N J U R A R E X M E -
X I C O U N A H l k u ; a G E N E R A L , D E 
T R A N V I A S 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 2 7 . 
S e e t r t á u h a c i e n d o g r a n d e s e s f u e r -
z o s p a r a e v i t a r l a a m e n a z a n t e p a -
r a l i z a c i ó n d e l s e r v i c i o d e t r a n v í a s 
d e l a c i u d a d d e M é x i c o a c o n s e c u e n -
c i a de u n a h u e l g a s e ñ a l a d a p a r a 
m a ñ a n a , a m e d i a n o c h e , p o r l a A l i a n 
z a de T r a n v i a r i o s , e n t i d a d o b r e r a 
q u e p e r t e n e c e a l a C o n f e d e r a c i ó n 
R e g i o n a l O b r e r a . . 
n i c i p a l , 
R E S U B L V O : 
P r i m e r o : Q u e e u l a j u n t a i n i c i a l 
d e c o n t r i b u y e n t e s , a q u e so r e f i e r e 
é l a r t í c u l o 7 6 d e l a L e y d e I m p u e s -
t o s M u n i c i p a l e s , n o se a c r e d i t e n l a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s o t o r g a d a s e n f a v o r 
d e c u a l q u i e r p e r s o n a q u e n o s e a 
p r e c i s a m e n t e c o n t r i b u y e n t e d e l m i s -
m o g r u p o . 
S e g u n d o : Q u e l a s C o m i s i o n e s d e l 
R e p a r t o , e x p r e s e n de m a n e r a p r e c i -
s a y p o r m e n o r i z a d a , l o s e l e m e n t o s 
d e a p r e c i a c i ó n q u e h a y a n t e n i d o e n 
c u e n t a p a r a a s i g n a r l a s c u o t a s , a p e r 
l a c i u d a d de l a H a b a n a e s u n a po-
b l a c i ó n m o d e r n a , d e e x t r a o r d i n a r i o 
p o d e r i n d u s t r i a l y d e b e l l o a s p e c t o 
u r b a n o . 
M r . B a y e l , a l a b a n d o n a r l a H a -
b a n a se h a de d i r i g i r a l a R e p ú -
b l i c a d e P a n a m á . 
I A C O N D O N A C I O N 
M U L T A S 
D E L A S 
c i b i é n d o l a s q u e de no h a c e r l o s e dfe-
L a c o m p a ñ í a d^ t r a n v í a s p e r t e n e - ( l a r a r á n u l o e l r e p a r t 0 j p o r l n c u m . 
p l l m l e n t o d e l a r t í c u l o S 5 d e l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
T e r c e r o : Q u e a l p r e s e n t e D e c r e t o 
s e d é l e c t u r a e n l a j u n t a I n i c i a l d e 
c o n t r i b u y e n t e s . 
J . M . C u e s t a . 
b a l d e M u n i c i p a l . 
c e a i n t e r e s e s c a n a d i e n s e s . 
E L P E R S O N A L D E N L O S I E R R O -
C A R K I L E S N A ( I O N A L E S M E J I C A -
N O S P E R T 1 N E ( E H A A L G O -
R I E R . V O 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 2 7 . 
E n v i r t u d de u n d e c r e t o p r e s i -
d e n c i a l y a f i r m a d o y lisito p a r a s u 
p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a O f ; - i a l , t o -
N l E V O A L U M B R A D O 
M A L E C O N 
P A R A E L 
írr^sponsal 
l iarlo astor 
r cultÍBlnio 


































Tatlva y a l c u r n i a l e s h i z o s i e m p r e 
'«pugnar l a v i o l e n c i a . 1 
Domiuado e l K a l s u n í s ó l o l e f a l t a -
ka al jefe r l f e ñ o a t r a e r s e o t r a g r a n 
fifura r e l i g i o s a d e l a z o n a e s p a ñ o -
Ir., como e l s h e r i í f S i d i - A b d - E r r a m a u 
Dar-Kavi. j p t » i a c o f r a d í a d e 10=1 j 
ÜM-Kaulah, c u j a r u a d r e s e encuer j tTf» ' 
Otntro de n u e s t r o p r o t e c t o r a d o , e n j 
Deni-Zuarel . E l p r e s t i g i o y p o d e r í o 1 
D a r - K a v i .suu e x t r a o r d i n a r i o s , t e -
j.end0 e n c u e n t a q u e a s u c o f r a d í a ; p e r c ^ n f r 8 a a I m i r a n t e 
v í tenect í l a g ' jnte m a s r i c a y c u l t a 
«1 M o g r e b . 
Cuantas g e s t i o n e s h a r e a l i z a d o 
Abd-el -Krim c e r c a d e l o s D a r - K a v í a s 
P e r s h i n g . i a j e n o , e s t a b a o b l i g a d o a g u a r d a r 
E l i l u s t r e g e n e r a l r e p r e y s e n t ó a s u ' a c t i t u d q u e m o Léo i m p u e s t o d a d o e l 
p a l a c o » e l c a r á c t e r d e E m b a j a d o r c a r á c t e r q u e ee ú i ó a] m o v i m i e n t o , 
e s p e c i a l e n l a s f i e s t a s r e a l i z a d a s e n p o r r a z o n e s do d i g n j d i d a d y a l t o s 
L i m a , c o n m o t i v o d e l C e n t e n a r i o de m o t i v o s d e p r e v í s i é n y p a t r i o t i s m o . 
L a 
e s t á 
d e A J ' a c 
r o n l i t i v a d e l gf 
c o m p u e s t a p o r 
/ ' e s p u é s . t o d o s e l l o ^ se h^n i d o a c e n -
1 i -ando y a g r a d a n d o y tio h a b i d o r a -
l(ífl z o n a l g u n a p a r a . . i t e r a r u n a a c t i t u d 
' q u e a m u c h o s h a p a r e c i d o d i g n a de 
i c r a l P e r s h i n g a p ; a u s O y r e s p o n d » en t o d o c a s o a 
l a s s i g u i e n t e s ] s e n t i m i e n t o s y a r r a i g a d a s c o n v l c c l o -
; n e s d e m i e s p í r i t u " . 
M r . J o h n R . | " E l m i s m o s u e l t o q u e r e c o j o , a f l r -
D a y t o n ; H o n - F r e d e r l c k C . H i c k 8 ; j n i a . q u e " S á n c h e z G u e r r a h a b í a d e -
m a y o r J o h n Q u e k e m e y e r ( e d e c á n ) j a d o e n p l e n a l i b e r t a d a b u s a m i g o s 
m a y o r E d w a r d B o w d i t c h ( e d e c á n ) ; j d e s p u é s , d e l d e s m o r o n a m i e n t o p r o -
m a y o r E . W s t u r t e v a n t ( I n f . d e ' y o c a d o p o r e l g o l p e m i l i t a r " . E s t o 
« han e s t r e l l d d o c o n t r a l a r e s i s t e n - M a r i n a ) ; c a p i t á n d e c o r b a t a J o h n es c l e d t í s l m o ; p o r o e s a l i b e r t a d q u e 
« » d e l a c o f r a d í a q u e a s u g e s t i o n e s R > B e a r d a l l ; M r . R a y m o u d D . C o x . : e lo8 á c x ü ¿ 3 h a r e c o n o c i d o , n i p u e d o 
' n e g á r m e l a a m i m i s m o n i c r e o q u e 
• E L " U T A H " i n a d i e p r e t e n d a d e s c o n c f c e r l a o 11-
| m i t a r l a a b u s a n d o d e e l l a . P o r lo 
E l g e n e r a l P e r s h l f i g y l o s m i e m - : t a n t 0 f á i g 0 quo> r,C). t o d a c l a s e s d e 
je fe , q u e s i e m p r e l e s r e c o m e n 
W s u m i s i ó n , t i l d a n a l c a u d i l l o r í -
tefio de r e b e l d e . -
Estas n e g a t i v a s h a n e x c i t a d o l a i r a 
<• A b ü - e l - K r i m , ouf. i n i c i ó u n a pe- h r 0 3 d e l a M i s i ó n v i a j a n a b o r d o d e l a h o r a m á s q u e n u n c a m a n 
nt do p e r s e c u c i o n e s c o n t r a l o s D a r - a C o r a z a d o " U t a h " , c u y a s c a r a c t e r l s - t e n g 0 r e i t e r o , a f i r m o y a c e n t ú o m i 
wv iag e n t o d a i a z o n a d i s i d e n t e . t lcas> S o n l a s s i g u i e n t e s : a c t i t u d , v a q u e m a n i f e s t a c i o n e s r e -
r o r e s t a c a u s a s e h a r e a n u d a d o | D e s p l a z a m i e n t o m o r m a l , 2,1 m i l | c } e n t e s ' a u t i i í z a d í ^ m a s . e s c r i t a s y 
« g u e r r a c i v i l #en Y e b a l a p a r a d e - j 8 2 5 t o n e l a d a s ; 5 1 0 p i e s d e e s l o r a . j j i a b l a d ¿ 8 ) no d c j . , n l u g a r a d u d a 8 0 . 
^naer a e s tos i n c h g e n a s d e l o s a t r o - S n a r m a m e n t o p r i n c i p a l c o n s i s t e e n ^ e j c a r á C t e r • e n d e n c l a s y p r o p ó -
»l0s r i f e ñ o s . 110 c a ñ o n e s d e 1 2 p u l g a d a s c o l o c a - e i i 0 s d e l r é & l m e n h q U e e s t a m o s s o -
rt , d o s p o r p a r e s e n 5 t o r r e s a c o r a z a -
¡Ji G E N E R A L F E R N A N D E Z P E R E Z d a s . P o s e e , a d e m á s . 16 c a ñ o n e s d a 
I E L I C I T O A L O S D E F E N S O R E S 5 p u l g a d a s y n u m e r o s o e l e m e n t o p e -
D E U N A B R U Z A R 
Í E T U A N . f e b r e r o 2 7 . 
q u e ñ o d e ' d e f e n s a , e n t r e e l c u a l f i g u 
r a n c a ñ o n e s a n t i a é r e o s , e t c , e t c . 
F u é c o n s t r u i d o e n e l a ñ o 1 9 0 9 y 
es g e m e l o d e l a c o r a z o d o " " F l o r i d a " , 
L o s m i e m b r o s do l a h a r c a q u e d e 
« a d i e r o n e l b l o c a u s d e U n a d r u z a r a 
^ s ido f e l l c i t a J o s p o r e l g e n e r a l r a l P e r s h i n g y / u ^ s a c o m p a ñ a n t e s 
^ n á n d e z P é r e z a c a u s a de q u e ne- • E l 
r e n d i r s e a l e n e m i g o y e n t r e g a r P a r a 
« P o s i c i ó n a p e s a r d e l v i g o r o s o a t a - I n a u g u r a c i ó n d e l 
' 0 « de l o s r e b e l d e s . ¡ " M a l n e " . 
L a d e f e n s a d e l a p o s i c i ó n e s t u v o 
£ n d a p o r ^ ^ F E S T E J O S E N S A N C R I S T O B A L 
d r í g u e 2 E N H O N O R D E U N M E D I C O 
R E Y A L F O N S O X H I P R E S I D E 
; p C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
^ A D R H X f e b r e r o 2 7 . 
P D i r e c t o r i o " l U i t a r s e T e u n i ó 
m e t i d o s " . 
" N o t e n g o q u e e n c a r e c e r c o n p a -
l a b r a s l o s r e s p e t o s q u e g u a r d o p a r a 
i a s o p i n i o n e s y a c t i t u d e s de l o s q u e 
p i e n s a n d e m o d o d i v e r s o a l m í o , m u y 
s i n g u l a r m e n t e p a i a B u g a l l a l . M i s 
„ a c t o s c o r r e s p o n d e n f i e l m e n t e a e s t o s 
D e s d e S a n t i a g o de C u b a v e n d r á n t i m i e n t o s y a u i e n e g a c u e r d e n e l 
}a J 1 ^ ^ ^ ^ Z i l ^ L t i J í V l e r i g e n y m o t i v o s d e l a t r a m i t a c i ó n 
d e m i s a l i d a 
e m b r e d e 1 9 2 2 , 
m e n t e l a s p r u e -
b a s q u e , c o n p r o f u s i ó n , p o d r í a a d u -
M r " . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a a c a b a d i -
c i e n d o : 
" L o s q u e p o r l a r g o t i e m p o c o n -
v i v i e r o n j u n t o s , e s t á n u n i d o s e n 
t a n t o s a n t e c e d e n t e s y t i e n e n m u c h o s 
d e b e r e s c o m u n e s , d e b e n a h o r r a r y 
e v i t a r , h a s t a p o r m o t i v o s d e b u e n 
" U t a h " e s t a r á e n e s t e p u e r t o ^ J ^ ^ ^ í q¡SS l'os m a r i n o s a s i s t a n a l a d e l G o b i e r n o e n D e l e 
• n r a c i ó n d e l m o n u m e n t o a l n e c e s i t a r á n c e r . c n 
S a n C r i s t ó b a l , f e b r e r o 2 7 -
D I A R I O D E L A M A R I N A : 
H a b a n a . » . . 5 t „ „ i c u s t o o u e n o s o n p a r a d e s d e ñ a d o s . 
A t e n d i e n d o a l a s ^ t O t a ^ M B f ^ J ^ J de 0dniscPusiones q u e , a ú n 
^ en c o n s e j o d u r a n t e t r e s h o r a s , ^ e s ! 8 0 U ! d a d • ^ Jlu*ÁZ *<> p u d i e n d o c a e r n u n c a e n d i s p u t a s , 
^ P a l a c i o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l e l c a r i n 0 / s u b s i s t i e n d o c o m e h a n de s u b s i s t i r 
r f - i n s p i r a n l a s e x c e l s a s v i r t u d e s d e l s . e m p r e ^ a f e c t o y l a e s t i m a c i ó n . 
^ la s a l i d a , e! G e n e r a l P r i m o d e doct(:>r S i i n ó n C a ^ n e l l , n o b i l í s i m o , r e g o c i j a r í a n a l c o r r o s i n v e n t a j a p a . 
h i z o l a s m a n i f e s t a c i o n e s s i - a n c i a n o q u e p r e s i d e n u e s t r a S a n l - | 0 n d a ñ 0 t q u i z á g > d e a l t o s 
" ^ n t e s : ¡ d a d , l a A s o c i a c i ó n L o c a l de C o r r e 5 - ¡ ^ t e r e s e s " . 
. " H e m o g s o m e t i d o a d e l i b e r a c i ó n P o n S a l e s de l a P r e n s a h a l n i c i a d o ¡ ' 
u n c á l i d o h o m e n a j e p o p u l a r . P a r a j ^ ^ s A - Y A S E E L C U L T I V O D E L A L -
e l c u a t r o d e m a r z o p r ó x i m o , c o n G o D O N E X G F L I N E S C A L A E N L A 
U W l a l n . r e f e r e n t e a l í n e a s g e n e -
(jg! p r e s u p u e s t o " . 
«c 6a^e\X}áad' oa'sI m « h e d e s p e d i -
tarrifU.Majestad P o r s a l i r e n b r e v e 
J a A f r i c a . L e 
do e l p e r s o n a l d e 
n e c i e n t e s a l o s F e i 
n a l e s p a s a r á n a se 
c í a l e s f e d e r a l e b . C 
el G o b i e r n o e s p e r a 
f a c u l t a d e s p a r a des 
do p r o g r a m a de e< 
f r e n t e a l o s c o n f l l 
p u d i e s e t r a e r c o n s i 
p e r s o n a l o p e r a M v o 
E l p r e s u p u c í t o 
c u a l f u é p r e s e n ' a d c 
c u t i v o p o r e l rUlr 
a y p e r te-
e s N a c l o -
lados o f l -
m e d i d a . 
d e l E j e -
C o m u n i -
E ! j e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e F o 
m e n t ó M u n n c l ü a l . s e ñ o r A l f r e d o 
B r o d e r m a n , t i e n e e n e s t u d i o u n 
n u e v o s i s t e m a - d e a l u m b r a d o p a r a 
e l P a s e o d e l M a l e c ó n , q u e e s t l r A a do-
be i m p l a n t a r s e c o n m o t i v o d e l a s 
o b r a s d e e m b e l l e c i m i e n t o q u e e n l a 
a c t u a l i d a d se v i e n e n e f e c t u a n d o e n 
e ? a A v e n i d a p a r l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
E n c a m b i o de i m p r e s i o n e s e f e c -
t u a d o a y e r e n t r e e l a l c a l d e y e l s e -
ñ o r A g u s t í n T r e t o , j e f e de G o b e r -
n a c i ó n M u n i c i p a l , s e t r a t ó d e l p r o -
b l e m a d e l a c o n d o n a c i ó n d e l a s m u l -
t a s p o r I n f r a c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
S e p r o p o n e e l s e ñ o r C u e s t a s e r 
i n f l e x i b l e e n c u a n t o a l a c o n d o n a -
c i ó n de m u l t a s , p u e s s ó l o a n u l a r á 
a q u é l l a s e n q u e s « le d e m u e s t r e f u e -
r o n i m p u e s t a s i n j u s t a m e n t e . 
A n t e e l t e m o r d e i r a l a c á r c e l , 
u n i n d i v i d u o p r o c e s a d o s e p r i v ó 
d e l a v i d a , a y e r , e n C a m a g ü e y 
, M o r ó n , f e b t e r o 2 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
R u m ó r a s e q u e u n a p a r t i d a de 
| m a l h e c h o r e s e x i g i ó a l r i c o h a c e n -
d a d o y c o m e r c i a n t e s e ñ o r P e d r o P e -
l e g r í n , e n e l C e n t r a l P i n a , l a f u e r t e 
s u m a d e c i n c u e n t a m i l p e s o s , c o n 
a m e n a z a s de s e c u e s t r o y m u e r t e ; y , 
a u n q u e e l c e n t r o m i l i t a r m a n t i e n e 
g r a n r e s e r v a s o b r e t a n d e l i c a d o a s u n 
to , a f í r m a s e q u e l o » h e r m a n o s P e -
l e g r í n h a n p a g a d o d o c e m i l p e s o s 
a s u s a m e n a z a n t e s s e c u e s t r a d o r e s . 
L a G u a r d i a R u r a l r e c o r r e e s t a 
z o n a a c t i v a m e n t e , y u n a p a r e j a c u s -
t o d i a l a c a s a d e l s e ñ o r P e l e g r í n . 
A b e z a . 
E N T R E G A D E L P A N T E O N E R I G I -
D O E N S A N T I A G O D E C U B A A 
C A R L O S M A N U E L . D E C E S P E D E S 
E N H O N O R D E L P I N T O R 
L O A G A 
Z U -
c a c l o n e s , T e j e d a . c a l c u l a l a s r e r a u -
l a d o en la 
p o h d i e n t c a l 
i r a d o ha do s e r n i s l a -
a r t e *del pas<>o c o r r e a -
m u r o , o m a l e c ó n p r o -
d a c i o n e s d e 1 9 2 5 e n c i e n t o v e l n t i - p í a m e n t e d i c h o ; t o d a v e z q u e J u n t o 
c i n c o m i l l o n e a d e p e s o s , d e los c u a - l - a l a l í n e a d e e d i f i c a c i ó n y a e x i s t e 
l e s , s e t e n t a y c i n c o m i l l o n e s s e r á n ! a ' - u m b r a d o . 
i n v e r t i d o s en g a s t o s d e o p e r a c i ó n , ' S e g ú n n o s I n f o r m ó a y e r e l s e ñ o r 
r e p a r a c i o n e s de v í a y o b r a s y m a - B r o d e r m a n , e l p r o y e c t o d e l a l c a l d e , 
f e r i a l r o d a n t e , y t r e i n t a m i l l o n e s ! s e ñ o r C u e s t a , de c o n f o r m i d a d c o n 
p a r a c u b r i r o b l i g a c i o n e s d e l s e r v í - ) e s a I n i c i a t i v a , es d a r m á s l u z a l a 
c i ó o d e u d a s p e n d i e n t e s . | A v e n i d a M a c e o p M a l e c ó n , a t o d o 
s u l a r g o , a f i n de q u e a d q u i e r a m a -
y o r b e l l e z a e n l a s h o r a s d e l a 
n o c h e ^ 
¿ C u á n d o c o m e n z a r á n l o s t r a b a j o s 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e e s t e n u e v o 
s e r v i c i o ? 
A e s t a p r e g u u t a n o s r e s p o n d i ó e l 
s e ñ o r B r o d e r m a n q u e n o p o d í a f i -
j a r f e c h a t o d a v í a , y a q u e e r a p r e -
c i s o a n t e s , c o n t a r c o n e l c r é d i t o n e -
c e s a r i o . 
L A P O L I C I A M E X I C A N A B U S C A 
A L D I E S T R O J U A N S I L V E T I 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 2 7 . 
S á b e s e q u e l a p o l i c í a d e G u a d a -
l a j a r a a n d a b u s c a n d o a l d i e s t r o 
J u a n S i l v e t i , q u e c o m p a r t e c o n R o -
d o l f o G a o n a e l h o n o r d e s e r e l t o -
r e r o m á s q u e r i d o d e l p u e b l o m e x i -
c a n o . H a y v a r i o s d e s p a c h o s q u e 
m a n i f i e s t a n q u e S i l v e t i e s r e q u e r i d o 
p o r l a J u s t i c i a en r e l a c i ó n c o n l a 
m u e r t e d e l c o c h e r o J o a q u í n G o n z á -
! ? ? . . q u e d e s p u é s ; d e u n a L o c h e d j 
o r g í a , a p a r e c i ó m u e í t o c o n u n a b a -
l a a l o j a d a e n e l c r á n e o . 
E l a b o g a d o d e S i l v e t i p r e s e n t ó 
a y e r u n a s o l i c i t u d , p i d i e n d o u n p l a -
zo de s e t e n t a y dos h o r a s a n t e s de 
c u m p l i r s e l a o r d e n de a r r e s t o . 
L o s a m i g o s d e l t o r e r o d i c e n q u e 
e l h e c h o f u é c a s u a l . 
D E C L A R A E L C O L E G I O D E A B O -
G A D O S Q U E L A I S L A D E P I N O S 
E S C U B A N A 
E L P A G O D E L A S L I C E N C I A S D E 
O B R A S 
E l a l c a l d e f i r m ó a y e r u n d e c r e t o 
d i s p o n i e n d o q u e 1 ^ l i c e n c i a s p a r a 
t o d a c l a s e d e c o n s t r u c c i o n e s , y l a s 
m u l t a s i m p u e s t a s p o r I n f r a c c i o n e s 
c o m e t i d a s e n r e l a c i ó n c o n l a s m i s -
m a s , s e a b o n e n e n l a t a q u i l l a h a -
b i l i t a d a a l e f e c t o , e n e l D e p a r t a m e n -
to de F o m e n t ó . 
D e e s t a m a n e r a s e f a c i l i t a a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s l a m e j o r m a n e r a d e 
p a g a r l o s a r b i t r i o s p o r l i c e n c i a s d e 
o b r a s . $ 
V I S I T A D E M R . B O Y E L L a J u n t a d e G o b i e r n o d e e s t e C o 
l e g i o e n s u ú l t i m a s e s i ó n y a l a q u e ! 
c o n c u r r i e r o n e l s e ñ o r D e c a n o . d o c - ¡ E n 8U d e s p a c h o d e l a A l c a l d í a r e -
t o r R e v i l l a , e l T e s o r e r o , d o c t o r R o - c ib10 a ^ e r e l a l c a l d e a M r . W . B o -
m e u , y I03 D i p u t a d o s G r a n a d o s C a - -vel. d i s t i n g u i d o I n d c s t r l a l y p o l í t i c o 
p a b l a n c a . J u n c o . B r i t o , P é r e z C u - n o r t e a m e r i c a n o , p e r t e n e c i e n t e a l a j t o r A n g é l i c o P e l á e z y e l s e ñ o r R a -
b l l l a s . L l a n s ó . L a n c l s y e l s e c r - s t a j N a t i o n a l P a p e r C9, de S y r a c u s e . ¡ raón C a r o l , m é d i c o e l p r i m e r o y t e 
r i o , d o c t o r G u t i é r r e z d e C e l i s , t b m ó | M r . B a y e l h a s i d o p r e s i d e n t e d e l ¡ l e f o n i s t a e l s e g u n d o d e l H o s p i t a l 
L o s c o n c e j a l e s s e ñ o r e e N a r c i s o 
M o r á n y M a r i a n o F e r n á n d e z , h a n 
p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n t o u n a 
m o c i ó n , e n c u y a p a r t e d i s p o s i t i v a 
p r o p o n e lo s i g u i e n t e : 
1 » — D e c l a r a r H i j o A d o p t i v o d o l a 
H a b a n a a l m e n c i o n a d o s e ñ o r I g n a -
c i o d e Z u l o a g a . 
2 » — C o n c e d e r u n a m e d a l l a de o r o 
y e l p e r g a m i n o o d i p l o m a c o r r e s -
p o n d i e n t e s , a c r e d i t a t i v o s d e l t í t u l o 
q u e s e o t o r g a ; l o s q u e s e r á n e n t r e -
g a d o s o p o r t u n a m e n t e a l d i s t i n g u i d o 
h u é s p e d , p o r e l E j e c u t i v o M u n i c i -
p a l , e n n o m b r e d e l a c i u d a d d e l a 
H a b a n a ; y 
3 ' — V o t a r u n c r é d i t o c o n c a r g o a 
I m p r e v i s t o s u o t r o f o n d o d i s p o n i b l e , 
a j u i c i o d e l s e ñ o r a l c a l d e ; p r e s c i n -
d ¡ e n d o s o do l o s d i e z d í a s d e l e y , p a -
r a e l c u m p l i m i e n t o d e l p r e s e n t e 
a c t í e r d o . 
E M B A R G O A M R . S T A N T O N 
E l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l E s t e d e l a H a b a n a , h a c o m u n i -
c a d o a l a A l c a l d í a q u e so h a d i s -
p u e s t o e l e m b a r g o d e c r é d i t o s d e 
M r . W a l t e r S t a n t o n , p o r l a s u m a 
d e c i n c o m i l p e s o s o i n t e r e s e s d e 
los m i s m o s , e n r e l a c i ó n c o n e l j u i -
c i o e n c o b r o d e p e s o s i n i c i a d o c o n -
t r a é U p o r e l s e ñ o r L u i s C a s t r o . 
E n v i r t u d d e e s a r e s o l u c i ó n j u -
d i c i a l , s e d i c e a l a l c a l d e q u e e s t á n 
o p t a d a s p o r e s c e m b a r g o , l a s d e u -
d a s q u e e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a -
b a n a t i e n e c o n t r a í d a s c o n M r . S t a n -
t o n , e n d é b i t o s a n t e r i o r e s a l a ñ o d e 
1 8 9 9 . 
Zh C A N O N D E A G U A F N 
P E M E L O N E S 
R I N C O N 
P o r la A l c a l d í a s e r e m i t e , n u e v a 
m e n t e , a l a S e c r e t a r í a do l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a , los a n t e c e d e n t e s 
q u e s o l i c i t ó p a r a s u s t a n c i a r e l r e c u r -
s o I n t e r p u e s t o p o r l a H a v a n a C e n 
t r a l R . R . , c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l 
a l c a l d e , q u e d e s e s t i m ó s u r e c l a m a 
c l ó n s 6 b r e e l p a g o d e l c a n o n d e a g u a 
e n l a p l a n t a e l é c t r i c a q u e t i e n e I n s -
t a l a d a e n R i n c ó n d e M e l o n e s . 
C O N T R A U N M E D I C O Y U N T E L E -
F O N I S T A 
H a s i d o a d m i t i d a p o r e l a l c a l d e 
l a p r o p u e s t a h e c h a p o r e l d o c t o r 
L o r e d o , j e f e d e l o s S e r v i c i o s S a n í 
t a r í o s M u n i c i p a l e s , e n e l e x p e d i e n t e 
a d m i n i s t r a t i v o s e g u i d o c o n t r a e l d o c 
M u n i c i p a l . 
L a f a l t a d e l d o c t o r P e l á e z c o n s i s -
t i ó c a u t i l i z a r , p e r s o n a l m e n t e , l a p i -
z a r r a t e l e f ó n i c a d e l H o s p i t a l , y l a 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
m o t i l o de l a c e l e b r a c i ó n de s u s b o -
d a s de o r o c o n l a M e d i c i n a , 
s i - j A n o c h e s e c e l e b r ó u n a a s a m b l e a 
de 
nicnte-
el 1 * * " - " 
co? - ' 
P R O V E N C T A D E A L I C A N T E 
A L I C A N T E , f e b r o r o 2 7 . 
S e h a c e l e b r a d o e n e s t a c i u d a d 
u n a m a g n a a s a m b l e a c o n e l o b j e t o 
^ac i^n ^ " ^ t ' c n e n t a d e l a -
'haré , Ma-rru'i<->os, a do'nde m a r - m a g n a c o n l a c o n c u r r e n c i a d e a u t o -
« el d o m i n g o *, r i d a d e s l o c a l e s , p r o f e s i o n a l e s , p e r -
» i n n P r f e n t e s ^ r e o c o n d e n a d o s o n a s de r e p r e s e n t a c i ó n y e n t i d a d e s d e e s t u d i a r l a i n s t a l a c i ó n d e g r a n d e s ^ 
V r a l POr 61 asa110 d e l B a n c o d e d o c e n t e s , t o m á n d o s e i m p o r t a n t e s ; p l a n t a c i o n e s d e a l g o d ó n e n l a P1"0" I f m p I a n t í i n í l . i 0 £ 
^ o m n a f i S ^ 1 6 1 " 0 1 1 e n l a P r e s i d e n c i a 1 a c u e r d o ? a l o b j e t o d e s o l e m n i z a r e l j v i n c i a d e A l i c a n t e . p u e s t o d e l a I n s E T l u c i ó n ; h a c e r t a l H O T E L A L a M A C . 
k C a * * P01' u n a c o m i s i ó n d e f a u s t o m o t i v o d e e n g a l z a r a e s t e . C e n t e n a r e s de a g r i c u l t o r e s I 0 6 1 d e c l a r a c i ó n de p r t n c r f r - j s de q u e l a , 71 S t S t r e e t . 
fu la d e P i n o s t s t e r r i t o r i o c u b a n o , y ' 
10 d " ' 
l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : . A y u n t a m i e n t o d e S y r a c u s e , y s e n a -
O í r a l C o l e g i a d o d o c t o r C r i s t ó b a l i d o r p o r e l E s t a d o d e N e w Y o r k , 
d e l a G u a r d i a e n l a p r ó x i m a s e s i ó n . E l c a b a l l e r o s o v i s i t a n t e , q u e r e c o -
a f i n d e q u e I n f o r m a a m p l i a m e n t e r r e e l m u o d o e n v i a j e d e p l a c e r , 
a l a J u n t a c o n m o t i v o d e u n a I m - ¡ e x p r e s ó a l s e ñ o r C u e s t a s u a g r a d a -
p u g n a c i ó i d e h o n o r a r i o s ; c e l e o r a r . b l e 3 o r p r e s a a l e n c o n t r a r s e c o n q u e 
a f i n e s d e a r o u n s c i M n d o C o n g r e -
s o j u r í d i c a N a c i o n a l , d e a c u e r d o c o n : 
e l p l a n y d e t a l l e s q u e e n s e s i o n e s , 
p o s t e r i o r e s : e a c o r d a . ' i n ; d e s i g n a r " 
u n a c o i s i ó j c o m p u e s t a ó c l o s d o c t o -
r e s R o m e u , L l a n s ó y ' . - u t i é r r e z d e l 
C ^ l i s , a f i n de q u e e s t u d i e n l o s r e - -
c u r s o s q u ^ u u e d a u t i l i z a r e l C o ' e - j 
r a r m a y c - c s i n g r e s o t . D e n n o s f r a r e d a c c i ó n N . Y o r k ) < p a ñ a e n " W a s h i n g t o n , D o n J u a n R í a 
m p l a n t á n i - . d o s en e l p r ó x i m o p r e s a - , • | ñ o , q u e p a r a P a l m D e a c h s a l d r á e l | 
E l G R A N P I N T O R E S P A Ñ O L I G N A C I O Z U L O A G A 
D I C E Q U E E S T A D E S E A N D O V E R S E E N L A H A B A N A 
S a n t i a g o de C u b a , f e b r e r o 2 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
D e b i d o a l a I n i c i a t i v a d e l doc-
tor L e o p o l d o D e s p a u x , I n s p e c t o r j e -
fe d e l p u e r t o , p r o n t o c o n t a r á S a n -
t i a g o c o n u n n u e v o P a r q u e , q u e s e 
l l a m a r á " D u p o t e y , " e n l a e x p l a n a d a 
d e l a a d u a n a de e s t a c i u d a d . 
— A p e s a r d e l e n t u s i a s m o q u e 
d e s p e r t a r o n e n S a n t i a g o l a s c a r r e -
r a s d e c a b a l l o s , l a e m p r e s a d e l a 
p i s t a h a t e n i d o q u e p o s p o n e r l a fe -
c h a a n u n c i a d a p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
do l a s m i s m a s , p o r n o h a b e r i n s c r i p -
c i o n e s e n n ú m e r o s s u f i c i e n t e , • f e c * 
t u a n d o e n s u l u g a r e l d í a o c h o -lo 
m a r z o c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s , c o -
r r i e n d o l o s a s e s d e l v o l a n t e Me B r i -
d e e I r a n z o . 
— C o n e l n o m b r e d e " L a R e p ú -
b l i c a " a p a r e c e r á , p r ó x i m a m e n t e , u n 
p e q u e ñ o d i a r i o , e d i t a d o p o r e l s e -
ñ o r J e s ú s M o r a l e s R o c a . 
- — L l e g ó a e s t a c i u d a d , p r o c e d e n -
t e d e l a H a b a n a , e l p r e e m i n e n t e po-
l í t i c o l i b e r a l c o r o n e l G u i l l e r m o F» r -
n á n d e z M a s c a r é . 
— A l a s c u a t r o d e l a f a r d e de h o y 
s e c e l e b r ó u n s e n t i d o h o m e n a j e e n 
e l c e m e n t e r i o , a n t e l a t u m b a d e l 
p a t r i o t a C a r l o s M a n u e l d e C é s p e -
d e s . 
L a b a n d a m i l i t a r e j e c u t ó e l H i m -
n o N a c i o n a l , h a c i e n d o e n t r e g a l a 
C o m i s i ó n p r o - E s t r a d a P a l m a d e l 
p a n t e ó n d e C é s p e d e s a l a A s o c i a -
c i ó n de M a e s t r o s , q u e s e h a r á c a r -
go d e s u e m b e l l e c i m i e n t o . 
H a b l a r o n l o s d o c t o r e s M a r t í n e z 
R a m í r e z y L o r i o B e r t o t , c a n t a u d u 
d e s p u é s l a s n i ñ a s de l a N o r m a l , e l 
H i m n o a l " p a d r e de l a p a t r i a " . 
P o r d e l a n t e d e l p a n t e ó n d e s f i l a -
r o n t o d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
s o c i e d a d e s y c o r p o r a c i o n e s l o c a l e s 
y d e l a H a b a n a . 
G o y a . 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O E N 
Q L E R E S U L T A H E R I D A D E B A -
L A C N A N l v - V 
S e p r i v ó d e l a v i d a p o r t e m o r a ñ a 
l a r á r c e l 
C a m a g ü e y . f e b r e r o 2 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n l a f i n c a S a n F e l i p e , e n e l c a -
m i n o d e L o s C l a v e l e s , b a r r i o d e 
P u e b l o N u e v o , p e r t e n e c i e n t e a e s t e 
T é r m i n o M u n i c i p a l , d o n d e t e n í a s u 
d o m i c i l i o , p u s o h o y f i n a s u s d í a s , 
s u i c i d á n d o s e , e l j o v e n J o s é S o c a r r á s 
y M i l l a , 
E s t e I n f o r t u n a d o s u j e t o e e d i s -
p a r ó , p o r d e b a j o d e l a b a r b a , u n 
c e r t e r o b a l a z o , u t i l i z a n d o u n a e s -
c o p e t a c a l i b r e 1 6 . 
S o c a r r á s f u é e n c o n t r a d o y a c a -
d á v e r e n s u l e c h o , p u e s p a r e c e q u e 
e l d i s p a r o se l o h i z o e s t a n d o a l b o r -
d e de l a c a m a . 
E l j u e z d e I n s t r u o c i ó n , R e c t o r 
F r á n q u l z , a u x i l i a d o d e l s e c r e t a r i o 
s e ñ o r S o l e r y d e l o f i c i a l s e ñ o r E m i -
l i o L o r e t d e M o l a , s e c o n s t i t u y ó e n 
e l l u g a r d e l h e c h o , i n i c i a n d o e l c o -
r r e s p o n d i e n t e s u m a r i o . 
E l J u z g a d o o c u p ó u n a c a r t a d e l 
o c c i s o , d o n d e d i c e S o c a r r á s q u e se 
m a t a b a p o r q u e n o q u e n a I r a l a 
c á r c e l . 
J o s é S o c a r r á s e s t a b a p r o c e s a d o e n 
c a u s a q u e se le i n s t r u y ó p o r d i s p a -
ro y l e s i o n e s , h e c h o o c u r r i d o e n 
l a n o c h e d e l c u a t r o d e o c t u b r e p r ó -
a de l a d e m o c r a c i a Re"p"ubí i - ! c i u d a d a n o " " i n m a c u l a d o c u y a v i d a . ' a s i s t i e r o n a l a c t o s e m o s t r a r o n c o n 
c o n s a g r a d a a l b i e n d e l a h u m a n i - , f o r m e s c o n l a i n i c i a c i ó n de e se c u l e M a d r i d , p a r a p e d i r e l I n d u l 
le u 0 
o M r > 
f 
s u f a m i l i a r y ^ n d o l u e g o 
U ~ : 4 U , a i n t e r e s a r a l o s R e y e s e n 
p l a c i ó 
r*** d e l m i s m o 
y r o o v x F o r T P o D E 
F t T B O L A R G E N T I N O 
f e b r e r o 2' . 
Í!1 t r a s a m n 0 . ^ ^ p u e r t o ' a - b o r d o 
*> de f ; á n t i c o F o r m o s a " e l e a u i - -
> * l cllk]SaTSentino Que J u ¿ r á : A d 0 l f 0 ^ y P O r " 
^ r z o e i l * d e V i g o d e l 5 a l 8 d e l . . 
^ — • t i v o de e s t e p u e b l o e l e x i m i o c m 
e l 
d a d , es e s p e j o de t o d a s l a s 
d e s . 
L a a s a m b l e a e n p l e n o , p r e s i d i d a 
p o r e l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n , 
t r a s l a d ó s e a l a m o r a d a d e l d o c t o r 
C a r b o n e l l , s i e n d o f i n a m e n t e a t e n -
d i d o s y o b s e q u i a d o s t o d o s p o r l a j 
d i g n í s i m a f a m i l i a . 
S e r á a p r o p u e s t a 
v i r t u - ' t i v o . p a r a e l c u a : d e d i c a r o n t r e i n t a 
h e c t á r e a s d e t i e r r a . 
B r o a d v í - a y a n d ¿ í a 9, a c o m p a ñ a d o d*; s u e s p o s a 
Z u l o a g a , a l d e s p e d í a s e d e n o s -
o t r o s , n o s d i j o q u e no s a b í a s i po-
d r í a q u e d a r s e a d i c h a f i e s t a , p o r 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
T O R R E D E S E R A L E S 
P A R A E L T R A F I C O 
R E A C C I O N F A V O R A B L E D E L A 
S U S P E N S I O N D E P A G O S D E L 
C R E D I T O Y U N I O N M I N E R A L 
d e l c o n c e j a l 
d a t i v a d e lo: 
c o r r e s p o n s a l e s , d e c l a r a d o h i j o a d o p 
i M A D R I D , f e b r e r o 2 7 . 
L a s u s p e n s i ó n d e p a g o s d e l " C r é -
J c e { a i d i t o y U n i ó n M i n e r a " , q u e n o h a s i -
8 d o c o m p l i c a d a c o n n i n g ú n o t r o b a n -
Í 2 ^ N D E A L T E N P Y N O H A 
S U C A R 0 O D E A L T O 
C O M I S A R I O 
P i t i d o 
d a d a n o . 
D í a de r e g o c i j o p o p u l a r s e r á l a ' 
f i e s t a l o c a l d e l c u a t r o d e m a r z o p r ó - ; 
t a r i g l r u n • . a b l e g r a m a _ a l s e n a d o N o s t e l e g r a f í a n d e s d e P a l m B e a c h , 
r m t r í c a n o r o g á n d o l e l a p - o n t a a ? r j - l a p l a y a d e m o d a , r e f u g i o i n v e r n a l e s t a r d e s e a n d o v e r s e e n l a H a b a n a , 
b a c l ó n d e l I ' a t a d o H i y Q u e s a d a . i de l o s m u l t i m i l l o n a r i o s , s i r e n a I r r e - d o n d e t a n t o s b u e n o s a m i g o s le 
H e a q u í e l t e x t o d e l l e f e r i d o c a - s i s t í b l e d e l o s a r t i s t a s , q u e s e n a - a g u a r d a n . N o s e n c a r g ó a n t / c i p a r a - , E n l a e s q u i n a do " P a r q u e C e n t r a l 
b l e g r a m a : I c e n g r a n d e s p r e p a r a t i v o s p a r a a g a - m o s e n s u n o m b r e u n d o b l e y c o r d i a l ^ S a n R a f a e l h a s i d o i n s t a l a d a u n a 
• s a j a r s u n t u o s a m e n t e a l g l o r i o s o p i n s a l u d o p a r a l o s c u í t e n o s y p a r a l o s t o r r e de s e ñ a l e s p a r a e l T r á f i c o . 
" H a b a n a 25 de f eb ^ r o d e 1 9 2 o . ' t o r e s p a ñ o l I g n a c i o Z u l u o g a , q u e es-! e s p a ñ o l e s , h e r m a n o s t o d o s , r e i t e r a n E s t a ^ u e e s d e a c e r o t i e n e c i n c o 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l S e n a d o d e l o s t a n o c h e es e s p e r a d o e n a q u e l l a p l u - ; d o s u g r a t i t u d a l c o n d e d e l R i v e r o m e t r o s d e a l t u r a y p o r m e d i o de 
E s t a d o s U n i d o s . • t o c r á t i c a v i l l a , e n c o m p a ñ í a d e s u , p o r a u g a l a n t e o f r e c i m i e n t o de l o s l u c e s do c o l o r e s d i r i g e o p a r a l i z a el 
W í L s h i n g t o n . ¡ i n s e p a r a b l e a m i g o P a b l o U r a n g a . s a l o n e s d e l D I A R I O p a r a e x p o n e r e n t r á f i c o , 
g e ñ o r - k L o s i l u s t r e s v i a j e r o s h a n s i d o m - j e l l o s a l g u n o s de s u s c u a d r o s y a que1 L o s c o l o r e s d e l o s b o m b i l l o e s o n 
' S I C o ' e g l o d e A b o g a d o s d e l a H a - ' v i t a d o s a p r e s e n c i a r e n b e t h e s d a - j n o l a t o t a l i d a d d e l o s q u e s e a d m i - j r o j o ; v e r d e y a m a r i l l o . 
a | r a r o n e n N u e v a Y o r k , p u e s l a m a - l L a l u z r o j a i n d ¿ c a q u e l o s v e h í c u -
c e r e m o - y o r l a f u e r o n a d q u i r i d o r p o r l o s a m e ' c a d e b e n p a r a r - l a v e r d e q u e c o n t i 
t e r r i t o - ' o n í a c o n q u e h a d e c e l e b r a r s e l a . r i c a n o s . I n u e n s u c a m i n o / l a a m a r i l l a sirv-p 
d i r i g i r á c o n m e m o r a c i ó n d e l d e s c u b r i m i e n t o ! Y e l g r a n Z u l o a g a n o s p i d i ó a s i - : p a r a p a r a l i z a r p o r c o m p l e t o e l t 
O i o m 0 , f e b r e r o 2 ' . 
ferente a la , . . ? -Ubl íca<?a en L o n d r e s ! r e c c i ó n 
habí 
co l o c a i n i c o n l o e d e l r e s t o d e E s - b a ñ a . en c e s i ó n de f e ^ n a 18 d e l c o - b y - t h e s e a p u e b l e c i t o i n m e d i a t o 
p a ñ a , h a p r o d u c i d o u n a s a n a i m p r e - : r r i e n t e h a h e c h o l a d e - j & r a c i ó n d e P a l m B e a c h . l a g r a n d i o s a ^ ^  
s i ó n de p r e c a u c i ó n e n t o d o e l p a í s , j q u e l a I s l a d e P i n o s e s * 
H á b l a a e d e q u e e l C o n s e j o S u p e - c u b a n o , • a b o r d ó q u e !• . 
r i o r R a n e a r l o pipn)sa r e a l i z a r u n a e s t a c o m u ' . i c a c . ' ó n r o g á n d ^le q u » h j - . d e l a F l o r i d a p o r l o s e s p a ñ o l e s . ] m i s m o q u e a n t i c i p á s e m o s t a m b i é n I f i c o d e v e h í c u l o s i a r a d a r n a s o « i n * 
. h a - g a s a b e r a l C i e r p o q u e u s ' e d p r c - ; E n d i c h o p u e b l o se e s t á c o n s t r u - ; o t r o e f u s i v o s a l u d o p a r a s u p a i s a n o p e a t o n e s ' ^ " a iua 
b l é n d o s e o f r e c i d o - | i a l g u n o s g u e t o - s i d e , q iu- e l C o l e g i o c o n f í a en q u e y e n d o u n a . I g l e s i a c a t ó l i c a , d e p u r o e l l i c e n c i a d o L e ó n I c h a s o , m u y q u e - | E s t a s t o r r e s e s l á n P r o v i s l a s ' d e 
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R e d a c c i ó n . * . . . . 
R e p ó r t e r s . 
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E x i g e n c i a s j u s t a s , P e r o t a l v e z P e l i g r o s a s 
L a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e se d e s e n - . L a h u e l g a de O r i e n t e p a r e c e res -
v u e l v e l a a c t u a l c a m p j ñ a a z u c a r e r a , p e n d e r a m o t i v o s j u s t i H c a d o s , y c r e c -
p o r r a z ó n de los b a j o : p r e c i o s q u e r i a m o s q u e h a s t a d e c o n v e n i e n c i a 
o l e a n z a el p r o d u c t o r n ios m e r c a d o s • p a r a e l c o l o n o , c u a n d o l a A s o c i a c i ó n 
c o n s u m i d o r e s , p u d i e r a i t a l v e z v e n - ' q u e e s tes t i e n e n c o n s t i t u i d a a u x i l i a 
c e r s e , o c u a n d o m e n o s a m i n o r a r s e , j p e c u n i a r i a m e n t e e l m o v i m i e n t o y , l e -
p o n i e n d o e n j u e g o , as» e l c u l t i v a d o r \ j o s d e o p o n e r r e s i s t e n c i a a l p a r o , ' l o 
de c a ñ a c o m o el p r o d u c t o r d e a z ú c a r , ! s e c u n d a , s u s p e n d i e n d o los c o r t e s d e 
j V n i n o ^ l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t q r i a 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r i p ) 
Preferida por los que saben efeilme 
I M a d r e s i L a G a s t o n a F l e t c h e r e s 
u n substituto a g r a d a b l e e inofeni ivo 
d e l aceite d e palmacris t i , e l elixir p a r a » 
g ó r i c o , las gotas p a r a l a d e n t i c i ó n y 
los j a r a b e s ca lmantes . E s p e c i a l m e n t e 
p r e p a r a d a p a r a los n e n e s y los n i ñ o s 
d e c u a l q u i e r a e d a d . 
R e c o m e n d a d a p o r los m é d i c o s . 
Con c a j a fraico m iBrtroceionei detaflsdat para el tito, s ' i í? • i 
P a r a e r i t a r i m i l a c i o n e » , fíjete siempre ea la firma ^ ^ ^ / / T - ^ / c J U A á 
l a e c o n o m í a y e l o v d c n q u e g e n e r a n 
r e c u r s o s e n o c a s i o n e s i n s o s p e c h a d o s , 
v h a c i e n d o l a s o f e r t a s d e v e n t a e n 
c a ñ a . A ñ á d a s e a e s to q u e el c o m e r c i o 
de l a z o n a m i r a c o n s i m p a t í a l a l u c h a 
e n l a b i a d a , y se c o m p r e n d e r á h a s t a 
f o r m a e s c a l o n a d a , c o n t o d a l a p a r - | q U < : p U n t o r e s u l t a p o p u l a r l a p r o t e s t a 
q u e d a d q u e p e r m i t a n l a s n e c e s i d a d e s | p a c f f i c a m c n t e e n t a b l a d a . P e r o s i n 
del n e g o c i o , s i n r e t e n e r e l a r t í c u l o | ^ 1 ^ , , n ¡ m e n o s p r e j u z g a r h e c h o s 
t r á s t i e m p o q u e e l q u e c o n v e n g a n i 
e n t r e g a r l o , a i m p u l s o s d e l m i e d o o de 
l a c o d i c i a , a l a s a c t i v i d a d e s d e l a es-
p e c u l a c i ó n . 
P e r o n o p u e d e e s p e r a r s e u n a a c -
c i ó n p e r t i n e n t e , e n el i n d i c a d o sen t i -
d o o e n c u a l q u i e r o t r o , s i n q u e todos 
los e l e m e n t o s q u e c o n c u r r e n a l a p r o -
d u c c i ó n , se d i s p o n g a n d e a n t e m a n o a 
a c e p t a r c o n l e a l t a d e l s a c r i f i c i o q u e 
les c o r r e s p o n d a , e n b e n e f i c i o d e l a 
i n d u s t r i a , y e n r e a l i d a d p r o p i o , a f in 
de l l e g a r , de m o d o v o l u n t a r i o , a c o n -
c e r t a r sus i n t e r e s e s , m e d i a n t e f ó r m u -
las d e e q u i d a d , p a r a re s i s t i r l a c r i s i s 
ciuc i r r e f l e x i v a m e n t e v a m o s a g r a v a n -
q u e s ó l o c o n o c e m o s p o r r e f e r e n c i a s 
t e l e g r á f i c a s , n o t a n a m p l i a s c o m o fue -
ra m e n e s t e r p a r a o p i n a r c o n r e l a t i v a 
c e r t e z a , p e r m í t a s « n o s s o s t e n e r q u e los 
e n t o r p e c i m i e n t o s d e n u e s t r a c a m p a ñ a 
a z u c a r e r a , c u a l q u i e r a q u e s e a l a c a u -
s a a q u e o b e d e z c a n , ú n i c a m e n t e s i r -
v e n p a r a h a c e r , e n l a s a c t u a l e s c i r -
c u n s t a n c i a s , m á s p r e c a r i a l a s i t u a c i ó n 
d e l a i n d u s t r i a y p o r c o n s e c u e n c i a , d e l 
p a í s o^ue de e l l a se sos t i ene . P o r la> 
v i o l e n c i a n o se l l e g a a s o l u c i o n e s 
p r á c t i c a s . 
N o h a y q u e p e r d e r d e v i s t a q u e es-
t a m o s f a c i l i t a n d o , c l a r o e s t á q u e s i n 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R f 
e n a " D I A R I O 
p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
a f e c t a l a c a b e z a L a f i r m a d e E . W . 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a i i t a . 
D E L A M A R I N A " 
I n m e j o r a b l e , m o y d u r a d e r a , 
f a c i l i t a e l c o r t e d e l a n a v a j a , 
h a c i e n d o m u y a b u n d a n t e 
j a b o n a d u r a . 
C o n o c i d a h a c e m á s d e d a -
c u e n t a a ñ o s , l a u s a n a d i a r i o 
m i l l a r e s d e h o m b r e s p r á c t i c o s 
q u e g o z a n a f e i t á n d o s e . 
S E CONSUME HASTA L A ROSCA 
QUE SUJETA L A BARRA 
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ANUNCIO DE VAOIA 
J o y q u e p o n e e n p e l i g r o u n a fuente j ^ se 1 ° p r o p o n g a n , n i m u c h o m c -
J e r i q u e z a c u y o s o s t e n i m i e n t o es i m - j n o s ' los h u e l g u i s t a s , l a c o m p e t e n c i a 
¡ . c r a l i v a m e n t e n e c e s a r i o a l a N a c i ó n . e x t r a n i e r a ^ s u í r e n u e s t r o a z ú c a r , 
e a l E s t a d o ; p o r q u e e n t a n t o n o s u r 
¿ i e s e l a q u e h u b i e r a d e s u s t i t u i r l a — 
c o s a p o r d e m á s d i f í c i l — n o s a z o t a r í a 
C o n estos p a r o s s q a m i n o r a l a p r o d u c -
c i ó n , y a u n q u e s ó l o s e a p o r es to , 
a u m e n t a s u c o s t o . E n r e a l i d a d e s t a m o s 
ó s l e n t e e n e l p r e c i o d e l a z ú c a r , e m -
p i e z a a a b r u m a r n o s . 
E l p a r o , h a s t a a h o r a p a r c i a l , q u e 
( u e v a m e n t e e n t o r p e c e l a c a m p a ñ a 
r z u c a r e r a y q u e a f e c t a a d o s d e l a s 
f incas m á s impor tando d e O r i e n t e : 
" C h a p a r r a " y " D e l i c i a s " , d e m u e s t r a , 
r o m o p o r o t r a s c a u s a s lo d e m o s t r ó 
t a m b i é n la, a n t e r i o r h u e l g a , q u e es 
cos ib le u n a c o n c i l i a c i ó n s i q u i e r a o c a -
¡ l o n a l y p a r c i a l . L o d e c i m o s , p o r q u e . 
a p e n u r i a q u e h o y , p o r u n a b a j a p e r - d á n d o l e g u s t o a l d i a b l o . L a s h u e l g a s 
p o r u n a p a r l e , y p o r o t r a e l r a d i c a -
l i s m o l e g i s l a t i v o q u e s í h a d e s t a p a d o 
y d e l q u e a l g u n o s p r e t e n d e n h a c e r 
b a n d e r a p o l í t i c a , v a n a s er c a u s a , c o -
m o y a h e m o s d i c h o , de q u e s e a h u -
y e n t e d e C u b a e l c a p i t a l e x t r a n j e r o , 
c a d a v e z m á s s o l i c i t a d o e n p a í s e s d e 
n u e s t r a m i s m a r a z a y d e c l i m a y p r o -
d u c c i ó n s i m i l a r e s , q u e b r i n d a n t a n t a s 
o m á s g a r a n t í a s q u e n o s o t r o s e n c u a n -
to a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a y q u e d i s -
i! a l g o s i g n i f i c ó a n t e s l a i n t e l i g e n c i a r o n e n ^ b r a z o s b a r a t o s p a r a e l t r a -
i n t r e loa h a c e n d a d o s y c o l o n o s e n C a - j b a j o . E s t a s o l a r a z ó n d e b í a b a s t a r 
n a g ü e y , a l g o s i g n i f i c a t a m b i é n a h o r a P a r a ^ n o se l l e v a s e n d e m a s i a d o k -
il h e c h o d e q u e estos c o n t r i b u y a n es- \ j o s Y c o n v i o l e n t o i m p u l s o l a s e x i g e n -
j o n t á n e a m e n t e , y c o n c a r á c t e r c o l e e - ' c í a s , p o r m u y f u n d a d a s q u e f u e s e n e n 
i v o , a l s o s t e n i m i e n t o d e los o b r e r o s , 
? q u e se p r e v a l g a n d e l m o v i m i e n t o 
s u o r i g e n . 
S i l a r e a l i d a d a c o n s e j a a h o r a 
n i c i a d o p a r a d e m a n d a r — d e s d e l u e g o l a s e m p r e s a s q u e t r a n s i j a n e n e v i -
:on t o d a j u s t i c i a — d i l a s e m p r e s a s t a c i ó n d e m a l e s m a y o r e s , l u e g o se 
r r o p i e t a r i a s d e l a s m e n c i o n a d a s f i n c a s , 
m a u m e n t o e n l a c a n t i d a d de a z ú c a r 
;ue r e c i b e n c o m o p a g o d e l a c a ñ a 
í u e l l e v a n a m o l e r . D e todos m o d o s , 
a p u g n a d e in terese s p e r s o n a l e s y , 
tomo t a l e s , t r a n s i t ó n o s , q u e d i v i d e n 
t los tres f a c t o r e s q u e j u e g a n e n n u e s -
r a g r a n i n d u s t r i a , b i e n p o d í a a p l a -
carse p a r a t i e m p o s m e n o s m a l o s . 
i m p o n d r á a los c o l o n o s y a los 
o b r e r o s , y a l f in h a b r á n d e a l l a n a r s e 
todos a n t e e l e s t a d o e c o n ó m i c o a q u e , 
s i n esos t r o p i e z o s , n o s l l e v a l a c r i s i s 
i n i c i a d a y c o n t r a l a c u a l nos v e r e m o s 
o b l i g a d o s a r e a c c i o n a r , a l i g u a l q u e 
e n a n t e r i o r e s y , a u n q u ? r e c i e n t e s , o l -
v i d a d a s s i t u a c i o n e s a é s t a q u e e m p e -
z a m o s a p a l p a r a m a r g a m e n t e . 
l a g r a n d i o s a r e b a j a d e p r e c i o s q u e 
v e n i m o s e f e c t u a n d o . H o y e s e l 
ú l t i m o d í a q u e o f r e c e m o s e l d e s -
c u e n t o d e 2 0 p o r c i e n t o s o b r e l o s 
T R A J E S H E C H O S d e L A N A p a r a 
h o m b r e s , j o v e n c i t o s y n i ñ o s . 
J U N T A D E L " C L U B F E M E N I -
N O D E C U B A " 
D E A F E I T A R 
N A D A P U E D E 
R E C O M E N D A R L A 
C O M O E L E N S A Y A R L A 
U N A S O L A V E Z 





i S e c e l e b r ó o l s á U . d o p a s a f i ó , l a ^ 
i J u n t a g e n e r a l c o i r e s p o n d i e n t e a l 
! m e s a c í u a l , e n e l " C l u b F e m e n i n o " , | 
I p r e s i d i e n d o l a d i s t i n g u i d a y c u l t a 
b e ñ o r a F e l l a M e d e r c e V i u d a d e F e r - I 
! n ^ n d e z a s i s t i d a d e l a S e c r e t a r i a , 
S r a . P i l a r M o r l ó n de M e n é n d e z , l a q u e 
d i ó l e c t u r a a l a o t a d e l a J u n t a a n -
t e r i o r , p a s a n d o l a s e ñ o r a A n g e l a H e - : 
v í a d e B a s , a l e e r ay i n f o r m e de T e - ' 
s o r e r í a . 
T o d a s l a s C o m i s i o n e s l e y e r o n s u s \ 
t e s p o c t i v o s i n f o r m e s . í ' 
A C U E R D O S 
S e g u n d o C o n g n - s o N a c i o n a l d e M u j 
J e r e s . L a s e ñ o r a P i l a r J o r g e d e T e - ! 
l i a , e n q u i e n r e c a v ó l a P o n e n c i a O í l - 1 „ P P ^ T j T O S 
c l a l d e l " C l u b F e m e n i n o d e C u b a " , ^ ! ^ n * ? ° 1Ddul tad03 G u s t a v o s é n 
i e n e l S e g u n d o C o n g r e s o , p o r s u d e - ^ a t " u e z y M e r c e d e s Memertr 
l i c a d o e s t a d o d e f fe lud . h a d e l e g a d o " i 9..SUif n r e 3 P e c t i V a s conde^ 
e n l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a L á m a r , \™ ^ *3 p o r ^ a c c i ó n y , e ü 
q u i e n t r a t a j i e l i n t e r e s a n t e t e m a : a ñ o 3 y U n ^ f ^ ' I " 1 " 1 0 ' 
' S U F R A G I O F E M E N I N O " . . ; a 1» f i r ™ , , . 
I n m i g r a c i ó n . F o r a c u e r d o t o m a d o h a ^ y l r i ^ A ^ L l del 
e n J u n U d e C o n s e j o , s e p r o t e s t é de i ^ a ^ l l l T ^ 
l a - T ^ Y G O V I N ' p o r e s t i m a r m u y t a r í a a d é o b r a s P ú b l k a ? H a c ? ^ 
p e r j u l c i o s o s p a r a e i p u e b l o c u b a n o s a n i d a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i r » ' 
l o s g r a v á m e n e s q u e s e p r o p o n e n s o - j T K A » L A l > O s 
o r e d e t e r m l n a d o d a r t í c u l o s y e s a c o n - , A s e g u r á b a s e a y e r e n P a l a í f o 
c e s i ó n q u e fel G o b i e r n o t e n d r í a q u e de, U n m o m e n t o a o t r o se disDonf^;iJ, 
o t o r g a r l e a u n a C o m p a ñ í a A n ó n i m a , v a r i o s t r s a l a d o s e n t r e e l a U o i>*i 
i a»>e s ó l o b u s c a e l e n o r m e m á r g e n d e n a l d e l a s S e c r e t a r í a s de Sanidad 
' e s t e n e g o c i o , s i n p r e o c u p a r s e d e l d a - H a c i e n d a . v y 
¡ ñ o q u e l e a c a r r e a r í a a l a R e p f b l l - ' E L S R . P R E S L D E M b 
--»• ¡ C o n t i n u a e u s u f i n c a d e l W a i a » 
R e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n . T o d o r e p o n i é n d o s e ! , ^1 s e ñ o r P r é e l d t n t V 
j e l e l e m e n t o f e m e n i n o q u e I n t e g r a l a d e l a R e p ú b l i c a . E s probable qm 
J u n t a , a c u e r d a t r a b a j a r p o r c o n s e - e s t a t a r d e v e n g a a P a l a c i o , 
g n i r e l s u f r a g i o y a c e p t a l a r e f o r -
m a d e l A r t í c u l o 3 8 d e l a C o n s t i t u -
c i ó n C u b a n a , q u e s e e s t á e s t u d i a n d o 
i y p o r l a c u a l p u e d a d á r s e l e e l v o t o a 
l a . ' ^ n u j e r ; p e r o , p r o t e s t a f i r m e m e n t e 
s o b r e l a s r e f o r m a s d e l o s o t r o s a r -
t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e d e l q u e t r a t a 
D E G O B E R N A C I O N 
C a ñ a q u e m a d a 
E n l a c o l o n i a • • C a s a l " , t érmino 
d e l a u m e n t o d e l n ú m e r o d e l o s L e - d e F l o r i d a , se q u e m a r o n 180 000 
g l s l a d o r e s , l o q^e s i g n i f i c a d u p l i c a r a r r o b a s d e c a ñ a q u e « e r á n mollaas 
e n e l c e n t r a l " V e r t i e n t e s " 
I n c e n d i a r i o » 
E n e l m i s m o t é r m i n o de Flor ida , 
f u e r o n d e t e n i d o s A g u s t í n P é r e z Oon 
é s t o s , c a r g a e n o r m e q u e e l T e s o r o n o 
b a s t a r í a t o d o * i p a r a s o p o r t a r l a . 
L a s f e m i n i s t a s q u e s e s i e n t e n , a n -
te t o d o m u y c u b a n a s , e s t á n d e c i d i -
. d a s a p r o t e s t a r e n é r g i c a m e n t e d e z á l e z , C a m i l o A l o n s o y J o s é Monto-
j e s a s r e f o r m a s a b s u r d a s q u e d e s e a n r o l - ó p e z , c o m o a u t o r e s de l incen-
h a c e r l t a n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n y q u e d i o &n lcJs c a ñ a v e r a l e s de l a colonia 
t r a e r í a n c o n s i g o n e f a n d o s r e s u l t a - : " r r o m a í í a " • 
-los. C n n i ñ o d e c i n c o a ñ o s , m a t a a su 
1 E l C l u b F e m e n i n o d e C u b a , q u i e r e h c n n a n i i a d e s e l » 
l l a m a r l e í a a t e n c i ó n a l P u e b l o , p a r a S c S ü n u n l a c ó n i c o t e l e g r a m a reci 
n u e s e f i j e b i e n lo q u e r e p r e s e n t a - b i d o a y e r ent G o b e r n a c i ó n , f u é muer 
r í a p a r a C u b a í a a p r o b a c i ó n de e s a ^ C o n s o l a c i ó n d e l S u r l a menor 
L C V i M a r í a A m e l i a O c h a r a t e g u l . de mi 
I a ñ o s d e e d a d , p o r s u h e r m a n i t o R a 
I n v i t a c i o n e s . So d á c o n o c i m i e n t o f a e l . de c i n c o a ñ o s a l d i s p a r a r s e uu 
clr lab I n v i t a c i o n e s q u e l i a r e c i b i d o r e v o l v e r c o n q u e é s t e j u g a b a , 
e l C l u b , d e l a S o c i e d a d H u m a n i i a r i a . ¡ j so s e c o n s i g n o m á s detalle^ so-
d e l f P r e s I d e n t e de l o s I n v á l i d o s , d e , b r e e s t e d e s g a r r a d o r s u c e s o , 
l a L i g a d e T e m p e r a n c i a , y d e l T é d e 
l a " F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e A s o c l a -
i i o n e s F e m e n i n a s ' , o f r e c i d o a M r » 
S u i c i d i o 
' E n e l b a r r i o J i q u i m a s , t é r m i n o de 
P h i l i p N a l t b M o o r e , i l u s t r e f e m i n i s t a T r n l d a d . se s u i c i d ó a y e r e l cabo de 
a m e r i c a n a . 
S A L U D P A R A L A S M U J E R E S 
l a G u a r d i a R u r a l J o s é B o n i l l a . 
T r a t ó d e s n a c l d a r s e 
I n c e n d i á n d o s e l a s r o p a s , t r a t ó de 
' s u i c i d a r s e e n l a f i n c a " V e g a " , tér-
i m i n o d e M a n g u i t o ,1a v e c i n a J u a n a 
K s m u y c o m ú n o í r a las mujeres quejarse ¡ U v e r o , d e 3 9 a ñ o s de e d a d . S u es-
de l a irregular idad de sus ó r g a n o s repro- j t a d o es d e p r o n ó s t i o « r a v e . 
ductivos los cuales s i se descuidan causan 
innumerables sufr imientos y calamidades. M á s c a ñ a q u e m a d a 
S i su m e n s t r u a c i ó n es m u y abundante, es- E n l a c o l o n i a " V e r J ú n " . t é r m i n o 
casa, dolorosa o i r r e g u l a r ; s i U d . su fre d e F l o r i d a , se q u e m a r o n a y e r 400 
malestares , incomodidades, angustias, de- , m i l a r r o b a s do c a ñ a propiedad de 
bil idades, decaimiento, ca lambres violen- í F e r n á n d e z y L u n a . L a s perdidas MI 
tos. dolores de cabera, dolores en la e s p a l - ' c a l c u l a n e n .T.OOO p e s o s . - E l hecbo 
d a y l a ingle, y d e m á s d e s ó r d e n e s , esto le ,3e e s t i m a i n t e n c i o n a l . . 
i n d i c a r á que U d . necesita tomar inmedia- ! * 
tamentc Nueva Salud de Reno. E s t e es el p w T \ f | | JJI nVTífXQÍS 
Tcrdadero remedio p a r a las irregularida- M 1 1 K J l l l K t l U ^ V 
des femeninas, a l iv ia pronto, evitando asi 
ser ias enfermedades y q u i z á s hasta una c i r u j a n o D e n t i s t a de las UnW«T-
o p e r a c i ó m T o m e una botella y note e l í s u V i c l t s d e P h i l a d e l p t i a y la Haba-
marcado efecto. Nueva Salud de Reno ' r . a . de r e g r e s o d e l e x i r a n j e r o reanu-
da sa lud y a c c i ó n natural a l sistema ente- I d a e a & 0 í f 5 , n s " ¡ t a s ^n n / m ? 
r a D e v^nta en todas las d r o g u e r í a » . \W*™9208' a l t 0 8 - Mftri 
S . B . L - O N A R D I & C O . , New R«MieIle, K . Y . 
D R . m ? i G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o ¿ « i HoaDltAl tea P r a o c l i c o v< 
P a u l a . M e d i c i n a u c n e r a l Uspec ta l l s ta nr 
i L u l e i « u e d a d e s e e c r e t a a y fl« l a P1«L 
Ten ien te H « y , SU. a l toa . C o n s u l t a s : l u -
nes, mieroc l ea j « l e r a a a , ú a S a T a -
i é f o u o Ja-1733. No bao* v i s i t a a a új 
toJo.iila. 
D i g e s t i v o s 
P a p i í n a 
TROUETTE-PERRET 
A r a z o n a b l e i n t e r é s lo f a c i l i t a , e n 
o p e r a c i ó n r e s a r v a d a , y p o r todaa c a n -
t i d a d e s , n u e s t r o B U R E A U d e P I G -
N O R A C I O N E S , e x c l u s i v a m e n t e s o b r e 
j o y a s . 
B A H A M O N D E y C í a . 
O b r a p i a 1 0 3 - 5 e s q u i n a a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 
C858 I n d . ZT-EJ-
E l i x i r - J a r a b e - V i n o 
T R O U E T T E - P E R R E T 
Rué de» Imjnenblei-Imlartriel 
R e j u v e n e c e 
e l u s o d e 
M H O N O R D E L O S M E D I C O S 
Q U E V A Y A N A l C O N G R E S O 
D E S . D E C U B A 
E n t r e l o s d i v e r s o s a c t o s o r g a n i z a -
d o s p a r a f e s t e j a r a loa m é d i c o s q u e 
c'b t o d a l a R e p ú b l i c a a c u d i r á n a l 
p e q u e ñ o C o n g r e s o C i e n t í f i c o q u e s e 
ce lebrar; ' ! e n S a n t i a g o d e C u b a a m e -
l l a d o d e l m e s e n t r a n t e , f i g u r a n l o s 
s i g u i e n t e s : 
V i s i t a d e l o s m i e m b r o s d e l a S o -
c i e d a d , fie E s t u c \ í C l í n i c o s de l a 
H a b a n a , p r e s i d l u a p o r e l d o c t o r 
F r a n c i s c o j M a r í a F e r n á n d e z , a l a 
T u m b a d e l A p ó s t o l J o s é M a r t í , a l a 
( i e l M á r t i r d e S a n L o r e n z o , C a r l o s 
M a n u e l d e C é s p e d e s ; a l a d e l P r i m e r 
i ^ - e s i d e n t o d e l a R e p ú b l i c a , d o n T o -
m / s E s t r a d a P a l m a ; y a l a d e o t r o s 
i l u s t r e s p a t r i c i o s v m a t r o n a s e x c e l -
s a s , c o m o l a s e ñ o r a m a d r e d e l T i t á n 
A n t o n i o M a c e o . 
V i s i t a a l a s C l í n i c a s y S a n a t o r l o n 
con d e m o s t r a c i o n e s p r á c t i c a s d e c i -
r u g í a . A l m u e r z o e r l o s j a r d i n e s d e 
* a f á b r i c a d e r o n " B a c a r d í " . H o -
m e n a j e d e e s t a i n d u s t r i a a l o s m é -
d i c o s c u b a n o s . S e s i ó n s o l e m n e d e 
D r . G á l v e z G u í I i d 
O U ' o i t í M . T J L A , i M - r t i m . A S 
I>A.U, Vl i ;>fc4K>;u, ¿ i t l i a j * 
1 U U K - M A i » O y L i u . t K A * 
U c i u i a . ^ O A S Ü L T A J ¿)JB 
X • & 
M O N S E K K A C E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S i ' O f t R E S 
D E 3 Y M £ ü t A A 4 . 
l a s o c i e d a d d e E s t u d i o s C O l n l c o s . 
A c t o e n l a E s c u e l a N o r m a l p a r a 
M a e s t r a s ' . E x c u r p l o n a l P u e r t o B o -
u i a t o , a S a n J u a n y a l V i s o y a l 
C a n e y . S e s i ó n c i e n t í f i c a e n e l C o l e -
g i o M é d i c o . B a n q u e t e e n d i v e r s a s 
s o c i e d a d e s . R e c e p c i ó n y b a i l e e n 
' \ C l u b S a n C a r l o s y r e g r e s o d e s p u é s 
' i c t r e s áíaé, t i e m p o q u e p e r m a n e c e -
r ú n e n S a n t i a g o d e C u b a , l o s m l e m -
b i o » q q l a S o c l e u a d d e E s t u d i o s 
C l í n l c o f , d e l a H a b a n a . 
A e s t a e x c u r s i ó n h a n s i d o I n v i t a -
d o s , e s p e c i a l y e x c l u s i v a m e n t e , l o s 
r e p ó r t e r s e n c a r g a d o s d e l a s i n f o r -
m a c i o n e s e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d . 
r V I U B R U N & O L I V A 
M A R C A S T P A T E N T E S 
T R A I T E M A R K & P A T E N T B U R E A U L T D . 
E > í P E T > R A D O Y A G L 1 A R E D I F I C I O " L A R R E A * * 
T e l é f o n o e ; A - 2 8 2 1 y M . 9 4 8 8 . 
S U C E S O R E S D E L I N T E R N A T I O N A L P A T E N T A T R A D E M A R K 













C a d a u n o s a b e q u e u n R e s f r i a d o d e s c u i d a d o s t t r a n s f o r m a p r o n t o e n T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; 
p o r e s o s e d e b e n c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : . 
- r o s . B r o n q u i t i s , T u b e r c „ , r t . 
S E C U R A N R A D I C A L M E N T E * * * Ú S Í 
DEPÓSITO GENERAL: 
A FOUñIS, FARMACEUTICO 
EX-WluiCO-PEÜlTO 
DE LA CIUDAD DE '.PAfílS. 
MtEUBi.0 DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9, FÁUB* POISSONNIERE 
P A ñ I S 
H A R G A R I S 
G R I P E 
E l J A R A B E M A R G A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y d e s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E i 
e l m i c r o b i o d e P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 







P i n t a n i 
M a n c h a 
L a s 
M a n o s 
P o r q u e 
N o E s P i n t » 
Se vende en Bórica» y ^ 
3 
A R O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
h A M B Ü E M T E A C T U A L 
F ^ r J o r g e R o a 
^ L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
rx n \ L X U R U S S l . A S V N I K S T R A 
• a A . E N L A P A T R I A 
^ d i a r i o s b e ' L ' ^ ' c a s i e o U d i a n a -
ente, r u , , , i r a n T O , t t i a s e i n f o r n i a " 
c u b a n a - » P u d i é r a m o s d e r i r 
n u t ^ t r o p a í s t.- l i o y e l m e j o r oo-
l^cido y * l 1U9S J ' c r c d i t a d o . e n t r o 
J | « a c i o n e s d e A m é r i c a , c u e l r e i n o 
J B e ? C M b a l l ' v o i;>>a a d m i r a b l e 
V i de d i s c i r i i t v p r o v e c b o s a p r o -
- a r t i . l a . d é b e s e r e i i o a l m e n t e . a l a 
^ i l a d i n c a n s a b l e , e u s u s t u n c i o -
d j p l o m á f i e a » d« T M i n i s t r o c u b a -
-« , n B r u s e l a s . 
M i e n t e d e s u t i e r r a n a t a l b a e e d o -
a ñ o » , p o s i b l e m e n t e b a b r á q u i e n 
«<• a c u e r d o b o y d e e s c c u b a n o 
r p | . P . c r t a l i v o qvte h a p u e s t o s u i r . -
^jgtUcia, s u h a b ^ i d o s o t a c t o y s u s 
fPBt»s p r o p i a s , a ! s e r v i c i o d e l a p a -
«Ii» I e r o a n : dl<- p u e d e s o r p r e n -
Lfríe. L u i s R o d o ! ' * M i r a n d a , c o m - í n -
|an(o ó e n e j é r c l í o L i b e r t a d o r , f .a s l -
j0i j i v . r i a b l e m e n t e , d e s d e l o s q u i n -
je aj'os, u u g r a n p a t r i o t a . S i n ;.!'ií,• 
je, r a n o s , s i n c o q u e t e r í a b i s t r i ó n l c a . 
nn I m a g i n a r s e u n g e n i o , d e s d e n i ñ o 
w c o n s a g r a d o t o d a ? s u s e n e r g í a s a 
jonrar e l n o m b r e d e C u b a e n t o d a s 
gg e s f e r a s d e s n s m ú l t i p l e s o c u p a -
•jonCs. B k l u c a d e e , i l a e s c u e l a d e l 
líber, c u a n d o s o l d a d o e n l a h i r s u t a 
K E ' P K B S E N T A C Í O N D I P L O M A T I -
U E L R E Y C A B A L L E R O . 
« n a n i g i ^ a , d i s t i n g u i ó s e p o r s u i n c o n -
' e n i b l e a r r o j o e n e l a s e d i o y t o m a 
n e i p u e b l o d e G ' j á i r o a r o . E n t o n c e s » ! 
• i p e n a s c u m p l i d o ^ l o s d i e c i o c h o a ñ o s , 
: e r g u c s c m a g n í f ¡f o f r e n t e a l a h e - ' 
to'un i c s i s t e n c U >le l o s s i t i a d o s jr 
M i a r b o h m d o l a b a n d e r a , c l á v a l a , e n 
m e d i o d e l a m e t v a l l a , e n l o s m u r o s 
d e l p i i n i c r b a s t i ó n o u e s e r i n d e a s u 
b r a v u r a . 
E n l a p a z , l a í í e p ú b l i t a e s p a r a e l 
c o m o l a d e f i n i ó M a r t í , a g o n í a y d e -
b e r . E n e l s e i v m o e x t e r i o r d e l a 
n a c i ó n , r e v é l a s e , r o m o G o n z a l o d e 
Q u e s a d a . u n p e r t V r t o d i p l o m á t i c o y 
i o n i o r e g u e r o «le l u z v a d e j a n d o a s u 
p a s o p o r L i s b o a e, c r é d i t o d e s u 
n o m b r e c u b i e r t o p o r e l r e s p e t o a l 
t r é d i í o d e s u p a t r i a . 
E n l a s o c i e d a d b e l g a , c ú b r e s e a h o - ' 
f-a d e r e n o m b r a i y g l o r i a . 
E n l a s ú l t i m a s p u b l i c a c i o n e s q u e 
f n c a n g e c o n n u e s t r o D L i R l O a c a -
l » a m o s d o r e c i b i r s e c o n s i g n a n e s -
p o n t á n e a s m a n i f e s t a c i o n e s d e r e s p e -
t u o s o a f e c t o par-a e s t e c u b a n o , q u e 
h a s a b i d o , c o n d i s c r e t a n a t u r a l i d a d , 
c o l o c a r a C u b a e n e l p i n á c u l o d e l a 
' a m a e u a q u e l l a t i e r r a , l a b o r a t o r i o 
d e l p a t r i o t i s m o c o n s c i e n t e y acen^ 
d i a d o . 
E F E M E R I D E S 
M U E R T E D E B R U N E Q U I L D A 
( F e b r e r o 2 8 I ñ o tiV¿) 
B r u n e q u i l d a . l a e x - r e i n a de 
A u s t r a a i a y de B o r c u ñ a , m u r i ó 
t a l d í a c o m o h o y h a c e m i l t r e s -
c i e n t o s d o c e a ñ o s , a t a d a a l a 
c o l a d e u n c a b a l l o y p a s e a d a 
p o r t o d a s l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
d e x e u s t r i a . 
S s t o c o n s t i t u y e u n a s a l v a j a -
d a d e l q u e e n i o n c e s e r a b o t e -
l l e r o de N e u s t r i a , r e y , q u i s e d e -
c i r . . A h o r a , p a r a q u e e l l e c t o r 
no s e p o n g a m u y tr{:-<-.-i c o n h e -
c h o s e m e j a n t e , d i r é q u e l a . t a l 
e x - r e i n a R r u n e q u i l d a e r a t a m -
b i é n d » t u m b a y a g u a n t a , c o m o 
v e r á e i q u e l e y e r e . 
E s p o s a de Seg ib^r ' . o d e A u s -
t r a s i a , o b l i g ó a é s t e , q u e p o r lo 
v i s t o , o m e j o r d i c h o , p o r lo 
l e í d o , ' e ra u n c a l z o n a z o s , a d e -
c l a r a r l a g u e r r a a s u h e r m a n o 
— h e r m a n o d e é l — C h i l p e r i c o d e 
X e u s t r i a , p o r q u e C l u l p e r l c o h a -
b í a r e p u d i a d o a a u h e r m a n a — 
h e r m a n a de e l l a a G a i s u i n d a p a r a 
c a s a r s e c o n F r e d e g a n d a . A l t e r -
m i n a r e s t a g u e r r a t r a t i c i d a c o n 
e l a s e s i n a t o d e S e g i b e r t o , n o 
t u v o i n c o n v e n i e n t e e n c o n t r a e r 
s e g u n d a s n u p c i a s c o n M e r o v e o , 
h i j o d e C h i l p e r i c o y a s e s i n o d e 
eu m e n t a d o e s p o s o 
D e s p u é s c u a n d o t r a é de g o -
b e r n a r A u s t r a s i a b a s t a n t e a r -
b i t r a r i a m e n t e , d u r a n t e l a m i -
n o r i a d e s u n i e t o T e o d o b e r t o I I 
f u é e x p u l s a d a p o r e s t e d e s u 
c o r t e , s e t r a s l a d ó a í a d e o t r o 
n i e t o T e o d o r i c o I I q n e r e i n a -
b a e n B o r g o ñ a . e h i z o c o n s u s 
m a l a s a r t e s q u e g u e r r e a r a n l o s 
d o s h e r m a n o s . 
A l f i n a l d e e s t a n u e v a l u c h a 
p r o v o c a d a p o r B r u n e q u i l d a s e 
r e c o n c i l i a r o n lo^s d o s h e r m a n o s 
y e n t o n c e s l a t a l s e ñ o r a a s í 
q u e l o s t u v o j u n t o s m a n d ó e s -
t r a n g u l a r a l p r i m e r o y e n v e n e -
n a r a l s e g u n d o d á n d o l e u n c h o -
c o l a t e q u e n o t e n í a l a p u r e z a 
q u e t i e n e e l de " L a G l o r i a " . . 
T o d a v í a c o m e t i ó m á s c r í m e -
n e s y h o r r o r e s , q u e n o r e l a t o 
p o r n o a b u r r i r a l p a c i e n t í s l m o 
l e c t o r , y s i h e s e ñ a l a d o u n o s 
c u a n t o s , e s p a r a q o e n o s e v a y a 
a a f l i g i r n a d i e p o r l a c r u e l 
m u e r t e q u e l l e v ó , p u e s s i e m p r e 
d e t a l e s p o l v o s v i e n e n e s t o s l o -
dos". 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
l o « f A Y E R P O R I . V MAÑANA A M A N E - , q u e r a d i c a n e n P r a d o Q u i n c e , 
! t l O US T L U Í J s T A « K A V E M E N T E s i g u i e n t e s a c u s a d o s : 
H E R I D O E \ P A S I L L O D E L M i g u e l H e r r e r o D a v i n e s v F r a n 
9 f E l N u e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
P a n E n f e r m e d a d e s N e r r l o s a s 7 Menta,.*!' .Ca lzada 7 J o s é M . G ó m e z atarfanao 
Con todos los a d e l a n t o » c ientff i eos modernou, no.000 metros de te-
rreno j a r d i n e s , campos do Sport . P a r a paciente^ de ambos sexos. T e l é f o n o 
|.O-7006. O f i c i n a en l a H a b a n a , B c l a s c o a l n 95. L . M . y V. de l a 3. T e l é -
fono A-388". * 
- ' C ' I n d . H f. 
; e n t r o d e l a p r o p i e d a d 
U R B A N A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R E U N I O N ' D E L C O M I T E 
E J E C U T I V O 
E n !*• ú l t i m a r e u n i ó n c e l e b r a d a 
for e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l C e n t r o 
t i l a P r o p i e d a d U r b a n a s e d i ó c u e n t a 
le las n u m e r o s a s a d h e s i o n e s r e c l b i -
Éaa de l a s d i s t i n t a s S o c i e d a d e s d e 
propietarios d e e s t a C a p i t a l a l a 
tampada I n i c i a d a p o r l a S e c c i ó n d e 
Propaganda e n d e f e n s a d e l o s I n t e -
reses do l a p r o p i e d a d u r b a n a . 
T a m b i é n s e i n f o r m ó d e l r e s u l t a d o 
latlsfactorlo d e l a s g e s t i o n e s p r a c t i -
cadas c e r c a de l o s J e f e s d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l e n d e f e n s a 
le n u m e r o s o s a s o n a d o s q u e h a b í a n 
wlkltado e l a p o y o d e l C e n t r o p a r a 
bacer v a l e r s u s d e r e c h o s . S e t o m ó 
en c o n s i d e r a c i ó n u n a I n v i t a c i ó n de 
U ABOclaclón d e P r o p i e t a r i o s d e l C e -
lio y V I H a n u e r i r e l a t i v a a l p r o b l e -
n» de los M e t r o s C o n t a d o r e s . 
Se d l ó c u e n t a d e l a s r e u n i o n e s 
alebradas e n e] C e n t r o c o n a s i s t e n -
Ua del S e c r e t a r l o d e l a A d m i n i s -
t n d ó n M u n i c i p a l q u e d e s e a b a c o n o -
!«r el c r i t e r i o d i ! a c o l e c t i v i d a d r e s -
i d o a d e t e r m i n a d o s i n g r e s o s q u e 
i j t r e d a n e n e l p r o v e c t o de prpmu-
Piestos, q u e d a n d o c o n v e n c i d o d i c h o 
funcionarlo a n t e l a s r a z o n e s de l o s 
lectores H e r n á n d e z C a r t a y a , A r a m -
bnro 7 C a r r e r a J ú s t l z d e l a I l e g a -
•Mad del I m p u e s t o s o b r e l a s o p e r a -
ífcnes h i p o t e c a r i a s . 
E l doctor G ó m e z e n -vista d e c l e r -
i n f o r m a c i o n e s p u b l i c a d a s y de 
« d i v e r s a s I n t e r p r e t a c i o n e s a q u e 
** ha p r e s t a d o l a s r e u n i o n e s a n t e s 
« t o d a s , h i z o o p o r t u n a s a c l a r a c i o n e s 
Wntur.Hzando l a a c t u a c i ó n d e l O e n -
ETv S R . A L V A R E / / G A I K I V 
H a c e d í a s s e h a l l a q u e b r a n t a d o de 
s a l u d e! d i s t i n g u i d o j o v e n E m i l i o 
A l v a r e z G a r c í a , c o m p e t e n t e S e c r e t a -
r i o d e l A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s de 
etita C i u d a d . 
C o n t a l m o t i v o , s u d o m t c i l i o d e 
S a n B u e n a v e n t u r a , e n l a V í b o r a , s e 
h a v i s t o m u y v i s i t a d o p o r s u s n u -
m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s a m i s t a d e s . 
H a r e m o s v o t o s p o r e l p r o n t o r e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l j o v e n A l v a r e z G a r -
c í a . 
1 
L o s b l r c o c h o e M i n i a t u r a , P a r i s i é n , 
e t c . , s o n h e c h o s e s p e c l a h n e n t » p a r a 
t o m a r c o n c h o c o l a t e " L A G L O R I A " , 
q u e g o z a d e j u s t a f a m a e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a . 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
X A 7 Y A N O . H a b a n a 
S e ñ o r a -
c o n s e r v e s u s a l u d 
N a d a c o n s e r v a t a n t o e l b i e n e s t a r 
y e l a t r a c t i v o c o m o b u e n a s a l u d . 
Y n a d a e n o r g u l l e c e t a n t o a u n 
h o m b r e c o m o u n a e s p o s a s a l u -
d a b l e y c a r i ñ o s a . . P r o t é j a s e e n 
t o d a é p o c a d e d e b i l i d a d c o n e l 
v e r d a d e r o r e c o n s t i t u y e n t e 
¿ I E m u l s i ó n 
| | d e S c o t t 
H O T E L " E L J E l i E Z A S O " c i s c o G u t i é r r e z M a r t í n e z e n c a u s a 
p o r a t e n t a d o , c o n $ 2 0 0 d e f i a n z a . 
R a m ó n í a z y s e c u n d l n o F e r n á n -
d e z , p o r r o b o c o n * ? 5 0 0 . 
L E T R A S D E L U T O 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r r e c i b i ó 
, c r i s t i a n a s e p u l t u r a e l c a d á v e r d e l 
I q u e f u é m o d e l o de c i u d a d a n o s , do 
i p a d r e s de f a m i l i a y de c a b a l l e r o s c a -
t ó l i c o s , y s e l l a m ó F r a n c i s c o C a t a -
l á n , m u e r t o t r á g i c a m e n t e l a n o c h e 
! d e l m i é r c o l e s , a l s e r a r r o l l a d o p o r 
' e l a u t o d e l s e ñ o r M i g u e l A l b a r r á n 
l e n l a c a l l e 2 3 , e n e l V e d a d o . 
E l e x t i n t o h a c í a t i e m p o t r a b a j a b a 
l e n l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
I d o n d e g o n a b a d e g e n e r a l e s s i m p a -
¡ t í a s . 
E r a c a t ó l i c o p r á c t i c o , y d e s e m p e -
1 ñ a b a u n c a r g o i m p o r t a n t e e n l a 
[ " A s o c i a c i ó n B u c a r í s t l c a P o p u l a r " 
de l a s R e p a r a d o r a s . 
S u s e p e l i o f u é u n a s e n t i d a m a n i -
f e s t a c i ó n de d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z e l e j e m p l a r c i u -
d a d a n o . » 
t r o , s u a l c a n c e y c o n v e n i e n c i a p a r a 
i o s I n t e r e s é s d a l a p r o p i e d a d u r b a -
n a r e c t i f i c a n d o p o r e s t e m e d i o c u a n -
to m a l i c i o s a m e n t e c e h a e s c r i t o a t r i -
b u y e n d o a l o s d i r e c t o r e s d e l . C e n t r o 
a^t i tudeb a j e n a s a* s u v o l u n t a d y a 
í u s p r o p ó s i t o s . 
S e d e s p a c h a r o n a d e m á s v a r i o s 
' a s u n t o s d e c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
M U E B L E S A P i A Z O S Y A L C O N T A D O 
A T O D A S P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
$ 1 0 . 0 0 a l m e s p u e d e a d q u i r i r n a j u e g o C u a r t o . 
8 . 0 0 „ « C o m e d o r . 
7 - 0 0 „ M » « S a l a . 
6 . 0 0 . , „ ^ R e c i b i d o r , 
S U R T I D O S C O M P L E T O S D E M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S 
V é n d e n o s m á s b a r a t o q n e n a d i e 7 c o n m á s f a c i l i d a d e s a p l a z o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A 4 4 ( a n t e s G a l i a n o ) T e l é f o n o M - 8 3 8 0 . 
C a l z a d o c ó m o d o 
E x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
m o d o y m u y p r o p i o p a r a 
p ies d e l i c a d o s es este m o -
d e l o d e R u s i a c o l o r c e n -
t é n y s u e l a f l e x i b l e . P r u é -
b e l o . P r e c i o $ 1 5 ; p a r a e l 
i n t e r i o r 5 0 c t s . m á s . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
T R A S L A D O 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , e l se -
ñ o r A n t o n l n o P o o , d u e ñ o d e l a c r e d i -
t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e m u e o i e r i a 
" L a E s t r e l l a " d e M á x i m o G ó m e z 
# 7 3 y 3 7 5 , s e h a t r a s l a d a d o a S a n 
R a f a e l N o . 7 0 e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , d o n d e e n c o n t r a r á n s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s u n c o m p l e t o s u r -
t i d o c o r r e j l d o y a u m e n t a d o , de l á m i ^ g ^ o 
p a r a s , m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , r e -
l o j e s e t c . y v a r i a s p r e c i o s i d a d e s p a -
r a l a d e o r a c i ó n i n t e r i o r d e l h o g a r . 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n l a c o m o d i -
d a d , de q u e t o d o s loe c a r r o s p a s a n 
p o r d i c h a c a l l e de S a n R a f a e l . A l l i 
l o s e s p e r a e l a m i ^ o P o o , c o n l a m u n -
d o l o g í a q u e lo d i s t i n g u e , n o s e o l -
v i d e n . 
fZ Í»Ü3 * 2 d 2 ? 
D r . G o n z a i s P e í l r o s o 
" M A S V A L E P R E C A V E I S 
^ C E T E N E R Q U E L A M E N T A R ) í 
Nues tros z a p a t o s d e I n v i e r n o 
eran m a c h í s i m o s , y s i n e m b a r -
8 ° . 5"» t o c a n a s u f i n , p o r h a -
ber r e d u c i d o s u s p r v e i o s a m e -
nos d e l a m i t a d d o s u v a l o r . 
l l a m o s exhibiendo eo una de n i r t r a s vidrieras a'gunos de los famosos 
modelos de Verano 
P E L E T E R I A 
b r o a d w a y 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) 




CONSTRUCCION IV GENE1AL 
C H VJ C H 0~°y K . R W O C A R R I L , C o f d o Almac4iv 
C n c U J A N O D E L H O S P I T A I * M U N I -
C I P A L D E E M K K U E . N C I A * 
Eepse la l l s t f i « a V f u U r i n a r i a s y ffnr*i 
r edades v e n é r e a s . C l s t o s o o p U y C a t » 
t s r l s m o Os los o r e t s r e a C i r u g í a ffs 
V í a s U i l n a r l a a . Coasu l taw de 10 a 11 
y d s 8 a 8 » m • « l a oai ls de C u b a í a 
a ü m a r o O . 1 d e s p u é s a r r o j a r l o s , 
A L O S P R O P I E T A R I O S , I N D U S T R I A L E S , C O -
M E R C I A N T E S Y V E C I N O S D E L B A R R I O D E 
" E l R E T I R O " 
A l o b j e t o de c o n s t i t u i r l a A s o c i a c i ó n q u e e n e s t e b a r r i o ( C o m -
p r e n d i d o de C a r l o s I I I a E s t é v e z 7 d e B e l a s c o a l n a I n f a n t a ) d e b a r e -
p r e s e n t a r los i n t e r e a e a d e t o d o s , c o n v o c a m o s a l o s m i s m o s , p a r a la r e u -
u n i ó n q u e se c e l e b r a r á e l s á b a d o 'J8 d e l a c t u a l a l a s 3 p . m . e n e l l o -
' c a l q u e o c u p a l a " C o m p a f i l a V i n í c o l a A l c o h o l e r a " s i t u a d a e n F r a n c o 
i v F ^ n j u m e d a . 
" P e d r o G ó m e z M e n a , p . p . ; M a n u e l G ó m e z ; R a m ó n P l a n i o l ; A n g e l 
K e r n A n d c z ; A n t o n i o F a n d i ñ o . 
S 1 S 6 28 F . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ¡ d e 1 2 a 3 
E l d í a 1 9 d e l o s c o r r i e n t e s u n i n -
d l r l d u o d e n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a 
l l e g ó a l h o t e l " E l J e r e z a n o " , s i t o 
e n P r a d o y V i r t u d e s , a c e r a d e tosjXA J T D I C L I L L N F X t t U J A S O B R l s . 
p a r e s , y t o m ó e n a r r e n d a m i e n t o . E L R O B O E N L A F O N D A D E 
p o r c i n c o d í a s , u n a h a b i t a c i ó n d a n - | A G U I L A 1 8 S 
d o e l n o m b r e d e J o h n K a s t e n . 
E s t e i n d i v i d u o r e g r e s ó a y e r c o m o j E l a g e n t e d e l a J u d i c i a l s e ñ o r 
a l a s t r e s d e l a m a d r i g a d a a s u a c - ! F e r n a n d o C h i l e , c o m i s i o n a d o p a r a 
c i d e n t a l r e s i d e n c i a , a b r i é n d o l e l a j i n v e s t i g a r c o m o o c u r r i e r o n l o s h e -
p u e r t a e l s e r e n o d e d i c h o e s t a b l e - c h o s e n e l r o b o d e S 1 1 2 0 , d e l a c a -
c i m i e n t o , n o m b r a d o J o s é R e a l y | j a d e c a u d a l e s d e l a íjv.íz " L a G r a n 
V á z q u e z , e s p a ñ o l y d e 17 a ñ o s d e } V í a " , s i t u a d a e n A g u i l ? - 1 S 3 d e J o -
e d a d , j é R i a l H o m b r e , e l 2 3 d e f e b r e r o 
T r a n s c u r r i d o a l g ú n t i e m p o , c o m o p o r l a n o c h e , i n f o r m ó q u e l o s a u t o -
a l a s 5 y 3 0 , e l s e r e n o s i n t i ó q u e r e s d e l r o b o f u e r o n R a m ó n D í a z 
e l a l u d i d o a m e r i c a n o lo l l a m a b a , e ú - V a l l e o R a m ó n D í a z M a r t í n e z ( a ) 
c e n t r á n d o l o e n t o n c e s e n e l p a s i l l o " E l R á p i d o " o ' * B e n l t l l l « ; S e c u n d i -
y s e n t a d o e n u n a s i l l a m a n a n d o s a n - n o F e ^ n á ^ d e z C a r i c a o C e l e s t i r . r » 
¡ g r e d é d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r d o ¡ F u m a r a d a U r r a l a o C u r r á i s ( a ) E l 
A c t o s e g u i d o e l e m p l e a d o d i ó a v i - | r a i l i o u a r i o y A n t o n i o P é r e z ( a ) E l 
s o a l d u e ñ o d e l h o t e l , q u i e n a s u G a l l o . E s t o s t r e s i n d i v i d u o s l a n o -
v e z r e q u i r i ó l a p r e s e n c i a d e l v i g l - c h e d e l r o b o c e n a r o n e n l a f o n d a a 
l a n t e n ú m e r o 1 7 3 2 , p r o c e d i e n d o * s - : l a s 9 y m e d i a p i d i e n d o c o s a s l i g e -
t e ú l t i m o a c o n d u c i r a l h e r i d o a l r a s y b l l u á n d o s e e n u n a m e s a c e r c a 
P r i m e r C e n t r o d e s o c o r r o s a d o n - d e J a c a m a q u e e s t a b a c o l o c a d a *-n 
d e l l e g ó a l a s s e i s y t r e i n t a d e l a l a p a r r o i n í ^ - o r o e u n a m e s a . "Zl 
m a ñ a n a , | G a l l o s i ^ r ó e n e l I n t e r i o r d e l a f o u -
A s i s t i d o p o r e l d o c t o r B o u d e t f u é d a y d o i d e o l l l e s t u * - . m i r a n d o t a 
c u r a d o d e l a s u i g u i e n t e s h e r i d a s : I s i t u a c i ó n d e le. c a j a D e s p u é s s a l l e -
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I n m e d i a t a m e n t e d e e s t a s a l a , c a b a - m a l a v o z i n t e r n a q u e l e s i n d u c e a 
U e r e t e . V a y a u s t e d a b a j o y d i g a l e n e g a r l o t o d o y c u a n d o l l e g a e l d í a | 
a l d i r e c t o r q u e "^o l e i m p o r t a " . i ( je r e c o n o c e r s u s y e r r o s , e n s u i m -
¡ E n m a r c h a I " p o r t a n c i a . n o s a b e n d t e i r m á s q u e 
P a b l i t o s a l i ó d e e s t a m p í a y d i ó u n j ••j i0 m e i m p o r t a " , 
f o r m i d a b l e p o r t a z o . L a c l a s e g u a r -
d a b a u n s i l e n c i a r e l i g i o s o . L a s c a - ¡ 
r a s d e l o s a l u m n o s r e f l e j a b a n c i e r -
t a i m p r e s i ó n d e t r i s t e z a y d i s g u s t o . 
L a m e n t á b a n s e d e l o s u c e d i d o a P a - ¡ 
b l i t o . E r a a l g o m u y d u r o t e n e r q u e 
a * i i- n o m e h a b é i s a j T i d a d o ? ¿ P o r q u e h a -
q u e d a r s e p a r a S e p t i e m b r e , p e r d i e n - . . . • •. " * 
Z , . j o e i s p e r m i t i d o q u e m e r e t r a s a s e e n 
d e l a s v a c a c i o n e s . M i r a r o n d e r e o j o . „ , T 
¥. m i s e s t u d i o s ? ¡ V o s o t r o s n o m e q u e -
l o s m u c h a c h o s a l p r o f e s o r . ¿ E s q u e 
t a m b i é n é l e s t a b a d i s g u s t a d o ? ¿ p o r r é i s l ¡ V o s o t r o s n o h a b é i s p r e v i s t o 
q u é s e m o s t r ó t a n e n é r g i c o c o n P a - . Q u e e s t o i b a ^ s u c e d e r ¿ P o r q u é n o 
b l i t o ? 
u w m o e l o s m m i a l u i o s d e l o s m a r í s t a s 
L o q u e e n r e a l i d a d q u i e r e d e c i r ¡ 
e s : "^TQué V a a s e r d e m í ? " ¿ C ó m ó j 
v o y a d e c i r " e s t o " e n c a s a ? L o s j 
d e m á s m u c h a c h o s y n i ñ a s s e r e i r á n 1 
d e m í y m e l l a m a r á n t o n t o . ¿ P o r q u é ! 
G R U P O D E P A R T I C I P A N T E S E N E L P R O G R A M A D E L A V E L A D A 
lo h i c i s t e i s ? ¿ P o r q u é ? ¿ P o r q u é ? . . 
C u a n d o P a b l i t o l l e g ó a l d e s p a c h o E s e " n o m e i m p o r t a " n o e s m á s 
d e l D i r e c t o r , e s t a b a p á l i d o y t e m - « l " 6 » n a h o n d a s ú p l i c a d e c o m p r e n -
b l o r o s o : p e r o t o d a v í a n o h a b í a d e - s i ó n e n v u e l t a e n l á g r i m a s . Y t o d o s , e m a n a s i n v e r e n l e t r a s de m o l d e 
p u e s t o s u a c t i t u d d e r e t o " ¿ Q u é I o s m a e s t r o s d e l m u n d o l o s a b e n n i u n a s o l a p a l a b r a s o b r e e l p a r t i -
p a s a P a b l i t o ? ¿ Q u é h a s u c e d i d o ? " i p e r f e c t a m e n t e . J q u l T f u é 0 1 ™ ^ &rtíStÍCO 7 
" E l m a e s t r o m e d i j o q u e m e q u e - ¡ A n i n g ú n n i ñ o s o r p r e n d e Za n o t i - i H o y ^ d e c l ( j 0 a t o m a r e l l á p i z y 
d a b a p a r a S e p t i e m b r e y y o l e c o n - . c i a d e q u e t i e n e q u e p r e s e n t a r s e e n l l e n a r y o raiívmo, a u n q u e s e a t a n s ó -
t e s t é q u e n o m e i m p o r t a b a " , g r u ñ ó S e p t i e m b r e , a r e n d i r e x á m e n d e s u s io , c u a t r o c u a r t l l l a a c o n e s t a s b r e -
a s i g n a t u r a s . Y a é l m i s m o h a b r á a d - v e s n o t a s , e c o r K b i i d e u n a c t o q u e a c o m p a ñ a d o a l p l a n o 
e s o y m u c h o m á s m e r e c e p o r h a b e r ^ o r l a a u t o r a . 
A q u i e n m e n o s c o r r e s p o n d e t r a t a r o b s e q u i a b a t a n b i e n c o m o s i e m p r e lo Tiores S e v e r i n o G ó m e z 
e s t e a s u n t o es e f f - c t i v a m e n t e , a m í , h a c e , d i r i g i d a p o r e l t e n i e n t e L u i s F T a x e d a s . 
y p o r e l l o h e e s p e r a d o m á s d e u n a C a g a s , y a c o n t i n u a c i ó n , c o n e l a p l a u 
so s i e m p r e p o r p r e m i o , s e f u e r o n 
c u m p l i e n d o lo s n ú m e r o s d e l p r o g r a -
m a , d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
y J o a q u í n 
v e r t i d o c o n a n t i c i p a c i ó n l o s s í n t o m a s 
s i d o s i n d u d a , u i s u c l a s e , s e g ú n l a 
e s f o r z i á h d o s e p o r a p a r e c e r s e r e n o , 
a u d a z y p e r v e r s o . 
" ¡ O h l ¡ Q u é l á s t i m a ! Y o l o l a -
m e n t o m u c h o p o r q u e , h i j o m í o , s é t e s t a b a e l m a e s t r o ? ¿ P o r q u é n o l e o e c u a n t o s &e r e c u e r d a n on e s a b a -
q u e s í t e i m p o r t a e n o r m e m e n t e . ¡ h a n a y u d a d o ? ¿ P o r q u é d e j a r p a r a i l i a d a p r i m o r o s a que s e l l a m a l a V í -
S i é n t a t e a h í y v a m o s a ve i j l o q u e f i n e s d e c u r s o l a s l á g r i m a s y l a s 
P r i m e r a P a r t e 
I . H i m n o a l a A s o c i a c i ó n . S e ñ o r i -
ta N e n a C o l l . C o r o d e s e ñ o r t a s 
y d i r i g i d o 
IIv, T o s c a . P u r c i n i - C a n t o p o r l a 
I V . G r a n F l e x i ó n de A l d a . V e r d l . 
• t r a n s c r i p c i ó n d e l o s p r o f e s o V e s J o -
sv V a l l a y C a r i e s F e r n á n d e z . 
V . A s a l t o a S a b l e p o r e l p r o f e s o r 
A n g e l L o u s t a l o t y s e ñ o r S e v e r i n o 
G c m e í . 
V I . C a n t o . S e ñ o r M a r i a n o M e l é n -
c e z , a t o m p a ñ a d j a] p i a n o p o r e l s e -
ñ o r R a f a e l B e t a n c o u r t . . 
R e s u m e n d e l A c t o . • P a l a b r a s p o r 
e l d o c t o r J o s é G u e r r a L ó p e z , C a t e 
d e s u f r a c a s o , ¿ F o r q u e n o l e c o n - o p i n i ó n g e n e r a l , u n o de l o s m e j o r e s s e ñ o r i t a I s a b e l F ' . í a s . a c o m p a ñ a d a a l d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
s e p u e d e h a c e r p o r a h o r a " . e x p l i c a c i o n e s p e n o s a s ? 
Y a l o í r e s t o , P a b l i t o s i n t i ó l a n e - E l " n o m e i m p o r t a " n o e s u n s i g -
c e s i d a d i m p e r i o s a d e u n b u e n p a ñ u e - j n o d e r e b e l i ó n n i d e i m p u d i c i a . E s 
l o , u n l u g a r a p a r t a d o y u n r i n c ó n s i m p l e m e n t e u n g r i t o d e p r o t e s t a y 
o s c u r o p a r a d a r r i e n d a s u e l t a a l a s d e p e t i c i ó n d e a u x i l i o . L o s p a d r e s ! 
h o r a 
M e r e f i e r o a l a v fe lada a r t í s t i c a 
a u e e n e l C o l e g i o O h a m p a g p a t c e -
l e b r a m o s l o s A n t i g u o s A l u m n o s do 
!os H e r m a n o s M í i r í s t a s , e l p a s a d o 
m i é r c o l e s 18 de lot c o r r i e n t e s . 
A l l í , e n e l g r a n p a t i o c e n t r a l d e l 
, C o l e g i o c o n g r e g á r o n s e e n n ú m e r o 
l á g r i m a s q u e p u g n a b a n p o r s a l C r 8 e l e ; y m a e s t r o s d e b e n d e d a r s e c u e n t a grain(}e ^ m e j o r e s f a m i l i a s de l a s o -
d e l o s o j o s . d e e l l o y t e n e r s i e m p r e u n a m a n o " i e d a d v i b o r e ñ a a n t e e l e s t r a d o q u e 
C u a n d o u n n i ñ o d i c e q u e n o " n o a m i g a t e n d i d a h a c i a e l m u c h a c h o , a l o s p i e s d e l a h e r m o s a i m a g e n 
l e i m p o r t a " , t e n g a l a a b s o l u t a s e g u - . q n e p o r e l l a c l a m a . | d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , ú n l -
- H'o P r o s i d e n t e d e l a c t o , s e h a b í a l e -
> i. [ v o n t a d o p a r a s e r a l t a r d o n d o e l a r t e 
o f r e c i e r a e s a n o c h e s u t r i b u t o a l 
R e y d e l o s R e y e s 
_A l a s 9 e-n p u n t p e s c u c h a m o s u n o s 
n ú m e r o ? de c o n c i e r t o c o n n u e l a B a n -
d a d e l E s t a d o M a y o i d e l E j é r c i t o n o s 
H é r o e s k v e r a s 
E s e l h o m b r e q u e e n l a p l e n i t u d 
d e s u s a ñ o s l u c e j o v e n y c o m o t a l 
a c t ú a . P a r a c o n s e r v a r d e l a j u v e n -
t u d l a s e n e r g í a s y l a s f u e r z a s f í s i -
c a s , h a y q u e a y u d a r a i a n a t u r a l e z a , 
d a r l e p a r ¿ e de lo q u e d e s g a s t a y n a -
d a m e j o r q u e l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , 
q u e se v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s y 
e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y 
M a n r i q u e . H a b a n a . H o m b r e d e 
e d a d q u e t o m a V i t a l i n a s , p r o n t o es -
t á c o m o u n p o l l o . A s í s o n d e e f ec -
t i v a s . 
A l t . l o . F . 
p l a n o p o r l a s e ñ o r i t a N e n a C o l l . 
I I I . P o e s í a s . S á n c h e z G a l a r r a g a : 
a ) L e c c i ó n de TUúsica< 
b ) V e r s o s a m i p a d r e . 
c ) T r i c á l o g o . 
d i C a n t o a A m r i c a . 
I V . D ú o de l a A f r i c a n a . M a n e n . 
S o l o d j v i o l l n a c o m p a ñ a d o a l p l a n o . 
I t o f e s o r e s J o s é V a l l s y C a r l o s F e r -
n a n d e z . 
V . I n t e r m e z z o d e l A m i g o F r i t z . 
^ a n d a d e l E s t a - i o M a y o r d e l E J é r -
' to . 
S e g u n d a P a r t e 
I . M o n ó l o g o S e ñ o r J e s ú s V i d a l . 
I I . R a p s o d i a H í n g a r a N o . 6 . L i t z . 
S o l o d e p i a n o . P r o f e s o r C a r l o s F e r -
n á n d e z . 
I I I . . A s a l t o a E a p a d a p o r !os s e -
N o v o y a h a c e r u n J u i c i o c r í t i c o 
c e e s t o s n ú m e r o s p o r q u e l o s l e c t o r e s 
c o n o c e n y a m u y b i e n a l o s p a r t i c i -
p a n t e s en e l p r o g r a m a y , e n t a l c a s o , 
f s t á d e m á s q u e a l a r g u e e s t o s a p u n -
tes c o n e l o g i o s q n e no se n e c e s i t a n . 
S£) lo q u i e r o r e p e t i r l a s g r a c i a s d e s 
d e e s t a s c o l u m n a s , c o m o P r e s i d e n t e 
( jue m e h o n r o e n s e r d e l a A s o c i a c i ó n 
de A n t i g u o s A l u n i n o e d e l o s H e r m a -
n o s M a r i s t a s , — g r a e j a s q u e t a n b i e n 
s u p o i n t e r o r e t a r rni q u e r i d o a m i g o 
e l d o c t o r J p s é G u e r r a L ó p e z , c u a n -
á o h a c i a e l r a s n m e n d e l a c t o — a 
t' d o s i o s q u e h a -i t e n i d o p a r t i c i p a -
c i ó n e n e l l u c i m i e n t o g r a n d e q u e 
i n d u d a b l e m e n t e t u v o n u e s t r a " b r i -
' a n t e v e l a d a " , p e g ú n e l d e c i r d e l a s 
p e r s o n a b d e c u l t u r a q u e a e l l a a s i s -
t i e r o n . 
J o r g e Í T I A T T C A S A X O V A 1 
E s o p u e d e n d e c i r m i l e s y m i l e s 
d e r e u m á t i c o s , q u e o y e r o n a l a c i e n -
c i a y a t e n d i e r o n l a e x p e r i e n c i a , y to -
m a r o n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u a -
s e n H u r s t , d e F i l a d e l f i a . q u e s e v e o -
de e n t o d a s l a s b o t i c a s . E s t e p r e p a -
r a d o , l a m e d i c a c i ó n de! r e u m a p u e -
d e s e r l l a m a d o , h a c e e l i m i n a r e l á c i -
d o ú r i c o y t o d o s l o s m u l o s e l e m e n t o s 
q u e s o n c a u s a d e l t e r r i b l e m a l . R e u -
m á t i c o q u e t o m a A n t i r r e u m á t i c o d e l 
D r . R u s s e l l H u r s t . s e c u r a s e g u r a -
m e n t e . C ú r e s e u s t e d y d e j e de s u -
f r i r . 
a l t 4 F 
U B R E R I A _ N U E V A 
de J O S E L O P E Z O O N Z A Z . E Z 
S u c e s o r de J O R C r B M O R I . O N " 
D E O B R A S P U B L I C A S 
l ' A K A I )1 JM «».\ (; S 1 I A K JWL» 
T R A F I C O 
A N T I G U A " P E U O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los Colectores: n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
conocer antes nuestro p r e c i a 
S e r v i m o s c o n prontitud las ó r d e n e s del Interior, 
a l tipo m á s barato de p laza . 
P E N A y V E G A j ' v ' r 
TtLEC««ro •rti.íOf o o « o » 
O * 3I4» 
A v g B r a s i l 1 6 ^ » s A N I G N A C I O Y T " R E Y 
L,a L I B R E R I A . N U E V A l u g a r prefe-
rido de los In te l ec tua le s durante un 
c u a r t o ' de s iglo, a c a b a de t r a s l a d a r s e a 
l a C a l l e P i y M a r g a ! ! N o . 98 ( A n t e s 
Obi spo) donde en un a m p l i o y f resco 
loca l s e g u i r á , su tradlci<5n de s e r e. a l -
bergue de los a m a n t e s de los l i b r o s . 
E s el p r o p ó ? i t o de l a E P B R E R I A 
N U E V A dotar a la H a b a n a do u n a L i -
b r e r í a d i g n a do s u be l leza y de s u f a n -
t á s t i c o d e á c i r r o l l o , a s í como contr ibu ir , 
en l a medida de s u s fuerzas , a l a d i f u -
s i ó n de l a c u l t u r a , ofreciendo todo c u a n -
to se publ ique aquf y f u e r a y expen-
derlo .en condic iones s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c a s . Se r u e g a a todos los c l l í r n t e s 
se d i r i j a n a l apar tado 255. 
A p a r t a d o N o . 255 
c l8G2 




A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
; D e s e a ü d . E n g o r d a r ? 
G a n e 15 o 20 l i b r a s en solo 30 d ias 
s i n l o m a r m e d i c i n a s ni h a c e r e j e r c i c i o s . 
P i d a i n f o r m e s a S i s t e m a H é r c u l e s , .1. 
C . 55eneav 223, H a b a n a . E n ^ l e un se l lo 
de dos c t s . 
S295 4 M z 
m ¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
W T * q u * p e r a n V p u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d o 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s t t 
D I G E S T Ó N I C O 
hm linrini i i ••• 
L A S C A L L E S D E L B A R R I O D E V I -
! I /L íAATj U / V A , S K K A N l ' A V O L t i i S 3LA 
T A D A S 
P o r g e s t i o n e s e l o s S e n a d o r e s se-
' ñ o r e s L o r e n z ^ F e r n ú n d e z H e r m o . 
d o c t o r M a n u e l V a r o n a S ü á r e z , C o -
m a n d a n t e A l b e r t o B a ñ e r a s , e l G o -
b e r n a d o r A n t o n i o R u l z y e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l J o s é M a r f a d e l a C u e s t a , 
se h a o r d e n a d o l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
p a v m e n t ó d e l a c a l l e C r u z d e l P a -
d r e , d e s d e l a C a l z a d a d e l C e r r o , h a s 
t a l a c a l l e P e d r o s o y e s t a ^ ú l t i m a 
d e s d e C r u z d e l P a d r e h a s t a l a C a l -
: z a d a de Z a p a t a , c o n a d o o u i n e s de 
g r a n to s o b r e b a s e de c o M c r e t o . 
Y a f i n d e d e s c o n g u s t i o n a r e i i n -
t e n s o t r á f i c o d e l a e s q u i n a de T o -
j a s , s e r á n r e p a r a d a s l a s c a l l e s de 
j V e l á z q u v í 2 , C á d i z , Z e q t o i r a y s a n t a 
¡ R o s a , p a r a q u e de e s a m e d o d a r s u -
j l i d a a l t r á f i c o q u e v i e n e y o r l a C a l -
z a d a de B u e n o s A i r e s . 
L o s r e f e r i d o s s e ñ o r e s , e s t á n m u y 
c o m p l a c i d o s de l a s a r e n c i o n G S de 
[ q u e h a n « i d o o b j e t o , t a n t o p o r p a r t e 
¡ d e l S e c . r e t a i i o d e O b r a s P ú b K c a 9 > so-
ñ o r C a r r e r f t , c o m o d e l I n g o n i e i o J o -
j í e d e l a C i u d a d , s e ñ o r C u é l l a r d o l 
R í o . y f e l i c i t a r o n a a m b o s f u n c i o n a -
r i o s p o r l a b u e n a l a b o r a d m i n i s t r a -
t i v a q u e v i e n e n r e a l i z a n d o . 
E L P A L A C I O I > E J U S T I C I A D E 
S A > T A C L A R A 
S e g ú n n o s i n f o r m ó e l s e ñ o r R o - i 
d r í g u e z P e o , S e c r e t a r i o - p a r t i c u l a r j 
d e l s e ñ o r C a r r e r á , a y e r f u e r o n a p r o - ' 
b a d a s p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l R a 
m o , l a s m e m o r i a s , p l a n o s y p r e s u -
p u e s t o g e n e r a l , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n i 
d e l P a l a c i o do J u s t i c i a d e s a n t a C l a | 
r a , c u y a s o b r a s c o m e n z a r á n e n b r e ' i 
v e . " 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E 
P O G O L O T T I 
L a s o b r a s d e l A l c a n t a r i l l a d o q u e 
se e s t á n e j e c u t a n d o e n e l B a r r i o d e 
R e d e n c i ó n ( P o g o l o t t i ) p o r l o s c o n -
t r a t i s t a s M a c h a d o , S p r i a n o y C o . , 
e s t á t t m u y a d e l a n t a d a s . 
Y a se h a p r o c e d i d o a c o l o c a r l a s 
t u b e r í a s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i s t i n -
t a s c a l l e s d e e s e b a r r i o y l a s c u a - í 
l e s t e n d r á n s a l i d a a l m a r . 
D I S P E N S A B L E : 
A s í es e n l a c a s a d e f a m i l i a U n 
g ü e n t o M o n e s i a . q u e s e a d q u i e r e eu 
t o d a s l a s b o t i c a s , y e s l a m e d i c a -
c i ó n i n d i c a d a , p a r a a b r i r p r o n t o y j 
s i n c i c a t r i z , g r a n o s , d i v i e s o s , g o l o n -
d r i n o s , s i e t e c u e r o s , u ñ e r o s y c u r a r 
q u e m a d u r a s , r a s p o n a z o s y o t r a s I 
a f e c c i o n e s . U n g ü e n t o M o n e s i a e s ] 
i n d i s p e n s a b l e . 
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C A R L O S D O C T E U R 
De v e n t a « n l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " , P i y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) ) 
n ú m e r o 135. 
( C o n t i n ú a ) 
u n h o m i c i d i o ! S i l a j u s t i c i a c o n s e -
g u í a e s t a b l e c e r q u e h u b o p r e m e d i -
t a c i ó n , q u e e i c r i m e n f u é u n v e r d a -
d e r o a s e s i n a t o , p e d i r í a l a p e n a d e 
m u e r t e p a r a l o s r e o s . Y , c o m o p r u e -
b a , h a b í a , c u a n d o m s n o s , u n a e v i -
d e n t e : l a l l a m a d a t e l e f ó n i c a de L e o -
n a r d o , m i n u t o s a n t e s d e m o r i r : " ¡ S o -
c o r r o . . . q u e m e a s e s i n a n . . . v a n a 
m a t a r m e ! . . . " A q u e l l l a m a m i e n t o 
d e s e s p e r a d o , dos h o m b r e s lo h a b í a n 
o í d o ; e l e m p l e a d o d e s e r v i c i o y u n o 
de s u s c a m a r a d a s , q u i e n e s lo a f i r -
m a r o n c a t e g ó r i c a m e n t e . Y , a c o n s e -
c u e n c i a d a a q u e l l l a m a m i e n t o , s e 
h a b í a p u e s t o e n c a m i n o e l c o m i s a -
r i o , s e g u i d o d e a g e n t e s de p o l i c í a y 
de u n g r u í - o de s o l d a d o s c o n l i c e n -
c i a . 
D e s d e l o s p r i m e r o s d i a s , c o m p r e n -
d i ó L u p i n t o d o lo o e l i g r o s o do l a 
s i t u a c i ó n . L a v i o l e n t í s i m a l u c h a e n -
t a b l a d a p o r é l c o n t r a i a s o c i e d a d e n -
t r a b a e n u n a n u e v a y t e r r i b l e f a s e . 
L a s u e r t e c a m b i a b a . E s ; a . v e z s e 
t r a t a b a d e u n h o m i c i d i o , d e u n a c t o 
q u e é l m i s m o a b o m i n a b a , y n o d e 
u n o d e e s o s ' r o b o s c h i s t o s o s e n q u e , 
d e s p u é s d e h a b e r " a l i v i a d o " a a l g ú n 
t a h ú r o a a l g ú n b a n q u e r o e s t a f a d o r , 
p a b i a , c o n s u g r a c i o s o i n g e n i o , p o n e r 
d e s u p a r t e i a o p i n i ó n p ú b l i c a . E s t a 
v e z , y a n o s e t r a t a b a de a t a c a r , s ¡ n c 
d e d e f e n d e r s e y d e s a l v a r i a c a b e z a 
d e s u s d o s c o m p a ñ e r o s . A h o r a b i e n , 
¿ c ó m o s a l v a r l o s ? 
U n a n o t i t a t o m a d a p o r m í d e u n o 
d e l o s c u a d e r n o s e n Que a m e n u d o 
e x p o n e é l y r e s u m e l a s s i t u a c i o n e s 
c r í t i c a s , n o s m u e s t r a l a i l a c i ó n d e 
s u g r e f l e x i o n e s : 
" E n p r i m e r l u g a r , u n a c e r t e z a : 
G i l b e r t y V a u c h e r a y se h a n b u r l a d o 
d e m í . " L a e x p e d i c i ó n d e E n g h i e n . 
d e s t i n a d a e n a p a r i e n c i a a r o b a r e n 
l a v i l l a M a r í a T e r e s a , t e n í a u n f i n 
o c u l t o . D u r a n t e t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s , a q u e l f i n l o s o b s e s i o n ó ; y , a s í 
d e b a j o d e l o s m u e b l e a c o m o e n e l 
f o n d o de l o s a r m a r i o s , s ó l o u n a c o s a 
b u s c a b a n : e l t a p ó n d e c r i s t a l . A s í 
p u e s , s i q u i e r o v e r c l a r o e n l a s t i n i e -
b l a s , n e c e s i t o , a n t e t o d o , s a b e r a 
Q u é a t e n e r m e a c e r c a d e e a l o . L o c i e r -
to e s q u e , p o r r a z o n e s s e c r e t a s , e se 
m i s t e r i o s o p e d a z o d e v i d r i o p o s e e a 
s u s o jog ufa v a l o r i n m e n s o . . . Y , no 
s ó l o a l o s e j o s d e e l l o s , p u e s t o q u e , 
a n o c h e , a l g u i e n h a t e n i d o l a a u d a c i a 
y Pa h a b i l i c i a d d e i n t r o d u c i r s e e n m i 
c u a r t o p a r a r o b a r m e e l o b j e t o e n 
c u e s t i ó n ! " 
A q u e l r o b o d e l q u e e r a é l v í c t i m a 
I n t r i g a b a m u c h o a L u p i n . 
D o s p r o b l e m a s , i g u a l m e n t e i n s o - j 
l u b l e e , se p r e s e n t a b a n a s u e s p í r i t u . ¡ 
E n p r i m e r l u g a r , ¿ q u i é n e r a e l m i s - | 
t e r i o s o v i s i t a n t e ? U n i c a m e n t e G i l - 1 
b e r t , q u e g o z a b a d e t o d a s u c o n f i a n - | 
z a y l e s e r v i a d e s e c r e t a r i o , c o n o c í a ' 
s u r e t i r o d e l a c a l l e M a l i g n e n . Y ; 
G i l b e r t e s t a b a p r e s o . ¿ H a b í a q u e s u - j 
p o n e r q u e G l ' . b e r t , t r a i c i o n á n d o l e , ¡ 
h a b í a e n v i a d o a l l í a l a p o l i c í a ? E n 
¡ e s t e c a s o , ^ c ó m o , e n v e z d e p r e n d e r -
l o a é l t a m b i é n , se h a b í a n c o n t e n t a -
d o c o n c o g e r e l t a p ó n d e c r i s t a l ? 
j P e r o h a b í a a l g o m á s e x t r a ñ o . A d -
m i t i e n d o q u e h u b i e s e n p o d i d o f o r -
i z a r f a s p u e r t a s d e s u c u a r t o — y e s t o 
l o a d m i t í a é ] a u n q u e no h a b í a r a s t r o 
a l g u n o de v i o l e n c i a — ¿ d e q u é m a n e -
r a h a b í a n c o n s e g u i d o p e n e t r a r e n s u 
h a b i t a ^ p i n p a r t i c u l a r ? C o m o c a d a 
n o c h e , — c o s t u m b r e a l a q u e n u n c a 
f a l t a b a — ; h a b í a c e r r a d o c o n l l a v e y 
e c h a d o el c e r r o j o . S i n e m b a r g o , — h e -
c h o i r r e c u s a b l e , — h a b í a d e s a p a r e c i -
do el' t a p ó n d e c r i s t a l c i - q u e p a r a 
n a d a t o c a r a n a l a l l a v e y a l c e r r o -
: j o . Y , a u n q u e L u p i n t e i i l a u n o í d o 
t a n f i n o q u e p e r c i b í a e i m á s l i g e r o 
r u i d o , a u n d u r a n t e s u f u e ñ e , n a d a 
¡ a n o r m a l l o h a b í a d e s p e r t d . i o . . . 
B u s c ó p o c o . C o n o c í a d e m a s i a d o 
I e s e g é n e r o d o e n i g m a s p a r a p o d e r 
c r e e r q u e é s t e s e a c l a r a r a d e o t r a 
m a n e r a q u e p o r l a m a r c h a n a t u r a l 
i d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s . P e r o , d o s -
c o n c e r t a d o , i n q u i e t o , c e r r ó s u c u a r -
to d e l a e s l í e M a t i g n o n p r o m e t i ó n -
c í o p c no p o n e r m á s l o s p i e s e n é l . 
Y e n s e g n i d a e s t u d i ó l a m a n e r a 
d e c o r r e s p o n d e r c o n G i l b e r t y V a u -
c h e r a y . 
P o r e s t e l a d o , o t r a d e c e p c i ó n l e 
e s p e r a b a . A u n q u e n o p o d í a l a j u s -
t i c i a e s t a b l e c e r s o b r e b a s e s s ó l i d a s 
l a c o m p l i c i d a d de L u p i n . h a b í a d e ^ ¡ 
c i d i d o q u e e l a s u n t o s e r í a i n s t r u i d o , 
n o e n e l d e p a r t a m e n t o d e S e n a y j 
O i s a , s f n o e n P a r í s , y r e l a c i o n a d a 
c e n l a i n s t r u c c i ó n g e n e r a l a b i e r t a 
c e n t r a L u p i n . A s í es q u e G i l b e r t y 
V a u c h e r a y f u e r o n e n c e r r a d o s e n l a 
c á r c e l d e l a S a n t é . Y , t a n t o l a S a n -
t é c o m o e n e l P a l a c i o d e J u s t i c i a , 
d e t a l m a n e r a c o m p r e n d í a n q u e e r a 
m e n e s t e r i m p e d i r t o d a c o m u n i c a -
c i ó n e n t r e L u p f n y l o s doe p r e s o s , 
q u e u n c o n j u n t o d e p r e c a u c i o n e s m i -
n u c i o s a s h a b í a s i d o p r e s c r i t o p o r e l 
p r e f e c t o de p o l i c í a , y m i n u c i o s a m e n -
te o b s e r v a d o h a s t a p ó r l o s m á s í n -
f i m o s s u b a l t e r n o s . D í a 7 n o c h e , 
a g e n t e s d e t o d a c o n f i a n z a , s i e m p r e 
los m i s m o s , v i g i l a b a n l o s c a l a b o z o s 
de G i l b e r t y d e V a u c h e r a y , s i n p e r -
d e r l o s d e v i s t a . 
L u p i n , q u e , p o r e n t o n c e s , n o s e 
h a b í a n o m b r a d o a s í m i s m o — h o n -
r a de s u c e r r e r a — j e f e d e l a S e -
g u r i d a d í l > . y Q u e , p o r c o n s i g u i e n -
te , n o h a b í a p o d i d o t o m a r o n e l P a -
l a c i o d e J u s t i c i a , l a s m e d j d a s n e -
c e s a r i a s p a r a l a e j e c u c i ó n d e s u s 
{ \ ) V é a s e 8 1 8 . 
p l a n e s , L u p i n . a l c a b e de q u i n c e d í a s 
d e t e n t a t i v a s i n f r u c t u o s a s , t u v o q u o 
I n c l i n a r s e , 
P e r o e s t a b a i r a c u n d o p o r d e m á s y 
m u y i n q u i e t o . 
S o l í a d e c i r : 
— M u c h a s v e c e s , lo m á s d i f í c i l «jn 
u n a s u n t o , n o e s l l e g a r , s i n o c o -
m e n z a r . 
E n e l c a s o p r e s e n t e , ¿ p o r d ó n d e 
c o m e n z a r ? , ¿ q u é c a m i n o s e g u i r ? 
P e n s ó e n e l d i p u t a d o D a u b r e c q , 
p r i m e r d u e ñ o d e l t í ^ p ó n d e c r i s t a l y 
q u e d e b í a de c o n o c e r t o d a s u i m -
p o r t a n c i a . P o r o t r a p a r t e , ¿ c ó m o 
e r a q u e G i l b e r t e s t a b a , a l c o r r i e n t e 
d e l a s c o s t u m b r e a d e v i d a d e l d i p n -
t e d o D a u b r e c q ? ¿ Q u é m e d i o s d e v l -
g i l f i n c i a h a b í a e m p l e a d o ? ¿ Q u i é n l e 
h a b í a I n f o r m a d o a c e r c a de l s i t i o e n 
d o n d e D a u b r e c q s e p r o p o n í a p a s a r 
l a v e l a d a d e a q u e l d í a ? C u e s t i o n e s 
t o d a s I n t e r e s a n t í s í t m a s , s o b r e todgr 
c u a n d o e s t u v i e r a n r e s u e l t a s . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l r o b o 
e n l a v i l l a M a r í a T e r e s a , D a u b r e c q 
h ü b í a t o m a d o s u s c u a r t e l e s d e I n -
v i e r n o e n P a r í s 7 o c u p a b a s u ,hote l 
p a r t i c u l a r , a l a I z q u i e r d a d e l " s q u a -
r e " L a m a r t i n e , q u e se a b r e a L f i -
n a l d e l a a v í n l d a V í c t o r H u g o . 
L u p i n , d i s f r a z a d o , c o n a s p e c t o d e 
r e n t i s t a v i e j o q u e d a s u p a s e í t o h i -
g i é n i c o , c o n s u b a s t ó n e n l a m a n o , 
s o i n s t a l ó s o b r e u n b a n c o e n l o s a l -
r e d e d o r e s d e l J a r d i n c i t o y d e l a a v e -
n i d a . 
D e s d e e l p r i m e r d í a , u n d e s c u b r i -
m i e n t o l e l l a m ó l a a t e n c i ó n . D o s 
h o m b r e s , v e s t i d o s c o m o o b r e r o s , pe -
r o c u y o s a d e m a n e s i n d i c a b a n s u f i -
c i e n t e m e n t e d e d ó n d e p r o c e d í a n y 
q u é p a p e l d e s e m p e ñ a b a n , v i g i l a b a n 
e l h o t e l d e l o i p u t a d o . C u a n d ) s a l í a 
D a u b r e c q , l e s e g u í a n , y r e ^ ' e s a b a u 
d e t r á s d e é l . P o r l a n o c h e , t a n p r o n -
to c o m 0 se a p a g a b a n l a s l u c e » u n 
e l h o t e l , s e m a r c h a b a n . 
A b u v e z , L u p i n l o s s i g u i ó : e r a n 
a g e n t e s de l a S e g u r i d a d . 
— H o l a , h o l a , s e d i j o ; e s t o n o c a -
r e c e d e c h i s t e . ¿ Q u é , s o s p e c h a n a l -
g o d e D a u b r e c q ? 
P e r o , e l c u a r t o d í a , a l c a e r l a n o -
c h e , a l o s d o s i n d i v i d u o s s e r e u n i e -
r o n o t r o s s e i s p e r s o n a j e s , y t o d o s 
e l l o s e s t u v i e r o n c o n v e r s a n d o e n e l 
s i t i o m á s o b s c u r o d e l " s q u a r e " L a -
m a r t i n e . Y , e n t r e a q u e l l o s n u e v o s 
p e r s o n a j e s , e x t r a ñ ó l e m u c h o a L u -
p i n r e c o n o c e r , p o r s u c o r p u l e n c i a , 
a s p e c t o y c o n j u n t o d e m o d a l e s , a l 
f a m o s o P r a s v i l l e , a n t i g u o a b o g a d o , 
a n t i g u o s p o r t m a n , a n t i g u o e x p l o r a -
d o r , a n t i g u o f a v o r i t o d e l p a l a c i o d e l 
E l í s e o , y q u e , p o r r a z o n e s m i s t e r i o -
s a s , h a b í a s i d o I m p u e s t o c o m o s e -
c r e t a r i o g e n e r a l d e l a p r e f a c t u r a d e 
p o l i c í a . 
Y , b r u s c a m e n t e , L u p í t o r e c o r d ó : 
d o s a ñ o s a n t e s h a b í a h a b i d o , e n l a 
p l a z a d e l p a l a c i o - B o r b ó n , u n p u g i -
l a t o m u y s o n a d o e n t r e P r a s v i l l e y 
e l d i p u t a d o D a u b r e c q . ¿ P o r q u é m o -
t i v o ? S e i g n o r a b a . A q u e l m i s m o d í a , 
P r a s v i l l e e n v i ó s u s p a d r i n o s a D a u -
b r e c q , q u i e n s e n e g ó a b a t i r s e . 
A l g ú n t i e m p o d e s p u é s , P r a s v i l l e 
f u é n o m b r a d o s e c r e t a r l o gene ^ 
— E x t r a ñ o . . . . e x t r a ñ o , w ^ 
L u p i n , q u i e n q u e d ó P6118*" , - ! de 
d e j a r d e o b s e r v a r los m a n e J * 
P r a s v i l l e . . pr-JTlIl« 
A l a s s i e t e , e l g r u p o de ^ i < u d» 
s e a l e j ó u n poco h a c i a la ave ^ 
H e n r l - M a r t í n . L a P 0 6 ^ * ,aoetei b » * * 
d i n c J t o q u e b o r d e a b a e l 00 bre4. 
l a d e r e c h a a b r i ó paso a u ^ 
L o s d o s a g e n t e s s i g u i e r o n . • ^ 
é l . t o m a r o n e l t r a n v í a a e 
T a i t b o u t . „ , „ t r » T e ; ó 
E n s e g u i d a . P r a s v i l l e a t r a ^ 
" s q u a r e " , y l l a m ó . L a ™fvOTt0-
e l h o t e l a l p a b e l l ó n d e » ^ ^ 
r o s . A b r i ó l a P O r t e r ^ J ¿ o del c**1 
pid.o c o n c i l i á b u l o , a l cabo ^ 
r r a s v i l l e y s u a c o m p a ñ e r o s 
i n t r o d u c i d o s . « a o r e t * * 
— V i s i t a d o m i c i l i a r l a 0 * 
i l e g a l , d i j o L u p i n . L * c o n t ó * ' 
e l e m e n t a l e x i g í a , q u e . . ^ p e n s e ^ 
r a n . M I p r e s e n c i a " J ^ J s e 
S i n l a m e n o r ^ ^ U * ^ 
a l h o t e l , c u y a p u e r t a no ^ 
r r a d a , y . Pa3an.dVPh0ft los & € Í 7 * 
p o r t e r a , q n e ^ f ^ o a i ^ 
r e s . d i j o v i v a m e n t e . ^ 
q u i e n s e e s p e r a : Reflore9? 
_ ¿ E s t á n a h í * * ° * * e T í á Q t r . ^ 
— S í . e n e l « ^ f , 1 * ,1 lo ^ 
S u p l a n e r a ^ ^ e e á o r & 
s e p r e s e n t a b a ^omo VT» p i l d o , » 
c a s a . P r e t e x t o v e s t í b a 1 0 
¡ p u é s de p a s a r P0^ u c 0 i n e d o r ^ 
s i e r t o , e n t r a r e n u n desde ¿o 
no h a b í a n a d i e . P ^ i e r a a a e 
v io . ' p o r u u a p u e r t a v 
A R O x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 . A G I N A C I N C O 
O o l o r e s , R e a m a , G o l n , N e u r a l g i a » . C i a l i e a . 
T o d o d o l o r c u a l q u i e r q u e s e a s u o r i g e n o s u s i t i o , se c n c o n l r 
r á p i d a m e n t e a l i v i a d o p o r e l •* O n a g i l " ( l i c o r o p i l d o r a s ; y c i 
n i n g ú n r i e s g o p a r a l a s a l u d . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A l p o r m a j o r : C a s a L . f r e r e , 1 9 , r a e J a e a b , P a r i s . 
E L B A R B E R O 
¿ n j a b o n a l a c a r a c o n e s t i l o a s o m b r o s o , 
y e n a q u e s t a f a e n a t i e n e t a l p r e c i s i ó n , 
q u e j a m á s u n m a r c h a n t e s e l e p o n e f u r i o s o 
p o r q u e s i e n t a e n l a e s p a l d a o e n e l c u e l l o e l j a b ó n . 
E l t i e n e u n a S o l i n g e n q u e m a n e j a 4*a l a c a j a " ' 
y q u e a n a d i e e n s u v i d a l e h a q u e r i d o p r e s t a r . 
C u i d a t a n t o s u v i e j a y a ú n s e r v i b l e n a v a j a , 
q u e , t e m i e n d o p e r d e r l a , n i l a l l e v a a v a c i a r . 
E s f e l i z e n s u o f i c i o . C u a n d o c o g e d i n e r o 
n u n c a p i e n s a e n g u a r d a r l o ; s e l o g a s t a l i g e r o 
e n a l e g r e s c u r a b a n c h a s , e n v e s t i r y e n c o m e r . 
S i d e s p u é s d e l o s g a s t o s s o b r a n d o s o t r e s r e a l e s , 
n o s e q u e d a e s e d í a s i n j u g a r t e r m i n a l e s . . . 
p o r q u e t i e n e s u s s u e ñ o s , " q u e l o s s u e l e c o g e r . 
S e r g i o A C E B A L . 
I r a 
n 
C h o r i z o s 
1 A M O N T E R A 
J < Í C O b y 
E x a u i s i f o s 
0 M 0 e n l o s c u e n t o s d e l i a d a s , d o n d e i n t e r v i e -
n e n t l l t r o s m a r a v i l l o s o s p a r a d e v o l v e r l a b e -
l l e z a , e x i s t e n h o i j l a s c r e a c i o n e s 
r i O R E S D E l C A M P O 
c u y o J a b ó n d a t e r s u r a y t r a q a n c í a a l c u t i s 
m a s c a s t i g a d o . 
F L 0 R A L I A M A D R I D 
N E F I C A " 
m r i d s ñ d ü d r w j o r 
C H O R I Z O S 
L A M O N T E R A 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA. TELF. A-794S 
A c c i o n e s y R e c u r s o s L e g a l e s L O S E N F E R M O S D E " L A B E -
N u e v a o b l a d e l D o c t o r 
A n d r é s S e g u r a y C a b r e r a | 
L a a d m i r a b l e c o n s a g r a c i ó n q u e a ! 
l a s d i v e r s a s d i s c i p l i n a s j u r í d i c a s j 
c o n s a g r a l a e j e m p l a r d e v o c i ó n p r o - | 
I f e s i o n a l d e l D r A n d r é s S e g u r a C a -
b r e r a , l a b o r i o s o s i l o s h a y y f e c u n -
do c u a l p o c o s , h a f l o r e c i d o n u e v a -
m e n t e e n r i q u e c i e n d o l a b i b l i o g r a f í a 
c u b a n a c o n l a o b r a q u e a c a b a d e s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a : 
e d i t a r t a n i l u s t r a d o y c a b a l l e r o s o L o 8 q u e S U S c r l b l m o a l a p r e s e n t e j 
C a s a de S a l u d " L a B e n é f i c a " , f e -
b r e r o 2 5 d e 1 9 2 5 . 
S r . D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o D I A - ! 
R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o d e n u e s t r a c o n - ' 
L e t r a d o . 
" A c c i o n e s v R e c u r s o l e g a l e s " 
e n n o m b r e de los 7 2 0 e n f e r m o s q u e ¡ 
e n l a a c t u a l i d a d 004 e n c o n t r a m o s r e -
f J u d i c i a l e s y A d m i n i s t r a t i v o s ) es l a ! c ] u í d o g e n eate s a n a i o r i o . . L a B e . 
1 f l a m a n t e p r o d u e c u m dol D r A n d r é s n é f I c a . , r o g a m o a a U8ted m e n . 
S e g u r a C a b r e r a , l l a m a d a a t e n e r _ | ^ 
c o m o t o d a s l a s s u y a s — u n e s p l ó n d i - L . „ „ , „ , A „ , r u -
d o é x i t o , s i n g u l a r m e n t e p r á c t i c a . e m l M n S e r c I 6 ° ei> ^ P a u l a r p e r i ó d i c o 
I n e n t e r a e n t e ú t i l p a r a l o s q u e e j e r - cle » u d i g n a ^ D i r e c c i ó n , e l p r e s e n t e 
I c e n l a a b o g a c í a y d e l t o d o n e c e s a r i a 1 e s c r i t o , c u y a a t e n c i ó n s a b r e m o s a g r á 
p a r a q u i e n e s c u r s a n los e s t u d i o s d e M e c e r l e m u c h í s i m o . 
Todo» 
Tamaños 
3 a 4 0 H . F 
Í a 4 
C i l i n d r o s Todot a 4 periodo» 
D e r e c h o , a l c a n z a n d o s u p r o v e c h o a 
t o d a p e r s o n a q u e se p r e o c u p e u n a l -
E n e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e m e s y 
c o m o a l a s 1 0 a . m . se n o s p r e s e n -
go de s u c u l t u r a y c a p a c i t a c i ó n p a - l t ó u n a C o m i s i ó n d e l C o m i t é E j e c u -
r a l a v i d a m o d e r n a , de m á s e n m á s t i v o de n u e s t r o m u y i l u s t r í s l m o C e n -
M o t o r e s M a r i n o s 
P e C o n f i a n s a 
Todas rut piezas »on normales y p*rmutahlej% Encendido por Magneto Bosch Americano. 
I « i Motora* Marinos KarmatTI «oa pracUotcomn tm r«Mf eiiyag %Nk 
«qullibradon piezas evitan rnxamlentoi y sacudida». Mayor po fonda coM 
•aetrn-^ix-o Hn Cnrr>h>itstlble. ParAvu seguridad, laatal 'un K>.rmnth. 
E N T E S : M i g n a l O . O a t l i r r e i , 0&rd*iuui . J a l l a * T t -
Uftlong'a & Oo.t Clenfuag-oo. J o » é X> V U l A m l l , B * n 
t a C l a r a 6 . F . O . B o x 283, H a b a n a A l v a r o 
X.. B a l o a l l s , Sant iago da C u b a 
K e r m a t h M a n u f a c l u r i n á C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A 




$ 1 . 0 5 0 . 0 0 . 
f . - -
v i n c u l a d a a l a s n o r m a s - y r e g l a s j u -
r í d i c a s . 
E l D r . A n d r é s S e g u r a C a b r e r a , 
p o l í g r a f o i n c a n s a b l e g a n a c o n l a 
t r o G a l l e g o , l a c u a l p r o c e d i ó a l a 
r e p a r t i c i ó n e n t r e n o s o t r o s de t a b a -
c o s y s i d r a m a r c a " E l G a i t e r o " y s e -
g u i d a m e n t e f u i m o s s e r v i d o s p o r l o s 
a p a r i c i ó n de s u r e c i e n t e o b r a d e D e - ' e m p l e a d o s de los p a b e l l o n e s p . r u n 
r o c h o u n l a u r o m á s p a r a s u j u s t a e x t r a o r d i n a r i o a l m u e r z o , t o d o lo c u a l 
n o m b r a d l a d e p u b l i c i s t a d o c t o y u n i r e s u l t ó P a r a n o s j ^ r o s u n a g r a t a s o r -
u u e v o m a r c h a m o p a r a s u e n v i d i a b l e p r e s a q u e n o s o f r e c i ó e l s e ñ o r F r a n -
e j e c u t o f i a d e e r u d i t o y L e t r a d o 
L a f o r m a a d o p t a d a p o r e l D r . 
A n d r é s S e g u r a y C a b r e r a e n s u ú l -
t i m o l i b r o " A c c i o n e s y R e c u r s o s L e -
c i s c o P e g o P i t a a c t u a l P r e s i d e n t e 
d q l e x p r e s a d o C e n t r o , c u y o s e ñ o r h i -
zo a c t o d e p r e s e n c i a e n d i c h o S a n a -
t o r i o a c o m p a ñ a d o d e l C o m i t é e n 
g a l e s " p r e s t a e l m á s c a l l o s o s e r v i c i o | p l e n o 
i m a g i n a b l e a l q u e n e c e s i t a s e l e c c l o - j E l h o n o r q u e n o s d i s p e n s ó el s e ñ o r 
n a r y f i j a r c o n e x a c t a p r e c i s i ó n l a ! P e g o P i t a , c o n s t i t u y e p a r a n o s o t r o s 
a c c i ó n j u d i c i a l q u e d e b e e n t a b l a r o i a p r u e b a m á s e v i d e n t e do s u s h u -
e l r e c u r s o q u e n e c e s i t a J n t e r p o n e r . ^ g e n t i m l e n t o s , q u e m u c h o 
" le e n a l t e c e n , c u y o o b s e q u i o g u a r d a -
r á n u e s t r a m e m o r i a c o n i n d e l e b l e s 
c a r a c t e r e s . E s asní c o m o los B o m b r e s 
d e t e m p l e a l t r u i s t a y h o n r o s a e j e -
c u t o r i a s e c a p t a n l a s s i m p a t í a s y 
r e s p e t o s de los a s o c i a d o s de n u e s -
t r a f l o r e c i e n t e i n s t i t u c i ó n . 
N o d u d e n p u e s n u e s t r o s p a i s a n o s 
q u e m u c h o p o d e m o s e s p e r a r d e n u e s -
t r o e n t u s i a s t a y d i g n o P r e s i d e n t e y 
todo e l l o s i n l a - t a r a a f a r r a g o s a y 
l e n t a de i n t e r p r e t a r d o c t r i n a c o p i o -
s a y s i n e l p e l i g r o , d e m a s i a d o s e r l o 
s i e m p r e , de p r e t e n d e r m e c a n i z a r e l 
p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l o a d m i n i s -
t r a t i v o . 
F e l i z m e n t e p a r a c u a n t o s p r a c t i c a -
m o s l a a b o g a c í a , d i s p o n d r e m o s a h o -
r a , m e r c e d a l a n u e v a o b r a d e l D r . 
A n d r é s S e g u r a C a b r e r a , d e u n ú t i -
l í s i m o v a d e m é c u m q u e t o d o L e t r a d o 
h a l l a r á ú t i l s i e m p r e , en t o d a c l r - c o n f i e n d e q u e d e n t r o d e b r e v e p l a -
c u n s t a n d a , s i r v i e n d o t a m b i é n d e zo , l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o S a n a -
| a u x i l i a r e f i c a s í s i m o a l e s t u d i a n t e d e t o r i o M o d e l o s e r á u n h e c h o . A g r u -
S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
L u o l a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
E H r e c l f c r : D r . J o s é A . F r e s n o . 
S u b - d i n e c t o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , D r . C é s a r 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é c h e o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c i á s y 
B e n i t o D u r a n y C a s t i l l o . 
l a c i e n c i a j u s t i n i a n e a y c o n v e n i e n t e 
¡ a s i m i s m o a c u a n t o s a f i c i o n a d o s d e -
s e e n m e j o r a r s u s c o n o c i m i e n t o s d e 
D e r e c h o . 
P L a p r e s e n t a c i ó n de e s t e l i b r o 
¡ t a n e s t i m a b l e e s o t r o a c i e r t o , p o r 
j h a b e r l o e d i t a d o e x c e l e n t e m e n t e l a 
C a s a " C e r v a n t e s " . 
R e c o r d a n d o q u e u n a o p i n i ó n ea 
a t e n d i b l e p o r d o c t a o d e s i n t e r e s a -
d a , l a u n a , n o s i e n d o l o p r i m e r o . 
p é m o n o s e n t o r n o d e l s e ñ o r P e g o 
P i t a y s e c u n d e m o s l a l a b o r q u e se 
p r o p o n e e m p r e n d e r , s e g u r o s d e q u e 
l o g r a r e m o s e l t r i u n f o de n u e s t r a s 
a s p i r a c i o n e s , c u y o t r i u n f o l l e v a r á a 
n u e s t r a c e n i c i e n t a G a l i c i a e l p r o d u c -
to de n u e s t r a a b n e g a c i ó n q u e j a m á s 
v e r e m o s I n t e r r u m p i d a , l a b o r a n d o h a s 
ta c o n d u c i r l a a l a l t a r v e n e r a b l e de1 
la g l o r i a . 
C o m o a s i d u o s l e c t o r e s de e se a c r e e s t á l i m p í a d e t o d o i n t e r é s i m p u r o ; . 
¡ e l l o m e a l i e n t a a d e c i r p ú b l l c a m e n - f * ^ 0 P e r i ó d i c o , r e i t e r a m o s a u s t e d , 
I t e lo c o n s i g n a d o , n o p a r a f a v o r e c e r , s e ñ o r D i r e c t o r n u e s t r o s d e s e o s d e | 
' l a o b r a — q u e n o lo n e c e s i t a — y m e - j I " 6 n 0 s c o m p l a z c a , c u y o s e ñ a l a d o ' 
n o s a s u I l u s t r e a t f t o r : s i e n p r o d e l . í a v o r s a b r e m o s a g r a d e c e r l e y t r i b u - ! 
• f á c i l a c i e r t o q u e " A c c i o n e s y R e c u r -
j s o s L e g a l e s " a s e g u r a a m i s c o l e g a s 
• d e h o y y a m i s c o m p a ñ e r o s d e m a -
1 ñ a ñ a . 
P o r g r a t i t u d y e e n t l d o r e c o n o c i -
! m i e n t o f e l i c i t o h u m i l d e m e n t e a l D r . 
: A n d r é s S e g u r a C a b r e r a , y a b e n e m é -
'., r i t o p u b l i c i s t a d e t a n r i c a p r o d u c -
c i ó n . 
! Y s e a l o a d a s u e j e m p l a r t a r e a , fe-
: c u n d a y U t i l . 
R . L . O L I V E R O S 
t á n d o l e n u e s t r a s m á s s i n c e r a s g r a - , 
c í a s , n o s o freQeir .os a s u s ó r d e n e s , 
a f f m o s . y S. S . Q / B . S . M . 
J e s ú s L ó p e z . A l b e r t o S a n t o m i l , M a - ' 
n u e l V l l a y J u a n D a r á n . 
E N U N G R I T O 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t 
Fundida 17 S 2 
duramente V e g e t a l e s . \ 
d A ' i ! E s t r e S i l a i « i t o , B i l i o s i d a d , D o l o A 
a e C a b e r a , V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , e t c . , y los \ 
aesarrcg los q u e d i m a n a n de l a i m p u r e z a de l a 
sangre , n o t i e n e n i g u a L 
No son genuinas si no es t in en cajas de lata 
DcVtnuicnlasBoticas del 
Aluruio Entero. 
Acérque el grabado 
& los ojos y rerá 
V d . la pildora entrar 
en la boca. 
E S A L A R M A N T E | 
E l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n -
d ó e n f l a q u e c e p i e r d e l o s c o l o r e s o 
d i s m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a i 
q u e l a t e r r i b l e a n e m i a h a h e c h o p r e - . 
e a d e e l l a y de a h í a l a t u b é r c u l o - ' 
s i s s o l o h a y u n p a s o . 
E l r e m e d i o e n t r e o t r a s c b s a s es 
d i s p o n e r a t i e m p o d e n n b u e n r e -
c o n s t i t u y e n t e y n a d a h a y m á s c o m -
p l e t o e n e s t e s e n t i d o q u e e l N T J T R I -
G E N O L p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n -
t i e n e c a r n e , k o l a , c a c a o , c o c a , fos-
f o g l l c e r a t o d e c a l y v i n o . E s lo 
E l r e u m á t i c o q u e no a t i e n d e a s u 
m a l , a s í p a s a l a v i d a . E n u n g r i t o , 
g r i t o de l a m e n t o , d e l u e j a , d e d e -
s e s p e r a c i ó n . A n t i r r e u m á t i c o d e D r . i m e j o r q u e p u e d e t o m a r s e p a r a c o m -
R u s s e l l H u r s t d e F i l a d e l f i a , e s l a | b a t i r l a e s p a n t o s a a n e m i a , l a d e b l l l -
m e d i c a c i ó n d e l r e u m a . H a c e e l l m l - i d a d g e n e r a l , l a n e u r a s t e n i a , d e b l l l -
n a r e l á c i d o ú r i c o , p r o m u e v e l a e l l - ! d a d s e x u a l , r a q u i t i s m o , e t c . e t c . 
m l n a c l ó n r á p i d a y e f e c t i v a , d e s t r u - ' S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
y e n d o e n b r e v e e l t e m b l é m a l . P a - j do l a I s l a . • { 
r a s a n a r p r o n t o d e l r e u m a , h a y q u e : N O T A : 
t o m a r A n t i r r e u m á t i c o d e l d o c t o r : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í - 1 
R u s s e l l riurfat d e F i l a d e l f i a , l a me- j j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a n -
d i c a c i ó n d e l r e u m a . t i z a e l p r o d u c t o . 
A J t . 2 F . l d - 2 S 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T T R A 
E M P L A S T O S « ^ A l I C O C K 0 
El Remedio Extemo Mejor del Mando. 
A p l i q ú e s e en l a parte donde se s ienta dolor. 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e a p a r t i r d e l 
^ l a 2 ¿ e l e n t r i n l e m e s de M a r z o , 
q u e d a r á a b i e r t o e l t e r c e r p e r í o d o d o 
m a t r í c u l a ' e r a e l P l a n t e l C O N C E P -
C I O N " A R E N A L , do e s t e C e n t r o , p a r a 
t o d o s l o a q u e d e e e e n m a t r i c u l a r s e 
e n a l g u n a d e l a a a s i g n a t u r a s o g r a -
ó o s d e I n s t r u c c i ó n q u e c a é l s e c u r -
s a n c o n s u j e c c l ó n a l a a c o n d i c i o n e s 
q u e s e h a l l a n e x p u e s t a s e n e l C u a -
d r o d e A v i s o s d e l P l a n t e l . 
H a b a n a , 2 3 d o F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
A u t o u lo R K Y M O X D E Z 
P r e s i d e n t e . 
C 1 S 4 4 2 d 2 8 
A t o d a h o r a d e l d í a o d e J a n o c h e , 
q u e s e q u i e r a d ^ r a l i m e n t o a l n i ñ o , 
p u e d e c o n f i a r s e e n l a p u r e z a y e x c e -
l e n t e c a l i d a d d e l a L e c h e C o n d e n -
s a d a " L A L E C H E R A " , 
O I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) n ú m e r o 6 . 
P o r q u e N o ? 
U n C u t i s d e T e r c i o p e l o ^ 
F r e s c o , B e l l o y H e c h i c e r o 
v 
SI e s t a V d . d i s g u s t a d a c o n l a a p a r i e n c i a d e s u c u t i s y d e s e a u n a p i e l f r e s c a y r a d i a n t e — e m p i e c e h o y e l t r a t a m i e n t o V V O O D B U R Y . 
S u c u t i s c a m b i a d e d i a e n d i a . U n a c a p a o e p i d e r m i s m u e r e y o t r a 
n u e v a n a c e e n s u l u g a r . 
C o n s e r v e e s t a n u e v a e p i d e r m i s c o n e l t r a t a m i e n t o J A B O N F A C I A L 
V V O O D B U R Y . 
E x p l i c a d o e n e l f o l l e t o q u e a c o m p a ñ a ! c a d a p a s t i l l a d e j a b ó n . 
M i l e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s h a n o b t e n i d o u n n u e v o c u t í s 
c o n e l t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a o s e d e r í a . E m p i e c e a u s a r l o e s t a n o c h e y o b s e r v e c o m o c a s i 
i m m e d i a t a m e n t e s u c u t i s m e j o r a r a e n a p a r i e n c i a . 
U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a 
u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y > 
e s t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y e s f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n l o s f a b r i c a n t e s d e l a " C r e m a F a c i a l " y " P o l v o 
F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
Ocho d í a s de t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y por 10 c t s . 
E n v i é *at© c u p ó n y 10 c e n t a v o s al Agente ( í e n e -
r a l F l o r e n t i n o G a r c í a , A p a r t a d o 1604. H a b a n a , 
a t r v a n s o e n v i a r m e por estos 10 c e n t a v o s un j u e -
go en m i n i a t u r a del T r a t a m i e n t o W O O D B U R Y pa-
r a e l cut i s , como s igue: 
U n Jabdn F A C I A L » W o o d b u r y 
U n tubo C r e m a F A C I A I . . W o o d b u r y . , 
Ü n a c a j l t a P o l v o W o o d b u r y . * 
T a m b i é n e l l l b r l t o descr ib iendo e l t r a t a m i e n t o l l a -
mado " E l c u t í a que todos desean a c a r i c i a r " . 
? A C I A L 
N o m b r a 
C a l l e . 
C i u d a d m -> 
/ U V E R A 
T O D A D E P O R C E L A f l A 
R e l l a n o y H i a 
CASA PRINCIPAL* SbCUBSAI. 
j ^ g E E S A B B S (Am*-0-G^paWRabana • . L r - Z E N E A ^ o r u N o i ^ P f i S 
t b u a o o s » H A B A N A ^ M ^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F « b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
A N O X C I I I 
M O S A I C O S D E M A R T I 
L A T i R D E D E H O V 
$ 2 . 9 5 $ 3 . 5 0 . S 4 . 5 0 . $ 5 . 9 5 
L o q u e ofrcf-cuio.s a e s o s p r e c i o s e s c u e s t i ó n d e t e n e r m á s o m e n o s , i C o m o s a b e m o s p o r e x p e r i e n c i a 
I s o n v e s t i d o s . C r é a n n o s . Y n o v e s t i - E s c u e s t i ó n d e s a b e r h a c e r u n b u e n ' Q U © é B t o s e x t r a o r d í r i n r l o s o r r e c i -
;dos p a s a d o s d e m o d a , p a s a d o s d e u s o d e l o q u e s e t i e n e . m i e n t o s n u e s t r o s s o n s i e m p r e a c o g i -
• é n e r o <» p a s a d o s d e e s t a c i ó n . V e s - P r e c i s a m e n t e u n a d e l a s c u a l i d a - d o s COn e n t u s i a s m o p o r n u e s t r a s e n -
¡ t i o s r e c i é n c o n t e c c i o n u t í o s , d e n t r o d e s m á s e s t i m a b l e s d e l a m o d a a c - s a t a c l i e n t e l a , h e m o s p u e s t o a l a 
' S á b a d o B o t a r a t e " 
P r e c i o s ú n i c o s , e x c l u s i v o s d e h o y 
M A R Y I S A U l t á 
T r i u n f a d o r a . 
P o r s u a r t e , p o r s u g r a c i a 
C a n t a r á l a a d o r a b l e g a l l e g u i t a 
V o c e d i P r i m a v e r a , e l l i n d o v a l s d e 
H a y q u e d e c i r l o de I s a u r a , e s t o ; S t r a u s , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e o r -
s, M a r y I s a u r a V i l l a o z , l a t i p l e se-1 q u e s t a . 
n i c u b a n a , g a l a y o r g u l l o de l a C o m -
p a ñ í a de V i v e s . 
M a r y I s a u r a t o m a h o y p a r t e p r l n -
• p a l í s i m a e n l o s M o s a i c o s d e M a r t í . 
U n a l i c i e n t e d e l e s p e c t á c u l o . 
D e l o s m á s p o d e r o s o s . 
L a a d m i r a r e m o s de n u e v o i n t e r -
p r e t a n d o e l p a p e l c u l m i n a n t e de 
D o ñ a F r a n c i s q u i t a e n l a f u n c i ó n n o c 
t u r n a . 
P a p e l de s u c r e a c i ó n . 
I - Q u e t a n t o s é x i t o s le h a v a l i d o . 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
N u e v a s e I m p o r t a n * e s r e m e s a s d e 
! M 0 S Y 
V E S T I D O S D i P R i M A V f R A 
l l e g a d o s Gn e l " L A F a Y E T T E " 
A p r o v e c h e n l a R E B A J a q u e 
h a c e m o s h a s t a f i n de m e s e n l o s 
V E S T I D O S D E S E D a Que n o s 
Q u e d a n . 
M L L E . C V M O N T 
P P . A D O S S t s u S u c u r s a l d e 
P R A D O ¡ ) 6 . 
A $ 4 . 5 0 . — S o m b r e r o d e ta f e -
t á n d e s e d a a d o r n a d o c o n b o n i -
tos p l e g a d o s e n e l a l a y u n g r a n 
l a z o de c i n t a s o b r e l a c o p a . 
d e l m á s e s \ r i c t o "sentido d e l a m o -
<la, d e a p l i c a c i ó n e n e M o s p r i m e r o s 
d í a s p r i m a v e r a l e s . 
E s o s t r a j e s d e u s o c o r r i e n t e , p r o -
p i o s f í - « . a l a s s a . l i d a s m a t i n a l e s , p a -
r a p i t r e o s e n a u t o m ó v i l , p a r a d i l i -
g e n c i a s p o r l a t a r d e , p a r a r e c i b i r 
v i s i t a s . . L o s t r a j e s a q u e a p e l a e n 
la m a . v O f i w r t c d e la.u h o r a s d e l 
d í a t o d a m u j e r q u e t i e n e d e l a v i d a 
u n c o n c e p t o s e r i o , p r á c t i c o y d i s -
t i n g u i d o . 
L a v i d a n o e s c a r a n i b a r a t a . S e 
c a l i f i c a d e u n a u o t r a m a n e r a s e -
g ú n s e a e l s e n t i d o q u e d e e l l a t i e n e 
e l d e f i n i d o r . L a v i d a es u n a e l a s t i -
c i d a d a s o m b r o s a . C a d a p e r s o n a \ i i e -
d e v i v i r d i g n a m e n t e s u v i d a . E s -
t r i b a s ó l o e n s a b e r v i v i r l a . N u n c a s e 
d i g a : " S i y o t u v i e r a . . " S i e m p r e s e 
t i e n e l o j u s t o p a r a v i v i r d i g n a m e n -
t e . E l s e r d i s t i n g u i d o y e l e g a n t e n o 
S A N A H O G O 
L A CRUZ ROJA D E L ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN E L ACCESO. 
SANAHOGO cura i l asma más rebelde. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
> n lu Dratnerlu Strrí, Jehuon, Tiquechtl. 
Burén y Majó y Cetomer. 
Dípiiilo: EL CRISOL, Ntpluno y Muriquc. 
V A L S A N ! 
A $ 2 . 9 5 . — V e s t i d o s d e r a t i n é 
a c u á d i o s , e n b l a n c o , n e g r o y c o -
l o r e s , c o n d e t a l l e s d e m u s e l i n a 
e n e l c u e l l o y las n a n g a s . 
t u a l e s p o d e r l u c i r c o n p o c o d i n e r o , 
j L o s s e n c i l l o s ( r a j o s q u e p r i v a n p u e 
' d e n s e r v i s t o s o s y d e l i c a d o s c o n 
i c u a l q u l e r e t o l a , c o n o s i n a d o r n o s . 
B a s t a c o n t e n e r b u e n g u s t o p r o p i o , 
o c o n t e n e r e l b u e n g u s t o d e e l e g i r j 
¡ m e n t o r e s . 
. N o s o t r o s o f r e c e m o s ilo^ s e r v i c i o s 
d e s a b i o s m o d i s t o s , d e h á b i l e s c o m -
p r a d o r e s , r e r e f i n a d o s a r t i s t a s . 
V e a u s t e d — j r h a do c o n v e n c e r s e — 
e s t a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s d e c r e p é 
d e a l g o d ó n l a v a b l e . 
A $ 8 . 5 0 . — M o d e r n o es t i lo e n 
" s a t í n - f u l g u r a n t e " c o m b i n a d o e n 
d o s t o n o s , g u a r n e c i d o c o n f inos 
b i e s e s y b e l l í s i m o l a c i t o e n f o r -
m a d e c r e s t a . 
v e n t a e s t o s v e s t i d o s , a d e m á s d e e n 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o 
n o s , e n p e r c h e r o s p r o v i s i o n a l e s c o 
l o c a d o s ; ur icT J u n t o a l a p u e r t a d e 
e n t r a d a a l e s t a b l e c i m i e n t o p o r S a n 
R a f a e l , o t r o a l a e n t r a d a p o r A g u i l a . 
A c o m p a ñ a n a e s t a s l í n e a s u n o s 
m o d e l o s , q u e v a l e n lo q u e u n a e l o -
c u e n t e d e m o s t r a c i ó n g r á f i c a . 
Y U N O S S O M B R E R O S 
P a r a c o m p l e t a r l a o f e r t a b r i n d a -
m o s u n o s s o m b r e r o s d e t a f e t á n , b o -
n i t o s , m o d e r n o s , e x t r a o r d i n a r i a m e n -
t e c h i c . 
Y b a r a t o s . 
E l c o m p l e m e n l o i d e a l a l a o f e r t a 
a n t e r i o r d e t r a j e s p r i m a v e r a l e s . 
H a b í a m o s p r o m e t i d o a l g o e x t r a -
o r d i n a r i o p a r a es te d í a , y e s e a l g p 
c o n s i s t e e n c o s a t a n e f i c a z y p r o -
v e c h o s a c o m o u n " m e n ú " d e p r e c i o s 
s i n p r e c e d e n t e n i c o n t i n u a c i ó n . C o n 
l a s i g u i e n t e l i s t a d e t a l l a d a , q u e r e -
m o s p r o b a r l a v e r d a d d e n u e s t r o 
d e r r o c h e s a b a d e ñ o y e v i t a r a l a s 
b o n d a d o s a s d i e n t a s l a p r e g u n t a d e 
s i é s t e , a q u é l o e so tro a r t í c u l o es -
t á o n o i n c l u s o e n l a r a d i c a l c o t i z a -
c i ó n " b o t a r a t e " . L a n o v e d a d a n u n -
c i a d a p á r a h o y , a e s o se c o n c r e -
t a b a , y n o es p o c o . 
C A L C E T I N E S 
B l a n c o s , c o n p u ñ o d e c o l o r , d e l 
7 a l 9 . 19 c t s . p a r y $ 1 . 0 9 l a m e -
d i a d o c e n a . 
B l a n c o s y C o n c h i t a d e c o l o r , t a -
l l a s d e l I a l 9 . i g u a l p r e c i o d e 19 
c t s . p a r y $ 1 . 0 9 l a i n e d i a d o c e n a . 
C a l c e t i n e s d e c o l o r , d e l 0 a l 7 , 
2 4 c t s . p a r y $ 1 . 3 8 l a m e d i a d o -
c e n a . 
C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o , e n b l a n -
c o , c a r m e l i t a , gr i s y b e i g e , a 3 9 
c t s . p a r . 
, O t r o s C a l c e t i n e s c o n l i s tas c a -
l a d a s , e n c a r m e l i t a , b e i g e , gr i s y 
b l a n c o , a 41 c t s . p a r . 
C a l c e t i n e s H R , f o n d o g r i s , b e i -
ge y c a r m e l i t a , c o n l i s tas b l a n c a s , 
a 5 9 c t s . 
M E D I A S 
D e M u s e l i n a , b l a n c a s , g r i s - p e r l a , 
c h a m p a g n e , n u d e y p e a c h , a 4 2 , 
5 1 , 6 3 y 8 2 c e n t a v o s . 
D e C h i f f ó n , e n c o l o r e s b l a n c o , 
n u d e , p e t c h , c h a m p a g n e y b e i g e , 
a 7 2 c t s . p a r . 
M e d i a s d e s e d a p u r a — n u d e , 
p e a c h , c a m e l l , g r i s y b l a n c o — , a 
$ 1 . 1 9 . 
T E L A S 
S e d a E s p e j o e n 11 c o l o r e s , a 9 5 
c ts . v a r a . 
R a s o d e s e d a p u r a , s ó l o e n a z u l 
y b l a n c o , a 4 2 c t s . 
R a s o d e s e d a d e 1 l ! 4 v a r a s d e 
a n c h o , a 9 2 c t s . Y o t r o R a s o d e l 
i L A I S L A D E C U B A Y E L C A R -
N A V A L 
A $ 4 . 5 0 . — V e s t i d o f o r m a " s p o r t " 
e n t e j i d o e s l e r i l l a ; c u e l l o y bo l -
s i l los g u a r n e c i d o s c o n m u s e l i n a ; 
bo tones de p a s t a a l f rente . 
A $ 6 . 7 5 — E s t i l o m u y c h i c . E n 
t a f e t á n f r a n c é s , g u a r n e c i d o c o n 
f inos m o t i v o s b o r d a d o s e n e l a l a 
y g r a n p a s a d b r de p i e d r a s . 
A $ 5 . 9 5 . — V e s t i d o e n e s t e r i l l a 
l a v a b l e , c o n tres v u e l o s a l f r e n -
te y c i n t u r ó u d e l m i s m o g é r i e r o . 
B a i l e s de m á c a r a s ; paseos, a s a l t o s 
a u t o m ó v i l e s y c a r r o z a s adornados con 
a r t í s t i c o gusto r e a l z a d o s por l a be l leza 
de l a s m u j e r e s que v a n luciendo s u s 
t r a j e s en l a s f i e s t a s c a r n a v a l e s c a s . 
C u a n t Q s ves t idos e l egantes y que te 
l a s m a s l i n d a s ! 
/ . H a b r á n costado un d i n e r a l ? dijo A n -
g e l l t a a C o n c h i t a . P u e s no lo c r e a s 
c h i c a , esos t r a j e a t a n lujosos puedes 
confecc iomir lo s g a s t a n d o poco dinero , 
yendo a L a I s l a de C u b a . Monte 55, a l l i 
h a y de todo, s e d a s d i v e r s a s de g r a n fan 
t a ó i a , sedas f r a n c e s a s es t i lo B a - t a - c l a n 
a peso l a v a r a , tu l e s de todos colore?, 
raso L i b e r t y , r a s o espojo, í i s u s p l a t e a -
dos y dorados que son los m a s u s u a l e s 
en C a r n a v a l en que se pref iere todo lo 
que b r i l l a en el r e inado de la l o c u r a y 
de l a s á t i r a en que s e g ú n M i t o l o g í a 
el D i o s Momo es a r r o j a d o del O l i m p o 
por s u s excesos y en c o m p a ñ í a del D ios 
B a c o por s u s b o r r a c h e r a s . H a y que. d i -
v e r t i r s e en el C a r n a v a l y o l v i d a r n u e s -
tras; penas c o m p r a n d o l a s pfó^Ios&a ' t -
¡ l a s v ios s u g e s t ' v c s adornos qu/.' h a y 
en L a I s l a de C u b a y s i va:j a los p a -
seo:; s i n d i s f r a z , c o m p r e n en el depar 
tamento de s o m b r e r o s a l g u n o vi* los l in 
dos modelos de loá que u c a h a n de re-
c i b i r p r o c e d e n t c i í de P a r í s p a r a las 
f i e s t a s c a r n a v a l e s c a s . 
L a I s l a de C u b a , Monte 55. 
8291 ld -28 F 
F o r m a l i d a d e s e x i g i d a s p a r a 
r e s i d i r e n F r a n c i a 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
F I N O S C O M Í ) L O S D B L A P L A T A D E M A R I A X A O . — F I C O S l i l ü X 
J A . M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L 1 J E A R . 
P U E D E N V E l ' i S E E N L A 
F i n c a ' M u l g o b ^ " 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
n c u r s a l : G . C a n i l l o ( S . R a t a o l ) ; j 
T e l é f o u o : A - 0 U 7 1 
I n ú n d e s e e n e l D a n o d e S a M a r i n a ' 
' E l G o b i e r n o f r a n c é s h a d i s p u e s t o 
q u e t o d o e x t r a n j e r o m a y o i d e q u i n -
ce a ñ o s q u e d e s e e p e r n o c t a r e n F r a n -
c i a m á s d e q u i n c e d í a s e s t á o b l i g a -
do , d e n t r o de l a s c u a r e n t a y o c h o 
h o r a s de gu l l e g a d a , a p r e s e n t a r s e y 
a s o l i c i t a r e n l a A l c a l d í a o C o m i s a r í a 
de P o l i c í a de s u r e s i d e n c i a e l r e c o -
n o c i m i e n t o de s u t a r j e t a de i d e n t i -
d a d i n d i v i d u a l y o b t e n e r e l r e c i b o 
j u s t i f i c a t i v o q u e le p e r m i t i r á r e t i r a r , 
a l c a b o de u n m e s , l a t a r j e t a d e f i n i -
t i v a , c u y o i m p u e s t o h a s i d o f i j a d o e n 
5 0 f r a n c o s . 
A I h a c e r l a s o l i c i t u d d e b e r á e n t r e -
g a r c u a t r o f o t o g r a f í a s r e c i e n t e s y 
f a c i l i t a r t o d o s l o s d a t o s r e f e r e n t e s a 
bu e s t a d o c i v i l , j u s t i f i c á n d o l o s c o n 
d o c u m e n t o s o f i c i a l e s . 
S i s e p r o p o n e r e s i d i r d e f i n i t i v a -
m e n t e e n F r a n c i a d e b e r á a d e m á s . 
I n d i c a r l o g n o m b r e s d e d o s s ú b d i t ó s 
f r a n c e s e s q u e c o n s i e n t a n g a r a n t i z a r -
l e . 
E n c a s o de c a m b i o de d o m i c i l i o , e l 
i n t e r e s a d o t e n d r á q u e h a c e r v i s a r s u 
t a r j e t a d e i d e n t i d a d p o r l a A l c a l d í a o 
C o m i s a r í a d e P o l i c í a de s u n u e V o do-
m i c i l i o . 
L a t a r j e t a d e i d e n t i d a d es v a l e d e -
r a d u r a n t e t r e s a ñ o s ; p e r o t o d o a ñ o 
e m p e z a d o a ] r e c o n o c e r l a c u e n t a p o r 
e n t e r o . D u r a n t e s u v a l i d e z , e i i n t e -
r e s a d o p o d r á r e s i d i r , s a l i r y e n t r a r 
e n F r a n c i a , s i n o t r a f o r m a l i d a d . 
O - n e l f i n d e d a r t o d a f a c i l i d a d a 
l o s t u r i s l a s , e ] m i n i s t e r i o d e l I n t e -
r i o r h a a c o r d a d o q u e é s t o s p o d r á n 
s o l i c i t a r s u t a r j e t a d e i d e n t i d a d y 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
X S n t A S A P A X . M A Ifo 111. ( « n t « i Conrolftdo) 
T E L E F O N O A-9982 
D i n e r o en todas c a n t i d a d e s sobre j o y a s . Intereses m ñ d i c o s . L a s pren 
das p i g n o r a d a s en este B a n c o , e s t á n c o m p l s t a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
O p e r a c i o n e s p r i v a d a » . 
a l t . I n d . 24 í 
C O N C I E R T O S C O M P L E T A C U R A C I O N 
i E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de M u -
i s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a U d e l 
I E j é r c i t o m a ñ a n a , d o m i n g o l o . d e 
' M a r z o d e 19 2 5 , a l a s p . m . 
1 — M a r c h a M i m a r ' ' E s t r e l l a s y 
B a r r a s " . S o u s a . 
2— S i n f o n í a " C a m p a n o n e " . M a z z a 
3 — " D a n z a de l a S e r p i e n t e " . B o c -
c a l a r i . 
4 — " A m e r i c a n P a t r o l " . M e a c h a n . 
5 — " A l b o r a d a G a l l e g a " ( a p e t i -
c i ó n . ) P . V e i g a . 
6 — D a n z ó n " A P i e " . F . í t o j a s . 
7 — F o x T r o t " Y a n o l l u e v e " . M . 
R i v e r a H a z . 
J o s ó M o l i n a T o r r e s , M . M . 
C a p i t á n J e f e y D i r e c t o r d e l a B a n d a 
d e M ú á l c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o 
; h a c e r l a s d e c l a r a c i o n e s p o r m e d i o de 
! l a p e r s o n a e n c u y a c a s a e s t é n a l o -
j j a d o s , q u i e n h a r á l a s d i l i g e n c i a s ne-
i c e s a r l a s y e n t f e g a r á a l t u r i s t a e l 
• r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e , r e m i t i é n d o l e 
l a l c a b o d e l m e s l a t a r j e t a d e i d e n t i -
d a d d e f i n i t i v a . 
m i s m o a n c h o , a $ 1 . 3 8 . 
C o r t e s d e V e s t i d o d e v o a l y I; 
n o n , e n c o l o r e s , c o n 4 v a r a s , a 58 
C r e p é M a r r o q u í de s e d a — 
res b l a n c o , b e i g e . a l m e n d r a . m a í , 
n e g r o , gr i s , m a r i n o y b r o w n — ' 
$ 1 . 4 9 v a r a . * a 
G e o r g e t t e e s t a m p a d o de l que . 
v e n d í a a $ 2 . 2 5 . h o y a $1 .51 v a * 
O t r o G e o r g e t t e e n 5 0 colores . 
O l í "«ta . 3 
V I c t s . v a r a . 
T a f e t á n T o r n a s o l y T a f e t á n Moa 
r é , a $ 1 . 2 1 . 
D e s c a n s e u n m o m e n t o , s e ñ o r a de 
p a s o q u e se a c e r c a a l D e p a r t a m e n -
to d e A r e t e s , C o l l a r e s y Sort i jas 
m u y b e l l a s m o n a d a s , sometidos a! 
p r e c i o d e r r o c h a d o r que p r i v a hoy ea 
" L a F i l o s o f í a " . 
V I D R I E R A S 
P o r N e p t u n o t o d a s : u n a , con Per-
f u m e r í a ; o t r a , c o n M e d i a s y CaJce-
t i n e s ; o t r a c b n C a m i s e t a s P R y H R 
y l a ú l t i m a , c o n Veot .dos de s e ñ o -
r a . F í j e n s e e n e l las nues tras amigas 
y e n los p r e c i o s que ostentan ú n i -
c a m e n t e p a r a h o y . 
M E S A S D I V E R S A S 
U n a c o n T a r l a t a n a . ; en 17 colo-
res , a 10 c t s . O t r a c o n T i s ú s , en 
1 8 c o l o r e s , a 5 2 c t s . O t r a Mesa con 
V e s t i d o s d e s e d a p a r a n i ñ a s que, 
v a l i e n d o a $ 3 . 2 5 , los hemos marca-
d o e x c l u s i v a m e n t e p a r a esta fecha, 
a $ 1 . 9 9 . O t r a c o n T r a j e c i t o s de 
n i ñ o y M a m e l u c o s , a $ 1 . 3 3 . 
L a m e s a de T o a l l a s a 2 1 , 34, 39, 
4 5 , 5 6 y 6 3 c t s ; l a de C a m i s a s y 
P a n t a l o n e s d e s e d a , en l i q u i d a c i ó n 
f u l m i n a n t e , c o n s u p r e c i o f i jado ca-
d a p i e z a ; y p o r f i n , l a M e s a con 
u n S a l d o d e C o r s é s y F a j a s , a $1.42. 
D e E p í l o g o , C a m i s ? . . de Batista , 
b o r d a d a s o c o n e n c a j e s , a 6 2 cts., 
y E n c a j e s d e B l o n d a en 16 colores, 
c o n 1 1 4 v a r a s a n c h o , a 4 7 cts. 
H e a h í , l e c t o r a los P r e c i o s P ig-
m e o s d e h o y . Y de a ñ a d i d u r a ^ el 
D o b l e R e g a l o d e cos tumbre . Hasta 
l u e g o , p u e s . . . 
Z E N E ^ A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S ; 
. A b a n i c o s R a q u e l ^ t í e l l ^ 
D e o r a n N o v e d a d e n P a r í s y M a d r i d . Y a e s t á n a l a v e n i a 
' I f l G O M P L f l C l E N T r y " L f l E S P E C I A L 
O ' R E I L L Y 7 9 
' C 17-73 a l t . I d U 
P r e c i o s i d a d e s 
e n v a j i l l a s d e t o d a s c l a s e s , 
c u b i e r t o s d e p l a t a , l á m p a r a s , 
f a r o l e s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 4 _ 
S r . D r . A r t u r o C . B o s a u e . 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
T e n g o v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n e n 
c o m u n i c a r l e q u e L e e s t a d o u s a n d o 
p o r e s p a c i o de c i n c o m e e e s s u f a m o - i 
s a P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S - i 
Q U E a l a c u a l le- d e b o l a c o m p l e t a 1 
c u r a c i ó n d e m i m a l e s t o m a c a l . 
P u e d e h a c e r de e s t a e l u s o q u e 
e r a a c o n v e n i e n t e . 
D e V d . a f f m o . 
( f d o . ) R a f a e l O . G a r c í a 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S 
Q U E es i n m e j o r a b l e e n e l * t r a t a -
m i e n t o de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
d i á r r e a s , v ó m i t o s , g a s e s , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a y e n g e n e r a l e n t o d o s loe 
d e s o r d e n e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 8 
C A S A C E N T R A L 
D E 
L A V A J I L L A 
G A L I A N O 1 1 4 
T E L E F O N O A - 4 0 8 0 
T I 
ñ e e n i a v o s 5 
y a c e n t a v o s 1 0 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s f i n o s 
d e c r i s t a l y l o z a . 
S U C U R S A L 
D B 
L A V A J I L L A 
G A L I A N O 4 2 
T E L E F O N O M - 6 6 4 9 
O T ñ O L f i U R R U G H I Y ^ 
Está 
i c 1 5 5 ; 
m x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A S l £ l 
H A B A N E R A S 
E L M A N T O N D E L A R I F A 
R A Q U E L G U E R R A 
k gentil R a q u e l G u e r r a . 
I tfncantadora B e f i o r i t a , f l o r y g a -
1 ¡a d e l i c i o s a t r i n i d a d q u e c o n 
, forman s u s d o s h e r m a n a s t a n 
L . ' o s a s , t a n d e l i c a d a » y t a n b o n i -
L Hilda T :s'ena-
íoji las h i j a s de u n p o l í t i c o pr t i -
l e n t e . e l M a y o r G e n e r a l P i n o 
.ra e lecto S e n a d o r de l a R e p ü -
migo d e l c r o n i s t a 
urariable . 
•¡no G u e r r a , a l q u e m u c h o e s t l -
T mucho q u i e r o , f u é m i c o n d i s -
fo cr. la0 a u l a s d e l o s E s c o l a -
de G u a n a b a c o a . 
-^quel e s t a u n i d a a u n r e c u e r d o 
al le c e l e b r a d o h a c e y i u n a se-
ma en e l t e a t r o N a c i o n a l . 
U baile de l a P r e n s a . 
Precursor d e l C a r n a v a l de 1 9 2 5 . 
f l m a n t ó n , r i c o m a n t ó n d e M a - . 
i( verde y o r o , f u é d o n a d o g a - ! 
•emente p a r a l a b e n é f i c a f i e s t a 
. ei s e ñ o r P e l a y o A l v a r e z a n o m - ¡ 
lúe L a F r a n c i a , l a d e c a n a de l a s • 
j üdas e l e g a n t e s d e l a H a b a n a . j 
^ B k pleno b a i l e se p r o c e d i ó a l a i 
A díi m a n t ó n t a n c o d i c i a d o . . . 
• T o c ó en .suerte a ¡a s e ñ o r i t a R a - ¡ 
l i u e r r a . a q u i e n se l e h i z o , e n ! 
¡icto, e n t r e g a p o r p a r t e de l a C o -
iión O r g a n i z a d o r a . 
Con el j p a n t ó n p r e n d i d o a d m i r a -
uente a p a r e c e en l a f o t o g r a f í a 
I engalana e s t a p á g i n a l a f a v o -
Btá e n c a n t a d o r a 
rerdad? 
K M Día/ , A n r a s t i a 
y J u a n U a m a d r i d 
L a u r a G . d e Z a y a s B a z í n , n u e s t r a c o l a b o r a d o r a 
¥ A s e ñ o r a L a u r a G . d e Z a y a s B a z á n n o n e c e s i t a p r e s e n t a c i ó n . 
H u e l g a n , p u e s , u n a s p a l a b r a s n u e s t r a s c o m o i n t r o i t o a s u s 
c u a r t i l l a s . C o n l a s d e h o y i n i c i a l a d i s t i n g u i d a y c u l t a d a m a u n a 
c o l a b o r a c i ó n s e m a n a l e n e s t a s e c c i ó n d e E l E n c a n t o q u e s a b r á 
e s t i m a r e n l o q u e v a l e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
H e a q u í l o q u e n o s d i c e , e n s u p r i m e r t r a b a j o , l a p r e s t i g i o s a 
e s c r i t o r a c u b a n a : 
E l e s p í r i t u d e " E l E n c a n t o " 
T 
n e s s e g u i r m e r e c i e n d o e l f a v o r d e c i -
¿ c ó m o p o d r í a n l o s f a m o s o s a l m a c e -
d i d o d e t o d a l a s o c i e d a d c u b a n a ? 
N I a m i s e m e h u b i e s e p o r c i e r t o 
U U ü b los q u e d e s d e h a c e a n o s z u r r i d o t a m p o c o e l p r o p o n e r c o n -
c o n o c e m o s y p a t r o c i n a m o s E l t r i b u i r d e s d e a q u í COn Una8 n 0 t a 3 
&rnHnQ, 8,1 8 qU,S h e m 0 8 VÍ8 to i n f o r m a t i v a s a l i n t e r é s de u n a t a n 
f í m ^ M ^ P 1desenvollvei;se e*\G ho>' l e í d a y c o m e n t a d a s e c c i ó n de p u b l i -
a d m i r a b l e P a l a c i o d e l a s E l e g a n - J . r 4 
d a s , e s t a m o s de a c u e r d o e n p r o c l a - c , d a d 81 n0 h u b i e 9 e t e n l d ° e" m u " 
m a r . q u e a l e s p í r i t u m o d e r n o q u e c h a 8 o c a s i o n e s o p o r t u n i d a d p a r a 
a n i m a e I m p u l s a a e s t e g r a n m a g a - a P r e c i a r e l e s p í r i t u r e n o v a d o r de 
z i n e , d é b e s e s u c r e c i e n t e f a m a , p u e s - n u e s t r a t i e n d a m á x i m a , 
to q u e s i n l a h a b i l i d a d y s u t i l e z a L a s e l e g a n t e s y b e l l a s p a t r o c i n a -
d e s p l e g a d a s e n l a l a b o r d e " r é c l a - d o r a s de E l E n c a n t o , e n t r e l a s q u e 
m e " y p r o p a g a n d a ¿ q u i é n h u b i e s e c o n t a n t a s a m i g a s c u a n t o , m e h u b l e - -
s a b i d o c o n s t a n t e m e n t e d e l o s i n n u - s e n a s í t a l v e z o l v i d a d o m u y p r o n -
m e r a b l e s a t r a c t i v o s q u e e s t a c a s a to • • m i e I l t r a 8 q u e . . I n t e r e s a d a s c o -
m o d e l o . s i n d e s m a y a r j a m á s , c o n t i - m o e s t á n e n « a b e r c ó m o s e v i s t e , v l -
n ú a o f r e c i e n d o ? v e y p i e n s a l a " é l i t e " d e l m u n d o fe-
Y s i n l a o r g a n i z a c i ó n p e r f e c t a de m e n i n o e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l 
E l E n c a n t o , m e r c e d a l a c u a l n a d a v i e j o m u n d o , a l r e c o r r e r l a s l i n e a s 
p o d e m o s n e c e s i t a r q u e a l l í no e n - q u e a s u I n t e n c i ó n I r é t r a z a n d o e v o -
c o n t r e m o s , y l a a t e n c i ó n e x q u i s i t a c a r á n q u i é n s a b e p o r u n i n s t a n t e t a l 
de s u c u l t o y a m a b l e p e r s o n a l m a s - v e z e l ' n o m b r e d e l a q u e s u s c r i b e , 
c u l l n o y f e m e n i n o — r e f l e j o de u n a 
g e r e n c i a t a n d i s t i n g u i d a y t a n d i g - L a u r a G. d e Z a y a s B a z á n , 
ñ á m e n t e e s t i m a d a e n t o d o e l p a í s — I P a r í s , 11 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
F a n t a s í a s 
L A E S C A L E R A 
R O M A N T I C A 
C a l l e s i l e n c i o s a ; I ? n o c h e p r i -
m a v e r a l . A n l e l a a r t í s t i c a y d o -
b l e e s c a l i n a t a s e d e ü c n e b r u s c a -
m e n t e u n l u j o s o c a r r u a j e . T r e s 
d a m a s d e s c a n s a n e n s u m u l l i d o 
a s i e n t o . A l p e s c a n t e e n h i e s t o , e s -
t a t u a r i o , u n e l e g a n t e a u r i g a . 
O y c n s e u n a s p a l a b r t a s r á p i d a s , a 
m e d i a v o z , y d e s c i e n d e d e l c o -
c h e u n a h e r m o s a m u j e r , j o v e n , 
a i r o s a , i n c l i n a s u c a K e z a a n t e s u s 
a c o m p a ñ a n t e s y se o r i e n t a e s c a l o -
n e s a r r i b a . 
U n o s faro l e s l a t e r a l e s , d e s e -
v e r a s e n c i l l e z , l a a c a r i c i a n c o n 
s u l u z p a r p a d e a n t e . E l l a se r e -
c o g e p i c a r e s c a m e m e l a f a l d a y 
d e s c u b r e s u s p i e c e c i t o s q u e l u -
c e n u n o s p r i m o r o s o s z a p a t o s d e 
t i s ú , s i n d u d a a l g u n a d e l a C a s a 
B e n e j a m . E l a u r i g a , m a y e s t á t i -
c o , v u e l v e h a c i a e l l a s u c a r a r a -
s u r a d a y a l e n t r e v e r e l t o r n e a d o 
n a c i m i e n t o d e l a p i e r n a e m i t e u n 
s u s p i r i l l o i m p e r c e p t i b l e y se a r r e -
l l a n a e n s u s i l l í n . 
L a s d a m a s q u e p e i m a n e c e n e n 
e l c o c h e d a n l a o r d e n d e p a r t i -
d a . L a m á s j o v e n y g u a p a d e s l i -
z a u n a m i r a d a e n i g m á t i c a s o b r e 
l a a r t í s t i c a p u e r t a q u e a c a b a d e 
a b r i r s e ; c o n t e m p l a n los m o s a i c o s 
y rose tones q u e a d o r n a n l a r e g i a 
e s c a l i n a t a y se a l e j a n a l t ro te 
d e los s o b e r b i o s c a b a l l o s , c o m e n -
t a n d o u n a s e s c e n a s d e l T e n o r i o . 
A M E E L A R A 
M a n t o de e n c a j e a n t i g u o , v a l i o s ? 
s i m o , p r e n d i d o a l t r a j e c o n l i r i o s . 
U n a l i n d a d i a d e m a . 
A C A B A M O S de r e c i b i r u n a g r a n ! 
• • v a r i e d a d de b r o c a d o s de fan-1 
l a s í a e n n u e v o s y s u n t u o s o s esti los, 
que p u e d e n v e r us tedes e n l a S e c c i ó n 
de T e l a s B l a n c a s y N e g r a s . 
G e o r g e t t e b r o c a d o c o n g r a n d e s f lo-
res. C r e p é C h e n i l i de m u c h o l u c i m i e n -
to, en b l a n c o y n e g . o , a u n p r e c i o 
Koria I d e a l . Y e l r a m o . q u e no p u e d e ser m á s r a z o n a b l e , t r a -
Alrosa y b o n i t a . R a m o n u p c i a l , d e l m i s m o j a r d í n i t á n d o s e de u n a f a n t a s í a c o m o e s t a : 
Ei la s e ñ o r i t a T e r e s a D í a z A r r a s - j E l F é n i x , c o m b i n a d o a r t í s t i c a m e n t e j $ 7 . 5 0 l a v a r a . G e o r g e t t e c o m b i n a d o 
que a n o c h e , a n t e e l a l t a r m a y o r | c o n g a r d e n i a s y c l a v e l e s b l a n c ü s : c o n s e d a r e f u l g e n t e : o t i ? n o v e d a d p a -
r a t r a j e s d e g r a n ves t i r . 
F u e r o n lo s p a d r i n o s l a r e s p e t a V e l o - n i p e b o r d a d o e n t e r c i o p e l o , 
b l e m a d r e do l a n o v i a , s e ñ o r a C a t a - c o n finos y v a r i a d o s d i b u j o s . C r e p é -
l i n a D u e ñ a s V i u d a de D í a z A r r a s - ' c a t í n » a l i s tas c o n t r a s t a n t e s : m a t e y 
t i a , y el j o v e n y d i s t i n g u i d o d o c t o r j br i l lo . C h a n n e u s e b r o c a d o c o n d i s e ñ o s 
L u c a s L a m a d r l d . m u y n u e v o s . 
G a b a r d i n a ing lesa a l i s tas b r o c h a -
i P a r r o q u i a d e l V e d a d o , u n i ó s u ( d e l N o r t e 
irte a la de l s e ñ o i ' J u a n * L a m a -
M v L a r r i b a , j o v e n e x c e l e n t e , de 
torios m é r i t o s . 
Boda de a m o r . 
Sencilla o i n t e r e s a u t e . 
Aparecía el t e m p l o d e c o r a d o pov 
jardín E l F é n i x c o n s u p r o v e r b i a l 
lito y e l e g a n c i a . 
Predominaban entue l a s f l o r e s los 
T e s t i g o s . 
P o r e l n o v i o . 
E l d o c t o r C a r l o s M o y a , el s e ñ o r 
T i b u r c i o G ó m e z y e l a m i g o m u y q u e -
Miolos. b l a n c o s y b e l l í s i m o s , c o m - l r l d o d o c t o r I g n a c i o D . I r u r e . 
Iltindo el a d o r n o p a l m a s , k e n t i a s I E l p o p u l a r d o c t o r M a n u e l V a r o -
| irecas en p r o f u s i ó n . [ n a S u á r c z , S e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a . 
• L i c i a p r e c i o s a b a j o l a s g a l a s de 
W desposadas l a s e ñ o r i t a D í a ? . 
I^TUüa . 
So toilette m u y e l e g a n t e . 
W mejor f r u s t o . 
El traje que l l e v a b a , s e l e c c i o n a d o 
los m á s f i n o s m o d e l o s f ' a n -
de E l E n c a n t o , e r a d e c h n r -
P*8* con a d o r n o s de c u e n t a s y 
•Ules 
L O S B A I L E S D E E S T A N O C H E 
í>!les de C a r n a v a l . 
r68 'os de l a n o c h e d e h o y . 
*1 de l a P i ñ a t a , e n l o s s a l o n e s 
Casino E s p a ñ o l , p r i m e r o d e l r c i -
f de l a s a r e t a . 
U „ . ~ . I ! a H a b a n a . 
í« nueva C o m i s i ó n de F i e s t a s , do „ . . . . _ . - „ „ 
C o n m a n t i l l a s y c o n m a n t o n e s , e n 
f i r m ó c o m o te s t igo p o r p a r t e de l a 
s e ñ o r i t a D í a z A r r a s t i a . 
A s u v e z a c t u a r o n de U-s t igos de 
l a n o v i a l o s s e ñ o r e s R a f a e l D í a z 
A r r a s t i a y L u c i o B e t a n c o u r t . 
A l a f i n c a L a A d e l l t a , d e l d o c t o r 
V a r o n a S u á r e z , h a u Ido a p a s a r l a s 
h o r a s p r i m e r a s de s u l u n a de m i e l 
los s i m p á t i c o s n o v i o s . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
d a s , m u y i n d i c a d a p a r a t r a j e s de sport . 
Y o tras f a n t a s í a s no m e n o s in terc 
santes y s u g e r i d o r a s . . . 
T e l a s d e V e r a n o 
U n b a i l e de m a n t i l l a s . 
Y de m a n t o n e s . 
L o o f r e c e e n n u e s t r o p r i m e r c o -
l i s e o , f i e l a u n a t r a d i c i o n a l c o s t u m -
b r e , e l s i m p á t i c o C e n t r o A n d a l u z d e 
l í e es p r e s i d e n t e e l s e ñ o r E v e -
••o Acevedo , h a h e c h o t o d o g é n e -
^ p r e p a r a t i v o s e n a r a s d e s u 
tor l u c i m i e n t o , 
^ b r á u n a p i ñ a t a . 
Con rega los i n n u m e r a o i e s . 
••'le de s o c i o s , c o n e x c l u s i ó n d e 
P i o n e s , q u e d a r á c o m i e n z o a 
« iez . 
a r t í s t i c a d i s t r i b u c i ó n , a p a r e c e r á e n -
g a l a n a d a l a s a l a d e l g r a n t e a t r o . 
O t r o b a i l e h o y . 
B a i l e r o j o . 
C e l é b r a s e e n e l C o u u t r y C l u b y 
p a r e c e l l a m a d o a s e r u n o de l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e l C a r n a v a l . 
S u p r i m i d a s i a s c a r e t a s . 
¿ P o r q u é ? . . , 
/ \ 
E n t r e las te las r e c i b i d a s f i g u r a n v o i -
les b l a n c o s e n d i e z c a l i d a d e s d i s t i n -
t a s : desde 3 0 c e n t a v o s h a s t a $ 1 . 5 0 
l a v a r a . 
Y g u a r a n d o l e b b l a n c o s de a l g o d ó n , 
desde 3 0 h a s t a 4 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y g u a r a n d o l - C r a c h g r u e s o , g u a r a n d o l 
be lga f ino, g u a r a n d o l f r a n c é s d e p u -
ro l ino y d e u n t e j i d o f i n í s i m o . . . , T o -
dos a prec ios m u y b a j o s . 
T a m b i é n v i n o c r e p é - e s p o n j a b l a n -
c o , y c r e p é d e h i l o f ino , l a v a b l e . Y 
c r e p é Musse t t e d e s e d a y de a l g o d ó n . 
Y c r e p é - r e j i l l a e s p e c i a l , c u y o t e j i d o 
p a r e c e de m a l l a . M u > d u r a d e r o . 
C r e p é L y r i a , d e h i los " s a c a d o s " , a 
$ 1 . 2 5 l a v a r a . . . 
V L T L M A S B O D A •» D E F E B R E R O 
M a s . 
'as de hoy 
^ la P a r r o q u i a d e l V e d a d o , a ".as 
Ir» 
r j y m e d i a d e l a n o c h e , l a úi 
r ^ l t a M a s v i d a l v M a r í n , s e ñ o r i -
lindli i s i m a , y e l j o v e n a b o g a d o 
b a r r i l l o , h i j o d e l V i c e p r e s i -
r de l a R e p ú b l i c a . 
F Jefe de l E s t a d o , d o c t o r A l f r e -
• 
lo 
' a 8 y A l f o n s o , f i g u r a c o m o tes-
t e n t a m b i é n e n t r e los t e s t i ' 
gos e l g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a : . e l 
s e n a d o r R i c a r d o Dote y e l g e n e r a l 
G e r a r d o M a c h a d o . 
O t r a b o d a e n e l A n g e l . 
A i g u a l h o r a . 
S o n l o s c o n t r a y e n t e s l a b e l l a y 
m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a L u i s a C a n d ' . e i 
C a s t r o y e l s e ñ o r C l a u d i o R a m o s 
C a s t i l l o . 
B o d a s e l e g a n t e s . 
C u y a d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
T o d o lo q u e a n t e c e d e e s t á e n l a 
¡ S e c c i ó n d e T e l a s B l a n c a s y N e g r a s , 
A e s t á n e m p e z a n d o a l l egar las l c u y o surt ic l0 * r e a l m e n t e f a n t á s t i c o , 
te las d e v e r a n o , Y a p o d e m o s | D c ^ ^ co]otc$ y ^ 
p r e s e n t a r las p r i m e r a s n o v e d a d e s p a - j ^ o b r a " t a m b i é n r e c i b i m o s u n a i n t e r e -
r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . I s a n t e v a r i e d a d . 
L a s s e r p e n t i n a s , r e b a j a d a s 
j j " ^ E S E A N D O t e r m i n a r l a s q u e E L D O M I N G O . 
n o s q u e d a n h e m o s r e b a j a - M a ñ a n a , D o m i n g o d e P i ñ a t a , 
. . . i ^ l a s p o n d r e m o s a l a v e n t a e n e l l o -
d o l o s p r e c i o s d e l a s s e r p e n t i n a s i j r v o í j -
K r c a l d e G a l i a n o 8 1 p a r a c o m o d i -
N O T A D E A M O R 
s e ñ o r i t a e n c a n t a d o r a , de r e l e v a n t e b 
m é r i t o s , h a s i d o p e d i d a e n m a t r i -
a T e r e s a R a n d í n y V e r g a r a , m o n l o p o r e l d o c t o r ^ f i s t e b a n V a l -
d é s C a s t i l l o y M o r e i r a . 
U n j o v e n e s t u d i o s o , i n t e l i g e n t e , 
q u e es a y u d a n t e p o r o p o s i c i ó n d e l a 
l idad e n a r t í c u l o s d e l a l c á t e d r a de M e d i c i n a L e g a l d e l a 
« a a d p a r a r e g a l o s . ¡ TT . . . . 
0* a l p f t b l U » a hac .• u n a i ^ i v e r s i d a d -
l a s n o v e d a d e s M t l m a - 1 S i m p á t i c a p a r e j i t a . 
D i g n a d e t o d a s l a s v e n t u r a s . % 
A l I l u s t r a d o d o c t o r J o s é R a n d l n . 
*ta nuev 
« I t i m o c o m p r o m i s o 
^ f í a „ 
T E N E M O S 
^ D E H I E R R O " 
» > o . 6 8 O ' R e l l l y N o . 5 1 
a l e m a n a s . d a d d e n u e s t r a e s t i m a d a c l i e n t e l a . 
E s a e s c a l i n a t a , o b r a a r q u i t e c t ó -
n i c a b e l l í s i m a , se e n c u e n t r a , 
¡ q u i é n lo c r e y e r a ! ? n u n a de l a s 
v i d r i e r a s de la P e l e t e r í a B e n e j a m . 
E l " C u a r t o d e l Z a p a t e r o " , o t r a 
d e n u e s t r a s v i d r i e r a s , s igue s i e n -
d o v i s i t a d a p o r n u n e r o s a s p e r -
s o n a s . T o d a e s ta r e m a n a h a s t a 
e l D o m i n g o , q u e s e r á e l ú l t i m o 
d í a , e s t a r á e l z a p a t r i o e n su a t e -
l i e r l a b o r a n d o e n l a s f u n c i o n e s 
p r o p i a s de s u o f i c i o , e n l a s h o r a s 
d e 5 a 7 y d e 8 a !1 p m . 
N U E V A S R E B A J A S 
G r a n d e s r e b a j a s h e m o s h e c h o 
s o b r e los p r e c i o s d c l a l i q u i d a -
c i ó n , d e s p u é s d e los c u a l e s r e s u l -
t a n los z a p a t o s c a r i r e g a l a d o s . 
N o es pos ib l e q u e e s t a n d o t a n 
b a r a t o s , a u s t e d no le in t ere se . 
P r e c i o s p a r a s e ñ o r a s : a $ 1 . 9 9 , 
2 . 5 0 . 2 . 9 9 . 3 9 9 , 4 . 9 0 . 5 . 9 9 , 6 . 9 9 , 
8 . 5 0 , 9 . 9 9 . 
P a r a C a b a l l e r o s , a $ 2 . 5 0 , 3 . 5 0 . 
3 . 9 9 , 4 . 9 9 , 5 . 9 9 , 6 . 9 9 , 7 . 9 9 y 
8 . 5 0 . 
í C o n t ' . n ú a en l a p á g i n a d iez ) 
) \ 
L a F e l i c i t a c i ó n 
M á s A p r e c i a d a 
E S L A Q U E V A U N I D A A A L G U N B E L L O Y 
A R T I S T I C O O B J E T O D E L A 
I G f l S f l V E R S f l L L E S 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
^ L á m p a r a s , V a j i H a s , e t c . 
I M , [ N e p t i o , ] 2 4 : T l E F O N f l A 4 4 9 8 
r a r a N i ñ o s , a $ 0 . 5 9 , 0 . 9 9 . 1 . 5 0 . 
1 . 9 9 . 2 . 5 0 , 2 . 9 9 . 3 . 5 0 . 3 . 9 9 y 4 . 5 0 . 
tyeleletda 
A V E . D E I T A L I A , 1 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 
j 
T e n e m o s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n u e l 
b u e n gustcf en a r t í c u l o s d e p i e l y 
j u e g o s d e E s c r i t o r i o r a r a c a b a l l e r o s 
y s e f i o r a s . N o t e n e m o s a r t í c u l o s 
r e p e t i d o s . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
A n u n c i o s T r u j T T l o M a r í n . 
" B a z a r I n w ^ ^ l V ^ c h M i m w 
« A B A N A - C U B A 
D r . P I N E D A 
E L L U N E S , D I A ' 2 
N o d e j e d e l e e r l a p l a n a e n t e r a q u e p u b l i c a r e -
r e m o s e n e s t e p e r i ó d i c o e l p r ó x i m o l u n e s . O f r e c e r á 
a u s t e d s u l e c t u r a m u c h a s v e n t a j a s , p o r q u e l e i n d i -
c a r á u n a s e r i e d e a r t í c u l o s m a g n í f i c o s q u e podrá 
a d q u i r i r a m e n o s d e l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
N u e s t r a s v e n t a s d e l o s l u n e s s o n U N I C A S . ' P e r o l a 
d e l p r ó x i m o l u n e s s u p e r a r á a t o d a s l a s d e m á s p o r -
q u e c o i n c i d i r á c o n e l p r i m e r d í a d e v e n t a s d e 
n u e s t r o a ñ o s o c i a l , p u e s p r a c t i c a r e m o s e l B a l a n c e 
G e n e r a l e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a l o . d e M a r z o . 
T E L A S D E C A R N A V A L 
V o l v e m o s a r e p e t i r h o y l a l i s t a d e a r t í c u l o s d e 
c a r n a v a l , c u y o s p r e c i o s a c a b a m o s d e r e b a j a r c o n 
m o t i v o d e l a p r o x i m i d a d d e n u e s t r o B a l a n c e : 
T a r t a l a n a s d o b l e a n c h o , e n t o d o s l o s c o l o -
r e s , m a t e y d e m u c h o b r i l l o R e b a j a -
d a s d e 2 5 c t s . a $ 0 . 1 5 
T a r t a l a n a s d e c u a t r o a n c h o s , c o n m u c h o 
b r i l l o , q u e v a l í a n 5 0 c t s . a 0 . 3 0 
T a r t a l a n a s e s t a m p a d a s e n o r o , d e 6 0 p u l -
g a d a s d e a n c h o , r e b a j a d a s d e 6 0 c t s . a 0 . 3 5 
R a s o s b r i l l a n t e s d e u n a v a r a d e a n c h o , a 0 . 4 0 
R a s o s d e p u r a s e d a , e n l o s c o l o r e s m á s p r o -
p i o s d e c a r n a v a l , r e b a j a d o s d e 7 5 c e n -
t a v o s , a 0 . 6 0 
T i s s ú s d e f i b r a e n t o d o s l o s c o l o r e s , r e b a -
j a d o s d e $ 1 . 0 0 , a 0 . 6 0 
F o u l a r e s d c m u c h o b r i l l o a l i s t a s , c u a d r o s y 
d i b u j o s m u y o r i g i n a l e s , p a r a t o d a s c l a -
s e s d e d i s f r a c e s . R e b a j a d o s d e $ 1 . 0 0 a 0 . 6 0 
R a s o d e s e d a d e 4 0 p u l g a d a s d e a n c h o , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s , r e b a j a d o s a . . . 0 . 9 3 
B u r a t o s e n m á s d e 9 0 c o l o r e s , d e H m e t r o 
d e a n c h o , r e b a j a d o s d e $ 1 . 7 5 , a . . . . 1 . 0 0 
T ••• 
E n e l c e n t r o d e l a t i e n d a , e n u n a m e s a , l i q u i -
d a m o s " a c o m o q u i e r a ' u n a i n f i n i d a d d e b o t o n e s 
d e r a s o , a n t i f a c e s , p o m p o n e s , f l e c o d e p l u m a , m a -
r a b ú e n c o l o r e s y o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s d e C a r -
n a v a l . . . 
n A » A N A. 
L U C E R N A M - 5 1 3 7 
L a g r a n p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a de N E P T U N O 1 0 4 , f a v o r i t a 
d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , e s p e c i a l i z a d a e n b a n q u e t e s , b o d a s , 
b a u t i z o s . H A I N A U G U R A D O S U P R I M E R A S U C U R S A L E N 
S A N R A F A E L 1 ( E l d e c a n o d e l n é c t a r s o d a ) . R e p o s t e r o s 
p a r i s i n o s . M a t e r i a s p r i m a s de c a l i d a d . 
S A N R A F A E L 1 
N E P T U N O 1 0 4 
C 1 " 6 9 a t 4 d 2 1 
r 
! c m r j A x o l a q u i n t a d e 
D E P E X D I E N T E S 
j C i r u e l a g e n e r a l . — G i n e c o l o g í a y 
P a r t o s . S o n d a r e duodenal , de l a s v l a a 
: b i l l a r e s . C o n s u l t a s 2 a S p . m . F i n l a y 
112 ( Z a n j a ) b a j o s . 
e d e x 8 d - a l t . 12 F e 
S a r a ! ) e t ^ \ e l n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
s o n ^ U o ó e l c s ^ t U i t c n s u 7 l n n a 
o l v i d e n n u e s t r a s m e d i a s 6 c " ^ M c x a n & r l n t " 
S a r a l ) c t ^ \ e i n e 
1 3 r a 6 o M o . 1 0 0 
S S S S ^ S S S ^ ^ ^ S S S S V ^ W A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L A R E S 
ftnún» e n e l D l f l R l O D E L f l M f l R I N f t 
E l r e r l ó d í G O d e M a i i o r G l r c o l a e l ú n . 
D E E S M A L T A R "I D E C O R A R 
A P A R E J O T E S M A L T E 
8 U R E K O T E et el mejor . 
S I n o lo conoce, p í d a n o s m u e s t r a . 
F e r r e t e r í a L a L l a v e , X e p t u n o IOS 
entre C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , 
T e l é f o n o A-1180. 
LA C A S A O L A V A R R I E T A 
A i t . 14 d a. 
4 7 6 0 
J 
P a r a P a s e o s d e C a r n a v a l 
M1I0S Í1UDS0N. S I [ T f PASAIfROS 
Chapa pirt icular. Chauffeur unifermade. 
Pasee: 13.00 Hora. M e r r i s : $3.00 Serv id) 
C 1 7 0 4 a l t , 5d 19 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 t > 
T e a t r o N a c i o o a 
V l f J I T O S V f R D E S . . . B E B Í S C I N T U R A S . 
C u a n d o u s t e d e s v e a n a n u n c i o s d e b a i l e s , r e c u e r d e n q u e 
T a c ó n e s e l l u g a r p a r a c u m b a n c h a r 
A 8 o x c n i 
E L Ü N I C O Í E A Í R O E N L A M M D O N O E L A Í R A D l C l O B L I G A A 
L a s d o s m e j o r e s O r q u e s t a s 
" C o r b a c h o " y " Z c r q u e r a " . 
P a r a d i s f r a c e s : 
"JLos H o y e s M a g o s " . 
E n t r a d a . 
C a b a l l e r o s : « 2 . t -
B L B A I L E D E L A P I Ñ A T A E \ • • T A C O N " S E i a M C N T H M 
«ras 1̂ 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
i í A C I O H A X . / P a s e o d* M a r t í etaalAft 
S a n A a f a a x ) 
N o h e m o s r t í c ib ido p r o g r a m a . 
h e r r e r o s , por C a r l o s R u f a r t ; c a n c i o n e s 
¡ p o r el t enor P e ñ a l v e r ; c o n c ' e r l o por l a 
I R o n d a l l a U s a n d i z a g a . 
Av l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a come-
PXYMJaT t P a i a o da M a r t i a tQQlaa a ' cJia l í r i c a en tros a ios , de F e d e r c o R o -
s a n Oosé) mero y G u U l e r r a o F e r n ú n d e . i S h a w y e l j 
A l a s c inco : D i n a m i t a fímith, p o r m a e s t r o V i v t s , D o ñ a F r 4 n c . ' s q u i t a . 
C h a r l e s R a y ; L o samoi-t ¿ de H a r o l d . 
L . l o y d ; n ú m e r o s opr el cuar te to m e x i -
c a n o de m a r i m b a . 
A l a s ocho y m e d i a : T i e r r a p r o m e t i -
da , por R a q u e l M e l l e r ; L o s t e r r i b l e s 
I » l r a t a s ; n ú m e r s o por el cuar te to m e x i -
c a n o do m a r i m b a . 
p v u r o j l p a x , jDx. x>a c o m e d i a í x m -
m a a j a c i n e t a ) 
C o m p a ñ f a co c o m e d i a d : : : s i d a por el 
p r i m e r neto.- J o s é Riv- . r '» . i se l a m e ' i n a . 
A las t r i s menos c u a r t o y a l a s nue - i A l a s nu-jvo 
v e : !a c o m t d i a cu tres actos , A . S . | sos y Cuüü.s . 
CTJBAITO í A v a n l f i a de ttn«lt: y J n a n C . j 
Sanan1 
No J i a y f ü n c i O n . 
M i H A . K 3 3 A (woniTUado t i t i u l a a a V l r -
t n d a a ) 
C o m p a ñ V i de z a r z u e l a d.t R e s i n o L ó -
pez. 
A l a s oclio menos c u a r t o : P o r c o r t a r -
v c u a r t o ; r e v i s t a C a -
A las d l c a ' y m e d i a : L a Tí», v í a l a L o c a . 
&CTTTAX>n3AJ>£S ( A x o n i l » de B é l f f i c a 
e n t r e traptano y A n i m a s ) 
A l a s s i^ie y t r e s c u a r t a s : r e v i s t a n y 
MCAJtT* (X>Eafoaes esciOina a JRuxueta) 
C o r a f í r f . » . cGinico- l t i ' lca e s p a ñ o l a d i -
r i g i d a por «1 compoaitoi' Amadeo V i -
v e s . 
A l a s c i n c o : el entromds; de los h e r - c i n t a s c-Omiw.s. 
m a n o » A l v o r e z Q u i n t e r a , L o s C h o r r o s ' A l a s ocho y m e d i a : Pe l eando con r a -
del O r o ; c o v i l l a n a s , por el cuadro do b la , por - Frai . '» .U ' .Tr l l l : l a c o m e d i a L a 
b a i l o ; cano.iones por el b a r í t o n o A b b a - c a s a de cat)ipo. 
t e ; c a n c i o n e s por M a t i l d e M a r t f n ; E l 1 A las rtaéve y tres c u i n o s ; C a r r e r a 
R e s p e t a b l d Públi<ro. por Anton io P a l a - f enomena l , por tínov. > U a K c r ; el j u g u c -
c i o s y e l s e ñ o r P r o s ; V a l s de títrauss, lo L a v i c t o r i a dol g e n e r a l , 
p o r M a r y I f i a u r a ; c a n c i o n e s por la se- 1 A l f i n a l de c a d a tanda, n ú m e r o s do 
ñ o r i t a P i l a r A r c o s ; L a l iue lga de [los v a r i e d a d e s . 
L A D O L O R E S 
" S i v a s a C a l a t a y u d 
P r e g u n t a p o r la. D o l o r e s . 
Q u e es u n a c h i c a m u y g u a p a 
Y a m i g a d e h a c e r f a v o r e s " . . . 
L a o b r a d e F e l i ú y C o d i n a , a 
l a q u e s i r v i ó d e " e s t r i b i l l o " , d i -
g á m o s l o a s í l a c o p l a f a m o s a , h a 
s i d o e d i t a d a p o r e! c i n e m a t ó g r a -
fo y se e s t r e n a e n 
•e l p r ó x i m o 
p r i s a n d o e l 
s i e m p r e on 
c u a r t o y 9 
C U C O L E S 4. r e -
J u e v e s v V i e r n e s , 
l a s t a n d a s d e 5 y 
y m e d i a . 
D u r a n t e la p r o y e c c i ó n se e j e -
c u t a r á t o d a l a p a r t i t u r a d e l a 
m ú s i c a d e T o m á s B r e t ó n , e l i n s -
p i r a d o c o m p o s i t o r y h a b r á u n 
p r ó l o g o , e n e l q u e s o b a i l a r á 
l a j o t a y se c a n t a r á l a c o p l a . 
P i d a a S a n t o s 
t r a c i o n e s d e l a o b r a 
y A r t i g a s , e n I n d u s t r i a 14 6, u n l u j o s o f o l l e t o c o n e l a r g u m e n t o c o m p l e t o c i l u s -
P r ú x i m o e s t r e n o : ' Y O M A T E " , por S e s s u o H a y a k a ' A a . 
T E A T R O P A Y R É T 
H O Y S A B A D O . D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s 
L u n e t a : 4 0 C t s . 
G a l e r í a : 1 0 Cts . 
A l a s 5 f u n c i ó n d e d i c a d a a 
l o s r u n o s , 
i p e l í c u l a q m t t i j p e l í c u l a G a m i t a 
S M I T H . p o r C h a r l e s R a y * 
L o s A m o r e s d e H A R ( X ¿ 
L L u i L ) , y a c t u a c i ó n ^ 
c u a r t e t o m e x i c a n o d e Marm. 
b a H E R M A N O S G O M E Z 
P o r l a n o c h e a l a s 8 
g r a n f u n c i ó n c o r r i d a : T I E . 
R R A P R O M E T I D A , p o . ^ 
q u e l M e l l e r . 
L o s T e r r i b l e s P i r a t a s 
p o r l o s N i ñ o s Pe l i grosos . 
V e l c u a r t e t o m e x i c a n o Her-
m a n o s G ó m e z , qu ienes en 
a m b a s f u n c i o n e s p r e s e n t a r á n 
d i s t i n t o s p r o g r a r f a s . 
L A T E S I P O R A D A D I A M A D E O V I V E S 
C I J 2 5 l d - 2 8 
M a ñ a n a d o m i n g o : G r a n d i o s a m a t i n e e i n f a n t i l a 
l a t a r d e y f u n c i ó n p o r l a n o c h e . 
las 3 de 
C 1 9 2 6 
L a f a l t a de e s p a c i o n o s i m p i d i ó 
t r a t a r a y e r d e l a e s p l é n d i d a f i fn-
c i ó n q u e o f r e c i ó e n e l T e a t r o M a r -
t í l a C o m p a ñ í a o r g a n i z a d a p o r el 
g l o r i o s o a u t o r d e D o ñ a I r a n ^ l s -
q u l t a . • 
F u é , s i n d u d a a l g u n a , u n g r a n ! 
a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
h a b í a a l g o , m a s s e r i o , m á a g r a n d e , 
m á s a r t í s t i c o y m á s i m p o r t a n t e : l a 
c o n f e r e n c i a d e l m a e s t r o A m a d e o 
V i v e s , m ú s i c o y- l i t e r a t o , t e ó l o g o y 
p o e t a , o b s e r v a d o r s a g a z , e s p í r i t u 
a m p l i o , f i l ó s o f o y a r t i s t a q u e p i e n -
s a a l t o , s i e n t e h o n d o y h a b l a c l a r o . 
H a b l ó e l c o m p o s i t o r s o b r e l a E s -
E l c o l i s e o de D r a g o n e s se v i ó p a ñ a r e a I y s o b r c l a E s p a ñ a f a l s e a 
c o n c u r r i d í s i m o : n o h a b í ^ n i u n a l o - j ^ p 0 r log c r o n i s t a s f r a n c e s e s ; s c -
c a l i d a d d i s p o n i b l e , y e n l o s p a s i l l o s f i a l ó ) COn a c i e r t o s u m o , l a s d i f e r e n -
y e n l a s g a l e r í a s s e a g l o m e r a b a l a 
c o n c u r r e n c i a , a n s i o s a d e o i r l a m a -
d r l l e ñ í s i m a o b r a d e l c é l e b r e c o m p o -
s i t o r c a t a l á n q u e e s c r i b i ó " M a r u -
x a , " " B o h e m i a " y " L a G e n e r a l a . " 
A d e m á s de lo q u e s i g n i f i c a e l h e -
i h o d e p o n e r e n e s c e n a u n a o b r a d e 
l o s m é r i t o s a r t í s t i c o s de " D o ñ a 
F r a n c i s q u l t a , " h a b í a n u m e r o s o s 
a t r a c t i v o s : c a n c i o n e s g a l l e g a s , p o r 
l a d i v i n a I n t é r p r e t e d e l a l í r i c a h i s -
p a n a q u e s e l l a m a M a r y I s a u r a , so-
p r a n o l i g e r o d e m é r i t o e x c e p c i o n a l : 
f o l U a s , p o r M a t i l d e M a r t í n , y c a n -
c i o n e í í a n d a l u z a s , p o r P i l a r A r c o s . . . 
P e ñ a l v e r , e l t e n o r m á x i m o d e l g é -
n e r o q u e p r e s e n t a l a C o m p a ñ í a di; 
V i v e s , t e n í a t a m b i é n s u s n ú m e r o s e n 
e l p r o g r a m a . 
N o h a y n e c e s i d a d d e d e c i r q u e l o s 
n ú m e r o s d e P - e ñ a l v e r f u e r o n d e 
a q u e l l G a q u e e l p ú b l i c o r e c i b i ó •co-
m o s i s e h u b i e r a s a c a d o l a l o t e r í a . 
c í a s e n t r e l a s I m a g i n a c i o n e s d e G a u -
t h i e r , d e P r o s p e r M a r i m é e y l a E s -
p a ñ a v i v a y p a l p i t a n t e t a n r e l a j a d a 
e n l a s c a r i c a t u r a s q u e d e e l l a b a ú 
h e c h o , a c a s o , s i n m a l a fe , l o s ' e s c r i -
t o r e s e x t r a n j e r o s . 
L á s t i m a g r a n d e — d i g a m o s , p a r o -
d iand.o a A r g e n s o l a — q u e n o p o d a -
m o s r e p r o d u c i r l a c o n f e r e n c i a d e l 
i n s i g n e m u s i c ó l o g o ¿ • p a ñ o l , q u e e l 
e s p a c i o 1 no n o s p e r m i t e h o y ( ¡ l a s 
E A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L D E L M E S P R O X I M O i T E A T R O " V E R D O N " 
L a t emporada d r a t n á t i e a del ins igue envpresarios , m á x i m e que, s iendo los 
m a e s t r o de l a e s c e n a e s p a ñ o l a don B n - prec ios t a n reducidos , e l . hecho d e ' e s t a r , L a e m p r e s a que con tanto é x i t o s i -
r ique B o r r á s que se i n a u g u r a en e l abonado no r e p r e s e n t a un s a c r i f i c i o que gue exhib iendo en s u e legante teatro 
teatro P a y r e t el p r ó x i m . * diu c a t o r c e Ir . ipbla a s i s t i r a todas l a s d e m á s f u n -
h a y que te 
T E A T R O P A Y R E T - C I N E M A T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
de M a r z o , s e r á , s i n duda a l g u n a , el c lones del gen ia l a c t o r . Y 
acontec imiento t e a t r a l de M a r z o , por ner en cuenta (o que a c e r c a de B o r r a s 
que la H a b a n a e s t á á v i d a de un buen escr ibo la O p i n i ó n de B u e n o s A i r e s con 
e s p e c t á c u l o do ar te bueno y sano y B o - s o b r a d a r a z ú n : " L a o b r a puede s e r me-
r r á s r e p r e s e n t a todo eso en s u grado j o r o peor . K l in terpre te e s t a r á s i e m p r e 
m á x i m p . bien y d a r á i n t e r é s a todo, lo que en l a 
M u c h o s abonados p r e g u i U a a i B o - obl-;l c a r e z c a de v a l o r " , 
r r á s l l e v a r á a e scena E l Mi.stico. s u Elog io conciso que dice bien Iq que 
Podemos a s e g u r a r cs B o r r á s . 
ICs lre l la de br i l lo prop io . S i n neces i -
dad de re f l e jo s a j e n o s . 
E l abono so a t i ende 
P a v r e t a n u n c i a hoy dos func iones , 
l a c a l l e de C o n s u l a d o h a seleccio-1 * laB 5 d e d i c a d a a los n i ñ o s con 
nodo p a r a hoy un p r o g r a m a i n ó n s t r u o . 
A l a s 7 y c u a r t o l a c i n t a de g r a n co-
m i c i d a d A h o r r a r V u e s t r o Dinero a l a s 
8 y c u a r t o un grandioso e s treno , a 
l a s 9 y c u a r t o es treno C u a n d o u n a M u -
c r e a c i ó n pred i l ec ta 
que B o r r á s t r a t a r a de complacer 
abonado d á n d o l e J a s obras que p ida , pe 
ro l a i n t e n c i ó n de l a e m p r e s a es c u -
b r i r el abono con l a s o b r a s n u e v a s , a 
menos que por m a y o r í a no se p ida u n a Ppr S a n t o s ^ 
o m a s o b r a s de las conoc idas . 
X o s parece p l a u s i b l e la idea de 
p e l í c u l a s c ó m i c a s en l a s que compi ten 
H a r o l d L l o y d y D o u g l a s M a c L e a n y 
L o s N i ñ o s P e l i g r o s o s . Y o t r a f u n c i ó n 
por l a noche con A g n e s A y r e s en el e s -
treno de l a P e l í c u l a C u a n d o U n a M u j e r 
a m a y R a q u e l M e l l e r en s u g r a n c r e a -
j e r A m a es de las producciooies m á s c.}5j, T i e r r a P r o m e t i d a , en a m b a s f u n -
in teresante s de l a p o p u l a r í s , m a a n ? s t a i d o n e s t o m a r á par te e l ce lebre C u a r t e t o - . t , , . , , , - , , ....... santos v Art lm 
A g n e s A i r e s , la a c t r i z del p e r f i l per- do M a r i m b a M e x i c a n a . H e r m a n o s G ó - I Pelicu,a!5 c ó m i c a s ae hamos y Art.gM 
fecto, como h a n dado en l l a m a r l a en I mez los c u a l e s i n t e r p r e t a r á n no so la - S i e m p r e p r e d í c e l a s do la i n t u » ^ 
N e w Y o r k , aunque d e b í a n dec ir lo l a | -
de los ojos d i v i n o s . E L a r g u m e n t o » e m o -
p e r s o n a l m e n t e d o n a n t e desde los p r i m e r o s c u a d r s del 
monte m ú s i c a c l á s i c a , sino tambiía bo. 
li p.is, danzones y canciones cubUMb 
m e x i c a n a s y amer icanas y los ÚltlBM 
fox es trenados por el Bataclaa. 
L o s precios son a base de 40 cti< 
iuui - ta . t'oniu m a ñ a n a el Domingo es-
;;i dedicado :il carnava l es seguro que 
l..s n i ñ o s aco jan con entusiasmo esU 
mat inee en l a que figuran las 
k 
c i ñ a s de I n d u s t r i a 146, 
V h a y g r a n d e m a n d a , 
A r t i g a s en sus nuevas ofi 
C I N E 0 L I M P 1 C 
R I A L T Q 
E L U L T I M O V A R O N S O B R E L A T I E -
H o y en las tandas e legantes 
c u a r t o y 9 y m e d i a G o n z á l e z 
P o r t a p r e s e n t a n l a g r a n d i o s a 
c t ó n Metro i n t e r p r e t a d a por 
t i r a n í a s d e l e s p a c i o , t e r r i b l e s c o m o dc e s t r e l l a s t i t u l a d a L o c u r a s de P l a -
3 0 y H o y a las 5 ; 3 c u a r t o y 9 y ined ia 
y L ó p e z A m o r S a g r a d o y P r o f a n o por K l s l e F e r -
p r o d u c - | guson y a l a s S ' l ü o l o de B a r r o por A g -
u a g r u o non A y r e s . 
í ' I m , p r e s t a m ú l t i l e s opor tun idades 1 
l a a c t r h ; p a r a s u s ac i er tos , en los cua 
les cooperan Pertsy B i á ñ n O B l y T.obert R R A 
M a c K i n . L a p c l f c u l a e s t á m o n t a d a c o n ! G r a n d e s son l a s f e l i c i t a c i o n e s que r e -
m u c h í s i m o lu jo y l a c a r a c l e r i z a c i ó n d c j d b e l a e m p r e s a por l a s exh ib i c iones dc 
los C z a r e s do R u s i a , que apa ivoen on l a foto comedia de o r i g i n a l a r g u m e n t o 
las p r i m e r a s e scenas no puden ser m á s por G r a c e C u n a r d >'J'lA' k * 1 1 * 2 ^ "¿f s 
todo esto podemos a s t - , t R u l a d a : E l - I I / P I M O V A R O N S O B R E 
o b r a e s t á l l a m a d a a l L A T I E R R A c u y o t i tulo do por s i es 
a a c o g í a por par te de l } u n a j r t ó ^ U * ^ 1 6 ^ y 9 y m e . 
^ C I N E L I R A " 
I i e r f c c t a ; por 
g u i a r que e s t a 
l a s t i r a n í a s d e l t i e m p o ! ) d e d i c a r u n I ceiT"aiula 
e x t e n s o e l o g i o a l c r e a d o r d e ' 
r u x a , " a M a r y I s a u r a , a P i l a r A r -
c o s , a M a t i l d e M a r t í n , a C a y e t a n o 
P e ñ a l v e r y a l o s a r t i s t a s t o d o s , q u e 
c o n t r i b u y e r o n a l e s p l é n d i d o s u c e s o 
de l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a e n M a r t í . 
" D o ñ a F r a n c i s q u l t a " v o l v i ó a o b -
t e n e r a n o c h e u n g r a n é x i t o 
. media , 
" M a - i L a M u ñ e c a F r a n c e s a . 
Mao M u r r a y en 
M añji n a en la. 
t a n d a do l a s 10 de la m a ñ a n a A l m a 
R u b e n s en !a r o d u c e v ó n L a M u j e r D e s -
p ú b l i c o , y a l a s J 0 
s imo es treno L a s H i j a s t ^ t o N O O * « ^ 1 ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ' Ü M e t i á o » l a p r o d u c c i ó n H i j a s d e ' l a N ^ h o 0 : ' . ; ! ^ i a u n . ^ n ^ s ^ á p^l i -
p r e c i a d a . Mat inee de l a s t re s N u e v o s l a s M u j e r e s por J o h n B a r r y m o r e con 
episodios de la s e r i e L o s M i l a g r o s do Mario P r e v o s t , C a r m e l M y c r s e" I r i n e 
l a S e l v a y T o m ^ I l x en J u s t i o ' a de u n R l c h . 
R ú s t i c o . T a n d a de -5 y c u a r t b L a C a - Yi 'ernes D í a d c M o d a y s á b a d o E l 
D o m i n g o a las ó y ouarto y 9 v me- í actos, por .A..e.- - , i . .00. ^ i * . : ; w ' » - j d t . , t r i u n f o , 
d í a J u s t i c i a C i e g a uor C U V r e W i n d s o r i f e l í z o b r e n t a , e n v u e l t a on l l a m a , co- , K n laS l.in(1.is c o n t i n u a s dc 1 a 5 y 
y N o r m a n K - r r v 1 n e c t a ¡a l í n e a y s a l v a a u n a v í c t i m a de 7 a 9 v m e d i a se e x h i b i r á n c i n t a s 
M a r - e s di-, de "moda J u t r ü e t c s ¿ e l P í a - K c l e l a s haZi,fias ,u' fos m a l v a d o s a l m i s - l .6miCaS E p i s o d i o f i n a l de A M B I C I O N 
a . i i igut i c s a . i i-ia l .onipo aCe<í.cá a toa bomberos Kjue, j y P A T R I O T I S M O , y l a e s tuponda y es-
n Moln .1 J p r e s u r o s o s combaten e l voraz incendio; p e c t a c u l a r p e l í c u l a l i ona de f a n t á s t i c a s io 
' 1010 01 presto a d e s t r u i r el mons truoso edi- I escenas' por e l g r a n D o u g l a s !• a i r b a n k s | ^ ^ » r 
fÍG:o. ¡ T r i u n f ó e l v a l o r l l l ¡ T r i u n f ó la, E L B A N D I D O D E B A D G A D 
a b n e g a c i ó n y el s a . c r i f i d o l 1 y recibe co- E s t í a l t a n t o . d . l e s treno de l a m a g -
D o r o t h v M a c K a i l l aque l los de l a pro-1 y m e d i a con el mismo programa 
cor por Gloria . •. S w a n s o n 
J u e v e s B e a u B r u m m e l 
P a r a hoy l a E m p r e s a de este slmpfc 
tico s x l ó n de l a calle Indabtria y San 
Jos ' ; h a «..-cogido un selecto prugraua, 
Mat inee corr ida de dos y media acia 
co y media, una divertida cora 
dos actos , C a r r e r á y Medina Pi 
el regio t-streno de l a super 
c i ó n t i t u l a d a L O C U R A S D E L I 
por H u n t y n C o r d ó n , Norma Si 
M a r v A l d c n , y el reglo estren 
c i n t ¿ s u p e r especial, da l a PariBiioifl 
t i t u l a d a U X H O M B R E M tA O 
J a c k H o l t y E v a Novak. 
T a n d a l-lleíí;into a las cinco y m 
u n a d i v e r t i d a comedia en "los acto^j 
estreno de la super prodnc 
e i ó n L O C U R A S D E L r ^ ? ™ 
H u n t y n Gordan , Norma Sheare J a « T 
P c t e r s . de s u s e r a m a d o . 
M a ñ a n a : T r e s S e m a n a s por C o n r a d ducc l6nJ-DELi A B I s j i o A L A C U M B R E , m a t i n e e 
s e t a do S e ñ a l e s . T a n d a s e legantes dc i> H u r a c á n por Hou<e 
y m e d i a A l m a l í u b e n s y Conpad N á s e l » 
en l a p r o d u c á 1 6 n t i t u l a d a r,a M u j e r D e s - , a c ü á r t o y 9 y ptedia L a u r e t t e T á y l o r Nag.-i T i e r r a Pn>meWdíi t)or R a q u e l Me-
x- rc! l a nhrQ ~ „ „ i . . I p r e c i a d a . . v T o m MoOrt oli Una noche de A m o r en l lar y L a R u l e t a por E d l t l i P.oberts 
N o c s l a o b r a de u n d í a : es l a r i ,ur ies 
e s d e c i r c o n e n t u s i a s m o l o c o . P e - ] o b r a d e u n a é p o c a . . . Y e n e l g é - I 
de 1* 
on las tandas dí 
y  oi^,- en o ; j -
m ó d a d e ' R o m a . ' ¡ M a r y C a r r . 
r o e o b r e t o d a s l a a p a r t e s d e l c a r t é l ñ e r o , n a d a h a y m e j o r . 
E N P A Y R E T ' 
1 
T E M P O R A D A C I N O M T O G R A U C A 
E n e l T e a t r o P a y r e t se c e l e b r a - 4 . — A c t u a c i ó n d e l C u a r t e t o Me-1 
r á n h o y , d í a v e i n t i o c h o , dos g r a n d e s x l c a n o . d e M a r i m b a c-»n e l p r o g r a m a ! 
f u n c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s , c o n p e - q u e s i g u e : O b e r t u r a R a y m o n d . ( T h o ! 
l í e n l a s d e l r e p e r t o r i o d e S a n t o s y . m a s ) ; V i r g e n d e R e g l a , d a n z ó n , ! 
A r t i g a s . ; ( F a r r i ) ; A u s e n c i a , b o l e r o , ( T a t a Pe -1 
H a b r á u n a g r a n f u n c i ó n d e d i c a - r e i r á ) : T i t i n a , fox d e l B a T a C l a n l 
d a a l o a n i ñ o s a l a s c i n c o d e l a , ( L ó p e z ) ; A p i e , d a n z ó n ( M o r e n o ) . ' 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a p a r t e , , 
" T i e r r a P r o m e t i d a " , p o r R a q u e l M e - ¡ 
11er. 
V e n s e g u n d a p a r t e " L o s t e r r i b l e s ' 
p i r a t a s " , p o r l o s Ñ i ñ o s P e l i g r o s o s ! 
y a c t u a c i ó n d e l C u a r t e t o M e x i c a n o 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i u n o ) 
t a r d e . 
H e a q u f e l p r o g r a m a : 
3 . — S i n f o n í a . 
2 . — L a g r a c i o s a c i n t a , p o r C h a r -
i e y R a y , " D i n a m i t a S m i h t " . 
3 . — L a c i n t a " L o s A m o r e s de 
H a r o l d L l o y d " . 
P O R E M A R T I : M O S A I C O S Y L A S E G U N D A P O P U L A R 
D E D O Ñ A F R J C I S Q U I T / 
E l t e a t r o de l a s novedades y de los • por M a r v - i . s a u r a : can 
a t r a c t i v o s — e l M a r t í — r o f rece p a r a hoy 
dos poderosos: l a s e c c i ó n e l egante de 
l a s 5 con l a q u i n t a s e r l e de los a c l a m a -
dos M o s a i c o s , y l a f u n c i ó n n o c t u r n a con 
l a s e g u n d a p o p u l a r de D o ñ a F r a n c l s -
qu i ta , que a prec io s e c o n ó m i c o s d l ó ano -
che t a n m a g n í f i c a e n t r a d a . 
P a r a l a elegante, h a y u n r o g r a m a , v a -
r iado a m e n o y B i ' m p á i i c o , lo i n i c i a un 
e n t r e m é s de S e r a f í n y J o a q u í n Alvare'z 
Q u i n t o r o s i e m p r e ce lebrado por e l p ú -
bl ico L o s C h o r r o s de l O r o c u y a i n t e r -
p r e t a c i ó n corre a cargo de E s t e l a M o n -
tos, a r t i s t a do bien g a n a b a s s i m p a t í a s , 
dti H e r n á n d e z y de l a n i ñ a P e ñ a l v e r . 
L u e g o s i g u e l a n u e v a ser le de Mo-
sa icoB e n l a que r e s a l t a n como n ú m e -
ros p r o l n c l p a l e s l a r o p e t / c i ó n de las Po -
l í a s C a n a r i a s de l a f i e s t a de l a m ú s i c a 
e s p a ñ o l a por M a t l d e M a r t í n y e l p r o -
fe sor de g u i t a r r a E a e q u i e l C u e v a s ; el 
e s t reno de u n a e s c e n a c ó m ' c a o r i g i n a l 
de A n t o n i o P a J a c o s , t i t u l a d a E l R e s -
tos de V a l e n c i a y 
A n d a l u c í a por P i l a r A r c o s ; e] m o n ó -
'ogo L a H u e l g a de los • H e r r e r o s por 
C a r l o s R u f a r t , «] buen ac tor , c a n c i o n e s 
del tenor P e ñ a l v e r , y d a n z a s v las se-
lecc-'ones m u s i c a l e s de l a R o n d a l l a 
U s a n d i í f a g a . , 
B l prec io .lo la s e e c ' ó n e legante es a 
base de un poso ve inte l a l u n - t a . eorno 
s i e m p r e . 
L a f u n c i ó n n o c r u m a , como v a d i j i -
mos e s t á d e d i c a d a a u n a n u e v a s e s i ó n 
p o p u l a r de 1*. d e l c l l o s a D o ñ a F r a n c i s -
q u l t a (dos pesos l a l u n e t a y ' s e s e n t a con-
ta vos l a t e r t u V a . ) 
P a r a l a s e m a n a p r ó x i m a se p r e p a r a 
e s t r e n o de T r l a n e r í a s o b r a c ó m i c a e l 
con m ú s i c a de V i v e s 
Y p a r ^ - e n breve l a p r e s e n t a c i ó n de 
P o n L u c a s de l C i g a r r a l , una de l a s 
m e j o r e s produccionep del g r a n m a e s t r o 
y l a ó p e r a de B r e t ó n a L 1'olores oue 
tantos deseos b a y on l a H a b a n a de o í r 
H O Y 
S A B A D O 
c e 
I A L T O 
T A N D A S D E -
y ^ y 9 y % 
L A F O X F I L M P R E S E N T A E N C U B A 
R E T 
L a p e l í c u l a m á s a t r e v i l a q u e se h a l l e v a d o a l a p a n t a l l a e n d o n d e se c o n t e m p l a los e f e c -
t o s d e l a V A R O X I T I S y l a " v i v e z a " de M I L B E L L E Z A S c o n G R A C E C U N A R D a l f r e n t e q u e q u i e -
r e n " s a c r i f i c a r s e " p a r a q u e l a h u m a n i d a d n o s e t e r m i n e ¿ . . . ? 
" E L U L T I M O V A R O N S J B R E L A T I E R R A " e s t á l l e n a n d o a d i a r i o l a s a l a de " R I A L T O " y 
•lo s e g u i r á h a c i e n d o p o r l a o r i g L i a l i d a d de s u a r g u m e n t o . . . 
F A U S T O 
S H I M J V 4 D í l 2 A L 8 DE MAbZO 
S O B b h B I O E S T R E N O E N C U B A 
x Z R . CsribbcATZ film. C ' 
potable P ú b l c o , un s u a v t v a l s de S t r a u s s dc nuevo 
L O S B A I L E S D I N A C I O N A L 
C o n mot ivo del c a r n a v a l , todos l o s . guo T e a t r o de T a c ó n . 
! ;ños c e l e b r a n ba i l e s l a m a y o r p a n e d o l E l doming- , 1 r ó x i m ó se c o : é b r a r i . 
l a s soc iedades de recreo de la H a b a n a , i enarto bal l . : do l a t e m p o r a d a y mi é l 
y so b a i . a t a m b i é n en m u c h a s p a r t e s t - . - a r ú n l a s c r c . u v . p de Corfoaclvi 
que no son s o c i e d a d e t í , pero bueno es A r q u e r a , a s í i o n o i i .a de J a z z B i n t l , j 
-ulviMtir que los ba i l e s eaenc ia lmonte 
f r a d l c J o n a i í , los que c e l e b r a n de m u -
chos l u s t r o s a la f echa , son los que tie-
nen e fectu e a «1 T e a t r o X a c l c n a l , a n t i -
p a r a Ioí: b a i l a b l e s o-:6Uc8o. 
l'ado.s les rrepai '4 t vos, este bai lo 1.0 
h a de desmért;^.-» de 1 is a n t e r i o r e s , a c a -
k<» 1. * « • • . t n o . s-i es i.' . isibiu. 
H A B A N \ P A R K 
C o n t ' n ú a n , cada v e « m á s crec iente , e l 
des f i l e enorme del p ú b l i c o por los te-
r r e n o s dt;l H a b a n a P a r k , a t r a í d o por 
• -. c en tenar de e s p e c t á c u l o s y a p a r a -
io s m e c á n i c o s que pueblan el g r a n 
P a r q u e de D i v e r s i o n e s . 
¿ A q u é c i t a r a i - r a c c i ó n e s ? B a s t a d e c i r 
'iue, hoy. ¿ á b a d o , popular , se a b r i r á , el 
J 'arque depile las c inco dc l a tarde p a r a 
l a p r i m e r a s e c c . ' ó n i n f a n t i l , que t e r m i -
n a a l a s siete, hora e n que . comienza 
i i s egunda , h a s t a l a m e d i a nocho en 
oue hay" que i r a p a g a n d o luces p a r a lo-
g r a r que e l p ú b l i c o se v a y a r e t i r a n d o . 
H a b a n a P a r k ( l a e m p r e s a y s u s eni-
l-leados, y con es tos , t a m b i é n g r a n p a r -
t » d e l p ú b l i c o ) t i ene s u candtdata p a -
r a R e n i a dol C a r n a v a l de 1925, It^ mis-1 
m a c a n d i d a t a quo a p o y a el p o p u l a r sfe- | 
m a n a r l o I>a P o l í t i c a . 
T r á í a i i e dc l a ge iu l l s e ñ o r i t a F l o r a A l -
varez , e m p l e a d a en H a b a n a P a r k . c u y a 
e m p r e s a — a s í nos lo h a m a n i í e s t a d o i 
s u Adm' . iKt i i rador—no e s c a t i m a r á gas-1 
toe, a f i n de que fcurja t r i u n f a n t e del 
c o n c u r s o e s t a b e l l í s i m a m u c h a c h a , a 
quien, a d e m á s da s u f í s i c o encantador , 
a c o m p a ñ a n dotes a d m i r a b l e s de g r a c i a 
y o v i r t u d . j 
H n s u opor tun idad , p u b l i c a r e m o s los ' 
f e s t e jos que h a b r á n de t r i b u t á r s e l e a 
la R e i n a , q u e no h a de tor o t r a que 
l a m e n c i o n a d a l i n d a s e ñ o r i t a F l o r a Al-1 
1 v a r e z . 
i 
/ A L E N T 
en A*, jSuperpToaíucaton efe J/U, 
I M o n s í e u r 
B e a u c Q í r e 




"VALENTINO en.ru pcimera delar.emu. re*.firmal ¿ru fíLmv a> pTUzer_ 
re*.r'rf'iíu MJU m"*^ '— — . /-n 
C 1 9 3 3 
L O C U R A S D E P L A C E A 
L O P E Z P O R T A P R E S E N T A N 
L U N E S 9 y M A R T E S a " L E A L " e s t r e n o e n C u b a por> T o m A l i x 
M I E U C O L E S J C E V E S p e l í c u l a e s t u p e n d a m e n t e s s n s a ' c i o n a l y de g r a n d i o s o a r -
g u m e n t o t i t u l a d a " L A D A M A P I N T A D A " p o r los c o l o s o s d e l a r t e m u d o D ü R O T f l Y M A C K A I L L 
v C E O R O E O "B R I E N ' l o s " D E L A B I S M O A L A C ü Ü B R B " ) 
H O Y — V A Y 9 y 2 - H O Y 
O L I M P I A 
A M O R , L U J O . P L A C E R E S V A L E t í R l A i 
H O Y — 5 V 4 Y 9V2 — H 0 Y 
P R O D U C C I O N J O Y A M E T R O . 
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N O V E D A D E S E N 
D I S C O S V I C T O R 
D I S C O S D E S E L L O N E G R O D O B L E S 1 0 " a $ 1 . 0 0 
7 7 5 0 9 . — ( L E F O X D E S C A K R E S . — ( D e l a R e v i s t a 
( H U L L O C L O W N . — ( B a - t a - e l a n . 
7 7 9 1 0 . — ( V I R G E N D E R E G L A . — D a n z ó n . — ü r q . 
( H U Y E N D O L E A U N R A T O N . — D a n z ó n . — O r q . 
7 7 8 3 1 . — ( M A D R E — T a n g o . — O r q . 
( N E N A . — F o x . — O r q . 
1 9 4 3 3 . — ( W H A T W I L L I I D O . — O r q . 
( M A R O H E T A . — O r q . 
1 9 4 2 2 . — ( A D O R I N G Y O U . — F o x . — O n 
( B I M I N Y . — F o x . — O r q . 
1 9 2 1 0 . — ( N O T H E R E - N O T T H E R E . — F o x . — O r q 
( D O W N O N T H E F A R M . — F o x . — O r q . 
7 9 5 0 1 . — ( D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A . — L o s r o m á n t i c o s . — C o r o y 
O r q u e s t a . 
{ D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A . — L l m a r a b ú . — R a g a j P a -
1 l a c i o s . 
D I S C O S D E S E L L O A Z U L , D O B L E S 1 0 " a $ 1 . 7 5 
^ 5 4 5 8 . — 
4 5 4 6 0 . -
4 5 4 6 2 . -
4 5 4 6 4 
4 5 4 6 6 . -
|Ñ0 
( C . V N T O D E T I E R N A . — C a n c i ó n c a t a l a n a . J . R o s i c h . 
( L O Q U E ' T D I R I A . — C a n c i ó n c a t a l a n a . J . R o s i c h . 
( R E A l ü M A J A . — C o u p l e t . — M . S e r ó s . 
( E L M O S Q U I T E R O . — C o u p l e t . — M . S e r ó s . / 
( P I C A R D I A S C A M P E S I N A S . — C o u p l e t . — M . S e r ó s . 
( A M O R D E M A D R E . — C a n c i ó n . — M . S e r ó s . 
, — L A V I U D A T R I S T E . — C o u p l e t . — M . S e r ó s . 
( L A M E S T I Z A . — C o u p l e t . — M . S e r ó s . 
( E L D E L A N T A L D E L A C H I N A . — C a n c i ó n a r g e n -
t i n a . — L a G o y a 
( P O B R E M I L O N G A . — M i l o n g a . — L a G ó y a . 
4 5 4 6 8 . — ( L A R E A L M A J A . — C a n c i ó n . — S a g i - B a r b a . 
( L A A L S A C I A N A . — M a r c h a . — S a g i - B a r b a y L . V e l a . 
4 5 4 7 0 . — ( R O S A D E F U E G O . — C a n c i ó n e s p a í í o l a . — S a g i - B a r b a 
y G a l i n d o . 
( R O S A D E F U E G O . — P i r u l í . — G a l i n d o y C o r o . 
4 5 4 7 5 . — ( L A M O N T E R I A . — F o x . — S a g i - B a r b a . 
( L A M O N T E R I A . — M a r c h a d e l o s M o n t e r o s . — L u i s a 
V e l a y C o r o . 
4 5 4 7 2 . — ( B E N A M O R . — P o r u n a m u j e r . — L l u r ó , S a u s , C a b a -
l l é , e t c . 
( B E N A M O R . — D u e t t o . — B a o s y A l b i a c h . 
4 5 4 7 4 . — ( S O L D E S E V I L L A . — C a n c i ó n d e l a g u i t a r r a . - C a -
b a l l é . 
• ( S O L D E S E V I L L A . — C u a r t e t o . — L l u r ó , S o u s , C a -
b a l l é y M o r e ñ . 
D I S C O S S E L L O S R O J O D O B L E S 1 0 " a $ 2 . 0 0 
1 0 6 5 . — ( L A C A L L E M A Y O R D E J A C A . — J o t a . — F l e t a . 
( S I F U E R A U N A E R O P L A N O - M A Ñ 1 C A , S I T E D E -
J A R A S . - ^ J o t a s . — F l e t a . 
1066 . — ( L A F E M A T E R A . — L A V I R G E N . — J o t a s . — F l e t a . 
( L A D O L O R E S . - ^ J o t a . — F l e t a . 
1 0 ? 0 . — ( M I V I E J O A M O R . — C a n c i ó n . — S c h i p a 
( R O S A L I N D A . — C a n c i ó n . — S c h i p a . 
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E S 1 2 " a $ 3 . 0 0 
6 4 6 6 . — . L U C I A D I L A M M E R M O O R . — E s c e n a d e l a L o c u r a . — 
P a r t e 1 . — T o t i d a l . 
( L U C I A D E L A M M E M O O R . — E s c e n a d e l a L o c u r a . — 
P a r t e 2 . — M o n t e . 
6 4 8 4 . — ( N E R O N . — A d d i o d i F a n n e l . — C . G a l o f f i . 
( N E R O N . — A d d i o d i F a n u e l . — P a r t . 2 d a . — C . G a l e f f i 
V i u d a d e H u m a r a , 7 L a s t r a , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K 1 N G M A C H I N E C O . 
R I C L A 8 3 - 8 5 T e l f . A - 3 4 P 8 
:£/? 
« a t a m o s a l p ú b l i c o de C u b a 
ramoso p e r r o - p o l i c í a 
S I N - T l i r - T I N 
^ o l V } ' t dice t iene e l ce -
^ • ^ « i m a ' p e ^ u l i 6 ^ l a em0Cl0" 
M W f N Z A E L N O R T E 
# # ^ L e s t r e n a *n 
R I A L T O " 
ld -2S 
C A M P O A H O R 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s A-7054 y A-7063 
H O Y S A B A D O 2 8 H O Y 
P u n c i ó n c o n t i n u a da 11 a 6 
L a r e v i s t a "Novedades I n t e r n a -
c i o n a l e s " l a s c o m e d i a s " L o s 
A m o r e s de u n M a q u i n i s t a " co-
media c e n t u r y y L a Motocio leta 
el d r a m a por R i c h a r d T a l m a d g o 
Í N D Í . L I G E R O y 
C I C L O N E L B C X - A O O R 
por S n o w y B a k e r 
8 p . m . T a n d a e s p e c i a l 8 p . n i . 
E L 6 1 
por S n o w y B a k e r 
M a r z o 2 y 3 
E l H U R A C A N , por H o u s e P e t e r s 
6 a m i ( l e G l m a t ó p i o s 
C A X F O A l C O a ( l a d u f t r U e s d u l a a • « a 
J o s é ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a Isa nueve y 
m e d i a : L a B a t a l l a , por S e s s u e U a y a k a -
w a y T s u r ' i A o k i . 
• l a s onct : Novedades i n t e r n a c i o n a -
l e s 9 ¿ ; l a s comedias L o s a m o r e s de un 
m a q u i n i s t a y L a motoc i c l e ta ; e l d r a m a 
A n d a l igero, por R i c h a r d T a i m a d g e ; C i -
c l ó n e l boxeador, por S n o w y B a k e r . 
A l a s sa i s y m e d i a : c u i t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho: C i c l ó n el boxeador. 
F A U S T O ( F a s e o de X a r t i « s q u l a a • 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : Ido los del Norte , por D o r o t h y 
D a l t o n ; l a comedia en dos actos R a d i o -
m a n í a ; l a c i n t a en c o l o r i d L a m a r i n e -
r í a b r e t a ñ a . 
A l a s ocho y m e d i a : E l p r i m e r c i u d a -
dano, por T h o m a s M e i s h a n . 
V Z K O V a r t C o n s u l a d o emtrc a««w>ff y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : A h o r r a d v u e s -
tro d inero . 
A l a s ocho y c u a r t o : e i l r e n o de u n a 
c i n t a . 
A l a s nueve y c u a r t o : C u a n d o u n a 
m u j e r a m a . . . , por A g n e s A y r e s . 
A l a s diez y c u a r t o : L a . * i j a s de l a 
Noche , por A l i c e M i l l s . 
O U X F Z O ( A v e n i d a W U s o n m q u i n a a 
B . , V é d a l o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a m u ñ e c a f r a n -
cesa , por M a e M u r r a y . 
A l a s c inco y cuar to y a ¡ a s nueve y 
m e d i a : L o c u r a s del p l a c e r por G l o r i a 
S w a n s o n . 
N E F T T T W O ( J u a n C . S a n e a y F e r s r v e -
r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o 7 ^ l a s nueve 
y m e d i a : C a n j e de m a r i d e s , por J u l i a 
F a y e y L e a t r i c e J o y ; u n a c i n t a en co-
l o r e s . 
A l a s oche: L a H e r m a n a B l a n c a , por 
L l l l i a n G i s h . 
U K A ( I n d n v t r t a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y med ia a c inco y m e d i a : u n a 
c o m e d i a en dos a tos ; L o c u r a s del p l a -
cer, por H . Gordon y Ma'-y A l d e n ; U n 
hombfe nuevo, por J a c k H o l t y E v a 
N o v a k . 
A las c inco y media : un;, comedia en 
dos a c t o s ; L o c u r a s del pl- icer. 
A l a s ocho y m e d i a : una comedia ; U n 
hombre nuevo; L o c u r a s del p l a c e r . 
R I A L T O (Neptnno m t r s Consulado y 
S a n M i g u e l ) 
4 las- c . ix-f y cu'.r'r» y n las nueve y 
m e d i a : BI* ú l t i m o v a r ó n sobre l a t i e r r a , 
por G r a c e C u n a r d . 
D e u n a a c inco y de s l s te a nueve y 
• media: A m b i c i ó n y patr iot i smo; E l b a n -
dido de B a g J a d , por Douglao F a i r b a n k s . 
I n c r a u o (Consulado entre a « r i » « y 
I T r o c a d e r o ) 
D e u n a a siete: U n a nohee de a m o r 
en R o m a , por T o m Moore y M i s s D u -
pont; A v e de r a p i ñ a , por L e s t e r C u n e o ; 
'episodio f i n a l de A v e n t u r a s de S h e r l o c k 
I U o l m e s . 
A l a s ocho: A v e de r a p i ñ a . 
A l a s nueve: episodio f i n a l de S h e r -
lock Ho irnos. 
A l a s diez: U n a noche de a m o r en 
R o m a . 
T B X A H O V ( A T « n i d » W U s o n entre A y 
Paseo , T e d a d o ) 
A l a s ocho: Idolo de B a r r o , por A g -
nes A y r e s . 
A l a s cinco y cuarto y a l a s nueve 
y media: A m o r sagrado y profano, por 
E l s i e F e r g u s c n . 
XMAMA ( F a s s c de M a r t í • « « a s m a a TOs 
tndes ) 
D e u n a a s iete: A v e de r a p i ñ a , por 
L e s t e r Cuntió; episodio f inal de A v e n -
| t u r a s de Sberlock H o l m e s ; U n a noche 
,de a m o r en R o m a , por M.ss D u p o n t y 
T o m Moore . 
A l a s s l e í e : c in tas c ó m i c a s ¡ e p i s o d i o 
f i n a l de Sher lock H o l m e s . 
A l a s ocho: U n a noche de a m o r en 
R o m a . 
A l a s nueve: A v e de r a p i ñ a . , 
A l a s diez: U n a noche de a m o r en 
R o m a . 
O B X S ( B y 17, Vedftdo) 
A l a s ocho y cuarto : Choque de p a -
s lnoes , por George Ste i tz y J u n e C a -
p r i c e . 
A l a s cinco y cuarto y a l a s nueve 
y media: D e l i c i a s del matr imonio , por 
H a r o l d L l o y d . 
n r O X ^ T B m B A ( O e a e n l OarrXUa y l e -
t r a d a F a í a i a ) 
A las do*: L a venganza del h u é r f a -
no, por Hoot G l b s o n ; E l H i j o de N a -
die, por E d t t h Roberts , T&ylor H o l m e s 
y George A r l l s s . 
A l a s cinco y cuarto y a l a s nueve 
y media: E n a m o r a d a s de; a m o r , p o r 
M a r g a r l t t e de l a Motte y H a r o l d G o l d -
w l n . 
A las ocho y media: E l H i j o de N a -
d ie . 
w t i l s o n i ' e e n e r a l C a r r l U e y 
V á r a l a ) 
A l a s tres y med ia y a l a s ocho: E l 
Conquis tador , en siete actos , por W l -
l l l a m F a r n u m . 
A las cinco y cnarto y a l a s nueve 
y media : E l eterno t r i á n g u l o , por C l a l -
re W l n d s o r , Hobart B o s w o r t h y B e s s l e 
L o v e . 
L a C u b a n T e l e p b o n e C o m p e n y I n a u g u r a D o s N u e v o s C e n t r o s 
T e l e f ó n i c o s L o c a l e s y d e l a r g a D i s t a n c i a 
E L P R I M E R O X N E L T E R M I N O M U N I C I P A L E X S A N J O S E D E X A S L A -
J A S , Y E L S E G U N D O E N E L P U E B L O D E S A N G E R M A N , P R O V I N C I A 
S E O R I E N T E 
m C A M P 0 A M 0 R 2 2 1 
5 J > S A B A D O 2 8 D O M I N G O l o . Q [ y 
^ C O L O S A L E S T R E N O E N C U B A % J ' 2 
L A B A T A L L A 
S e s s u e H a y a k á w a 
P o c a s s o n l a s n o v e l a s q u e h a n p o d i d o c o m p a r a r s e a é s t a , c u y a t r a -
m a d e s a r r o l l ó u n d í a s u i n s i g n e a u t o r C l a u d e F a r r e r e . 
O c c i d e n t e y O r i e n t e r i v a l i z a n e n s e d u c c i ó n y e n i n t e r é s h i s t ó r i c o , a 
t o d a s l u c e s u n i v e r s a l y h u m a n o , p o r l a g l o r i a i n f i n i t a d e l o s d o s a m o -
r e s m á s s u b l i m e s : e l d e l a p a t r i a y e l d e l a m u j e r , e j e s e t e r n o s d e l a 
v i d a d e l h o m b r e » 
L A B A T A L L A 
E s l a o b r a s u b l i m e d e l g e n i o d e l a l i t e r a t u r a f r a n c e s a , C l a u d e F a r r e -
r e , q u e t r a s l a d a d a a l l i e n z o h a r e s u l t a d o l a m á s g r a n d i o s a p r o d u c -
c i ó n d e n u e s t r o s t i e m p o s y q u e i n m o r t a l i z a r á a s u a d m i r a b l e i n t é r -
p r e t e , e l c o l o s o a c t o r j a p o n é s 
S E S S U E H A Y A K A W A 
R E P E R T O R I O E S P E C I A L D E B L A N C O Y M A R T I N E Z . L A B R A 2 8 
C 1 9 4 2 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a i n f l a m a c i ó n s u p u r a t i v a de l a 
c a v i d a d e n q u e e s t á n e n g a s t a d o s l o s 
d i e n t e s , l l a m a d a p i o r r e a a l v e o l a r , se ; 
c r e y ó p o r m u c h o s a ñ o s q u e e r a u n a \ 
S i g u i e n d o e l o r d e n e s t a b l e c i d o e n i o f i c i a l e s y d e m á s p e r s o n a l i d a d e s d e | a f e c c l ó o p u r a m e n t e l o c a l ; p e r o se i 
8 u s p l a n e s d e e n g r a n d e c i m i e n t o y ! l a l o c a l i d a d , p o r l a c o o p e r a c i ó n ^ h a d e m o s t r a d o , s i n e m b a r g o , q u e ! 
d e s a r r o l l o d e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , l a ¡ p r e s t a d a , y c u y o r e s u l t a d o h a p o d l - ; e 8 a e n f e n a e d a d , q u e es u n a d e l a s I 
C u b a n T e l e p b o n e C o m p a n y , a c a b a do a p r e c i a r s e en e l é x i t o o b t e n i d o c a u s a s m á s f r e c u e n t e s de l a p é r d l - ! 
de i n a u g u r a r dos n u e v o s C e n t r o s ' e j p o r l a I n a u g u r a c i ó n . ¡ d a de d i e n t e s , e s c a u e a d a p o r u n | 
l o s v e i n t i c i n c o q u e t i e n e e n p r o y e c - i A s i s t i e r o n a l a c t o : l o s s e f l o r e s , d e s a r r e g ' o c o n s t i t u c i o n a l e n e l c u a l i 
to p a r a e l c o r r i e n t e a ñ o de 1 9 2 5 . | R a i m u n d o C a s t e l l a n o s , p r e s i d e n t e de j e x i s t e e n m e y o r o m e n o r g r a d o l a ; 
E l p r i m e r o de é s t o s , o s é a s e , S a n la C á m a r a M u n i c i p a l ; R a f a e l G o n - ¡ r e t c n c i o r » d e s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i - ! 
J o s é d e l a s L a j a s , f u é i n a u g u r a d o e l ; r .á lez , a l c a l d e de b a r r i o d e S a n O e r - i c í a s . E s L * d e s c u n r i m l e n t o h a p e r -
d í a 2 3 d e l p r e s e n t e m e s , p o r e l s e - . m á n ; M r . G I n l a l l o n y , a d m i n i s t r a d o r m l t i d o e i q u e n o s e x p l i q u e m o s l a 
ñ o r C é s a r C a b r e r a d e l a R o s a , p r e - | d e l C e n t r a l F i d e l i d a d , u n a n u t r i d a f r e c u e n c i a c o n q u e l o s g o t o s o s y los | 
e i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , p o r a u s e n ! r e p r e s e n t a c i ó n de l c o m e r c i o , s e ñ o r r e u m á t i c o s s u l r e n d e p i o r r e a a i r e o - | 
c í a d e l s e ñ o r J u l i o C o t o d e l V a l l e ; ! B e r n a r d i n o M o r e n o , a d m i n i s t r a d o r lar« I 
a l c a l d e m u n i c i p a l de d i c h o t é r m i n o ; ' d e l a p l a n t a e l é c t r i c a ; A l b e r t o K e r r , L o s d e p ó s . ' t o r c a l c á r e o s q u e g e n e - ! 
e s t a b l e c i é n d o s e u n a c o m u n i c a c i ó n de p r o p i e t a r i o y c o l o n o , y Je fea de l a s ; r a l m ' f a t f c t u r / e n e n l a a c o y u n t u -
L a r g a D i s t a n c i a c o n e l s e ñ o r J o a e o f i e l n a s de C o r r e o s y T e l é g r a f o s , y r a s d e l a s p e g o n a s g o t o s a s , o r e u - : 
A g u s t í n F e r n á n d e z , v l c e - p r e s i d e n t e d e m á s p e r s o n a l i d a d e s . ¡ S S f f l j 86 ' J ! ? ! L 2 a í £ T . 2 
Í f S C u b a n ^ e l e p h o n e C o m p a n y . , E s t a s dos r e c i e n t e s i n a u g u r a d o - S r U S S ^ o S S 
E s t a c o n v e r s a c i ó n f u é u n I n t e r - ¡ n e s de C e n t r o s te e f ó n eos f o c a l e s y u n a í n f l a m a c l ó n d e s t r u c -
c a m b i o d e c o r t e s í a s y d e í e l i c i t a c i o - . de L a r g a D i s t a n c i a , a l p a r q u e l a j ' de , 0 ¿ t e J l d o 8 E 8 t a i n f l a m a c i ó n 
n e s a l a e m p r e s a y a l a l o c a l i d a d , e f e c t u a d a e l 31 de e n e r o de l c o r r l e n - , a B U m e c o n e l t l f . m p 0 u n c a r á c t e r s u -
y p r i n c i p a l m e n t e a l a s p e r s o n a s q u e te afid en l a h i s t ó r i c a c i u d a d de C a ^ a t l v 0 y a c o n s e c u e n c i a d e e s t o 
a d i c h o a c t o c o n c u r r i e r o n . j m a g ü e y . v a n d e m o s t r a n d o e l o c u e n - log d i e n t e s p i e r d e n s u s o p o r t e y s e i 
A m á s de u n a r e p r e s e n t a c i ó n e x ^ t e m e n t e q u e l a C u b a n T e l e p b o n e j c a e n ( ^ j d e p ó s i t o s de s a r r o q u e 
t r a o r d l n a r i a d e l b e l l o s e x o , a s i s t i e - C o m p a n y . t r a t a , p o r t o d o s los me-1 t a n ¿ n ^ y a c s e r e n j u n t o a l a s e n - ! g r a n a d i e . E s o d i c e n d e l B o m b ó n 
r o n a e s t e a c t o l o s s e ñ o r e s C a r l o s | d i o s p o s i b l e s , de a c r e c e n t a r n u e s t r a i c ía8> 8 0 I | j f e n e r a l m e n t e u n o d e l o s I p u r g a n t e d e l d o c t o r M a r t í , l o s n l -
B o t e l l a , s e c r e t a r i o d e l a A l c a l d í a ; p r o s p e r i d a d n a c i o n a l , b r i n d á n d o n o s j p r j m e r o 8 i n d i c i o s d e l d e s a r o l l o d e l a 
D e s i d e r i o d e l V a l l e , t e s o r e r o : L u c i o l a o p o r t u n i d a d d e m a n t e n e m o s e 8 - | p l o r r e a a l v e o l a r . 
D o m í n g u e z , c o n t a d o r : I n o c e n t e M u - , t r e c h a m e n t e u n i d o s y e n c o n t a c t o ! g n u n i ó n do u n t r a t a m i e n t o l o -
C i n e L A R A 
P r a d o y V l r t a d e » P r e n t » a l A n ó n 
B O T S A B A D O 88 H O T 
E n mat lnee y noche 
A V E D E R A P I Ñ A 
por L E S T E R C U N E O y 
U N A N O C H E D E 
E N 
p o r T O M M O O R E y M I S S 
D U P O N T 
T e a t r o W i l s o n 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H O Y S A B A D O 2 8 H O Y 
6 ; c u a r t o 9 7 m e d i a p . m . 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E s t r e n o d e l a s u p e r J o y a « n 
9 a c t o s , p o r C L A I R E W I N D -
S O R . H O B A R D B O S W O O R T H 
7 B E S S I E L O V E , t i t u l a d a : 
X 1 9 3 8 l d - 2 8 
M U Y S A B R O S O 
D e c i r e so de u n a p u r g a , n o lo l e -
ñ o s a q u i e n e s s u m a m a s a d i a r i o le 
d a n p a r a p u r g a r l o s . E n e s o s h o g a -
ñ o z , j e f e de l a p o l i c í a ; d o c t o r B o - ' c o n los l u g a r e s m á s d i s t i n t a s d e l a i c a l a d e c u a d o , S a l r l t a e s u e l e s e r u n ' r e s n u n c a h a y D o r o s , g r i t o s , n i p r o -
h o r q u e . j u e z m u n i c i p a l ; d o c t o r R a ú l l a l a , y c o n l a g r a n e x t e n s i ó n t e r r i - a g e n t e e f . « « z e n e s t a e n f e r m e d a d , I t e8ta3 , e i n i f i 0 p j^Q 8U p u r g a y l a 
R e g u , j e f e u e S a n i d a d ; s e ñ o r J a - 1 t o r i a l de los E s t a d o s U n i d o s d e p o r q u e t i e n d e a e v i t a r l a f o r m a c i ó n | t o n i a c o n v e r d a d e r o d e l e i t e . B o m -
v í e r C o l a d o , p r e s i d e n t e de l a C á i u a - i A m é r i c a 
r a de C o m e r c i o ; u n a n u m e r o s a r e - j 
p r e s e n t a c i ó n d e l c o m e r c i o y d e m á s , 
p e r s o n a l i d a d e s d e l a l o c a l i d a d . 
L o s a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n f i n o s d u l c e s y u n r i c o p o n c h e , | 
o b s e q u i o de d i c h a e m p r e s a . 
L a s e g u n d a d e e s t a s i n a u g u r a d o - j 
n e s , S a n G e r m á n . T é r m i n o M u n i c l - : 
p a l 4 e H o l g u í n , p r o v i n c i a de O r i e n -
te , s e l l e v ó a e f e c t o a l a s d o c e d e l 
d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e m e s de f e b r e -
r o , m e d i a n t e u n a c o m u n i c a c i ó n es -
t a b l e c i d a e n t r e e l s e ñ o r M a n u e l L e i -
v a , s e c r e t a r i o d e l s e ñ o r a l c a l d e m u -
n i c i p a l d e H o l g u í n , y e l s e ñ o r J o s é 
A g u s t í n F e r n á n d e z , v i c e p r e s i d e n t e 
de l a C u b a n T e l e p b o n e C o m p a n y ; 
q u i e n e s h u b i e r o n d e t e s t i m o n i a r l a 
g r a t i t u d d e l p u e b l o d e S a n G e r m á n 
a l a e m p r e s a q u e v i e n e p o r e s t e m e -
d i o a f a c i l i t a r l e u n m a y o r d e s e n v o l -
v i m i e n t o s o c i a l y e c o n ó m i c o , y p o r 
é s t a l a s g r a c i a s a l a s a u t o r i d a d e s 
d e d e p ó s i t o s c a l c á r e o s e n l a s c a v í -
d a d e s o c u p a d a s p o r l o s d i e n t e s . •tt. 
« 1 9 3 7 ld-28 
^ c i é s e e a e i " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T E A T R O 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o 116. T e l A-5440 
H O Y S á b a d o 2 8 I 0 Y 
E n mat inee y noche 
U N A N O C H E 
D E M E N 
R O M A 
por T o m M O O R E y M i s D U P O N T 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
H O Y S A B A D O 2 8 H O Y 
5.114 T a n d a s E l e g a n t e s 9 . 4 5 . j 
E s t r e n o d e Ifi s n p e r c o m e d i o | 
j o y a , e n 8 a c t o s . I n t e r p r e t a d a ! 
p o r M A R G A R I T T E D E L A 
M O T T E , y H A R O L D G O L -
W I n , t i t u l a d a , 
E N A M O R A D A S D E L A M O R 
N i ñ o s , 30 c t s . L u n e t a , 5 0 c t « . 
M a t i n é e a l a s 2 p . m . y t a n -
d a de 8 7 m e d i a 
E s t r e n o d e l a s u p e r a t r a c c i ó n en 
S a c t o s , p o r E D I H R O B E R T S , 
T A Y L O R H E L M E S . y G E O R -
G E A R L I S , t i t u l a d a : 
E l H I J O D E N A D I E 
N i ñ o s . 20 c t s . L u n e t a , 4 0 c t s . 
M a ñ a n a e n t a n d a s e l e g a n t e s 
B l a n c o y S o l t e r o 
d p o r T H O M A S M E I G H A N , 7 
J A C Q Ü E L I N E L O G A N 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
b ó n P u r g a n t e d e l d o c t o r M a r t í , ee 
v e n d e e n t o d a e l a s b o t i c a s y e n s u 
d e p ó s i t o E l C r i s o l . N e p t u n o y M a n -
r i q u e . H a b a n a . H a g a f e l l i a s u h i -
j o , p u r g á n d o l o c o n B o m b ó n p u r g a n -
í t e . L 
a l t . 7 - P 
' " F A U S T O " ^ 0 
— H O Y — 
1 t 
S A B A D O 2 3 . 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
— H O Y — 
l o . 
G R A N E S T R E N O E N C U B A . 9 . 3 4 
D o r o í h j / M f o R 
l a r s d i & n t e i > e ~ 
IICZÓL d t e l J i e a z ó 
c i n l d j c / r a . n Q ¿ ¿ h c á u 
M a ñ a n a e n " W i l s o n " , e n t a n d a s 
e l e g a n t e s 
E L A M A N T E R E L A M P A G O 
P o r R E G I n a L D D E N N Y , 
L A U R A L A P L A N T E 
1 9 3 5 1<^2S 
\ 
I D O L O 
I c T o I o f / / > * J V o r M J 
d e l tfrán ó r g e s * 
w 
i 
E L E T E R N O 
T R I A N G U L O 
( O r q u e s t a e n a m b a s t a n d a s 
e l e g a n t e s ) . 
N i ñ o s : 3 0 c t s . L u n e t a : 5 0 . 
M a t i n é e a l a s 3 y m e d i a y 
t a n d a de l a s « 8 p . m . 
E s t r e n o e n C u b a , 
S E C A S A N Y L E S C A Z A N 
E s t r e n o e n 7 a c t o s , p o r W i -
l l l a m F a r n u m , 
E L C O N Q U I S T A D O R 
N i ñ o s : 2 0 c t s . L u n e t a : 3 0 . 
C 1 9 3 6 l d - 2 8 
J 
E n f e r m e d a d e s d e l P E C H O 
T O S 
Catarro Sufocaciona 
A S M A 
Rtsfrioaot 
antiguos 
LARINGITIS - B R O N f l U m S - f ^ ' s e m a 
INFLUENZA - Ronquera - E S P U T O S 
de S A N G R E - T U B E R C U L O S I S 
C L O R O S I S - Pleuresía - A N E M I A Sudores nocturnos 
C u r a c i ó n S e g u r a 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R Á V E N E T 
2 1 , R u « V a u g e l a s , P A R I S 
l a c u a l h a c u r a d a m ü a r e s d e 
e n f e r m o s d e s e s o e r a d o s . 
Véndese en Habana 1 Farmacias 
Ernesto S A R R A , Manuel J O H N S O N 
y todas buenas farmacias. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 b a n o x c m 
P r o d u c t o s p a r a l a " C o q u e t a " 
C o n s t e , a m a b l e s l e c t o r a s , q u e n o s r e f e r i m o s a l m u e b l e q u e 
d e n o m i n a m o s a s í , y c o m o q u e h a s t a l a f e c h a n o h a b í a m o s h e c h o 
m e n c i ó n d e l D E P A R T A M E N T O d e P E R F U M E R I A , q u e r e m o s h a -
c e r l o c o m o u n a p r o p a g a n d a , a p r e c i o s s e n s a c i o n a l e s . S e p a n , 
p u e s , p r e c i o s , y " u n o s c u a n t o s " d e los m u c h o s a r t í c u l o s i m p r e s -
c i n d i b l e s p a r a t o d a d a m a e legante . 
P A S T A S 
P A R A L A S P E S T A Ñ A S 
C o l o r o , a $ 0 . 8 0 
M e r b e l l i n e . a . . , . $ 1 . 2 0 
B i c h a r a , l a m á s se-
l e c t a , a $ 1 . 4 0 
R O J O S L I Q U I D O S 
H o u b i g a n t , E x t r a c -
to d e F l o r e s , a . . $ 0 . 5 0 
G u e r l a i n , E x t r a c t o d e 
R o s a s , a . . • $ 0 . 6 0 
H o u b i g a n t . E x t r a c t o 
E s p e c i a l , a . . . . $ 1 . 4 0 
C R E Y O N E S P A R A L O S O J O S Y L A B I O S 
C o p p i , 
D o r i n , a $ 0 . 4 0 
Co . ty . a 
$ 0 . 3 0 H o u b i g a n t , a . . » 
G u e r l a i n , a . . . . 
$ 0 . 5 0 G u e r l a i n , E s p e c i a l a 
$ 0 . 5 0 
$ 0 . 6 0 
$ 0 . 8 0 
A R R E B O L E S 
D o r í n , a , . . $ 0 . 1 0 
R o g e r & G a l l e t , 18 , a $ 0 . 1 5 
. . $ 0 . 2 5 i v a , a , R e d i v 
F r u j á n , a $ 0 . 5 0 
B o u r j o i s , c o l o r m a n -
d a r í n a , t a m a ñ o 
g r a n d e , a . . .' . $ 0 . 5 0 
A r m a n d , a . , , . . $ 0 . 6 0 
C O M B I N A C I O N E S 
D e a r r e b o l y p o l v o s , e n c a j i t a s d e m e t a l d o r a d a s , p l a -
t e a d a s y e m p a v o n a d a s , p r o p i a s p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 0 . 9 0 
D E P I L A T O R I O G U E R L A I N , e l 
m e j o r q u e s e c o n o c e a $ 2 . 2 5 
¡ Q u e d a n d e m o s t r a d o s los p r e c i o s d e a l m a c é n , e n a r t í c u l o s 
e x t r a - r e f i n a d o s d e los m e j o r e s f a b r i c a n t e s ! 
L a s d a m a s q u e s a b e n d e I05 s e c r e t o s d e l m a q u i l l a j e no p u e -
d e n i g n o r a r l a " m a r c a " d e los p r o d u c t o s q u e o f r e c e m o s . 
V i s i t e los a l m a c e n e s . 
U í í P f R Á G a i a n 0 y S- M i g u e l V / J J L ^ j I » Á A y Acera de los pares 
J 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . C 1 9 3 2 l c l - 2 8 
G I N E B R A A R O M A T X A D E W O i r f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s r x c f u s l v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
^ 6 
m i 1 . O B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
• « » « » » — » » — « 
R c a l m o s Depósitos sn ista ' e í d ó o , Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones poeten efectuarse también por corren 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E C H A N D E S P R E M I O S • 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E f l S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " G A L I A N O 5 4 
( V i e n e de l a p á g i n a s i e t e ) 
p a u r e d e l a g e n t i l M a r í a T e r e s a , f u é i a d e s d e r i g o r , 
h e c h a l a p e t i c i ó n c o n l a s f o r m a l i - ¡ ¡ E n h o r a b u e n a ! 
A M I G O S J N P E R M O S 
X e n a M o r é . 
L a l i n d a s e ñ o r i t a . 
A q u e j a d a de m o l e s t o m a l te. e n -
c u e n t r a d e s d e h a c e t r e s l i a s i-n s u 
c a s a d e l f a u b o u r g d e l C e r r o . 
U n a c o n t r a r i e d a d p a r a .03 m u c h o s 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s d e i a e n c a n -
t a d o r a N e n a M o r é . » 
L l e g u e n h a s t a e l l a m i s v o t o s . 
P o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
D e s p u é s d e p a s a r v a r i o s d í a s b a -
o l o s e f e c t o s d e u n a c o n g e s t i ó n p u í -
m t m a r h a e n t r a d o e n f r a n c o p e r í o d o 
d e c o n v a l e c e n c i a l a r e s p e t a b l e se -
ú o r a E n r i q u e t a d e l V a l l e , V i u d a d e 
L ó p e z , m a d r e a m a n t f s i m a d e l d o c -
t o r L ó p e z d e l V a l l e , p o p u l a r D i r e c -
. o r d e S a n i d a d . 
Y u n c o n f r é r e l e a l y q u e r i d í s i m o . 
A l b e r t o R u i z , g u a r d a c a m a d e s d e 
a n o c h e . 
M o m e n t o s a n t e s d e d i s p o n e r s e p a -
r a i r a l b a n q u e t e d e l C a s i n o e n h o -
l o r d e l g e n e r a l M a c h a d o se s i n t i ó 
i n d i s p u e s t o . 
T e n í a f i e b r e a l t a . 
- D I A S 
S a n t a E l a . b r a t a m b i é n h o y s u s a n t o . 
U l t i m a f e s t i v i d a d d e l m e s . A p r o v e c h a r é p a r a s a l u d a r e n s u s I 
E s e l s a n t o , y m e c o m p l a z c o e n d í a s a l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o O s v a l 
s a l u d a r l a , d e l a b e l l a s e ñ o r a E l a O ' I o L o m b a r d . 
F a r r l l l d e B a y . ¡ F e l i c i d a d e s ! 
E l a A g u i a r , g e n t i l s e ñ o r i t a , c e l e - [ E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O D I S T I N G U I D O S S A N I T A R I O S 
8 E ( ¿ L K M A K O M V A K ^ A S M A D U - ! 
D A S A L M > M J O l ) E f > N U E V O E D I -
F I C I O D E L A P R E N S A 
E n l a c a s a C o n s u l a d o 1 2 1 , a l f o n -
d o , s e d e c l a r ó u n p r i n . ^ j í o d e i n c e n -
d i o a y e r n o c h e a l a s t u e z p r ó x i m a -
m e n t e , q u e m á n d o s e v a r i o s m a d e r o s 
q u e h a b í a d e p o s i t a d o s a l l í , p ^ r a l a s 
o b r a s d e a d a p t a c i ó n a e l e d i t i c i o e n 
e l c u a l s e i n s t a l a r á n l a s o f i c i n a s , i m 
p r e n t a y m a q u i n a r i a d e n u e s t r o c o -
l e g a " L a P r e n s a " . 
A c u d i ó e l m a t e r i a l d e i n c e n d i o s d e l 
C u a r t e l d e C o r r a l e s e x t l n g l l i é n d o s e 
r á p i d a m e n t e e l f u e g o . 
E l p r o p i e t a r i a d e l e d i f i c i o y D i -
r e c t o r - A d m i n i s t r a d o r de " L a P i e n -
s a " d o c t o r J u a n O ' N a g t h e n d e c l a r ó 
a l a P o l i c í a d e l a T e r c e r a E s t a c i ó n , 
q u e i g n o r a b a e l o r i g e n d e l f u e g o , 
y q u e n o p o d í a a p r e c i a r t a m p o c o e l 
m o n t a n t e d e l a s p é r d i d a s s u f r i d a s 
a u n c u a n d o s u p o n í a n o t u v i e r a g r a n 
i m p o r t a n c i a . 1 
A l a s 51 s e r e t i r a r o n l o s b o m b e - ' 
r o s , d e s p u é s de e x t i n g u i d o p o r c o m -
p l e t o e l i n c e n d i o . 
I I O J U O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a E t e l v i n a G u 
t i é r r e z G o n z á l e z , i n q u i l m a d e l a c a -
s a C a m p a n a r i o 1 0 1 . q u e a l r e g r e -
s a r a n o c h e a s u d o m i c i l i o h a l l ó v i o -
l e n t a d o e l c a n d a d o <e s u h a b i t a -
c i ó n y e n d e s o r d e n s u s r o p a s y 9 b -
j e f ó S , n o t a n d o l a f a l t a d e p r e n d a s 
y d e u n r í V ó l v e r q u e e r a p r o p i e d a d 
de st i d i f u n t o h e r m a n o . A p r e c i a lo 
r o b a f i í f e n 5 5 p e s o s . 
N I C A R A G U A T R A T A D E H A -
L L A R S U S T I T U T O A L A I N F A N -
T E R I A D E M A R I N A N O R T E A -
M E R I C A N A 
I N T E R N A C I O N A L E S 
E l d o c t o r C a r l o s R . L a r d e A r t h e s , 
U e l e g a d o d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , 
i - o r l a R e p ú b l i c a d e E l S a l v a d o r , 
L e g ó a y e r a e s t a C a p i t a l , e s t u v o a 
v i s i t a r a l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e e n 
s u d e s p a c h o , h a b i e n d o p a s a d o d e s -
p u é s a l N e g o c i a d o d e H i g i e n e I n -
f a n t i l , d o n d e e x a m i n ó e l m é t o d o q u e 
s e s i g u t e n C u o a p a r a p r e s t a r l o s 
é s r v i c i o s e n c o m e n d a d o e a l r e f e r i d o 
d e p a r t a m e n t o . 
E l do-otor M a n o E . L e l w e d o , P r e -
s i d e n t e q u e f u é d e l a S é p t i m a C o n -
f e r e n c i a S a n i t a r i a P a n - a m e r i c a n a , h a 
r e c i b i d o u n cabl1» d e l C i r u j a n o G e -
j e r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M r . 
C u m m i n g , p a r t i c i p á n d o l e h a b e r s e 
ap-robado p o r e l S e n a d o d e s u p a í s , 
ed t r a t a d o s a n i t a r i o i n t e r n a c i o n a l qu*» 
s e f i r m ó e n l a H a b a n a a f i n e s d e l 
p . i s a d o a ñ o . 
S e e n c u e n t r a e n e s t a C a p i t a l , p r o -
1 e d e n t e d e l P e n S , e l d o c t o r L o n g , 
V i c e - D i r e c t o r d e l a O f i c i n a S a n i t a r i a 
T a n - a m t r l c a n a , d e W a s h i n g t o n , 
c a r i e n f u é r e c i b i d o p o r e l d o c t o r L e ^ 
:>redo a s u D e g a d a , a b o r d o d e l v a -
p o r U l u a . 
M r . hong, s s g u l r á ' v i a j « e n e l 
. l í a d e h o y p a r a s u p a í s . 
P r o c e d e n t e de P a r l a , s e h a n r e c l -
u i d o e n l a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d d o s 
c a b l e s u r g e n t e s d i r i g i d o s a M r . D e a -
' o u c h e s . D i r e c t o r d f l o s t r a b a j o s q u e 
r e a l i z a r á n e n C u b a l o s I n t e r c a m b l s -
t a s S a n i t a r i o s , e n v i a d o s p o r l a L i g a 
•"le l a s N a c i o n e s . 
S e I g n o r a e l c o n t e n i d o d e d i c h o s 
c a b l e g r a m a s , y a l a e h a s t a e l p r i m e -
r o d e m a r z o n o e s t a r á e n t r e n o s o t r o s 
«1 r e f e r i d o s e ñ o r ; p e r o s e c r e e q u e 
v s t é n r e l a c i o n a d o s r o n l a m i s i ó n q n e 
d e s e m p e ñ a r á e n C u b a . 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , F e b r e r o 2 6 
E l C o n g r e s o N a c i o n a l h a s i d o c o n 
v o c a d p p a r a u n a s e s i ó n e s p e c i a l d e -
d i c a d a a e s t u d i a r l a f o r m a c i ó n d e 
u n c o n s t a b u l a r i o o c u e r p o de p o l i -
c í a q u e s u s t i t u y a a l a s f u e r z a s d e 
i n f a n t e r í a d e m a r i n a n o r t e a m e r i c a -
n a c u a n d o e s t a s s e r e t i r e n de N i c a -
r a g u a . L a o f i c i a l i d a d d e e s e c o n s t a -
b u l a r i o s e r á n o r t e a m e r i c a n a . 
N O S E R A S U B I D O E L S U E L D O 
A L S E C R E T A R I O D E L P R E S I -
D E N T E C C O L I D G E 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 2 6 . 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s h a 
a p r o b a d o h o y , y r e m i t . d o a l S e n a d o , 
l a ú l t i m a l e y d e c r é d i t o s , q u e e n t r a -
ñ a l a s u m a de $ 6 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
A n t e s de l a a p r o b a c i ó n f i n a l , s e 
e f e c t u ó u n a v o t a c i ó n d e v i v a v o z a n u 
l a n d o u n a e n m i e n d a q u e e l e v a b a a 
$ 1 0 . 0 0 0 e l s u e l d o d e l S e c r e t a r i o d e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . H i z o s e 
e s t o a i n s t a n c i a s d e l R e p r e s e n t a n t e 
r e p u b l i c a n o p o r I n d i a n a , M r . S a n 
d e r s , q u e o c u p a r á e s e c a r g o d e s d e e l 
4 de M a r z o . 
C O M B A T A 
L A C O N S T I P A C I Ó N 
con A Q A R - L A C . el laxanta tutve y 
moderado que ayuda a conservar la 
talud Y a mantener la etimlneetdn 
natural. Se toma at- acostarte. 
L A A S A M B L E A S U D A F R I C A N A 
R A T I F I C A U N A S I N G U L A R P E . 
T I C I C N A J O R G E V 
A n t e s d e l c a r -
n a v a l , e n e l c a r -
n a v a l y d e s p u é s 
d e l c a r n a v a l 
C I U D A D D E L C A B O , U n i ó n d e l S u c 
á f r i c a , F e b r e r o 2 6 . 
P o r u n a v o t a c i ó n d e T I a 4 7 , l a 
A s a m b l e a h a a p r o b a d o h o y u n a m o -
c i ó n e n v i r t u d d e l a c u a l s e r á d i r i -
g i d o a l R e y d e I n g l a t e r r a u n m e n -
s a j e p i d i é n d o l e q u e s e a b s t e n g a d e 
c o n c e d e r t í t u l o s n o b i l i a r i o s a a q u e -
l l o s d e s u s s ú b d i t o B q u e s e h a l l e n d 0 
i n l d i i a d o s e n l a U n i ó n de ! S u r d o 
A f r X a o e n e l A f r i c a S u d o c c i d e n t a l . 
K s t a m o c i ó n h a b í a s i d o a c e p t a d a y a 
e n p l e n a a s a m b l e a , h a c e v a r i o s d í a s , 
p o r e l P r i m e r i M i n i s f r o H e r t z o g , 
E l P . G a r c í a V e g a , a g r a d e c i d o 
E l P b r o . F r a n c i s c o G a r c í a V e g a . 
C u r a P á r r o c 0 d e l a I g l e s i a d e J e -
s ú s M a r í a de e s t a C a p i t a l , n o s r u e -
g a h a g a m o s l l e g a r l a e x p r e s i ó n d e 
s u g r a t i t u d p o r e l c o n c u r s o p r e s t a -
d o a l a s g r a n d e s f i e s t a s c e l e b r a d a s 
e n h o n o r de l a V i r g e n d e l a C a n -
d a d , d e l p a s a d o d í a 2 4 , a l a s d i s t i n -
g u i d a s d a m a s M e r c e d e s G a r c í a , E l -
v i r a R a d i l l o d e L l a n u s a , A n g é l i c a 
S á n c h e z d e F e r n á n d e z y M a r í a D e s -
p l a t d e C r u z , q u e f o r m a n l a D i r e c -
t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e l a V i r g e n 
d e l a C a r i d a d ; a l C o m a n d a n t e A l -
b e r t o V i l l a l ó n y s e ñ o r N é s t o r N o -
d a r s e , d i r e c t o r e s d e l o s B o y S c o u t s , 
de J e s ú s d e l M o n t e ; a l C a p i t á n do 
l a C u a r t a E s t a c i ó n s e ñ o r L o i n a z d e l 
C f j s t i l l o , a l T r e m e n t e C a l v o d e l a 
S e c c i ó n d e T r á f i c o , q u e s e d i s t i n -
g u i e r o n e n l a g a r a n t í a d e l o r d e n e n 
l a p r o c e s i ó n d e l a m a ñ a n a d e l 2 4 . 
A l m i s m o t i e m p o n o s r u e g a e l 
a p r e c i a b l e S a c e r d o t e l a i n s e r c i ó n d e 
l a s i g u i e n t e n o t a d e l a s p e r s o n a s q u e 
c o n t r ' b u y e r o n c o n s u ó b o l 0 p a r a l a 
s o l e m n i d a d d e l a s f i e s t a s c e l e b r a -
d a s . 
E s p o s a d e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , v e i n t » pe^ 
s o s ; d o ñ a A m é r i c a A r i a s v i u d a de 
G ó m e z , d i e z p e s o s ; d o c t o r C l e m e n -
te I n c l á n , v e i n t e p e s o s ; d o c t o r J i -
m é n e z A n s l e y , d i e z p e s o s ; s e ñ o r N i -
c o l á s M e r i n o , d i e z p e s o s ; s e ñ o r a 
M e r c e d e s G a r c í a , d i e z p e s o s ; s e ñ o r 
A n t o n i o P é r e z y E v ' n o s a , c i n c o 
p e s o s ; L i c e n c i a d o A n t o n i o Q u i n t a -
n a , c i n c o p e s o s ; d o c t o r M a n u e l B a -
r r o s o , u n p e s o ; s e ñ o r d o c t o r M a -
n u e l M a c h o , u n p e s o ; s e ñ o r a D o l o -
r e s R e y e s , t r e i n t a c e n t a v o s ; s e ñ o r a 
Ae R a m í r e z , u n p e s o c u a r e n t a c e n -
t a v o s ; s e ñ o r a M a r í a » T e r e s a M i r a n -
d a , o c h e n t a ' c e n t a v o s ; s e ñ o r a R i t a 
M a r í a A t a n g o , d o s p e s o s ; S e r a f i n a 
G u e r r e r o , c i n c o p e s o s , F r a n c i s c o 
A l l í , u n p o - o ; M a r í a d e l R o s a r i o , 
d o s p e s o s ; s e ñ o r a d e C o t i l l a , u n p e -
s o ; A m p a r o E s t r a d a , u n p e s o ; C a r -
m e n E s t r a d a , u n p e s o ; C a r m e n P o -
r r o , d o s p e s o s : C o n c e p c i ó n G n z m á n , 
u n p e s o ; M a r í a O c h o a , u n p e s o 
C l e m e n t i n a M u ñ o z , u n p e s o ; G e - j 
n o v e v a C a s t i l l o , u n p e s o ; R o s a B a - i 
t i s t a , 2 6 p e s o s ; D o l o r e s M i r a n d a , 
u n p e s o ; A n a M e r i n o , u n p e s o ; s e -
ñ o r a d e V a l d é s , t r e s p e s o s ; M e r c e d 
C o l é , u n p e s o ; R o s a r l o C o l é , u n p e -
s o ; u n a d e v o t a , t r e s p e s o s ; M a r í a 
L u i s a E s s a n d a . c i n c u e n t a c e n t a v o s ; 
V i r g i n i a P a d r ó n , u n p e s o ; P a u l i n a 
F o r c a d e , u n p e p o ; E s p e r a n z a E l i g i ó , 
d o s p e s o s ; s e ñ o r a d e L l a n u s a , d o s 
p e s o s ; M a n l a n a C e p e r o , u n p e s o ; 
M e r c e d e s L ó p é r , u n p e s o ; B a l b l n a 
E n r i q u e , c i n c o p e s o s ; s e ñ o r a d e C o -
l l a z o , d o s p e s o s ; T o m a s a B l a n c o , u n 
p e s o ; E s t e l a R a f a e l , u n p e s o ; P a s -
t o r a M o r l z , u n p e s o ; G u i l l e r m o 
O c h o a , u n p e s o ; S e r a f i n a G u e r r e r o , 
c i n c o p e s o s ; R a m o n a P e r t i e r r a , 4 
p e s o s ; C a r m e n V l f i e , u n p e s o ; L u -
c r e c i a d e H a r o , u n p e s o ; u n a d e -
v o t a , s e t e n t a c e n t a v o s : M a r g a r i t a 
J i m é n e z , c i n c u e n t a c e n t a v o s ; A n g é -
l i c a G a r c í a d e S á n c h e z , d o s p e s o s . 
A n d r e a T a m a y o , 1 0 c e n t a v o s ; B e -
n i g n a F e r n á n d e z , $ 1 . 2 0 ; R a m o n a 
P e r t i e r r a , c u a t r o p e s o s ; s e ñ o r a F a u -
r e s , u n p e s o ; C a r i d a d S a l a z a r , t r e s 
p e s o s ; E l e n a B a s i l i o , u n p e s o s e s e n -
t a c e n t a v o s ; L u c í a B e r g e s , u n p e s o ; 
B e n i g n a L ó p e z , u n p e s o ; M a r i n a 
G o n z á l e z , u n p e s o ; F r a n c i s c a G u t i é -
r r e z , u n p e s o ; M . N a v a r r o , u y pe^o; 
I s a b e l d e l a T o r r e , u n p e s j r ; C a r -
m e l a P i s o , u n p e s o ; A . d e F e r n á n -
d e z , d o s p e s o s ; C r i s t ó b a l V a l d é s , u n 
p e s o ; V i u d a d e R e y e s , u n p e s o ; 
B e r n a r d o R a m o s , d o s p e s o s ; J o s e f a 
G o n z á l e z , c u a t r o p e s o s ; s e ñ o r a d e 
F e r n á n d e z C r i a d o , u n p e s o ; M a r í a 
B a ñ e r o , u n p e s o ; F i l o m e n a S á n c h e z , 
t r e s p e s o s . 
J u l i a P e d r o , u n p e s o ; A m p a r o do 
P e g o , u n p e s o ; R o s a r l o R u i z , u n 
p e s o ; C a t a l i n a H o r c . u n p e s o ; J o -
s e f a B r u n o , u n p e s o ; A m p a r o A g r á -
m e n t e , d o s p e s o s ; Ahrah*^ " c ^ a i - , . 
y e s , u n p e s o ; s e ñ o r a d e F e r n á n d e z , 
d i e z p e s o s ; C a r m e n V e g a , u n p u u o ; ' 
T e r e s a S e r p a * u n p e s o ; D o r o t e a M i -
r a n d a , u n p e s o ; C a r m e n L ó p e z , s e i s 
p e s o s ; M a r í a L u i s a P é r e z , u n p e s o ; 
J u s t i n a G a r c í a , d o s p e s o s : E s p e r a n -
z a A y a l a , d o s p e s o s ; s e ñ o r i t a P a -
q u i t a I v a r s , u n p e s o ; N a t a l i a F e r -
n á n d e z , u n p e s o ; C a r m e n S u r e d a , 
u n p e s o ; G a b i n a E n r i q u e , s e i s p e -
s o s ; M a r í a V i l a n o b a , u n p e s o ; A n a 
M e r i n o , "un p e s o ; S e r a f i n a A b r e u , 
u n p e s o ; M a r í a L a r r i n a g a , u n pe -
s o ; u n a d e v o t a , f i n p e s o ; q u e h a c e 
u n t o t a l d e $2 6 3 . 1 0 . 
H a b i e n d o l l e g a d o a n u e s t r o c o n o c i m i e n t o lo s r u m o r e s q u e c i r -
c u l a n en C u b a d e h a b e r e f e c t u a d o c a m b i o e n n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n , 
n s c o m p l a c e m o s e n h a c e r s a b e r a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o e n gene -
r a l , q u e c o n t i n ú a n s i e n d o n u e s t r o s A G E N T E S E X C L U S I V O S o a r a d i -
c h a R e p ú b l i c a , los s e ñ o r e s 
T f X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D , 
d e R i e l a 2 7 y 2 9 , c o n los q u e n o s u n e n l a s m e j o r e s r e l a c i o n e s . 
R . B A S T O W , 
E x p o r t M a n a g e r 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
L o i hombrea p r á c t i c o s desean antes 
que todo c o m o d i d a d , e legancia y 
e c o n o m í a en sus ca l ce t ines . 
L a m a r c a Snugfit es de absoluta 
l a r a n t i a , l l ena esos requis i tos . P o r 
este r a z ó n todo h o m b r e de b u e n 
gusto u s a Snugfit . 
M e r e e r i z a d a , s e d a vegetal y t e d a 
p u r a . 
T a l ó n y p u n t e r a reforzados 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
P a r a l a v e n t a en t í a t l endaa pr i i t -
c l p a l e a 
a a r u a r i r h o s x m t c o . 
ZTaw Y o x k . H T V B . A . 
T i e n e i n f i n i d a d d e m o d e l o s 
e n c a l z a d o f i n o y e l e g a n t e 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
N o o b s t a n t e l a a l t a f a n t a s í a 
y s u p e r i o r c a l i d a d , s e v e n -
d e n a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
" T R I A N O N " n o t i e n e s u c u r -
s a l e s . 
f i n o s . A l v a r e z 
N e p t n n o y S . N i c o l á s 
T e l é f o n o A . 7 0 0 4 
U n p e q u e ñ o d e p ó s i t o 
l e c o n s i g u e a n a 
V í c t r o l a N o , 5 0 
V I O R U L A S Y 
F O N O G R A F O S 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
d e s d e $ 1 . 5 0 a l a s e m a n a 
S i e m p r e D i s c o s N u e v o s 
B . 
0 ' R í ! L L Y 5 7 
casi esquina 
a Aguacate 
C 1 9 2 2 
B U L G Á C I D O L 
C u l t i v o s d e B a c i l o s B ú l g a r o s y A d d ó f i l o s 
E l m á s e n é r g i c o d e s i n f e c t a n t e i n t e s t i n a l 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
i l 
^ V E A N 
D l u e s t r a N u e v a 
C o e c c i ó n d e 
/ E S T I D O S 
E s t i l o s e l e g á n t í s i m o s q u e p r e s t a n 
a l a s i l u e t a f e m e n i n a e l m á x i m o 
d e e s b e l t e z . 
M o d e l e s d e l o s m e j o r e s c r e a d o r e s 
P A R I S 
P R E C I O S C O N V E N I E N T E S 
V i s í t e n o s s i n c o m p r o m i s o d e a l -
g u n a c o m p r a . 
F U E S T R A E S P E C I A L I D A D 
V E S T I D O S P A R / A 
P E R S O N A S 
G R U E S A S 
l d - 2 8 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
f IM 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n ó z c a l a a l e g r í a d e 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e C o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
E l j a b ó n ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el per icráneo no tiene Igual. Remítanse diez cenlaoos para céttnef una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k í n t & S o n 
















A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
H O Y e s e l U I T I M O S A B A -
D O d e l a 7 a . V í N T A A N I -
V E R S A R I O d e a W 
M I E 
G A L I A N O 7 9 
A p r o v e c h e n l a ú l t i m a o p o r t u n i d a d d e e s t a s g a n g a s . 
V E S T I D O S , . 
d e s e d a q u e v a l e n e l t n p l e : 
a o s p o . $ 1 5 0 1 $ 2 0 0 1 $ 3 0 0 1 
C A P A S 
d e s e d a q u e v a l e n e l d o b l e y t r i p l e : 
$ 1 5 0 1 $ 2 0 0 1 $ 3 0 0 1 
d o s p o r 
S A U D A | t e a t r o q u e v a l e n e l d o b l e y t r i p l e : 
$ 1 5 0 1 $ 2 0 0 ¡ $ 3 9 " 
V E S T I D O S D E B A I L E 
q u e v a l e n e l t r i p l e : 
á o s p o r ¡ p O " 
M U Y B O N I T O S Y V A L I O S O S R E G A L O S 
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M a d r e s ! 
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D a d l e a l e s n i ñ o s W R I G L E Y ' S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
y 9 p r o m i n e n t e m é d i c o d i c e : 
" E s s o r p r e d e n t e lo sanos y b i e n p r e s e r v a d o s que 
te m a n t i e n e n los d ientes , c o n r.I u s o d e l a goma 
de m a s c a r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . " 
S a b e V d . l o d i f í c i l q u e e s h a c e r 
q u e l o s n i ñ o s l i m p i e n s u d e n t a d u r a . 
D á n d o l e s W R I G L E Y ' S , n o t a n s o l o 
V d . I e s p r e m i a p o r l i m p i a r l o s 
d i e n t e s , s i n o q u e t a m b i é n ¡ e l 
premio es precisamente e l medio 
por el cua l e f e c t ú a n este impor-
tante servicio 
W R I G L E Y ' S t a n / j i e n a y u d a l a 
d i g e s t i ó n , y a c t ú a c o m o u n a n t i -
s é p t i c o l i m p i a d o r d e l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . V a r i o s 
s a b o r e s — t o d o s d e l a 
r a l i d a d W R I G L E Y . 
E l S a b o r 
P e r d u r a 
4 
K í L E Y S 
E m p a c a d o 
e n s u 
P a q u e t e d e 
P u r e z a 
E S 6 
G R A N D U E L O t r a s o c i e d a d . E n t o d o s e r a e l d o l o r 
D e l p u e b l o de M a t a n z a s . ¡ i g u a l , y q u e r í a n t o d o s t e s t i m o n i a r 
S e n t i m i e n t o h o n d o , s . n c e r o , i n - a l a f a m i l i a s u c o n d o l e n c i a y s u p e -
m e n s i s i m o e l d e t o d a e s t a p o b l a c i ó n ! s a r . 
c o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l a ¡ A s í . a c o m p a ñ a d a de l o s q u e l a q u i 
s e ñ o r a Y e t t y S o l o m ó n d e T r e l l e s , i s i e r o n , d e l o s q u e l a a d m i r a r o n , de 
U n p e s a r q u e h a f l o t a d o e n e l a m j l o s q u e p o r s u b o n d a d , p o r s u n o - I 
b i e n t e c o m o n e g r a n u b e q u e ^ d o lo1 b l e z a , p o r s u s e n t i m i e n t o s y p o r s u ! 
e n s o m b r e c i ó . ^ s i m p a t í a s a d o r a b a n e n e l l a , e s t u v o e l i 
H a e i d o u n d u e l o g e n e r a l . ' c a d á v e r de Y e t t y S o l o m ó n h a s t a l a s 
i D e l p u e b l o y l a s o c i e d a d . D e l p r i - c i n c o d e l a t a r d e d e » a y e r q u e f u é 
I m e r o p o r q u e h a v i s t o d e s a p a r e c e r l l e v a d a h a s t a l a N e c r ó p o l i s , 
j u ñ a f i g u r a q u e a d m i r a b a , p o r s u j u - B i e n lo m e r e c í a l a p o b r e , 
v e n t u d , p o r s u g r a c i a , p o r s u ^een-1 E l C r o n i s t a l i g a d o i n t i m a m e n t e a 
C 1 ^ e z - e s e m a t r i m o n i o T r e l l e s - S o l o m ó n , p o r 
D e l a s e g u n d a , p o r q u e p i e r d e c o n l a z o s e s t r e c h í s i m o s d e a m i s t a d , d e -
el f a l l e c i m i e n t o d e l a s e ñ o r a de T r e - c l a r a q u e n o c o n o c i ó m u j e r m a s p e r 
l i e s , a u n a d e s u s g a l a s m a s p r e c i a - f e c t a . 
d a s , a u n o d e s u s m a s c a r o s b l a s o - T a l e n t o , e d u c a c i ó n , t a c t o , d i s c r e -
0,65 • ' d ó n , e r a n e n Y e t t y S o l o m ó n s u s 
L o r e u n í a t o d o Y e t t y S o l o m ó n p a - c u a l i d a d e s p r i n c i p a l e s , 
r a s e r p e r f e c t a . B o n d a d , d u l z u r a , n o b l e z a , l a a d o r 
E r a b u e n a , b u e n a h a s t a l a e x a g e - n a b a n m o r a l m e n t e p a r a h a c e r q u e 
r a c i ó n , e r a n o b l e , e r a s e n c i l l a y e r a ' r e s p l a n d e c i e r a m a s g r a n d e e u J u -
f l n a , d u l c e , e x q u i s i t a y d e l i c a d í s i - v e n t u d y s u h e r m o s u r a . 
m a : j D e a q u e l l o s l a b i o s no s a l i ó n u n c a 
U n a v e r d a d e r a s a n t a . ' u n a p r o t e s t a , d e a q u e l c o r a z ó n n o 
P o r « s o d e s d e q u e se s u p o e n b r o t ó n u n c a l a i n c o n f o r m i d a d , e n 
M a t a n z a s l a n u e v a d e s u e n f e r m e - s u a l m a no h u b o j a m á s u n m a l p e n -
d a d e s t u v o p e n d i e n t e e l p u e b l o e n - s a m i e n t o . n i c o n c i b i ó n u n c a s u c e -
t e r o d e l c u r s o t r i s t í s i m o q u e s e g u í a r e b r o n a d a q u e n o f u e r a j u s t o , n a -
e s t a . d a q u e n o f u e r a n o b l e . 
F u n c i o n a b a o l t e l é f o n o a d i a r i o E r a u n d e c h a d o l a s e ñ o r a d e T r a -
c e n a s o m b r o s a f r e c u e n c i a . L a s H a - H e s . 
n i a d a s a l a H a h a n a s e s u c e d í a n d e Y r e c o n o c i é n d o s e a s i l a m i m a b a n 
h o r a e n h o r a , d e a m i g o s , d e f a m i l i a - t o d o s , t o d o s l a q u e r í a n y n o t e n í a 
r*** q u e r e c l a m a b a n a c a d a i n s t a n t e m a a Q u e a m i g o s , a d m i r a d o r e s , a f e c -
a o U c i a s de s u s a l u d • t o s a s u a l r e d e d o r . 
F u e r o n e s t a s f a t a l e s s i e m p r e . ! A e s t o u n W o , e l c a s o t r i s t í s i m o 
L a c i e n c i a , q u e a l a c a b e c e r a de d e s u m u e r t e : e n p l e n a J u v e n t u d , 
l a e n l e r m a . v e l a b a e n s u s f i g u r a s d-í e n l a S"10"3- de u n a f e l i c i d a d qUQ e r a 
i m a s p r e s t i g i o s , s o c o n f e s a b a « m p o - c o m P I e t a . e n e l a l b o r e a r ^e u n a a t -
i e n t e a n t e l a g r a v e d a d d p i m a l . 1 ^ * ^ f i n i t a , ee q u e h a h e c h o q u e 
N ú ñ e z P o r t u o n d o . B u s t a m a n t - . M a t a n z a 8 e n t e r a ^ c o n m u e v a , s e 
C a s t i l l o . M a r t í n e z C a ñ á . L e d ó n . rné-, t r a * t o r n « s u d e s a p a r i c i ó n 
I d i e o a t o d o s de g l o r i o s a f a m a , l u c h a - 1 fY a , e s o s f ^ 1 * 0 * W ? * * » « J 
b a n r o n t e n a c i d a d , c o n a h i n c o v c o n ^ e l o c u e n t í s i m o d e a y e r t a r d e e n 
i f ^ V ^ ^ A ^ l ^ ^ ^ ^ ' I ^ N o ^ e V l o i m p o n e n t e d e é l , e l c o r -. u d a l a s e ñ o r a d e T r e l l e s . . d { , 
S e a g o t a r o n t o d o s l o s m e d i o s ' " ^ ^ b l o „ 
S e r e c u r r i ó a l o i m p o s i b l e , so n - l 0 m e r a b a e n l a a e s q u i n a t í . y U e c u -
t e n t ó t o d o p o r c o n s e r v a r a q u e l . a j u - b r í a l a 3 8e h a l l a b a ^ 
v e n t u d y p o r a r r e b a t a r a l a P a r c a l a ^ ^ ^ m i s m o c e m G n t e r l < i f o m o 
p r e s a q u e q u e r í a h a c e r s u y a . r i n d i é n d o l e s u t r i b u t o . 
P e r o t o d o f u é i n ú t i l L o a - ú l t i m o s c a r r u a j e s de e s e e o r -
E n l a t a r d e d e l 2 4 do F e b r e r o . • t e j o 8 a l í a n t o d a v l a d e l a c a s a c u a n . 
c u a n d o e r a m a y o r e l r e g o c i j o e n e s - d o e s t a b a y a e n l a N e c r o p o i ; e e l c a . 
t a c i u d a d , c u a n d o c o n m o t i v o d e l a r r o QUe c o n d u c l a c l c a d á v e r . E r a 
f e s t i v i d a d d e l d í a d e s b o r d á b a s e c l 
e n t u s i a s m o , l l e g ó l a f a t a l n o t i c i a de 
l a m u e r t e d e Y e t t y S o l o m ó n . 
C a m b i ó d e a s p e c t o l a p o b l a c i ó n . 
u n c o r d ó n I n t e r m i n a b l e 
I n t e i p i o t a n d o l a m o d e s t i a , l a B e n -
c i l l e z d e Y e t t y h i z o s u f a m i l i a e l 
r u e g o a s u s a m i s t a d e s q u e n o e n v i a -
P o r a c u e r d o u n á n i m e s e sm-.pen- r a n f loreSf y a p e s a r de e se d e s e o , y 
n p e s a r de ose r u e g o , c u b r i e r o n l a s 
f l o r e s e u m o n t a ñ a e l f é r e t r o e n q u e 
p a r a s i e m p r e d e s c a n s a l a I n f o r t u n a -
•3V0 
S O L O P O R 1 0 D I A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P A R A C A B A L L E R O S 
$ 1 0 , $ 1 2 , $ 1 4 , $ 1 8 y $ 2 0 
P a r a n i ñ o s y j o v e n c i l o s , a p r e c i o s m u y 
c c í u d d o s . 
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M O N T E F R E N T E A A M I S T A D 
d i e r o n l a s f i e s t a s y s e p u s o d e l u -
to t o d o e l m u n d o . 
F u é e l L i c e o e l p r i m e r o 
S u s p e a d i ó . u n a h o r a a n t e s de s u d a " d a m a 
c e l e b r a c i ó n e l b a i l e q u e t e n í a a n u n - . P r e s i d í a n e l c o r t e j o f ú n e b r e e l 
c i a d o y p u s o s u b a n d e r a a m e d i a j d o c t o r A i e j a n d r o T r e l l e s y e l s e ñ o r 
^ t 3 . . A l b e r t o S o l o m ó n , e s p o s o y p a d r e de 
H o r a s d e s p u é s , l a E s t a c i ó n d e ]a p 0 b r e Y e t t y . 
H e r s h e y v e l a s e c o l m a d a .de p e r r o - j I b a n e n e s t ¿ u n g n i p 0 d e f a m l -
n a s q u e I b a n a e s p e r a r a l t r e n ex - ( n m e a e n t r e l o s q u e r e c u e r d o a l o s 
p r e s s q u e t r a i a c o n e l c a d á v e r de l a f i p f í o v e s M a r i o , S o n n y y C a r l o s S o -
s e ñ o r a de T r e l l e s a s u s d e s o l a d o s f a - i l o m ó n , C a r l o s T r e l l e s y G o v i n , L u i s 
m i l i a r e s . y C a r l o s M a n u e l T r e l l e s y B o l s s l e r , 
L l e g ó a l a s d o c e e s e t r e n . ' M a n u e l B . T r e l l e s , C a r l o s M . y O s -
Y d e e s a l l e g a d a , y d e l d o l o r q u e C;1V H e r n á n d e z T r e l l e s , M a n u e l F r a n 
v í e x t e r i o r i z a d o a l l í a l d e s c e n d e r d e l c i s c o T r e l l e s E n r l q u e z , M a m l l l o T r e -
c o n v o y l o s m o r t a l e s r e s t o s , p a s o p o r C a b r e r a , G a s p a r H e r n á n d e z , A l -
a l t o p o r q u e a u n se e s t r e m e c e e l a l - i f o n s o M e n é n d e z , A n t o n i o R u l z de 
m a a n t e a q u e l c u a d r o . 
L l o r a b a n t o d o s . 
H a b í a l á g r i m a s en t o d o s a q u e -
L e ó n y E d m u n d o D a u v a l 
S e g u í a n d e s p u é s e n r e l a c i ó n I n a -
c a b a b l e , d o n A l f r e d o H e y d r l c h , R o -
l l o s o j o s a l v e r a l e s p o s o a n o n a d a - b e r t o y M a r i o A n o u x , d o c t o r e s A r 
d o , a l a I n f e l i z m a d r e r e n d i d a y d e s - m a n d o E s t o r i n o , O s c a r F o ' r e s t , M a -
p l o m a d a , a l o s t i e r n o s h i j o s y a l o s r i o D i h i g o , A r m a n d o C a r n e t , M i g u e l 
h e r m a n o s y a l o s o t r o s f a m i l i a r e s . B e a t o , A d o l f o L e c u o n a , y L u i s T a -
S u d o l o r s e c o m u n i c a b a a t o d o s , p í a . 
C o n s u p e n a i n m e n s í s i m a n o s c o m : p r e s l d e n t e d e l L i c e o d o c t o r A r -
p e n e t r a b a m o s p a r a l l o r a r c o n « " o f i L E c h e m e n d i a y € l D i r e c t o r d o c -
I a q u e l l a i n j u s t i c i a d e l c i e l o . A n t r m i / i vnnt T i f t 
C o n u n c o r t e j o b r i l l a n t e , c o n u n ' t o r A n t o n i o F o n t TIÍ>-
' a c o m p a ñ a m i e n t o g r a n d í s i m o l l e g ó e l | E l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
I c a d á v e r h a s t a l a c a s a . L a m e d i a s e ñ o r B o n i f a c i o M e n é n d e z . 
| n o c h e , c o n s u s s o m b r a s d e l u t o c o n | L o s M a c l s t r a ' d o s , s e ñ o r e s A l f o n s o 
, t r i b u í a n a d a r a a q u e l a c t o m a s do-1 R a m o s M a n t i l l a . T o m á s L o r e d o 7 
l o r o s o m a r c o . | J o s ó B e n í t e z , e l R e g i s t r a d o r d e l a 
Y e n l a c a s a el J u b i l e o f u é cons -1 P r o p i e d a d d o c t o r A r t u r o A r ó s t e e u i , 
t a n t e . e l F i s c a l R a m í r e z O l i v e l l a , e l C a p l -
D e s f l l ó p o r e l l a t o d a M a t a n z a s , j t á n A y u d a n t e d e l C o r o n e l R o d r f r 
H o m b r e s d e l p u e b l o c o n f u n d í a n s e g u e z , s e ñ o r P é r e z A r o c h a , y e l C a -
c o n l a s f i g u r a s m a s s a l i e n t e s de n ú e s p i t á n Q u i j a n o , e l F i s c a l U r u l o s t e , e l 
. 1 ¡ J u e z M u n l c i o a l d o c t o r M a n u e l R u l z 
M i y a r , y e l P r e s i d e n t e d e l C l u b R o -
t a r l o d o c t o r M i g u e l C a b a l l e r o . 
E l M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o d o c t o r R a ú l T r e l l e s y G o v í n , 
q u e d e s p i d i ó e l d u e l o . 
L o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o D u c a s s l , 
I n g e n i e r o J e f e d e O b r a s P ú b l i c a s , 
J o s é C a b a r r o c a s , P r e s i d e n t e d e l C o -
l e g i o d e A b o g a d o s ; M a n o l o E s t r a d a 
y Z a y a s B a z á n , I n g e n i e r o J e f e d e 
O b r a s P ú b l i c a s d e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l ; T r i n i d a d G a r c í a . C ó n s u l d e 
I t a l i a , y l o s d o c t o r e s H u m b e r t o d e 
C á r d e n a s , P o r f i r i o S n d r e w , C e c i l i o 
C a n e d a , M a n u e l P e m á n d e z F e l t o , 
R i c a r d o R o d r í g u e z C a s a r e s y J o a -
q u í n d e R o j a s . 
E l J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a e 
I n s t r u c c i ó n d o c t o r O s w a l d o C a r b ó y 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 3 1 R u s l n r o l . 
de E n e r o d e 1 9 2 5 d e s p u é s de r e c i - L ° s ^ r e a J B . S k l d m o r e S e -
uo í ü u o w w v g u n d o B o t e t , A r t u r o M u r o , C é s a r 
b l r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y ^ j E s r o r i n o . J u a n J . y E n r i q u e U r -
B e n d l c l ó n P a p a l . q u i z a , W e n c e s l a o G o n z á l e z S o l í s , 
M a n u e l D í a z , S a n t i a g o C u n l n g h e n , 
S u esposo 6 h i j o t ienen el x honor d « ' R o g e l i o H e r n á n d e z e I g n a c i o U r l a r -
i n v i t a r a s u s a m i s t a d e s a l a m i s a de . w 
So lemne R é q u i e m que se c e l e b r a r á en 
t 
» . X . P . 
ZtA. S E Ñ O R A 
A L I C I A M e . G A U G H N E A 
D E M I R U R I 
l a I g l e s i a del S a n t o A n g e l el lunes 2 
de M a r z o de 1925 a l a s 8.30 T a v o r que 
se 1© a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 2S de F e b r e r o de 1925, 
A l b e r t o M a r o r i 
B 3 1 1 
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^ j j j j j i ^ s d e H o r t a l i z a 
^ i g i M j a s d e F l o r e s 
^ j j m e n j o s p a r a A v e s 
^ ^ e ^ p a r a C o l m e n a r e s 
P i d a n C a t á l o f o a : 
A | l > e r t « R . l a n g w i t h y C a . 
O b i s p o 6 6 . T e l é f o D o s A - 3 2 4 0 , A - 3 1 4 5 . 
T O A L L A S 
O b l i g a d o s por ta e x c e s i v a e x i s -
t e n c i a q u e t e n e m o s , l i q u i d a m o s 
u n a s m i l d o c e n a s d e t o a l l a s d e 
f e l p a i n g l e s a y d e g r a n i t o s a 
m i t a d d e p r e c i o . 
R e c o m e n d a m o s m u y espe-
c i a l m e n t e a las s e ñ o r a s a m a s de 
c a s a e s ta g r a n o p o r t u n i d a d , e n 
l a s e g u r i d a d d e q u e h a b r á n d e 
a p r o v e c h a r l a . 
C a l i d a d , t a m a ñ o y p r e c i o i n -
c o m p a r a b l e . 
" L A W M " 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ^ 
E l d o c t o r J o s é Q u i r ó s L a v a s t l d a , 
ol d o c t o r H e r n á n d e z A l b o r n a z , l o s 
s e ñ o r e s J e s ú s R l v e r o , P e d r o A l z u r i , 
A b e l a r d o A m e z a g a . F e d e r i c o U r r e -
. i- • o h a g a , B e r n a r d o R o d r í g u e z , J u a n O r -
A u r e i l O I V l a n i n t i » , A n t o n i o G i l , A b r a h a n T o l o d a , 
J o s é S a n P é l i z , M a n o l o V e l a s c o y 
d o n A n t o n l 0 C a s a s . 
d - 2 8 I E l G e n e r a l F e d e r i c o d e M o n t e r e r -
I d e . 
I L a J u v e n t u d d e l L i c e o e n p l e n o 
/ V V | r e p r e s e n t a d a p o r O s c a r y B a l d o m e -
^ - r o G o n z á l e z , E d u a r d o T a p i a , T a í í n 
Í S c h w e y e r , O s c a r P i n a , R u b e n t F o n t , 
R a f a e l B e t a n c o u r t , R a ú l M a r c o s , 
C r í s p u l o S o l a u n . T e o d o s l o M e n é n -
d e z , R a f a e l D í a z , C a r l o s V a l d é w C a r -
t a y a . M a n o l o Z a p l c o , I s m a e l O b l a s , 
I P a n c h í n B e r n a l , J e s ú s y C r i s t ó b a l 
I A r a ñ a , J u a n F . T á p a n o s , A r m a n d o 
I A r t a m e n d i , J o s é M. . B a i l e j o , J o s é 
¡ C i l , J u a n y C a s i m i r o G i s c a r d , R i c a r -
d o O l i v a , M a n u e l de J . P o n t e , S i x 
to G a r c í a , E m r l l o J . Q u i r é s , E m i 
l i a n o L i e s , B e r n a r d o G o n z á l e z G r a n -
' d e , C é s a r C a r b a l l o , D o m i n g o L e c u o -
1 n a y H e r n á n d e z , E n s e b i o E s t c r i n o 
I v O r t e g a , A l b e r t o y R i c a r d o R i e r a 
¡ G ó m e z , G u s t a v o M a r t o r e l , M i g u e l 
i z á b a l a , J u a n L u i s y M i g u e l S o l a u u , 
y P e p e M e n é n d e z . 
| L o s s e ñ o r e s R o g e l i o G e e r k l n , A n -
i t o n l o Z a p i c o , E s t e b a n B a q u e d a n o , 
G u s t a v o P é r e z J a c o m i n o , R a m ó n S a -
i r r í a . A l f r e d o E s q n e r r é , R a m ó n D í a z , 
[ R i c a r d o C a m p a n e r í a , A r m a n d o y 
I L u i s S o c a r r á s , J o a q u í n A ñ o r g a , P a 
b l l t o V a l d é s , L u i s C a s a d e m ú , M u 
r í a n o A l g a r r a , A d o l f o H e r n á n d e z , 
P a u l i n o R i e r a , L u i s D a u v a l , J u a n 
O l l a c a r r . B í i u r t a , L e o d e g a r i o S a l ó n , 
J e s ú s C a s t e l l ó M o n t e n e g r o , J u s t o 
O ñ a t e y C o n r a d o C a b a l l e r o . 
E l m é d ' e o d e l P u e r t o , d o c t o r N l -
i c a n o r T r e l l e s M o n t e s ; e l d o c t o r J o -
n i i n n i i i u 
u m * m u m q r . u c\ u n n r 
¡ G A N E ! 
A d e m á s d e s e n t i r e l p l a c e r de j u g a r b i e n , u s t e d t i e n e e l l e g í t i -
m o o r g u l l o d e g a n a ; . P e r o n o b a s t a q u e r e r ; h a y q u e p o d e r g a n a r a 
los q u e l u c h a n c o n t r a u s t e d y e s t á n p r e p a r a d o s . ¡ P r e p á r e s e ! H a g a 
c o m o los c o n t r a r i o s . E n t r e e n j u e g o c o n l a i n t e l i g e n c i a c l a r a y los 
m ú s c u l o s f u e r t e s . T o m e c e r v e z a ing le sa " C a b e z a d e P e r r o " . 
A p r o v e c h e e l i n v i e r n o y r e p o n g a s u n a t u r a l e z a . F o r t i f i q ú e s e p a -
r a r e s i s t i r e l v e r a n o . B e b a c e r v e z a i n g l e s a " C a b e z a d e P e r r o " y ¡ g a n e ! 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
C l a r a 
¡ S A L U D 
S A N F E L I P E 4 . 
N e g r a 
F U E R Z A - V I G O R ! 
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/ c/r/ca fe accméf6~qt» 
compres los afiwafos 
.Wof/ioint. Son/osma'¿ 
cómodos f e l p a n t e s . 
N O s e p a e d e d a ñ a r u n P e r c o l a d o r H O T P O I N T a u n c u a n d o 8€ d e j a 
| h i r v i e n d o h a a t a q u e d a r s e c o , ü n p e q u e ñ o c h u c h o d e s e g u r i d a d e n 
e l f o n d o c i e r r a l a c o m e n t e t a n . p r o n t o c o m o l a t e m p e r a t u r a l l e g u e a s e r 
e x c e s i v a . S e p u e d e v o l v e r a a j u s t a r e l c h u c h o e n u n m o m e n t o . U n P e r * 
c o l a d o r H O T P O I N T e s c a s i h u m a n o . 
G e n e r l e c t r i c 
C u b a 4*0** 
C a r b a l l o , A r t u r o P u f i a l s , J o a q u í n y L l e v e n e s t a s l í n e a s h a s t a e l d o c -
S o c a r r á s y l o s s c B o r e s P a r e d e s , V I - t o r A l e j a n d r o T r e l l e s , m i a m i g o q u e -
l l o c h . S u á r e z y e l d o c t o r F e l l u . r i d í s l m o , h a s t a l o s e s p o s o s S o l o m o n -
E l C a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o d o c - ! B r e v e t z y s u s h i j o s R o s s y , S o n n y . 
t o r J u a n de l a C r u z E s c o b a r , C u r i o s M a r i o , C a r l o s y P a u l , a s í c o m o p a r a 
V a l d é s , L u i s S a n d o v a l , J o s é F e r r e r , C a r l o s M a n u e l T r e l l e s y G o v í n y s u s 
J o s é O l a g u e , E d u a r d o M a n u e l R o h i j o s C a r l o s y L u i s , m i p é s a m e s e n -
d r í g u e z C o r r e a , d o c t o r F l d e n c i o t i d í s i m o 
S á n c h e z , e l I n g e n i e r o O s c a r P a r d I 
h a s , A r m a n d o M a r t í n e z . R i c a r d 0 L V 
n a r e s , A l b e r t o G u i r a l , P e p i t o R o d r l 
g u e z 7 l o s s e ñ o r e s V i l l a , G a v i l á n j 
E v e l l o D í a z . 
E l C ó n s u l d e l o s E s t a d o s U n í d r t s 
d e A m é r i c a M r . J a m e s W í t h f i e l d 
Y r e p r e s e n t a c i o n e s d e l C l u b R o t a -
r l o , d e l a C á m a r a de C o m e r c i o , d e i 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s , d e l a C o l o n i a 
S . T i a y d e l C e n t r o O b r e r o . 
E n v a r i o s a u t o m ó v i l e s i b a n n u m e -
r a s d e P e d r o B e t a n c o u r t , a m i g o s to-
d o s d e l d o c t o r T r e l l e s B o l s s l e r . q u e 
v i n l e / a n e x p r e s a m e n t e p a r a a s i s t i r 
a l s e p e l i o . 
Y de l a H a b a n a , l o s J ó v e n e s C a s -
M i i d e n t i f i c a c i ó n e n s u d o l o r . 
P R O X I M A S B O D A S 
D e g r a n d e s s i m p a t í a s . 
F i j a d a s h a n s i d o p a r a l a p r i m e n 
q u i n c e n a d e A b r i l , l a s d e u n a p a -
r e j i l a q u e t i e n e e n M a t a n z a s s i m -
p a t í a s g r a n d í s i m a s . 
A l b e r t o R i e r a G ó m e z y M a r í a d e l 
C a r m e n Q u i r ó a y A n d o u x . 
C o m p a ñ e r o e s t i m a d í s i m o e l novio-, 
q u e r e d a c t a l a a e l e g a n t e s d e " E . 
I m p a r c l a l " y q u e a c a b a d e g r a d u a r -
s e d e a b o g a d o e n l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
S e r á í n t i m a l a c e r e m o n i a . 
E l d o b l e l u t o q u e g u a r d a l a f a 
m i l l a de l a n o v i a , p o r r e c i e n t e s des -
t r o v e r d e c o n o t r o s c a b a l l e r o s c u y o s g r a c i a s a e l l o lo o b l i g a a s í 
A l t . 2 8 F . J s é M a r í a O t e r o y B e g u e r í a ; B e n i t o ' c i e l o . 
n o m b r e s s e n t i m o s no r e c o r d a r 
E n e l p a n t e ó n d e l a f a m i l i a B o l s -
s l e r f u e r o n i n h u m a d o s l o s r e s t o s d e 
l a s e ñ o r a Y e t t y S o l o m ó n . 
A l l í q u e d ó p a r a s i e m p r e l a q u e 
s i h a y p r e m i o e n l a o t r a v i d a , p a r a 
l o s b u e n o s , p a r a l o s i n m a c u l a d o s , g o -
z a e n e s t o s i n s t a n t e s d e l a g l o r i a 
m a y o r . 
X a d i e c o m o e l l a p a r a m e r e c e r e l 
D i r é l a f e c h a m u y p r o n t o de e s e 
e n l a c e . 
M A S D U E L O S 
N o v i e n e n n n n e a s o l o s . 
E l c a b l e c o n s u f a t a l l a c o n i s m o 
h a t r a í d o e n e s t o s d í a s l a t r i s t e 
n u e v a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
R a m ó n U r q u i z a . p a d r e a m a n t í s i m o 
d e l o s r o n o c . d o s b a n q u e r o s d e e s t a 
p l a n z a P e d r í , J u a n J . y E n r i q u e 
U r q u i z a y B e a . 
M u r i ó e n E s p a ñ a . 
D e l i c a d o d e s a l u d d e s d e h a c a 
t i e m p 0 e l e s t i m a d o c a b a ñ e r o , v l r l a 
r e c l u i d o e n s u c a s a s o l a r i e g a , d o n -
d e lo a c o m p a ñ a b a n l o s h i j o s q u e 
e r a n s u a d o r a c i ó n , l o s e s p o s o s P a -
b l o U r q u i z a B e a y S o f í a A y o . 
D u e l o e s e s t e q u e a f e c t a g r a n d e -
m e n t e t a m b i é n a l a s o c i e d a d d e M a -
t a n z a s , d o n d e d i s f r u t a n l o s C r q n i -
z a , r o n a f e c t o s g r a n d e s y g r a n d e s 
c a r i ñ o s d e p r e s t i g i o s , de c o n s i d e r a ' 
c l o n e s i n m e n s a s . 
T a m b i é n o t r a f a m i l i a m u y a n t i -
c u a d e e s t a s o c i e d a d , l a d e P o l l o , 
t í a s i d o h e r i d a f a t a l m e n t e p o r e l 
d e s t i n o . 
E n L i m o n a r , d o n d e r e s i d í a , e n t r e -
g ó s o a l m a a D i o s , e n l a m a ñ a n a 
d e a y e r , e i s e ñ o r R i c a r d o p o l o y 
N ú ñ e z , h o m b r e m u y a f a b l e , m u y 
s i m p á t i c o y m u y q u e r i d o e n M a t a n -
z a s . 
V a e n e s t a m i s m a n o t a p a r a e l 
s e ñ o r A l f o n s o M a n c e b o , C o n c e j a l d d 
i - u e s t r o A y u n t a m l í - n t o , m i p é s a m e 
m u j s e n t i d o p o r i a m u e r t e d e s u 
b - j o m a y o r , i n e e n t r á g i c a ..evi-
d e n t e a u t o m o v i l i s t a p e r d i ó l a v i d a 
••n d í a s p á s a l o s 
u n 
C u á n t a t r i b u a r i O n y c u l a a pe-
3 I a n o l o J A R Q U I S 
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L a a p e l a c i ó n e l e c t o r a l d e C a n o y H e - ] t o s , a R e p r e s e n t a n t e , p o r e l P a r t i -
r r c r a S o t o l o n g o i d o L i b e r a l . 
T u v o e f e c t o a y e r t a r d e , a n t e l a I n f o r m a r o n l o s d o c t o r e s C a n o y 
S a l a d e lo C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e - H e r r e r a s o t o l o n g o , a m b o s p o r s u p r o 
m o , l a v i s t a d e l a a p e l a c i ó n e l e c t o I p i ó d e r e c h o y p o r l o s n o r e c u r r e n -
r a l e s t a b l e c i d a p o r l o s d o c t o r e s P e ¡ t e s , e l d o c t o r F r a n c i s c o F é l i x L e d ó n 
d r o H e r r e r a S o t o l o n g o y J o s é R . q u e d a n d o e l a c t o c o n c l u s o p a r a , s e n -
C a n o , c o n t r a l a s e n t e n c i a d e l a S a - i t e n c i a 
l a d e lo C i v i l d e l a A u d i e n c i a q u e 
t a c h ó de l a l i s t a d e c a n d i d a t o s e l e c -
D e n t r o d e m u y b r e v e s d í a s s e s a -
b r á l a r e s o l u c i ó n d e l a S a l a . 
E N L A A U D I E N C I A 
l ' o t l c J o n c g ü e l F i s c a l M a ! g i l a n t e de l a S e g u n d a E s t a c i ó n 
- n u e l P i c h s . 
E l F i s c a l n a p e d i d o e s t a s p e n a s : E s t á r a d i c a d a l a c a u s a p o r a s e s i -
U n a ñ o , o c h o m e s e s , v e i n t i ú n n a t o y a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a u -
l l a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a t o r i d a d , p i d i é n d o s e p o r e l F i s c a l p a -
21io P a z o s F a l c ó n , p o r r a p t o . a P i c h s . c a d e n a p e r p e t u a p o r e l p n 
C u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s , u n d í a d e m e r d e l i t o y u n a ñ o , o c h o m e s e s , 2 1 
í r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a J u a n P e - d í a s p o r e l s e g u n d o , 
l i c h e t p o r a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s . j D e f i e n d e a l P o l i c í a P i c h s , e l d o c -
U n ' a ñ o , o c h o m e s e s , 2 1 d í a s d e t o r M a n u e l E . S a i n z S i l v e i r a . 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a B e n j a m í n ; 
G o n z á l e z , p o r r a p t o . ¡ N o s e t r a t a d e l o s s e ñ o r e s V i l l a r i n o 
S e i s a ñ o s , u n d í a d e p r e s i d i o m a - p r o p i e t a r i o s d e " L a Z i l l l a ' 
r o r , p a r a J o s é R a m ó n V a l l e j o , p o r 
r o b o . 
L a i n d e m n i z a c i ó n a l a v i u d a d e 
3 1 . A l o n s o 
E n n u e s t r a c r ó n i c a d e d í a g p a s a - ] 
d o s a p a r e c i ó q u e e l s e ñ o r F i s c a l ü e 
e s t a A u d i e n c i a h a b í a , s o l i c i t a d o l a 
p e n a d e c u a t r o m e s e s , u n d í a d e 
a r r e s t o m a y o r , p o r d e l i t o d e e s t a f a , 
P o r h a b e r l o s o l i c i t a d o e l d o c t o r p a r a e l p r o c e s a d o G a s p a r V i l l a r i n o , 
R a m ó n M a r t í V i v e r o , L e t r a d o D i r e c - C o m o se t r a t a d e u n s u j e t o d e l o s 
tor d e l d o c t o r J o s é R . C a n o , s e s u s m i s m o s n o m b r e s y a p e l l i d o d e l o s 
p e n d i ó a y e r n u e v a m e n t e , l a _ v i s t a c o n o c i d o s c o m e r c i a n t e s d e e s t a p i a -
de l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r d i - ¡ z a , s e ñ o r e s V i l l a r i n o , ( p a d r e e b i -
c h o d o c t o r C a n o , c o n t r a l a S e n t e n - J o , . d u e ñ o s d e l a c a s a de p r é s t a m o s 
c i a d e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n - ; " L a Z i l i a " , n o s a p r e s u r a m o s a h a -
c í a d e l ' E s t e , q u e lo c o n d e n ó a i n - ¡ c e r l a a c l a r a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , 
d e m n i z a r a l a v i u d a d e M a r t í n e z 
A l o n s u . 
P r o c e d e n u e v o s e ñ a l a m i e n t o 
E l h o m i c i d i o d e l T e n i e n t e 
M e n é n d e z 
P l e i t o e n t r e c o m e r c i a n t e s 
• P l a z a 
d e e s n * 
E n l o s a u t o s d e l i n i c i o d e c l a r a t i -
v o de m á y o r c u a n t í a i u e , e n c o n r o 
I d e p e s o s , s i g u i ó a n t e f-I J u z g a d o d e 
P a r a e l d í a c u a t r o d e l p r ó x i m o ) P r i m e r a I n s t a n c i a d e l O e s t e , e l s e - ' 
n e s d e m a r z o , , e S t á s e ñ a l a d o , a n t e ñ o r F r a n c i s c o D o m e n e c h ' R i v e r a , | 
a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e c o n t r a d o n J u a n F u e n t e s O r t l z . a m - ' 
l e l a A u d i e n c i a , e l j u i c i o o r a l d e l a b o s c o m e r c i a n t e s d e e s t a C i u d a d , la.̂  
: a u s a q u e , p o r h o m i c i d i o d e l T e n i e u i s a l a d e l o C i v i l de e s t a A u d i e n c i a . , 
e E m i l i o M e n é n d e z , s e s i g u e a l V i - , h a c o n f i r m a d o l a s e n t e n c i a d e l j u e z 
q u e d e c l a r ó c o n l u g a r l a d e m a n o a , ) 
c o n d e n a n d o a l d e m a n d a d o a p a g a r a l , 
a c t o r l a s u m a d e t r e s m i l s e t e c i e n -
tos v e i n t i c i n c o p e s o s , i n t e r e s e s l e g a -
l e s y c o s t a s , a u n q u e s i n d e c l a r a t o -
r i a d e t e m e r i d a d n i m a l a f e . 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
( E K 1.0 J l D I C I A I . Y I . O A D M I N I S -
T R A T I V O ) 
por e l doctor 
A N C H E S S E G U R A C A E K E X A 
L a B i b l i o g r a f í a J u r í a i c a C u b a n a a c a -
)a de enriquecer He con Una nueva obra 
ie v e r d a d e r a u t i l i d a d p r á c t i c a , no s ó l o 
P « r a los» s e ñ o r e s P r o f e s i o n a l e s , s ino 
: a n i b i é n p a r a todas a q u e l l a s p e r s o n a s 
i u e t engan neces idad de hacer v a l e r s u s 
j c r c c h o s a n i o los T r i b u n a l e s de J u s t i -
:iu. 
L a u u e v a o b r a del doctor S e g u r a C a -
brera o n s e ñ a , m a r c a , d e t e r m i n a y p r e -
c i s a l a A C C I O N e j e r c i t a b l e p a r a l a 
r e m a n d a del re s tab lec imiento de un de-
recho que h a s ido les ionado, tanto eu 
•o J u d i c i a l como en. lo A d m i n i s t r a t i v o , 
í x p o n i e n d o el t iempo y l a a u t o r i d a d de 
;os I t E C U R S O S que se h a n de es tab le -
cer por l a d e n e g a c i ó n de a q u é l l a o c u a l -
j u i e r otro mot ivo p r o c e s a l . 
L a o b r a A C C I O N E S Y R E C U R -
S O S L E G A L E S f o r m a u n vo-
1 l imen en 4o. m a y o r e s m e r a -
d a m e n t e Impreso en m a g n í -
f ico pape l • 'Ant ique" y con c a -
r a c t e r e s c l a r o s . P r e c i o del 
e j e m p l a r en r ú s t i c a $4 .00 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en m e d i a p a s t a $5 .00 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a en 
pastit v a l e n c i a n a , $5 
U L T I M O S I i I B R O S R E C I B I D O S 
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E l h o m i c i d i o <lc Z o n d l n 
P a r a j e ! p r ó x i m o d í a c i n c o d e m a r 
zo, e s t a s e ñ a l a d a a n t e l a S a l a P r i m e 
r a d e l o C r i m i n a l de « s t a A u d i e n 
c i a ,1a c o n t i n u a c i ó n a e l j u i c i o o r a l 
de l a c a u s a s e g u i d a a C á n d i d o G o n -
z á l e z , p o r e l h o m i c i d i o d e A n d r é s 
Z e n d í n , e n e l G a r a g e P o e y , e n M a -
r i a i j a o . 
S o l o f a l t a p a r a t e r m i n a r e s t e j u i -
c i o , e l I n f o r m e d e l a s p a r t e s . 
S e n t e n c i a s d i c t a d a s c u l o 
C r i m i n a l 
S e h a n d i c t a d o l a a s i g u i e n t P s s e n 
t e n c i a s : 
W l l l l a m D e p a s s , e s a b s u e l t o d e 
e s t a f a . D e f e n s o r : e l d o c t o r O v i d i o , 
G i b e r g a 
W e n c e s l a o F a g u n d o , l o es d e e s -
t a f a . 
J o s é S . P é r e « 7 J u a n V i l l a v i c e n -
c l o , l o s o n d e r o b o . 
E n r i q u e F e r n á n d e z P é r e z , e s a b - j 
s u e l t o d e r o b o , c o n l a a g r a v a n t e yde» 
n o c t u r n i d a d . D e f e n s o r : e l d o c t o r P e 
d r o "N. G o n z á l e z V e r a n e s . 
^ J j ^ A X i A M I J I T O S l ' A K A H U I -
M A N U A L D K L A G R I M E N S O R 
Y D E L P E R I T O T A S A D O . t 
L E T I E R R A S , por al doctor 
A n d r é s S e g u r a C a b r e r a . E s t a 
obra comprende todo cuanto 
conviene saber a l A g r i m e n s o r 
P e r i t o t a s a d o r de t i e r r a s en 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a , T r i g o n o m e t r í a , T o p o g r a -
f í a , A g r i m e n s u r a g e n e r a l . N i -
v e l a c i ó n , A g r i m e n s u r a c u b a -
n a . T r a b a j o s de gabinete . T a -
s a c i ó n de t i e r r a s , f i n c a s y f r u -
tos, conteniendo t a m b i é n n u -
m e r o s a s tab las de e q u i v a l e n -
c ia s , t r i g o n o m é t r i c a s , de L a -
t i tudes y L o n g i t u d e s , L o g a -
r í t m i c a s , etc. E s t a oora s u s -
t i t u y e c A i grandes v e n t a j a s a 
l a t a n ce lebrada o b r a de 
A g r i m e n s u r a L e g a l de P i c h a r -
do, por , - contener todo lo de 
é s t a m á s modernizado e i n -
m e n s a m e n t e ampl iado . 1 tomo 
en 4o. m a y o r , r ú s t i c a . . . . $5 .00 
M A N U A L D E L C O N S T R U C T O R 
D E M A Q U I N A S . O b r a p u b l i c a -
d a en a l e m á n , bajo l a d i r e c -
c i ó n del P r o f e s o r H . D u b b e l , 
con l a c o l a b o r a c i ó n de los m á s 
d i s l in f fu idos ingen ieros me-
c á n i c o s a lemanes . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a del a l e m á n e i l u s t r a -
d a con i n f i n i d a d de g r a b a d o s 
i n t e r c a l a d o s en e l texto. 
T e m o I I . Cont iene : I n s t a l a c i o -
nes de p r o d u c c i ó n de vapor . 
M á q u i n a s motr i ce s y operado-
r a s de mov imiento r e c t i l í n e o 
a l t e r n a t i v o y c i r c u l a r cont i -
nuo. B o m b a s y c o m p r e s o r e s 
de o t r a s f o r m a s . A p r o v e c h a -
miento del ca lor perdido. V o -
l a n t e s y regu ladoras . C o n d e n -
sadores . T u b e r í a s . M á q u i n a s 
e l e v a d o r a s . M á q u i n a s h e r r a -
m i e n t a s p a r a t r a b a j a r los 
meta l e s . E l e c t r o t e c n i a , l vo - . 
l u m i n o s o tomo en 4o. encua-
dernado en p i e l . . . . . . $7 .50 
N O T A . T a m b i é n tenemos e j em-
p l a r e s de l T o m o I , de e s t a 
i m p o r t a n t e obra . 
L A P O E S I A J U G L A R E S C A Y 
J U G L A R E S . A s p e c t o s de l a 
H i s t o r i a l i t e r a r i a y c u l t u r a l 
de E s p a ñ a , por R . M e n é n d e z 
P i d a l . 1 tomo en 4o. e legante-
mente e n c u a d e r n a d o . . . . $3 .25 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S E N 
D A H I S T O R I A , E N L A L E -
Y E N D A Y E N E L A R T E . 
O b r a e s c r i t a por e l P . V i c t o -
r i n o F a c c h l n e t t l , l u j o s a m e n t e 
i m p r e s a y soberb iamente I l u s -
t r a d a con l á m i n a s y grabados 
i n t e r c a l a d o s en el texto. T o m o 
1. 1 v o l u m e * en 4o. m a y o r l u -
j o s a m e n t e encuadernado en te-
l a con p l a n c h a s en' re l i eve en 
oro y co lores $10.00 
A N A L I S I S D E L A S S E N S A C I O -
N E S , por E . M a c h . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a del a l e m á n por E d u a r -
do O v e j e r o . ( B i b l i o t e c a C i e n -
t í f i c o - F i l o s ó f i c a ) , l tomo en 
4o. p a s t a e s p a ñ o l a . . . . $2 .50 
P R O C E D I M I E N T O S M O D E R -
N O S E N L O S N E G O C I O S , por 
L . C h a m b o n n a u d . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a . 1 tomo en 4o. e n -
cuadernado $ 2 . M 
N o h a y . 
K o h a y . 
S a l a P r i m e r a 
S a l a S e g u n d a 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a E l a d i o G a r c í a p o r r a p t o . 
D e t e n s o r : C a s a d o . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E P R I M E R A 
I N S T A N C I A 
S E N T E N C I A , D I C T A D A P O R E L 
D O C T O R G U I L L E R M O D E M O > T A -
t'i.U Y R I V E R O , J U E Z D E P R I . M K -
B i I N S T A N C I A I 3 E A L M E N D A R B S 
D E L L A K A N D O L A L U D A I ) D E 
U N J U I C I O E J E C U T I V O 
C o n s i d e r a n d o q u e l a p r e s e n t e d e -
m a n d a e j e c u t i v a se h a e s t a b l e c i d o 
p o r u n a c r e e d o r h i p o t e c a r i o q u e , e n 
e l p r o c e d i m i e n l V o s u m a r i o c o r r e s p o n 
d i e n t o n o o b t u v o e l p a g o t o t a l d e l 
c r é d i t o a s e g u r a d o c o n l a h i p o t e c a , 
e j e r c i t á n d o s e l a a c c i ó n p e r s o n a l p a -
r a r e c l a m a r l a p a r t e Np s a t i s f e c h a 
d e d i c h o c r é d i t o . 
C o n s i d e r a n d o : q u e l a e j e c u c i ó n s e 
h a d e s p a c h a d o a s o l i c i t u d d e d i c h o 
a c r e e d o r , n o c o n t r a l a p e r s o n a q u e 
c o n é l c o n v i n o e l p r é s t a m o , s i no 
c o n t r a e l t e r c e r o q u e a d q u i r i ó l a f i n 
c a h i p o t e c a d a y e n * c u y o p o d e r f y ó 
r e m a t a d o e l i n m u e b l e . 
C o n s i d e r a n d o : q u e a l v e n d e r u n a 
f i n c a h i p o t e c a d a , lo q u e se e n a j e n a 
e s e l i n m u e l í l e c o n l a c a r g a q u e r e -
c o n o c e e n g a r a n t í a d e u n a d e u d a de 
s u d u e ñ o p r i m i t i v o p e r o s i n q u e c o n 
é l s e t r a m i t a l a d e u d a n i s e t r a n s f i e 
r a n l a s o b l i g a c i o n e s p e r s o n a l e s d e l 
d e u d o r , q u e n o p u e d e n e n t e n d e r s e 
t r a s p a s a d a s a q u i e n e s n o t u v i e r o n 
i n t e n c i ó n -cíe a d q u i r i r n i d e r e c o n o -
c e r o t r a o b l i g a c i ó n q u e a q u e l l a a v i r 
t u d d e l a c u a l q u e d a l a f i n c a s u j e t a 
a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a h i p o t e c a 
h a s t a d o n d e a l c a n c e s u v a l o r . 
C o n s i d e r a n d o : q u e p o r e s a r a z ó n 
l a a c c i ó n p e r s o n a l e n c o b r o d e l r e s -
to n o p a g a d o de u n c r é d i t o - g a r a n t i -
z a d o c o n h i p o t e c a , no se d a n u n c a 
c o n t r a q u i e n á l a i q u l r i r l o s b i e n e s 
s o l o c o n e l l o s r e s p o n d e d e l g r a v a -
m e n p o r e s t a r s o m e t i d o s a l a a c c i ó n 
r e a l q u e d e l m i s m o s e d e r i v a , s i n o 
c o n t r a e l d e u d o r d e l p r é s t a m o , y a 
q u e f u é a é l a q u i e n s e l e h i z o , 
q u i e n r e c i b i ó e l d i n e r o y q u i e n q u e 
d ó , e n t o d o c a s o , c o m p r o m e t i d o a 
s u d e v o l u c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o : q u e p o r e n d e , ' e s 
A v i s o a l o s C o m e r c i a n t e s 
Y P E R S O N A S I N T E R E S A D A S E N E L N E G O C I O D E S E G U R O S 
A S O C I A C I O N C U B A N A D [ 
C O M P A Ñ I A S D E S E G U R O S C O N T R A i ! 
H a b i e n d o l l egado a n u e s t r o conocimiento v a r i o s casos de e s t a f a s comet idas por p e r s o n a s Que h a c i é n d o s e 
p a s a r por C o r r e d o r e s 7 A g e n t e s de S e g u r o s de incendios , h a n expedido p á U z a s f a l s a s , o frec iendo t ipos , des-
cuentos y condic iones p a r a lo que no e s t á n autor i zados p o r n u e s t r a A s o c i a c i ó n , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l C o -
m e r c i o y p e r s o n a s i n t e r e s a d a s en esta c l a s e de negocios , de que cuando se l e s acerque c u a l q u i e r p e r s o n a h a -
c i é n d o l e t a l e s conces iones , comprueban antes , s i d i c h a s p e r s o n a s e s t á n dettldamSbte a u t o r i z a d a s p a r a a c t u a r 
como t a l e s C o r r e d o r e s o A g e n t e s por n u e s t r a A s o c i a c i ó n , lo que puoden compro^i . r l l a m a n d o a l t e l é f o n o de 
l a A s o c i a c i ó n , que t iene el n ú m e r o "61-8064 y preguntando por n u e s t r o Secretar io , s e ñ o r J o s é J o a q u í n T o s c a n o , e l 
que t e n d r á gusto en f a c i l i t a r l e l o s datos que deseen conocer . 
H a b a n a , E n e r o 29 de 1925. 
A e t n a I n s u r a n c e C o m p a n y . 
L i v e r p o o l & Ztondon & Globe I n s u r a n c e Co . L l t d , 
R i c a r d o F . K o h l y , A g e n t e G e n e r a l . 
A l l i a n c e I n s u r a n c e Co . L t d . 
G . H . r i n l a y & Co . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
A t l a p A s s u r a n c e C o . L t d . 
I n s u r a n c e Co . of N o r t h A m e r i c a 
J a c i n t o P e d r o so, A g e n t e G e n e r a l . 
T l i e A u t o m o b i l e I n s u r a n c e C o . 
H a r t f o r d P i r e I n s u r a n c e C o . 
T h e H o m e I n s u r a n c e C o . 
I n s u r a s c e A g e n c i e s C o r p , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
T h e C e n t r a l I n s u r a n c e Co . l t d . 
M a n u e l A . s u á r e z & Co. , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
C o m p a ñ í a de s e g u r o s y P i a n z a s "Cienfuegos", 
S . A . . 
D í a z . A d m i n i s t r a d o r . 
J . C a l l e & Co. , A g e n t e s en l a H a b a n a . 
C o n r u e r c i a l U n i ó n A s s u r a n c e Co. 
P a b l o I>. P é r e z , A g e n t e G e n e r a l . 
L t d . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s y P i a n z a s de 
Magua l a G r a n d e , S .A . 
T , D . C a s t a ñ e d a , D i r e c t o r G e n e r a l . 
L u i s Q u e s a d a , A g e n t e en l a H a b a n a . 
T h e C o n t i n e n t a l I n s u r a n c e Co . 
T h e U n i t e d í t t a t e s P i r e I n s . C o . 
C u b r n G e n e r a l I n s u r a n c e A g e n c i e s I n c . , A g e n , 
tos G e n e r a l e s . 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a ñ í a G e n e r a l de S*-
feuroE. 
M a x : m i n o E s t r a d a , D i r e c t o r G e n e r a l . 
L a w i n i ó n & H o c k I n s . Co . L t d . 
S c o t t l s h I n i o n & N a t i o n a l I n t . Co . 
B e c k & Co. , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n d o n A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n . 
A n d r e w p . Moody, A g e n t e en l a H a b a n a . 
B r o o k s & Co . y. A . , A g e n t e s en S a n t i a g o de C u b a . 
L o n c c n & L a n c a s h i r e I n s Co. , L t d . 
G a l b á n L o b o & Co. , S. A . A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L ' U n i o n d-j P a r í s , Compagnie d 'AsBurance C e n -
tre l ' Incend le . 
M e n d o z a 8c Co . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
M o t o r Union. A s s u r a n c e Co . L t d . 
K e c i p r o c i t y S u p p l y Co. , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
N a t i o n a l L i b e r t y I n s . Co . 
L u i s A . Moreno . M a n a g e r . 
N a t i o n a l P i r e I n s u r a n c e Co . 
C h a s M . L e w i s , Agente G e n e r a l . 
N i á g a r a P i r e I n s u r a n c e C o . 
K c y a l L x c h a n g e A s s u r a n o e C o r p . 
Z a l d o M a r t í n e z & Co. , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
N o r t h E r i t i s h £ M e n a n t i l b I n s . Co . L t d . 
A q u . ino P . O r d ó ñ e z , A g e n t e G e n e r a l . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g u r o s C u b a . 
J u l i á n L i n a r e s , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Seguros £ 1 C o m e r c i o . 
J u a n C m e ñ a c a , A d m i n i s t r a d o r , 
Co Srvgle Mtar & B r i t i s h D o m l n l o n s I n s . 
T h e E m p l o y o r s , L i a b i l i t y A s s . C o . L t d . 
Q u ^ f u I n s u r a n c e C o . of A m e r i c a . 
Q u c o n s l a n d I n s C o . L t d . 
T h e T r u s t Co . of Cujpa, A g e n t e s G e n e r a l ^ . 
Grea , t A m e r i c a n I n s u r a n c e C o . 
P h o e n i x I n s . Co . of H a r t f o r d , C o n n . 
C a r r i l l o y L a G u a r d i a , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
G u a r d i a n A s s n r a n c e Co L t d . 
L e s l i e P a n t i n & son , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s «'La C o m e r c i a l " . 
P e d r o P a b l o T a p i a , D i r e c t o r G e n e r a l . 
L a C v . b » n a , C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s . 
H e n r y B e n n e t , D i r e c t o r G e n e r a l . 
L a M e r c a n t i l , C o m p a ñ í a N a c i o n a l de s e g u r o s . 
P e d i c L . S u e y r a s , D i r e c t o r G e n e r a l . 
L a M e t r o p o l i t a n a , C o m p a ñ í a N a c i o n a l de se-
guros , s . A . 
j . p ; Dí inz P a i r o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
Nor+hern I n s u r a n c e Co . L t d . 
K a m ó n P . de A j a r l a , A g e n t e G e n e r a l . 
N o r w i c h U n i o n P i r e I n s . S o d e t y L t d . 
L o n d o n Qfuarant©e & A c c i d e n t C o . L t d . 
G e o r g e M i l l l n g t o n , A g e n t e G e n e r a l . 
C o m r a ñ í a de S e g u r o s "Or len te" . 
E n r i q u e R o s , D i r e c t o r G e n e r a l . 
P h o e n i x A s s u r a n c e Co. , L t d . 
G a r c í a y V U l a l b a , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
R e u n i ó n de l a a C o m p a ñ í a s E s p a d ó l a s , 
soc iedad C a t a l a n a de Seguros y C o m p a ñ í a de 
r e g a r o s A u r o r a 
K m i q u c M a r g a r i t , A d m i n i s t r a d o r . 
K c y a l I n s u r a n c e Co. , L t d . 
J . L a h e l l s .V Co . , A g e n t e s G a n e r a i e s . 
S u n I n s u r a n c e Of f i ce . 
B . W - J a m e s , A g e n t e G e n e r a l . 
U n i o n A s s u r a n c e Soc i e ty , L t d . 
U e n t B e r n d e s , A g e n t e G e n e r a l . 
V n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n de s eguros . 
R a f a e l S a - ^ m , D i r e c t o r G e n e r a l . 
V o r k f L i r e I n s u r a n c e Co. , L t d . 
C . B e i g n e s & Co . , A g e n t e s en s a n t i a g o de C u b a 
P . I . de C u a d r a Co. , A g e n t e s en l a H a b a n a . 
T h e Ca-ledonlan I n s . C o . 
Agentes, G e n e r a l e s : E . T a b e a d a & C o . 
172-1 4 d 21 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e s u p r e m a c í a 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
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I s e p r e g u n t a e n c u a l q u i e r p a r t e 
d e l m u n d o : ¿ C u a l e a s o n l o s m e -
j o r e s h e r r a j e s ? , l a r e p u e s t a c a s i i n -
v a r i a b l e s e r á : L o s d e C o r b i n , n a t u -
r a l m e n t e . E s t o s e d e b e a q u e l a 
m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n s e e s t a m p a 
s o l a m e n t e e n p r o d u c t o s f a b r i c a d o s 
c o n t o d o e l c u i d a d o y e s m e r o p o s i b l e s . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n e s i n -
d i c a t i v a d e l o s m e j o r e s h e r r a j e s . 
Agente para Cuba 
J O S E G A P X a 
S a n R a f a e l 1 0 : > x l a b a u a . 
Al IfEW YORK 
CHICAGO 
PH1LADFXPH1 i 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SÜCXSORES 
Fábricas en N e w B r i t a i n , C o n n . , E . U . d e A . 
Sarxríate* en «J extrmnjor*' 
SHANGHAI 
BOMBAY 
BUENOS A I R E S 
G E S T I O N A N D O M E J O R A S P A R A E B A R R I O 
L a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n -
d u s t r i a l e s y Y e t i n o s d e l B a r r i o 
P r í n c i p e , q u e p r e s i d e n u e s t r o a n t i - l r r e r á 
g u o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a s e ñ o r 
A l f o n s o E . A m e n á b a r , v i e n e l a b o -
r a n d o , c o n s t a n t e m e n t e , p o r o b t e n e r 
l a s m e j o r a s q e c e s a r i a s p a r a e s a po-» 
p u l o s a b a r r i a d a , q u e t a n t o p o r s u 
e x t e n s i ó n c o m o p o r s u s i t u a c i ó n to -
p o g r á f i c a , m e r e c e p r e f e r e n t e a t e n -
c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s . 
I n - L a C o m i s i ó n s a l i ó a l ^ 
d e l [ p l a c i d a e n s u v ¡ S U a 
41 s e ñ o r 
•oíd} 
E l s e ñ o r s e c r e t a r i o de o k \ / 
M i c a s , no s ó l o sS i i ^ e r e s ó n a? p* V 
n o c i m i ^ u t o c o n d e U l l e s h eI ^ 
c e s i d a d e s d e l b a r M o ^ e f ^ 
s i n o qm? p r o m e t i ó a l a r « • n 
i n m e d i a t a c u e n t a a l Señn^'f6n 
te de l a R e p ú b l i c a i e ' H r L ^ 
I 
c e s i d a d de 
l a s a l u d p ú b l i c a , e s c e r n e c e s i d a d e s , t a n De S 
e l a h i s t ó r i c a y a u - r a u n b a r r i o q u é e s t á en6]010^ 
t r o d e l a c i u d a d de l a h I k 3*1 
do u n o de los dP 1 " a b a n a 
los r e f e r i d n a 
U n o de l o s p r i n c i p a l e s , p r o b l e m a s ! d e m o s r r a n d o todo e m n -
d e i n m e d i a t a s o l u c i ó n , p u e s a f e c t a j a c o s t u m b r a d a a e t i v M a i 00 
d i r e c t a m e n t e a 
l a e n t u b a c i ó n d e 
l i g u a " Z a n j a R e a l , " c o n v e r t i d a h o y 
e n d e p ó s i t o de t o d a c l a s e de i n m u n -
d i c i a s . 
A ese e f e c t o l a A s o c i a c i ó n d e P r o -
p i e t a r i o s v i e n e r e a l i z a n v l o c u a n t o s 
e s f u e r z o s e s t i m a n e c e s a r i o s p o r o b - . 
t e n e r q u e t a n t o l a S e c r e t a r i o de S a - ' t , , ' c r J o s ¿ A 
r p d a d c o m o l a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
s o l u c i o n e n ese p r o b l e n j a q v e d e m a -
n e r a t a n p e r j u d i c i a l a f e c t a a l o s 
v e c i n o s . 
F i r m a d a s p o r m á s d e t r e s m i l v e -
c i n o s d e a q u e l l a b a r r i a d a l e h a s i -
d o p r e s e n t a d a u n a i n s t a n c i a a l s e -
os de m a y o r p 
y d e m a y o r c e n s o . * 
r E n S a n i d a d 
L a p r o p i a C o m i s i ó n visito, ^ 
V a l l e , e n t r e g á n d o l e u n a ' J l ^ ^ 
i n s t a n c i a e n r e l a c i ó n con ^ 
r i o r m e n t e e x D u e s t n ^ í » . . 0 . * * ! 
)ensán(ioU 
e x p u e s t o , 
e s t e u n a f a v o r a b l e acog ida" 
f e s t á n d o l e s u i n t e r é s en el* 
m i e n t o d e l r e f e r i d o b a r r i o rfm 
h a s i d o p r o p u e s t o por la w * 1 * 1 • 
. d e S a n i d a d e n d i s t i n t a s Z * * * 
ñ o r s e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s p o r p o r s e r r e a l m e n t e una 
e l p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n s e ñ o r ¡ C O n S t a n t e pa i .a l a 8a]ud J J ? 1 
A m e n á b a r , j n s t a n c l a q u e se b a s a e n j c 0 n e l f i n de o b t e n e r 
u n i n f o r m e t é c n i c o ^ e m i t i d o p o r J o s . p r á c t i c o s m a n i f e s t ó a la Ĉa 
l a c o n v e n i e n c i a de v i s i t a r al 
I s e c r e t a r i o de S a n i d a d , doctor 




T H F 
de 
i n g e n i e r o s s e ñ o r e s J o s é E s c u d e y K . 
B a s t i e n , q u i e n e s , p o r c u e n t a d e l a 
a s o c i a c i ó n , l l e v a r o n a c a b o e l e s t u -
d i o n e c e s a r i o , e n e l q u e q u e d ó d e -
m o s t r a d a l a n e c e s i d a d i n m e d i a t a d e 
p r o c e d e r c u a n t o a n t e s a l a e n t u b a -
c i ó n de l a Z a n j a R e a l q u e a t r a v i e -
s a d i c h o b a r r i o , d e s d e s u c r u c e c o n 
l a C a l z a d a de A y e s t e r á n h a s t a l a 
Q u i n t a de " L o s M o l i n o s " , e n d o n d e 
a c t u a l m e n t e e s t á e n t u b a d a . D i c h a 
e n t u b a c i ó n , p o r l a t o p o g r a f í a d e l t e -
r r e n o , se e n c o n t r a r í a e n e l n i v e l 
m á s b a j o d e t o d o el b a r r i o ; a d e m á s 
I d e e v i t a r l a s e m a n a c i o n e s a c t u a l e s 
d e l a Z a n j a a b i e r t a q u e h o y e x i s t e , 
I s e r v i r í a de d e s a g ü e a l a m a y o r p a r -
1 t e d e l b a r r i o . A c t u a l m e n t e , s e c a -
¡ r e c e d e d i c h o d e s a g ü e , d e b i d o a l a 
| f o r m a c i ó n a l c l l l o - c a l c á r e a d e l t e r r e -
n o ; y l a s f i l t r a c i o n e s d e l a m i s m a 
' Z a n j a i m p i d e n el b u e n f u n c i o n a m i e n 
i to d e l a s f o s a s a b s o r b e n t e s , q u e , e n 
¡ s u m a y o r í a , s e e s t á n d e r r a m a n d o 
' p o r l a s c a l l e s , h a s t a l l e g a r a l p u n -
to m á s b a j o q u e es l a Z a n j a r e f e -
. r i d a . 
' T a m b i é n s e ' h a p o d i d o c o m p r o b a r 
[ q u e l a Z a n j a se u t i l i z a c o m o v e r t e -
d e r o p a r a t o d a c l a s e d e i n m u n d i -
c i a s , p o r l o s v e c i n o s d e l a s f i n c a s 
' y c a s a s l i m í t r o f e s , e s p e c i a l m e n t e l a 
Q u i n t a " L a I n t e g r i d a d , " p o r l o q u e 
I s e e n c u e n t r a e n u n e s t a d o i n d e s c r i p -
i t i b i e de i n s a l u b r i d a d . 
f i n d e i n f o r m a r l e debidamente d 
u r g e n c i a de d i c h o sant íamieni 
d a r c u e n t a e n el C o n s e j o de 
r i o d e l a p e t i c i ó n de la A * 
de P r o p i e t a r i o s d e l Barrio* del 
c i p e . 
E n e l b a r r i o d e l P r í n c i p e w 
c u e u t r a n e n c l a v a d o s log renart^ 
" E n g a n c h e de i a H a b a n a " , ' 'UAjZ 
t e a " , r e p a r t o " S a n N i c o l á s " , repar' 




d a d o , " r e p a r t o " E n s a n c h e del Ve- • ' 
d a d o " e n p r o y e c t o , estando, adema* 
c o m p r e n d i d o en e l mismo la Uni-
v e r s i d a d N a c i o n a l , e l cementerio 4»k*u ' 
C o l ó n , e l P r e s i d i o Nac iona l , el 
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , Hospital 'Las i/'kes 
A n i m a s " , la Q u i n t a de L o s Molinos ^ 
y e l r e p a r t o A r ó s t e g u i o Herederos ' 
de M a z ó n . c o n t a n d o , t a m b i é n , con 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n de tanta Im-
p o r t a n c i a c o m o l a A v e n i d a de Me-
n o c a l , A y e s t e r á n , A v e n i d a de U I » 
d e p e n d e n c i a . C a l z a d a de Zapata, etH 







'• M. : 
L a s c a l l e s 
E l p é s i m o e s t a d o de t o d a s l a s c a -
l l e s d e l b a r r i o , c o n t r i b u y e t a m b i é n 
a s u i n s a l u b r i d a d , d e b i d o a q u e l a s 
a g u a s d e l d e r r a m e d e l a s f o s a s a b -
s o r b e n t e s , a s í c o m o l a s p l u v i a l e s , se 
d e p o s i t a n e n l o s i n m e n s o s b a c h e s 
q u e e x i s t e n p o r t o d a s p a r t e s , o c u -
r r i e n d o lo p r o p i o e n l a s c u n e t a s d e 
l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l . U n a s i m p l e 
v i s i t a p o r l a A v e n i d a d e l a I n d e p e n -
d e n c i a , d e s d e l a A v e n i d a d e M e n o c a i 
h a s t a s u e n c u e n t r o p o r l a C a l z a d a 
c e Z a p a t a y p o r é s t a m i s m a , h a s t a 
e l c e m e n t e r i o , es s u f i c i e n t e p a r a 
. a p r e c i a r e l m a l e s t a d o e n g e n e r a l 
{ d e l a s c a l l e s , e x i s t i e n d o a l g u n o s b a -
| c h e s e n m u c h o s l u g a r e s h a c e v a r i o s 
a ñ o s q u e e x i s t e n , • s i n h a b e r s e r e p a -
r a d o , y e n e l l o s s e d e s a r r o l l a n , e s -
p e c i a l m e n t e e n l a é p o c a d e l l u v i a s , 1 
t o d a c l a s e d e l a r v a s c a u s a n t e s d e 
e n f e r m e d a d e s , q u e c o n s t a n t e m e n t e 
a t a c a n a l o s v e c i n o s d e l b a r r i o d e l 
P r í n c i p e . A d e m á s , e l t r á n s i t o se h a -
c e i m p o s i b l e , n o s ó l o p o r l a g c a l z a -
d a s y a v e n i d a s d e s c r i p t a s , s i n o t a m -
b i é n e n l a s u b i d a a l H o s p i t a l " C a -
l i x t o G a r c í a , " y U n i v e r s i d a d d e s d e 
Z a p a t a , a s í como, d e s d e l a c a l l e L . 
I p o r l a c a l l e P i r o t é c n i c a h a s t a l a r e -
f e r i d a U n i v e r s i d a d y H o s p i t a l , d o n d e 
n o h a y n i a c e r a s . 
E n l a c i t a d a I n s t a n c i a s e t r a t a 
t a m b i é n de o t r a s m e j o r a s d e p e -
r e n t o r i a n e c e s i d a d , t a l e s c o m o l a p a -
v i m e n t a c i ó n d e g r a n i t o d e l a C a l -
z a d a de Z a p a t a , e n e s t a d o i n t r a n s i -
t a b l e , a l e x t r e m o q u e e n l o s e n t i e -
r r o s se l e s h a c e i m p o s i b l e c r u z a r 
p o r e l l a , p o r t e m o r a v o l c a r s e l o s 
c a r r o s . 
G o c e d é l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
E l tennis, el golf y el automóvil, lo minm 
que cualesquiera otro* deporte* etraoca 
de atractivo para las personas que psdeoea 
algún dolor. Uestierre Ud. loa achaque* 
peculiares a laa mujeres tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 











C e s i ó n d e t e r r e n o 
E l s e ñ o r A m e n á b a r , y l a C o m i -
s i ó n d e s i g n a d a , i n t e g r a d a p o r l o s 
s e ñ o r e s K . B a s t i e n y J . E s c u d e , 
t a m b i é n le h i c i e r o n e n t r e g a a l s e ñ o r 
s e c r e t a r i o d e u n a c o m u n i c a c i ó n s u s -
c r i t a p o r t o d o s l o s p r o p i e t a r i o s d e l 
t e r r e n o s d e l a c a l l e A , p o r m e d i o -
d e l a c u a l h a c e n p r e s e n t e q u e c e - ' 
d e n , g r a t u i t a m e n t e , l o s t e r r e n o s que" 
I s e a n n e c e s a r i o s p a r a l a a p e r t u r a d e 
' l a r e f e r i d a c a l l e , d e s d e Z a p a t a h a s - l 
¡ t a l a C a l z a d a de A y e s t e r á n , c o n cu-1 
, y a a p e r t u r a s e b e n e f i c i a r í a el t r á - l 
f i c o d e u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a , , 
u n i e n d o a l C e r r o y a l V e d a d o . ' 
i " 
P i n t e V d . s u n e v e r a c o n E S -
M A L T E B L A N C O " U N D Ü -
R O " . E s t e e s e l m e j o r esmal-
t e t r a í d o a l a H a b a n a . E s de 
c u e r p o e s p e s o , f á c i l d e apli-
c a r , m u y d u r a b l e , n o p ierde y 
P E R M A N E C E B L A N C O 
A I s e c a r s e n o d e j a los ras-
t r o s d e l a b r o c h a y lo má> 
i m p o r t a n t e q u e r e s i s t i r á to-
d a s l a s p r u e b a s a q u e lo & 
m e t a n e l u s o y o t r a s condi-
c i e m e s , p r o b a n d o a s í su ex-
c e l e n t e c a l i d a d . 
S i r v e t a m b i é n p a r a áteon-
d o i n t e r i o r . 
L o h a j d e b r i l o y Dia»« 9 
s e g ú n s u g u s t o . . 
C ó m p r e l o h o y m i s m o y a 
q u i e r a l a c a n t i d a d que nece-
s i t a e n 10.. 
E N " V E P T U N O 1» 
a d o s c u a d r a s d e l c o r a z ó n 
d e l a H a b a n a . 
f D M A . M í « I 
( D I S T R I B U I D O R ^ 
B R ü T H b R S ) 
" N E P T U N 0 19 6 








1 9 2 9 
C o n s i d e r a n d o : q u e n o t e n i e n d o t é r m i n o d e v e i n t e d í a s , l a c a s a m a r 
f u e r z a e j e c u t i v a r e s p e c t o d e l d e - i c a d a c o n e l n ú m e r o 3 9 d e l a c a l l a 
m a n d a d o lo s t í t u l o s f u n d a m e n t a l e s I de A g r á m e n t e , e n R e g l a , , t a s a d a d i -
l y n o s i é n d o l e e x i g i b l e s e n é s t a n i c h a c a s a e n l a s u m a d e s e t e c i e n t o s 
L I B R E R I A ' C K K V A K T K S " D E 
L O S O Y O A . 
B . V E -
A v e r i f l u I t a l i a 62. ( A n t e s O a U a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l f . A-4958. H a b a n a . 
e n o t r a v í a l a c a n t i d a d q u e se l e 
r e c l a m a , p r o c e d e , a t e n o r de lo d i s 
p u e s t o e n e l n ú m e r o 
1 4 6 5 de l a L e y de E 
e v i d e n t e q i í e l o s t í t u l o s e n q u e s e r a r i a n u l i d a d d e l j u i c i o , d e c l a r a -
f u n d a l a e j e c u c i ó n c a r e c e n d e fufer- é s t a q u e p u e f í e h a c e r s e d e o f i -
z a e j e r - u t i v a e n r e l a c i ó n c o n l a p e r - c i 0 a c u e r d o co n r e l t o r a d a j u r i s -
t o n a c o n t r a c u y o s b i e n e s s e I n t e r e - p r u d e n c i a , c u a n d o s e e s t á ¿1 a l g u -
s ó y d e s p a c h o i n d e b i d a m e n t e , y a n o s d e l o s c a s o s c o m p r e n d i d o s e n 
q u i e n n o p u e d e l i c i t a m e n t e e x i g i r s e i o s d o s p r i m e r o s i n c i s o s d e l a r t í c u -
e l p a g o d e l a d e u d a a j e n a . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i s t a r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A ^ T 
M E M P H I S , T E W N . ü . S . A . 
J toprcaentas t* : ^ 
S. G a r c í a R l v « r o 
S a n Iguaaio t i . T e l é f o n o A-410ff. 
H a b s - o a . 
p e s o s ; s e ñ a l á n d o s e p : « r a l a s u b a s t a , 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a d e l d í a p r i -
d e l a r t í c u l o | m e r o d e a b r i l p r ó x i m o . 
C i v i l , d e c l a -
P r U n e r a I n s t a n c i a rtcl < e n t r o 
' E n d i l i g e n c i a s p r e p a r a t o r i a s d e l a 
v í a e j e c u t i v a , p r o m o v i d a s p o r L e o 
ñ o r D o m í n g u e z c o n t r a A r c a d i o G o n 
z á l e z . c l / a a é s t e ú l t i m o , p a r a q u e 
e l d í a 4 d e m a r z o , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , c o m p a r e z c a a n t e e l J u z -
g a d o , a l r e c o n o c i m i e n t o d e f i r m a 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a » q u e h a n d i s p u e s t o , 
s i d o d e m a n d a d a s , c o m o d e i g n o r a d o : 
d o m i e l ü o 
lo c i t a d o 
G R A N M E D I C O Q U E 
C L A R O 
H A B L A 
K l m u y conocido e s p e c i a l i s t a doctor 
M i g u e l A . Aba lo , d ice lo s i gu i en te : 
. . . V d s . pueden p u b l i c a r y l e s auto -
r izo , que he u s a d o l o s S I P O S I T O R I O S 
F l i A M E L en muchos cUentes , en que no 
h a b í a n dado los m e j o r e s r e s u l t a d o s m u -
c h a s o t r a s p r e p a r a c i o n e s y creo que e l 
que l o s n s a , • s t a r á d i spues to a r e c o -
m e n d a r l e s con J u s t i c i a . S o n i n m e j o r a -
b l e s . De V d s . a f t m o . y S . 8 . 
( f i r m a d o ) D r . M . A b a l o . 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l , tan e f i c a -
ces c o n t r a l a s a l m o r r a n a s , so venden 
en l a s d r o g u e r í a s de s a r r á . jonhson , t a -
queche l . m u r l l l o y f a r m a c i a s b ien s u r -
t idas de l a R e p ú b l i c a . 
A . 
E S T A B L E C I D O E N 1905 
C A P I T A L P A G A D O : $500,00i 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c c a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
de Sep**6" 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s D e p a r t a m e n t o 
C a j a s d e S e g u r i d a d - V a l o r e s e n C u s t o d i » 
servicio f ; 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n e x p l i c a r l e n u e s t r o 
d e t a l l e , p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . 
O b i s p o 5 3 
E d u a r d o F r a ñ c i s o o M o r a l e s , c o n -
t r a I l d e f o n s o P e r d o m o o s u s h e r e -
d e r o s . J u i c i o e j e c u t i v o , e n c o b r o d e 
p e s o s r t u r n a d o a l J u z g a d o d e P r i m e -
r a I n s t a n c i a d e l O e s i e . 
J u z g a d o d o P r i m e r a i n s t a n c i a 
A l m e n d a r e s 
d e 
l E n los a u t o s d e l p r o c e d i m i e n t o s u -
m a r l o h i p o t e c a r i o , s e g u i d o p o r R a -
j m ó n C a s t a ñ o s c o n t r a T o m á s B e t a n -
j c o u r t , , s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a , p o r 
r F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
T R B M l l L O N í S E N E X I S T E N C I A L A M A S G R A N D E D E L M U N D O . -
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C 0 M P E T 
C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 . 1 0 3 3 . H a b a n ^ S a n F e l i p e y E n s e n a d a . 
Ji 
ú ñ e n t e c, 
s e ñ o r 
- Obraa 
ió Por e f -
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
M A N I F I E S T O S 
L A P L A N T A D E S U E R O C O N - I N S C R I P C I O N E S E N E L R E -
I R A L A P I N T A D I L L A G I S T R O M E R C A N T I L 
S T O 2 1 7 2 — V a p o r a m e r l c a - r h r a l l E l e c t r i c a l C o : 1 c a j a bom-
L A N D , c a p i t á n C r o s b y , pro b u s . 
¿ e y W e s t , cons ignado n. .7 V á z q u e z : 1 Idem c a l z a d o . 
M L a v l n : 13 c a j a s v á l v u l a s y l l a -
v e s . 
v r u l t s C : 1 Idem I d e m . 
E x p r e s s : 23 bul tos ex-
B é n o Shoes C o : 1 c a j a c a l z a d o . 
J G a r c í a H n o : 2 c a j a s brochas 
f a r t i n l C o : 8 Idem I d e m . 
H a v a n a P a p e r y T y p c : 40 c a j a s c a -
j a s de c a r t ó n . 
trah • % -'- . .vins C o : 1 c a j a e f ec to s . 
<*DaJo«f E. Atf i ' M a r l i n e z M a r i s t a n y , 1 c a 
ion 5J 
•entorias p ^ f . . - a n B 
C i a v a ( l f l S ^ H C | 1ft Ci l jas pescado . 
0r exte ¿ J S T O 2173— V a p o r noruego 
« v v . c a p i t á n C h r l s t e n s e n , p r o c © -
^ de F i l a d c i f i a , cons ignado a l a 
i r a n a Coa l C o . 3 , 6 - » VlSltó- tai» 




. . v i F T E S T O 2174— \ a p o r m e x l c a -
ÍA^í-TrO c a p i t á n Corson , proceden-
t e w Y o r k , cons ignado a F . S u á -
r í í ¿ u n a : 9 bu l tos muebles . , 
_ * r 6 C o - 216 idera tubos . 
r e <; Co- 25 sacos a j o n j o l í . 
fc.\-ÍVlESTO 217:. .— V a p o r I n g l é s 
a ^ ^ M - ^ S - o I r k c a p i t á n H u n t e r , proce-L " ^ H ^ C ¿ é c ^ l cons ignado a D a 
^ a n t e a n Plern °m co. 
I p f t b B i M l [ t a 1.000 sacos a z ú c a r en t r í o i s l t o 
resu:tad0s 
!a Comijión 
t a r - a l seior 
la becret4riI 
B r a n n c n . 
- . , , J r r t ¿ e d e n t e de K e y W e s t , c o n s l g -
doctor Por, % \ B . L - B r a 
ana. con el 




ri0 del Prin, 
nclpe se en. 
46 c a j a s s a l c b i c h u , SO 
F V n / r c o . 39,530 k i l o s I d e m , 
g b ^ A j e n i a n J o c k e y C l u b : 243 
É K - v ^ P a c k l n g :100 t e r c e r o l a s m a n -
d i a m 
tone ladas 
• • i u m E S T O 2176—^Vapor anaer lca -
P A B B O T T , _ capjjtán^ H a r r l n g -
Codahy 
755 c a j a s m a n z a n a s . 
103 repartoflTW6111 lom0 
i " . " U Aio 








L o s Molinos 
0 Heredero* 
ambién , cou 
le tanta ün 
nida de M 
da de la I n 
1 Zapata, et 
i L o w ^ y C o i "5 c a j a s s a l c h i c h a s . « 
beef. 100 c a j a s puerco y J a m ó n , 
p i ezas c a r n e . 
f ^ f ^ I ^ L l b b y : 6 c a j a s I m p r e s o s . 
P y H e r m a n o y C o : 4 h u a c a l e s m a -
""b ' Ze t lna: 17 atados c u e r o . 
X TÓrrance: 43.928 k i l o s a l e j u l t r á n . 
T¿rk Sheley y C o : 571 bul tos m a q u l -
j ^ í n e * T C o : 1 , 3 0 8 , c a j a s b o t e l l a » , 
Hiiiroer y B r o s : 25 m u í a s , 
irkes Bros : 296 c e r d o s . 
•Jrt Motor: 7 a u t o s . 
[ R R o s s : 30 I d e m . 
6»rcla y H e r m a n o : 85.964 k i l o s g a -
f l E S T O 2 1 7 7 — V a p o r a m e r l c a ^ 
E S B a g l c y : 30 bultos f e r r e t e r í a . , 
S á n c h e z H n o : 50 c u ñ e t e s c l a v o s 
G o r o s t i z a Baraf iano C o : 46 bu l tos 
f e r r e t e r í a . 
G u i t i a u y B a r b o l t o : 500 ro l los te-
c h a d o . 
R C a n o s a : 62 h u a c a l e s f i l t r o s . 
Li G A g u i l e r a C o : 2 c a j a s m u e s t r a s . 
K e l m a h C o : 200 ro l los techado . 
( 8 8 7 ) : 1,387 c a j a s h o j a l a t a . 
M a r i n a y C o : 13 f a r d o s . l ona . 
M i g o y a H n o : 1 c a j a b r o c h a s . 
, M a c h í n W a l l C o : 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
S tee l y C o : 2,514 bu l tos efectos de 
a c e r o . 
P G a r c í a : 8,170 p iezas tubos . 
C r e s p o G a r c í a : 5,201 Idem I d e m . 
J F e r n á n d e z C o : 708 bul tos f erre te -
r í a . 
A U r a l n : 50 Idem idem^ 
C J o a r í s t l y C o : 445 idem I d e m . 
C a s t e l e i r o Vlzoso C o : 409 Idem I d . 
F u e n t e P r e s a C o : 183 Idem I d e m . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 8 Idem I d e m * 
D E N E W P O R T N E W 
V I T O R E S : 
L a A m b r o s i a : 600 sacos h a r i n a . 
B a r r a q u é M a c l a C o : 750 idem I d e m . 
R S u á r e s C o : 600 Idem I d e m . 
R L a r r e a C o : 275 Idem I d e m . 
B e l s y C o : 1,400 idera a f r e c h o . 
H T R o b e r t s : 15 c a j a s tabaco . 
G o n z á l e z F e r r e r : 10 a tados I d e m . 
P I n c l á n C o : 20 Idem i d e m . 
M G a r c í a C o : 20 idem í d e m . 
M G o n z á l e z C o : 20 Idem I d e m . 
E s t r a d a S a l s a m e n d l C o : 30 c a j a s a c e i -
te . 
M I S C E L A N E A ! 
C a n o u r a C o : 3 c a j a s calzado. , 
H u e r t a C o : 23 Idem I d e m . 
R ó s e t e y P é r e z : 1 Idem I d e m . 
J P é r e z C o : 12 Idem I d e m . 
B e n g o c h e a y P é r e z : 2 Idem I d e m . 
F r a g a y C o : 441 Idem I d e m . 
G u a s c h y R i v e r a : 12 fardos a l g o d ó n . 
D a l y H n o : 3 c a j a s r o p a . 
p C U n i d o s : 300 p iezas accec sor lo s 
p a r a r e t r a n c a s . „ „ . » 
G u t m a n n B r o d e r m a n C o : 380 sacos 
e x t r a c t o s . 
E r r ó n e a m e n t e s e h a p u b l i c a d o e n i C e r t i f i c a d o s d e i n s c r i p c i ó n d e l R e - ; 
e s t o s d í a s , q u e l a p l a n t a d e s u e r o j g i s t r o M e r c a n t i l de l a H a b a n a , r e -
c o n t r a e l c ó l e r a p o r c i n o q u e l a S e - E m i t i d o s a l a D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o ! 
o r e t a r l a de A g r i c u l t u r a t i e n e e l p r o - c i ó d e l a s i g u i e n t e s « o c i e d a d e s a n ó - j 
p ó s i t o d e c o n s t r u i r , h a d e e s t a b l e - 1 n i m a s : 
c e r e e e n e l C a l a b a z a r , p r o v i n c i a d e ' C o m p a ñ í a i C o m e r c i a l A r r o y y o ; 
l a H a b a n a , c u a n d o l o c i e r t o e s q u e B l a n c o " ' O ' R e i l l y 2 7 . 
p o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l d e f e c h a l | " C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l d e S a l v a - 1 
d e d i c i e m b r e ú l t i m o , s e h a d i s p u e s - , d o r " G e r v a s i o S 6 A . 
to q u e se f a b r i q u e e n n n a p a r c e l a ' " C o m p a ñ í a P r é s t a m o s C u e n l l a s " , ! 
d e t e r r e n o de m e d i a c a b a l l e r í a d e 
s u p e r f i c i e , d e l a f i n c a e n q u e s e b a -
( l i a i n s t a l a d a 1» E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
t a l A g r o n ó m i c a d e S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s , y a q u e de e s t e m o d o n o e s 
n e c e s a r i o p r o c e d e r a l a c o m p r a d e 
t e r r e n o p a r a e l l o , d e u n a p a r t e , y , 
d e otr: ; , q u e e n n i n g ú n l u g a r p u e -
d e n e n c o n t r a r s e l a s f a c i l i d a d e s d e 
f l u i d o e l é c t r i c o , a g u a , t e l é f o n o y 
b u e n a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n q u e 
r e ú n e e s t e ú l t i m o , a m á s d e q u e e l 
D e p a r t a m e n t o no t i e n e c o n s i g n a c i ó n 
p a r a e s a c l a s e do a d q u i s i c i ó n . 
D e a c u e r d o c o n e l d e c r e t o q u e 
e s t a b l e c e l a f i j a c i ó n d e l a p l a n t a 
do s n e r o , e l s e c r e t a r i o de A g r i c u l -
t u r a h a d e s i g n a d o a l i n g e n i e r o ü o n -
L o Q u e V a l e 
E l A n u n c i o 
D e P e r i ó d i c o 
BAYÍR] 
M R G f l D O D E G f l M B I O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A » 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 27 . 
" D i a r i o d e l a H a b a n a " C o m p a ñ í a UUIEN NO CONOCE 
E S T E S E L L O c \ E d i t o r i a l " C o m p a ñ í a C o m e r c i a l d e M a n u -
f a c t u r e r o s " . S a n I g n a c i o 1 4 . 
" C o m p a ñ í a H i d r o - I n d u s t r l a l d e 
A l q u i z a r " . A g u i l a 1 6 2 . 
y E S T A C R U Z J Í 
F I E S T A G A N A D E R A 
E l s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a n o 
p o d r á a s i s t i r a l a f i e s t a g a n a d e r a 
q u e se e f e c t u a r á l o s d í a s p r i m e r o , 
d o s y t r e s d e l p r ó x i m o m e s d e m a r -
zo , d e b i d o a q u e so e n c u e n t r a e n -
7 a I o F o r t ú n , d i r e c t o r d e l a E s t a c i ó n ¡ f e r m o . 
A g r o n ó m i c a , d i r e c t o r a d m i n i s t r a t i v o ¡ T a m p o c o e l g u b - s e c r e t a r i o d e A g r l 
do l a s o b r a s q u e s e h a n d e e j e c u t a r j c u l t u r a c o n c u r r i r á a l a s f i e s t a s o r -
h a s t a d e j a r t e r m i n a d a ¡a p l a n t a , y g a p l z a d a s . d a d o q u e u n o do s u s h i -
ú i r e c t o r t t ' cn ico a l i n g e n i e r o A m a d o ¡ j o s t a m b i é n e s t á e n f e r m o . 
L ó p e z , j e f o d e l D e p a r t a m e n t o d e E s m u y p o s i b l e d u e , c o n m o t i v o 
M e c á n i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a R u - j d e l a f a l t a do a s i s t e n c i a do a m b o s 
r a l de l a c i t a d a E s t a c i ó n . j f u n c i o n r i o s , e l d o c t o r B e r n a r d o C r e s 
n r v » T _ i _ " — — - — — — — : 1 p o , j e f e d e l a S e c c i ó n d e V e t e r i n a -
C O N T R A E L P R O Y E C T O D E r os t n t c , a ^ P r e s e n t a c i ó n d e l ge 
^ n e r a l B e t a n c o u r t e n e s a f i e s t a g a -
n a d e r a . 
L A L E Y O B R E R A D E S E N A -
D O R A . A L V A R E Z ¡ C 0 L E G I 0 D E c q r r e d o R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
P r o t e s t a s r e c i b i d a s e u l a A s o c i a c i ó n 
d e H a c e n d a d o ^ y C o l o n o s d e < l i -
b a , e n c o n t r a d e l p r o y e c t o d e l . e j 
O b r d r a d e l s e n a d o r A n r e l l o \ I -
T a r e z : 
M A N I F I E S T O 2181 .— V a p o r I n g l é s ] C a p e C r u z C o m p a n T , 
TTTSC \ N I A c a p i t á n Bene , procedente ' 
^ ^ T o r 7 S ^ ^ r . ^ f £ x ¿ ^ c o n s i 6 n a d o a Mann L l ' 
E n l a s t r o . 
1 C o t i z a c i ó n i / f lo la l d e l 27 de F e b r e r o 
D a n i e l . 
carga en t r á n s i t o . 
M F I K S T O 2 1 7 8 — V a p o r a m e r l c a -
, E I í P O O L , c a p i t á n H o u s t o n , pro-
e de T a m p i c o , cons ignado a l a 
A f h . , . . . ^ ™ h a b a n a Y A L M A C E N E S 
E n s e n a d a d e M o r a , f e b r e r o 20 d e ' * ' - . Unido:- c a l P a r 
1 9 2 5 
S l A N I F I B S T O 2 1 7 9 — V a p o r a m e r l c a -
FaBANOAU1:7-, c a p i t á n C a r d , proce-
iite de New O r l c a n s , cons ignado a 
[; M. D a n i e l . 
m n E S : 
, S á n c h e o n : 30 c a j a s m a l » , 
ban Lobo y C o : 150 Idem s a l c n l -
iby Mo L I b b y : 1,000 Idem leohe. 
itales F e r n á n d e z y C o : 4,950 s a -
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
i H A B A N A Y A L M A C E N : 
D E R E G L A L I M I T A D A 
S ' E . V n l d i w v i s t a 
L u i i d r e s c a l le . . 
L o i i d r e n v ia ta 
L o n d r e s , 60 d i a c vt 
V a r i s cabio . . . . 
P a r t a v i s t a 
9 
i c o n 
• I I N D U -
o r csmal-
G u e r r a : 360 Idem h a r i n a , 400 
km Idem. 
I f / . Rhodes: 21 c a j a s p r o v i s i o n e s . 
Rrraqué M a c l á y C o : 350 sacos c a -
T . C: 5 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
Punto Rojo: 500 sacos s a l . 
¡R. Larrea y C o : 100 sacos c a f é , 
• t r o y Co: 260 Idem I d e m , 
ifallesta y N a l d a : 250 Idem I d e m „ 
8:.'800 Idem a l i m e n t o s . 
S t N O: 800 Idem h a r i n a . 
W Y Cuadra: 50 bultos duloea. 
Ha anuncios. 
Barcl* Co: 160 saco* c a f é . 
Blewart O n e l l : 800 s a c o » cebol las , 
I Uem Idem' 
M B-. 100 Idem I d e m , 
i . Qu/rnga: 800 c a j a s h n o r o s . 
^mindez y H e r m a n o : 6 b a r r i l e s c a -
10 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
H a b a n a . C u b a , 2 7 d e f e b r e r o d e 
1 9 2 5 
S r . D i r e c t o ? d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n t e n g o e l g u s t o d e 
f a c i l i t a r l e l o s d e t a l l e s d e l o a p r o -
d u c t o s b r u t o s e s t i m a d o s e n n u e s t r a 
r e c a u d a c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a p a -
s a d a , c o r r e s p o n d i e n t e s a e s t a E m -
p r e s a y a l a H a v a n a C e n t r a l R a i l -
r o a d C o m p a n y , 
n a . E s de 
v raraiiAirEAt 
l d e aplí-
) p ierde y 
[ A N C O 
i los raí-
y lo más 
j i s t irá to* 
jue lo so-
a s condi-






••tft y C o : 400 c a j a s h n e v o a * 
ifó marca: 500 sacos h a r i n a ^ 
i S e m a n a t e r a l n 
n a d a 21 de f e b r e -
r o d e 1 9 2 5 . . . 
E n I g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . . 
D i f e r e n c i a d e m á s 
e s t e a ñ o . . . . 
Bl G Bulle: 160 sacos c e r a . 
Tjeit India O H : 100 Idem I d e m . 
Jolland: 2 c a j a s ftrganos . 
Thrall E l e c t r i c a l y C o : i I d e m l m -
ttsos. 
Koors y Moore: 68 bul tos araaoaH 
Mestre: 76 fardos m i l l o . 
Oonzálea y C o : 6 c a j a s m e d i a s . 
García y C o : 2 fardos t e j idos . 
)Plnger y E v e r t z : 20 a t a d o s sacos 
C: 1« bultos m A P S 0 » V c á ñ a m o s . 
E Colé: 3,000 a tados c o r t e s , 
nclalr C u b a n O H : 6 bu l tos m á t e -
la. 
: ISO sacos c e r a . 
L Jura lk: 1 c a j a l l a v e s . 4 a tados 
. ( Í Duque: 1 c a j a anunc ios , , 
Navedo: 2 Idem m e d i a s . 
Z Horter: 64 bultos a r a d o s y ao-
L j u r s l k : 1 c a j a h e r r a m i e n t a s . 
le» Garc ía y C o : 2 Idem m e d i a s . 
Pérez: 17 bul tos polvos, 7 j a b f i n . 
I> C : 5 c a j a s papel , 2 Idem l i b r a s , 
(•y y V l l l a p o l : 10 Idem t e j i d o s , 
y Co: 29 a tados cortes , 33 I d . 
rendes P a r a d e l a y C o : 4 f a r d o s te-
Rnour y C o m p a ñ í a : 10 Idem s a c o s 
\ Dardet: 4.000 a tados c o r t e s „ 
E : 80 fardos m i l l o . 
Mestre: 73 I d e m I d e m « 
7 8 2 . 9 4 1 . 9 4 
6 7 9 . 4 5 7 . 9 2 
A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y C o 
l o n o s de C u b a , H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s : 
T e n e m o s e l g u s t o d e a c u s a r r e - ) B T ú s é l a s m s 
c i b o d e s u a t e n t a c i r c u l a r d e l d í a 1 5 ? { £ S f v i s t a 
13 d e l p r e s e n t e m e s , d'e l a c u a l f ^ f l f a S í a v i s t a . 
t i r a m o s e l r e c o r t e d e l p e r i ó d i c o " ¿ 1 1 Z u r l c b v i s t a . . 
M u n d o , " q q e p u b l i c a l a L e y O b r e - H o n g K o n í v<t' 
r a d e l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , a p r o -
b a d a p o r e l S e n a d o e n s u s e s i ó n d e l 
d í a 11 d e l o s c o r r i e n t e s . 
H e m o s q u e d a d o b i e n i m p u e s t o s 
d e l t e x t o d e l a m e n c i o n a d a L e y , e 
i n c o n f o r m e c o n l a m i s m a , n o s a d -
b e r i m o g a l a p r o t e s t a q u e e s a A s o -
c i a c i ó n f o r m u l ó e n c o n t r a d e l a 
m i s m a . 
D e u s t e d e s , a t e n t a m e n t e . 
A m s t e r d a n 
Copenhaguo vis ' 
C h r l s t l a n í a v i s 
F s t o c o l m o vl^ta 
M o n t r e a l v i s t a 
B e r l í n v i s t a . . 
S i s e d i e r a n n c e n t a v o a todo 
e l q ü e d i j e s e p a r a q u é s i r v e 
l a C r u z B a y e r , s e r í a n e c e s a r i o 
a b o n a r l a e n o r m e s n m a de 
$ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
p o r q u e n i n g ú n h a b i t a n t e de 
C u b a i g n o r a q u e e s a C R U Z , 
i m p r e s a e n n e g r o , l a l l e v a n 
todos los t u b o s y s o b r e s d e 
A s p i r i n a y e n r o j o , todos los 
de C a f í a s p i r i n a . 
E s t e R e s u l t a d o 
s e d e b e , p r i n c i p a l m e n t e a l 
a n u n c i o d e p e r i ó d i c o . P e r o l a 
C a s a B a y e r no r e d u c e s u p r e -
s u p u e s t o de p u b l i c i d a d a m e » 
d i d a q u e l a s c i f r a s d e s u s n e -
goc io s se e l e v a n ( c o m o h a c e n 
a l g u n o s c o m e r c i a n t e s ) s i n o lo 
a u m e n t a , l l e g a n d o a d e s t i n a r 
u n tan to p o r c i e n t o m á s c a d a 
a ñ o , q u e t o m a de l a s u t i l i d a d e s 
h a b i d a s e n e l a ñ o a n t e r i o r . 
D e s d e q u e l a C a s a B a y e r figu-
r a e n l a l i s t a d e m i s e s t i m a d o s 
c l i e n t e s , b a i n v e r t i d o e n a n u n -
c ios de p e r i ó d i c o s 
$ 1 7 2 , 0 4 8 . 5 7 
L a ú l t i m a s e r i e de a n u n c i o s 
C a f i á s p i r i n a e s l a m e j o r q u e 
h a sa l ido d e l b i e n o r g a n i z a d o 
d e p a r t a m e n t o de a n u n c i o s de 
l a C a s a B a y e r . S e c o m p o n e 
de c u a t r o a n u n c i o s de t r e i n t a 
p u l g a d a s , q u e a p a r e c e r á n e n 
l o s d í a s d e C a r n a v a l . V a l e , 
la p e n a c o l e c c i o n a r l o s . 
S . V A D I A 
I n g l a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a . . . . 
L i b r a e s t e r l i n a c a b l e . . •< 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . . . 
E s p a a : P e s e t a s . • 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . »« 
F r a n c o s cab le . « •< 
S u i z a : F r a n c o s 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
F r a n c o s cab le •• 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . . . . . . •'< 
L i r a s c a b l e . . • . . . . . . . . • • 
S u e c l a : C o r o n a s . . . . . . . . . ... 
H o l a n d a : F l o r i n e s . . ' . . . . . 
N o r u e g a : C o r o n a s 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1)4 p o r 1 0 » : A l t o 101 .2<; 
bajo 101.-'0; c i e r r e 1 0 1 . 2 « - _. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 1 0 0 . 2 » , 
¡ b a j o 100 .27; c i a r r e l » * - " - 14. 
T e r c e r o 4 1|4 por 100: A1U) 1 0 1 . 1 » . 
4 755; b a j o 101.6; c i e r r e l i l . 9 . „ <̂ "arto * 114 Dor 100: Alto lfti r r ' 
4 V-»^ ;baJo 101.24: c i e r r e 161 .16 . 




S . O l ^ i 
6 .02 
4 . 0 5 ^ 
4 .06 
100.28; bajo 1 0 0 . 2 1 ; « i e r r e 100 .26 . 
U S . T r t a ü u r y 4 1Í4 por 100. A l t e 
104.21; b a j o 1 0 4 . t i ; c i e r r e 104 .21 . 
I n t e r . T a l . o c d T a l . C o . A l t o 94; b a -
j o 94; c i e r r e 94 . 
V A L O R E S C V B A K O ; 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 27 . 
. , . , ^ i H o y se r e g i s t r a r o n l a s biguientes co-
S w S S y ^ S S S r / / i : i ; S % l « « M * M » » g h o r a de l c i e r r e p a r a los 
D i n a m a r c a 17 .80 v a l ? f e 5 C T ^ > * ^ f ^ c i"» i n n i<»53 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s ' . ^ " ^ - f / V l " ? ^ I g H - , ^ 
T u g o e s l a v l u : D i n a r e s . . %* l ^ O V i l ^ í ? i SÍJSXÍ r « « r inr. rt« 1949 — 
R u m a n i a : L e l s 0 .49 L , 0 6 1 1 0 1 * ^ 1 6 " 0 ' & POr 100 de 1949-
P o l o n i a : M a r c o s 19 .25 | C i e r r e 9 . 
A l e m a n i a : M a r c o a ( e l b i l l ó n ) 23 .80 
A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t r i a : C o r o n a s 
B r a s i l : M l l r e l s . . 
C a n a d á : D O l a r e s . 






F X i A T A Z i r B A J I R A S 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a . , 
• «»» 
62% 
B O L S A D B X A B B Z B 
M A D R I D . F e b r e r o 2 T . 
L a s co t i zac iones de l d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 6 . 6 0 . 
F r a n c o : 3 3 . 6 1 . 
B O L S A D E B A B C E L O K A 
B A R C E L O N A , F e b r e r o 27 . 
E l d o l l a r se cot izd a T . 0 7 . 
B O L S A D B V A J U S 
P A R I S , F e b r e r o 27 . 
L o s p r a c i o s e s t u v i e r o n h o y I r r e g u -
l a r e s . 
R e n t a del 3 por 100: 48 .10 f r s . 
C a m b i o s f-obre L o n d r e s : 92 .50 f r s . 
E m p r é s t i t o del 6 por 100: 57.26 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 19.49 f r s . 
D e u d a E x t e r i o r 4" 1¡2 por 100 1949.— 
C i e r r e 95 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 por 100 1924.— 
C i e r r e 86 . 
C u b a B a ü r o a d 5 p o r 100 de 1955 .— 
A l t o 86; bajo 86; c i e r r e 8ti 1|3. 
H a v a n a E . C o n s . 6 por 100 de 1953. 
— C i e r r e 93 314. 
( F d o . ) G . R . B u c h a n a n . 
A d m i n i s t r a d o r . 
N o t a r l o s de turno 
P a r a C a n i b i o s : J u l i o C é s a r R o d r 
P a r a I n t e r v e n i r en l a •.".otlzacIOi 
c l a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : í 
M e l g a r e s y O s c a r F e r n a n d e z . 
V t o . B n o . A n d r é s R «Jampifct S í n -
dico P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E , C a r a g o l , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
B O L S A B E L O Z T D B E S 
L O N D R E S , F e b r e r o 27 . 
C o n s o l l d d a o s por d i n e r o : 67 1|2.. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 92 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 6 por 100: 
101 1|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 4 112 por 
100: 97 1|4. 
B O N O S S B L A L I B E R T A S 
X T K V A Y O R K . F e b r e r o 2 7 . 
L i b e r t a d ,', 1¡2 por 100: A l t o 101.28; 
bajo 101,17; c i e r r e 101 .22 . 
P r i m e r o i por lOO: s i n c o t i z a r . 
B O N O S E X T R A N J E R O 
N U E V A Y O R K F e b r e r o 37. 
C i u d a d de B u r d e o s , 6 por 100 de 1919 
A l t o 84 6:8; b a j o 84 112; c i e r r e 84 1|2. 
C i u d a d de L y o n , 6 por 100 de 1919.— 
A l t o 84 4; b a j o 84 314; c i e r r e 84 3|4. 
C i u d a d ü e M a r s e l l a . 6 por 100 1919-
A l t o 84 3|4; b a j o 84 114; c i e r r e 84 3|4. 
E m p r é s t i t o a l e m á n a c l 7 por 100 de 
1949. — A l t o 95; bajo 94 a|4; c i e r r e 
94 7|8. 
E m p r é s t i t o f r a n r í s del 7 por 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 90 1|2; b a j o 90; c i e r r e 9 0 . 
E r a p r é s t ' O n c l a n d é s del 6 por 100 de 
1 9 5 4 . — A l t o 103 3 4; bajo 103 C|8: c i e r r e 
103 6|8. 
E m p r é s t ' r o a r g e n t i n o de l 8 p o r 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 3|8; b a j o 96 1|4; c i e -
r r e 96 3!8. 
E m p r é s t i t o fle C h i l e del 7 por 100 fle 
1 9 4 2 . — A l t o 101; b a j o 101; c i e r r o 101. 
E m p r é s t i t o de C h e c o e s l o v a q u i a . 8 por 
100 de 1 9 6 1 . — A l t o 100; b a j o 99 112; 
c i e r r e 100. 
V A L O R E S A Z T 7 C A R B R 4 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 27 . 
A m e r i c a n S u g n r R e f i n l r g — V e n t a s 
8,400. — A l t o 68 3,4; b a j o « 7 ; c i e r r e 
67 318. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r Co. — V e n t a s 
2,600. — A l t o 33; b a j o ¿3 618; c i e r r e 
32 3|4. 
C u b a C a ñ e S u g a r C o m p a n y . — V e n t a s 
2 , 0 0 0 . — A l t o 13 314; b a j o 18 112; c i e r r e 
13 1|2. 
C u b a C a ñ e S u g a r , p r e f e r i d a s . — V e n -
t a s 7 .000 .—Alto 63 I j S ; b a j o 60 1|4: c ie -
r r e 61 . 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o m p a n y . — V e n -
t a s 8 , 0 0 0 . — A l t o 46 1|2; b a j o 44 3|4; c ie -
r r e 46 . 
PROPAGANDAS I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
R E I N A 5 9 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L P O R M A Y O R V 
C O N T A D O E N L L D I A D E D E A Y E R , 3 7 D E F E B F v E R O 
A L 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S N O T I C I A S D E L P U E R T O 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N L A B O L S A 
Comp. V e n d . 
6 8 . 4 8 4 . 0 2 
T o t a l d e s d e e l l f 
d e J u l i o $ 1 3 . 8 6 3 . « 8 6 . 0 2 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l af io 1 9 2 4 . . 1 1 2 . 0 1 1 . 8 9 8 . 4 5 
D i f e r e n c i a d e m á s 
e s t e a ñ o . • • 1 . 8 6 1 . 7 8 6 . 5 7 
H A V A N A C E N T R A L 
C O M P A N Y 
S e m a n a t e r m i n a -
d a e n 21 de fe -
b r e r o d e 1 9 2 5 . . 
E n i g u a l p e r í o d o , 
d e l af io 1 9 2 4 . . 
D i f e r e n c i a de m á s 
e s t e af io . . . 
T o t a l d e s d e e l 1* 
d e J u l i o . . . . 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . . 
R A I L R O A D 
7 7 . 6 6 5 . 8 0 
7 7 . 4 0 0 . 1 9 
| 1 6 5 . 6 1 
$ 2 . 1 9 1 . 9 4 8 . 6 2 
I 2 . 1 0 6 . 8 8 5 . 6 2 
M a n i f i e s t o de cabota je del v a p o r c u -
bamo J u l i á n Alonso , c a p i t á n F e r n á n -
dez T o c a , entrado procedente de K i n g s -
ton y e s c a l a s y cons ignado a l a E m -
presa N a v i e r a de C u b a . 
D E K I N G S T O N 
T h e C o l o n i a l B a n k 500 sacos c a f é . 
B a c a r l s s e C o m . 150 «d. I d . 
D B S A N T I A G O D E C U B A 
Co . R o n B a o a r d l 1000 ga lones y 140 
cppas ron y 30 b a r r i l e s I d . 
P . M a s p o s e n s 16 b iutos v a r i o s . 
S . B a r r e t e 20 c a j a s l i cor . 
H . M a r t í n e z , 26 sacos c a f é . 
J . L l a r c h 42 s a c o s c a f é , y 17 id c a -
c a o . 
M . G a r c í a , 7 c a j a s a n c h o a s y 4 I d . 
c a l a m a r e s . 
N." F . de H i e l o 600 h u a c a l e s bote-
l l a s v a c i a s . 
A . G r o s s 23 c a j a s f e r r e t e r í a . 
C . A r m o u r 80 a tados y 400 c a j a s s a l -
c h i c h ó n . 
A l v a r e z B l a n c o 50 g a r r a f o n e s de ron . i Mayo 
B . N . 10 b a r r i l e s bote l las v a c i a s . • J u l i o 
W , I n d i a 152 b a r r i l e s v a c í o s . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a r t o ! . . . . . . ... 16 lü 
B a n c o l ispaftol . c e r t . , cou 
e l 5 por 100 cobrado . . 5 10 
B a n c o K s p a i i o j . con l a . y 
2 a . 5 por 100 cobrado . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d N o m i n a l 
Ñ o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a r a 
lotes de ¿.OfO pesos c a d a u n o . 
A c e i t e de o l iva , l a t a s de 23 Ibs. 
q u i n t a l 
A c e i t e seml. ' la de a l g o d ó n , c a -
j a , de 1.1.50 a 
A f r e c h o f ino hrulnoso . q q . , de 
3 .00 a 
A j o s C a ^ p a d r e s , morados , 32 
m a n c u e r n a a 
A j o s Ca. tpa- lres , b a ñ ó l a s , 32 
m a n c u e r n a s 
| A j o u l a . M> m a n c u e r n a s . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e jo , q u i n t a l . . . 
A r r o z S a l g o n largo n d m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l á i s Q . quinta1. . . 
P r o c e d e n t e d ^ N e w Y o r k l l e g ó vrroz S l a n C a r d e n n ú m e r o 1, 
a y e r t a r d e e l v a p o r i n g l é s " T u s c a - q u i n t a l 
n i u " q u e t r a j o 3 5 0 t u r i s t a s . A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a 6 
. por 100, q u i n t a l 
E L M A R G A 1 -Arroz S i a m C a r d e n e x t r a . 10 
B L T I M A M A 
por 100 o u i n t a l 
M e r c a á o E x t r a n j e r 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) . 
E l v a p o r n o r u e g o M a r g a l l e g ó c o n ; A r r o z S i a m br i l l o so , q u i n t a l 
c a r g a g e n e r a l d i B a l t i m o r e . de r' 
E L G L K N P O O L 
A r r o z V a l e n c i a legi t imo, q q . . 
A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a . 
q u i n t a l 
M E R C A D O D B O R A N O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 27. 
T R I O O 
A b r e C l e r e 
í j e p t i e m b r e 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 




A b r e 
i M a y o . 




D i f e r e n c i a de m á s 
e s t e af io . . . » I 8 5 . 0 6 3 . 1 0 
icio 
I * 
í T F I E S T O 2180— V a p o r noruego 
«A, c a p i t á n W l l h e l m s e n , proce-
de B a l t i m o r e y e s c a l a s » c o n s l g -
a Munson S . L l n e . 
D E B A L T I M O R » 
' ^ ^ b a l : 1SS pacas heno , 
•andez H n o : 200 c a j a s c o n s e r v a s . 
* de F G o n z á l e z : 50 Idem I d e m . 
u>o A c o s t a C o : 78 Idem I d e m , 
" a y c o : 55 Idem I d e m . 
Wro y C o : 100 Idem I d e m , 
sarcia y C o : 100 idem I d e m , 
fjandez T r á p a g a C o : 50 I d . I d . 
t i lcardl: 60 Idem I d e m . 
• x í ? ^ 3 y C o : 49 ^ e m i d e m . 
• Mlnensa C o : 64 Idem I d e m . 
* MInensa C o : 54 Idem I d e m . 
C o : 100 Idem I d e m . 
nva.: 104 pacas heno . 
* E A N B A : 
F r a n c e s c h I : 1.202 bultos H q u l -
— ¿ a o n c l o s . 2 c a j a s a n u n c i o s . 
U - r * J ^ c t r l c R y c o : 60 e j e s . 
r * 1 * » H n o . C » 9 bul tos c r i s t a l e -
C U o n a i P a p e r y T y p e C o : 4 ca jaa 
k d031 3,500 p iezas a c c e s o r i o s 
K Am • y 3 c a j a s c a l z a d o , 
t V u a r C o : 3 ldPm ! ' l r i n . 
^ ^ ^ ^ C j . 4 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a , 
fc •r?r«- .z:. 1 c a J a accesor ios m i e m -
T ^ u u d a l e s . 
Miíer¿ 2 caJas r o p a , 
jo* E . e c t r i c R y C o : 104 bul tos 
'lera 1<lern I d e m . 
I ¿ a - , ulja„na: 3 c a j a s f i e l t r o s . 
,la 33 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
'eloRíí « ^ n o : ' c a j a s v i d r i o , 
estprv»' fardos l o n a . 
iftenJiÜÍS. %,,Co: 1 idem I d e m , 
• '«"wfi t E l e c t r i c a l C o : 81C bultos 
H a a r t l c k 
E g M n a r i a . 
*-t>: 25 c a j a s a c c c e s o r l o s bo-
íl Indi V1^® c i l indros a m o n i a c o . 
'o t V, R e f K : 11 b u l t o s m a -
ex ft. Y Ies s r a s a . 
& y p0:. - pajas r o p a , 
t ÍbV^,' , Idem Idem . 
H y r.'alK.0 Co: 2 Idem i d e m . 
L6pe , . ? ' a : - Idem i d e m . 
eraf «" Idem i d e m . 
!i Jür',}í5ar, Co: 4 f a r d o s t e l a . 
Iefrlnp i ca^a t a l a d r o s . 
s e r : 4 c a j a s m e d i a s y pren-
*«anos r -ópez S a a v e d r a : 2 bultos 
^ K T o ^ o4, c a j a s r o p a . 
Mov,. , , í ..8ac03 a l i m e n t o . 
T . P . M a s e n . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a r e n t a e n p i e . 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o : de 7 y u n c u a r t o a 7 
y m e d i o c e n t a v o s . 
C e r d a : de 11 a d o c e y m e d i o c e n -
t a v o s e l d e l p a í s , y d e 14 a 1 5 e l 
a m e r i c a n o . 
L a n a r : d e 7 y n n c u a r t o a 8 y 
u n c u a r t o c e n t a v o s . 
A V E N A 
A b r e 
. . . . 65 14 
. . . . 56 % 
. . . . 54 % 
C E N T E N O 
A b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
66 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
V a p o r A n t o I I n del Co l lado , c a r g a n 
de p a r a V u e l t a A b a j o . S a l d r á maf lana . 1 S e p t i e m b r e 
P u e r t o T a r a f a , c a r g a n d o p a r a Nue-
v l t a s . M a n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a p a - 1 
r r a ) . S a l d r á m a ñ a n a . 
C a l b a r i C n . en r e p a r a c i ó n . j M a y o . . . . 
B o l l v l a . en S a n t a C r u z d e l Sur. v l a - i J u 1 1 0 - - • • 
Je de Ida. S e p t i e m b r e 
G i b a r a , en G i b a r a , v i a j e de I d a 
J u l i á n Alonso , cargando p a r a B a r a -
coa, G u a n t á n a m o ( C a i m a n e r a ) y S a n -
t iago de C u b a . S a l d r á m a ñ a n a . 
B a r a c o a , s a l l ó a y e r de S a n t i a g o de 
C u b a p a r a l a costa nor te . 
L a F e , Llegf l a y e r procedente de C a l -
b a r i é n y esca las . A t r a c a d o en el p r i -
m e r E s p i g O n de P a u l a . 
L a s V i l l a s , cargando p a r a l a c e t a s u r . 
s a l d r á probablemente hoy . 
Clenfuegos , s in operac iones . * 
M a n z a n i l l o , s a l l ó el « u e v e s a l a s o n - l n f a v o 
ce de l a m a ñ a n a de N u e v i t a s p a r a l a j u n 0 
H a b a n a . L l e g a r á m a ñ a n a a l a m a n e c e r . I 
Sant iago de C u b a , c a r g a n d o p a r a l a i 
co s ta norte. S a l d r á m a ñ i n a . 
G u a n t á n a m o , en r e p a r a c i ó n . M a v o 
H a b a n a , e n P u e r t o K i c o . Se e s p e r a i j u l i o 
e l dfa 8. | 
E u s e b l o Coter i l l o . s a l d r á hoy de S a n -
t lago de C u b a para B a r a c o a y H a b a n a . 
C a y o M a m b í , l l e g a r á hoy a S a n t i a g o . 
^ c í y ^ C r l s t o . en S a n t a C r u z del S u r X U E V A T 0 R K ' F o r e r o 27 
v i a j e de retorno. 
R á p i d o , se espora m i f i a n a proceden-








C i e r r e 
E l v a p o r a m e r i c a n o G l e n p o o l l ie-1 A r r o z a n i e r ¡ c a n o part ido , q q . . 
Kó a y e r d e T a m p i c o c o n u n c a r g a - A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
r . i ento do p e t r ó ^ o c r u d o . A z ú c a r re f ino l a . q u i n t a l 
. A z ú c a r ref ino l a . , H e r s h e y , 
E L A B A N G A R E Z q u . n t a : 
A z ú c a r turb inado P r o v i d e n c i a , 
P r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s l l e g ó q u i n t a l 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o A b a n a g a r e z . t z ú c p s t u r b i n a d o corr i en te , q q , 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 68 p a s a - A z ú c a r cent . P r o v i d e n c i a , q q . . 
j e r o a p a r a l a H a l j a n a y 19 e n t r á n - A z ú c a r c e n t , c o r r i e n t e , q q . . . . 
BltO' p a r a C o l ó n . > i B a c a l a o Noruega , c a j a 
• | B a c n ! a o E s c o c i a , c a j a . . . . 
E L Z A C A P A B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a . . . . 
I Bon i to y a t ú n , c a j a , do 15.5C a 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó a y e r c a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , da 
de K i n g s t o n c o n d u c i e n d o 30 p a s a - ! 40 a 
j e r o s p a r a l a H a b a n a y 25 e n t r á n - j c a f g p a í s , o q . , de 83.00 » . . 
s-ito. 
ropeos, q u i n t a l , de 8 .00 a . . 
20 .50 F r i j o l e s M a n c o s m a r r o w s C h i -
le, q u i n t a l a 
16.50 F r i j o l e s b lancos m a r r o w a a m e -
í i c a n o s , q u i n t a l . . . . . . . . 
3 .50 G a r b a n z o s g o r d o s s i n c r i b a r , 
q u i n t a l . . . . 
0 .80 H a r i n a J e t r i g o s e g ú n m o r c a 
aaco, do 10 a 
0 .90 H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l . » 
0 .50 [ H e n o amel'ioano, q u i n t a l . . . . 
4 .60 1 l a m ó n pa le ta , q q . de 19.50 a 
J a m ó n p i e r n a , q q . de 29 .0C a 
4 .25 M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a e n 
t ercero las , q u i n t a l . . 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q q . . . 
*• 30 M a n t e c a comp u es ta , q u i n t a ! . . . , 
M a n t e q u ' l l a danesa , l a t a s de % 
6-25 l i b r a , q u i n t a l , de 69 a . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
5.00 v 4 l i b r a s , q q . , de 40 a . . 
, M a i z a r g e n t i n o colorado, q q . . 
7 60 M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , qu in iP* 
6.90 ; M a í z de toa E s t a d o s Unidos , 
q u i n t a l 
I M a i z del p a í s , q u i n t a l . . . . . . 
3 .20 I 
2 gQ 1 P a p a s en b a r r i l e s 
4 3q P a p a s e n eos, a m e r i c a n a n . . . 
i P a p a s en sacos , del p a í s . . . . 
1 P a p a s en t e r c e r o l a s . C a n a d á . . 
1 P a p a s s e a i ¡ : l a b l a n c a 
P i m i e n t o s espafioles 1¡4 c a j a . . 
3 .30 Q u e s o P a t a g i á s , c r e m a entera , 
3 ' 2 5 j q u i n t a l , oe 40 a 
2 80 | Queso P a t a g r a a m e d i a c r e m a , 
2 .76 i q u i n t a l 
l < - 7 5 ! s a i mol ida , saco 
14-50 g a i e s p u m a , saco, de 1.25 a . . 
14 .60 K a r d n a s E n p a d l n C l u b 30 m ¡ m . 
17.00 c a j a , de C . 90 a 
I S a r d i n a s e s p a d í n , p lanas , da 
43 .00 | - 18 m|m, c a j a 
• 7.00 T a s a j o s ú r t e l o , q u i n t a l 
















64 % ! 
56 
64 Vi 
C i e r r e j 
167 14 I 
143 1 
126 % \ 
E L P A R R O T 
E l f e r r y J o s e p h R . P a r r o t l l e g ó c a l a m a r e s , c a j a , d a 9 .26 a 
l y e r d e K e y W e s t c o n 2 6 v a g o n e s d e c e b o l l a s 112 h u a c a l e s de ' . 2 6 a 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u l r t a l , 
de 35.00 a 86 .60 T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l 
C a f é B r a s i l , q u i n t a l 
c a r g a g e n e r a l . 
M a t a d e r o d o L u j a n ó 
M A N T E C A 
A b r e 
. . . . 16 .47 
. . . . 16.80 
C O S T I L L A S 
A b r e 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n : 
E l f e r r y J o s p b R . P a r r o t 
N o r t h L a n d , p a r a K e y W e s t . 
E l i n g l é s U l u a p a r a N e w Y o r k 
E l a m e r i c a n o K e p u b l l c , p a r a F i - ! F i d e o s pafs, q u i n t a l . 
C e b o l l a s en h u a c a l e s 
Cebo l laa en h u a c a l e s . g a K e g a a 
C e b o l l a a e n h u a c a l e s , 'aleftaa 
C e b o l l a s e n sacos , a m e r i c a n a s , 
7 e l ¡ de 4 .60 a 
Cebo l laa del p a í s . . , . , . . . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
j T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l , en 
12.00 1 c u a r t o s , c a j a 
3 .00 . p u r é en c i a r l o s , c a j a 
| P u r é en octavos , c a j a 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n c on 




! a d e l f i a . 
E l A l b e r t E . W a t t s , p a r a M a t a n -
r a s . 
E l C i t y of S e a t l e p a r a M l a m l . 
• I S a n B l á s , p a r a C r i s t ó b a l . 
E l d a n é s G n d r u n M a e r c k , p a r a 
16.65 
C i e r r e 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
1 c a j a acceso-
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en e s t e 
m a t a d e r o se c o t i z a n a los s i g u i e n - ' 
tes p r e c i o s : C o n t<>no m u y f i r m e rigió a y e r 
V a c u n o : d e 2 6 a 2 8 c e n t a v o s . ©1 m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
C e r d a : de 38 a 5 0 c e n t a v o s . L a v e n t a q u e a n u n c i a m o s a y e r , : 
U e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e m a t a -
d e r o : 
V a c u n o : 1 1 7 ; C e r d a : 8 0 . 
M a t a d e r o I n d a s t r i a l 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
m a t a d e r o se c o t i z a n a los^ s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
V a c u n o - de 2 6 a 28 c e n t a v o s . 
C e r d a : d e 3 8 a 5 0 c e n t a v o s . 
L a n a r : de 45 a 5 0 x e n t a v o s . 
L a n a r : de 45 a 5 0 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e m a t a -
d e r o : 
V a c u n o : 2 2 1 ; C e r d a : 194 
n a r : 7 7 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o 
h a b e r s e e f e c t u a d o e l d í a a n t e r i o r e n 
M a t a n z a s a p r e c i o r e s e r v a d o , f u é d e 
2 . 2 8 7 a 2 7 0 c e n t a v o s l i b r a e n A l -
m a c é n . 
I n v i e r n o 2 .14 . 
L r i g o duro I n v i e r n o 2 . 1 0 . 
H e n o de 23 a 24. 
A v e n a de 63 .50 a 6 8 . 0 0 . 
A f r e c h o C*. 23 a 24 . 
M a n t e c a a 17 .95 . 
H a r i n a de 9.7,', a 10 .25 
Centeno a 1.73 314. 
G r a s a de 8 .00 a 8 . 2 5 . 
M a í z a 1.09 l ! 8 . 
A c e i t e s e m l ' l a de a l g o d ó n l O . T . V 
A r r o z F a n c y H e a d de 7 .75 a 8.5 
B a c a l a o de 13.00 a 1 6 . 0 0 . 
C e b o l l a s de 1.50 a 2 . 4 0 . 
F r i j o l e s a 10 .75 . 
U a p a s de 1.75 a 3 . 5 0 . 
j j - g j j H a m p t o n R o a d s . 
¡ E l M o n t r o y a l , p a r a C e n t r o A m é -
r i c a . 
E l M é x i c o , m e j i c a n o p a r a P r o g r e -
, s o . 
L O S Q U E I t t r B A R C A R O X 
E n e l N o r t h L a n d e m b a r c a r o n l o s 
1 s e ñ o r e s P e f l a y o R i e r a , L á z a r o P é r e z , 
! J o s é A . L ó p e z E d u a r d o G r e ñ a s , 
I A m p a r o C o m e s a f i a , E e t h e r G e l g l e , 
' F e d e r i c o G . F a b r e . A l e j a n d r o A J v a -
l i e z , J o s c A . M u s a A l b e r t o V i l a . P e -
¡ d r o D i a g o , M a r í a A . G o v í n , J e s ú s 
1 A l f o n s o y o t r o s . 
F r i j o l e s n e g r o s p a í s , qq 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q u i n t a ' 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q q . 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s . i n # -
r l c a n o s . r u l n t a l 
F r i j o l e a co lorados ch icos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . . . 
F r i j o l e s r o s a d o * C a l i f o r n i a , q q . 
F r i j o l e s c a r i t a , q u i n t a ; . . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , q q . 
F r i j o l e a b l a n c o s m a r r o w a «n»-
E L S E N A D O D E S E A C O N O C E R E L 
I N F O R M E A C E R C A D E L A 
G A S O L I N A 








" " S e h a p e d i d o p o r e l S e n a d o „ 
• • 0 0 | s l d e n t e C o o l í d g e q u e t r a s l a d e a l A l -
' 7 - 6 0 | t o C u e r p o c o l e s g i l a d o r e l taforme 
» B0 d e l a C o m i s i ó n F e d e r a l d e C o m e r -
c i o s o b r e l a i n d u s t r i a d e l a g a s o l l -
• - • 0 , n a " s i n o e s i n c o m p a t i b l e c o n los i n 
t e r e s e s p ú b l i c o s " . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
E L H U M A R E 
E l v a p o r s u e c o H i l m a r e l l e g ó a y e r 
l a r d e d e N o r u e g a , c o n c a r g a g e n e -
r a l . 
l a s s i g a i e n t e s i 
L a -
A y e r s e h i c i e r o n 
o p e r a c i o n e s : 
5 , 0 0 0 s a c o s a 2 7 2 
t r á n s i t o -
2 , 0 0 0 s a c o s a 2 . 7 8 c e n t a v o s l i b r a 
l i b r e a b o r d o . 
8 . 0 0 0 s a c o s a 2 . 7 5 c e n t a v o s l i b r a 
l i b r e a b o r d o . 
I I C A O O , F e b r e r o 27. 
T r i g o r o j o n ú m e r o 1 a 1 .92 . 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.88 1)2. 
Mafz n ú m e r o 1 m i x t o de 1.14 a i . 16 
M a í z n ú m e r o 2 a m a r i l l o de 1.18 « 
c e n t a v o s e n : „ , c » . 
1 M a n t e c a a 15 .9o . 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a a 52 112 
C o s t i P a s a 1 6 . 8 7 . 
P a t a s a 18 .75 . 
C e n t e n o a 1 .52 . 
C e b a d a de 0 . » 6 a 1 .02 . 
M U E R E U N P R E S I D E N T E D E L A 
W E S T H E R N U N I O N T E L E G R A P H 
C G M P A N Y 
C A M I O N E S R E N A U L T 
S e v e n d e n n u e v e c a m i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R E 
N A U L T , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s d e 3 Y i t o n s . 
I n f o r m a d e p r e c i o y c o n d i c i o n e s e l s e ñ o r A n t o n i o F a l -
c o n , c a l l e M u r a l l a 5 5 y 5 7 . a l m a c é n d e G ó m e z M e n a y F a l -
c ó n A z u c a r e r a , S . A 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 6 . 
E l c o r o n e l R o b e r t C . C l o w r y , q u e 
d e s d e 1 9 0 2 h a s t a 1 9 1 0 f u é p r e s i d e n -
t e d e l a W e s t e r n U n i o n T e l e g r a p h 
C», f u é s o r p r e n d i d o p o r l a m u e r t e 
e n s u v a g ó n p a r t i c u l a r e n e l p r e c ! 
C 183 : ' a l t . 5 d - 2 4 
Á » i , - n . . ^ J a s r o p a . 
iRWin , ,0 .f,ir<l,>s a l g o d ó n 
^ H h : 47 bul tos a l i m e n » - . 
te , f u e r o n u n o s 15 0 , 0 0 0 s a v o s a 
D e C a m a g ü e y l l e g ó u n t r e n c o n ' o p e r a d o r e s y r e f i n a d o r e s . 
12 c a r r o s c o n g a n a d o v a c u n o , p a r a l ' 
c a j a s bote- e] c o n s u m o , de l o s c u a l e s v i n i e r o n ! H a s t a l a f e c h a m u e l e n 1 7 8 c e n -
fi c o n s i g n a d o s a B e l a r n i i n o A l v a r e z , t r a l e s . 
4 p a r a M a n u e l R e y y los 2 r e s t a n - 1 L a m o l i e n d a p r o g r e s a f a v o r a b l e -
tes p a r a A l b e r t o E s c o b a r . ' m e n t e . 
E l m e r c a d o d e N e w Y o r k a b r i ó C H I C A G O , F e b r e r o 27. 
m u y f i r m e y d e a l z a , c o t i z a n d o a r " ¿ M j ^ S ^ S ^ ^ ^ S t T ' t ^ k e i í ' s o m o n i e n t o ¿ e e n t r a r ¡e l tren" q u e 
c e n t a v o s l i b r a COStO y f l e te . ' q u i n ú l : de M i n n e s o t a y Ñ o r t h D a k o t a . 1 1 
L a s v e n t a s e f e c t u a d a s d u r a n t e e l de 1.0 a 1.10; p a p a s r o s a d a s de I d a h o i 
d í a a 3 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e - j d e 2-35 a £ - 5 0 -
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A K I N A " 
lo t r a í a < e s d e P a l m B e a c h e n e l t ú -
n e l d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e P e n n s y l 
C O M P A S I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
' E L C O M E R C I O 
de S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a loa s e - - C o m p a ñ í a : , s i t u a d a e n e l e d i f i c i o v a n l a p a s a b a j o e l f o n d o d e l ¿ o | S o r e s A c c i o n i s t a s q u e no h u b i e r e n i s u p r o p i e d a d c a l l e de O b r a p í a n ú -
t j i " r e c i b i d o p o r c o r r e o e l c h e q u e c o - m e r o 24 d » » « f „ ¡ . A i a i , I f n u 
, n t . r r e p o n d l e n t e a l d i v i d e n d o d e Q ü I N - ! ? í a y h o ' r a m S * * W i í ( i ' x z X ^ 
El c o r o n e l C l o w r y . q n e t e n í a y a c ^ p o R C P E N T O s o b r e e l c a p i t a l 6 d e 7 M a r z o v c í i d e r o ' ^ 61 
l a a - a n z a d a e d a d d e o c h e n t a y s e i s e m i t i d o , a c o r d a d o e n J u n t a G e n e r a l 
a n o s , c o n t r a j o u n f u e r t e c a t a r r o . ! O r d i n a r i a , c e l e b r a d a e i d í a 1 9 d e 
| p r e s e u t á n d o s e l e c o m p l i c a c i o n e s q u e • F e b r e r o a c t u a l , q u e p u e d e n p a s a r a 
. h i c i e r o n p r u d e n t e s u r e g r e s ó a s u r e c o g e r l e e n l a O f i c i n a C e n t r a l d e l a ' . , 
1 • o a i d e n c i a de T a r r y t o w n . » 
H a b a n a . 2 7 d e F e b r e r o de l í T - s 
J U A N O M i j i A f .V 
A d m i n i s í r a d o r - t i . i . rL 
F E B R E R O 2 8 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L f l H f l B f l N f l 
F i r m e r i g i ó e l m e r c a d o l o c a l de v a -
lores , con b u e n a d e m a n d a en F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s , H a v a n a E l e c t r i c , J a r c i a 
de M a t a n z a s y en toda c i a s e de bo-
nos . 
E n bonos de C u b a se o p e r ó fuer te -
m e n t e . 
— D e a l z a l a s a c c i o n e s de los U n i -
dos; m u y f i r m e s l a s de H a v a n a E l e c -
t r i c y s o s t e n i d a s l a s de N a v i e r a y J a r -
c i a de M a t a n z a s . 
— C o n tono d é b i l c o n t i n ú a n l a s acc io -
nes de l a M a n u f a c t u r e r N a c i o n a l . 
— S e h a acentuado l a f i r m e z a en l a s 
acc jonea de C u b a C a ñ e , i n f l u e n c i a d a s en 
p a r t e por ' a f i r m e z a en e i prec io del 
a z ú c a r . 
— E l p a p e l del S e g u r o H í s p a n o A m e -
r i c a n o sos ten ido e i n a c t i v o . E n t r e e s t a 
C o m p a ñ í a y l a de S e g u r o s L a M e t r o -
p o l i t a n a , que no se co t i za en B o l s a , s i -
g u e n los r u m o r e s de negoc iac iones f i -
n a n c i e r a s . 
— L o s bonos de H a v a n a E l e c t r i c , H i -
poteca g e n e r a l , se a f i r m a n . D o s bonos 
de l a M a n u f a c t u r e r a a c u s a n i r r e g u l a r i -
d a d . 
— M á s f i r m e s r i g e n los bonos de l a 
P a p e l e r a y l a C e r v e c e r a . 
— E l d iv idendo n ú m e r o 3 i de l a s a c -
c iones p r e f e r d í a s de l a Narviera, lo e m -
uezaron a p a g a r el d í a 15 de M a r z o . 
— C o n buen tono c e r r ó e l m e r c a d o . 
58% 59% 
N o m i n a l 
r e r a N a c i o n a l . . . . 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
Te l ephone C o . . . * 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o N o m i n a l 
B o n o s r H i p . Cnosol ida-
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 
B o n o s 2a h ip . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a , s s -
r ie 3 
B o n o s h i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a i 
B o n o s h i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s h i p . C a . C u r t i -




A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I X 
B O N O S 
E m p . R . C u b a S p e y e r . . 
E m p . R . C u b a D . I n t . . 
E m p . R e p . C u b a 4 112 por 
1 0 0 . . 
E m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1914 
E m p . R . C u b a P u e r t o s . ., 
B m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1923 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , H . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
L i c o r e r a C u b a n a 
A C C I O N E S 
P". C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o l v , c o m u n e s 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . 
Naviera , , p r o f e r i d a s . . , . 
N a v i e r a , c m o u n e s . . . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s 4 
L i c o r e r a , c o m u n e s 
T a r d a , p r - . r e r i d a s . . . . 
Táre la , c o m u n e s 
U . H . A . de S e g u r o s . . 
LJ. H . A . de S e g u r o s be-
n e f i c i a r i a ; : 










































N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o b o * y O b l i g a c i o n e s C o m p . V e n d 
i R . C u b a S p e y e r . . . .. 98% 102 
i R . C u b . i - D . I n t . . . . 92% 94% 
1% R . C u o a 4 1)2 por 100 84 ' 94 
» R . C u b a 1914, M o r g a n . 94% — 
> R . C u b a 1917 P u e r t o s . 96% 98% 
i % R . C u b a 1923, M o r g a n 99 100 
i ' A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a 100 10« 
t A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
' 2a.. h i p o t e c a J 95 — 
i G i b a r a - H o i g u l n , p r i m e -
r a h i p o t e c a N o m i n a l 
i F . C . U n i d o s , P e r p e -
t u a s 81 „ 
t B a n c o T e r r i t o r i a l s e r l e 
B . $2.000,000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . . . . . 
t G a s y E l e c t r i c i d a d .. . 105 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 94 99 
» H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a l . ($10.828,000 
e n c i r c u l a c i ó n . . . ., 90 
l E l e c t H c S . de C u b a . . 
! M a t a d e r o l a . h i p . ., . — 
; C u b a n T e l e p h o n e . . . . 86 
' C iego de A v i l a . . . . . 
C e r v e c e r a I n t . p r i m e -
r a h i p o t e c a 90 
J B o n o s F . del Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e • -(en c i r c u l a -
c i ó n . $1.000,000.00) . N o m i n a l 
! B o n o s A c u e d u c t o C l e n -
fuegos N o m i n a l 




B a n c o A g r í c o l a — 
B a n c o T e r r i t o r i a l — 
B a n c o T e r r i t o r i a l b e n e f . . — 
T r u s t C o . ($500,000 en c i r -
c u l a c i ó n 31 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50,000 en c i r -
c u l a c i ó n ) — 
F . C . U n i d o s , 
C u b a n . C e n t r a l , p r e f e r i d a s 
C u b a n C e n t i a l , c o m u n e s . 
F . C . G i b a r a y H o l u í n . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c 3 de C u b a . . . 
H a v a n a E l e c t r i c v p r e f . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s 
t - l é c r . n c a ut; S . S p l r u u s . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . 
L o n j a de l C o m e r c i o , p r e f . 100 
L o n j a del C o m e r c i o , c o m . — 
C a . C u r t i d j r a C u b a n a . . . . — 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s 99 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 1 1 0 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
M a t a d e r o J u c i u s t r i a l . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s 
C u b a C a ñ e C o m u n e s . . . . 
C iego de A v i l a 
7 por 100 C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n (en c i r c u -
l a c i ó n 5300,000 p r e f . . . 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,000 c o m u n e s . . . . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n c l i spano A m e r i c a n a 
benef i c i a r i a s 
U n i o n O i l C o . $650,000 en 
c i r c u l a c i ó n — — 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 por 100 Cn, M a n u f a c t u r e -
r e r a N a c i o n a l , p r e f . . . « 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 
C o n s t a n c i a Cooper C o . . . . 
l ' a . L i c o r e r a C u b a n a , co-
m u n e s 
7 0|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a y r e f . $1.000,000 
en c i r c u l a c i ó n 59 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.330,000 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 10 
C o m p a ñ í a A c u e d u c t o C i e n -
fuegos _ 
7 0|0 C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . , . 
C a . ae J a r - . i a ae M a t a n -
t a n z a s , c o m u n e s 19% 
C o m p a ñ í a c u b a n a de A c c i -
dentes 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s , p r e f . . . . . 
I d e m I d e m b e n e f i c i a r l a s . . — 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o . 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s . w 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n c o m u n e s . . — 
Consof idated Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ a C o n s o l i -
dada de C a l z a d o ) p r e f . , 
e n c i r c u l a c i ó n $300 ,000 . . 
C O T I Z A C I O N B E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 6 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
í r e e 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 7 . 
L o s p l a n e s p a r a l a r e c a p i t a l i z a -f-ión de l a I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o m -
p a n y í u e r o n a n a u c i a d o s h o y . ¡ L o s 
¡ p r o p u e s t o s c a m b i o s c o n s i s t e n « n l a 
c r e a c i ó n d e u n a e m i s i ó n d e t r e i n t a 
¡ b i l l o n e s , c u a t r o c i e n t o s m i l p e s o s e n 
' a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e l s i e t e p o r 
( í e n t o , q u e s e c a n j e a r á n p o r l a s a c -
t u a l e s d e l s e i s p o r c i e n t o , c o n d i e z 
p e s o s a i c o n t a d o d e p r e m i o ; u n a u -
m e n t o e n l a s a c c i o n e s c o m u n e s d e s -
d e $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 y 
J a e m i s i ó n d e $ 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 e n b o n o s 
d e l s e i s po»r c i e n t o , d e l a c u a l 
$ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 s e o t r e c e r á n a l p ú b l i -
c o . E l r e s t o d e loo b o n o s s e u s a r á n 
p a r a e l p a g o d e l a s n u e v a s p r o p i e -
d a d e s c a n a d i e n s e s . 
! > 0 L S A D E N E W Í O R K 
l F E B R E R O 27 
P o b ü a m i o s l a t o t a B d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n U B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 7 9 9 . 0 0 0 
A C O O N E S 
1 . 3 4 3 . 6 0 0 
L o s c h e c k * « a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n í e " d e 
N a e r a Y o r k , i m p o r t a r a s : 
8 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a i c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
4 1 ^ C é Q t i m o s 
p o r c a d a d o ü a r . 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
BOLSA DE mTmi 
r R U N O S T l C O D E L T I E M P O 






L o s n ^ r e s o s n e t o s de l a U n i t e d 
S t a t e s C í g a s S t o r e s C o m p a n y e n 
1 9 2 4 a s c e n d i e r o n a $ 6 . 6 9 6 . 6 9 9 c o n -
t r a $ 4 . 7 5 7 . 9 2 7 e n 1 9 2 3 , i g u a l , d e s -
p u é s de p a g a d o l o a d i v i d e n d o s a l a s 
p r e f e r i d a s , a $ 4 . 7 8 p o r a c e c ó n s o -







O t r o e m b a n q u e de $ 2 0 0 . 0 0 0 e n 
o r o a l a I n d i a f u é a n u n c i a d o h o y p o r 
l a E q u i t a b l e E a s t e m B a n k i n g C o r -
p o r a t i o n . 
L a s q u i e b r a s de l a s e m a n a q u e 
í o r m i n ó e l 2 6 d3 e n e r o a s c e n d i e r o n 
a 3 7 8 , c o n t r a 3 9 4 l a s e m a n a a n t e -
r i o r , y 3 2 8 e n l a m i s m a s e m a n a d e 
1 9 2 4 , s e g ú n e l B r a d s t r e e t s . Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
x 
C A S A B L A N C A , f e b r e r o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o v i e r n e s 7 a . m . 
L e t a d o s U n i d o s a l t a s p r e s i o n e s c u -
b r e n c a s i t o d o e l t e r r i t o r i o e x c e p t o 
t e m p o r a l e n e x t r e m o n o r d e s t e . G-olfo 
d e M é x i c o t i e m p o v a r i a b l e , b a r ó m e -
t ro b a j o y e n d e s c e n s o , m i t a d o c c i -
d e n t a l v i e n t o s de» e s t e a l s u r m o d e -
yaicfois a f r e s c o s . P r o n ó s t i c o I s l a : 
b u e n t i e m p o e n g e n e r a l h o y y e l 
s á b a d o s i n g r a n c a m b i o e n t e m p e -
r a t u r a s t e r r a l e s y b r i s a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
R e v i s t a d e V a l o r e 
1 P R E C I O D E 
L A R E M O L A C H A 
I n f o r m a r e c i b i d o e n l a A s o c i a c i ó n 
de H a c e n d a d o s y C o l o n o s d e C u b a , 
p o r m e d i a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o , d e l s e ñ o r C ó n s u l d e C u b a 
e n H u l l , s o b r e s u b i d a , d e p r e c i o a 
' a r e m o l a c h a : 
E n e r o 2 9 d e 1 9 2 6 . 
S e ñ o r s e c r e t a r l o : 
P o r c r e e r l o d e i n t e r é s , . t e n g o eJ 
h o n o r d e t r a n s c r i b i r l e a u s t e d s u s -
c i n t a m e n t e l o q u e p u b l i c a l a p r e n s a 
de h o y d e l a l o c a l i d a d c o n r e s p e c t o 
a l o s p r e c i o s f i j a d o s a l a r e m o l a -
c h a E s t a e s c o m o s i g u e : 
" C o m o r e s u l t a d o d e l a s n e g o c i a -
c i o n e s l l e v a d a s a c a b o e n t r e l a U n i ó n 
N a c i o n a l d e A g r i c u l t o r e s y l o s d o s 
g r u p o s p r i n c i p a l e s d e e s t e p a í s q u e 
t i e n e n a s u c a r g o t a n t o l a d i r e c c i ó n 
c o m p l e t a d e l a s f á b r i c a s d e a z ú c a r 
q u e e s t á n t r a b a j a n d o e n e s t o s m o -
m e n t o s , c o m o d e l a s q u e se h a l l a n 
e n c o n s t r u o c l ó n , s e c o n v i n o lo « u e 
s e c o n s i d e r a u n r t i u n f o d e l a U n i ó n 
N a c i o n a l d e A g r i c u l t o r e s e n s u b i r l e 
e l p r e c i o a l a t o n e l a d a d e r e m o l a -
c h a d e 44 ( c u a r e n t a y c u a t r o ) c h e -
l i n e s q u e t i e n e h o y d í a a 5 4 ( c i n -
c u e n t a y c u a t r o ) c h e l i n e s p o r t o n e -
l a d a b a j o l a s c o n d i c i o n e s s i g u i e n -
t e s : L o s c u l t i v a d o r e s d e r e m o l a c h a 
n u e h a y a n c e l e b r a d o c o n t r a t o s p o r 
t r e s a ñ o s y s i e m p r e y c u a n d o é s t o s 
s e r e f i e r a n a l o s d e 1 9 2 5 , 1 9 2 6 y 
1 9 2 7 , m i e n t r a s d u r e e l s u b s i d i o d e 
1 9 - 6 p o r q u i n t a l d e z a ú c a r , r e c i b i -
r á n e l p r e c i o m í n J m u m d e 54 ( c i n -
c u e n t a y c u a t r o ) c h e l i n e s p o r t o -
n e l a d a d e r e m o l a c h a , e x c e p t o e n 
a q u e l l o s c a s o s e n q u e s e t r a t e d e f a -
b r i c a s d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n y , e n 
s u p r i m e r a ñ o de. l a b o r , e n c u y o 
cago s ó l o r e c i b i r á n 4 9 ( c u a r e n t a y 
n u e v e ) c h e l i n e s . E n e s t o s m o m e n -
t o s l a U n i ó n d e r e f e r e n c i a s e h a l l a 
e n c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n l o s p r o -
m o t o r e s d e f á b r i c a s d e a z ú c a r q u e 
n o t e n g a n r e l a c i ó n a l g u n a c o n l o s 
d o s p r i m e r o s g r u p o s a r r i b a m e n c i o -
n a d o s , ccy i e l o b j e t o d e a s e g u r a r l e 
a l o s c u l t i v a d o r e s d e r e m o l a c h a d e 
q u i e n e s s e t e n d r á n q u e s e r v i r , l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e a l a d e l o s 
o t r o s . A l h a c e r s e p ú b l i c o es te a r r e -
g l o , l a U n i ó n N a c i o n a l d e A g r i c u l -
t o r e s r u e g a a loa a g r i c u l t o r e s q u e 
sug t i e r r a s s e a n a p r o p i a d a s p a r a e l 
c u l t i v o d e l a r e m o l a c h a , y q u e t e n -
g a n I g u a l m e n t e l a s e g u r i d a d d e c o n -
s e g u i r e l p e r s o n a l I d ó n e o y s u f i -
c i e n t e p a r a a t e n d e r l a s d e b i d a m e n t e , 
q u e l e p r e s t e n m u c h a a t e n c i ó n a l o a 
p r e c i o s q u e h o y se c o n c e d e n . " 
R e i t e r o a u s t e d e l t e s t i m o n i o de 
A C C I O N I S T A D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
( P o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N i U I E V A Y O R K , f e b r e r o 2 7 . 
L a b a j a de l a s c o t i z a c i o n e s f u é l a 
p r i m e r a r e a e c ó n do l a b o l s a a n t e e l 
a l z a d e l i n t e r é s d e l o s r e d e s c u e n t o s , 
d e s d e e j 3 a l 3 . 1 | 2 p o r c i e n t o p o r 
e l B a n c o F e d e r a l d e R ^ e r v a d e 
N u e v a Y o r k . C u a n d o s e d e s c u b r i ó , 
s i n e m b a r g o , q u e l a m a y o r p a r t e d e 
l a s v e n t a s p r o c e d í a n de l o s b a j i s t a s 
y q u e h a b í a p o c a l i q u i d a c i ó n g e n e -
r a l , e l m e r c a d o r e c u p e r ó de 1 a .r> 
p u n t o s d e s d e s u s c o t i z a c i o n e s n í í n l -
m a s . L a s u b s e c u e n t e a l z a d e l o s 
p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o a 5 p o r 
c i e n t o j u n t o c o n l a u s u a l o l a de o p e -
r a c i o n e s p e r s i g u i e n d o b e n e f i c i o s i n -
C O M I T E D E A C R E E D O R E S Y — , T ^ - i ; & P ^ T n 
l a s ú l t l t a a s t r a n s a c c i o n e s , c e r r a n d o 
I r r e g u l a r m e n t e n i á s h a l o s c o n p é r -
d i d a s n e t a s d e 1 a c a s i 3 p u n t o s . 
F u e r z a e s p e c i a l v o l v i e r o n a d e s a -
r r o l l a r l a s e m i s i o n e s d e l o s m o t o -
r e s , l a c o m p r a de l o s c u a l e s e s t u v o 
e s t i m u l a d a p o r l a s n o t i c i a s d e u n a u -
m a J ^ r . . Í6 ̂  ^ eteCto n i e n t o e n l a p r o d u c c i ó n y e n l a s v e n -^ r n ^ I Í í V,SÍta, lne hÍZO a t a s . M a x w e l l M o t o r s A y B a l e a n -
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a - ^Tori i a 9 c o t i z a c i o n e s m á s a l t a s a 
c l o n S a n e a r l a e l C o m i t é q u e r e p r e - i | 2 y 47 318 r e s p e c t i v a m e n t e , 
s e n t a a l o s a c r e e d o r e s y a c c i o n i s t a s m i e n t r a s J o r d á n l l e g ó a 5 6 . 3 1 4 y 
d e l B a n c o N a c i o n a l c o m p u e s t o p o r G a r d n e r M o t o r s a 1 4 . 3 1 4 , c e r r a n d o 
l o s s e ñ o r e s D r . E m i l i o d e l J u n c o , t o d a s casal a l o s p r e c i o s m á s a l t o s 
P e d r o P a b l o K o h l y , J u l i o B . F o r c a - d e l d í a . A m e r i c a n C a n p e r d i ó t r e s 
d e , T o m á s F e r n á n d e z B o a d a , F i o - p u n t o s a 1 6 2 . l ^ y d e s p u é s r e c u p e -
r e n í t i n o S u á r e z , M a n u e l E s c o b a r , I s l - r ó 1 p u n t o ; B a l d w l n c e r r ó 1 1 1 . 4 
d o r o B e n a v l d e s y D r . A l b e r t o d e l p u n t o s m á s b a j o a 4 1 . 1 ¡ 4 , d ^ p u é s 
J u n c o , S e c r e t a r l o d e l m i s m o . de f l u c t u a r e n t ™ 1 4 0 . 1 | 4 y 1 4 4 ; 
E l D r . E m i l i o d e l J u n c o a n o m - U n i t e d S t a t e 6 S t c e ú c o m u n e s v e n t a 
b r e d e l C o m i t é e x p r e s ó l o s d e s e o s e x d i v i d e n d o a l c a n z ó u n a g a n a n c i a 
q u e a é s t o l e a n i m a n d e c o o p e r a r a nfeta i e V \ l ^ - ' l » -
u n a g e s t i ó n e f i c a z p a ' a l a m e * ? s o - o ^ m ^ F a m o T p i a y e 
B a t o N a c V / T r f ^ 6 1 1 ^ S r ó ' u ^ - c ^ i L S r ^ x ^ " 
S r i ^ r T CUbav: y q U e a i O i l i S . G a n a n c i a s n e t a s de 1 a B 
e s t e e f e c t o I b a n a r e c a b a r q u e e l ^ n t o s s e r e g i s t r a r o n t a m b i é n p o r 
s e ñ o r F r a n c i s c o P M a c h a d o q u e r e - ^ r f c a n E x p r e s s . A m e r i c k n S h i p 
p r e s e n t a e n e s t o s m o m e n t o s l a s a s - a n d C u m m e r c e , B a r n e r L e a t h e r , B r o -
p i r a c i o n e s d e l C o m i t é , f u e r a d e s i g - o k l y n U n l o n G a S ( C o l u m b i a G a s , 
n a d o p a r a q u e c o n c a r á c t e r o f i c i a l - i U X i b i e S t e e l , C u b a n D o m i n i c a n S u -
p u d i e r a s e r v i r d e i n t e r m e d i a r i o e n - g a r p r e f e r i d a s , L a c l e d e G a s . L o ó s e 
t r e l a s a s p i r a c i o n e s . d e a c c i o n i s t a s vVi l l i a B i s c u i t . ' R e m i n g t o n T i p e w r i -
y a c r e e d o r e s y l a s o r e l n t a c i o n e s d e +cr T e x a s G u l f S u l p h u r , T o b a c c o 
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l , q u e e s t i m a P r o d u c t s . U n i o n T a n k C a r y V i r g i -
I n s p l r a d a t a m b i é n «en l o a m e j o r e s ^.ja R a i l w a y a n d P o - w e r . 
. d e s e o s . | L a s a c c i o n e s p e t r o l e r a s o f r e c i e r o n 
I E l D r . tflrasmo R e g ü e i f e r o s a c o g i ó ^ r a n r e s i s t e n c i a a l a p r ^ i ó n d e 
' c o n e l m a y o r b e n e p l á c i t o l a s a n t e - m e n t a s , e s t a b l e c i e n d o l a s e m i s i o n e s 
: r i e r e s m a n i f e s t a c i o n e s y e x p r e s ó q u e P a n A m e r i c a n n u e v a s c o t i z a c i o n e s 
l a C o m i s i ó n e s t á a n i m a d a p a r a l i e - e l e v a d a s p a r a e l a ñ o . 
v a r a c a b o e n l a m e j o r f o r m a p o s i - L o s P r é s t a m o s F i n p l a z o f i j o s e 
b l e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l B a n c o , y r e n o v a r o n a l 4 . 1 ] 4 P ^ r c i e n t o y 
q u e s i e n d o m u y p l a u s i b l e s t a m b i é n ^ f s p u é s a p l a z o t a ^ é n 
l a s a s m r a c i o n p s de a e r p e d o r f i s v uo P l e g a r o n u n t o n o m á s f i r m e , c o t í -
i , , - ! ,2 a 4 ñ o r c i e n t o e n v e z de o . d 4 y 
l a C o m i s i ó n a c c e d í a d e s d e e s e m o - , „ ^ i l ^ n . T n í o i n r p r , n W ™ 
. . . , . l o s v e n c i m i e n t o s a m a s l a r g o p i a z o 
m e n t ó a l n o m b r a m i e n t o q u e p e d í a n . 4 4 114 
a f a v o r d e l s e ñ o r M a c h a d o , e l q u e e L a a d e m a n d a de l a l i b r a e s t e r l i n a 
I d e s d e e s e i n s t a n t e s e c o n s i d e r a b a p e r d i ó a y e r 1 . 1 ! 8 c e n t a v o s a 
n o m b r a d o . 4 . 7 4 . 3 1 8 . d e s p u í s d e l a n u n c i o d e l 
E l C o m i t é s a l i ó a l t a m e n t e s a t i s - . l i p o de i n t e r é s . r e c u p e r ó l i o y s u 
f e c h o d e l é x i t o a l c a n z a d o e n s u s g e s - , p c r d i d a a l r e c i b i T F o c a b l e s d e L o n -
t i o n e s , c o n f i a n d o e n q u e l a s a s p i - ó l e s p r e d i c e n d o u n a u m e n t o e n l o s 
r a c i o n e s q u e a n i m a n a l o s a c r e e d o - ' U p o g de i n t e r é s de ! B a n c o de I n g l a 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 7 . 
E l m e r c a d o AA f u t u r o s e n c a f é 
a b r i ó c o n u n a v a n c e d e 8 a 1 6 p u n -
v.os y e s t u v o p r o b a b l e m e n t e i n f l u e n -
c i a d o p o r l o s c a b l e g r a m a s d e S a n t o s , 
p e r o d e s p u é s do v e n d e r m a y o a 
l í í . S S . l o s p r e c i o s c e d i e r o n a c a u s a 
d e l a l i q u i d a c i ó n q u e p r o d u j e r o n l o s 
l u m o r e s d e o f e r t a s m á s f á c i l e s e n 
e l c o s t o y f l e t e M a y o b a j ó a 1 9 . 2 7 
y c e r r ó a 19 . 3 1 , c e r r a n d o e l m e r c a -
d o e n g e n e r a l f i r m e c o n a v a n c e s n e -
l o s d e 2 a 8 p u n t o s . L a s v e n t a s s e 
c a l c u l a r o n e n 4 2 . 0 0 0 s a c o s . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 7 . 
E l m e r c a d o d e l c r u d o c o n t i n u ó h o y 
a c t i v o c o n v e n t a s d e 3 5 0 . 0 0 0 s a c o s 
d e C u b a y P u e r t o R i c o a l a s r e f i -
j c r í a s l o c a l e s y a l o s o p e r a d o r e s y 
3 5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a u n a r e f i n e -
r í a d e f u e r a d e l p u e r t o , t o d o s a b a -
bQ d e 3 c e n t a v o s coeto y f l e t e y 4 . 7 7 
c e n t a v o s e n t r e g a . A d e m á s h u b o 
v e n t a s de 1 5 . 0 0 0 a 1 8 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s d e F i l i p i n a s a o p e r a d o r e s y r e -
f i n e r í a s , p a r t e s o b r e r e v e n t a p a r a 
e n t r e g a e n m a r z j a j u n i o , d e 4 ^ 7 1 
a á . S i c e n t a v o s e n t r e g a . S e d i c e 
q u e e l R e i n o U n i d c h a a d q u i r i d o 5 
c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r d e Ó u b a a 
.14 c h e l i n e s 1 . 1 1 2 p e n i q u e s , peiro 
q u e e l m e r c a d o e s t a b a m á s f i r m e 
c o n r u m o r e s d e q u e o t r o s d o s c a r -
g a m e n t o s de é u b a s é h a b l a n v e n d i d o 
d u r a n t e e l d í a a 14 c h e l i n e s 4 . 1 | 2 
; p e n i q u e s c o s t o s e g u r o y f l e t e . E n 
i l a s ú l t i m a s h o r a s d e l a t a r d e d e h o y 
! e l t o n o d e l m e r c a d o e s t u v o l i g e r a -
] m e n t e m á s f á c i l c o n n u e v a s o f e r t a s 
d e C u b a a t r e s c e n t a v o s q u e n o e n -
c o n t r a r o n c o m p r a d o r e s . E l p r e c i o 
l o c a l e r a a l c i e r r e d e 4 . 7 7 c e n t a v o s 
e n t r e g a . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d o f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó d e s d e u n p u n t o m á s b a j o a d o s 
p u n t o s m á s a l t o y c e r r ó de 2 a 4 
p u n t o s n e t o m á s b a j o . L a s v e n t a s 
s « c a l c u l a r o n e n 6 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E n u n a o c a s i ó n l e s p r e c i o s b a j a r o n 
d e 6 a 7 p u n t o s y d u r a n t e e l . d í a 
h u b o g r a n l i q u i d a c i ó n p o r p a r t e d e 
; c s q u e f u e r o n r e c i e n t e m e n t e c o m -
p r a d o r e s . 
I A m e r i c a n B e e t S u g a r 
| A m e r i c a n C a n . . . . 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
A m e r i c a n H . & L . p r e f 
A m e r i c a n I c e - ... • • 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . . . . 
A m e r i c a n " S m e l t i n g R e f 
A m e r i c a n S u g a r R e f . Co 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . . . . . 
A n a c o n d a Copper M i n i n g .." . . 
A t c h i s o n 
A t l a n t i c G u l f Ñ W e s t i ' . *.". 
A t l a n t i c G u l f & W . I . p r e f . . . 
A m e r i c a n W a t e r w o r k s 
A l l i s C h a l m e r s . . 
A t J a n t l c C o a s t L i n e . . . . fm . . 
B a l . d w i n L o c o m o t i v e W o r k s . . 
B a l t i m o r e Ñ Ohio . . . . 
B e t h l e h e r u S t e e l . . . . _ . . 
B e c c h n u t P a c k i n g . . . . , . . 
B r o w n Shoe 
B r o o k l y n E d i s o n 
C a l f P e t 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r é> 
C e r r o de P a s c o . . 
C h a n d l e r M o t . 
C h e s a p e a k e & Ohio R y . . ! ! . ' 
C h . M i l w & S t . P a u l o o m . . . 
C h . . M i l w & S t . P a u l p r e f . . . 
C h i c . & N . W 
C , R o c k I & P , 
C h i l e C o p p e r 
C a s t I r o n P i p e . . 
C o c a C o l a , 
C o l F u e l 
C o n s o l i d a t e d G a s . - . . . .1 . . . . 
C o m P r o d u c t s . . . . 
C o s d e n & Co 
C r u c i b l e ¡Steel 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r com 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f ^ . . . . 
C e r t a i n - T e e d P r o d c 
C h . & E . I l l i n o i s 
. C h . & E . I l l i n o i s p r e f . ^ 
D a v i d s o n . . . 
| D e l a w a r e & H u d s o n . ^ , . . . . 
D u P o n t . . 
E r i e 7 , . . . . 
! E r i e F i r s t . . ._. . . . . 
j F a m o u s P l a y e r s . . . . . 
F o u n d a t i o n C o . . . \ . . . ^ . . . 
G e n e r a l A s p h a l t . . . . .». . . . 
G e n e r a l M o t o r s . . . . . , ; . . 
G o o d r i c h . . . . , 
G r e a t N o r t h e r n . . . . 
G r e a t N o r t h e r n Tron "Ore . 
" r u a n t á u a m o S u g a r 
G u l f S t a t e s S t e e l 
G e n e r a l E l e c t r i c ". .' 
H a y e s W h e e l 
H u d s o n M o t o r C o . . . 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r -_. . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . , . 
I n t e r n a t ' l T e l . 5r T e l 
Independent O i l & G a s . . ._, . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n .' . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . . . 
L e h l g h V a l l e y 
L o u i s i a n a O i l 
M a r á c a i b o . . JL* .•• • • 
Moon M o t o r . . . , . . . . . . 
M i a j n l C o p p e r 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . ' . . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r l a n d O i l 
M a c k T r u c k s I n c 
C i e r r a 
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M a x w e l l M o t o r " A -
M a x w e l l Motor " B " " 
M a g m a Copper . * ' • • • . 
N . Y . C e n t r a l & h ' p . • • 
N Y N H Ñ H iver • . 
N o r t h e r n P a c c i f i c ' " * "' " • • 
N a t i o n a l L e a d " ^ • • 
N o r f o l k & W e s t e r n r C - - -
O t i s E l e v a t o r y* • • . . 
P h i l a d e l p R i a C o ' " "' " ' • • . 
P a c i f i c O i l C o . •• 
P a n . A m . P e t l . & r'ra.ñ~r" " 
P a n . A m . P t . c í a s * -
P e n s y l v a n n l a . . : . C , a s s B 
P i e r c e A r r o w *' ' * • • • • 
P i t t s . & W . V Í r g i ¿ i a V '* * * 
P u n t a A l e g r e S u g a r ••• 
P u r é O i l . . • 
^ r o ^ r s 0 ¿ ^ ¿ f 6 0 " 1 " 1 ^ V " * 
£ ¿ ° r . - r s , & Hef iners O i l 
P h i l h p s P e t r o l e u m Co " " 
P h i l a d e l p h i a & R e a d 'c¿ki '-' '1 
R o y l a D u t c h N . y , I - - •• 
R a y C o n s o l . . . . " 
R e a d i n g ' " ' i •• 
R e p u b l i c I r o n &' Steel 
S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a 
S t a n d a r d O i l of I n d i a n í " " 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o " 
S t L o u l s & s t . F r a n c i s c o ^ 
S t . L o u i s Southwestern • 
S e a r s R o e b u c k . * * * * 
S i n c l a i r O i l C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c . . ' . * . 
S o u t h e r n R a i l w a y .'. 
S t u d e b a k e r C o r p _ 
S t d a r d . O i l (of X e w j 4 r é e V l " 
So P o r t o R i c o S u g a r 
S t e w a r t W a r n e r . 
S h e l l U n i o n O i l . . .*.' ~ " *' 
S a v a g e A r m s . . . . *.*. " " " 
S t a n d a r d G a s & Elec." ." " 
T e x a s C o 
T e x a s & P a c " 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l . . " 
U n i o n P a c i f i c • • 
U . S . I n d u s t r i a l Alcohol "' **" 
U . S^ R u b b e r [ " 
W a b a s h p r e f . A . . . . ,* ' " 
W e s t i n g h o u s e .' 
W i l l y s - O v e r ! ' 
W i l l y s - O v e r pre f . . . .* ** [ 
W e s t e r n M a r i l a n d Common 
W h l t e M o t o r s ' " 
SI 
44% 
1 | 5 
¿Vi 
81 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e a c u e r d o c o n 'o que previene «I 
a r t i c u l o 2 0 d a los E s t a t u t o s Socia-
l e s y d e o r d e n d s l s e ñ o r Presldentt 
de e s t a C o m p a ñ í a , c i to por este me-
d i o , a l o s s e ñ o i c - s acc ionis tas de la 
m i s m a , p a r a ia j u n t a general ordl-
' . a r i a q u e h a b r á do ce lebrarse en el 
edif icl . - . s o c i a l , a las cuatro de la 
t a r d e , d e l d í a 28 d e l actual . 
H a b a n a , F tebrero 17 de 1925. 
E l Secre tar io , ' . 
M a n u e l A B R I L OCHOA 
lOd 1$: 
M e s C i e r r e 
M a r z o . . ¡ . ^ , „ . . (.M . . 2 0 . 5 7 
M a y o K I b . . . . 1 9 . 3 1 
J u l i o . . . . . . nn 2 8 . 2 3 
S e p t i e m b r e . . , . . . . . . ;. .., 1 7 . 2 3 
D i c i e m b r e . . . . . . X 6 . 7 7 
e v i s 
M a r z o . . 
M a y o . . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . , 
A g o s t o . . 
s e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
1 I c i e m b r e . 
E n e r o . . . 
2 9 8 2 9 8 2 9 2 
3 0 9 3 0 9 3 0 3 
3 2 6 3 2 6 3 2 0 
3 3 9 3 3 9 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 3 3 7 
3 4 4 3 4 4 S 3 7 
3 2 7 2 2 7 3 2 7 
2 9 6 2 9 6 
3 0 5 3 0 5 
— 3 1 5 
3 2 2 3 2 2 
— 3 2 8 
3 3 5 3 3 5 
3 3 9 3^9 
3 3 9 3 3 9 
3 2 7 3 2 2 
S E R E U N E H O Y L A C O M I S I O N 
D E A R A N C E L E S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
a D E V A Y O R K , f e b r e r o 2 7 . 
L a s c o t i z a c i o n e o <Je l o s b o n o s e s -
t u v i e r o n d e p r i m i d a s h o y a c o n s e -
c u e n c i a d e l a u m e n t o d e l t i p o d e r e -
d e s c u e n t o p o r e l B a n c o F e d e r a l d e 
R e s e r v a a 3 . 1 1 2 p o r c i e n t o , s i b i e n 
no s e r e g i s t r ó l i q u i d a c i ó n a l g u n a 
d r á s t i c a . E n t o d a s l a s s e c c i o n e s d e 
l a l i s t a se r e g i s t r a r o n p é r d i d a s , ite-
ro e x c e p t o e n u n o s c u a n t o s c a e o s 
t b í < i v i e r o n l i m i t a d a s a 1 ó 2 p u n t o s . 
A u n q u e l a b a j a e n l o s p r e c i o s h a 
v . -n ido a c o n s i d e r a r s e c o m o l a i n e v i -
t a b l e r e a c c i ó n da', m e r c a d o d e b o n o s 
f í e n t e a l a v a n c e de l t i p o d e r e d e s -
c u e n t o , W a l l S t r e e t c o n s i d e r a l a a c -
c i ó n d e l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a 
c o m o u n a s i m p l e c o n f i r m a c i ó n d e l a 
t e n d e n c i a d e l d i n e r o a l a l z a q u e h a 
v e n i d o r e g i s t r á n d o s e d e s d e h a c e a l -
g i ' n t i e m p o . 
U n n u e v o a f i a n z a m i e n t o d e l i n t e -
r é s d e l d i n e r o a p l a z o a c o m p a ñ ó a l 
a l z a de l o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o 
a l 5 p o r c i e n t o y c a u s ó u n a m o d e r a -
o a r e a c c i ó n e n l a s c o t i z a c i o n e s d e 
'os b o n o s de l a L i b e r t a d . L a s o b l i -
g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s , t a n t o l a s d e 
i n v e r s i ó n c o m o l a s s e m i e s p e c u l a t i -
v a s s u f r i e r o n p é r d i d a s d e 1 u n t o ó 
2 e n N o r f o l k a " d W e s t e r n d e l 6, 
N e w Y o r k C e n t r a l d e l 6 y r e f u n d i d o s 
d e l 5, D e l a w a r e a n d H u d s o n c o n -
v e r t i b l e s d e l 5, B u r r i n g t o n g e i i e r a -
l e s d e l 4, M i s s o u r i P a c i f i c p r i m e r a s 
d e l 6 y K a t y a j u s t a d o s d e l 5 . 
A u n d u e l o s f u n c i o n a r i o s d e l S t . 
P a u l R a i l w a y c o n i i a n e n p o d e r e v i -
t a r e l n o m b r a m i e n t o d e u n d e p o s i -
' a r i o j u d i c i a l , l a I n c e r t i d u m b r e q u e 
r i ñ a a c e r c a de l a s i t u a c i ó n d e l a 
c o m p a ñ í a , p r o d u j o o t r a m o d e r a d a 
t e j a h o y . A l m i s m o t i e m p o , l a o p o -
s ' C i ó n q u e so m a n i f e s t a a l o s p l a n e s 
o e f u s i ó n d e l a N i c k e l P í a t e , s i r v i ó 
p a r a d e p r i m i r l a 3 e m i s i o n e s d e C h e -
c a p e a k e a n d O h i o v fPere M a r q u e t t e . 
I o s b o n o s i n d u s t r i a l e s m o s t r a r o n po-
c o s c a m b i o s , s i b i e n l o s p e r t l o e r o s 
y de c o b r e s c e r r a r o n m á s b a j o s . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
H u b o a c t i v a d e m a n d a p a r a e l a z ú -
c a r r e f i n a d o a b o f e d e 6 c e n t a v o s 
p a r a e l g r a n u l a d o f i n o y l o s c o m p r a -
d o r e s p a r e c í a n l e v i d e n t e m e n t e p e r -
t u r b a d o s p o r l a r e c i e n t e a l z a . L o s 
p r e c i o s p e r m a n e c i e r o n s i n c a m b i o y 
a u n q u e u n a r e f i n e r í a e s t á a c e p t a n d o 
a ú n m u y l i m i t a d o s n e g o c i o s a 5 . 9 0 
c e n t a v o s i P a r a p r o n t o e m b a r q u e , 
o t r a s n o l o s a c e p t a n a m e n o s d e s e i s 
c e n t a v o s . C e r r ó e l m e r c a d o c o n p r e -
c i o s de 6 a 6 . 1 0 . 
A l a s 3 p. m . d e h o y s á b a d o s e 
r e u n i r á l a C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s d e 
l a F e d e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o -
r a c i o n e s E c o n ó m i c a s e n s u d o m i c i -
l i o s o c i a l . L o n j a deq C o m e r c i o 4 4 2 . 
9 c u y a r e u n i ó n p o d r á n c o n c u r r i r l o a 
i n t e r e s a d o s e n l a m o d i f i c a c i ó n d e 
l a c l a s i f i c a c i ó n y a d e u d o s d e l a s 
m e r c a d e r í a s c o m p r e n d i d a s e n l a s 
p a r t i d a s ^Jesde l a 3 1 a l a 7 6 d e l 
A r a n c e l v i g e n t e » a . s a b e r ; H i e r r o 
f u n d i d o ; H i e r r o f o r j a d o y a c ó r o , 
C o b r e y l a s a l e a c i o n e s d e m e t a l e s 
c o m u n e s c o n c o b r e ( l a t ó n , b r o n c e , 
e t c . ) L o s d e m á s rfietalfes'y s n s a l e a -
c i o n e s y D e s p e r d i c i o s y e s c o r i a s p r o -
c e d e n t e s d e l a f u n d i c i ó n o f a b r i c a -
c i ó n d e m e t a l e s . 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAé L A S FARMACIAS. 
A B I E R T A TODOS LOS OIAS Y LOS 
M A R T E S TODA LA NOCHE. 
k l o ; 
DOR 
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M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
A b r i ó a y p r e l m e r c a d o <5e c a m b i o s 
f i r m e y con a l g ú n m o v i m i e n t o . 
Lja, l i b r a e s t é r l l n a tuvo u n a g r a n 
I r e a c c i ó n , debido a l a s n o t i c i a s de que 
| e l B a n c ode I n g l a t e r r a h a b l a subido e l 
! tipo de d e s c u e n t o . 
| — E l f r a n c o f r a n c é s a b r i ó f i r m e , l l e -
:gando a v e n d e r s e en N e w Y o r k a 5 .18 
cheque, dec l inando a l c i e r r e a 5 .15 c a -
í b l e . L o s c o m p r a d o r e s o f r e c i e r o n a 5.14. 
I — L a p e s e t a e s p a ñ o l a o s c i l ó entre 
14—15 1|2 y 14 .17 . H u b o i a I m p r e s i ó n 
I de que puede h a b e r u n a o a j a n o t a b l e . 
— D e b a j a c e r r ó e l c a m b i o sbore N e w 
i T o r k y con m u c h o papel o f r e c i d o . 
L a s d e m á s d i v i s a s e s t u v i e r o n sos -
I t e n i d a s . 
Se o p e r ó entre bancos y b a n q u e r o s 
l e n f r a n c o s cheques a 5 .15 1|2 y 5 .16; 
' en cab le sobre N e w Y o r k a 5164 des-
cuento y en cheques a 3|32 d e s c u e n t o . 
L O S B A L A N C E S D E L O S 
B A N C O S 
C O T I Z A C Z O K S S 
V a l o r 
• N e w Y o r k c a b l e . . 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s cab le . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
, P a r i s cable • 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cab le . 
1 H a m b u r g o v i s t a . . 
E s p a ñ a cable . . 
1 E s p a ñ a v i s t a . . . . 
¡ I t a l i a cab le . . . . 
1 I t a l i a v i s t a . . . . 
¡ B r u s e l a s cab le . . 
' B r u s e l a s v i s t a . . 
Z u r i c h cable . . . . 
Z u r l c h v i s t a . . . . 
I A m s t e r d a m cable 
' A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o cable . . . 
i T o r o n t o v i s t a . . . 
i H o n g Kon-jr cab le 
: H o n g K o n ? v i s t a . 
132 D . 
|64 D . 
.76 
• 75 % 












L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e C i e g o 
d e A v i l a h a e n v i a d o u n e s c r i t o a l S e -
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , r e c o r d á n d o l e 
o t r o q u e d i r i g i ó e n f e c h a a n t e r i o r , 
s o l i c i t a n d o se# e x i j e a l o s B a n c o s l a j 
p u b l i c a c i ó n de l o s B a l a n c e s m e n s u a -
l e s e n l a " G a c e t a O f i c i a l " , c o n l a 
f i n a l i d a d d e e v i t a r e l e s t a d o de a l a r -
m a q u e p r o d u c e e n l a o p i n i ó n l a p u -
b l i c a c i ó n d e n o t i c i a s r e s p e c t o a l a 
s i t u a c i ó n d o d e t e r m i n a d a s I n s t i t u -
c i o n e s b a n c a r i a s ' e i n f u n d i r c o n f i a n -
z a a l o s d e p o s i t a n t e s d e l a s m i s -
m a s . 
T e n e m o s n o t i c i a s q u e h a c e v a r i o s 
d í a s e l D i r e c t o r de C o m e r c i o , d o c -
t o r A l f r e d o B o s q u e , p i d i ó a l a S e -
c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a g e s t i o n a B e 
c o n e l H o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a l a c r e a c i ó n d e v a r i a s 
p l a z a s d e i n s p e c t o r e s p e r i t o s m e r -
c a n t i l e s p a r a h a c e r u n a i n s p e c c i ó n e n 
t o d o e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a a 
l a s S o c i e d a d e s A n ó n i m a s , d e l a q u e 
f o r m a n p a r t e p r i n c i p a l los b a n c o s . 
132 D . 
.25 
.00 
r e s y a c c i o n i s t a s s e v e r á n l o g r a d a s 
e n l o s m e j o r e s t é r m i n o s 
M I E L E X P O R T A D A 
C o n d e s t i n o a F l l a d e l f i a se h a n 
e m b a r c a d o , p o r e l p u e r t o d e M a n z a -
n i l l o , 6 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s d e m i e l e s . 
m i m á s a l t a y d i s t i n g u i d a c o n s i d e -
r a c i ó n , 
( F d o . ) J u l i o A . B r o d e r m a n . 
t e r r a p a r a l a p r ó x i m a s e m a n a . L o s 
f r a n c o s c e d i e r o n ^ i c e r a m e n t e a b . l S 
c e n t a v o s . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
•p, nromecMo of i c ia l de acuerdo con e l 
d e c r e t é n ú m e r o 1170 p a r a l a l i b r a de 
a - ü c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, en 
a l m a c é n , ees como s i g u e : 
B E E S S E F E B R E R O 
í O í l M C I O N O F I C I A L D h l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
X e p o r t a d a s por los Coleg ios 
de C o r r e d o r e s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s expor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r por l a s A d u a n a s en c u m p l l -
1 m i e n t o de los a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
t a v o de l decreto 1770, f u e r o n l a s s i -
g u i e n t e s : i 
A d u a n a de l M a r i e l : 15,000 sacos . D e s -
t ino: N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 37,500 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a ríe S a g u a : 10,000 s a c o s . D e s -
t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de Ñ i p e : 23,700 s a c o s . D e s -
t i n o : B o s t o n . 
A d u a n a de G u a n t á n a m o : 20,000 s a c ó n 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : 25,000 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
S a g u a . . . . 





A l c e r r a r a y e r el meroado ae N e w 
Y o r k , se c o t i z ó el a l g o d ó n como «¡ir-ue: 
M a r z o 25 .07 
M a y o • • • j » . *2 
J u l i o • • 25 .55 
Sept i embre 
O c t u b r e 25.04 
D i c i e m b r e 25.08 
E n e r o (1926) 24.86 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a . . • 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
M a n z a n i l l o . 
S a g u a . . • 







D e d n c l d a s p o r «1 proced imiento s e ñ a l a -
do en el A p a r t a d o Q u i n t o de l 
decre ta 1770 
C á r d e n a s 2.542324 
M a n z a n i l l o 2,636271 
C L t A R I N G H O U S E 
L a s c o m p í n s a c l o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
cendieron a 1 3 . 4 9 3 , 8 9 2 . 3 1 . 
S A B A D O 
A r a n g u r e n N . 2 7 . 
C a l l e C . N o . 14 ( V e d a d o ) . 
1 5 e n t r e C o n c e p c i ó n y Do lore i . 
10 d e O c t u b r e N o . 1 1 4 . 
Z a p a t a e n t r e B y C . 
E s p e r a n z a N o . 5 7 . 
S a n t a C a t a l i n a N o . 61 (Víbora) 
L u y a n ó N o . 1 2 1 . 
C r e s p o N o . 7 . - | 2 
P a u l a N o . 5 6 . 
T r o c a d e r o n o . 1 1 5 . 
I n f a n t a y S a n R a f a e l 
C e r r o N o . 8 1 5 . 
B e l a s c o a í n N o . 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e N o . 476 . 
J e s ú s d e l M o n t e N o . 6 9 0 . 
L u y a n ó N o . 2 4 5 . 
J e s ú s d e l M o n t e N o . 267 . 
J e s ú s d e l M o n t e No 367 . ^ 
S e r r a n o y S a n t a ' E m i l i a 
M o r e n o N o . 4 0 . 
F a l g u e r a s N o . 1 5 . ( C e r r o ) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n R e c i o . 
I n f a n t a N o . 4 0 . 
M o n t e N o 4 1 2 . 
C á r d e n a s N o . 6 5 . 
R e v i l l a g i g e d o y P . C e r r a a » . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y O o i s p o . 
M u r a l l a N o . 1 5 . 
L u z y C o m p o s t e l a . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e * 
I n f a n t a y C a r l o s I I I -
Z a n j a N o . 1 1 5 /-viau 
C e r r o e n t r e P i e n s a y C o l o n . 
B e l a s c o a í n N o . 117 
Z e q u e l r a 1 1 9 . V-
M e r c e d N o . 9 2 , 
O q u e n d o 7 R i t l o a . 
F A R M A C I A Y D R U t i ü r 7 l A 
L A A M E R I C A N A 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o » ; ' - ' " * f l : * ^ 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
B U F E T E Y N O T A R I A 
F E L I P E R I V E R O Y A I X ) N S O ^ ^ ^ V E ^ V ^ ^ ^ 
A b o g a d o y N o t a r i o 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 3 1 . 
A b o g a d o * . 
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C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i 
• i 
u v o s 
% P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
l é f o n o M - 8 4 0 4 , c e n t r o p r i v a d o . P a r a 
el C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , l l a m e a l 
1-1994. P a r a M a r i a n a o , C o l u m b i a , 
p o g o l o t t i i B u e n R e t i r o , F . O . 7 0 9 0 . 
W — A 
DIARIO D E LA MARINA r 
R K I e s c r a n d e e l n u m e r o 
V | d e V I C T I M A S C A U S A D A S 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a es !a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e p u b l i -
q u e n a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o c a l 
q u e e a e l m i s m o s e i n s e r t e . ^ 
P O R L O S T E M P O R A L E S 
0 r o b l e d e C a r l o m a g n o , d e 
5 s i g l o s y u n o d e l o s m a y o r e s 




O C H E N T A Y C U A T R O P E R S O N A S 
M U E R T A S E N I S L A N D I A 
f̂, d e r r u n i b f - r s e l a s p a r e d e s 
¿ e u n t a l l e r d o n d s t r a b a j a b a n , 
p e r e c i e r o n s i e t e p e r s o n a s 
p i R l S , f e b r e r o 2 7 . 
' E l roble de C a r l o m a g n o , q u e t e -
jfa c inco s i g l o s y e r a u n o d e l o s 
mayores y m á s a n t i g u o s d e l b o s q u e 
je F o n t a i n e b l a u , c a y ó v í c t i m a d e 
.g v io lento t e m p o r a l e n e l i d í a d e 
.«er. L a g a l e r n a c o n t i n u a b a h o y y , 
¿ g ú n los m e t e o r ó l o g o s , n o p u e d e n 
nredícl i c u á n d o t e r m i n a r á . 
L a s u e r t e d e l f a m o s o r o b l e f u é 
l i m i s m a q u e l a d e u n g r a n n ú m e -
ro de á r b o l e s q u e f u e r o n a r r a n c a -
jos de r a í z ' s l e n d o t a m b i é n n u m e -
roS"a6 l a s c a s a s q u e q u e d a r o n s i n 
techumbre. 
V a r i o s b u q u e s e n c a l l a r o n a l o 
laigo de l a c o s t a d e s d e D u n k e r k e 
t E i a r r i t z , y m u c h o s o t r o s e s t u v i e -
ron e n v i a n d o m e n s a j e s i n a l á m b r i -
tos p id iendo a u x i l i o . 
LAS P A R E D E S D E U N T A L L E R 
D E R R I B A D O P O R E L V I E N T O , 
D I E R O N M U E R T E A S I E T E 
P E R S O N A S 
A R R E B O U R G , F r a n c i a , f e b r e r o 2 7 . 
Siete p e r s o n a s p e r d i e r o n l a v i d a 
y quince m á s s e h a l l a n c o n l e s i o n e s 
más o m e n o s g r a v e s , c u a n d o el^ v i e n -
to d e r r i b ó a y e r l a s p a r e d e s d e l t a -
ller donde se e n c o n t r a b a n t r a b a -
jando. 
E \ L O S B A N C O S D E P E S C A D E 
B L A N D I A H A N P E R E C I D O 8 4 
P E R S O N A S 
H C L L . I n g l a t e r r a , f e b r e r o 2 7 . 
Ochenta y c u a t r o p e r s o n a s c r é e -
te que se h a y a n p e r d i d o c o m o r e -
sultado de l a s v i o l e n t a s g a l e r n a s 
que han e s t a d o a z o t a n d o l o s b a n c o s 
;de pesca d e I s l a n d i a d u r a n t e l o s 
í t t imos c u a t r o d í a s . 
Cuatro p e s c a d o r e s p e r e c i e r o n e n 
el r e m o l c a d o r " H u l l " , e n S c a p a 
Flow; geis p e s c a d o r e s y v e i n t i c u a -
tro h a b i t a n t e s d e I s l a n d i a h a l l a r o n 
lt muerte e n e l v a p o r " F i e l d M a r -
iball R o b e r t s o n " y a c a b a n d e H e -
lar not ic ias a n u n c i a n d o q u e e l v a -
por " L e i f e r h e p a r " se h a p e r d i d o c o n 
ÍTeinte h o m b r e s . 
E L E M B A J A D O R K E L L O G G 
E S T A I N T E R E S A D O E N 
L O S A S U N T O S D E L A 
A M E R I C A H I S P A N A 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 7 . 
E l E m b a j a d o r F r a n k B . K e -
B o g , p r e s u n t o s e c r e t a r i o d e E s -
t a d o , q u e l l e g ó a y e r a e s t a c a ^ 
p i t a l , h i z o h o y v a r i a s v i s i t a s a 
l o s f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n e » . 
E l s e c r e t a r i o e n c i e r n e d i j o 
a l o s p e r i o d i s t a s q u e p o r a h o r a 
n o p o d í a h a c e r d e c l a r a c i o n e s . 
R e c o r d ó , s i n e m b a r g o , q u e h a -
b í a s i d o m i e m b r o d e l a c o m i -
s i ó n a m e r i c a n a q u e f u é a l a 
c o n f e r e n c i a l e S a n t i a g o d e 
^ h i l e y a g r e g ó q u e t o d o s l o s 
a s u n t o s d e l a A m é r i c a l a t i n a 
e r a n d e s u m o i n t e r é s p a r a é l . 
" C r e o q u e l a A m é r i c a l a t i -
n a — d i j o M r . K e l l o g g — p r e s e n -
t a u n c a m p o d o n d e p u e d e n h a -
c e r s e l o s m a y o r e s p r o g r e s o s . " 
F R A N C I A A U M E N T A S U S 
P A R T I C I P A C I O N E S . E N L O S 
B E N E F I C I O S D E L J U E G O 
D u r a n t e e l a ñ o ú l t i m o , l o s 
c a s i n o s p r o d u j e r o n 2 0 4 m i l l o n e s 
y s ó l o B i a r r i t z n u e v e m i l l o n e s 
L A P L A Z A D E S A N T A C R U Z S E 
D E N O M I N A R A D E L E N I N E 
N O E S T A N D E A C U E R D O E N 
N . Y O R K L O S E S C U L T O R E S 
S O B R E a C A S O B O R G L U M 
S u s c o m p a ñ e r o s s u p o n e n q u e 
e n e s t e a s u n t o t i e n e q u e v e r 
l a o p o s i c i ó n d e l , K u K l u x K l a n 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 7 . 
L a o p i n i ó n de l o s e s c u l t o r e s d e 
N e w Y o r k a p a r e c í a h o y d i v i d i d a e n 
d o s c a m p o s r e s p e c t o a l a s u s p e n s i ó n 
d e l e s c u l t o r G u t s o n B o r g l o m c o m o 
a u t o r d e l m o n u m e n t o d e l a S t o n e 
M o u n t a l n . 
W i H i a m J . R o b i n s o n , q u e e s u n 
e s c u l t o r d e f a m a , d i j o quft l o s a m i -
gos y c o m p a ñ e r o s d e B o r g l u m r e a -
l i z a r í a n u n m o v i m i e n t o p a r a o b t e -
n e r q u e s u s i n t e r e s e s s e a n d e b i d a -
m e n t e p r o t e g i d o s . 
" S i B l o r g l u m n o d a u n g o l p e m á s 
e n S t o n e M o u n t a l n — d i j o — t i e n e y a 
a s i e g u r a d o a l g o m á s q u e l a s P i r á -
m i d e s d e E g i p t o . P e r o s u s a m i g o s 
h a r á n q u e l a s c o s a s s e p o n g a n e n 
s u p u n t o j u s t o e I m p e d i r á n q u e s e a 
s a c r i f i c a d o e l g e n i o p o r u n g r u p o 
de i n d i v i d u o s de d o s a l c u a r t o . Y o 
f u i r e c i e l i t e m e n t e a A t l a n t a y h a b l é 
c o n m u c h a s p e r s o n a s , de m a n e r a q u e 
c o n o z c o l a s I n t e r i o r i d a d e s d e e s t e 
a e u n t o . 
" E n e s t o t i e n e m u c h o q u e v e r e l i L o a e f e c t i v o s m i l i t a r e s f r a n c e s e s 
K u K l u x K l a n . H a b l a r c o n t r a e l K u I « e c o n o c i e r o n p o c o a n t e s d e s e r d e -
K l u x K l a n e n A t l a n t a no es a c a s o a e c h a d a p o r u n a v o t a c i ó n d e 4 0 6 
lo m e j o r y B o r g l u m j a m á s h a s i d o j c o n t r a 3 6 , l a e n m i e n d a d e l d i p u t a -
h o m b r e d e t a c t o . " \ d o c o m u n i s t a J e a n R e n a u d p a r a r e -
L a o p i n i ó n d e l c a m p o c o n t r a r i o ' e l n ú m e r o d e t r o p a s a 
f u é e x p r e s a d a p o r m í s t e r A u g u s t , ml1-
L u k e m a n , q u i e n d i j o q u e c o n s i d e r a -
b a l a c o n d u c t a d e B o r g l u m " p o c o 
c a b a l l e r o s a y p o c o d i g n a " y q u e 
" e r a p e r j u d i c i a l p a r a e l a r t e d e l a 
e s c u l t u r a " . 
" C o m o n a t u r a l d e V i r g i n i a e s t o y 
E n l a C á m a r a s e s u p o a y e r 
q u e e l e f e c t i v o d e l e j é r c i t o 
e s d e 6 0 7 . 0 0 0 e n l a p a z 
P A R I S , f e b r e r o 2 7 . 
E l j u e g o e n l o s c a s i n o s d e F r a n -
c i a h a d a d o b e n e f i c i o s d e 2 0 4 m i -
l l o n e s d e f r a n c o s d u r a n t e e l a ñ o 
I 1 9 2 4 , s e g ú n s e a n u n c i ó h o y e n l a 
j C á m a r a d e l o s D i p u t a d o s c u a n d o s e 
v o t ó u n a e n m i e n d a e l e v a n d o e l t a n -
to p o r c i e n t o q u e c o r r e s p o n d e a l 
E s t a d o y a l o s M u n i c i p i o s e n t a l e s i 
u t i l i d a d e s . S e a c o r d ó e l e v a r l a p a r -
t i c i p a c i ó n d e l E s t a d o y d e l o s M u - | 
n i c l p l q s d e s d e e l 2 5 a l 4 0 p o r I Q O . j 
A p o y a n d o l a e n m i e n d a , e l d i p u - i 
t a d o G a r a t c i t ó e l c a s o d e l C a s i n o | 
d e B i a r r i t z , c u y o s b e n e f i c i o s a s c e n -
d i e r o n a 9 . 0 0 0 , 0 0 0 d e f r a n c o s . 
A g r e g ó q u e l a s p r o p i n a s d e l o s j u -
g a d o r e s a l o s e m p l e a d o s s u b i e r o n a | 
2 . 5 0 0 , 0 0 0 f r a n c o s . D e e s t a s u m a , ¡ 
d e c l a r ó G a r a t , e l p r o p i e t a r i o d e l 
C a s i n o , c o n v i o l a c i ó n de l o s r e g l a -
m e n t o s , p e r c i b í a e l 5 0 p o r c i e n t o . 
L A P I C A Z A D E L . A S A N T A C R U Z , 
E N D O U A R N E Z , S E L L A M A R A D E 
L E N I N E 
D O U A R N E Z , F r a n c i a , f e b r e r o 2 7 . 
L a a n t i g u a p l a z a de l a S a n t a 
C r u z h a s i d o r e b a u t i z a d a e n c u m -
p l i m i e n t o d e u n r e c i e n t e a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o . E n lo s u c e s i v o s e l l a -
m a r á p l a z a d e L e n l n . 
F R A N C I A C U E N T A C O N 6 0 7 , 0 0 0 
S O L D A D O S E N T I E M P O S D E P A Z 
P A R I S , f e b r e r o 2 7 . 
D u r a n t e e l d e b a t e h a b i d o h o y e n 
l a C á m a r a d e l o s D i p u t a d o s a c e r c a 
d e l p r e s u p u e s t o d e l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a , s e d i ó a c o n o c e r q u e l o s 
e f e c t i v o s m i l i t a r e s d e F r a n c i a a s -
c i e n d e n a 6 0 7 , 0 0 0 h o m b r e s , i n c l u i -
d a s l a s t r o p a s c o l o n i a l e s . 
D O S B A N D I D O S R O B A R O N A 
L O S P A S A J E R O S D E U N 
E X P R E S O D E L N E W 
Y O R K C E N T R A L 
C H I C A G O , f e b r e r o 3 7 . 
A l h a j a s y d i n e r o , po(r ^va-
l o r d e d i e z m i l p e s o s , f u e r o n 
r o b a d o s a l o s p a s k j c r o s d e l 
s l e e p i n g c a r g d e l e x p r e s o d e l 
N e w Y o r k C e n t r a l , p o r i n d i -
v i d u o s a r m a d o s , m i e n t r a s e l 
t r e n m a r c h a b a a t o d a v e l o c i -
d a d d e s d e C h e s t e r t o n , I n d i a n a , 
y G a r y , I n d i a n a , h a s t a C h i c a -
g o , e n l a n o c h e d e a y e r . 
. L o e b a n d i d o s t o m a r o n e l 
t r e n e n T o l e d o , y p e r m a n e c i e -
r o n e n e l c o c h o d e d í a c a s i 
t o d o e l t i e m p o , y s e b e j a t r o n 
e n G a r y , d e s p u é s d e c o m e t i d o 
e l r o b o . 
P o c o a n t e s d e l l e g a r e l t r e n 
a G a r y , l o s l a d r o n e s a b a n d o -
n a r o n e l c o c h e d e d i » y o b l i -
g a r o n a d o s e m p l e a d o s d e l a 
e m p r e s a d e l f e r r o c a r r i l a q u e 
l e s a c o m p a ñ a s e n a l u n leo s l e e -
p l n g e a r , c o n a n d o l a s p u e r -
t a s . U n o d e l o s b a n d i d o s a m e -
n a z ó , c o n u n r e v ó l v e r , a l o s 
p a s a j e r o s , m i e n t l r a s s u c o m -
p a ñ e r o i b a o b l i g a n d o , u n o a 
u n o , a h a c e r l e e n t r e g a d e t o -
d o l o q u e d e v a l o r p o s e í a n . 
V I C T O R I A O B T E N I D A P O R 
E G O B I E R N O D E T U R Q U I A 
C O N T R A R E B E L D E S K U R D O S 
\ L a s f u e r z a s k u r d a s h a n s i d o 
i r e c h a z a d a s a b a n d o n a n d o l a s 
p l a z a s d e K a r p u t y E l A z i z 
D I C E N Q U E E L G O B I E R N O S E 
O P O N E A L A R E L I G I O N 
E n u n a c i r c u l a r m a n i f i e s t a n 
l o s i n s u r g e n t e s q u e n o p u e d e s e r 
e l m a h o m e t i s m o s i n c a l i f a t o 
U N A T E R R I B L E E X P L O S I O N 
S E R E G I S T R O A Y E R E N 
L A B A H I A D E R I O 
J A N E I R O 
R I O J A N E I R O , f e b r e r o 2 7 . 
U n a t e r r i b l e e x p l o s i ó n o c u -
r r i ó e s t a t a r d a e n u n o d e l o s 
a l m a c e n e s d e l a b a h í a d e R í o , 
r o m p i e n d o l a f u e r z a d e l a m i s -
m a c a s i t o d a s l a s v e n t a n a s d e 
l a c i u d a d . E l n ú m e r o d e v í c t i -
m a s s e i g n o r a h a s t a a h o r a . 
L u * e x p l o s i ó n o c u r r i ó e n l a 
i s l a C a j ú , c e r c a d e N l r h t h o r o x , 
d o n d e c u a r e n t a t o n e l a d a s d e 
p ó l v o r a , i m p o r t a d a s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , y o t r a s c a n t i d a -
d e s d e g a s o U n a y k e r o s e n e , e s -
t a b a n a l m a c e n a d a s . 
S e c r e e q u e l a e x p l o s i ó n h a -
y a s i d o c a u s a d a p o r e l c a l o r 
d e d o s l a n c h o n e s , a n c l a d o s c e r -
c a d e l a l m a c é n , q u e «jc i n c e n -
d i a r o n e s t a m a ñ a n a . 
E N L A F R O N T E R A F U E R O N 
M U E R T O S P O R L A P O L I C I A 
J A P O N E S A 4 0 C O R E A N O S 
P O R L O S A N A R Q U I S T A S 
S E H A B I A D E C R E T A D O E L 
A S E S I N A T O D E W . W I L S O N 
¡ C O N S T A N T I N O P L A , f e b r e r o 2 7 . 
L a a g e n c i a d e l a A n a t o l i a e n e s t a 
¡ c a p i t a l h a p u b l i c a d o u n a n o t a d i -
c i e n d o q u e l a s f u e r z a s k u r d a s r e -
b e l d e s h a n s i d o r e c h a z a d a s y a g r e -
! g a n d o q u e e l g o b i e r n o h a t o m a d o 
n u e v a m e n t e a K h a r p u t y l a c i u d a d — 
d e E l A s i a q u e h a b í a s i d o r e c i e n t e M A C n i F i r i í I T A H F ^ P A R A 
¡ m e n t e ocupado" p o r l o s r e b e l d e s . m n ü 1 / i r i V f U L 1 m / L » ü I n u n 
k K M A T/ I I H U V H V I A U U U G I U A U N O D E L O S D U E Ñ O S D E 
I l i A S ( J t r j f i K t A U U I M l B f l T t n L A S 
. - . . . n t b a i . * k i ' h u a s G I G A N T E S D E L N . Y . 
¡ C O N S T A N T I N O P L A . f e b r e r o 2 7 . 
i L a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s t u r c a » 
. c o n t r a l o s r e b e l d e s d e s h e i k S a i d e n ' A b s u e l t o p o r e l j u r a d o r e d e r a l 
¡ e l K u r d l s t a n s e r á n d i r i g i d a s , s e g ú n , r • ; „ : _ J . __. 
i s e a n u n c i a , p o r e l g e n e r a l T s m e o ¡ e n u n a c a u s a , s e h a i n i c i a d o e n 
¡ B a j á , c o n o c i d o t a m b i é n p o r K e m a l c o n t r a s u y a o t r a p o r p e r j u r i o 
j E d d i n B a j á , 
I E l g o b i e r n o h a o r d e n a d o l a p a r - l N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 7 . 
c i a l m o v i l i z a c i ó n d e l a A n a t o l i a , l i a - ; L a s d i f i c u l t a d e s d e C h a r l e s A . 
m a n d o a l a s a r m a s a l o s r e s e r v i s t a s S t o n e h a m , d e r i v a d a s d e s u s a c t i v i -
d e l o s v i l a y e t o s f r o n t e r i z o s c o n e l . d a d e s e n l a B o l s a , n o t e r m i n a r o n 
á r e a r e b e l d e . h o y c u a n d o e l j u r a d o f e d e r a l l o a b -
U n a c i r c u l a r p u b l i c a d a p o r l o s l n ¡ s o l v i ó d e l o s c a r g o s q u e s e l e h a -
s u r g e n t e s . d i c e lo s i g u i e n t e : | b í a n h e c h o d e c o n s p i r a r c o n e l p r o -
" V u e s t r o c a l i f a o s e s p e r a . N o e s P 6 ¿ i t 0 d e d e f r a u d a r a l o s p e q u e ñ o s 
p o s i b l e e l m a h o m e t i s m o s i n e l C a l i - , c a p i t a l i s t a s p o r m e d i o d e l c o r r e o , 
f a t o . E l a c t u a l g o b i e r n o s e o p o n e e i m a g n a t e d e l b a s e h a l l t i e n e q u e 
E l e s t a d o d e C a l i f o r n i a d i c e 
q u e e l t r a t a d o d e 1 9 1 1 c o n e l 
J a p ó n , e s t á t o d a v í a e n v i g o r 
S E P O D R A A R R E N D A R C O N 
P R O P O S I T O S C O M E R C I A E S 
a l a f e l i g i ó n " 
I n t e r e s a n t e s r e v e l a c i o n e s 
e s t á n s a l i e n d o a l u z c o n l a 
a u t ó b i o f r a g í a d e S . G o m p e r s 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 7 . 
D i c i e n d o q u e J . P . M o r g a n y T . 
C o l e m a n D u p o n t , a s í c o m o e l P r e - « 
s i d e n t e W i l s o n . f i g u r a b a n e n u n a l l m . h i j o d e l e x c u l t á n Á b d u l H a m i d . i 1^sue1lt* , t "eAclara(;!on 
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d u r a n t e a ñ o s y a ñ o s s o p r e t e x t o d e 
m a n t e n e r e l o r d e n . E s m á s , l a p r e -
s e n c i a de t r o p a s f r a n c e s a s e n l a 
c u e n c a d e l S a a r n o eg c o m p a t i b l e 
(coB. l a s . t n a c i ó n d e e s e t e r r i t o r i o , 
: p o r . h a l l a r s e e s t e s u j e t o a u n p l e -
b i s c i t o e n e l c u a l F r a n c i a c , p a n e 
j i n t e r e s a d a " . ~ y * - i e 
" E l g o B i e r n o a l e m á n n c p u e d e 
p e r r m t r q u e l a s o l u c i ó n d e t a n f m ! 
p o r t a n t e c u e s t i ó n s e a a p l a z a d a un 
i l i m o y o t r o a ñ o ' . 
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Vargrave' Demostró su AltaCalidad al Ganar Ayer por Seis Largos 
Esparraguera vs. Bob Sage Esta Noche en el Star Bout del A. Colón 
U n B u e n P r o g r a m a d e B o x e o 
f i a D r á H o y o n e l ñ n l i t e a t r o 
d e S a n i o s y ñ r t l g a s 
E n e l s e m i - f i n a l , S p a r r i n g C a b a -
l l e r o y K i d C á r d e n a s . 
M e n ú = " ' 
S p o r t i v o 
P o r D A V E G . G R A G G S 
N E W Y O R K , F e b r e r o 2 3 . 
= G o a l s a n o t a d o s p o r l o s = 
e q u i p i e r s e n e l C a m p e o n a t o 
F Ü T E O U S T I C O S 
L o s d e t r a c t o r e s d e l foo t b a l l a s s . 
h a n t e n i d o e n l o s p r i m e r o s d í a s d e 
l a s e m a n a a n c h o t e m a p a m l a d i -
v u l g a c i ó n b a l o m p é d i c a . 
L a o b r a c a r n a v a l e s c a H i s p a n o -
F o r t u n a - A l v i e u , e l e v ó l a v a l o r i z a -
c i ó n h i d á l g u i c a d e l d e p o r t e d e l o s 
p a n t a l o n e s o r c t o s . 
S i r e f r e s c a m o s l a m e m o r i a , a 
l o s s u c e s o s a c a e c i d o s e l d o m i n g o 
e n e l c a m p o d e l b a l ó n , l l e g a r e m o s 
a l a f i n a l i d a d s i g u i e n t e : o e l foot 
h a l l n o e s t á p r e p a r a d o p a r a n o s -
o t r o s , o n o s o t r o s no e e t a m o s p r e p a -
r a d o s p a r a e l foot b a l l . 
C u a l q u i e r a d e l a s d o s c o s a s d e -
m u e s t r a q u e n o s o m o t í d e p o r t i s t a s . 
1 — " M e h a n d i c h o q u e l o s c u b a n o s 
s o n v a l i e n t e s , q u e S a n t i a g o E s p a r r a -
g u e r a e s d e l o s m e j o r e s h o m b r e s 
i c u b a n o s e n e l b o x e o , q u e p u e d e p e r -
d e r l a p e l e a d e l s á b a d o p o r l a n o -
I c h e . L o ú n i c o q u e no m e h a n d i c h o 
e s s i p u e d e g a n a r . Y y o p o r e s o 
i g e , m i s m o , m e a t r e v o a c r e e r l o . " E s -
i to h a s i d o lo m a n i f e s t a d o p o r " B o b * ' 
! S a g e , c u a n d o l e p e d í a p a r a l a p r e n -
s a u n a s d e c l a r a c i o n e s . 
— " N u n c a h e t e n i d o t a n t o s d e s e o s 
d e e n f r e n t a r m e c o n u n s e ñ o r c o m o 
e n e s t e c a s o d e B o b S a g e — h a d i c h o 
S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a — p o r q u e n u n - g ¿ o r t 
c a t a m p o c o m e h a n l l e n a d o m á s " l a 
c a b e z a d e h u m o " . A m í n o m e I m -
p o r t a quo s e a b u e n o . O t r o s t a m b i é n 
l o e r a n y , s i n e m b a r g o , e n u n m o -
m e n t o o p o r t u n o l e s d i u n " c a s t a ñ a -
z o " y e s t o d o . 
O s c a r T u e r o , l a n z a d o r c u b a n o , h a 
v u e l t o d e n u e v o a l a l i g adfei S u r , a s í 
p o r l o m e n o s n o s a s e g u r a n d e s d e M o -
b i l e . 
T u e r o f u é h a c e t i e m p o p i t c h e r e s -
t r e l l a d e l A t l a n t a y d e l M e m p h i s , 
p a s a n d o l u e g o a l R e a d i n g d e l a i n -
t e r n a c i o n a l , d o n d e p r e s t ó s u s s e r v i -
c i o s l a p a s a d a t e m p o r a d a . 
E l c l u b d e s t i n a d o p a r a é l s e e l M o -
b i l e , f o r m á n d o s e c o n s u i n g r e s o u n 
t r í o de c u b a n o s e n e s t e c l u b , J o e 
" L i t t l e " A c o s t a , M a n u e l C u e t o y é l . 
3 5 F a í til 
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E l e m p l a z a r u n e q u i p o q u e s e p a 
g a n a r es t a n f á c i l q u e c o n l a a l i -
n e a c i ó n de u n o n c e s u p e r i o r a l c o n ^ 
t r a r i o , s e o b t i e n e e l r e s u l t a d o a p e -
t e c i d o : p e r o p a r a e m p l a z a r u n e q u i -
po q u e s e p a p e r d e r , h a y q u e b u s c a r 
o n c e d e p o r t i s t a s . Y é s t o s e s c a s e a n 
t a n t o c o m o a b u n d a n l o s p r i m e r o s . 
S i a l o s c u a t r o m i l f a n á t i c o s q u e 
e n t r a r o n e l d o m i n g o e n A l m e n d a r e s 
s e l e s p r e g u n t a s i e l H i s p a n o s a b e 
g a n a r , l a c o n t e s t a c i ó n s e r í a a f i r m a -
t i v a . S i a l a s a l i d a de e s o s - m i s m o s 
f a n á t i c o s s e l e s p r e g u n t a s i s a b e n 
p e r d e r , l a c o n t e s t a c i ó n s e r í a n e g a -
t i v a . C o n t e s t a n d o o t r a c o s a s e r í a 
n e g a r l a v a l í a d e l H i s p a n o y c o n c e -
d e r l e s u n d o n q u e e l d o m i n g o lo d e -
j a r o n e n o r m e m e n t e m a l . 
L o g d e s v e l o s de T y C o b b 
c e n t r a r u n b u e n i n f l e l d e r a q u i e n 
c a r g a r l a g u a r d i a d e l a s e g u n d a a l -
m o h a d i l l a d e i o s T i g r e s p a r e c e n q u e 
e s t á n a p u n t o de d e s v a n e c e r s e . L a 
c o n t r a t a d e J a c k T a v e n e r , e l c é l e b r e 
s t o p d e l F o r t W o r t h , p a r e c e 
c o n f i r m a r l o . 
T a v e m e r f u é c o n s i d e r a d o e n l a p a -
s a d a t e m p o r a d a c o m o e l m e j o r t o r -
p e d e r o d e l a l i g a d e T e x a s y s u b a t -
t i n g p e r s o n a l a l c a n z ó u n p r o m e d i o 
d e 2 9 5 . 
) E L A N T E R O S 
C o s m e 
T o r r e s \ l n d l o ) 
F e r r e r i n . . . . 
I l c r m o 
B e r n a r d i n . . . 
S i m ó n 
P a c u c h o . . . . 
P a z o s 
R a m i r o 
Moro 
D í a z . . . . . . 
I K a t z e r 
P 0 r e n - | J . A l v a r e z . . , 
i i e  e n - . 
C o m o s e v é p o r e s t a s d e c l a h a c i o - i 
n e s l a p e l e a d e e s t a n o c h e e n e l 
A r e n a C o l ó n h a d e s e r d e l a s b u e n a s . 
S o n d o s s e ñ o r e s q u e s o n d o s g r a n -
d e s b o x e a d o r e s , q u e t i e n e n m a r a v i -
l l o s a s f a c u l t a d e s y q u e , a d e m á s , e s -
t á n d i s p u e s t o s a r o m p e r s e l a c r i s m a , 
e s t o d o c u a n t o se p u e d e p e d i r y e s 
t o d o c u a n t o se p u e d e e s p e r a r . 
P o r e s t e m o t i v o e l A r e n a C o l ó n s e 
v e r á i n v a d i d o p o r u n a l e g i ó n d e f a -
n á t i c o s á v i d o s d e v e r f r e n t e a f r e n - ' 
te a l o s d o s g r a n d e s a s e s d e l a s ' 
c u e r d a s . 
D i c k C u i l o p , e l n o v a t o d e l o s 
Y a n k e e s , e s a c t u a l m e n t e l a s e n s a c i ó n 
e n e l c a m p o d e t r a l n n i n g d e é s t o s 
p o r l o s c o n t i n u o s h o m e r u n s q u e e s -
t á b a t e a n d o . C u l l o p p o d r á e n l a s 
p r á c t i c a s d e j a r m u y p e q u e ñ i t o a 
B a m b i n o , p e r o c u a n d o c e m i e n c e l a 
t e m p o r a d a de b a s e b a l l , s e r á e l B a m -
b i n o y n o D i c k q u i e n d e j e c h i q u i t i c o s 
a l o a l a n z a d o r e s c o n t r a r i o s . 
J a c k . 
B o r r a z a s I I 
E a g e . . . , ' , 
C u e t o . . 
A r e n a s . . . 
F r a n c i s c o . 
t í a 
L l ü í ü . . . . 
D i e n d r l c k 
U a m a . . . 
C a m p i t o s . . 
E d m u n d o . . 
D o m i n g o . . 
F e r n a n d o . . 
F r e i r é . . . . 
B r u ñ a s . , . 
C . P é r e z . . 
M o s q u e r a 
R o i b a l . . 
E l N o y . . . 
A v e l i n o . . 
iJ<ipez . . . . 
• I 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
J u g a d o s 1 




ñ l D i z u r l T u v o q u e S u d a r l a 
G o t a G o r ú a P a r a D e r r o t a r a 
J o a q u í n e n e l U l t i m o l i e r 
P O S T A l E S l 
O R I E N T A L P A i 
— F u é e l d e e l l o s e l m e j o r d e l o s 
e n c u e n t r o s c e l e b r a d o s e n - l o s 
c o u r t s d e l C l u b F e r r o v i a r i o . — 
H o y s e d i s c u t e e l C a m p e o n a t o 
d e S i n g l e d e C a b a l l e r o s . 
S a b e r p e r d e r e q u i v a l e a s a b e r g a -
n a r . L u e g o , s i a l s a b e r p e r d e r se le 
c o n c e d e n l o s h o n o r e s q u e " b a l a n -
c e a n " u n . t r i u n f o , s a b e r g a n a r n o 
es n a d a m á s q u e u n a d e m o s t r a c i ó n 
de p o d e r í o . 
Tot e s o u n b a r c o q u e n o s e p a 
a f r o n t a r u n p e q u e ñ o t e m p o r a l , e s 
b a r c o p e r d i d o . 
L a c o n s a g r a c i ó n d e l f o o t b a l l e n 
e s t a P e r l a d e l a s A n t i l l a s , l l e g ó a l 
e x t r a l i m i t e . 
L o s f a n á t i c o s g o l p e a n a l o s j u -
p a d o r e s . l o s j u g a d o r e s g o l p e a n a l o s 
f a n á t i c o s y l a c r ó n i c a " r o j a " 1¿ dS, 
p r e f e r e n c i a e n s u c a r á c t e r i n f o r m a -
t i v o . 
Vf ' r . s e l a n o t a de u n r o t a t i v o d e l 
l u n e s p o r l a " n o c h e " : L o s ñ á ñ i g o s , 
d i s f r a z a d o s , se a c o m e t i e r o n a t i r o s . 
B a t a l l a p o r e l f oo t b a l l . F o r m i d a b l e 
e s c á n d a ' o e n A U n e n Ü a r e s . U n a j o -
v e n h e r i d a . A l t e r m i n a r e l j u e g o se 
d e s a r r o l l ó o t r a p e l e a m á s e s c a n d a -
l o s a . E t c . , e t c . 
L o q u e d i j i m c b - l a c o n s a g r a c i ó n . 
T e n d r e m o s e s t a n o c h e , c o m o s i l o 
a n t e r i o r f u e r a p o c o , l a g r a n p e l e a 
e n t r e S p a r r i n g C a b a l l e r o y K l d C á r -
d e n a s , l a q u e e s p e r a n t o d o s Tos f a -
n á t i c o s e n l a s e g u r i d a d de q u e t e n -
d r á n o c a s i ó n d e v e r f r e n t e a f r e n t e 
a d o s " t i p o s " q u e v a n , p o r l o m e -
n o s , a d e s b a r a t a r s e l a c a r a y lo q u e 
n o e s l a c a r a . 
D r . M a y e r B i e n P i l o t e a d o p o r T . B u r n s 
D é l o a D o w r y e n d o s s a l t o s a l P a s a r l a 
G a s a G l u D u P a g a n d o l a M u t u a a $ 3 6 . 7 0 
3 D o s b e l l e z a s d e l t e n n i s c r i o l l o s e 
3 ; e n f r e n t a r o n e n l a t a r d e d e a y e r e n 
3 j u n o d e l o s c o u r t s d e l C l u b F e r r o v i a -
3 ^ l o : M a n ' a A n t o n i a F r e y r e , d e l V*»-
2 d a d o T e n n i s C l u b , y Z o i l a R o d r í -
2 g u e z , d e l F e r r o v i a r i o . Z o i l a , q u e h a -
2 b í a c o m e n z a d o c o n m u c h o s b r í o s , 
2 i c a n s ó m u y p r o n t o , s i e n d o v e n c i d a 
2 j a l f i n a l f á c i l m e n t e p o r l a " m a r q u e -
21 s i t a . " E l s c o r e f u é d e 3 - 6 ; 9-7 t 
6 - 1 . 
O t r o e n c u e n t r o e n t r e t e ñ o r i t a s f u é 
e l de M a r í a L u i s a G a r c í a L o n g a , d e l 
V e d a d o T e n n i s , y C a r m e l i n a F r e y r e , 
d e l a m i s m a j o c l e d a d . L a s e ñ o r i t a 
L o n g a d i s p u s o a s u a n t o j o de s u 
c o n t r i n c a n t e , v e n c i é n d o l a c o n f a c i -
l i d a d , 6-2 y 6 - 2 . 
S a m m y A l b l z u r i , d e l F e r r o v i a r i o , 
1 l e g a n ó s e n s a c l o r i a l m e n t e a J o a q u í n 
P a r d o , d e l V e d a d o T e n n i s . F u é e s t e 
e l e n c u e n t r o d e m á s s e n s a c i ó n e f e c -
t u a d o e n l o s c o u r t s d e l F e r r o v i a -
r i o e n l a t a r d e d e a y e r . E l " P u l -
g a r c i t o " c o m e n z ó m u y a g r e s i v o , a n e 
x á n d o s e log d o s p r i m e r o s s é t g ; p e -
! I l o d e s p u é s . P a r d o r e c u p e r ó e l t e r r e -
| n o p e r d i d o y p u s o e l m a t c h I n t e r e -
; s a n t e , e m p a t a n d o e l j u e g o a s e t s 
/ i g u a l e s . E l d e c i s i v o f u é e l m á s r e -
, ! ñ l d o d e t o d o s , e n é l h i c i e r o n a m b o s 
c o n t e n d i e n t e s u n " t o v de f o r c é " 
p o r v e n c e r , ' p e r o , a l f i n , v e n c i ó A l -
b i z u r l , 8-6/. 
M a r i o A v e l l a n a l v e n c i ó a G u s t a v o 
V o l l m e r c o n e l s c o r e d e 8 -6 , 6-4 , 
'J-6 y 6 - 3 . C o m o s e d e m u e s t r a l a 
a n o t a c i ó n , V o l l m e r f u é v í c t i m a m á s 
q u e n a d a , d e s u f a l t a d e " w l n d . " 
P a r a e s t a tarde ofrece l a ilir««-ix 
do O r i e n t a l P a r k el mejor D r , W 0 n 
, s aba t ino que so l ia podido 
p a r a el presente mi t in h íp ico u i » 
! i n t e r e s a n t e s turnos , cinco par* « n i 
i ters y los dos ú l t i m o s a distancias mS" 
y o r e s . L a quinta y s é p t i m a cuen»« 
con premio de $800 "cada una y iipva 
rán al post a m a g n í f i c o s s n i D M ^ S I 
c u b r i r á n respect ivarru nte dnco f!,, 
longs y m i l l a y un octuv-o 
B e g F a r d o n y T u g a s a l k r o n crean-
do en s u s r e s p e c t i v a s oarrfra.; d*l i j 
ves , lo quo m o t i v ó aus pobres denior 
t r a c l o n e s . 
P a r a m a ñ a n a domingo se ha coaf tM 
cionado un a t r a c t i v o programa de ocho 
j u s t a s , cju. . i t r a . r á n hacia el bello 
t r a c k de M a r i a n a o al record de la con-• 
ourre i i c ia del ac tua l mitin, que dicho 
s e a de paso v a locando a su fin rt-
pidaniente. pues s ó l o quedan, con la 
de e s t a tarde, dieciocho funcione». ! 
S A L E N P A R A S U C A M P O D E 
E N T R E N A M I E N T O 
W H I T E S O X 
C H I C A G O , febrero 27. 
A l mandp del Manager Eddie Col 
los W h i t e Sox de Chicago sa ldrán 
fiana p a r a s u campo de prác t i cas 
m a v e r a l e s en Shreveport . L a . 
C o l l i n s e s p e r a hacer entrar en ac 
a s u s p l a y e r a e l lunes p í ó x l m o . 
D e s p u é s l o s p r e l i m i n a r e s , e n l o a 
c u a l e s 6 e / d e s t a c a l a p e l e a s e n s a c i o -
n a l de u n f r a n c a s y u n e s p a ñ o l , C u e - , 
v a s y A u c e t . « m e d a r á n u n c o m b a t e P A R A M A Ñ A N A , D O M I N G O , S E A N U N C I A U N G R A N P R O G R A M A 
b r u t a l U n v e r d a d e r o d u e l o a m u e r - | D £ 0 C H 0 C A R R E R A S C O N D 0 S B U E N O S P R E M I O S 
t e . i 
L o s p r e c i o s q u e r e g i r á n p a r a e s t a ' E n l a s d e e s t a t a r d e , e l q u i n t o e v e n t o r e s u l t a e l m a s i n t e r e s a n t e p o r 
m a g n a f u n c i ó n s o n t a n e x t r a o r d i n a - l i ' u 1 — 
ñ á m e n t e b a j o s , ü u e i o s f a n á t i c o s p a - a g r u p a r s e e n e s a c a r r e r a l o s m a s v e l o c e s e j e m p l a r e s . 
g a r á n a t r e s c e n t a v o s c a d a u n o d e 
l o s r o u n d s d e l b o x e o q u e m i r e n . E s -
t a c u e n t a a r i t m é t i c a e s d e e s a s c o -
s a s q u e l l a m a n p o d e r o s a m e n t e J a 
a t e n c i ó n . 
L a F . O . F . A . c u a n d o e s t o s r e n - ¡ 
g l o n e s v e a n l a l u z y a b a b r á t o c a d o | 
e l ú l t i m o p u n t o d § e s t e " d a n z ó n " , j 
C o n f i e m o s e n s u i m p a r c i a l i d a d y 
l i on i ;adez p a r a c a s t i g a r a l o s c u l p a -
b l e s , ú n i c a s a t i s f a c c i ó n p a r a e l f a -
n á t i c o y p r e s t i g i o p a r a e l f o o t b a l l . | 
E l S t a d i u m p r o s i g u e s u c a r r e r a 
d e v i c t o r i a s . L a d e r r o t a q u o l e d i ó 
a l C e l t a r e a f i r m a s u v a l í a , y Je s e -
í í a l a c o m o ' ú n i c o a s p i r a n t e a l " t r a -
p i t o " d e s u s e r i e . 
R e p i t i e n d o l a • b a z a ñ a d e l p a s a d o 
c a m p e o n a t o . 
L o r d V c r g r a v e , e j e m p l a r de a l t a c a -
l i d a d quo e s t a b a conceptuado antes de 
s u f r i r s u s a c t u a l e s a c h a q u e s como un 
verdadero "espada" de l a ve loc idad ^n 
los t r a c k s del c i i | :u l to Metropol i tano^ 
hizo u n a soberb ia d e m o s t r a c i ó n de i lo 
que h a s ido a l g a n a r por s e i s l a r g o s 
el sexto y ú l t i m o evento del p r o g r a m a , 
u n a J u s t a a m i l l a y 50 y a r d a s , p r i m e -
r a j u s t a de l a r g a d i s t a n c i a en que h a 
compet ido en el a c t u a l m i t i n . 
A q u e l l o s que dudaban de l a h a b l l i -
en ' su evento 
t r i u n f a l d e ' a y e r , por e s t a r conocido 
h a b i t u a l m e n t e como un buen " s p r i n -
ler" , no i g n o r a b a n , s i n embargo , que 
en l a s j u s t a s c o a l a s L o r d V a r g r a v e h a -
b í a s i e m p r e ce.rrado con m u c h a ve lo -
c i d a d . Contenido en c a s i todo el t r a -
yecto, l l e g ó a los l i d e r s tan pronto s u 
j o c k e y N e a l lo e s t i m ó oportuno, y s a -
c á n d o l o por f u e r a p a r a tener v í a f r a n -
c a a l so l tar lo y a e n t r a d a l a r e c t a f i -
na l e m p r e n d i ó u n a c a r r e r a veloz que 
le p e r m i t i ó en b r e v e s segundos a v e n -
E n l o s p u e s t o s o f i c i a l e s a c t u a r á n t a j a r S T a ^ o ^ a 
. ~ j - r w , cano y en l a m e t a por oeno iargob a 
n a d a m e n o s q u e F e r n a n d o R í o s , e l E t h e l F , a v e n t a j a n d o é s t a p a r a e l p l a -
a s d e n u e s t r o s j u e c e s , y V a l m a ñ a n a J c© por u n pescuezo a S c r a t c h . , K s t e 
c o m o c r o n o m e t r i s t a y e l S a r g e n t o el f a v o r l t o de d inero p a r e j 0 , y 
H e r n á n d e z , m á s c o n o c i d o e n e l m u n -
L a s e n t r a d a s s e e n c u e n t r a n a l a ' 
v e n t a e n l a C a s a T a r í n , O ' R e l l l y 8 3 , 
a d o n d e p u e d e n i r a b u s c a r l a l o s f a - i 
n á t i c o s c o n l a s e g u r i d a d de q u e e l l o s d a d ^ p ^ r a ^ l o g r a r " é j e r t o 1 " 
e n c o n t r a r á n a l l í b u e n a l o c a l i d a d p a -
r a u n a b u e n a p e l e a . 
E n c a s o d e l l u v i a l a s p e l e a s se 
s u s p e n d e r á n p a r a e l d o m i n g o , e f e c -
t u á n d o s e e n e l m i s m o l u g a r y a l a 
mi,sim.a h o r a , s i e n d o v á l i d a s l a s e n -
t r a d a s d e l s á b a d o . • 
d o p i ü g l l í s t i c o p o r P e r o e l A m e r i c a -
n o c o m o a n u n c i a d o r . 
C o n l a l l e g a d a de l o s c a r n a v a l e s 
l l e g ó l a r o t u r a de v a r i o s r e c o r d s . 
E n p ú b l i c o , e l d o m i n g o . 
E n g o a l s , e l C a s t e l l a n o . 
Y e n p a r t i d o s , d o m i n g o y m a r t e s , 
y a q u e s e c e l e b r a r o n o n c e m a t c h s 
e n l o s d o s d í a s . 
E l F o r t u n a , c o n l a v i c t o r i a s o b r e 
e l H i s ^ n o , c o l o c ó s e a l f r e n t e d e 
l a " m e l e e " , c o n u n a v e r a g e d e 9 3 2 . 
Y e n s b o o t i n g es u n f u e r t e p a l a d í n 
a l p e n n a n t . 
T o d o h a c e s u p o n e r q u e e l a ñ o s e 
c o n v i e r t e b l a n q u i . . . n e g r o . 
E l d o m i n g o : 
F o r t u n a - J u v e n t u d . 
I b e r i a - O l i m p l a . 
L l e n o , l l e n o y l l e n o . 
J u e z d e L í n e a , i 
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, que p a r t i ó lento, . c e r r ó u n a g r a n b r e -
c h a a l f i n a l . R o c k i n g tuvo u n a bo-
I r r a s c o s a t r a v e s í a en todo el t rayecto , 
i teniendo que s e r c o n t e n i d a por s u ' j o c -
- k e y Nolecko en v a r i a s o c a s i o n e s , D e -
U a R o b b i a se c a n s ó a l a m i t a d . 
M i g h t y c o r r e s p o n d i ó a l a s e s p e r a n z a s 
de l a m a y o r í a que lo i n s t a l ó f a v o r i t í -
s i m o de M u t u a y books en el c u a r t o 
t u r n o a s e i s f u r l o n g s , h á b i l m e n t e m o n -
tado por Y c r r a t . F i r s t L i g h t . que tan 
f á c i l t r i u n f o h a b l a a l c a n z a d o en s u 
a n t e r i o r y p r i m e r a s a l i d a , p a r t i ó como 
un tren expreso y se m a n t u v o de l í -
der h a s t a e l ú l t i m o octavo, donde s u 
es fuerzo lo c a n s ó , cediendo e l paso en 
el ú l t i m o 16 a M l g t h y que g r a d u a l m e n -
te f u é mejorando s u p o s i c i ó n y demos-
t r ó a l f i n a l s e r lo m e j o r del g r u p o . 
M a i n s p r l n g hizo en e s t a su m e j o r c a -
r r e r a , a v a n z a n d o r e s u e l t a m e n t e p a r a 
l o g r a r un s h o w m u y apre tado sobre 
T w l l l g h t H o u r . 
M a y r o s e m a r c h ó a l f rente de s u s 
c o n t r a r i o s e n l o s se i s f u r l o n g s del 
evento del p r o g r a m a , p a r a a v e n t a j a r 
en l a m e t a por m á s de dos l argos a l 
f a v o r i t o do "even money" N e e d y . T o r n 
S a u n d e r s hizo u n a b u e n a c a r r e r a , con-
q u i s t a n d o el t e r c e r pues to ' M a y r o s e se 
c o t i z ó dos a uno en b o o k s . 
J i m m l e W a l k e r y P a ñ i R o m a , "be-
b é s " debutantes en l a j u s t a p a r a e j e m -
j l a r e s de dos artos quo c o n s u m i ó e l 
segundo t u r n o de l p r o g r a m a , a c a h a -
•on p r i m e r o y segundo r e s p e c t i v a m e n -
e, con R u b i t a en el s h o w . T a u l c l l e no 
áet e q u i v o c ó e s t a vez y p a r t i ó m u y 
a y e r t a del post, l ogrando un j j u e n m a r -
;en en el p r i m e r octavo, que d e c i d i ó 
jl l a h o r a n e c e s a r i a e l é x i t o del buen 
potr ico sobre P a ñ i R o m a , l i s t a no p u -
j o en n i n g ú n t r a m o a p a r e j a r s e con el 
g a n a d o r . C h a m b e l o n a y O n l y S t a r , p r i -
mero y segundo f a v o r i t o s de este even-
o, n u n c a f i g u r a r o n e n l a p r e e m i n e n -
c i a . 
B e t t y M a e r e p i t i ó s u s o b e r b i a demos-
t r a c i ó n a n t e r i o r a l g a n a r e l t e r c e r epi -
sodio por h a b e r s a c a i ' j g r a n v e n t a j a | 
a s u s c o n t r a r i o s en l a c a b e z a de l a 
r e c t a f i n a l , que le v a l l ó p a r a d e c i d i r 
cuando se v i ó en a p u r a d o t r a n c e ante 
el a v a n c e de B u z z S a w ,que l a a m e n a -
z ó m u c h o . Henee a v a n z ó por f u e r a at 
f i n a l y l o g r ó ej t e r c e r puesto en buen 
e s f u e r z o . C o n es te se a r t o t ó A l i e n s u 
segundo é x i t o . 
B a j o u n a m o n t a v i g o r o s a y a y u d a -
do por T o i n m i e B u r n s , el quinto turno 
a m i l l a y 1/16 c o r r e s p o n d i ó a D r * M a -
y e r de t re s y medio a u n o con u n bo-
nito d iv idendo de $36.70 p o r c a d a dos 
pesos en l a M u t u a . D o w r y p a r e c í a t e - ! 
ner y a g a n a d a l a c a r r e r a c u a n 4 o s u r g i ó , 
i n e s p e r a d a m e n t e D r . M a y e r , c u y o buen 
a v a n c e le p e r m i t i ó d e s t i t u i r en los dos 
ú l t i m o s s a l t o s a l l ider a n t e s c i t a d o . F l - | 
g u r a t i o n c e r r ó bien p a r a e l s h o w . L e o - . 
n a D a r é , l a f a v o r i t a , c o r r i ó t^empre 1 
c e r c a del grupo d e l a n t e r o . T h e P e r ú - i 
v i a n se p a r ó c a s i por c o m p l e t o . 
C . A l i e n f u é el ú n i c o j o c k e y que p u -
do a n o t a r s e dos é x i t o s a y e r tarde, p i - | 
Veteando a M a y r o s e y B e t t y M a e . 
0 Í S 1 N D 1 5 N S D E L C L E V E -
L A N D S A L I E R O N P A R A 
L A K E L A N D 
C L E V E L A i X D , O b i o . , f e b r e r o 2 7 . 
E l p r i m e r g r u r o de j u g a d o r e s d e 
los I n d o s d e l C l e v e l a n d q u e p a r t e 
d i r e c t a m e n t e p a r a e l c a m p o d e e n -
t i e n a m i c n t o d e t r i m a v e r a e n L a k e -
l a n d . F i a . , s a l i ó ^n l a n o c h e d e h o y 
L o s j u e g o s d e f u t b o l q u e 
s e e f e c t u a r á n e l d o m i n g o 
e n l o s g r o u n d s d e A l m e n -
d a r e s 
C I T A C T O . V K S \ \ \ \ \ \ n o y , S A B A , D O 
I • 
i E s t a t a r d e e s t á n c i t a d o s p a r a l o s 
m a t c h s de d o b l e f e m e n i n o s l a s s e -
ñ o r i t a s A r u f e - R a n d i n , q u e j u g a r á n 
c o n t r n L o n g a - A l a m i l l a , d e l \ o m a y 
V e d a d o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a s s e ñ o r i t a s F r e y r e " y R u i z . d e l 
V e d a d o , c o n t r a A r e l l a n o y Carr i l lo 
V A R A M A Ñ A N A , D O M I N G O 
M a ñ a n a , d o m i n g o , se d i s c u t i r á el 
C a m p e o n a t o S i n g l e d.e Cabal leros , 
e n t r e M a r i o A v e l l a n a l , del Loma 
T e n n i s , y S a m m y A l b l z u r i , del F e -
r r o v i a r i o . 
S i n g l e de d a m i t a s : ( s e m l f inal i : 
s e ñ o r i t a E m i l i a A r u f e y M a r í a An-
t o n i a F r e y r e . R o s i t a V e g a , del F e -
n ^ v l a r i o , y M a r í a L u i s a G a r c í a L o n -
g a . d e l V e d a d o . 
C a m p e o n a t o I n t e m c i a l d e A m a l e u r 
S e i s j u e g o s d e b a l o m p i é s e 
c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o 
e n l o s t e r r e n o s d e " A l m e n d a -
r e s P a r k , " y e n t r o e l los h a b r á 
d o s d o p r i m e r a n i t e g o r í a q u e 
l l e v a r á n m u c h o p ú b l i c o a l o s 
c l á s i c o s g r o u n d s d a C a n o y 
L i n a r e s . S o n e s o s e n c u e n t r o s 
l o s d o o l i i n p i s t a s o i b e r o s y f o r -
t u n ; s t a s y a s t u r i a n o s . 
V é a s e e l p r o g r a m a d e l o s 
j u e g o s : 
A l a s 8 y m e d i a , H a t u e y y 
C a n t a b r i a . 
A l a s 9 y 4 5 , K t a d i u m y B a -
l e a r e s . 
A l a s I I , E s p a ñ a y C e n t r o 
G a l l e g o . 
A l a s 1 3 y 1 5 , C e n t r o V a s c o 
y V i c t o r i a , 
A l a 1 y 4 5 , F o r t u n a y J u -
r e n t u d A s t u r i a s . 
A l a s 3 y 3 0 , O l i m p i a e I b e -
r i a , 
E l D e l e g a d o D e p o r t i v o p a r a 
a c t u a r e s e d í a e n n o m b r o d e 
l a F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l l o « s 
e l s e ñ o r G a r c í a D u r a n . 
E l P a n A m e r i c a n C l u b c e l e b r ó d e m a n e r a b r i l l a n t e s u t r i u n f o . — U 
e n t r e g a d e l o s t r o f e o s . — N u m e r o s a c o m o s e l e c t a c o n c u r r e n c i a 
a s i s t i ó e n F e r r o v i a r i o P a r k . 
E l pas 'ado d o m i n g o , u n a d e 
m a ñ a n a s q u e i n v i t a n a p a s e a r , 
¿ e e s t a c i u d a d a ca^go d e l e n t r e n a -
O o r M a x W e i s m a n . E n e l g r u p o f i -
g u r a b a n l o s p l t c b e r s N a r m a n L e b r , 
F r a n k F i t z k e , E m ü L e v s e n , J . B . 
M i l l e r y M o n r o e M i t c h e l l . 
O t r o s p l t c b e r s n o v a t o s y l o s c a t -
c n e r a M y e r s y S e w e l l s e u n i r á n d e s -
p u é s a l r e s t o d 3 io& j u g a d o r e s e n 
L a k e l a n d . U n d e s t a c a m e n t o d e v e -
t e r a n o s e n H o t S p v i n g s y l o á t i e l d e r s , 
? e e s p e r a q u e , ' l l e g u e n l a s e m a n a p r ó -
x i m a . 
S i m V K l A L A V A N G U A R D I A 
T r a s l a r g o s a ñ o s d e r u d a l a b o r , l o g r a m o s e s c a l a r e l 
p u e s t o q u e , s e g ú n p ú b l i c a o p i n i ó n , o c u p a m o s e n t r e n u e s t r o s 
c o n g é n e r e s , 
Y p o r q u e s a b e m o s todo el s a c r i f i c i o y t o d o e l « s f u e r z o 
q u e a d q u i r i r t a l b l a s ó n c u e s t a , v i e n e s i e n d o n u e s t r o d e c i d i d o 
p r o p ó s i t o m a n t e n e r n o s , d e n t r o d e l a c o n s t a n t e e v o m c i ó n d e 
los t i e m p o s , e u e l n i v e l a q u e nos h a l l e v a d o e l f a v o r p e r -
s e v e r a n t e d e l p ú b l i c o y n u e s t i o p e r e n n e y n u n c a d e s m e n -
t ido deseo de s e r v i r l o . 
P o r e so n u e s t r o s t r a j e s a l a m e d i d a , e n s u d e n o m i n a -
c i ó n g e n e r a l y l a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s -
p e c i a l p a r a R o p a d e E t i q u e t a , o s t e n t a n s i e m p r e e n s u c a l i -
d a d , e n s u COtte y e n s u c o n f e c c i ó n , l a c a r a c t e r í s t i c a t r a -
d i c i o n a l d e e s t a c a s a , d e n t r o d e lo q u e el a r t e d e s a s t r e -
r í a — t a n m u t a b l e y t a n p e r s o n e ' — e s t i m a c o m o m á s n u e v o 
y m á s per fec t - ) . 
G E N E R A L C A R R I L L O 
H A B A N A 
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Mu O p o r i u o l f l a f l J 
1 r a j e s d e G a b a r d i n a I n g l e s a , $ 1 5 . 0 0 
T r a j e s d e D r i l C r u d o d e K i l o , % 6 . 5 0 
" L e G r a n d P a r í s " 
B e l a s c o a i n 7 9 
e s a s 
t u v e 
e l a c e r t a d o g u s t o do t r a s l a d a r m e c ó -
m o d a m e n t e a l o s t e r r e n o s q u e t a n 
a d m i r a b l e m e n t e c u i d a e l q u e f u é 
b r i l l a n t e j u g a d o r d e l A l m e n d a r e s e n 
a g ü e l l a é p o c a d-í g l o r i a s y d e t r i u n 
i o s , A l f r e d o C a b r e r a , a l l í 
t o d o e n o r d e n y c o m p l e t a m e n t e a r r e -
g l a d o p a r a d a r c o m i e n z o a l j u e g o 
q u e c o m o f i n a l d e l C a m p e o n a t o J n -
l e r s o c i a l h a b í a n d e c e l e b r a r l o s c h i -
c o s i n t e r s o c i a l e s . 
C o n m o t i v o dfc' b r i l l a n t e t r i u n f o 
o b t e n i d o p o r e l P a n A m e r i c a n C l u b , 
s u d i g n o P r e s i d e n t a e l c a b a l l e r o s o y 
b u e n a m i g o s e ñ o r . l u y a D . A r e n c i b l a 
b a b í a o r g a n i z a d D d ^ u n m o d o d i g n o 
de e n c o m i o t o d o lo c o n c e r n i e n t e a 
l a f i e s t a , a l l í t o l o c - s i a b a d i s p u e s t o , 
a r d e n , ' d i s t i n c i ó n , b e l l e z a y a b u n -
d a n c i a e r a n a n ) c-.udar f a c t o r e s m u y 
I m p o r t a n t e s e n ¿1 é x i t o d e ' l a m i e -
u a . 
A q u e l l a s g l o r i e t a s c o m p l e t a m e n t e 
i n v a d i d a s de i n c i t a d o s , e l g r a n s a l ó n 
u e b a i l e e n g a l a n d o c o n g u i r n a l d a s 
d e f l o r e s y de papc:i , e n t r e l a z a n d o e l 
í a l ó n m u l t i c o l o r e s d e p i n t o r e s c o s f a -
r o l i t o s c h i n e s c o s , s e r p e n t i n a s v a r i a -
d a s y g r a n d e s c a m p a n a s d e c o l o r 
s a n g r e q u e h a c í a n d e a q u e l l u g a r u n a 
a i s t i n c i ó n y r e c i b i e n c ' o p o r t a l m o t i v o 
s u s o r g a n i z a d o r e s f e l i c i t a c i o n e s . 
A l a s n u e v e e u p u n t o d e l a n i a -
f i a n a e l d o c t o r W a l t e r i o O ñ a t e c o n 
s u c o m i t i v a d e s f i l a b a n p o r e l t e r r e n o 
?. l o s a c o r d e s d e l H i m n o N a c i o n a l , y 
e n f o r m a m a r c i a l s e d i r i g í a n h a c i a 
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Variation Contra el Veloz Coral Reeí Hoy en los Cinco Fvrlones 
jjoy se Discute en los Courts del Ferroviario los Singles de Caballeros 
, Z ¡ ~ = f » i n s t i t u t o y t i a n ü e r t o l l e g e 
¡Frontón J m - A l a i e n ,a 
— — = 4 N o c h e d e B a s k e t - B a l l C o l e g i a l 
I H t f   C l a d  C ü e g e S O L L Y S E M A N D E R R O T A B A T E N S E E N M I A M I C I N C O 
P O R P U N T O S A F R A N K ¡ R E C O R D S M U N D I A L E S 
L A F A Y D E N A T A C I O N 
Habana-Madrid 
A l a s d o s f u n d o n e s c e l e b r a d a s e l v i e r n e s e l e g a n t e e n e l H i b \ u a -
M a d r i d , c o n c u r r i ó l a i n m e n s i d a d f a n á t i c a d + I f t H a b a n a 
^mqae n o e r a n o c h e f e n o m e n a l , e n e l g r a n p a l a c i o d e l J a i A l a i , e n 
jas t a q u i l l a s n o q u e d ó n i u n a S 3 l a l o c a l i d a d , m u c h o a n t e s d e 
c o m e n z a r e l v i b r a n t e p e l o t e o . 
fafcerniila y L l a n o , J u a n i t o y A n g e l , h i c i e r o n d e l p r ó l o g o u n a a r r o -
gante f a e n a . A 2 4 i g u a l e s . L o g a n ó í a d e r e c h a m á g . c a d e L l a n o . 
SOY, G R A N N O C H E D E O R O ^ P A L O T E A R A N L A H O R A G R A N D E 
n F E N O M E N O Y L A R R I N A G A , C O r t T R A E L O L A , T E O D O R O Y 
C A í A L I S M E N O R . — ¡ H O í S E C A E U V A L L A ! 
( le ipués d e p e l o t e a r d o s d e c e n a s f o r m i d a b l e s , s e s u s p e n d e e l s e -
g u n d o p o r i n d i s p o s i c i ó n d e í g u i l u z 
U N A O R A N T R A G I C A 
/-,. . . . anunc iaron los car te les cjuc 
' udadanoa c e s t i s t a s p e l o t e a r í a n la 
EilitT:i tanda íl' l v i er iKí - , sobre «1 v t -
J a i - A l a i , se desprendieron todas 
CrÉi'"1'-"' d'j f^i!iit:io(->H- 'iu'' i>"i,s y 
J í / . * , ! ! di- los que no puod-'n v i v i l 
Efn^Iota a 'a v i z c a í n a ; tanáti.-.i.-- ^ a -
v a mu'-iia h o n r a ; f a n á t i c o ^ del 
EJt," \ f a n í i t i c u s de l a F l o r i d a . T r e s 
r,.- . ; j é se confunden en un conglo-
K S o enorme >' todas las noches l le-
J j , ^ ] palacio do C o n c o r d i a y de I -uce-
? - .indo >» e s c a n d a l e r a cjn loor y 
SJaor ¿«r' los profes iona les qiftí ganan . Laaüv a los que p a l m a n les sue l tan 
lorfe^n de los pitos p a r a que los 
bMnpañen h a s t a el cuar to de los des-
Kjos. Kntonces c e s a n de s i l b a r ; pero 
¿t\ palmante se a t r e v e a a s o m a r l a 
•ricatilra, bien p a r a pelotear l a q u i -
uda bien p a r a o f i c i a r de juez , los p i -
to stí repiten, tíon dos p l t á s que n a -
C se l ibra de e l l a s . P o r lo d e m á s , 
hg ¿ti trío, que f o r m a n l a m a s a enor-
m que cubre todos los á m b i t o s de lo 
•M fué l ó b r e g a t u m b a de don T u m a n -
tamen, son buenos, senc i l los , gentes 
m perdonan pronto . L o d e m u e s t r a el 
BJentíiite hecho do que s i un d í a pier-
al día s igu iente v a n a p r i m e r a ho-
ra jlspuestos a perder o t n v e z . Y a s í 
I* pas-an la v i d a y a s í l i ega l a muer -
le, tan ca l lando. 
rSalleron los tres c iudadanos ; dos de 
Hinco, Tabern i l las y L l a n o ; dos de 
Bol, Juanito y A n g e l . A n g e l , v a s c o 
inda: pero como s a l í a a l iado con e l fo-
Itoieiio de G u a n e ; pues e r a cubano i n -
Itrinanipnte. P o r lo menos, d u r a n t e loa 
ia« durara el part ido , que d u r ó u n a 
Itrbardad; c a s i y f i n c a s i f u i una 
Hora Grande, de l a s f enomena le s . T>ues 
Jm tres del pat io y e l v a s c o antoH 
dudo, t i r á n d o s e los escaparate;* a l a s 
Mtu y las p a l m a t o r i a s a los Juanetes , 
flotearon un excelente part ido, derro -
fcmdo bravura , s egur idad , d e s t r e j a , 
lima dr; grandes profes iona les > unos 
Mos que a r r a n c a r o n v a r i a s y n u t r i d a s 
Ulvas d« a p l a u s o s . 
Haciondo un tanteo violento y con-
llnder.'.c nos s o b r e s a l t a r o n con unos 
libe y baja d ip locantes ; pasando gen-
blmenlc empatados por tres , se is , on-
k doce, quince, d iec i se i s , d iec is iete y 
¡•eioclio. A un a r r a n q u e b r u t a l de los 
Mies, que p a r e c í a def in i t ivo , contes-
Uron lus b lancos con otro a r r a n q u e 
•pfluznante, empatando ' entre a p l a u s o s 
Utruendosos en u n a t r á g i c a e s t u p e n d a . 
Pelot-aron el tanto f i n a l como c u a -
tro leoní."; tanto que m u r i ó a m a n o s d<i 
| | magnífica d e r e c h a de L l a n o , con u n a 
colo^aJu oo:ii.> las <lo X a v a r r c t e . 
I . A H O R A G R A N D i 
C u a n d o sa l ieron los ..-uatro C a b a l l e -
ros de l a tabla r e c t a n g u l a r cement ina , 
las tres ,serie,s de f a n á t i c o s , que con-
lo fn iaban e] conglomerado enorme, se 
pus ieron de pie papa tocar les l a s p a l -
m a s a c a d é m i c a s . B a r r u n t a b a n algo so-
noro, v ibrante y contundente v aoer ta -
Ppn; puelg tanto los b lancos É g u l l u z y 
( í ó m e z - el hombre que no se le a c a -
ba j a m á s l a goma, como los azu les , 
K l o l a . el de los s l c t » cabel los m i l a g r o -
bob, y Marcel ino , nos pelotearon dos 
docenas de las a p o t e ó s i c a s , que dice 
M e n é n d o z . cuando se. le subo a l cere-
bro el f ranca i se que e s t á deprendiendo 
con Oor lozo la . 
Dolorosamente, el part ido no t e r m i -
n ó . K g u i l u z hizo u n a e n t r a d a de las 
que resu l tan f a l s a s por lo forzado, y 
se indispuso, r e t i r á n d o s e ; y como con-
secuenc ia n a t u r a l , se s u s p e n d i ó la pe-
lea, que S f g ú n l a s f u e r z a s y l a s des-
trezas y las a r r o g a n c i a s entro banda 
y banda, p r o m e t í a c u l m i n a r en un p a r -
tido de los de l a s er i e de m o n s t r u o s . 
L o l a m e n t a m o s y deseamos que E m i l i o 
v u e l v a pronto y v u e l v a como ayer , , 
que e s t a b a que m o r d í a . 
A n t i s de l a s u s p e n s i ó n se h a b í a n pe-
loteado dos m á g i c a s y r u d a s y e locuen-
tes y m a e s t r a s d e c e n a s . No e m p a t a -
ron en l a s a l i d a . L a s credenc ia le s de 
m i n i s t r o s sNjreditados de s u s re spec t i -
vos colores, no se p r e s e n t a r o n h a s t a el 
p r i m e r formidable empate en s e i s . 
D e s p u é s , peloteando los c u a t r o f i e r a -
mente,' bruta lmente , rencorosamente , i 
fueron los b lancos por delante h a s t a I 
ponerse en tiujnce por nueve; desven- ! 
t a j a que -desqui taron con o tra r a c h a 
Imponente los de a z u l , r e p i t i é n d o s o lo 
l e ] M n p ¿ t « en 11; O v a c i ó n c l a m o r o s a . . 
O t r a r a c h a b l a n c a , y en 20. O t r a ) 
racl i; ' azu l , y en 1!). F u é entonces I 
cuando tOguiluz se r e t i r ó y s a l t ó y v i - i 
no l a s u s p e n s i ó n . i 
Se p e l o t e ó con brevedad y aseo e l 
corresDoudiente d iv idendo y l a q u i n i e l a 
del c ierro, pues no h a b l a l u g a r a p a r -
tido a d i c i o n a l . 
ZiAS Q U I N I E L A S 
M a r c e l i n o f u é por v l u o ; no r o m p i ó i 
e l J a r r o en »•! c a m i n o ; pero lo r o m p i ó I 
l a j a r r a a l a p r i m e r a q u i n i e l a . 
T a l a segunda. M a l l a g a r a y . 
H o y , g r a n Noche do O r o : e l F e n ó -
meno y L a r r i n a g a c o n t r a E l o l a , Too-1 
doro y C a s a l i z M e n o r . 
¡ H o y , e l caos! 
r e m a n d o R I V E R O . 
A n t e u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , en 
l a que como en todas l a s f i e s t a s caV 
r l b e s p r e d o m i n a b a n l a s l i n d a s c a l i b i -
tas , se ce l ebraron anoche los dos g a -
mes de b a s k e t - b a l l que m a r c a b a e l 
schedule de l campeonato u n i v e r s i t a r i o -
co leg ia l y que con a n i m a c i ó n crec iento 
vien»; d e s a r r o l l á n d o s e en el a m p l i o í l o o r 
u n i v e r s i t a r i o . 
T o c ó l e s anoche s a l i r p o r l a p u e r t a 
grande a l I n s t i t u t o de l a H a b a n a , que 
d e r r o t ó en buena l id a l U n i v e r s i d a d ; 
q u i t á n d o s e de e n c i m a e l "coco"; y e l 
C l a n d e r Col lege f u é s u c o m p a ñ e r o de 
tr iunfo , que d e r r o t ó a l I . e L a S a l l e , 
que tan buen papel h izo l a noche a n -
ter ior con e l U n i v e r s i d a d , g a n á n d o l o el 
g a m o . 
D e l p r i m e r juego podemos d e c i r que 
se j u g ó con m u c h o a m o r propio por 
a m b a s par te s ,aunque desde e l p r i n c i -
pio d e s a r r o l l ó s e pdr los dos t eams un 
juego bas tante rough y que queda de-
mos trado cem l a e x o r b i t a n c i a de fou l s 
cometidos (27) s e g ú n c u e n t a e l score . 
m á s aque l los que se le p a s a r o n a l r e -
feree, ciue como m o r t a l a l f in , e s t á s u -
jeto a ~ e q u i v o c a c i o n e s . 
Se d i s t i n g u i e r o n O r t e g a y P a l a n ó a . 
del I n s t i t u t o , que a y u d a d o s por C a b a -
l lero , l l e v a r o n a s u t e a m a l a v i c t o r i a . 
D e l U n i v e r s i d a d , e l center , IJe tancourt , 
f u é el todo en este g a m e . 
E n e l segundo juego de l a noche, 
los m u c h a c h o s del C l a n d l e r que die-
ron e] m i é r c o l e s u n a pobre e x h i b i c i ó n 
de b a s k e t - b a l l . v o l v i e r o n por el buen 
nombre y c a s i a p a b u l l a r o n a l D e L a 
S a l l e . 
A q u í no hubo d i s t ingos p e r s o n a l e s : 
todo e l t eam J u g ó con m u c h a p i m i e n -
ta y hac iendo un g r a n g u a r d i n g , que 
i m p i d i ó a l c o n t r a r i o a n o t a r . V é a n s e 
los s c o r e s : • 
U N I V E R S I D A D 
F i g . F o g . F e . 
N E W Y O R K , f e b r e r o 27. . 
S o l l y S e m a n . de N e w - Y o r k , d e r r o t ó 
e s t a noche a F r a n k L a f a y , de A l b a n y . 
en u n bout a 10 r o u n d s per tenec iente 
r a ] p r o g r a m a del torneo de pesos l i ge -
r o s . 
B e n n y W a l l g e r , de N e w Y o r k , g a n ó 
l a d e c i s i ó n sobre A l e x H a r t de F i l a -
d e l f i a en tre otro encuentro a 10 r o u n d s . 
L L E G A A N E W Y O R K L A N O -
T I C I A D E L A P R E S E N T A C I O N 
D E B O X E A D O R C U B A N O 
O L A N O 
M I A M I , F i a . , f e b r e r o 
H o y h a n s ido batida 
r e c o r d s m u n d i a l e s de 
M i s a G e r t r u d e E d e r ! 
i e n a t a c i ó n . 
:r  l e e s t a b l e c i ó una, 
ra p a r a l a s 200 y a r d a s U -
E l r e c o r d a n t e r i o r e r a a e H O Y , S A B A D O D E L P U E B L O S O B E R A D O 
M . M a n r i q u e . L . F . 
L . A vel lo, R . F . . . 
H . B e t a n c o u r t . C . . 
G i l de l R e a l . L . G . 
P . S o l a n a . R . Y . . , 
Z e r t u c h e , G . . t . . 
R . A r r o y o . F . . . . 
P . L a m a s . F . . . . 
L . B o z a , G 
T o t a l e s . . . . 14 
I N S T I T U T O 
O r t e g a , R . F . . . . 
Y e y o C a b a l l e r o , F . 
S . P é r e z . C . . . . , 
R . C a b a l l e r o , G . . 
D a u s á , O 
I l o d . C a b a l l e r o , G . 
F i g . F o g . P e 
R . C a n o s a , F . 
A . M^rtiéndez, t 
A . M o r é , C . . 
A . F i n l a y , G . , 
P . V l l á , G . . . 
M . C a m p o s , G 
S a n t a m a r í a , C . 
S a r a v i a , F . . . 
T o t a l e s . 
S E G U N D O J U E G O 
ZiA S A L L E 
F i g . F o g . F e . 
N E W Y O R K , f ebrero S7. 
No cabe d u d a que en la r e u n i ó n que 
I ce lebre l a C o m i s i ó n A t l é t i c a del E s t a -
I do de N e w Y o r k el p r ó x i m o m a r t e s , 
i s e r á m u y bien a c o g i d a l a i n s c r i p c i ó n 
i de un boxeador c u b a n o « n e l torneo 
• que se estA ce l ebrando p a r a c a b r i r «1 
| campeonato m u n d i a l de peso l igero , 
hoy \ a c a n t e . 
L a n o t i c i a d e l a p r e s e n t a c i ó n de C i -
r i lo O l a n o l l e g ó hoy demas iado t a r d e 
P a r a s e r e s t u d i a d a . | 
I L a C o m i s i ó n hace todo lo pos ib le por 
tenet en l a c o m p e t e n c i a r e p r e s e n t a n t e s 
del mundo entero, v y a I t a l i a , A l e m a -
nia . I n g l a t e r r a . F r a n c i a y v a r i o s p a í -
ses s u d a m e r i c a n o s h a n enviado s u s c a n -
didatos , el vencedor de los c u a l e s se 
e n f r e n t a r á con e l que t r i u n f e en e l 
torneo n a c i o n a l a m e r i c a n a que a l l á se 
e f e c t ú a . 
A u n q u e e l a s u n t o e s t á en m a n o s de 
l a C o m i s i ó n , es m u y probable que C u -
b^ ingrees en el grupo e x t r a n j e r o . 
É L C H A M P I O N D E T E N N I S D E 
1 J A M A I C A D E R R O T A A 
P L A Y E R S V I S I T A N T E S 
K I N G S T O N , J a m a i c a , f e b r e r o 2 7 
B . M . * C l a r k , c a m p e ó n d e t e n n i s 
d e J a m a i c a , d e r r o t ó h o y a l d o c t o r 
W i l l i a n i R o s e n b a u m d e l ' t e a m a m e -
r i c a n o v i s l ta j2 j . e , 6 — J í , — 6 1 . 8 « 
H o w a r d g a n ó o t r o m a t c h p a r a l o s 
' a m e r i c a n o s d e r r o t a n d o a H . D a y e s , 
de J a m a i c a . 6 — 4 , 6 — 4 . 
E l t e a m f o r m a d o p o r G e r t r u d e E d e r - ' 
c a p a r a el r e l a y a 20o y a r d a s , r e c o r d 
que q u e d a f i j a d o a h o r a en 1.57 3 / 5 . 
D o r l s O ' M a r a b a t i ó l a m a r c a de r e - • 
i a y r 250 y a r d a s d e s p u é s de h a b e r n a -
dado l a s p r i m e r a s 60 y a r d a s , e s t a b l e -
c iendo e l r e c o r d de 2 26 3 /5 y H e l e n 
M e a n y , nadando l a s 50 y a r d a s f i n a l e s 
e n 31 s e g u n d o s e s t a b l e c i ó l a n u e v a 
m a r c a de 2 57 3 / 5 p a r a e l r e l a y a 300 , 
M l s s A g n e s G e r a g h t y g a n ó l a s 300 
y a r d a s n a t a c i ó n de pecho m u y f á c i l -
mente , m e j o r a n d o en 3 1/5 s e g u n d o s 
l a v i e j a m a r c a de 4 3 0 1 / 5 . 
f S a ñ d e r s ó n , a m e r i c a -
n o , r e t i e n e e l c a m p e o -
n a t o d e s i n g l e s d e l a s 
b e r m u d a s 
J í A M I L T O N . B e r m ú d a s , f e b r e r o 2 7 . 
F r e d A n d e r s o n , de N e v Y o r k , h a 
r e t e n i d o h o y p a r a l o s E s t a d o i U n i -
d o s e l c a m p e o n a t o d e s i n g l o s d e t e n -
n i s d e l a s B e r m u d a s , d e r r o t a n d o a 
F . R . L . C r a w f o r d . d e I n g l a t e r r a 3 - 7 , 
2 - 6 , 6 - 3 , 6 - 3 . 6 - 3 . 
E n l o a c o m i e n z o s d e l m a t c h A n -
d e r s o n t i r ó v a r i a s b o l a s l a r g a s , m o -
l e s t o p o r t e n e r r o t o u n o d e l o s z a -
p a t o s . P ú s o s e u n p a r n u e v o s y e m -
p e z ó a c r e c e r s e a p i l n c i p i o s d e l t e r -
c e r s e t . d e s a r r o l l a n d o u n c o n t r o l p r o -
d i g i o s o y u n a v e l o c i d a d r e l a m p a -
g u e a n t e . C r a w f o r d h i z o u n a l a b o r d e 
p a s m o s a a g i l i d a d , p e r o n o p u d o r e s -
t a r l a s c o l o c a d a s d e A n d e r s o n . 
M r s . M . C . I l q u h a m , d e I n g l a t e r r a , 
g a n ó e l c a m p e o n a t o f e m e n i n o i e r r o -
t a n d o a M l s s J o a n R e i d T í t o m a s , 
t a m b i é n i n g l e s a , 6 - 2 , 6 - 0 , e n ? a f i -
n a l . 
U n a b u e n a d e c e n a y u n t r i u n f o d e S a g r a r i o y E n c a r v * . - - - M a r u j a y 
l a a r r o g a n t e C a r m e n c h u , g a n a r o n e l s e g u n d o . 
o 
T 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
DE N E W Y O R K A M E X I C O E N 
B I C I C L E T A , E N 3 1 D I A S 
Ayer estuvo e n n u e s t r a R e d a c c i ó n 
l sa ludarnos , e l s e S o r M a n u e l E . 
I w a t , a t l e t a d e c i n c u e n t a y c u a t r o 
•fios de e d a d , q u e s a l i ó d e M é x i c o , 
hasta X e w Y o r k , e n b i c i c l e t a , e m -
pleando e n o l r e c o r r i d o , q u e s o n 
unos 5,676 k i l ó m e t r o s , t r e i n t a y u n 
días. 
E l s e ñ o r T o v a r n o s r e c o m e n d ó 
^w. en bu n o m b r e , h l c l é r a m o a u n 
•aludo a t o d o s l o s d e p o r t i s t a s d e C u -
* . d l c l é n d o n o s , a d e m á s , c o s a s m u y 
« l i a s del s u e l o c u b a n o , .del c u a l h a -
« » quedado « n c a n t a d o . 
E n la m a ñ a n a do h o y s a l d r á , c o n 
tombo a M é x i c o , d o n d e s e l e h a r á 
a s u l l e g a d t j u n a g r a n r e c e p c i ó n . 
T o v a r t e n í a u n c o m p a ñ e r o p a r a 
c o r r e r e n l a s c a r r e r a s d e s e i s d í a s , 
e v e n t o p o r e l c u a l l e o f r e c i e r o n t r e s 
m i l p e s o s ; p e r o e l c l i m a d e l N o r t e 
lo e n f e r m ó y t u v q q u e m a r c h a r s e 
e n s e g u i d a . 
A l c e l e b r a r l e n o s o t r o s s u g r a n 
h a z a ñ a , t e n i e n d o e n c u e n t a s u e d a d , 
n o s d i j o q u e n o n o s e x t r a ñ a s e , q u e 
eso no e r a m á s q u e e l f r u t o d e u n 
b u e n r é g i m e n de v i d a , no s a b e lo 
q u e ea d a r u n a f u m a d a , e s a b s t e -
m i o p o r c o m p l e t o y n u n c a h a a b a n -
d o n a d o el t r a i n i n g . 
A g r a d e c e m o s l a v i s i t a de t a n d i s -
t i n g u i d o a t l e t a y d e s e a m o s q u e t e n -
g a u n a t r a v e s í a f e l i c í s i m a , a s í c o m o 
q u e p u e d a s e g u i r a s o m b r a n d o a l 
m u n d o c.on s u s r e c o r d s e n b i c i c l e t a . 
C L A N D I - E R 
F i g . P'og. P 
A . Q u e r a l , P 2 0 0 
C . I t o d r í g u e z , 1" 0 0 2 
J . J o r g e , C . . . . . . . . . . 2 0 o 
M . A r t e a g a , Q 0 4 
Ta. R o f f e s , G 0 0 1 
S á n c h e z . I . . 0 0 0 
T o t a l e s , 7 0 7 
R e f e r e e : O . F o r n a g u e r a s . 
T i m e K e e p e r : R . O t e r o . 
Score : J . O l a e c h e a . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
S A B A D O 28 D E T E B R E B O 
A L A S 8 P M 
P r i m e r par t ido a 26 t a n t o * 
L u c i o y M a c h í n , b 'ancos ; , 
M l l l á n y A n s o l a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos del 10; a z u l e s del 9 ^ 
P r i m e r a q u i ñ i s 
M a r c e l i n o ; C a z a l i s M e n o r ; 
G O m e z ; L a r r u s ^ d í n ; 
A l t a m l r a ; E r d o z a M e n o r 
N o t a . — E r d o z a Menor no e n t r a e n 
s o r t e o ; o c u p a r á , e l n ú m e r o 6. 
Segunde p a r t i d o a 30 ^zi toa 
E r d o z a M e n o r y L a r r i n a g a , b l a n c o s : 
E l o l a , T e o l o r o y C a z a l i s Menor, a z u l e s 
A s a c a r b lancos del 11; a z u ' e s de l S'.íj 
S e g u n d a a o l n i M * 
A r i s t o n d o ; A bando; J u a r l s t l ; 
E l o l a ; C a z a l i s M a y o r ; L u r t e 
t O S P A O 0 3 O S A Y S K 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) . 
j E X S r U R L O N E S — P A i : A I Z J O d P I i A U L S D K 3 A S OS Y M A S , — P l i B l C I O 9600 
B R O A D W J L 7 I < O S £ D E B I ! S V R A K H O Y 
C a b a l l o s P e s o » O b s e r r a c i o n M 
Broad/tvay l i ó s e . 94 Llecva un pesu l i g e r í s i m o . 
• tM • • 110 C l a s e supar lor , pero p a t a s m a l a s . 
P i n c h O S h u f f ; 102 C o n U a b j a n e s t á perd ido . 
S e v e c S e a s , 110 E a m u y c o r t a , l a d i s t a n c i a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : P l u r a i l t y , 210; Quecn E s t h e r , 105 y H u c n . 110. 
J o h n H o s h e r 
 ffn f 
S E G U N D A t A i - . i i l v A . — i X e c i a m a b l e ) 
5 1 2 r X r B L O K B S . — P A S A K J I C M P I A K E s D E T R E S A S O S . - P K E M I O $600.00 
C a b a l l e a 
A L I O Z L A I T O C O R R I O B Z K N K R S U A N T B K Z O I i 
P e i o a Obbervat ionea 
A l l c e Lang- 107 
K f f o r t - . . 102 
R e t u r n 102 
R o c k c* A g e s 102 
C r i m p ^ a r , . 1 0 7 
L a t i enen que d e r r o t a r . 
P a n g l e qu iere s o r p r e n d e r con e l l a . 
H e r m a n o dai g r a n B i l l y B a r t o n . 
ÍD grupo parece m u y f u e r t e . 
Veloz i s e c a n s a r á p i d a m e n t e . 
T a m b i é n c o r r e r á n : L e f t A l o n e . 102; G o l d C r u ^ . p , 112; C l a r a B t i l , 102; C a -
ribe , 102; L e p r e c h a u n , 97; K o c k a r d c n , 107; I to seg i r l , 102 y N c l c h e n , 97 . 
T E R C E R A L n i v * ¿ K A . — ( R e d a m a b l e ) . 
S E I S P U R I . O . N E S P A R A I . j r . M P I i A K E s D E 4 A S O S Y X A S . — P U E M I O $600 
C a b a l l o » 
r v E C E O Z O B B X U ^ O X H ¡st'S U L T E I C A S 
P e s o s Oboarvac lones 
Pr imer p a r t i d o : 
B I t A N O O S $ 4 . 1 0 
S e c l u s i o n 96 Poro do f a v o r i t o ; 
A m b e r F l y 104 l ' .#e puede dar qu< 
F o l l o w Mo . . 104 T i e n e b u e n a v e l o c 
J u d g o H i c k m a n , , 101 E n s u a n t e r i o r ganO galopando. . 
T a m b i é n c o r r e r á n : B l j h v i g , 204; Slstef" Sue. 104; L o u i t c Wf-gner. 95 y l itz-
rue , 109 , 
i p a s m a r . 
e r . 
I n i c i a l . 
L o s c h i c o s d e l p r ó l o g o n o c t u r n o e m p a t a r o n e n l a t r á g i c a , d e s p u é s 
d e u n p e l o t e o a d m i r a b l e . — E n e l s e g u n d o , P e t r a , q u e e s t u v o d e 
p i e d r a , s e q u e d ó e n 1 4 . — E l f e n o m e n a l r e s u l t ó u n e n o r m e p a r t i -
d o . T r i u n f a r o n L u z y J o s e f i n a . G l o r i a y M a r í a C o n s u e l o , e n 2 8 . 
S e g u i m o s c o n l o s p a p e l i l l o s . A l a t o a l a p e l o t a , d i b u j a n d o d o s d e -
f u n c i ó n d i u r n a d e l v i e r n e s e l e g a n t e , ñ a s y l a m i t a d d e o t r a ; e n :a p r i -
a l e g r e , a r i s t o c r á t i c o , d e l g r a n H a - m e r a e m p a t a r o n e n u n a , d o ? , c u a -
b a n a - M a d r i d c o n c u r r e u n e n o r m e t r o , s e L s , o c h o y d i e z , c u l a ¿ 3 g u n -
g e n t í o . S e g r i t a , s e a p l a u d e , tse c a n - d a , e n l a q u e e l p e l o t e o s u b i i d e 
t a y s e v o c e a . C o n t i n u a m o s , p u e s , t o n o , e n o n c e , t r e c e , d i e c i s e i s , d . e t i -
e n c a n t a d o s d e l a v i d a , d e l a r a q u e - o c h o y d i e c i n u e v e . U n g r a n a v a n c e 
t a , d u l a s a i r o s a s r a q u e ü s t a s , d e l p e - d e l o a b l a n c o s a 24 y o t r o a v a n c e 
l o t e o , d e l e m p a t e ; d e t o d o lo q u e d e l o s a z u l e s y a l a p a r c o n L e n -
e s e m o c i ó n , y a q u e l a e m o c i ó n e s d r e s e n 2 4 . G r a n o v a c i ó n , 
e l m a y o r e n c a n t o de l a v i d a . Y a s í G a n a r o n l o s b l a n c o s . U n p a r t i d i -
q u e t o c a m o s ©1 H i m n o y le t o c a m o s t o e n o r m e . C o s a s de C h i c o s , 
l a s p a l m a s , s a l i e r o n l a s d o s p a r e j a s . C o n m o t i v o d e l a t r á g i c a a n t e r i o r 
V e n í a n a p e l o t e a r loe p r i m e r o s 3 0 e n t r a m o s e n e l p e l o t e o d e l s e g u n d o 
t a n t o s d e l a t a r d e . i I d e t r e i n t a t a n t o s , m á s e s c a l d a d o s 
D e b l a n c o S a g r a r i o y E n c a r n a . i q u e l o s g a t o s . L o p e l o t e a r o n , l a s 
D e a z u l , M a r y y P a q u i t a . ¡ b l a n c a s , S a r a y C o n s u e l í n , c o n t r a l a s 
D e b a t e n u n a p r i m e r a d e c e n a do a z u l e s , M a n o l i t a y P e t r a ; p a r t i d o 
l a s d e p a p a ú p a , c o n c u a t r o e m p a t e s b o n i t o p o r e l b o n i t o j u e g o q u e ir .zo 
d e l o s q u e a r r a n c a n p a l m a s a l o s l a B o l i t a d e O r o y s u p a j e ; p a r t i d o 
q u e p i e r d e n q u e y a e s a r r a n c a r , e n f eo p o r lo m a l , lo d e s c o m p u e s t a s q u e 
d o s , c u a t r o , s e i s , n u e v e y o n c e . a n d u v i e r o n l a P e t r a , q u e p a r e c í a 
N o so r e p i t i e r o n e n j a m á s . E s t a a y e r d e p i e d r a y p o r s u p a j e , q u e 
S a g r a r l o y e s t a b e l l a E n c a r n a , p e l o - t a m b i é n e s t u v o b á s t a n l e m a l i t a . F u ó 
t o a n d o b r a v o y c e r t e r o , c o n a r r o g a n - t a n d e s i g u a l y t a n c a t a s t r ó f i c o e l 
c í a , s e f u e r o n p o r d e l a n t e , l l e g a n d o t a n t e o , q u e c u a n d o C o n s u e l í n c o r o * 
a l o s d e l " p u e d e n u s t e d e s p a s a r a n a b a s u f a e n a a n o t á n d o s e e l t a m o 
c o b r a r " , c u a n d o l a s d o s a z u l e s , s e t r e i n t a l a s o t r a s n o h a b l a n p a s a d * 
q u e d a b a n e n » l o s dod p e l a o g a r z ó n d e l c a t o r c e . R a z ó n t i e n e n lo s q u o 
n ú m e r o 2 0 . d i c e n q u e e l c a t o r c e t o d o l o t u e r c a . 
P a q u i t a s i n g r a c i a e n e l p a q u e - j C o m o c o n l o p é t r e o q u e e s t u v o 
t e . M a r y n a d a . ' P e t r a h u b i m o s d e i n g r e s a r e n e l 
P a s a d a q u e f u ó l a p r i m e r a q u i - c h a l e c o d e i n v i e r n o a l g u n o s p e s u -
n l e l a , n o s m e t í m o í e n l o s c a b i l d e o s b i o s s u b r o s o s , e n t r a m o s e n e l t e r c e -
d e l s e g u n d o , t a m b i é n d e 3 0 t a n t o s , r o y f i n a l p a r t i d o m á s i n f l a d o s q u o 
q u o d i s p u t a r o n l a s b l a n c a s . M a n i j a l o s g l o b o s . Y a e n t e n d e r á e c o n s u s 
y l a e s t a t u a C a r m e n c h u , c o n t r a l a s t r e i n t a t a n t o s , s a l i e r o n é s t a s , m e t í -
a z u l e s , I s a b e l y A u r o r a , l a s c u a l e s d a s e n e s t a s f a l d a s y e n e s t a s b l u -
s c d i e r o n l a s " m u y b u e n a s t a r d e s " s a s . D o b l a n c o , L u z y J o s e f i n a y d e 
c o n u n e m p a t e e n u n a . So a c a b ó e l a z u l G l o r i a y M a r í a C o n s u e l o , 
p i r a m i d ó n . I Y f u ó u n g r a n p a r t i d o , v e r d a d e -
S e d e s b o r d ó l a a r r o g a n t e egba- r a m e n t o f e n o m e n a l d i g n o do la.M c u a -
i L u a ; s e p u s o f r e n é t i c a l a m a n ó l a t r o i l u s t r e s r a q u e t i s t a s q u e lo d i s p u -
M a r u j a , y p e l o t e a n d o l a s d o s b o n i t o , t a r o n e n t o d a l a g r a n d e z a d e s u s 
v a l i e n t e , c o n e n j u n d i a , g r a n d o m i n i o p r e c i o s a s f a c u l t a d e s . E n l a p r i m e r a 
y m u c h o a r t e s a c a r o n p o r l a m á s d e c e n a n o s e m o c i o n a r o n c o n l o s f m -
a l t a c h i m e n e a d e l a a z o t e a a I s a - p a t e s e n s o i s , o c h o , n u e v e y d i e z ; 
b e l y A u r o r a , q u e e s t u v i e r o n p e o r e n l a s e g u n d a c o n l a s d e o n c e , t r e -
q u o p e o r . C u a n d o d e s c e n d i e r o n d e c e , d i e c i s e i s , d i e c i o c h o y v e i n t e , n o s 
l a a z o t e a a l a c a l l e , l e s d i e r o n l a c o n m o c i o n a r o n y en l a t e r c e r a n o s 
n o t i c i a d e q u e h a b í a n q u e d a d o e n d i e r o n e l s o b r e s a l t o m o r t a l de n e c e -
l o s 1 5 . i s l d a d c o n u n ú l t i m o e m p a t e d l s l o -
— ¡ Q u é a r r o g a n t e l a e s t a t u a ! 
Q u é g r a n u j a . M a n i j a . 
N o s f u l m o e . 
P O R T.A N O C H E 
V o l v i e r o n l o s s e ñ o r e s d e l l l e n o 
n o c t u r n o d e l o s v i e r n e s ; v o l v i e r o n a 
a b a r r o t a r e l g r a n H a b a n a M a d r i d , 
v o l v i e r o n a t o c a r l a s p a l m a n , y e n 
c u a n t o g r i t a r o n l o s d e l a s a l t u r a s 
í o d e y a e s t á o l c a f é , s a l i e r o n l a s 
n i ñ a s y v o l v i m o s a l o m i s m o ; a l d u l -
ce o d e « c a l a b i a n t e v a i v é n . D e b l a n -
c o . P i s t ó n y E u s e b i o , y de a z u l , U l a -
c i a y G á r a t e . 
C u a t r o c h i c o s ique n o s d e j a r o n 
c u a s i v l z c o s j u g a n d o b r a v o y b o n l -
c a n t e e n 2 8 . 
L a c u a s i t r á g i c a , d o n d e q u e d a r o n 
l a s a z u l e s . M u y f e n o m e n a l . 
L A S Q U I N I E L A S 
P o r l a t a r d e : 
S e l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a C u e -
z a l a . Y C a r m e n c h u , q u e a ú n c o n t i -
n u a b a c o n l a s a r r o g a n c i a s d e l p a r -
t i d o s o l l e v ó l a s e g u n d a . 
C a r m e n c h u n o n o s d i j o n a d a . ¡ N a -
t n r a c a ! L a s e s t a t u a s n o h a b l a n . 
P o r l a n o c h e : 
L a p r i m e r a M a r u j a . 
Y l a s e g u n d a . M a r í a C o n s u e l o . 
H o y . s á b a d o d e l p u e b l o s o b e r a n o . 
D o n F E R N A N D O . 
T A B E R N I L L A y L L A X O . L l e v a b a n 3S 
bo le tos . 
L o s a z u l c s e r a n J u a n i t o y A n g e l ; 3o 
q u e d a r o n en M t a n t o a y l ' e v a b a n 47 
to l e t ea quo ee h u b i e r a n pagado a | S . 8 1 
C U A R T A C A R R E R A . — ( N o R e d a m a b l e ) 
8 X I S F U R L O K B S . P A R A B J Z a K r £ A B Z S 3>£ 3 A 5 0 8 > T M A S . — P Í 5 E J O O $600 
C a b a l l o » 
E O S 1 ) > B E T T T M B A B P O B P I N 
n o s O b i e r v a c i o a * * 
Primera. q u m u s U : 
X A J f c C j j U H O 
t 
C a z a l i s M e n o r . . . 
M A R C E L I N O . „ 
L a r r u s c a í n . . . 
G ó m e z 
E g u i l u z 
$ 3 . 9 5 
l e n t o s Btos . D v d o . 
0 163 | 4 73 
6 196 Z 95 
2 125 6 20 
2 102 7 60 
2 2C5 3 29 
Effe.x 108 S u d u e ñ o es un tan 
F u s l l e e r 105 E * u n potro do bue 
T w l l i g h t l l o u r '. -100 P a r e c e e s t a r a d o l o r i d o . 
E a s r e n e r s 105 L e a g r a d a m a y o r r e c o r r i d o 
T a m b i í u c o r r e r á n : L u c y K a t e , 108; L i e g e , 110; Qule t . l l i y Hoot 
a l l d a d . 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
C I N C O P U X I i O > E 5 . P A R A E J X I C P I i A B E S D E 3 A ^ O S V X A S . — P R E M I O 9800 
C a b a l l o s 
V A H Z A T Z O K , K O T p l E D E K A G U A *> TAT<Z>0 
• P e t o s O b e e r r a c l o B e s 
91 8 51 
$ 2 . 1 0 
E L F A M O S O 
CALZADO 
B E A C 0 N 
S c t i s k e a ú n a l m á s e x i g e n t e ; p o r 
s u e s t i l o c o r r e c t o , m t e r i a l i n m e j o r a b l e 
y l a r g a d u r a c i ó n 
N O L O H A Y M E J O R 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
P e l e t e r í a s a c r e d i t a d a s 
B f : a c O y V 
Teodoro . . . • • « • 
*«<(rnniio "a"•••ido; 
S U S P E N D I D O 
E l s e í u n d o par t ido , que j u g a b a r i 
E g u i l u z y G ó m e z , b lancos , c o n t r a E l o -
l a y M a r c e l i n o , a z u l e s , f u ú suspendido 
teniendo los b l a n c o s 20 t a n t o s y 19 los 
a z u l e a . 
1 S e h i zo c\ p r o r r a t e o de l 9 p o r 100; 
p a g á n d o s e los boletos b l a n c o s a Í 2 . 1 0 
.y d e v o l v i é n d o s e a los a z u l e s $ 1 . 8 3 . 
L o s b lancos l l e v a b a n 158 boletso con 
[div idendo de ? 3 . 1 6 ; l o s a z u l t s 108, c o n 
dividendo de $ 4 . 4 8 . 
•Var ia t ion . . 110 E n s u ú l t i m a c o r r i ó f r i ó . 
C o r a l R e e f 115 E s t e es u n p e l Í £ T o a o t - n e m i £ > . 
P e t e r ó r o w - n . . . . ^ 112 E n t r f i sejruro en el d / n e r o « 
C r e a m P u f f 100 E p r o p i e t a r i o e s u n A r r o y l t o . 
T a m b i t n c o r r e r á n : S u p e r a n n a . 200: E n d M a n , 117; B a b y L a ñ e , lOu y T e -
S E X T A C A R R E R R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 MZX.IhA V 50 Y b . — P A S A I C J U C P I i A S x » D K 3 A S O S Y H A S . — P R E l d O $600 
S A B A D O 88 S E P E B A E B O A JtAñ 2 ' j P M 
P r i m e r p a r t i d o a 23 t a n t o s 
y C u e z a l a , b l a n c o c ; 
P i s t ó n y J o i ^ - i « i a i u i c a 
A s a c a r t i n a c o s de l 1C; izuiet^ de l 10 
P r i m e r a q u l a l e l » 
M a r u j a ; ¡ T a t m e n c h u ; E n a a r n a 
P a q u i t a ; Ang-iU: L o l l t a 
S e c a n / l o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
M a r u j a r M . C o n s u e l o , b ' a a c o s ; 
G l o r i a y C o n s u l a r , a z u l o s 
A s a c a r M a n c o s de l 11%: a z u k - s de l .1 
( P o r l a noebe > 
T r t m e r p a r t i d o : 
« X t A V C O S $ 4 . 0 5 
' P I S T O N y E U S E B I O . L l e v a b a n 19 b<j 
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n U l a c l a y G í r a t e ; s 
I quedaron en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 2 
' boletos que se h u b i e r a n p a s a d o a $3.4( 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
C a b a l l ó n 
O K E E C H O B E i : I > U C S H U Y S U P K K I O K 
P e s o » O b ^ c r r a c l o s e s 
t e r u o a q u i n i e l a : 
K A & X i A O A B A Y 
J á u r e g u i . . . . 
I O d r l o z o l a . . ' . . 
i T a b e r n l l l a . . ^ . 
| L l a n o . . • * • • 
I J u a n i t o 
M A L L A G A R A Y 
$ 3 . 2 7 
T a n t o ? B t o s . Dvdo . 
105 p e r o no p a s a de s e r u n a J a i b a . 
102 p o r su ú l t i m a t ieno c h a n c e . 
112 V u e l v e d e s c a n s a d o a la p a l e s t r a . 
107 D e u n a c u a d r a b a s l l l a u e a d a . 
95 ^Veloz, pero «e c a n s a p r o n t o . 
T a m h i i - n c o r r e r á n : K e r r u m . 112; Redwood, 102; P o n d e r o s a . 112; D-v B o n c r o 
1C7; l ' l a u d c l . 107 y D l c k í e D l x . 107. ~ f 
S E P T I M A C A R P í R A - — ( R e d a m a b l e ) . 
MTT.TiA Y O C T A V O . P A T A r J E H P I - A U P S D E 4 A S O - Y M A - . — P R E M I O : $800 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E i b a r r e s a ; J o s e f i n a : Consu•'' . , ! ': 
G l c r l a ; L o l i n a : M C o n s u e l o 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
E i b a r r e s a y L o l i n a , b l a n c o s : 
L o l l t a y J o s e / i u a , a z u l e -
¡ a c a r b l a n c o s de l 13: a z u i c a del 10% 
H A R U J A 
C a r m e n c h 
M a r y . . . 
M A R U J A 
I E n c a r n a . 
| P a q u i t a . . 
L o l l t a . . 
> tgundd p a r t i d o : 
B U A R C O S 
$ 6 . 6 5 
l e n t o s Bíoa. D v d o . 
2 70 5 3 42 
$ 3 . 8 8 
A 
C r y a t a l 1* 
1 ,03 P A O O S D E A Y E X 
( P o r l a t a r d e ) 
? r t m e r p a r t i d o : 
S A R A y C O N S U E L I X . L l e v a b a n 2" be 
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n M a n o l i t a y P e t r a 
se q u e d a r o n en 14 tantoa y l l e v a b a 
30 boletos q u e se h u b i e r a n pagado 
^ 3 8 7 
C a b a l l o s 
> W O » » D E S T A C A E > E > T A 










S w o r d 
¡ T l p p o S a b l b . . 
K c a p 
T a k i m a 
T a m b i é n corrí 
103 H a 
cnd^'l . 
S A G R A R I O y E N C A R N A . L l e v a b a n 13 
bo le tos . 
L o « a z u l e s e r a n M a r y y P a q u i t a ; s e 
q u e d a r o n e n 20 t a n t o s y l ' e v a b a n 21 
boletos que se h u b i e r a n p a g r d o a 5 3 . j 3 . 
B r u ñ e r a q u u u e i a : 
M A S S P O R T S E N I A P A G I N A 1 9 
O U E S A L A $ 3 . 9 0 
Tantos- l í t o s . D v d o . * 
i e g u a d a q n i r i e i a : 
m. c o n s u z i i O 
J o s e f i n a . . 
P e t r a 
M . C O N S U E L O 
L o l i n a 
G l o r i a 
t e r c e r p e r U O o ; 
$ 2 . 6 1 
int j .« B t o a . D v d o . 
^8 5 
C Ü 1 • I t 
/ G A B A R D I N A S ! 
I N G L E S A S » D E L A N A P U R A , d e s d e . 
P a n t a l ó n d e f r a n e l a d e l a n a i n g l e s a 7 . 9 5 
s ó l o e n : 
LA CASA AMERICANA 







$ 3 J 5 
• e f u n d o p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 5 . 6 9 
M A R U J A v C A R M E N C H U . L l e v a b a n 
23 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n I s a b e l y A u r o r a ; 
se q u e d a r o n en 15 t a n t o s y l l e v a b a n 
50 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 2 . 7 S . 
t S e g u n d a q u i n i e l a : 
C A B M E I f C H T T 
Tanto.*. B t o s . D v d o . 
« a , 
L U Z J J O S E F I N A . L l e v a b a n 31 bole-
' t o s . 
L o a a z u l e s e r a n G l o r i a v M . C o n -
s u e l o ; se quedaron en 28 tantoa y l l e -
v a b a n 32 boletos q u e se h u b i e r a n p a -
gado a $ 3 . 6 4 . 
D U D O S O E N C U E N T R O E N -
T R E J 1 M M Y D E L A N E Y Y 
Y O U N G S T R I B L 1 N G 
M I L " W A r K E E , W i s . , f e b r e r o 2 7 . 
A ^ r \ r \ J i m m y D e l a n e y , d e S t . P a u l , y 
A ^ ) . Y o u n s S t r i b l i n s , <ie M a c e n . Gd, b o -
- i a r e a r o a a q u í e s t a n o c h e 1 0 r o u n d » 
¡ c u y o r e s u l t a d o es d u d o s o p u e s t o q u e 
. o s p e r i o d i s t a s e s t a b a n d i v i d i d o s e n 
^ u a n t o a u n e m p a t e y u n a - v i c t o r i a 
I>er l i g e r o m a r g e n d e p u n t o s e n f a -
v o r d e a m b o s b o x e a d o r e s . E n r e a l i -
d a d l a o f e n s i v a n s t u v o a c a r g o d e 
t e l a n e y m e n o s e c l o s d o s ú l t i m o * 
i o u n d s . * -
o ¿ 
60 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 a A N O X C I I I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A P O S T O L . A I X ) D E L A O R A C I O N 
1 > E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l 2 2 d e l a c t u a l c e l e b r ó e l A p o s -
t e l a d o de l a O r a c i ó n d e l t e m p l o d e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s , l a C o m u n i ó n 
m e n s u a l r e p a r a d o r a e n h o n o r a l 
S a n t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
A l a s s i e t e y m e d i a s e r e u n i e r o n 
los C e l a d o r e s y s o c i o s e n l a s a l a 
d e j u n t a s , c a m b i á n d o s e i m p r e s i o n e s 
s o b r e e l f o m e n t o d e l A p o s t o l a d o ü e 
l a O r a c i ó n e n l o s h o m b r e s . 
A l a s o c h o p a s a r o n a l t e m p l o , 
a s i s t i e n d o a l a e x p o s i c i ó n , M i s a d e 
C o m u n i ó n y r e s e r v a . 
E n l o s c i t a d o s c u l t o s o f f e i ó e l 
P a d r e P l á c i d o D e l g a d o , S . G . , a y u -
d a d o d e l H e r m a n o C e l e s t i n o D u r a n -
tez . S . J . 
C o m o a l o s s o c i o s d e l A p o s t o l a -
d o s e r e u n i e r o n l o s C o n g r e g a n t e s 
d e S a n J o s é , l a C o m u n i ó n f u é n u -
m e r o s í s i m a , a y u d a n d o a l c e l e b r a n t e 
e l C a p e l l á n d e l t e m p l o . P a d r e I s i d o -
r o C a l o n j e , a s i s t i d o de n u e s t r o R e -
d a c t o r c a t ó l i c o s e ñ o r L o r e n z o B l a n -
c o . 
D i r i g i ó l a a c c i ó n de g r a c i a s d e s -
p u é s d e l a C o m u n i ó n , e l C e l a d o r 
d e l A p o s t o l a d o , s e ñ o r F e r n a n d o G u e -
r r e r o . 
E l D i r e c t o r P a d r e E s t e b a n R i b a s , 
S . P . . d i r i g i ó s u a u t o r i z a d a p a l a b r a 
a l o s s o c i o s d e l A p o s t o l a d o y d e m á s 
f i e l e s . V e r s ó l a s a g r a d a p r e d i c a -
c i ó n s o b r e l a C o m u n i ó n r e p a r a d o -
r a . 
D e s p u é s de e x p l i c a r é s t a d e m u e s -
t r a c u á n n e c e s a r i a es p a r a d o s a g r a -
• v i a r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e -
s ú s , n o s o l a m e n t e p o r l a s o f e n s a s 
q u e r e c i b e e n i o s d í a s d e c a r n a v a l , 
s i n o t a m b i ó n p o r l a s a n t e r i o r m e n t e 
i n f e r i d a s e n e s p e c t á c u l o s d i g n o s de 
t o d a r e p r o b a c i ó n , q u e h a n v e n i d o 
d e l e x t r a n j e r o a p e r v e r t i r l o s c o r a -
z o n e s c o n l a m á s d e p r a v a d a l i c e n -
c i a . 
S e l a m e n t a d e q u e n o s e h u b i e s e 
l e v a n t a d o p r o t e s t a c o n t r a t a m a ñ a 
o f e n s a a l a c r i s t i a n a s o c i e d a d c u -
b a n a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é ' i n t e r p r e t a -
d a p o r l a c a p i l l a m u s i c a l d e l t e m -
p l o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e s u c e l e b r a -
do p i r e c t o r , s e ñ o r ( T o r i b i o A z p i a -
z u . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a 
c o n p i a d o s o s l i b r i t o s y b e l l a s laÁ-
s e r i e s d e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n do 
J e s ú s , q u o d i s t r i b u y e r o u e n e l a t r i o 
d e l t e m p l o d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
S t l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n , a l u n v QfiV e m i n e n t e s de! c e l e b r de- p l a n t e l 
" E ! A n g e i d e l a G u a r c l ; i ' . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , c e l e b r a -
r o n j u n t a m e n s u a l r e g l a m e n t a r l a l o s 
C e l a d o r e s , 
E l P a d r e D i r e c t o r e x p l i c ó l a i n -
t e n c i ó n d e l A p o s t o l a d o p a r a e l m e s 
ití m a r z o . E s t a . I n t e n c i ó n , a p r o b a -
da y b e n d e c i d a p o r S u S a n t i d a d , es 
l a s - jgu ien te : 
*4La p u r e z a v l a d i g n i d a d e n l a s 
c o s t u m b r e s . 
L a r e s o l u c i ó n a p o s t ó i c a c o r r e s -
p o n d i e n t e i e s t e m e s e s l a s i g u i e n -
te : " E x a m i n a r c o n s e v e r i d a d e v n n -
z H i t a y c o r r c j f l r c o n r i g o r c r i s t i a -
no n u e s t r a s c o s t u m b r e s " . 
S e d i s t r i b u y e r o n lo s p r o g r a m a s de 
los " Q u i n c e J u e v e s " q u e e l A p o s -
t o l a d o d e d i c a a n u a l m e n t e a l C o r a -
e ó n d e J e s ú s . 
H e l o a q u í : 
" L O S Q l : I N C E J U E V E S " 
E m p i e z a n e l 1 2 d e m a r z o . * 
E l E j e r c i c i o s e t e n d r á a l a s c u a -
tro y m e d i a p a s a d o m e r i d i a n o . 
T e r m i n a e l 1 8 d e J u n i o , v í s p e r a 
de l S a g r a d o C o r a z ó n . 
P r i m e r J u e v e s : 12 d e M a r z o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y e l 
A.posto la( l0 d e l a O r a c i ó n . 
S e g u n d o J u e v e s : 19 de M a r z o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e s t a d o y e l G l o 
r i o s o P a t r i a r c a S a n J o s é 
T e r c e r J u e v e s : 2 6 d e M a r z o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y e l M i s -
t e r i 0 de l a E n c a r n a c i ó n . 
C u a r t o . J u e v e s : 2 d e A b r i l : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y l a V i r -
gen I n m a c u l a d a . 
Q u i n t o J u e v e s : 9 d e A b r i l : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y l a 
S a n t a M i s a . 
S e x t o J u e v e s : 16 d e A b r i l : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y l a R e -
s u r r e c c i ó n . 
S é p t i m o J u e v e s : 23 d e A b r i l : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y l o s n i -
G o s . 
O c t a v o J u e v e s : 3 0 d e A b r i l : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y loa 
i t r i b u l a d o s . 
N o v e n o J u e v e s : 7 d e M a y o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y l o s pe -
í a d o r e s . 
D é c i m o J u e v e s : 14 d e M a y o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y l o s h o -
g a r e s . 
U n d é c i m o J u e v e s : 21 d e M a y o . 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y e l C i e -
l o . 
D u o d é c i m o J u e v e s : 2 8 d e M a y o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y l o s h e -
r e j e s . 
D é c i m o t e r c e r J u e v e s : 4 d e J u -
n i o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y l o s 
A p ó s t o l e s . 
D é c i m o c u a r t o J u e v e s : 11 d e J u -
l i o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y s u s 
: r i u n f o s . 
D é c i m o q u i n t o J u e v e s : 1 8 de J u -
l i o : 
J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o y s u 
i m o r o s f s i m o C o r a z ó n . 
T o d o s l e u j u e v e s s e r e p a r t i r á n 
j p ú s c u l o s y e s t a m p a s . 
S I a l g u i e n d e s e a q u e s e a p l i q u e 
por s u i n t e n c i ó n a l g u n o d e l o s 
' Q u i n c e J u e v e s " p u e d e p e d i r l o a l 
t l e v e r e n d o P a d r e D i r e c t o r , 
P a r a m a y o r e s p l e n d o r d e e s t o s 
c u l t o s d e l V í a - ^ r a c i s s e p o n e a l a 
d i s p o s i c i ó n d e loo l í e l e s l a l i b r e e l e c -
c i ó n de c a d a v i e r n e s p a r a s e r o f r e n -
druio a s u , i n t e n c i ó n p a r t i c u l a r m e -
l a n t e u n a l i m o o n a . 
D u r a n t e l a p e r m a n e n c i a d e l a i m a 
g e n d e l N a z a r e n o e n l a I g l e s i a d e 
E l C a n o , s e ' c e l e b r a r á n e h e s t a I g l e -
s i a t o d a s l a s m i s a s a l a s m i s m a s ho-
r a s y e n l a E r m i t a d e A r r o y o A r e -
n a s s ó l o l o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
vos a l a s 8 a . m . 
A P O S T O L A D O D K L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L A S E S C U E L A S 
P I A S D E r ; U A N A B A C O A 
E l A p o s t o l a d o d ° l a O r a c i ó n e r i g i -
do p o r e l c e l o d e l o s P a d r e s E s c o l a -
p i o s e n e l t e m p l o d e l a s E s c u e l a s 
P í a s de G u a n a b a c o a , h a o f r e c i d o a l 
C o r a z ó n d e J e s ú s t r i p l e s s o l e m n e s 
c u l t o s de r e p a r a c i ó n y d e s a g r a v i o 
e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s , l o s 
d í a s 2 2 , 2 3 y 24 d e l a c t u a l . 
L o s t r e s d í a s a l a s o c h o . M i s a s o -
l e m n e c o n e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
M a j e s t a d . 
E * p r i m e r d í a l a r e s e r v a s e e f e c -
t u ó a l a s o n c e p o r s e r do 'mingo , l o s 
o í r o s d o s , u n a v e z c o n c l u i d a l a M i -
r a . 
L o s c e l a d o r e s y s o c i o s c o m u l g a r o n 
e n esta* M i s a s , c o n p i a d o s a u n c i ó n , 
o f r e c i e n d o a s í a l S a c r a t í s i m o C o r a -
z ó n l a C o m u n i ó n R e p a r a d o r a . 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e , 
ios t r e s d í a s , h u b o l o s s i g u i e n t e s 
c u l t o s . 
E x p o s i c i ó n d ' í l S a n t í s i m o S a c r a -
T t e n t o , e s t a c i ó n , S a n t o R o s a r i o , T r i -
j .oagio c a n t a d o , s e r m ó n , b e n d i c i ó n y 
I r e s e r v a . 
• L o s s e r m o n e s f u e r o n p r o n u n c i a -
1 l o s pov l o s P a d r e 4 E s c o l a p i o s , p r o -
j f e s o r e s d e l a s a f a m a d a s E s c u e l a s 
' P í a s , J u a n P u i g , J u a n S e l l a r é s y M o -
d e s t o R o c a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r l a S c o l a C a l a s a n c i a de l a V e n e -
r a b l e C o m u n i d a d . 
E s D i r e c t o r d e ~ e s t e f l o r e c i e n t e 
A p o s t o l a d o , e l P . J u a n P u i g , a q u i e n 
n o s c o m p l a c e m o s e n f e l i c i t a r ; a s í 
c o m o a l a Dfct tcr lTO p o r l o s s o l e m -
L Í s i m o s c u l t o s d e R e p a r a c i ó n y D e -
s a g r a v i o a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
s ú s . • 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
E l T e r c e r T u r n o d e l a S e c c i ó n 
A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a H a b a n a , 
i v e l ó e n l a n o c h e d e l m a r t e s 2 4 a l 
I m i é r c o l e s 2 5, e n *a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
! d e l V e d a d o . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e s e r e u n i e -
i r o n n o s o l a m e n t e l o a a d o r a d o r e s d e l 
j T e r c e r T u r n o aifto q u e u n a g r a u 
p a r t e de l o s a d o r a d o r e s de l o s o t r o s 
I T u r n o s . 
P r e s i d i ó l a J u n t a d e T u r n o , e l P á -
j r r o c o d e l a f e l i g r e s í a , M . R . (P. F r a y 
V í c t o r F e r n á n d e z d e l a R i v a , V i c a -
r i o P r o v i n c i a l d-j i o s P a d r e s D o m i -
n i c o s e n C u b a . 
D e s e m p e ñ a r o n l o s c a r g o s d e J e -
fe y S e c r e t a r i o , lo"» a d o r a d o r e s L e o -
o a r d o a l d o y M i g u e l O t e r o , p o r I n -
d i s p o s i c i ó n d e loa p r o p i e t a r i o s 8e- ! 
ñ o r e § R a f a e l T r a v i e s o y E d u a r d o 
V e g a . 
T e r m i n a d a l a J u n t a d e T u r n o , l a 
G u a r d i a R e a l N o c t u r n a d e J e s ú s S a -
' . r a m c u t a d o , s a h ó p r o c e s i o u a l m e n t e 
a l t e m p l o . 
E x p u s o e l S a a t Í P i m o S a c r a m e n t o 
E A U D P R E C A V I D O 
C O L O Q U E S U D r M E R O D O N D E H A Y A G A R A N T I A 
E L R E P A R T O M I R A M A R A U M E N T A D E V A L O R D I A R I A M E N T E 
P O R L A S E S P L E N D I D A S R E S I D E N C I A S Q U E S E S I G U E N F A B R I -
C A N D O E N E L , Y P O R L A D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S Q U E 
C R U Z A T O D O E L R E P A R T O . L A I N V E R S I O N E N E L R E P A R T O 
M I R A M A R E S C A D A D I A M A S S O L I D A . 
R E P A R T O M 1 R A I M A R 
A M A R G U R A N 0 2 3 T E L E F O N O A 1 5 3 3 
e l R . P . F r a y P a b l o d e l O l m o , q u e 
e j e r c e e l c a r g o d e T e n i e n t e C u r a , 
' i y u d a d o de F r a y P e d r o A r c u p e , O . I 
P . s a c r i s t á n d e l t e m p l o . 
L a s O r a c i o n e s do p r e s e n t a c i ó n do | 
l a G u a r d i a y c a n t o s o l e m n e d e l 
" I n v l t a t o r l o d e M a i t i n e s " , f u e r o n d i -
r i g i d o s p o r e l P á r r o c o R . P . F r a y 
\ ' í c t o r F . de l a R i v a . 
L a V i g i l i a s e c o n c l u y ó a l a s c l n ! 
••o a . m . , d e l m i ó r c o l e s 2 5 , c o n l a 
C o m u n i ó n g e n e r a i y r e s e r v a . 
O f i c i e e n l o a c u l t o s m a t u t i n o s e l I 
H . P . P a b l o d e l OJnao , O . F . M . 
A c u d i ó a e s t a V i g i l i a c o m o a l a s j 
a n t e r i o r e s , e l a d o r a d o r s e ñ o r G r e g o - : 
r . o M a v i l l a , q u i h n e n u n i ó n d e o t r o s I 
a d o r a d o r e s c u b r i ó l a p r i m e r a h o r a , 
de v e l a , l o c u a l p a r a é l ea u n h e r o l - ¡ 
co s a c r i f i c i o , darte q u e s u e s t a d o d e 
s a l u d tv. m u y d e l i c a d o . 
T a m b i é n v i m o s a u n g r u p o d e e n \ 
t u s i a s t a s a d o r a d o r e s , q u e a s i s t i e r o n , 
t o d a l a n o c h e , l a s T r e s V i g i l i a s d e l 
C a r n a v a l 
A Bf» f r e n t e c s t a b i e l m&t, v a l e r e - i 
so d e i o s o r a d o r e s n o c t u r n o s , e l 
s e ñ o r C a r l o s A y u s o , q u i e n n o p i e r d o 
n . n g u n a V i g i l i a » 
T o d o lo s a c r i f i c a e n a m o r a J e -
s ú s S a c r a m e n t a d o . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e a 
l o s a d o r a d o r e s n o c t u r n o s d e l a H a -
c a n a , p o r e l a l t o e . i e m p l o , q u e d i e -
r o n ¿ e a m o r a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
E n b r e v e p o d r e m o s a n u n c i a r u n a 
n u e v a V i g i l i a d e P r o p a g a n d a a l a 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e R e g l a ! 
E l P . R o s e n d o M é n d e z y s u s f e l i -
g r e s e s , d i s p e n s a r a n a l o s a d o r a d o r e s 
u n e n t u s i a s t a r e c i o i m i e n t o . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a v i s a a l o a f í e l e s q u e d u r a n t e 
i a S a n t a C u a r e s m a q u e d a n s u p r i m i -
dos l o s c u l t o s d ' / r o n l c a l e s d e l a s t r e s 
d e l a t a r d e , c e l a b r á n d o s e e n s u l u -
g a r . C o r o n a D o l o i c s a , V í a - C r u c l s s o -
l e m n e , s e r m ó n y M i s e r e r e a l a s 7 
? . m . 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E n e l t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e -
s ú s , h o y a l a s 8 a . m . . M i s a y c o -
i n u n i ó n g e n e r a l p o r l a c o n v e r s i ó n 
d«/ l o s p e c a d o r e s . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s M i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e , 
C U L T O S C A r o í J C O S P A R A 
M A C A N A 
S e c e l e b r a e l c iu lnto D o m i n g o d e 
Tjan J o s é , e n t o d o s K - s t e m p l o s . 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A C I O D E L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
E l p r ó x i m o l u n e s , c e l e b r a l o s 
c u l t o s m e n s u a l e s a l a s o c h o a . m . , l a 
A t c h l c o f r a d í a de a A a u n c i ó n , e n s u -
l i a g l o d e l a s b e n d i t a s a l m a s d e l P u r -
g a t o r i o , e n e l t t m p l o d e l C o r a z ó n 
de J e a i ' B . 
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a e s d í a f e s t i v o , y c o m o t a l 
h a y d e b e r d e o í r M i s a y a b s t e n e r s e 
d e t r a b a j a r . 
U N C A T O L I C O 
D I A 2 8 D E F E B R E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P u -
r i f i c a c i ó n d e l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a igle^ 
a l a d e l s a n t o A n g e l 
S a n t o s R o m á n y O s v a l d o , c o n t e -
s o r e s ; M a c a r i o , R u f i n o , J u s t o y T e ó -
f i l o , m á r t i r e s ; s a n t a E l a . v i r g e n . 
S a n M a c a r l o y c o m p a ñ e r o s m á r t i -
r e s . 
E n E s p a f i a n a c i e r o n M a c a r l o y s u s 
s a n t o s c o m p a ñ e r o s J u s t o , R u f i n o y 
T e ó f i l o . 
L a c i u d a d d e S e v i l l a s e v a n a g l o r i a 
d e q u e h a y a n v i s t o l a l u z d e n t r o d e 
s u s m u r o s . L a b u e n a e d u c a c i ó n q u e 
e n s u n i ñ e z r e c i b i e r a n l a p a t e n t i z a -
r o n c l a r a m e n t e , s i e n d o d e s d e s u n i -
ñ e z f i e l e s o b s e r v a n t e ? y d e f e n s o r e s 
a c é r r i m o s d e l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a . 
D u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n d e T r a j a -
n o f u e r o n p r e s o s n u e s t r o s S a n t o s y 
l l e v a d o s a n t e e l p r e f o l o d e d i c h a 
c i u d a d . a s u p r e s e n c i a y d e s p u é s d e 
I n t e r r o g a d o s , e o n f e s a r o n q u e s ó l o 
r e n d í a n a d o r a c i ó n a l D i o s ú n i c o , 
R e g o l a s u V i d a 
S i e s n e r v i o s o , n e u r a s t é n i c o , si >i 
v i d a es t o r t u r a y m a r t i r i o , regú le la , 
n i v e l a n d o s u s n e r v i o s . Tomando 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . Verneao-
b r e , q u e se v e n d e en todas las boti-
c a s y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nep-
t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . L o s ner-
v i o s o s q u e m a r t i r i z a n a l a familia, 
l a h a c e n f e l i z , c u a n d o d e j a n de pa-
d e c e r d e l o s n e r v i o s . E l i x i r Antiner-
v i o s o , h a c e l a f e l i c i d a d conyugal, 
c u a n d o l a n e u r a s t e n i a le amenaza 
c o n d e s t r u c c i ó n . 
a l t i F 
c r i a d o r d e l c i e l o y de lo t i e r r a . 
S u c o n s t a n c i a , no m e n g u ó , ni por lo i 
h a l a g o s , n i p o r l a s a n n n a / a s , caJa 
v e z c o n m á s f i r m e z a e r n f e s a b a n a 
J e s u c r i s t o . M a n d ó e l t i r a n o que te* 
m a r t i r i z a s e n y p o r á l i . i m o quo lo» 
d e g o l l a s e n . F u - S este t n u a í o en el 
a ñ o d e 1 5 2 
T R A S L A D O D E L A V E N E R A D A 
L M A G E N D E J E S U S N A Z A R E N O 
O E L R E S C A T E D E A R I Í O Y ' O A R E -
V A S A L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D H L C A N O 
E l 24 d e l a c t u a l , a l a s s e i s y m e - ' 
l i a p a s a d o m e r i d i a n o , f u é t r a s l a d a -
l a p r o c e s i o u a l m e n t e l a v e n e r a d a 
n m g e n de J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s -
r a t e , d e pn E r m i t a d e A r r o y o A r e -
l a s a l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l C a - , 
10 . 
F u é a c o m p a ñ i d a p o r e l P á r r o c o 
P . R o u c o y e s c o l t a d a p o r n u m e r ó -
l o s d e v o t o s , q ; i? I b a n a l u m b r a n d o 
:on p i a d o s o r e c o g i m i e n t o . 
A n t e ? d e s a l i r de l a E r m i t a p a r a 
ia P a r r o q u i a d e ' C e r r o , y a l l l e g a r 
& é s t a , s e e l e v a r a n f e r v o r o s a s p l e -
g a r i a s a i d i v i n o N a z a r e n o . 
E l t r a s l a d o se h i z o c o n e l p a d l o s o 
Iin d e h a c e r l a s E s t a c i o n e s d e l V l a -
^ r u c l s p o r l a s c a l l e s d e l p u e b l o d e 
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j u t t i c i a " R o m a l a C h i c a " ! d i d 0 R e q u e i j o , L o r e n z o V e l g a , R a -
Y ¿ p o r q u é no e s p e r a r a q u e l o s R o c h o > C á n d i d o F e r n á n d e z , R a -
¡ S a l m a n t i n o s se u n a n e n u n a p r e t a - . R o d r í g u e z y R a m ó n V á r e l a , 
i d o h a z d e v o l u n t a d e s y c o n c u r r a n a . D e é s de b r e y e s p a l a b r a s a l e n -
l i n s c r i b i r s e e n l a s l i s t a s d e S o c i o s d e d a * c o m p o n e n t e s d e e s -
^ ^ ^ s o ' U o d e r r P ^ r ^ e S n t e ^ S e c d í n . y a n i m a d o s t o d o s de l o s 
e i c o n c n r s u , « x u u t , c • ^ T n p i o r e s d e s e o s , p a r a ^ u c h a r p o r e l 
£ # 5 S M B S S S W S l ? á 1 - 2 ? 3 e s . S o c i e d a d , s e . . v / n . * . a 
• l o s S a b i o s y l o s S a n t o s ? I s e s i ó n -
C a b a l l o s 
J i r n m i c W a w 
P a n l K o m a . 
B u b l t a . . . . 
T i e m p o 
R e i n a l a m a y o r e x p e c t a c i ó n e n 
t o d a S u d a m é r i c a a n t e l a n o t i c i a de 
q u e e l P r e s i d e n t e C o o l l d g o a n u n c i a -
r á a p r i n c i p i o s d e M a r z o l a d e c i -
s i é n d e f i n i t i v a d e l a d i s p u s t a d e T a c 
n a A r i c a . 
L o s p u b l i c i s t a s , y e n g e n e r a l to -
d o s a q u e l l o s q u e h a n s e g u i d o d e c e r -
c a l a c o n t r o v e r s i a d e s d e q u e s u r g i ó 
e n t r e C h i l e y e l P e r ú e n 1 8 9 4 , se 
e n f r a s c a n e n p r o l o n g a d a s d i s c u s i o -
n e s a c e r c a d e l o s m é r i t o s r e s p e c t j 
v o s d e a m b a s n a c i o n e s , s i e n d o C h i - j B e t t i . M a e . 
le o e l P e r ú l a n a c i ó n f a v o r e c i d a s e - i e u z z S a w . 
. . 2 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : Briggra B u c h a n a n , 
D e f l a n t . ( a ) B o y O . Boy, Toá B e n e s o r . 
( a ) . M r s . W . J . P o r t o r e n l r y . 
S E X T A C A H B . X R A . P K E M X O « 1 , 0 0 0 
>«1b P a r l o n e s . T i e m p o : 1.11 4 5 
i c h e r . W l n g f i l e d t i e n e 6 p i e s , c i n c o 
q u i n t a c a a r i , a a p i t E M i o $1,600 ¡ p u l g a d a s Ce e s t a t u r a y p o s e e a d e m á n 
T U e C o c o n a t O r o v e K a n d i c a p ] u n a f r a a T e l o c l d a d en 8US b o j a 8 
l M U U y 50 Y a r d a * . T i e m p o : 1,46 35 ) H e a h í l o q u e i m p u l s ó a F o l t h a 
( a ) B r l l l l a n t 103. ( P a r t l n g t o n ) $8 .10 ; | t a i p e n s a m i e n t o , q u e d u d o s e r e a l i -
$ 3 . ¿ Ó : $ 2 . 2 0 . Sweet A n n , 107. ( A m b r o - ' n l l e a pi m u c h a c h o W l n e f l p l d 
« e ) $ 7 . 6 0 . $ 2 . 6 0 . S l i c a , 114. ( B u x t o n ) ! 0 6 ' P u e = 61 m u e n a e n o w i n g r i e i o 
$2 .20 ¡ a p a r t e d e s e r u n b u e n i n f i e l d e r , es 
u n h á b i l ' y d i e s t r o b a t e a d o r . 
C o n ' a c o n t r a t a d e l v e t e r a n o W a l -
t e r S c h i m l d t , h e c h a p o r l o s C a r d e -
n a l e s d e l S t . L u i s p a r a q u e j u n t o a 
M i k e G o n z á l e z , e l c u b a n o , c o m p a r t a 
t O0. l a s l a b o r e s d e l b a c k s t o p d e l c l u b , e s 
$3 t20: $2.40. ' M c C r i m i i i o n . n o . ( M . ' i e l a s u n t o d e l d í a e n e s t a m e t r ó p o l i . 
B u x t o ' n ) . $ 2 . 9 0 : $ 2 . 6 0 . H i d a l g o , i 0 7 . ; S c h m I d t q u e p a r e c í a y a r e t i r a d o , h a 
v u e l t o p o r o r d e n d e s u a m i g o B r a c h 
R l c k e y q u e s a b e p e r f e c t a m e n t e q u e 
e n é l e n c o n t r a r á u n h á b i l c o n o c e d o r 
d » t o d o s l o s b a t e a d o r e s d e l a l i g a . 
S c h i m l d t n u n c a h a s i d o u n g r a n 
. b a t e a d o r , s u c o m p a ñ e r o G o n z á l e z l o 
$ 8 . 9 o r C $ 3 d l 0 . " w i s h i W i n . 90.* Ú. D o - : e s m á s q u e é l , p e r o t i e n e m á s e x p e -
l i n ) . $8 .40 : $ 2 . 9 0 . "WauJcuUa, l l l . ( K . | r i e n d a , c o n o c e m á s . y e s o e s l o q u e 
N<Í2) • l $ 2 - s 0 - . 9'9t iíf T JÍ h a d e c i d i d o a R i c k e y a r e a l i z a r l a T a m b i é n c o r r i e r o n : J u l i a M . . L a d y 1 
N O M B R A M I E N T O S 
P o r e l a l c a l d e h a n s i d o n o m b r a -
d o s s i r v i e n t e s e n e l H o s p i t a l M u n i -
c i p a l E u l a l i o B r u n e t y C o n r a d o R o -
b e r t . B r u n e t ee n o m b r a d o e n l u g a r 
de D i o n i s i o C r u e n t a , q u e p a s a a o t r o 
p u e s t o . 
T a m b i é n h a s i d o n o m b r a d o s i r -
v i e n t e d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l L o -
r e n z o R o d r í g u e z , e n l u g a r d e L u c i o 
B a r b ó n , q u e p a s a a o c u p a r e l p u e s -
to d e J o s é G u e r r a , q u i e n h a r e n u n -
c i a d o a l c a r g o de s i r v i e n t e d e C a s a 
d e S o c o r r o . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
P a r a e s t a b l e c e r á e e n e s t a c i u d a d 
h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a d e l M u n i c i -
p i o l o s s e ñ o r e s ; 
J o s é P a r r o n d o , p a r a v e n t a de a v e s 
e n H o s p i t a l , 5 2 . 
R a m ó n A . M a r t í , p a r a a l m a c é n 
deN v í v e r e s e n S o m e r u e l o s , 3 . 
M a n u e l F e r n á n d e z , p a r a s u b a r r e n 
d a d o r e u M a n u e l d e l a C r u z y R o -
d r í g u e z . 
F r u c t u o s o J u n c o s a , p a r a q u i n c a -
l l e r í a e n C o m p o s t e l a . 5 8 . 
J u l i á n R o d r í g u e z , p a r a b o d e g a e n 
10 d e O c t u b r e , 4 2 2 . 
D í a z y M a r t í n e z , p a r a b o d e g a e u 
B a r n e t . 1 5 9 . 
A n g e l V é l e z , p a r a b a r b e r í a e n M é -
u o c a l y V e d a d o . 
P e d r o L o n g L u . p a r a c o n s t r u c c i ó n 
d e c a r r ó s e n J o s é de S a n M a r t í n , 
- 0 6 . 
M a n u e l G ó m e z , p a r a a r r e n d a t a r i o 
de v a r i a s f l u c a s u r b a n a s . 
S I N Q U Ó l t l M 
A y e r n o p u d o e f e c t u a r s e s i ó n e l 
A y u n t a m i e n t o , p o r f a l t a d e q u o -
r u m . 
S I P U E S I O X D E L O S T I M B R E S K H 
L O S c p n s s 
E l a l c a l d e h a a p r o b a d o u u i n f o r -
m e ' d e l j e f e de E s p e c t á c u l o s , s e ñ o r 
A r t u r o G a r c í a V e g a , r e c o m e n d a n d o 
s e a n s u p r i m i d o s los t i m b r e s e l é c t r i -
c o s , c o n q u e los d i s t i n t o s c i n e m a t ó -
g r a f o s de l a c i u d a d a n u n c i a n s u s 
e s p e c t á c u l o s a l p ú b l i c o . 
A p a r t e de l a s m u c h a s q u e j a s r e -
c i b i d a s d e l o s v e c i n o s de d i f e r e n t e s 
b a r r i o s - d e e s t a c a p i t a l , e l s e ñ o r 
G a r c í a V e g a , c i t a e l c a s o d e l c i n e -
m a t ó g r a f o " I n g l a t e r r a " , s i t u a d o e n 
e l c o s t a d o d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
C o m o t o d o s s a b e m o s , e n e s e t e a -
t r o s e c e l e b r a n f u n c i o n e s q u e , p o r 
s u c a r á c t e r , r e q u i e r e n u n a m b i e n -
te de s i l e n c i o y de r e c o g i m i e n t o , c o n 
o b j e t o de q u o l o s e s p e c t a d o r e s p u e -
d a n g o z a r d e l e s p e c t á c u l o c u l t u r a l 
q u e s e e f é c t ú a , s i l e n c i o s o , q u e es i n -
t e r r u m p i d o f r e c u e n t e m e n t r p o r e l 
e s t r i d e n t e s o n i d o d e l t i m b r e a n u n -
c i a d o r d e l c i n e " I n g l a t e r r a " p r o d u -
c i e n d o u n d e p l o r a b l e e f ec to , t a n t o 
a l p ú b l i c o c o m o a l o s a r t i s t a s . 
R i O Q r i : m M i i ; \ T o 
E l a l c a l d e h a e n v i a d o , a l o s d i -
r e c t o r e s d e l B o l e t í n M u n i c i p a l y d a 
j l a G a c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a , 
u n E d i c t o , p o r m e ( i . f ü d e l c u a l s e 
r e q u i e r e a la s e ñ o r a A l i c i a L ó p e z 
A i d . m n H u e l l e s , p a r a q u e p a g u e a l 
i V ñ o r L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z . \\n 
c r é d i t o h i p o t e c a r i o de $ 2 7 . 0 8 3 . 3 0 . 
A U N R I C O . . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
( J . M o i b e n ) . $ 2 . 7 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : W u x L a d y , S h a d y 
Sadle , V e n u s . H a y w o o d . 
>i ;PTrWCA C A R K l , R . A . - P R E M I OSX.OOO 
1 M i l l a y 70 Y a r d a s . T i e m p o : 1,45 4 5 
Choco . M a r y A g n e s . c o n t r a t a , 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A — P r e m i o $600 P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
R c c l a m a b l e . Se i s K u r l o r e s . 
C a b a l l o s J o c k e y 8 t . y i a . 
M a y r o ^ e 
Needy . 




A l i e n 
N e a l 
C a r p e n t e r 
$10.50 $ 2 .20 
2.70 
$ 2 .30 
2 .30 
2.50 
T i e m p o : 1 .24 . G a n a d o r , y e g u a de S a f i o s , h i ja , de P l a u d i t - M e a d r o s o y p r o -
piedad de B u m p a s s a n J D o y l e . 
T a j ñ b i é n c o r r i e r o n : Q u e c n K s t h e r , B a s h f u l . H e l i o P a r d n e r y S i s t e r C e c i l i a . 
S E G U N D A C A R R E R A - — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 2 a ñ o s no c a n a -
d o r e s . R c c l a m a b l e . T r e s F u r l o n c a . 




T a u l e l l e 
O ' M a h o n e y 
V e r r a t 
$14 .90; $ 6.30 $ 4.40 
4 .70 3 .40 
10.00 
Ganado.- , po tro de dos a ñ o s , h i j o de W o r m l i n g h t o n - M i s s i o n 
B i l l s y propiedad de M r s . T . J . R e a g a n . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : O n l y S t a r , ChambcloncL, D e s t i n y . C i d P n l . H e c t o r s A l l e y 
L e n a R y A U e d a . 
T E R C E R A C A R R E R A * — P r e m i o $ 6 0 0 . — p a r a e j e m p l a r e s de 4 aflos y m á s . — 
R e c l a m a b l e . Se i s F u r l o n e s . 




A l i e n 
R i c h a r d s 
Nea l 
. N $ •4 .70 $ 3 .40 
11.90 5 .90 
3 .60 e ú n l a s s i m p a t í a s d e l c o m e n t a r i s t a . H e n e e . 
E n M o n t e v i d e o , h a s t a l o s r e p r e s é I ^ T i e m p o : ¿ ^ ^ V n ^ e S f o n ' * h i j a R ^ - B l n d a y pro 
t a n t e a d i p l o m á t i c o s c h i l e n o s y p e r u a 
n o s s o s t i e n e n a c a l o r a d a s c o n t r o v e r -
s i a s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 
p ó : A n d e r a , p a r a G i b a r a . 
Z a i -
T e m b l é n c o r r i e r o n : G o l d m a r k , R lvers ide , G a l l e e n , R i c h a r d M u r r a y , P r í v a t e 
P e a t y K e a o l a n l . 
• C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $ 7 0 0 . ^ - P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — 
R e c l a m a b l e . Se i s F u r l o n e s . 
C a b a U o » Z>1». J o c k e y St . P í a . S i l . 
M l e h t y 




Y e r r a t 
A l i e n 
W a l k e r 
$ 4.60 $ .60 $ 2.50 
.30 2.40 
4 .40 
B O S T O N , F e b r e r o 2 7 . A r r i b ó : e l I T i e m p o : 1 .12 4 5 . G a n a d o r , potro de 3 a ñ o s , h i j o de M a s t e r R o b e r t - R u t h y 
M a r a v i a , de B a ñ e s . ¡ p r o p i e d a d de T . E . M ^ - l i e r 
Z a r p ó : e l L e v l s a . p a r a B a ñ e s . 
B A L T I M O R E . F e b r e r o 2 7 . A r n -
b d : e l H a u g a r l a n d . d e D a i q u i r l . 
Z a r p ó : e l D e f a c t o , p a r a C a l b a — 
T a m b i é n c o r r i e r o n : T w i l i g h t H o u r . R a l s l n g S a n d . R u b y M a r s h y R e d - M i l i . 
Q U I N T A C A R R E R A . — P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 ^ P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s — 
R e c l a m a b l e . 1 M i l l a y 1 ¡ 1 6 . 
C-ib&llcs L U L . J o c k a y S t . F i a . 
D r . M a y e r . 
D o w r y . . . . 




B u r n s 
H o l e c k o 
R i c h a d s 
$36.70 $11.20 $ 4.70 
6 .70 4.80 
3.40 
. - _ - i nm rr* \ T i e m p o : 1.47 4;5. G a n a d o r , j a c a de 4 afios h i j o de B v e r e s t - D a n c i n c "^Vave 
P H I L A D E I j P H I A , F e b r e r o 2 7 Z a r ¡ y prop iedad de H . E . B l l s o n . " ? n g ^ e 
: T a m b i é n c o r r i e r o n : L e o n a D a r é . A m e l i a S , , G l a d N e w s , B ^ x w o o d , 
O w n y T h e P e r u v i a n . 
x i m o p a s a d o , d u r a n t e u n a f i e s t a p o -
l í t i c a q u e ee c e l e b r a b a e n l a P l a z a 
d e l a S o l e d a d . 
E l j u i c i o o r a l d e e s t a c a u ^ a e s -
t a b a s e ñ a l a d o p a r a l a t a r d e d e h o y , 
e n l a A u d i e n c i a de e s t a c i u d a d . 
— L a n i ñ a tle n u e v e a ñ o s d e e d a d 
A r f e l i n a F i g u e r e d o , h i j a d e l s e ñ o r 
E d u a r d o F i g u e r e d o L u ñ a í z , v e c i n o 
de l a f i n c a " E l C a s c a r ó n , " e n c u é n -
t r a s e e n l a c l í n i c a A g r á m e n t e , d e 
e s t a p o b l a c i ó n , p a d e c i e n d o u n a g r a -
v e h e r i d a , s i t u a d a e n ei l ^ b i o s u p e -
r i o r , c o n f r a c t u r a d e l m a x i l a r y b ó -
v e d a p a l a t i n a , y p r o d u c i d a p o r p r o -
y e c t i l d e a r m a de f u e g o . 
H o y e s t a b a O r C e l i n a e n s u c a s a , 
a c o m p a ñ a d a ú n i c a m e n t e de s u h e r -
m a n o O r l a n d o , de o c h o a ñ o s d e e d a d 
y . a l d e s c o l g a r é s t e d e u n c l a v o u n a 
e s c o p e t a , c a r g a d a , q u e s e t e n i a p a -
r a a h u y e n t a r y p e r s e g u i r a l o s " j í -
b a r o s . " h u b o d e d i s p a r a r s e e l a r m a , 
y e n d o e l p r o y e c t i l a h e r i r a l a n i ñ a . 
H e r r e r a , 
C o r r e s p o n s a l . 
V I L L A R E S O S O B S E Q U I A D O S 
S a g n a l a G r a n d e , f e b r e r o 2 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D e s d e p o r l a m a ñ a n a e n c u é n t r a s e 
e n e s t a v i l l a l o s s e ñ o r e s , d o c t o r e a 
D i e g o V á z q u e z B e l l o , h e r m a n o d e l 
p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , y A n t o n i o 
E s p a r z a , S u s a m i g o s , l o s l i d e r s p o -
l í t i c o s F r o l l á n C a y ó n , J o s é L ó p e z 7 
J o s é M a r í a P é r e z , l o s o b s e q u i a r o n 
c o n u n a c o m i d a e n e l h o e l " S i g l o 
X X " a l a q u e f u i c o r t e s m e n t e i n -
v i t a d o . 
E n e l t r e n d e l a n o c h e e m b a r c a n 
r u m b o a l a c a p i t a l . 
C u e v a s , 
C o r r e s p o n s a l . 
p ó : S o n g e l v . p a r a M o r r o C a s t l e , 
N U E V A O R L E A N S , F e b r e r o 27 
A r r i b ó : e l A t e n a s d e l a H a b a n a . 
?ens 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $ 8 0 0 . 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s d< 
m a b l e . M i l l a y 50 Y a r d a s . 
C a b a l l o s Lb» . J o c k s y s t . P í a . S A V A N N A H . F e b r e r o 2 7 . Z a r p ó : 
e l M a b a y p a r a C a l b a r i é n : e l G e f l o n ' L a r d r a r { r r a v 
p a r a . X u e v i t a s . E t h e l F . . . 
S c r a t h 




N e a l 
A l i e n 
R i c h a r d s 
í 6.50 $ 4 .20 $ 2.70 
3 .50 2.20 
0 
B e c k e n h a m , p a r a S a g u a . I m a g e y propiedad de J . A . P a r s o n s . T a m b i é n c o r r i e r o n : K o c k l n g , D e l l a Kobbia , V a n E l l i e y C h e f D ' O e u v f » 
P R O - I S L A D E P I N O S C U B A N ü 
C a i n a g i i e y , f e b r e r o 2 7 . 
D I A R I O D E L A . M A R I N A 
E n e s t o s m o m : n t c s , o n c e y t r e i n -
t a d e l a n o c h e , ^e h a t e r m í n a l o )A 
a s a m b l e a d a d a p o r l a mtn*^ j p a -
t r i ó t i c a , p a t r o c i n a d a p o r " E l H e -
r a l d o " y q u e , p r o c e d e n t e d e S a n -
t i a g o d e C u b a l l e g ó e s t a f a r d e E l 
m i t i n t u v o l u g a r e n l a s o c i e d a d ' " L u 
g a r e ñ o . " c o n a s i s t e n c i a de i n m e n s o 
p ú b l i c o . 
H i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a , e lo-
c u e n t e m e n t e , s o b r e e l a s u n t o d e I s -
l a de P i n o s , A l v a r o A l f o n s o , p r e s i -
d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n N a c ' o n a l a* 
M a e s t r o s ; A n t o n i o N a v a r r e t e , p r e s i -
t d e n t e de l a C o l u m n a de D e f e n s a 
N a c i o n a l ; J o s é R a m ó n C r n e i l . O s -
v a l d o V a l d é s de l a P a z , p r e s i d e n t e 
de l a m i s i ó n . 
j E l r e s u m e n e s t u v o a c a r g o i V j 
d o c t o r E v e l i o R o d r í g u e z L e n d i á n 
I c a t e d r á t i c o d e ¡a U n i v e r s i d a d , q u i - a 
d e m o s t r ó los d e r e c h o s d e C u b a a l a 
i I s l a d e P i n o s . «* a i a 
| H e r r e r a . 
C o r r e ^ p o u s a 
z a h i n a V E I N T E 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 A N O X C I I 1 
ÍANUNCIOS CIASIMCADOS DE ULTIMA H O R A I S E O F R E C E N C O C I N E R A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J t ó U S ü f c L fflüNíE, 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H A B I T A C I O N E S 
M a n r i q u e 1 3 8 e n t r e S a l u d y R e i n a . ' 
se a l q u i l a , p r o p i a |5a.d a l m a c é n ^ d e 
t e b a c o s o c o s a a n á l o g a . S e p u e d e v e r 
a t odas h o r a s . I n f o r m a r . : T e l . M - 1 0 1 6 
G . P . 1 m z . 
b3 A I . Q L T l . A E í i P R I M E H P I S O AI> 
lo de, c respo 4, con Uo.« habi tac iones , sa -
la, sa l e ta , coc ina y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 1 
I r f o r m a r á n en S a n M i g u e l 117-A. a l - ¡ 
tos. t e l é f o n o A-ÓÜ8S. 
8302 9 _ i n z 
CÁhlM DU C A D I Z S E A L Q U I L A L A 
•asa C á d i z n ú m e r o S I . c o m p u e s t a da 
¿ a l e . s a l e t a y t re s c u a r t o s y azotea. A 
media c u a d r a de I n f a n t a Se da b a r a t a . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-4a&2. a todas ho-1 
ras . 
8300 ü mz. > 
tíE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N j 
Migue l No . 209 entre I n f a n t a y S a n 
F r a n c i s c o , compuestos d^ 4 h e r m o s a s 
l iabitaciones , s a l a , s á f e l a y todos sus 
s e r v i c i o s n l a m o d e r n a . I n f o r m a n eíi 
S a n Migue l e s q u i n a a I n f a n t a , a l t o s . • 
1 ' e r r e t e r l a . 
5333 1 mz. 
B E A L Q U I L A N L O S k T p L K X D I D O S 
al tos de I n f a n t a e s q u i n a a San U a f a e l . 
compuestos de 5 h e r m o s a s habi tac iones , 
s a l a , su t e r r a z a , comedor muy l indo, 
tn; buen rec ib idor con r n departamento 
hn la azotea con c a l e n t a d o r j r todorf s u s 
s e r v i c i o s a la m o d e r n a . I n f o r m a n en 
I n f a n t a y San Migue l , a l tos de la F e -
r r e t e r í a . 
833ít 7 mz 
A G U A C A T E JS^ K a T o T S L A L Q U l -
IkÜ en $80, modernos compues tos oe 
sa l ,a sa leta , 4 h a b i t a c i o n e s grandes , 
;.-uarto de b a ñ o , coc ina . !,'ran patio , ins -
( a l a c i ó n e l é c t r i c a . I^is l i a v e s en los ba-
jos del 26. M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l -
t a m u s . A n i m a s 90 bajos , de 6 a 9 P- m-
y en e! M-9510 de 9 a 12 . 
S37S 5 m z . 
» E A L Q U I L A U N E S P L E : N D I D O L O -
?al en P r a d o 77 por A n i m a s apropiado 
para oficiTias o b a r b e r í a o para c u a l -
quier otro negocio . I n f o r m a n on E l P a -
•acio de la M o r i e r a . P r a d o 77. 
8379 2 m z . 
>!: A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E tJE 
l ' p m a n n No. 19 a l tos , a media c u a d r a 
î " I n f a n t a . T i e n e s a l a , comedor, tr^s 
;uar tos , b a ñ o iritercaIac1o y ' d e m á s ser-
vicios, agua abundante , muy n u e v a . L a 
l lave en l a bodega c o n t i g u a . P r e c i o : 
t'to. I n f o r m a n : Z u l u ¿ t a 71. D e p a r t a -
mento 33 en l a Q u i n t a A v e n i d a . 
83S0 2 mz . 
P R O X I M A A D E S O C U P A U S i : V KN 
.in l u g a r m u y c é n t r i c o a vina c u a d r a 
i e Obispo, s í a l q u i l a una cc;sa que por 
éU capac idad en p r o p i a p a r a el comer-
;io, u n a l m a c é n o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
I n f o r m a n ca l l e 17 e squ ina a C , Vedado 
Utos de L a P r o s p e r i d a d T e l . F - 1 5 7 3 . 
83815 4 i n z . 
A S A T ü R A N D E Y M O D K U N A E N C A N 
; a . Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos , 
d e s q u i s i m o s de e s ta c a s a , con dos ea-
r a l e i a s de m á r m o l , hace fronte a tres 
•filies. T i e n e ca torce balcones, g r a n co-
i oUitlad. doce habi tac iones , g r a n s a í n . 
tfplénáida comedor, coc ina , b a ñ o y ser-
> it-ios. igual p a r a cr iados , grandios;; ty.ou-.u. T a m b i é n s j c e d e r í a p a r a o f i c i -
i u s . "Precio S U O raensualee. I n f o r m a : 
l i n q n e r a . T e l 1-3151. 
82i>' 5 m z . 
3 E A L Q U I L A B A J O S M E R C E D 70, S A -
a comedor, rec 'b idor . 3 c u a r t o s , b a ñ o 
'omp elo s e r v i c i o c r i a d o s . L l a v e C o m -
j o s t e l a l ó 7 , F e r r e t e r í a . T e l f . A - 5 8 G S . 
5417 5 ^ I z -
P A R A K S T A P . L E C I M T E N T O , O F I C I N A 
i .. se a l q u i l a un bonito l oca l en S a n 
L á z a r o 222 y 224. es c a s a n u e v a , so 
l á en p r e o o r a z o n a b . e . E l portero i n -
Conna . 
8410^ - M z . _ 
^ " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
i r e l l a 25 entre A g u i l a y A n g e l e s . I n -
forman en los bajos , m u e b . e r í a de R u i -
« á n c h e z . T e l é f o n o A-2024 . 
sar)7. 8 M z - , 
J E A L Q U I L A U N L O C A L E N L U G A R 
? é n t r i c o de l a H a b a n a , propio p a r a ' es-
a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en el m i s m o . 
Sol 123. D e 9 de l a m a ñ a n a a 6 de la* 
. a r d e . 
-•.::•!' . :' Mz-
v l u r a l l a N o . 6 , se a l q u i l a l a p l a n t a 
i a j a p a r a c o m e r c i o . T i e n e 4 3 0 m e t r o s 
n f e r m a n : M u r a l l a 8 , S a s t r e r í a . 
8 3 9 0 4 m z . 
ín lo m e j o r d e l a c a l l e M u r a l l a , se 
i l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a d e m o -
derna c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de dos 
l l a n t a s . P r e c i o $ 2 8 5 . I n f o r m a e l se-
i o r {^raga . M u r a l l a y C o m p o s t e l a , e n 
Ú C a f é . 
_ _ 8 3 4 7 [ 14 m z . _ 
ÍH A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
1c S u á r e z 116 A , compues tos de sa la , 
la le ta . 4 g r a n r e s habi tac iones , b a ñ o i n -
ercalarto. c o c i n a de gas . c a l e n t a d o r y 
« e r v l c l o s de cr iados , a g u a a b u n d a n t e . 
n f o r m a n : A-4358. a l to s D r o g u e r í a S a -
•rá. A l q u i l e r 1° 
8392 7 m z . 
• > A L Q U I L A M O S E N 
S a n L á z a r o 3 aptos a l tos y bajos , s i n 
miebles, $110: E d i f i c i o C a r r e ñ o , a p a r -
;amento amueblado, 8 meses , $150. V e -
l a d o . Paseo , g r a n c a s a , C c u a r t o s , c o m -
detamente a m . § 4 0 0 ; F , parte a l t a , a l to s 
1« e squina , C c u a r t o s , 3 ^b., s i n muo-
jles , $160. C a l l e 20, ba jos y alto»», 4 
•naKio^ sin muebles , contrato , $80. S u -
burbios . Domingucz , c e r c a L e g a c i ó n 
\ m e r l c a n a , a l tos . 3 cuar tos , garage , 110 
l e s o s . C a l l e 11. A l i n ¿ i d a r e s . 4 c u a r t o s 
•año s in mueb les $65. Neces i tamos un 
ocal de 1.500 metros , que tenga chucho 
le f e r r o c a r r i l por dentro o c i -rca L u -
. a n 6 . T a l l a p l e d r a , e tc . buen c o n t r a t o , 
'ara a l q u i l e r e s de cas'ts y v e n t a s de 
ropiededes vean a B e e - s and C o m p a n y 
: E I D e c a n o ) . P r e s i d e n t e Z a v a n 9 1'2. 
O ' R e i l l y ) A-3070 . M-32R« 
C 1947 3 d 28 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s a'-abados de 
?'jnHtrulr. compuestos de s a l a , comedor, 
rocina y ca l entador de gas . t r e s h a b i -
ncioneB con b a ñ o completo in terca lado 
•uarto y baflo de c r i a d o . P r e c i o $70 y 
•30. H a y un a p a r t a m e n t o bajo propio 
•ara m é d i c o u of ic ina L a m p a r i l l a 8G 
. SS entre R e r n a z a 7 V i l l e g a s . E n la 
n i s m a I n f o r m a n . 
U O 8357 3 m z . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se a l q u i l a en punto a n o y fresco de 
la V í b o r a . V i s t a A l e g r e 14, t n t r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s 
de la C a l z a d a con ocho cuartos , g r a n 
g a r a g e y todas las comodidas y e ¿ un 
sanator io por s u s condic iones , en p^010 
alto e h i g i é n i c o y s iendo por con 'ra to 
se r e b a j a el p r e c i o . I n f o r m a n « a e l 
n ú m e r o 12. 
ü . O . — 6 7 8 3 3 Mzo . 
S e a l q u i l a en l a V i n e r a , c a l l e S a n 
A n a s t a s i o e n t r e D o l o r e s y T e j a s , c a s a 
m o d e r n a , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n : M - 2 2 6 2 . 
8 3 7 3 4 m z . _ 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A A 
c u a d r a y med ia t i»! parque L a w t o n . se 
o iqu i la un hermoso c h a l e t con p o r t a l , 
s a i a , h a l l , 6 c u a r t o s y dos de cr iados , 
comedor, b a ñ o completo t e r r a z a , j a i d i -
n^s. g a r a g e y t r a s p a t i o de á r b o l e s f r u -
t a l e s . I n f o r m a n V i s t a A l e g r e No. 41 
entre L a . v t o n y A r m a s o en el T e l é -
fono 1-6877. 
8301 7- m z . 
| E N O ' F A U R I L No. C0, M A G N I F I C O 
' c h a l e t de una p l a n t a con sa la , s a l ó n , 
h a l l , 4» h e r m o s í s i m a s hobi tac iones , co-
medor a l tondo, b a ñ o in t erca lado y de 
¡ c r i a d o s , g a r a g e y un g r a n pat io . ' A l -
qu i l er m ó d i c o . E n la m i s m a cal le es-
c i i i n a C a b a l l e r o , se a l q u i l a n los espac io -
u o s a l to s de dipha c a s a con 5 hjrrnosas< 
I haoi tac io i ies , s a ü i , comedor, h a l l , g r a n 
i l a ñ o fresco y granef iom t e r r a z a y s e r -
v i c io s de c r i a d o s . L a H a v j de a r r i b a 
en 1c bodega, de C a b a l l e r o y O ' F a r r i l l . 
T e l . í - 1 0 7 7 . 
8333 7 m z . 
E N C A B A L E R O No. Ui L N T K L O ' F a -
r r i l l y A c o s t a . se a l q u i l a f r e s c a y c ó -
moda c a s i t a r e c i é n c o n s t r u i d a . T i e n e 
por ta l , s a l a , comedor, dos h e r m o s a s h a -
bitaciones, g r a n pat io y espac iosos s e r -
vic ios , a d e m á s se a l q u i l a n c a s i t a s a l t a s , 
i n t e r i o r e s con dos d e p a r t a m e n t o s y ser -
v ic ios independientes , tocio con u n a i -
c u i l e r r e d u c i d í s i m o . I n f o r m a n en A v e -
n i d a de A c o s t a y C a b a l l e r o . P a s a j e D o -
i m e n e c h e . T e l . 1-1077. 
| 8334 7 m z . 
i R E P A U T O L A W T O N . V I B O R A . H B R -
! mosa y m o d e r n a c a s a con por ta l , s a l a , 
| h a l L 5 hab i tac iones , s a l e t a de comer a l 
I ¡ o n d o . despensa , b a ñ o completo Ín ter -
i calado, c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
l aparte^ garage , l a v a d e r o s , pas i l lo inde-
I p e n d í a n t e a la c a l l e t r a n v í a e l é c t r i c o en 
j l a p u e r t a . C a l l e N o v e n a N o . 33 entre 
I S3n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . $75. F i a -
] ñ o r pre fer ib le del c o m e r c i o . L a l l a v e 
i en l a bodega de N o v e n a y C o n c e p c i ó n . 
¡ I n f o r m e . s : T e l . F - 4 S 9 0 . 
s::li; 4 m z . 
i A L Q U I L O U N A E S Q U I N A P A R A b O -
i dega en M a y í a R o d r í g u e z . A v e n i d a de 
A c o s t a . a l q u i l e r r e g a l a d o contrato y 
¡ t iene negoc'o hoy S u d u e ñ o en l a m i s -
m a . L— 
8269. 2 M z . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
independiente con luz y a g u a a b u n d a n -
dante con un g r a n l o c a l p a r a g u a r d a r 
un c e r r o con m u í a o un a u t o m ó v i l . 
C a l l o P é r e z No. 18 entre M . P r u n a y 
P o s a E n r i q u e , a t re s c u a d r a s de l a c a l -
zada C o n c h a , L u y a n ó . I n f o r m a n en l a 
n j i s m i . 
8365 . 2 m z . 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 42. entre C o m p o s t e l a y H a -
b a n a , H a b i t a c i o n e s desdo 15 pesos men-
s u a l e s . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s y p a r a 
v i v i e n d a . H a y a s c e n s o r . L u z y a i r e d i -
| r e c t o s . S o n las m e j o r e s de la c iudad . 
, _ S 4 ü 4 ^ 4 n i z . _ 
' A M A R G U R A , 3 4 , A L T O S . 
¡ G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . E n e s ta mo-
i tíerna y bien s i tuada -ussa e n c o n t r a r á n 
' h e r m o s a s , l i c s c u s y l i m p i a s habi tac io -
nes con b a ñ o s de a g u a ca l i ente y f r í a , 
; m a g n í f i c a c o m i d a : lav ibos en todos l a s 
h ü i f i t n c i o n e s ; s e r v i c i o e smerado , p a r a 
m a t r u n o n l o s desde $6^# u n a persona , 
I desde $10. • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
¡ d e c o c i n e r a en casa de f a m i l i a de m o r a -
l i d a d . Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a 
| ]H c r / l l a y t iene buena r e f e r e n c i a . I n -
f o r m a n T e l . F - 1 3 4 9 . C a l l e 12 N o . 18 
e s q u i n a a 13. 
8344 2 mz . 
U R B A N A S 
V A R I O S 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S Y 
B U E N A V I S T A 
Vendo t r e s c a s i t a s m a n i p o s t e r í a en es-
q u i n a $ 4 . 8 0 0 . R e n t a n $65 y vendo u n a 
. c u a r t e r í a en $8 .200 . R e n t a $126. D e j o 
| l a roltad a l 8 010. V e n d o u n c h a l e c i t o 
; propio p a r a m a t r i m o n i o en $3 .600 . D e -
Jo la m i t a d a l 8 0|0 y vendo un lote 
| c a s i t a s m a d e r a y otro de so lare s , con 
• p a r t e a l contado v p a r t e a p l a z o s . L l a -
m e n a l F O - 1 0 7 7 , S r . D o r a d o . 
8292 g m z . 
D E F U N C I O N E S 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S C O M O 
c o r r e s p o n s a l e x t r a n j e r o E n t i e n d o type-
w n t e r y c o n t a b i l i d a d . R e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o F - 1 6 8 7 . 
8359 2 m z . 
C O M P R A S 
J O V E N E S P A S O L , F U E R T E . . R E C I E N 
l legado, p a r a c u a l q u i e r c lase de c o m e r -
cio, se o frece teniendo o u i c n lo g a r a n -
t i c e . L l a m e n a l T e l . A'-1963. 
8364 2 m z . 
8350 9 mz . 
E D I F I C I O ^ R O D R I G U E Z F O N T " 
E s q u i n a d e F r a i l e 
T e r m i n a d o este m a g n í f i c o e d i f i c i o 
s i t u a d o en S a n M i g u e l 1 7 3 , e s q u i n a 
L u c e n a , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s d e 
s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , e s p l é n -
d i d o b a ñ o ^ c o m e d o r , g r a n c o c i n a , 
l a v a d e r o de c o p a s , c u a r t o y s e r v i c i o 
d e c r i a d o y d e s p e n s a . T a m b i é n los h a y 
d e c u a t r o y tres c u a r t o s . 
H a y a s c e n s o r a u t o m á t i c o s i s t e m a 
" O t i s " . A d e m á s , c a d a c a s a t iene u n 
t u b o p a r a l a d e s c a r g a de l a b a s u r a . 
E s s in d u d a a l g u n a u n o de los ed i f i -
c ios m á s s ó l i d o s , f r e s ó o s y be l lo , y 
m e j o r t e r m i n a d o s de l a H a b a n a . T o -
c a s las c a s a s e s t á n d e c o r a d a s p o r l a 
f i r m a B a l l e s t e r o s y C o . 
; 8 3 6 9 S m z ^ 
F.N C A S A P A U T i r U L A R, A L Q U I L O 
h a b i t a c i ó n b a r a t a , a m u e b l a d a , con b a ñ o 
y buena comida p a r a m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s . Se p id^ r e f e r e n c i a s . P r a d o 29 
b a j o s . 
^ o sacn 9 m z . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to con 4 v e n t a n a s , c a s a p a r t i c u l a r a 
h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
m u c h a comodidad y e c o n o m í a . O f i c i o s 
88, l e t r a A . p iso 2 . 
S411. 2 M z 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E C O M P R A C A S A D E P O R T A L , S A -
la , comedor, 2 h a b i t a c i o n e s de $4.500 
a $5.000 que e s t é e n S a n t o S u á r e z o 
V í b o r a . I n f o r m a n en el T e l é f o n o 1-5634. 
T r a t o d irecto con el p r o p i e t a r i o . 
8421. 2 Mm. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si us ted desea vender a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue-
do us ted l l a m a r al T e l é f o n o A-0062 . 
donde s e r á usted s u m a m e n t e s erv ido , 
pues cueoto con grandes c o m p r a d o r e s , 
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o le-
m a es s er i edad y h o n r a d e z . I n f o r m a n 
M d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
fae l y B i l a s c o a i n . S a r d i ñ a s . 
5474 9 m s . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
V I E N E 
L E C O N -
Si desea c o m p r a r una c a s a en Santos 
S u a r e z o en el R e p a r t o A m p l i a c i ó n M o n -
doza, tengo c a s a s desde $6.000 h a s t a 
$26 .000 . T a m b i é n tengo en l a p a r t e a l t a 
de es tos repar tos , los m e j o r e s s o l a r e s 
y e r m o s , s i qu iere f a b r i c a r . V e n d o u n a 
f i n c a en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a y 
o t r a en M a t a n z a s . S i n e c e s i t a c a s a o 
terreno p a r a f a b r i c a r en H a b a n a o V e -
dado, v é a m e en S a n t a E m i l i a 79 entre 
t az y G ó m e z o ü a m e a G e r v a s i o A l o n s o 
u l T e l é f o n o 1-5472. 
1 U O 6270 28 £b. 
E N F A C T O R I A 49 S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a ca l le , m u y 
v i s toso , fresco , c e r c a del C a m p o M a r t e . 
S394. 2 M z . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A B N P R A -
do 100 altos , con r e f e r e n c i a s . Sue ldo: 
§ 2 5 . 0 0 . 
S"7ti ^ _ m z -
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que a y u d e 
a l a l i m p i e z a . Q u e s e a l i m p i a y for-
m a l . «Se piden r e f e r e n c i a s . S i í e l d o $30 
C a l l e 9 e s q u i n a a I , a l to s , i z q u i e r d a . 
8340 3 mz. 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o , h a c i e n d o es-
q u i n a , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n 
d e t a b a c o o c l í n i c a . T i e n e 1 0 0 0 m e -
tros d e t e r r e n o , d o s p l a n t a s , o s e a n 
1 2 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s u t i l i z a b l e s . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de c e m e n t o a r -
m a d o y l a d r i l l o s . S e d e j a p a r t e e n 
h i p o t e c a a b a j o i n t e r é s y l a r g o p l a -
í z o . I n f o r m e s A - 8 0 I 0 . 
U . O . 7 1 1 6 2 8 f 
H A G A S U P R O Y E C T O 
^ enao en l a t e r c e r a A m p l i a c i ó n de L a w -
tuiv en l a A v e n i d a de M e n o c a l y S a n 
l - r a n c l s c o , 1.000 m e t r o s de t erreno; es 
negocio p a r a e l que q u i e r a f a b r i c a r es-
tab lec imiento y v a r i a s c a s i t a s , por s e r 
e s q u i n a . Mide por M e n o c a l 26 m e t r o s 
y 40 m e t r o s por S a n F r a n c i s c o . T i e n e 
a g u a y a l c a n t a r i l l a d o y le p a s a el t r a n -
v í a por C o n c e p c i ó n . D o y f a c i l i d a d e s 
p a r a a d q u i r i r l o . P a r a m á s i n f o r m e s en 
S a n t a E m i l i a 79 entre P a z y G ó m e a . 
G e r v a s i o A l o n s o . T e l . 1-6472. 
U O 6270 28 fb. _ 
S O L A I Í E S C H I C O S , P O R $250 A L C O N -
tado, en lo m e j o r de J e s ú s de l Monte , 
a dos c u a d r e s de C a l z a d a y t r a n v í a . 
R e s t o a $20 m e n s u a l e s . P í o p i e t a r i o : 
E m p e d r a d o 20. 
S348 2 m s 
V E N D O L O T E T E R R E N O 16,000 V A -
r a s . l lano , f é r t i l , c e s a s , c ercas , t r a n v í a 
c a l z a d a luz, a g u a acueducto p r ó x i m o . 
M u y j a r a t o y d e j a g r a n p a r t e en hipo-
t e c a . F r u t a l e s m o d e r n o s . L a g o . B o l í -
v a r 27 . D p t o . 405. 1-6940. A-5046 . T a m 
bien vendo u n lote de t r e s a c i n c o m i l 
v a r a s g r a n f rente c a r r e t e r a , pasado L u -
y a n ó . Sembrado f r u t a l e s modernos , 
F U N A á u n a e o é e n v s h r d l u s h r d l s h r d u u 
t r a n v í a , g u a g u a s , propio q u i n t a r e c r e o . 
M u y b a r a t o . L a g o . 
8354 3 m z . 
R e l a c i ó n d e l a s d e f u n c i o n é s a n o -
t a d a s a y e r , d í a 2 7 d e f e b r e r o : 
M a r í a B . P e o l í , d e l a r a z a b l a n c a , 
d e c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d . 
M e r c e d , 9 5 . E n f e r m e d a d o r g á n i c a 
d e l c o r a z ó n . 
J o s é C u a d r a d o , d e l a r a z a b l a n -
c a , de t r e i n t a y o c h o a ñ o s d e e d a d . 
9 y J . I n s u f i c i e n c i a m i t r a l . 
J u a n G a r c í a H e r n á n d e z , d e l a r a -
z a b l a n c a , d e s e t e n t a a ñ o s d e e d a d . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . C á n c e r de 
l a b o c a . 
F r a n c i s c o C a t a l á n , d e l a r a z a b l a n 
c a , d e c u a r e n t a y o c h o a ñ o s d e e d a d . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T r a u m a -
t i s m o p o r a p l a s t a m i e n t o . 
C a r m e n R o d r í g u e z , m e s t i z a , d e 
t r e i n t a y « e i s a ñ o s d e e d a d . H o s p i -
t a l de P a u l a . T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . 
A n a s t a s i o M o n t r e i l , d e l a r a z a 
n e g r a , d e t r e s a ñ o s d e e d a d . H a y o , 
7 5 . B r o n c o n e u m o n í a . 
M i g u e l G u i r a l t , d e l a r a z a b l a n c á , 
d e d o s m e s e s d e n a c i d o . 1 5 , n ú m e -
r o 4 8 . E n t e r i t i s i n f a n t i l . 
G u m e r s i n d o R o d r í g u e z , d e l a r a -
z a b l a n c a , d e v e i n t i o c h o a ñ o s de 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T i -
f o i d e a , 
M a r í a M o l i n a , d e l a r a z a b l a n c a , 
d e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d . C l í -
n i c a A r a g ó n . P a r t o d i s t ó c i c o . 
F r a n c i s c o d e l ' C r i s t o , d e l a r a z a 
n e g r a , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d . 
R i t a , 7 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
J o s e f i n a M a r t í n e z , d e l a r a z a b l a n 
c a . d e d i e c i n u e v e m e s e s d e n a c i d a . 
S e v i l l a , 1 1 7 . I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l . 
M e r c e d e s O r o , d e l a r a z a n e g r ? ; . 
d e v e i n t e a ñ o s de e d a d . M . d e l a 
C r u z , 2 1 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
A n g e l a C h á v e z , de l a r a z a b l a n -
c a , d e d i e c i n u e v e a ñ o s de e d a d . D i a -
n a , 2 3 . P l e u r e s í a . 
E l i s a F e r n á n d e z , d e l a r a z a b l a n -
E L S O V I E T D E R U S I A T e T Í ^ 
B I E R N 0 J A P O N E S R E A N U r u 
R O N U S _ R E U C 1 0 N E S ' 
P E K I N , F e b r e r o 2 6 . 
E l s o v i e t d e R u s i a y el i m 
d e l J a p ó n r e a n u d a r o n ' hov , p<irio 
l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . M 
h a n , E m b a j a d o r d e l sov ie t ^ f * " 
n a y K . Y o s h i z a w a . tVnTsirl ^ 
n é s e n P e k í n , s e r e u n i e ^ J j ^ 
e s t a c a p i t a l c a m b i á n d o s e en 
a c e r c a d e l a r a t i f i c a c i ó n p o r í ? , * 3 
p e c t i v o s g o b i e r n o s d e u n conv re5 
s o m e t i d o a l o s r e p r e s e n t a n t e s £ 
b o s p a í s e s e l 2 1 d e E n e r o m' 
E l C o n v e n i o e n t r ó e n v i é n r u . 
d i a t a m e n t e . ? o r 
V I S T A D E L A C A U S A A B I E R T A 
C O N T R A 1 7 4 T R A B A J A D O R L S 
C O M U N I S T A S 
A L T O N A , A l e m a n i a , f e b r e r o 26 
H o y h a e m p e z a d o e n é s t a l a vista 
d e l a c a u s a a b i e r t a c o n t r a c i e ñ t o s« 
t e n t a y c u a t r o o b r e r o s , e o m p i i c a d o l 
e n e l " p u t s c h " c o m u n i s t a dado en 
H a m b u r g o , e n o c t u b r e de 1923 
A c ó s a s e l e s d e h a b e r c o m e t i d o va 
r í o s d e l i t o s de t r a i c i ó n c o n motivo 
d e l o s d e s ó r d e n e s r e g i s t r a d o s en pi 
s u b u r b i o de S c h i f f b e c k . H a n sid 
c i t a d o s t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a test"0 
g o s , p o r c u y o m o t i v o es de esperar 
q u e l a v i s t a d u r e v a r i o s meses 
P A R A F A B R I C A R . B U E N F R E N T E , 
poco fondo, a v e n i d a t r a n v í a doble e s t a 
C i u d a d , punto s u p e r i o r Poco contado . 
S i f a b r i c a n o / q u i e r e n d i n e r o . L i b r e de 
c o m i s i ó n . L a g o . B o l í v a r 27. ( R e i n a ) 
A - 5 9 5 5 . I -B940 . D e p t o . 405. 
8356 3 m i . 
R E G A L O . A $ 0 . 5 0 V A R A 
P a r c e l a de t erreno en ol R e p a r t o B a r a n -
d i l l a , con 140 m e t r o s de f rente a l a 
c a l z a d a R e a l y 60 a o t r a ca l l e , a l lado 
de la A v e n i d a de los B a m b ú s Son sobre 
9.000 v a r a s ' a $0.50 a l contado y e l 
re s to de $0 .86 e p a g a r en e l t i empo 
que se q u i e r a . I n f o r m e s : I n g e n i e r o D í a z 
M a n r i q u e N o . 2 . T e l é f o n o M-7058 . 
8418 9 m*. 
c a , d e v e i n t i d ó s a ñ o s de e d a d . Ma-
r i n a . 5 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
A l f r e d o A r i a s , de l a r a z a blanca 
d e c u a r e n t a y s e i s a ñ o s de e d a d . L a 
C o v a d o n g a . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
S a n t i a g o F e r n á n d e z , de l a raza 
b l a n c a , de d i e c i s é i s a ñ o s de edad 
L a C o v a d o n g a . E n c e f a l i t i s . 
A q u i l i n o R o d r í g u e z , de la raza 
b l a n c a , de v e i n t i ú n a ñ o s de edad 
H a b a n a , 1 6 1 . M i o c a r d i t i s . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
R U S T I C A S 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O d N E -
r a que s e a joven , m u y l i m p i a , sepa 
, bien s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
' B a ñ o s 261, entre 25 y 27, V e d a d o 
! S40(i. 2 M z . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , e s p a -
ñ o l a , q u e s e a j o v e n y f o r m a l . S e d a 
b u e n s u e l d o y t iene q u e d o r m i r en l a 
¡ c o l o c a c i ó n . C a l l e 17 n ú m e r o 4 1 9 , a l -
tos e n t r e 4 y 6 , V e d a d o . 
8 3 3 7 3 m z . 
[ E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
| D s c a s a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r , pro-
I xiina.s a l t i í i n v í a , l u g a r c é n t r i c o y f r e s -
¡ c o . S a l a , s a l é t a y t re s habi tac iones , s e r -
j v i c io s i n t e r c a l a d o s y c o c i n a . S e r v i c i o s 
y c u a r t o p a r a cr iados , pat io y t raspat io 
I O t r a de p l a n t a a l t a con b r i s a s d i r e c t a s 
| de C o j i m a r con l a s m i s m a s comodida-
des de las a n t e r i o r e s y r o n t res a m p l i a s : 
t e r r a z a s , l ' r e c i o s $40; $45 y $50. I n f o r - i 
I m e s : S r . V i l a . L a C a s a G r a n d e . M a r t i ' 
N o . 8. T e l é f o n o AI-06-,"116. 
8294 t4 m a . 
V A R I O S 
I M A R I A N A O , C E I B A , 
' C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
S e a l q u i l a n e n e l R e p a v t o L a S i e r r a , 
| c os c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r . U n a 
; en S e i ¿ e n t r ^ C i n c o y S i e t e c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
[ c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , p a t i o y 
I g a r a g e en los b a j o s y c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o y t e r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o 
; e n los a l tos . O t r a en S i e t e e n t r e O c h o 
y D i e z c o n i g u a l r e p a r t o m a s o tro 
¡ c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r -
| m e s J o s é F . B a r r a q u é e n S i e t e e s q u i -
i n a a C u a t r o , R e p a r t o L a S i e r r a , T e -
l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
8 4 1 9 3 m z . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 12 A 14 
aflos que hable i n g l é s y e s p a ñ o l p a r a 
m e n s a j e r o del H o t e l M o n t s e r r a t 
8341 | 2 m a . _ 
N E C E S I T A M O S X J A O B A Y C E D K O E N 
p l a n c h a s de todos e spesores ; c o m p r a -
mos en c a n t i d a d e s g r a n d e s o p e q u e ñ a s 
T h e o d o r e B a i l e y and C o . P r a d o 42. 
8342 2 _ m z . _ 
N E C E S I T A M O S % A P A R A T E R O P A R A 
t a l l e r de mueb les f inos . P r e s e n t a r s e ca -
l le F r a n c o C entre D e s a g ü e y B e n j u -
m e d a . Theodore B a i l e y a n d C o . 
8><3 2 mz. 
i .VE S O L I C I T A N 2 C A M A R E R O S Q U E 
| t r a i g a n r e f e r e n c i a s de casas donde h a -
yttn t r a b a j a d o y a s e g u r e n Bu honradez 
: y esmero en la l i m p i e z a . I n f o r m a n en 
¡ e! H o t e l M o n s e r r a t , JM* 2 m z . _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
i tte comedor, con r e c o m e n d a c i o ó n v s in 
i p r i m o s ni n o v i o s . 22 No. 14 entre 11 
| y 13, V e d a d o . 
i 8387 <> 
S E V E N D E C H A L E T M U Y C O N -
F O R T A B L E 
E n S a n t a C a t a l i n a y S c l a , A m p l i a c i ó n 
de M e n d o z a . T i e n e s a l a , comedor , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o y serv ic loB de 
cr iados , cocina, u n s e r v i c i o reg io c o n 
a p r a t o s do p r i m e r a , b a ñ a d e r a , empo-
t r a d a de 5 1|2 pies, p o r c e l a n a c l a s e A , 
inodoro s i l enc ioso , tanque bajo, lo me-
j o r que viene, bidet, l avabo de c o l u m n a , 
t a m a ñ o grande , azu l e jo s de t r e s por 
seis pu lgadas con su base, f r i s o s , cor -
n i s a , a d e m á s toa l l eros r e p i s a s p o r t a -
vasos , j a b o n e r a s y por ta -pape l , todo con 
mucho gusto y m u y bien decorado . L o 
m i § m o t o d a i l a s p i e z a s que t i enen u n a s 
¡ decorac iones r e g i a s . T i e n e garage , c u a r -
to de c h a u f f e u r y s e r v i c i o p a r a e l m i s -
m o . Su c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a y «1 
punto de lo m e j o r y m á s a l t o . L o h i zo 
! «u d u e ñ o p a r a v i v i r l o y por c a u s a s a j e -
; ñ a s a su v o l u n t a d tiene que v e n d e r l o . 
i Se d a m u y b a r a t o . Se puede v e r a c u a l -
qu ier h o r a . Su d u e ñ o en V i s t a A l e g r e 
entre M a y í a R o d r í g u e z y G o i c u r l a . T e -
l é f o n o 1-4872. S u prec io $14".000. 
1 8121 1 mz. 
V E N D O P R E C I O S A F I N C A C O N 80,000 
v a r a s i e r r e n o super ior , . t r a n v í a , Ixif, 
agua , c a r r e t e r a , c a s a de l a d r i l l o s c o n 
s e n i d a d p a r a f a m i l i a , c a s a p a r a e m -
pleados , f r u t a l e s $ 4 . 5 0 0 . O t r a p r ó x i m a 
dos c a b a l l e r í a s $16 .500 . L a g o . B o l í v a r 
N o . 27 . D e p . 406. A - 5 9 5 5 . 1-5940. A m -
b a s prOxlmo a e s t a C i u d a d . 
8353 g m » . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V A R I O S 
A t e n c i ó n . D e s e o t o m a r en a r r i e n d o , 
u n a c a s a p a r a i n q u ' l i n a t o , q u e e s t é 
v a c í a , m e j o r q u e s e a ^olar . D o y b u e n 
f i a d o r . I n f o r m e s : M o n e e 3 1 , de 8 a 
10 y d e 2 a 3 . 
8 3 7 0 - 7 1 2 m z . 
C A S A V E D A D O . E N G A N G A . V A L E 
$25 .000; se da en $18.000; con l a f a c i -
l idad de pago que neces i te el c o m p r a d o r 
. s e n e c e s i t a v e n d e r . P r o p i e t a r i o : E m p e -
I d r a d o 20. 
j 8349 2 m z -
M A N R I Q U E V E N D O C A S A D O S P L A N -
tas cielo raso de p r i m e r a , l u j o s a , r e n -
i tando $3.300 en $32 .500 . O t r a 3 p l a n -
i p r ó x i m o R e i n a , modernas , l u j o s a s , r e n -
tando $3.300 en $32 .000 . O t r a 3 p l a n -
tas , l u j o s a , rentando ? 2 . 1 0 0 en $15,o00. 
O t r a m o d e r n a prOxlmo Monte, dos p l a n -
tas i g u a l c o n s t r u c c i ó n , r en tando $1,140 
$10 .500 . L a g * . B o l í v a r 27 . D p t o 405. 
. 'A-5955. 1-5940. 
I S356 3 m z -
V E N T A D E U N A E S P L E N D I D A C A g A 
de dos p i s o s . R e n t a $160. a c a b a d a de 
f a b r i c a r . Se d a n\uy b a r a t a por e m b a r -
c a r a l e x t r a n j e r o . " 'Dr . C a s a g ú s . C u a r -
, t e l e s 22 . M-8855. 
836" 2 m z ^ 
| ; C O M E R C I A N T E S A L M A C E N I S T A S ! — 
Se cede en lo mejor de l a H a b a n a un 
s m p l i o v magn i f i co l o c a l . U r g e v e n t a 
Bufe te D r . C a s a s d a . C u a r t e l e s 22 . T e -
l é f o n o M-8855 . , ' 
8366^ * 
G r a n g a n g a . V e n d o c a l l e S a n I s i d r o 
c o n $ 2 , 0 0 0 a l c o n t a d o , res to h i p o t e c a 
- c a s a u n a p l a n t a ; m i d e 8 . 1 5 x 2 7 m e -
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S R ? < ' } i Z p " á ° , ? h Z \ ? 0 ' 
ge l io G a r c í a . O f i c i o s ' o . A - V ^ l / y 
M - 7 3 0 7 . 
8 4 0 9 2 m z . 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Vendo en lo m e j o r del P r a d o v i d r i e r a de 
tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , con un 
c o n t r a t o de 7 a ñ o s , g r a n v e n t a d i a r i a ; 
es u n a g a n g a . I n f o r m a Sr . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l . M-4735 . 
7484 28 f b . 
C A F E R E S T A U R A N T $ 8 . 5 0 0 
S i tuado en l a c a l z a d a de l a I n f a n t a , 
c o n t r a t o 6 a ñ o s . Se dan fac i l idades de 
p a g o . F . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l -
to s . ( • 
! S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S 
P a r a l a v e n t a d e u n a r t í c u l o n u e v o 
[ y de g r a n u t i l i d a d p r á . t i c a . N e c e s i t a -
m o s v e n d e d o r e s d e . b u e n a p r e s e n c i a . 
I n f o r m e s e n l a c a l l e O r i c i o s 3 0 , b a j o s 
¡ d e 8 a I I y d e 2 a 5 . 
8 2 8 7 2 m z . 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 
E s u n a g a n g a . 81 usted l a v e l a com-
p r a . I n f o r m a : P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s . 
8186 6 m i . 
C A F E Y F O N D A $ 3 . 0 0 0 
S i tuado en l a C a l z a d a de B e l a s c o a i n ; 
es u n buen negocio p a r a u s t e d . P . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ 7 . 0 0 0 
S i tuado en l a C a l z a d a de Monte , "ouen 
c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . Se dan f a c i l i -
dades de pago . I n f o r m a : P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 64, a l t o s . 
8186 6 m z . 
B O D E G A Y C A F E $ 5 . 0 0 0 
S i t u a d a en un p a r a d e r o de g u a g u a s . 
V e n t a d i a r l a $80. Se dan f a c i l i d a d e s de 
p a g o . I n f o r m a : P . Q u i n t a n a . B e l a s -
coa in 54, a l tos ." 
8186 6 m z . 
D I N E R O 
A H O R R E T I l ' M P O 
S i n e c e s i t a h a c e r a l g u n a o p e r a c i ó n 
h i p o t e c a r i a , v e a a G a r c í a . O f i c i o s 1 8 . 
T e l é f o n o A - 9 4 1 7 . S e r á a t e n d i d o m o -
m e n t á n e a m e n t e . S i e m p r e t i ene d i n e r o 
c u a l q u i e r c a n t i d a d , d e s d e e l 7 O'O d e 
i n t e r é s . 
¿ Q u i e r e u s t e d a q q u i r i r a l g u n a p r o -
p i e d a d . H a b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e u o tro r e p a r t o ? N o p i e r d a t i e m -
p o . V e a a G a r c í a . O f i c i o s 18 . T e l é f o -
n o A - 9 4 1 7 . T i e n e e n v e n t a lo m e j o r 
y a los m e j o r e s p r e c i o s . 
Q u i e r e u s t e d v e n d e j a l g u n a d e 
sus p r o p i e d a d e s ? G a r c í a . O f i c i o s 1 8 . 
T e l . A - 9 4 1 7 , t i ene s i e m p r e c o m p r a d o -
res d i s p u e s t o s , si sus p r e c i o s s o n r a -
z o n a b l e s . 
H á g a m e u n a v i s i t a , s a l d r á c o m p l a -
c i d o . R o g e l i o G a r c í a . O f i c i o s 18 . D e -
p a r t a m e n t o 5 0 6 . T e l é f o n o A - 9 4 1 7 . 
8 4 0 8 9 m z . 
A U T O M O V I L E S 
" K E L L Y * 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n tojlas c a n t i d a d e s T a m b i é n p a r a f a -
b r i c a r entregando por p lazos . Protege-
mos i r corredor . T e l é f o n o s : A-4358 y 
M-6263. S r e s . M i g u e l K a l b e r y V i r g i l i o 
R o q u e . C o m p o s t e l a y T e n i e n t e R e y , a l -
tos d r o g u e r í a S a r r á . 
$391 29 f b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O F R E Z C O C L A S E D E I N G L E S A D o -
m i c i l i o . T e l é f o n o F - 1 6 8 7 . 
8360 2 m z . 
C l a s e s d e d í a y d e noche . S e enseña 
ei m a n e j o y e l m e c a n i s m o del auto-
j m ó v i l m o d e r n o e n m u y corto tiempo 
¡ y a p r e c i o m ó d i c o . C l a s e s separadas 
p a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n especial, 
p a r a c h a u f f e u r . S o b r e cursos y t í tu-
los d e c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e o ^ l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e l l y " 
i S a n L á z a r o , 2 4 9 , frente a l P a r q u e de 
1 M a c e o . P a r a prospec tos m a n d e n 6 se-
l los de a 2 c e n t a v o s . 
| C 1785 10 d 19 / 
^Se c a m b i a u n a m á q u i n a de 7 pasa-
j e r o s p o r u n a c u ñ a . L a m á q u i n a está 
e n m u y b u e n a s condic iones y tiene 
s u s r u e d a s d e a l a m b r e y su motor fun-
c i o n a b i e n . S e p u e d e probar. Infor-
m a n e n S a n L á z a r o - 1 7 * . T e l . M - 3 7 3 0 
e n t r e B l a n c o y G a l i a n o . 
8 2 3 7 8 m z . _ 
G U A G U A S . S E V E N D E N V A U I A S D E 
la E m p r e s a L a C o m p a ñ í t ) . Son de asien-
tos como los t r a n v í a s y las hay desde 
$600. l ' a r a v e r l a s a todas horas « i «1 
G a r a g e C e r r o y C o l ó n . 
8352 9 mz. 
M I S S C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
h o r a s d i spon ib le s por l a tarde p a r a d a r 
c l a s e de i n g l é s y f r a n c é s . R e f e r e n c i a s 
c u b a n a s . D i r i g i r s e H o t e l V a n d e r b i l t . 
Neptuno 309. A-6204 . 
8345 9 m z . 
B O D E G A E N $ 2 . 2 0 0 
S o l a e n esq-uina contrato 5 a ñ o s , a l q u i -
l e r $30 . Se dan f a c i l i d a d e s de pago . 
I n f o r m a P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T l -
gua de R o q u e G a l l e g o . Sol 104. T e l é -
fono M-3172 . Se s o l i c i t a n y colocan a 
toda c l i i s* de s i r v i e n t e s dependientes y 
t r a b a j a d o r e s . 
S383 3 m í _ 
C A F E F O N D A Y B O D E G A $ 5 . 0 0 0 
S i t u a d a en u n a c a l z a d a de m u c h o trá .n-
s l to- 'y buena b a r r i a d a , contrato 7 afios, 
a l q u i l e r $23. Se dan f a c i l i d a d e s de p a -
go. I n f o r m a : P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s . 
8186 6 m z . 
i ^ J S E O F R E C E N 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V E D A D O 
P a r a m a t r i m o n i o d e b u e n gusto o f r e 
c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a 
en l a esquina^ de T r o c a d e r o y C o n -
s u l a d o , s e g u n d o p i s o de! C a f é ; $ 1 2 0 
m e n s u a l e s o $ 2 8 a 'a s e m a n a . T e l é -
fono A - 1 0 5 8 . 
7 1 6 3 2 2 f b . _ 
S E A L Q U I L A 
yermosOfl d e p a r l a m e n t o s de dos y ti j a 
n a b i t a c i o n c s con v i s t a a l a ca l l e m u y 
Uc-scos: los h a y con v i s t a a l m a r . Nar-V^0 ,}'6^ez¡ 2 y *' 1:n"a. f rente a l 
Mue l l e d j C a b a l l e r í a y P l a z a do A r m a s . 
E s c a s a de m o r a l i d a d . 
1 m z 
R e i n a c e r c a C a m p a n a r i o , v e n d o c a s a 
a n t i g u a , b u e n a s c o n u i c i o n e s , p r o p i a 
p a r a p r o f e s i o n a l . M i d e 1 2 x 3 4 m e t r o s . 
Z a g u á n , s í í a , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , c o -
m e d o r , 2 c u a r t o s c r i a d o s y s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s . P r e c i o $ 0 1 , 0 0 0 . R o g e l i o 
G a r c í a . O f i c i o s 18 . A - 9 4 1 7 . M - 7 3 0 7 . 
Y M A N E J A D O R A S ! ^ 2 m z - . 
C O N F O R T A B L E C A S A . $ 1 . 0 0 0 
C R I A D A S D E M A N O 
• D K S E A X C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de m o r a l i d a d , una de c r i a d a de 
i mano o m a n e j a d o r a y la o t r a p a r a c u a r -
tos y r e p a s a r . I n f o r m a n : D e s a g ü e 18. 
T e l é f o n o M-34 73 . 
| 8374 2 m z . 
i i : s e a o c u p a c i ó n u n a ' S E S O R A 
ide m e d i a n a edad y o t r a m á s j o v e n : de-
' sean co locarse las dos en u n a m i s m a 
cosa p a r a cuar tos y c r i a d a de mano y 
í :aben coser m u y bien l a s d o « y l l evan 
t i empo en el p a í s y no t ienen preten-
s i o n e s . T i e n e n quien las recomiende . 
Se co locan p a r a f u e r a de la H a b a n a . 
I n f o r m a n : San M i g u e l 224 entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo 
8384 3 m z . 
Se vende c a s a tipo cha le t , paredes de 
ladr i l l o , techos de t e j a a m e r i c a n a , c ie -
los rasos decorados, p i sos de mosa ico , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s b a ñ e i n t e r a í i l a -
do con ba i ladera , inodor . l avabo , bidet, 
coc ina con fregadero y ver tedero , pat io 
y p a l i l l o s l a t e r a l e s . A l contado $1,000: 
el repto a p a g a r a r a z ó n de $35 m e n -
s u a l e s por c a p i t a l e i n t e r e s e s . A v e n i d a 
Siete e squ ina a la ca l le 9. R e p o r t o A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , t omai el c a r r o 
(de P l a y a E s t a c i ó n w«niré¡ que lo d e j a 
; en la p u e r t a . L í a i M a m í t i u e 2 . T e l é -
fono M-703S . 
¡ 8418 *4 m s . 
m A L Q U I L A P I S O B A J O C A T . L K 4 
N'o. :05, c a s i e squ ina a 2 ? . S a l a , co-
•nedor, 3 c u a r t á n , bafto interca lado , 
•uarto y s e r v i c i o pura cr iado y coc ina 
ic g a s . I n f o r m a n en 2 N o . 8 entre 9 
t 11, V e d a d o . 
8381 3 m s . 
V E D A D O , N U E V O E D I F I C I O . L I N E A 
•ntre O . y H . So a ! q u i l a el segundo 
l e r e r h a , ampl io , c ó m o d o y m u y e legan-
e, g r a n bafio de lujo , 4 c u a r t o s , por-
•al. e t c . . s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , 6 c u a -
I r a s de l c r u c e r o y l a r a l l e inmed:ata 
a A v e n i d a de los P r e s i d e n t e s , se a l -
l u l l a en prec io m u y razonable , l a 11a-
'e en l a c a s a do a l lado y A - 4 7 2 9 . Se 
*xigen r e f e r e n c i a s . 
84]5_: 2 M z . 
>t a l q u i l a u n p i s o n u e v o en 2 7 y B a -
ios c o n 3 c u a r t o s , s a l í , c o m e d o r , ser -
. i c ios c o m p l e t o s , c o c í u . i d e g a s . I n -
o r m a n en la e s q u i n a , b o d e g a 
8 3 7 2 2 m z . 
S E A L Q U I L A N 
U|> h e r m o s o deparUunento de dos ha-
l i t a c i o n e s con >?us s e r v i c i o s completo^ 
MI la azotea y por tanto m u y I n d e p j n -
fcifnte. Monte 2, l e t r a A e squ ina a Z u -
lucta . 
79C7 2 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N ' E S -
i p a f í o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
, clora. F s h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . I n -
: f ormes en San U a f a e l IOS, b a j o s . 
_ _ _ _ _ 2 m z . 
C R I A D A S P A R A L I M P l S r " 
C A S A G R A N D E , $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
I g u a l a l a a n t e r i o r , pero con t r e s hab i -
tac iones , c u a r t o de c r i a d a , g a r a g e y mu 
cho t e r r e n o . E l res to de l p r e c i o a pa-
g a r a r a z ó n de $70 m e n s u a l e s p o r c a p i -
ta l e i n t e r e s e s . I n f o r m e s : I n g e n i e r o 
D í a z . M a n r i q u e 2. T e l . M-7058 . 
8418 K mz. v 
¿ Q U I E R E U S T K D 1 G R A N D E F R E S -
c a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a ca l l e , l avabo de k¿Wi corr iente , ba-
ñ o f r í o y ca l lente , m a g n i f i c a comida 
m á s barato que e m n i n g ú n otro lado! 
V e n g a a l H o t e l M é x i c o A m a r g u r a 34 
a l t o s . 
. J Ü Ü 9 _ m z . 
S E A L Q U I L A N 4 E S P A C I O S A S H A b T -
tac iones en C u b a 31, j u n t a s o s e p a r a -
das, m u y b a r a t a s , p a r í o f i c inas u otro 
u s o . Info' -man pn C o m p a ñ í a de F i a n -
zas Te l e fono M-4347 . 
t p ' 2 m z . 
S E A L Q f I L A . V D O O S A M P L I A S T 
í r e s r a » h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , h o m b r e s so los . Se dan v se n i -
den r e f e r e n c i a s . M u r a l h i 86 a l tos 
8075 1 2 m z . 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R ! e n l a v í b o r a 
I V e n d o b o n i t a casa en l a A v e n i d a de 
S E V E N D E 
B O D E G A E N í £ L C E R R O 
C o n m u c h a b a r r i a d a , c o l a en e s q u i n a , 
p a g a poco a l q u i l e r . É l por q u é l a v e n -
do, so lo e x p l i c a r é a l comprador , buena 
o p o r t u n i d a d p a r a el <iye q u i e r a c o m -
i p r a r ; p a r a I n f o r m a r s e , d i r í j a s e a l a 
I t o d e e a de Z a n j a y E s c o b a r . 
i 8 3 ¿ 5 3 mz 
| P O R N O P O D E R L A A T E N D E R L A , 
t r a s p a s o u n a coc ina con b a t e r í a de co-
| c i ñ a y s erv i c io comedor , ' todo en p e r -
i fecto e s tado . A t e n d i é n d o l a puede h a -
cerse buen negocio: en el m e j o r punto 
de l a c i u d a d . I n f o r m a n : P r a d o 113, se-
gundo p i s o . 
8358 2 m z . 
S E V E N D E K I O S C O " D E T A B A C O S . C I -
g a r r o s , con q u i n c a l l a , por tener que e m -
fcarcarsar su dueflo. U r g e n t e . T i e n e u n a 
v e n t a de $20 y c inco afios c o n t r a t o . 
A v e n i d a C o l u m b i a y S a n t a P e t r o n i l a , 
f rente a l P a r q u e Pogolot t I 
8363 7 m í . 
S E V E N D E , U N P U E S T O D É F R U T A S 
a v e s y huevos con u n a b u e n a m a r c h a n -
t e r í a , s i qu iere se puede c o n v e r t i r en 
bodátra p a g a poco alqt i ' ler , y se da 
b a r a t o por tener que e m b a r c a r s u due-
flo. C u b a 98, e s q u i n a a M u r a l l a , Infor-
m e s » 
8 4 0 5 . 13 M z . 
A V I S O , S E V E N D E U N A D E L A S 
m e j o r e s v i d r i e r a s de tabacos y c i g a -
r r o s , s i t u a d a en el m e j o r punto de la 
H a b a n a . S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é . 
8414. 2 M z . 
C A N T I N E R O S , A P R O V E C H E N L E S T A 
o p o r t u n i d a d y c o m p r e n c a n t i n a y l u n c h 
montados a l a m o d e r n a en lo m á s c é n -
t r i co de. l a c i u d a d . No t iene g a s t o s . 
^Informes d irec tos en Neptuno 17, a l t o s 
de doce a u n a . 
8413. 2 M z . 
A C A D E M I A D E C A N T O 
E s c u e l a I t a l i a n a . S i s t e m a de e n s e ñ a n z a 
m o d e r n í s i m o y r á p i d o ; é x i t o b r i l l a n t e 
en l a m a y o r í a de l o s c a s o s . A g u i l a - y 
B a r c e l o n a , a l t o s de l a F a r m a c i a . T e l é -
fonos M-7684 y A - 9 2 4 S . T a m b i é n pue-
de d i r i g i r s e a l C o n s e r v a t o r i o F a c c i o l o . 
T e l é f o n o M-1550 . 
8398 7 m z . 
D O S A U T O M O V I L E S P R E C I O S O S OOS 
ruedas de disco, niquelados, culor aco-
r a z a d o y el otro color vino, do 7 pasa-
eros, ú l t i m o tipo de e l e g a n t í s i m a carro-
c e r í a . G a s t a poca gaso l ina . Por no ne-
c e s i t a r s e se venden a $750. Informan: 
C a l z a d a e s q u i n a a 22, Vedado. F-2977. 
L A M P A R I L L A 106, B A J O S , E N T R E 
M o n s e r r a t e y Bernasra, se alquila para 
e s tab lec imiento o f a m i l i a en $90. ln-
i f o r m a n : C a l z a d a 169 e s c u l l í a a 22. Ve-
dado . T e l . F - 2 9 7 7 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S B V E N D E U N A N E V E R A . S E D A 
barata , es b l a n c a . M e r c e d 108 b a j o s . 
P r e g u n t e por C á n d i d o , 
8377 3 m z . 
C O M P R O P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que se encuentren , v o y a v e r l a s 
en s e g u i d a y pago en el acto, t a m b i é n 
m á q u i n a s de c o s e r . L l a m e a l M-4084. 
8396. 14 M z . 
A V I S O , V E N D E M O S N E V E R A , S i -
l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fonda y otros 
v a r i o s muebles , A p o d a c a 58. 
8403, 9 M z . 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s de acero , s e c c i o n a r i o s de m a -
dera , b u r ó s ^ d e roble y caoba , A p o d a c a 
N o . 58 . 
8403^ 9 M z . 
G A N G A , V E N D E M O S U N J U E G O C O -
medor c o l o n i a l y 1 de rec ib idor t a p i z a -
do, A p o d a c a 58 . 
8403. 9 M z . 
ÍA F S P A R O L A n p - s v A r r i r r»r a n o n C h a p l e , no l e jos de la' c a l z a d a . C o n s t a 
, o . ; ^ = !; . 7 , C O L O C A R S E d<, j a r d í n , por ta l , s a l a . 3 c u a r t o s , co-
p a r a coser y c u i d a r las r o p a s en hote l medor a f fondo, regio baflo c o c i n a de 
o r a s a de h u é s p e d e s I n f o r m e s Monse- e a s , pat io , p a s i l l o s p a r a cr iados , techos 
r r a t e 91 
8395, 2 M a . 
C R I A D O S D E M A N O 
d© h i e r r o y d e c o r a d a . P r e c i o $7 .500 . 
O t r a m á s c h i c a , prec io sa , l i g e r a m e n t e 
decorada $6 .500 . Su duoflo A d o l f o C h a -
p l e . C o n c e p c i ó n 28 entre S a n L á z a r o y 
S a n A n a s t a s i o . T e l . 1-2939 
8<12 8 mz. 
i I S K A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - C E R C A D E L A C A L Z A D A D E C O N -
raf io l , de 18 a ñ o s do edad, de cr iado de c h a ' y en l a nieJor c a l l e se vende un 
mano o caf<V c a s a de comercio . K s t r a - 'ote d* c inco c a s a s modernas , l a e s q u i -
l . a j a d o r . Sabe c u m p l i r con s u deber . con bodega. R e n t a un solo recibo 
T i e n e quien lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 190 p e s o s . U l t i m o prec io 17 .000 pesos , 
en E l I r i s . O ' K e l l l y 68. T e l . A-3244 . i I n f o r m a su d u e ñ o en O m o a 23 . 
8383 4 mZt ' 8420. 9 M z . 
I M P O R T A N T E , C O M P R A M O S , C A J A S 
de h i e r r o , contadoras , v i d r i e r a s y mue-
bles de o f i c i n a , a v i s e a l T e l f . M-3288. 
8401. 29 F b . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
E N C A L L E C O M E R C I A L V E N D O E N 
menos de s u va lor , por embarcar, dos 
c a s a s modernas y o tra ant igua . D p e W \ 
C a l z a d a y 22, Vedado . T e l . F-2977. 
8382 2 in%__ f 
G A R A G E D O V A L 
S e r v i c i o d e g a s o l i n a por medida. 
S a n L á z a r o 9 9 B 
A u t o m o v i l i s t a s 
N o se d e j e n s o r p r e n d e r por las lla-
m a d a s b o m b a s e l é c t r i c a s de gasolina 
v i s i b l e s : e x i j a q u e su gaso l ina sea ser-
v i d a en m e d i d a s d e b i d i r a c n t e selladas 
p o r e l D e p a r t a m e n t o de pesas y meé-
d a s , p a r a s u m a y o r conformidad y 
g a r a n t í a . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 ind . 2 8 t b ^ 
A U T O M O V D X S 
S e v e n d e u n e legante P a c k a r d ce-
r r a d o . 6 r u e d a s de a l a m b r e , 6 pasa-
j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . ^ m ,^.n 
v e n d o u n a b o n i t a c u ñ a B u i c k de ulti-
m o m o d e l o , p r o p i a p a r a profesional u 
h o m b r e de negoc ios . „ 
G a r a g e D o v a l , S a n L á z a r o o-
T e l é f o n o A - 2 3 5 6 . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 i n d . 
C o m p r o c r é d i t o s «del G o b i e r n o 1 
Aprobados por l a c o m i s i ó n de Adeudos , 
no v e n d a s i n saber m i oferta . M a n z a -
na de G ó m e z . 508. M a n u e l P l ñ o l . 
8303 29 m z 
C O M P R O 
A c c l o n s s de H a h a n a C e n t r a l d i fer idas1 
a p e r s o n a s p a r t i c u l a r e s , s in c o r r e d o r e s . , 
L a s pago b i e n . T a m b i é n Cambio por | 
p r e n d a » d i c h a s a c c i o n e s . O R e l l l y 83,. 
a l tos , dan r a z ó n . _ _ • 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o ; no compren "i 
v e n d a n sus autos s in v e r pr imero 
que tengo e n ex i s t enc :^; c a r r o s regio-• 
ú l t i m o s t i p o s : prec ios sorprendentw• 
a b s o l u t a g a r a n t í a y r e s e r v a : grino-
f a c i l i d a d e s en el p a g o 
N a r c i s o D o v a l . O f i c . n a s y 
S a n L á z a r o 9 9 B entre B l a n c o y ^ 
l i a n o . T e l . A - 2 3 5 6 . H a b a n ^ . 
C 1 9 4 6 i n d ^ S ^ . 
8393 2 m z . 
A D O L F O C A R N E A D O 
E n bodegas y c a f é s y f incas , soy p s -
r l t o : vendo u n a bodega t n 810.000: o t r a 
e n $5 .000: m u c h a s bodetras de todos p r e 
d o s ; t a m b l : n permuto bodegas por f i n -
c a s : m i s negocios son secre tos y h o n -
rados . I n f o r m e s en I n f a n t a y A y e s t e r á n 
C a f A l m e n d a r e s . Adol fo C a r n e a d o , r 
todas h o r a s . T e l é f o n o TT-181I. 
8319 7 m e . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o C a d i l l a c , d e 5 
p a s a j e r o s , t ipo " S p o r t " , c a r r o c e r í a 
' F L E T W O O D " , c a s i n u e v o y a c a -
b a d o d e p i n t a r . S e d a m u y b a r a t o p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
M a n z a n a d e G ó m e z 2^1 de 9 a I I a . 
:n y d e 3 a 5 p. m . T e l e f o n o M - 1 4 7 2 . 
G . P . 3 E n . 
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L 
5 pabajerorf, tipo Sport , lo m á s e legan-
te paru personas de g u s t o . T i e n e todo 
nuevo: no h a y que g a s t a r s e d u r a n t e 
ocho m e s e s n a d a en M . So d a m u y 
l a r a t o por no poder a t e n d e r l o . Baf ios 39 
entre 17 y 19. V e d a d o . 
8388 • m » . 
M Í S C E A N E A 
• E S C A L E R A D E C A R A C O L , 
Se vende una de c e d r ° ^ l / o t * 9 ' metro y s e i s metros de ftI^ ^ - . t - B«y 
v a . B e r n a p a 36 í í ^ mim a Tenieu 
piso p r i n c i p a l . 4 i r * - ^ 
1 E S C A L E R A D E C A O f A , 
d . n V h o p o r 5 ^ 0 •<= T * » -
e squ ina a H a o a n a . * n i « o . 
M a n r i q u e N o . 2. cuarto piso- J 
D E A N I M A L E S 
V i s t a •^i.ñdo»»' 
S E V E N D E N 
r e c i é n p a r i d a s , , , 
no poder las ,*te",;er Repar to 
J u a n B r u n o Z a y a s . 
V í b o r a . • 
8362 / 
ANO XCIII 
D I A F Í O D E L Á M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I U N J 
í E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . EUGENIO ALBO CABRERA DR. FELIX PAÍES 
( V i e n e de la p á g . u a o ¿ h o ) 
tf r i i n b a . c o n lo s s i g u i e n t e s n ú - . C a s i t a M e x i c a n a ( L l e r a ) 
• R a p s o J - 3 h ú m e r o 2 ( L l s t z . ) ; i P e m a r t í n . d a n z ó n , y e l 
^ d a n z ó n ( T a t a P e r c i r a ) ; L a j T a C l a n . . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
. M u j e r e s y 
í o x de l B a 
• 
c o D o p a ü í a 
p r i n c i p a l 
q u e a c t ú a e n e l a l g u n a de laa c o m p a ñ í a s q u e a l l í 
de l a C o m e d i a , la a c t ú a n . 
j e r o . E s p e c i a l i d a d 
;de abortos : f ó r m u 
I c u r a r a d i c a l del f l 
v a r i o s a ñ o s , r o ; t ra tad 
C I R U J A N O D E L A y L I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u ' t a s : .un<.«. i . i ! é i < o l e s y v i e r n e s , ; 
de 2 a 1. en s u domic i l io . D . entre 21 
23. t e l é f o n o F-4438 . 
D R . G . L O P E Z R O V 1 R O S A 
A I E D I C I N A 
H o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a n o s y n i ñ o s y 
d e l a 
l i a ; g 
" d r a l " d e l g é n e r o e n C u b a , p r e - j F u é e s t r e n a d a h a c e 
1 2 , 6 a n o c h e en f u n c i ó n de m o d a y d o ' e n ol T e a t r o L a r a de M a d r i d , p o r !qluo,. <lllie 
W r . . .na de l a s c o m e d i a ? m á s be - o^a ó p t i m a a c t r i z q u e se l l a m ó M a - í c o n h L b l 
í ^ j a i t e a t r o d e l o s Q u i n t e r o . t i l d e R o d r í g u e z , r e c o r d a d a s i e m p r e !da '"a qu 
c o n c a r i ñ o y c o n v e n e r a c i ó n P o r i o s n,.'sma- T a m b l é n se hScen a n á l i s i s com- m p n f a l ^ ^ / - h i l í 
p ú b l i c o s de h a b ' a e s n a ñ n l a ¡ P e los de leche, or ines y sangro . C o n - f n i e i u i " e 3 . . ' _ u u i 
^ m n a . í - r ^ ^ P o " 0 A a . „ , . . . i ^ ^ ^ J ^ 12 a . S . y . d e 7 p é n i i d a s . i m p o t e n c i a , i r a í 
¿el i t . 
'•Doña C l a r i n e s " es e l t í t u l o 
obra 
Aunque es n u s v a e n t r e n o s - L a c o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l , t a n 
por h a b e r l a h e c h o e n o c a s i o - • h o m o g é n e a y c o m p l e t a , d i ó a ' D o -
distintas l a s m u c h a s c o m p i ñ i a . 3 . ñ a C l a r i n e s " U n a j u s t í s i m a i n t e r -
m e d i a q u e n o s h a n v i s i t a d o , n o j p r e t a c i ó n : m u y b i e n l a s - e ñ o r a s 
C a s t i l l o . B l a n c h y G o n z á l e z y los 
s e ñ o r e s B e r r i o , V i v a s y S e r r a S a l -
v o . 
L a p r e s e n t a c i ó n a c e r t a d a , no f a l -
t a n d o e l m e n o r d e t a l l e q u e c o n t r i -
b u y e r a a d a r v i s o s d e v z r d a d a l a 
e s c e n a . . ' 
r e s t ó i n t e r é s : e l p ú b l i c o 
«cTbió a n o c h e c o n e v i d e n t e s 
« t r a s de s a t i s f a c c i ó n y a g r a d o , 
h noa de las obrai? t í p i c a s de los 
otero y u n a de l a s q u e m a y o r e s 
h a ' o b t e n i d o , s i e n d o r a r o e l 
que en M a d r i d no l a p r e s e n t a 
i M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afecc io-
nes del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
j inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
i s i s i ' u l m o n a r . H a t ras ladado s u domi-
c i l io y c o n s u l t a s a A n i m a s , 132, ( a l t o s ) 
¡ t e l é f o n o M - I 6 6 u . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
!en p a r t o s ; e x - d i r e c t o r a de l a C l í n i c a 
| D a n i a » de C u b a en F r a n c i a ; dos t í t u l o s 
j que a c r e d i t a n su es tanc ia en e l e x t r a n -
l a s h e m o r r a g i a s _ 
ipeciaies p a r a la e s p e c i a l m e n t e e n i e r m e d a d e s 
ú l c e r a s del ú t e - g l á n d u l a s i n t e r n a s y d e l a n u t r i c i ó n . 
)ara toda d a m a -r . • , 
n e r v i o s o s ( n e u r a s t e n i a , 
ue tu t a m b i é n h i s t e r i s m o , d e p r e s i ó n , a b u l i a , m a l ge-
i t r a t a m i e n t o en ta n io , t r i s t e z a , i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o -
d a d s e x u a l , 
i m p o t e n c i a , t r a s t o r n o s y p a -
d e c i m i e n t o s d e l a m e n s t r u a c i ó n y d e l 
í m b a r ^ z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r -
d u r a m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a 
e x a g e r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s en s u 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones do l a F a c u l -
tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5, P a s e o 
e s q u i n a a 19, Vedado , t e l é f o n o F 7 4 I 6 7 . ¡ 
G . • I n d 22 <L 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. A GARCIA C 0 M E S A N A 
A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a s de 4 a 6 . V i r t u d e s y S a n 
M c o I A s 
6362 7 m i . 
9 de l a noche. San E á z a r o 174. ba jos 
entre G a l i a n o y B l a n c o , f rente a l ga -
r a g e . T e l é f o n o M-3730 D o v a l . 
^1 m r . 
D R . R G B E U N 
L A S D I E Z S O N A T A S D E B E E T H O V E N 
Eb ]a S a l a F a l c ó n ( A v e n i d a d e ¡ 4 
ii . antes G a l i a n o , 4 2 , a l t o s ) , s e 
« i t a r á n l a s d i e z s o n a t a s de B e e - ! 
>ren. P » r a l>lan0 >' v i o l l n , in t er -1 
¡ladas por l o s s e ñ o r e s A l b e r t o I 
icón y C a s i m i r o Z e r t u c h a . 
p lunes, d í a dos , se i n i c i a r á n l a s : í 
liciones. 
la p r i m e r a s e s i ó n se i n t e r p r e -
\ el p r o g r a m a s i g u i e n t e : ¡ i 
P r i m e r a S e s i ó n : 
( L u n e s , 2 de m a r z o . ) 
—Sonata e n R e M a y o r . 1, a l i e - « 
gro c o n b r í o ; 2, t e m a c o n j 
v a r i a r o n i ; 3 , r o n d o . 
- S o n a t a e n L a M a y o r . 1, a l l e g r o i 
v f r a c e ; 2 , a n d a n t e , p í u t o s - i 
to a l l e g r e t t o ; 3 , a l l e g r o p i -
cevo le . 
—Sonata en M i B e m o l M a y o r . 1, 
a l legro c o n s p i r i t o ; 2 , a d a -
gio, 3 , r o n d o . 
— S o n a t a e n L a M e n o r . 1. p r e s t o ; 
2 , a n d a n t e s c h e r z o s o ; p i u 
a l l e g r e t o . 3 . a j l e g r o m o l t o . 
S e g u m l n S e s i ó n : 
« L u n e s , 9 d e m a r z o . ) 
— S o n a t a en F a M a y j r . 1. a l l e g r o ; 
2. a d a g i o m o l t o e x p r e s i v o ; 3 . 
s c h e r z o ; 4, r o n d o . 
ESPECIALISTA E N ;-;NFHUMEDADES j d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u -
dos no s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s . 
ni . 
D E L A P I E L Y S A N G K E 
C o n s u i t a s d i a r i a s : de 12 a 4 p, 
J e s ú s i l a r l a n ú m e r o 91. 
C u r a c i o n e ü r á p i d a s por s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
P o b r e s : lunes, de 1! a 12 
T e l é f o n o A - I 3 3 2 
6037 12 f 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Otdoa. N a t i x y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , l u -
nes, m a r t e s y Jueves , de 2 a 4. C a l l a O, 
en tre I n f a n t a y 27. No h a c e v i s i t a s . 
T e l é f o n o 0-246i>. 
i i n c o m p l e t o s , i d i . t a s en m a y o r o me-
' ñ o r g r a d o , e t c . B o c i o eo sus v a r i a s ¡ 
. f o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i - j 
• l é p t i c o s , v é r t i g o s , e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l , e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s I 
a los t r a t a m i e n t o s c o m e n t e s : K e u -
¡ m a t i s m o , D i a b e t e s . A s m a , N e f r i t i s , 
D i s p e p s i a s . C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . P e r -
s e v e r a n c i a 6 7 . a l t o s , e s q u i n a a C o n -
c o r d i a , de 3 a 7 p . m . $ 3 . 0 0 . T e l é -
P a M o l Ü k r S fonos A - 8 3 4 9 y A - 6 9 0 2 . L a s c o n -
s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , d e l inte-
r ior se a c o m p a ñ a r á n d e g i ro p o s t a l . 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T « « " % m . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s.'n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proced i -
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
diendo el e n f e r m o s e g u i r s u s ocupacio-
nes d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s da 
1 a 3 p. m. S u á r e z 3¿ , P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a . T e l é f o n o M-6233. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
K a y o s X . U a d i u m . U a d l o t e r a p i a pro 
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a ^ H u r a s : dd 
1 a 4 p. m . T i ; l . A-504 
N o . 3u, I J a b a n u . 
^438 22 m z 
— S o n a t a e n L a M t t y o r . 1. a l l e g r o ' | I ' ' s l ) e c i a l l s l a en enfermedades ae la ptei 
2. a d a g i o m o * » o e x u r p s i v n - ^ ! » I f i , í s y v e n é r e o del H o s p i t a l S a i n t 1̂1 / . m o .o e x p i e s n o . ¿,,LOUÍSi parSs . A y u d a n t e de la C á t e d r a 
• a u e g r e t t o c o n v a n a z o n i . jde E n f e r m e d a d e s de U p ie l y s í f i l i s en 
. — S o n a t a e n D o M e n o r . 1, a l l e - l I a U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . C o n s u l -
T r » enr >.rír. o 0, i . „;' tlls de 9 a 12, lunes, m i é r c r . l e s y v l e r -
* r o c0I i b r i 0 - a d a g i o C a n d e s . H o r a s espec ia les prev io a v i s o . C o n -
t a b i l e ; 3, s c h e r z o ; 4. f i n a l e . l « ^ ' a d o 9u, a l tos , t e l é f o n o M-3657. 
T o T c r a S e s i ó n : 
( L u n e s . 16 de m a r z o . ) 
1 - — S o n a t a en S o l M a y o r . 1, 
g r o a s s a i ; 2 . t e m p o 
1404 U ab. 
a l l e . : D r . P E D R O M O N T A L V O 
d i m i - i f,u•IT10,les• e s t ó m a g o «• i n i c s t l n o s . C o n -
I s u l t a s d ¿ 1 a 3. H o n o r a r i o s c i n c o pe 
n u e t t o , o. a l l e g r o v i v a c e . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R i J J A N O 
De las F a c u l t a d e s d* M a d r i d y l a H a -
bana. C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a profes io -
n a l . E n f e r m e d a d e s de l a sangre , pecho, 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos . T r a t a m i e n t o 
e s p e c i a l c u r a t i v o de las a fecc iones ge-
n i ta l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3. G r a t i s los m a r t e s y v i e r n e s . 
L e a l t a d 93, t e l é f o n o A-022$, H a b a n a . 
7392 22 mz 
.os . c o a c o r d u ••:;. T e l é f o n o . M - i n o i C L I N I C A B U S I A M A N T E - N U i Ñ E Z 
— S o n a t a d e d i c a d a a K r e u t z e r . 1, 
a d a g i o s o s t e n n t o ; 2. a n d a n t e 
c o n v a r i a z o n i ; 3 . p r e s t o . ¡ C o m p l e t o z p boft l * a * t c_, e q u i n a a 
b o n a t a en S o l M a y o r . 1, a l l e g r o 1 C o . ó n . Labont torro tMfnloo-vtulmtcio de l 
A N A L I S I S D E O R I N A C a l l o J . y 11, Vedado. C i r u g í a genera l . C i r u g í a dn espec ia l idades . P a r t o s . K a -
yos X . t e l é f o n o F . Í 1 S 4 . 
4510 2 a. ' 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y 
B E L L A S A R T E S 
m o d e r a t o ; 2 a d a g i o e x D r o s i - ^oct01" H l c a r d o Aiba laue jo . T e l f . A-3344.1 — 
v o ; 3 . s c h e r z o : 4. poco a l i e - lnd- " d j 
i E N F E R M E D A D E S S E C R E l A S 
gre t to 
S f o t r a d a p e r s o n a l a u n a s o l a 
s e s i ó n | i 
A b o n o a l a s t r e s s e f i o n e s . . 2 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
oo 
0 0 
rLAS D E I N S T R U C C I O N P R I M A -
\ \ \ Q L E H A N S I D O C R E A D A S 
Durante l a g e s t i ó n d e l D r . E d u a r -
i González M a n e t , a c t u a l S e c r e t a -
» del D e p a r t a m e n t o , se h a n c r e a - i 
190 a u l a s d e i n s t r u c c i ó n p r l m a -
en el t e r r i t o r i o n a c i o n a l , d l s t r l -
las por p r o v i n c i a s e n e s t a f o r m a : 
n la p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , 
en la de H a b a n a , 6 0 ; e n l a d e 
ktanzas, 2 1 ; e n l a de S a n t a C l a -
20; en l a de C a m a g ü e y , 1 3 ; y 
U de O r i e n t e 5 1 . 
I E S C U E L A N O R M A L , A L C O N -
V E N T O D E S A N T A C L A R A 
A propuesta d e l S e c r e t a r i o d e l D e -
irumento, e l J e f e d e l E s t a d o f l r - j 
Irt hoy u n d e c r e t o d i s p o n i e n d o 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
¡ C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a P a c u l -
l tad de M e d i c i n a . V í a s u r i n a r i a s . K n f e r . 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t i s . medades de n e ú o r a s y de l a sangre , 
impotenc ia , e s t er i l idad . C u r a c i o n e s g a - c o n s u l t a s de 2 a ti. ÍS'eptuno 125. 
r a n t l d a s en iiocos d í n s . Sisiomfc nuevo (; 7220 I n d 7 a 
u e t n á n , D r . . loig t-, m .> u n a n l ^ Kspe- . i n 
c i a l l s l a a l e m á n , r e c i é n l l e g a d o s Obispo r \ H ü t Y t k T T / l í ' U T r T k V 
io horas d. i d i. D r . M l N l U l N i U L n i L U l num. 
10585 28 f 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a K s c u e l a de Me-
dic ina , l i n í c r m e d a d c á t. op l ca l e s y p a -
r a s i t a r i a s . .Vedici.-.-i "interna. C o n s u l t a s 
de 1 a 3 1,2 p . ii ísan Migue l 117-A, 
t t l é f o n o A-0857. 
P . 15 j l . 
M K I H C U D K L H A > ' A T C i i l O C O V A D O N -
G A V H O S P I T A L . D E M E N T K S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s do 1 a 3 y media. L s c o b a r , 
166, t e l é f o n o M-7287. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u a r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D Ü U f l C T Ó f t K A C Ü L . T A T U O D K . F O U -
T U N A T O S| Ü S S O K I O 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . K s -
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
dad; P a r t o s y e n f e r m e d a d e s c*« s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y vlernerf. de 1 
a 3. e n S o l 79. D o m i c i l i o , 15, e n t r e J 
y K . Vedado, T e l é f o n o F - l í > 6 2 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L , H O S P I T A L . M L M C I -
P A L D E E M E U U E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y E n f e r -
medades v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a y C a t e -
t e r i s m o da los u r é t e r e s . C i r u g í a de v í a s 
u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 12, y de 
3 a 5 p . m . en l a c a l l e de C u b a , 69. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s 
u r i n a r i a s y en fermedades de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 3 a o-
p. m. O b r a p í a . 43, a l tos , t e l é f o n o A-4o6 4. 
P R O F E S I O N A L E S 
Q Ü I K O P E D I S T A S 
D r . J U L I O CRUZ P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . T o c ó l o g o de l D i s -
p e n s a r i o T a m a y o . P a r t o s y K n t V n n e d a -
des de S e ñ o r a s . D o m i c i l i o , J o v e l l a r es-
Quine a M , Vedado. C o n s u l t a s : P r a d o , 
33, t e l é f o n o s A-5040, F - I 5 6 4 . 
C 7618 l n d 21 ag 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a n a . Me-
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a d e s de l s i s t e m a nerv ioso , s í f i -
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 2 p . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, en -
tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a loa 
p o b r e s . T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e -
s ú s del Monte 562 e s q u i n a a V i s t a A l e -
g r e . T e l é f o n o 1-1703. 
M89 28 F e » 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a t a -
miento e spec ia l p a r a l a b l e n o r r a g i a , i m -
potenc ia y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, e s q u i n a 
s C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5. T e l é f o n o 
A-3344. 
C 1539 I n d 15 m 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Q u l r o p e d i s t a , opero s i n b i s t u r í , s in 
pe l igro , s i n h e r i r y s i n dolor ninguno. 
A r r é g l e s e con e l l o s c a l l o s y l a s u ñ a a 
p a r a los ba i l e s de c a r n a v a l . Obispo 57. 
T e l . M-5367 . 
7707 24 M a r z o . 
L O f t l A Ü K ü l S A i t - A t J L l A l l v A i 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en partos , c o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de l a s em-
b a r a z a d a s inyecc iones y a p á l i s i s . C o n -
s u l t a s p a r a l a s a s o c i a d a s y p a r t i c u l a -
res , de 1 a 2 p . m . E s p a d a 105, b a j o s . 
T e l é f o n o Ü - 1 4 1 S . 
5242 • ras 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E . ' 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
procedimientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, « s t r e D e s y C u a t r o , 
V e d a d o . T e l é f o n o P ^ t S U . 
U S ] t8 m z . 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r e a y Secre tas . C o n s u l t a s de 
4 a 6 de l a tarde . Se d a n h o r a s espe-
c ia l e s . Ule la 37-A, domic i l i o c a l l e 2 n ú -
mero 161. Vedado, t e l é f o n o F-5087 . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos l o s d í a s h á b i l e s de 2 a 
4 p. m. M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l m e n -
te de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . P a r -
tos y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n s u -
lado, 20, t e l é f o n o M - 2 6 I 1 . 
De regreso a s u v i a j e por E u r o p a , se 
h a vuel to a h a c e r cargo de s u gabine-
te de c o n s u l t a s en laa h o r a s e x p r e s a -
das. 
6560 16 m s 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
t n u c r s l d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
terna . K s p i i c l a l m e n t e a fecc iones del C o -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m p a n a -
rio, ( 3 , bajos , t e l é f o n o A - I 3 2 4 , y v - .;•>. 3. 
C 1032 -1% d 1. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pu lmones , e s -
t ó m a g o e in te s t inos . C o n s u l t a s los d í a s 
laborables , de 12 a 2. H o r a s e spec ia le s 
prev io a v i s o . S a l u d . 84: t e l é f o n o A-5418. 
b l í U t ó U f e L h l R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n le-
f i a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre Ne^v 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a Incendios . 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M 3 D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e . E n f e r m e la Jes de eeno-
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, bajos, te-
l é f o n o V í - 7 8 1 1 . D o m i c i l i o : A v e n . d a de 
S i m ó n . ¿ o l i v a r ( R e i n a ) 88, bajos , t e l é -
fono M-9323 . 
4616 2 M s . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a es toma-
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , do la s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o A -
3751. Monte 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a a e s de los 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s p e c i a ú s t a p u r a c a d a enfermedad 
, por la m a ñ a n a a horas p r e v i a m e n t e con-
' cedidas . $ l ü . C o n s u l t a s de 2 a ü, 9 5 . 0 0 . 
| N e p t u n o 32, a l tos , t e l é f o n o A-1885. 
I C 9882. 30 d 1 
G R A T I S P A R A L O S P O t l R E S 
M a n z a n a d e G ó m e z 
la E s c u e l a N o r m a l d e M a e s t r a s ' D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
« t a c a p i t a l q u e d e i n s t a l a d a 
edificio que f u é C o n v e n t o d e S a n -
I También se i n s t a l a r á a l l í l a e s c u e -
P íT\maria a n e x a a d i c h a N o r m a l . 
i La» obras de a d a p t a c i ó n a c a r g o 
W»1 Ia?eniero S r . A g u a d o , p a r a i n s -
p a r en los m e n c i o n a d o s e d i f i c i o s 
f» Oficinas de lal S e c r e t a r í a , s e e n -
i*nt,ran m u y a d p 1 a n t a ( l a s . 
I T I I O S D E M A E S T R O S D E I N S -
T R U C C I O N P R I M A R I A 
-a Ofic ina d e la. J u n t a d e S u p e -
lendentea h a e x p e d i d o t í t u l o s de 
Mtros de I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a a 
Personas s i g u i e n t e s : H e r m i n i a 
•oso G o n z á l e z , S i m ó n R e y e s , N i -
¡»sa V a l d é s P é r e z , d e T a p a s t e ; A l -
Aler E s t r a d a , d e B a y a m o ; C e -
P e r n á n d e z A r t l c h a t i . d e H a -
iní: M a r í a T e r e s a O r t e g a M o r e r a . 
]Jaruco; P r i m i t i v a F e r n á n d e z D í a z 
Cabezas. 
f W U A R I O , L I B R O S D E T E X T O 
K A T E R I A L , A L A S E S C U E L A S 
P U B L I C A S 
^ S e c r e t a r l a r e m i t i ó a y e r , v i e r -
• - ' del a c t u a l , m o b i l i a r i o e « c o -
a!as J u n t a s d e E d u c a c i ó n de M a -
la0- X i q u e r o , Guarne , A l q u í z a r , 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herenc ias , D i v o r c i o s , A s u n t o s h ipoteca-
rlos , rap idez en e! despacho de las es-
c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . Neptuno. 
50, al tos . T e l é f o n o A-8502. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
| Espec ia l l s tu . en enfermedude* do l a P i e l 
y V e n é r e o . D e los H o s p i t a l e s de P a r í s , 
| B e r l í n y L o n d r e s . C o n s u l t a s de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p . m . ? j . 0 0 . C o n -
jCord la 44, e s q u i n a a Manr ique , T e l é f o -
no A-430J . 
C 1553 I n d 14 f 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S ' 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40. a l tos , entre Obispo j 
O b r a p í a , t e l é f o n o A-3701. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de ¡k tarde y de 7 a 
U de la noene. C o n s u l t a s e spac ia l e s , dos 
petos. K e c u n o c i n i i e n t o a 1 9 . 0 0 . E n f e r -
medades de s d ñ o r a s y n i ñ o s . G a r g a n t a , 
n a r i z y o í d o s . i U J O S ) . E n f e r m e d a d e s 
nerv io sas , e s t ó m a i i o , C o r a z ó n y P u i m u -
i.e». V í a s U l i n a r i a s , E n t e r n i ú d a d e s de 
la pie l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , I n y e c c i o -
nes I n t r a v e i i u s a s p a r a el A s m a , U c u m a -
t i smo y T u b e r c u l o s i s . Obes idad , P a r -
tos, Hemorro ides , D iabe te s y E n f e r u i e -
d a ü e s m e n t a l e s , etc. A n á l i s i s en gene-
r a l , R a y o s X . M a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c -
t r i cas . L o s t ra tamientos , s u s pagos a 
plazos. T e l é f o n o M-6233. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r J e l a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
sor a u x i l i a r ue la F a c u l t a u de M e d i c i -
n a . C i r u i j i a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s u tecc iunes 
g e n i t a l e s de l a m u j e r . T r a L a m i e n t o 
de l a e s t e r i l i d a d y p r u e o a de R u u i n . 
O f i c i n a de C o n s u l t a s : M a n r i q u e 2, ( E d i -
f ic io C a r r e r a J u s l i z ) . Te l e fuoos A-JÍ-I, 
1-2681. 
C1447 15d-l0 F e b 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L 3 S D E P A R I S 
K n f e r m e d a d e a dei e s tomago e intes t i -
n o s . ' N u e v o s t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a f ec -
c iones del c o r a z ó n y del p u l m ó n . E x a -
men a los K a y o s X . H o r a s de c o n s u l t a 
de 2 a 4. E s c o b a r 47, t e l é f o n o s M-16;5 
o F-4918. 
1842 14 t 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
7418.' I n d u s t r i a 57. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. A g u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e payos por el cable , f a c i l i t a c a r t a -
de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a b k ; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobro 
t edas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s impor -
t a n t e s de los E s t a d o s Unidos . M é j i c o y 
E u r o p a , a s i como pobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de <-r -
o i to sobre N e w Y o r k , L o n d r e s , P a i i j , 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a . co:.3-
t r u l d a con todos los ade lantos moder-
nos y las a b i u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores d j todas c l a s e s , bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los inter< .'•ados. E n esta 
o f i c i n a daremos todos ios de ta l l e s que 
so deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. i^spi-cial lsta J e 
v í a s u r i n a r i a s , es trechen de la o r i n a , 
v e n é r e o , h idrocele , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
to por inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M u -
r ó l a , 33, de i a 4. T e l é f o n o A-1706. 
D R . J . L Y O N C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s tomaca l y duodenal y de l a C o l i t i s en cua lqu le - ' 
r a de s u s periodos, por procedimientos ü e l a " F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
cspec ia le8: C o n s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o - , cn \¿_ c u r a c i ó n r a d i c a l dd las h e m o r r o i -
des , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 
I n d . 6 do | p xa. d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n 
i Inda lec io . 
no A-4425 
C 11023 
P r a d o 60, bajos. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
r K O C U R A D Ü R 
f̂ c hacen cargo de todn c ia se de a s u n -
tos Judic ia les , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a s a -
das. Bufe te . T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o A-5024 
< 1-3693. ' 
D r . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 
E s t ó m a g o , Intes t inos y n u t r i c i ó n . C o n -
s u l t a s de 2 a 4. V i r t u d e s e s q u i n a | San 
M e ó l a s . D o m i c i l i o C . 231. T e l é f o n o F -
1309, 
4949 f m s 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, a l -
tos, t e l é f o n o A-4611, F-1778 . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o por 
c o n v e n i o . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A D R . C R O S M A N L O P E Z 
de la C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a I.,«cue-
la de M e d i c i n a . D i r s c t o r y C i r u j a n o de 
la C a s a de S a l u d del C e n t r o Gal l ego . I _ . . , . . . 
H a t r a s l a u a d o su gabinete a G e r v a s i o 1 C o r r e c c i ó n de las Imperfecc iones de la 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l 
U n i v e r s i d a d 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre- C o n s u l t a s de 2 a 4. 
A g u l a r 1. t e l é f o n o A-b488. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , es tomago e in tes t inos . 
C a r l o s I I I , 20» , de 2 a 2. 
D R . A B I L L O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
por proced imientos modernos; cese r á -
pido de l a tos y l a f iebre. A u m e n t o en 
el apet i to y peso, d e t e n c i ó n del d e s a -
r r o l l o de la l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s . D i a -
betes, R e u m a t i s m o . I n y e c c i o n e s I n t r a -
venosas , c u r r i e n i e s u i ó c t r i c a s ^ m a s a j e . 
D e b a 11 en B e i a s c o a i n b i a - D , e n t r e 
C a r m e n y L a g u n a s , de 1 a J , en S a l u d 
5'j ($5.00) P o u r e s de verdad, m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s , M-7030. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t ras ladado s u s consu l tas g r a t i s , 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y S a n Nloos -J . 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades de se-
ñ o r a s , partos , v e n é r e o y s l l ' i s E n f e r -
medades del pecho, c o r u z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s pert'-uos. T r a t a m i e n t o de 
en fermedades por i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosas , N e o s a l v u r s á n . etc. y C i r u g í a e> 
genera l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres, de 8 a 
11 a . m . Monte 7* entre L i d i o y S a n 
N i c o l á s , y p a g a s de 3 a 5 en S a n L á -
zaro 220, entre B e l a s c o a l n y G e r v a -
s io . T o d o s los d í a s . P a r a a v i s o s . T e l é -
fe no U-8256. 
1509 9 ms . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
• H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre 
toda.* las c i u d a d e s de Kspafia y s u s per-
t -nenc las . Se rec iben d e p ó s i t o s en cuen-
ta c o r r í a n t e . H a c e n pagos por cable , 
g i r a n le tras a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
r : ; r l s , M.idrld, B a r r e l o n a y N e w Y o r k , 
N e w O r l e a n s . F l l a d e i f i a y d e m á s c a -
p i ta l e s y c i u d a d e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s i como sobro 
todos los pueblos. 
C I R U J A N O S D E N T ^ T A S 
D R . A C E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e s U s a ca les , r á p i d a c u -
r a c i ó n cn dos o t r e s « e s l o n e s , por d a -
fiado que e s t é e l d i e n t e . T r a t a n ú e n t u 
de la P i o r r e a por la F i s i o t e r a p i a b u c a l . 
H o r a f i j a a c a d a c l iente . D e V a 5 p. m. 
Compos ie l s . L M i a l tos , e s q u i n a a L o s . 
4024 26 f b . 
D R , P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l aa U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
I b a ñ a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s do 
l a boca que tengan por c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d i en te s . D e n t i s t a del 
' C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
8 a 11 y de 12 s 3 p . m . M u r a l l a S-, 
a l t o s . 
i 6461 16 m s 
12b, a l tos , entre S a n K a f a e l y San J o s é . 
C o n s u l t a s do - a 4. T e l é t b n o A-4610. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D U . C A R L O S C A L A T E B R U 
Cuba . 19. 
G A L A T E 
A B O G A D O 
T e l é f o n o A-243 4 
M o n g o Z u l u e t a , C a l a b a z a r de D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
l a n c h o V e l o z , M a n z a n i l l o , A B O G A D O 
H6^». H a b a n a , C a l b a r i é n . C i e n - ! F u f ó t e . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4067 
P®8- S a n t a C l a r a , P i n a r d e l R í o , ¡ I':í"tudio Prlvado- Neptuno 320, A-6350. 
™lt0 y L a s P a l a c i o s , 
««mit ió m a t e r i a l escola i* a- l a s 
"•s de E d u c a c i ó n de A l a c r a n e s , 
?ongo, G u a n t á n a m o y H a b a n a , 
r ^ i t i ó l i b r o s d e t ex to a l a s J u n -
E d u c a c i ó n de N i q u e r o . A l a -
^ A lquf j tór , A l t o S o n g o . Z u l u e -
« a n c h o V e l o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o « i n t e s t i n o s , wonsul ta de A 
a l ü - l | 2 a. a i y 1 a ~ p. m . r r a i a m i e n t o s 
e spec ia l e s , s i n o p e r a c i ó n para las úl -
c e r a s e s t o m a c a l y duodei .a l , prec io y 
h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a , | A . 
a l t o s . 
boca debidas a m a l a c o l o c a c i ó n 
d ientes n a t u r a l e s 
E X C L U S I V A M E N T E 
E s c o b a r 102. T e l é f o n o A-I881. 
5662 9 m z . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , ó", t e l é f o n o A-9312 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
A s u n t o s c iv i l e s y m e r c a n t i l e s . Div'or-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
no A-O^oi . 'i. r a tam i en tos por 
p e c i a l i s t a s Mi cada enfermedad. M e d í - ¡ T e l é f o n o A-4502 . 
c i n a y C i r u e l a de u r g e n c i a y total . 1182 
de l a tarde y d « 
LOS POBRES, GRATIS 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a de r e g r e s a r , d e s p u é s do haber 
t r a b a j a d o c n e spec ia l idad « n P a r t s , B e r -
l ín y L o n d r e s . H a i n s t ü i a d o s u gab ine -
te en Concord ia , 44, e squ ina a M a n r i -
que. C o n s u l t a s : de 10 a 12 y de 4 a 6. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y L a -
g u e r p e i a . V í b o r a , t e l é f o n o 1-3018. 
« | D R M A N U E L G A L L G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
i s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d l c m a . C i n -
co a ü o b de in terno en e l H o s p i t a l " C a -
I n x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
i cargado de las S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
| > e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s del 
menc ionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e -
I r a l . E s p e c i a l m e n t e en fermedades Ner-
; v io sas y M e n t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s . 
; t inos. C o n s u l t a s y reconocimientos , 15, 
I de o a 5, d i a r l a s en S a n L á z a r o . 402, 
a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
no L-1391 . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F l l a d e i f i a y H a -
bana . D e 8 a I I a. m. E x t r a c c i o n e s ex -
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 6 p . m . C i r u g í a 
c k n t a l ,en genera l . S a n L á z a r o 318 y 
320. ' T e l é f o n o M-60d4. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D K . N T L S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e V i r -
I tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A-8583. D e n -
t a d u r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a I I y de 
I I a 9 p . n i . L o s domingos h a s t a l a s 
c'os de l a tarde . 
5573 10 m ¿ 
C o n s u l t a n ue 1 
u ue l a noche 
A l t 4 d 26 
DR. J . B . RUIZ 
eiOZ, G u a n t á n a m o , Y a - cios. Ropldez en e l despacho da l a s , L u f e r m e u a d e s uel esiOiiia.i,o, i n i c s t i n o s . 
• H a b a n a . B a t a b a n ó S a n t a C l a -
¿ L o s P a l a c i o s . 
^ i t i ó m a t e r i a l d e K i n d e r g a r -
« j a s J u n t a s de E d u c a c i ó n d e 
S í . - i 6 C u b a y G u a n e . 
^ T L D i o s i ) L . M U , S I C A E N 
e s c r i t u r a s , entregando con su l e g a l i z a - ; u i g a d o . P á n c r e a s , C u r u ü ó n . L . ñ ó n y F u l 
< ;ón c o n s u l a r las d e s t i n a d a s a l eXtran-1 ibones , i;>iuermeuadcs ue s e ñ o r a s y n i -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protocolar los , doi,10S( u « l a pie l , s a n g r o y v í a s u r i n a r i a s 
documentos en I n g l é s . O f i c i n a s , A g u l a r ¡y partos , ooesiaau y e n í i a y u e e i m i e u t o , 
Cb. a l tos , t e l é f o n o M-6570. l a l e c c i o n e s n e r v i o s a s y n i j i i i a i e s , e n í e r -
C 1006 I n d 10 f. j medades de los ojos , g a i g a i i t a , n a r i z y 
C o n s u l t a s e x t r a s | á . K e c o n o c i -
ir. E U R O P A 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
C C " r r d 0 e i d i a r P . ^ S ° GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. A g u l a r , ftJLíífglainento d e P e n s i o f t e s p a 
ua os A r t í s t i c o s s e h a c e s a b e r ! A-24"35. De 9 a 13 a 
r ^ P l r a n t e s a u n a p l a z a d ^ e n -
Iror,. e s t u d i o s d e m ú s i ? | e n 
• Que h a n p r o b a d o r e u n i r l o s 
LIO os. 
i i , lentos JJ.UO. Comple to 
{ ¿ . 0 0 . T r a t a m i e n t o modei 
l ia , b l enorrag ia , t u b é r c u l o 
betes por l a s n u e v a s in, 
mut i smo , p a r á l i s 
con a p a r a t o s , 
•o de l a s l í i -
is, a s ina , d i a -
ecciones, r e u -
atenia, c á n c e r . 
D e los h o s p i t a l e s de F l l a d e i f i a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a cn 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , 
v^as u r i n a r i a s , s í f i l i s y enfermedades 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de lea u r é t e r e s . 
>eptuno 84, de 1 a 3. 
C 1092 2S d 1 
D r . . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s . L,UZ 10, M-4044, 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o , 
S a n t a I r e n e y -Serrano. J e s ú s del M o n -
te, 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
DOCTORA AMADOR 
71, 5o. p i f ^ . T e l f . 
m . y de 2 a 5 p . m . 
E s p e c i a l i s t a en U 
e s t ó m a g o e in t e s 
l a co l i t i s y en ter 
propio. C o n s u l t a s 
r a pobres , lunes . 
s en fermedades del 
inos. T r a t a m i e n t o de 
t ls por proced imiento 
d iar ias de 1 a 3. P a -
m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
opo-
s e r e u n i r á 
L a m e r o s r e q u i s i t o 3 a q u e s e 
diento a r t í c u l 0 30- d e l p r o p i o R e -
J n, y , c u y a ^ t a s e i n s e r t a a l 
•^"e el t r i b u n a l p a r a l a s 
« c o r r e s p o n d i e n t e s 
í e raa<1¿mia M u n l c > p a l de M ú s i -
rfc, ? « a b a n a , V i r t u d e s 3 7 , e l 
i», , de m a r z o p r ó x i m o , a l a s 
m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
* w ^ 3 0 1 6 3 d e l > e r á n t e n e r e n 
a ^ P r e s a d o s , los d o c u m e n t o s y 
K i ' / I 1 ^ 8 * 1 ^ 1 0 8 p a r a j u s t i f i c a r l a 
T ^ - o n t l i c l ó n s e ñ a l a d a e n e l c i - ! 
»1 mCU 3c)•• a fil1 d e P r e s e n t a r -
í a n » 10na<l0 t r i b u n a l . t e n i e n -
^ i o g que 6808 d o c u m e n t o s 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á , D e p a r t a m e n -
to 514. T e l f s . M-3639. M-6654. 
11629 
Ulceras y a l m o r r a n a s , inyecc iones i n -
t rarnuscu lares y las v e n a s t N e o s a i v a r - i R e i n a , 60. 
• a n ) K a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , I • 
c o r r i e n t e s • l é c t r i e a a . ( m e d i c i n a l e s a l t a | R A N U R Q C A R B O N E L L 
I r e c u e n c i a ; . a n á l i s i s de o r i n a (cumpla 
to $2.00), s a n t r e , i conteo y r e a c c i ó n da | E s p e c i a l i s t a en e n f e r m - d a d e s a e n i ñ o s 
W a s e r m a n ) , esputos , heces feca les y I I - [ M e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s de 2 
quido c é f a i o - r a q u l d e o . C u r a c i o n e s , p a - | a 3. E s c o b a r 142. T l é f o n o A-1336, H a -
t o s s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . b a ñ a . 
C 8024 I n d 10 d 
31 m y D R . G A B R I E L M . L A N D A 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
g u i a r 73, 4o. piso, ' t e l é f o n o M-4."19 
F a c u l t a d de 
O í d o s . V i s i t a 
3 a 5. Camp 
c o r d i a . T e l é 
n ú m e r o 205, 
P 
P a r í s , 
a don 
IZ, G a r g a n t a y 
o. C o n s u l t a s de 
e squ ina a C o n -
91 D m l c l l l o . 4 
-2236. 
30 d 1S oc 
D R . A N T O N I O P I T A 
( M e d i c i n a I n t e r n a . T r a t a m i e n t o efect ivo 
de l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a . Obes i -
dad. R e u m a , por l a i s l o t e r a p i a . S a n L á -
zaro 46, h o r a s de 3 a 4 p . m . 
C 2222 I n d 8 ras. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a i 
D i r e c t o r : 
D r . D s v l d C a b a r r o c a s y A y a i a . L e a l -
tad" 112, entre b a i u a y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imientos de 8 a . m . 
a 7 p . m . $ l . u o ; I n y e c c i ó n de un á m -
p u i a i n t r a v e n o s a . $ 1 . 0 0 , I n y e c c i ó n d« 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $ ¿ . 0 0 ; A n á -
l i s i s e n genera l . | 2 . 0 0 ; A n á l i s i s p a r a 
s í f i l i s o v e n ó r e o $4 .00 ; R a y o s X de 
'huesos $5 .00; R a y o s X do otros ó r g a -
nos, $10 .00 ; I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
1 para s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , r e u m a t i s -
mo, a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , p a l u d i s m o , 
' f i ebres en g e n e r a l , e c z e m a s t r a s t o r n o s 
Ido m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a u p a medl -
' c i ñ a patente o u n a c a j a de Inyecc iones 
¡ a l c l i ente que lo pido. R e s e r v e s u hora 
¡ p o r t i T e l . A-U344 . ^ ^ ^ ^ 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
| C u r a c i ó n de l a u r e t r l t l s . por loa r a -
; yos i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
; ef icaz de l a Impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 a 4, C a m p a n a r i o , 38. No v a a do-
m i c i l i o . 
C 342S 20 d 2 m. 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a y de l 
P o s t G r a d ú a t e School of D e n t i s t r y of 
P h i l a d e l p h l a . E s p e c i a l i s t a en E s p i g a s , 
C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . C ^ p s u l -
t a s de 1 a 5 p . m . A v e n i d a de l a R e -
p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) , 65, a l tos . H a b a -
na, t e l é f o n o A-0436 . 
6826 16 mz 
DR. A. ALBERNI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d de B i - l m r . o r e . E s t a d o s 
Unidos . G a b i n e t e e n Obispo , 97, a l t o s . 
C o n s u l t a s d e 8 a l l a . m . y d e 2 a 5 
p m . R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m z 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e i A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to es-
' p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
i s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
| s u s p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a , 
i H a b a n a . 2 de a b r i l c ié 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to* . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n » 
| E l v a p o r 
M O f i T E M f l 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a : 
N E W Y O R K , 
C A D I Z l 
# B A R C E L O N A 
¡ s o b r e e l 
2 8 D E F E B R E R O 
a las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
| c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o s e 
a d m i t e e n l a A d m i n ¡ 3 l r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A V I S O I M P O R T A N T E . A P U N T E P A R A 
cuando lo neces i te ; M. I g l e s i a s es me-
c á n i c o e l ec t r i c i s ta p r o f e s i o n a l ; le g a - ¡ 
r a n t i z a los t r a b a j o s y le cobra muy o a - , 
25. en tre 
2213. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c x 
UT* A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a gene-1 
m s u l t a s de 2 a 4. C a l l é N n ú m . i 
17 y 19 Vedado , t e l é f o n o F - ' A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . v í a s L r i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D 5 L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
• H l a i o * - ' n 0 r - d e 10 d Í 8 P ; * 3 s t 0 e n rato . 1 
n a r l a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s -
• copla y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s D o -
m i c i l i o : Monte 374. T e l é f o n o A-9345. 
i C o n s u l t a s da 3 a 6. M a n r i u e 10-A. s l -
I tos , t e l é f o n o A-5469. 
pepet0iriI)árraf0 d e l a r t I « u l o 4 o 
R e g l a m e n t o , t e n d r á n 
5842 \ \ mz 
ser ir. - ^ 6 i a . u r e u j o , t e n a r a n — . r - • 
. os c o n s i g n a d o s e n l a l i s t a D o c t o r e n e n M e d i a n a y t i n i g n 
I Vio i . | [| 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
l u* «Un» . — c u J«* u s í a 
^ r l a e n t r e g a d o e n e s U 
l r « < l u l 3 w r a n l e 8 ( lue h a n l l e n a d o 
I: de que a r r i b a se t r a t a 
" KA 
O ° a r 0 ? R e m e d o . " 
e- ' a r F e r m í n de l a C a r i d a d 
' • • f e b r e r o 25 de 1 9 2 5 . 
eliag ^ fle.Iustrucción P ú b l i c a 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
gia , v i s i ó n d i rec ta de l a ve j iga y la 
ure tra . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 5. | 
Progreso . 14, entre A g u í ' c a t e y Compos-
tela, t e l é f o n o s F-2144 y A - I 2 8 9 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A _ 
A«ir̂ r'T A P i í i v D F D K P E N D I E N T E S 1 
C o n f u l U s de 2 a 4. m a r t e s . J u e v e - y Q r . C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
f Z f o T D^mfciUo3" I I ' J S F ' * » S t | G A R G A N T A , VAÉJZ Y . O I D O S 
e n t r e C a l z a d a de J e s ú s de l Monte y E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a da Depen-
F e l i p e Poey , V i l l a A d a , V í b o r a , t e l é f o - a ie tuea . C o n s u l t a s de 4 a 8, lunes , m l é r 
no 1-2894. 
C 5430 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l , con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o 
i p ie l , e c z e m a s , barrop, ú l c e r a s , n e u r a a -
; tenia, h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r c l o r -
' h l d r i a . acidez, co l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l -
1 g l a s p a r á l i s i s y d e m á s enfermedades 
' n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, j u e v e s , 
i g r a t i s a los pobres. E s c o b a r , 105, a n -
| tiguo. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l idades en el pego. H o r a s de c ó n s u l ^ 
tas de 8 a- m. a 8 p . m . A l o s emplea -
dos del comerc io , h o r a s e s p e c i a l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o 6 8 - B . f r e n t e a l 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-8395. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e : : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e I a 4 de la t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S ante:- de l a m a r c a d a 
b i l l e t e . c n e l 
D r . A R M A N D O R 0 I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 6. B e r n a z a . 49. a l tos . 
C 10422 30 d 16 m 
O C U L I S T A S 
D r . A . C T P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n -
i s u l t a s de 1 a 4; { j a r a pobres , de 1 a 2. 
t2.00 a l mes , S a n N I c i á s . 52, t e l é f o n o 
A-S627 
ALMORRANAS 
l n d 15 j l 
; co les y v i ernes . L e a l t a d , 12, t e l é f o n o M -
4372. M-3014. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v c r H d a d N a c t o n a l 
t a 
Sut D i r e c t o r del 
• D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por on nuevo proce-
d imiento I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
V n g ú n dolor y pronto a l i v i o , pudiendo 
el en fermo c o n t i n u a r s u s t r n b a j o s d i a -
r io s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s a n á l i s i s de o r i n a comple to a 
J2.00. C o n s u i t a s de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de l a noche . C u r a s a p lazos I n s -
t i tuto C l í n i c o M e r c e d 90. T e l é f o n o A -
0861. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1640. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y do 2 a 5. H a b a n a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los bu l tos ét s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t e d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C . 2230 
ides de l a P i e l y S e ñ o r a s , 
l ado a V i r t u d e s 143 y medio, ve 
i su l tas : de 2 o. 6. T e l é f o n o A - n inos . 
l a « P . m 
'-"1 21 sp í C 1 0 5 0 » 
M é d i c o de v i s l ^ ddee ' ^ . Q ^ o ^ L a M i - De l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
t ¿ S u l D i r e c t o r del ^ n 3 ^ 0 t e l é £ o . p r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a do P a r í s . Se-
, , ^ ^ 4 i ? * l t o f f í S a ¿ á de ^ f l o r a s y floras, partos , 
C i r u g í a genera l . C o n s u l t a s de l I I a . m . y e 
«O d 2« 
11 
i 60. t e l é f o n o 
I C 9083 
n i ñ o s y c i r u g í a . De 9 a 
de 1 a 3 p . a s . G e r v a s i o 
A-6861. 
Tnd o 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las enfer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G , n ú -
mero 1¿6 entre L í n e a y 13, Vedado. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i co p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d da 
M e d i c i n a 
D r . L u i $ R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes" 
D r / J O S E A L F O N S O . 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C e l z a d a del Monte , 380. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2330. 
C I n d . 4 d. 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : J . M A R R O Q U I N 
s a l d r á p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L , C A L L A O . M O L L E N D O , AR\ 
C A , I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A y 
V A L P A R A I S O 
s o b r e e l 
3 D E M A R Z O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
n r r N A V E I N T I D O S D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 28 d e 1925 A f l o x c t n 
D e s p a c h o de b i l l e t e j : D e 8 t t i d e s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a r a c a i b o c o n 
d e l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . ¡ t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; p a r a los p u e r -
| tos d e l P a c í f i c o , e n los q u e n o h a c e 
^ , • j i • u ' e s c a l a , c o n t r a s b o r d o e n C r i s t ó b a l ; y 
l o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - ; , r ^ i l . » m n 
• nr\c ur\o \ c . J \ p a r a los d e m á s p u e r t o s de ^ m i e , c o n 
a o D O b H O R A S a n t e s d e l a m a r c a * F , V a l r ^ r a í v , 
, , . . i i , t r a s b o r d o en \ a l p a r a . s o . 
d a e n el b ú l e t e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e so lo s e r á n ex-
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s : p e d i d o s h a s t a 1^3 D R ' Z d e l d í a d e 
d e s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l . b t - Í I e s a l i d a , 
c i u s o t a b a c o p a r a todos los p u e r t o s i 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n j b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u i 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r - j n o m b r e y p u e r t o d e cfcbtino, c o n t o - i 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . ' d a s sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
¡ d a d . # 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o ' ; S u C o n s i g n a t a r i o 
j b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u ' jyj QĴ DUY 
i n o m b r e y p u e r t o ^ ^ ' ^ ^ I f n a c i o . 7 2 , a l to* . T e l f . A -TÍKK) . 
1 d a s s u s l e t ras y c o n i a m a y o r c í a - ¡ 
M I S C E L A N E A A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
P r e c i o » c t p e c i a l e » de i d a f r « f r * * 
•o $ 1 3 0 . 0 0 
B o l e t i n e s v á l i d o s p o r 6 
V a p o r e . D R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . S a l e n tcnlos l o s S o -
b a d o s . P r e c i o d e p a s a j e e n 1* c l a s e . 
D e s d e $ S 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s r a p o r e s c o " y " M o n t e r r e y " , s a l e n l o s J u e v e s . P r e c i o » 
de p a s a j e s de 1* L 
D e s d e $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
S a l i d a s q u i n c e n a l e s p a r a P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p t e o loa L u n « . 
O f i c i n a G e n e r a l : 
O f i c i o s N ú m s . 2 4 - 2 f 
T e l . M - 7 e i 6 
W m . H a r r y S m l t h 
O f i c i n a d e P a s a j e a : 
P a s e o d e M a r t í N ú m . 1 1 * 
T e l . A - 6 1 5 4 . 
2» y o* C l a s e : 
A v e . d e B é l g i c a , e s q . a P a u . 
T e l . A-0118. 
C 1 2 S Í 
A g e n t e G e n e r a l . 
I n d . A l t . i W. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
T E L E F O N O S : 
. SAN Í T O M e . - 4 > U > « c l ó a T é K . - k f t o : • i a O f K 3 S . N A V £ " . Apart iUlo 1043 
A - 3 3 1 B . — t o l o r m i o i a » O e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — O apto , de T r í a loo y r u t e s . 
A - » * 3 6 . — C c n t a a u r i * y P a s a j e ^ 
A - 3 9 6 8 . — O a p t o da Compiraa y A J « n a « « . 
M - 6 U 9 3 . — P n m a r SapitfoA de V a i u * . 
A-5634.—Bagnmdo l í ^ p i c o n da r a a l a . 
HVLACIOX « E IMS m U M S Q W » « e X A N A O A K O A JSN B S X » J P Ü B B T O 
C O Ü A fcORTE 
Vapor " J U L I A * " ' A X O > S O " 
S a l d r á e l s á b a d o 28 de l a c t u a l , d irecto p a r a B A I i A C O A . Q U A N T A N A M O 
( C a i m a n e r a ) y S A W T I A Ü Ü D i ¿ C U t í A , 
V a p o r t*rv*&'XO T A * A P A " 
S a l d r á e l v i e r n e a 27 de. a c t u a l , p a r a N U * . V I T A S . M A N A T I y P U L U T O 
l A D Ú l j ; ( C h a p a r r a ) . 
V a p c v - S A - N T I A a O X)S C U B A " 
S a l d r á e l s á b a d o ¿i dei a c t u a l , p a r a TAKA^A, v i l B ^ A ( H o l g u l n . 
laaco y B o c a s ) . V I T A . B A N 1 . S . iNLfü- ( jViayarl , A n t l i i a . i v^^ion), ^ ^y^y7\y 
T A N A M O ^ a y o M a m D l ) , B A t t A C U A . G L A . > i A ^ A ^ U ( l i u q u e r o n ) y fcA.MIA-
0 0 B s t e C w a í u e r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido eu c o m b m a c i ó u con ^ F - C ; 
del > o r u » a ^ C u b a ( V U F u e r * . T a r a f a ) p a r a l a a **W\™**B\**T 
K O N . i ü W N . U ü ^ i A . G t - O K G I N A . V I O L E T A . ^ ^ V V ^ A .M^ II K \ V 
I b A K K A ; CÚNAGUA! C A O Í S A Ü , W O U ^ . OÜAATO. J i V í U l . J A U O Í . U . 1 A A 
C l K t í O U L . A V l l ^ , tíAMU T O M A S . d ^ N M l U o i u l . , Í . A ^ V í * i > ^ Cf ** 
L L O S / P I N A , C A B Í W . N A . b i B V B U A . J t C A K O . I ^ O I Ü O A . ^ 1 M KA s s l ^ ' 
C K b ^ ü h i b JuA W U l > ' l X P A T H 1 A , FAJOA, J A G U i l i 1 A i i , CBAMBAÍJ. ÜAN 
X i A b ' A b U T A B O J ) N U M l i K O ü ^ ü , A t H i A M O N T l i . 
C O S T A S U R 
S a l i d a * da este p u e r t o t o d o » »oa varnea . p a r a loa d a C J « N F U E G O S , C A ^ 
b l L Ü A T U N A S Uk. Z A Z A , J U C A B O . á A > T A C B U Z VÜL. tíUH, MAMJPLLA, J ^ X A t í A U U A ^ ^ n ^ O , N l W U B H O . C A M P K C M L I U U a . iáJiiVLA i.UNA. fe* *hi>AUA x^B M U i t A y b A i S T l A u U u B C L 1 > A 
V a p o r 4%A V H i U A B " 
i a l d r á e l v l a r n e » 27 de l a c t u a l , p a r a los puer tos a r r i b a mencionadoa. 
I J N L A U t . V l i b L i A b A J O 
Vapor " A M T O L Z N D K l . C O U U A B O " 
S a l d r á de e t t a p u e r t o ios d l a a l ü , 20 y 30 de c a d a mes , a las « P-.JA-i » * " 
ra l o * de B A H I A J i O M J A , B l O B U A J Í C O . B B K B A C O S . F Ü M l T O ^ a P t . B A N -(A M A U A t í A G U A S . SAINTA l^UCAA. ( M i n a a ae ü J a t a U a m O r a ) , K I O B B U Aii*-
. i Ü , B I M A S . A B U Ü X O S U»Jbi M A M U A y B A F B . 
IJNEA DE CA1BAK1EN 
V a p o r " B A Jpfi" 
aauara t o a o » loe « á b - i d o a de « a t a #uer to , d i r e c t o p a r a C a i b i r i t a racJbiaads 
c a r g a a f i c ta c o r r i d o p a r a P u n t a A l a c r e y P u n t » S a n J u a n , deade a l n U é r -
coles h a a t a l a a n u e v a d a l a m a ñ a n a , Uaj o l a de l a s a l i d a . 
UNÜA i ) t C U b A , 6AM0 Ü U M I N G O \ F Ü L K T O R I C Q 
« K B V I C I O O B r A S A J E B O R ' v C A B O A > 
( B i o r m o a da t a i * t . a t i a u u O a m a r i c a ) 
V a p o r "BABA.NA" 
S a l d r á do este puer to e l d í a 14 de M a r z o a l a s 10 de U m a ñ a n a , d l rec 
tO p a r a OL'AJNTAJN'AMO, S A N T I A G O D B C U B A , P U E R T O P L A T A S A N T O 
D O M l í S G O . S A N P K B K O Ü B M A C O K 1 & v i l . ^ « A í T J U A N . J ^ & ^ ^ f ] ^ 
3 U E Z y Á G U A B I U B A i P . K . ) a P U B l i T O P B A T A ( U . ü . ) . K B N U b i O N ( J a . ) , 
i i l N T l A G O D B > C U B A A H A B A N A . ^ ^, c¿ 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á p a r a los puer tos a r r i b a mej ic ionados e l sa* 
tarín Afa 11 
IMPORTANTE 
S u p l i c a m o s a l o » e m b a r c a d o r e s q u » e fec tden e m b a r q u e da d r o g a » y m a t a -
MOB i n i i a m a D i e s . « a c r i b a n c l a r a m e n t e on t i n t a r o j a en e l conoc imiento de em« 
i a r a u e y en tos bultoa. U p a l a b r a • , P a l . l G K U ' • B e no h a c e r l o aa l . a a r á n ra» -
¿louMauiea da loa d a a u » y p e r j u i c i o s qua deb ieran o c a s i o n a r a l a dernaa oargtk 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A l R A C A N A L U S M U E -
L L t a UL b A N J P K A ^ C t ó t O O M A C h i í l A , l * A K A L i - f c C i Ü A R E L E M ' 
b A K V í ü t í Ü l i & f c t t l O A K V i U E UL L U S P A 5 A J f c K U 5 f t \ i U i r i W t S í 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo i r a u c é 3 " C U B A * ; s a l d r á el 4 de m a r z o . 
" B s i A U A B " , s a l d r á e l .1 de A b r i l . 
^ " C U B A - , a a l d r á e l 18 dt» A b r i l . 
- " « X A Í J A I E T T B , s a l d r á e l 3 de Alayo 
•* " • • l á S F A U N E " s a l d r á el lü de Mayo . 
" - C U B A " s a l d r á el 3 de J u n i o . 
P a r a C O R U Ñ A , G 1 J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo í r a n c í - a " C U B A " u a l d r á e l 15 do Mar^o a l a s 12 de l d í a . ' 
N O T A : B l eciuipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el mue l l e de S a c 
r a u c i s c o o M a c h i n a (.en donde e s t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) , a c l á m e n t e el d í a 14 
le M a r z o do S a 1U de l a m a ñ a n a . £1 e^ulpajo do m a n o y bultos* p e q u e ñ o * 
los "podran n e v a r ios a e ü o r e s pasa jeros a l momento aoi embarQUe e l a l a lo d» 
v de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N I A N D E K Y S A L N T N A Z A I R E 
^ppor correo f r a n c é s • • B A K A l E T T B " . s a l d r á e l 27 de Marzo , 
" B t í P A C . N B " s a l d r á e l l i . de A b r i l . 
• • B A B A i . l i T T B " , s a l d r á e l 16 de M a y o . "{,Lit>A , b a i u r a ei io ue j a m o . 
' B a i ' A U N B " , b a l a r á e l 15 de Ju l io . 
• ' C U B A - . t a l Q / a el 16 de A g o s t o . 
^ a r a V T G O . C O R O N A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r í r a n c é s " C U B A » , s a l d r á ei 30 de A b r l L 
„ " K S l ' A U A t ; " s a i d r a el ¡50 d« Jdayo. 
" L , A ^ A 1 Ü . T T B " . iMaará j l ¿ü úp J u n i o . 
P a r a S A N T A C R U Z D t L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E I E N E R I F E 
J ^ j P A L i V I A b U»L Vai<y\IN L A i N H K l A y L L H A V K E . 
V a p o r f r a n c é s " M A d A U A " s a l d r á el 3 de J u l i o . 
„ " D B i — t í A B l - t ; " t a l d r á el 11 üo A c o s t ó . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H y B U R D E O S 
B n eata A ú n e l a se d e s p a c h a n p a s a j ; » por e s t a H n e a por los l u j o s o s y r á -
ü o a t r a t a t l á n t i í - o s • • P A W Í " , 'VIlAilOE*, " S U F l - T í E N " . " B O C I i A M B S A U " . 
,A S A A Ü I E " . etc. eto. 
P a r o r m e s , d i r í f i n e a ; 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l i y n ú m e r o 9 . i t l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1 4 9 0 . — H a b a n a . 
r i d a d . H a b a n a 
L i n e a H o l a n d e s a A m e n c a n a 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
L I F E 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a - _ _ _ _ _ 
m e n t e e s l a m p a d o e l n o m b r e y ape l l i" V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r - — — — 
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m - j U v a P 0 r h o l a n d é s 
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a a I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C r i s t é k ! C o l ó n 
C a p i t á n : E . ^ A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
e l d i 
l l e v a n d o 
3 D E M A R Z O 
l a c o r r e s p o n u e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a 
c h o p u e r t o . 
y p a s a j e r o s p a r a d i -
s E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D U R 1 A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O l M l ' A W i A , Ü t ü U l M C U W l K i i i U t u N L A CASA • ^ ^ , A l H £ , , 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z de l d í a d e 
' i r s a l i d a . 
" S P A A R N Ü A f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 14 d e M a r z o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U 5 1 A . 
S A N T A N D E R y 
R O T I E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " ' ¡ S P A A l l D N D A M " . 14 de M a r z o 
V a p o r "AÍAASDAM". 4 d* A b r l L 
V a p o r " E D A M " . 25 de A b r i l . 
V a p o r " B E B U D A A I " , 16 de M a y o . 
V a p o r " S P A A l l N D A M " , 6 de J u n i o . 
V a p o r ' v a i A A S D A M " . 27 d e - J u n i o . 
V a p o r " B D A M " , 1S de J u l i o . 
V a p o r " L E E R D A M " , 8 de Agosto . 
V a p o r " S P A A K N ü A M " . 29 de Agosto . 
V a p o r " M A A S D A K " , 19 de Sepbre. 
V a p o r " E U j A M " , 10 de O c t u b r e . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C Q 
V a p o r " M A A S D A M '. t de marco . 
V a p o r " E D A M " , 29 de M a r á » . 
V a p o r " L E B H D A M " , 17 de A b r i l . 
V a p o r " t í F A A R N B A M " . 10 de M a y o . 
V a p o r " M A A S Ü A M " , 29 do M a y o . 
V a p o r " E D A M " , 21 de J u n i o . 
V a p o r " L E E R D A M " , 12 de J u l i o . 
V a p o r " S P A A 1 1 N D A M ' ' 2 do Agosto . 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de A g o s t a 
V a p o r " E D A M " , IZ d© Sept iembre . 
E l acred i tado v a p o r e s p a ñ o l de 11.000 
tone ladas 
C A D I Z 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
Sa ldrá , de l a H a b a n a e l 13 de m a r -
so, p a r e : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . -
S A N T A C R C Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s de t e r c e r a c l a -
se p a r a d i chos puer ta . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u s C o n s i g n a t a -
r i o s : 
J . B A L C E L L S Y C A , S . e n C . 
S a n I g n a c i o 3 3 . A p a r t a d o 7 2 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 6 6 y A - 8 0 7 6 
C Í 2 4 9 A l t I n d 4 f. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 \ i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A P O S T O L A D O D E T t 
^ domingo p r i m „ ; O R í ~ -
l a » 9 
i 
S16 1 » * i 
F I E S T A D E K i 
T A B R I C A N T C S 
A f T D O . 1 9 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 1 6 6 9 I n d "16 V 
A N ü t t U E S t m E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A 
D O L O R O S O L ^ l 
Se ce l ebra el d í a 27 
Kiete. m i s a de c o m u n l ó ñ l;ERILM. A 
s.dü m i s a solemne con g neral. a 
«I p a n e s í r i c o del mai-0r(,Ufe8ta- Hi 
e l K . P . Servando s:aVl^080 S&n 
ge l i s ta , C . P . por 1̂  IjU€a« fcí 
\ i a C r u c i s con p l á t i ^ T «Uír<le' « o i » 
de J e s ú s y a l n n f S £ £ e ¿ 5 
r e l i q u i a del Santo! • b«¡5 ! 
E n l a cap i l la . todr.Q 1 













O F I C I A L 
Neguciado de C o n s t r ^ i ^ e , : ' Í M 
^ V - t a r L s — H a l a n a . lá de Ffehr*1^ 
192o .—l l^s ta las nueve y m ^ 1 ^ 
m a ñ a n a (hora de l a Hab4naV í l t > 
de M a r z o de i'Jiió. se r e c i í l r t -
-Negociado y en la J e f - . t i i r ^ ^ • 
P ú b H c a s de la ciudad de á n ? ! 2 ^ 
prupos ic iones en DIÍCL'OS ^ U Q»! 
la " C o n s t r u c c i ó n te L ? X £ ^ 
I C O M P R O T E J A F R A N C E S A . S E D E -
; sea c o m p r a r t r e s o c u a t r o m i l do uso. 
j a prec io razonebleL I n f o r m a n t e l é f o n o 
' t -2124 . 
8207 5 
I n s t i t u t o d r B e l l e z a 
O n d u l á c i ó n p e n n a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
la vu el pueblo de C a b a l g u é 
ii'-. M u m o . p a l do Sanuti .SnlrM,;, ^ 
hora y d í a e x p r e s a d o » v , . J " A i» 
1 mente en amtK«s oficinas" 
; p c c t l v o s T r i b u n a l e s da ¡¡ 
a b i e r t a s y l e í d a s las proo 
^entaday.—En l a s mismai 
¡ l a c i i i t a r á n a cuienea lo . 
I f e r m e a e impresos.— n ^ 
q n i a g a , Ingeniero Jefe 
i 0 1869 « J " f 2 d l o » 
de T e r c e r a O r d l n a r i » , reuniendo to 
~ 1 dos e l los comodidades e s p e c l a l t í B p a r a 
L O S p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r S O - 1 0 8 p a - s a j e r o » da T e r c e r a C l a s e . 
1 ^ . 1 1 11. 1 . . I Ampi ia t i c u b i e r t a s con toldos, c a o m -
c r e l o a o s JOS bu l tos c e s u e q u i p a j e , 1 rotes n u m e r a d o a p a r a dos, c u a t r o y s e i s 
s u n o m b r e y p u e r t o d e s t i n o c o n P e r s o n a s . C o m e d o r con a s i e n t o s I n d i v l -
* • c u a j e s . 
B O D E G U E R O S . V E N D O L A L I C E N C I A , 
patente , a r m a t o a t e . m o s t r a d o r y d e m á s I v , _ D o í ^ ^ l 1 7 T « l á ^ „ « A f l ? 1 f > 
¡ e n s e r e a de u n a bodega, todos J a s l nue-1 K a r a e l , i ¿ . l e l e O I l O A - U Z I V 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a « a s e i y ,°8 ,R!r**ro' 86 ^ barato. 88. A c o s t a 88. E l Roque, 
8206 
1 mz. 
y p u e r t o 
todas sus l e t r a s y c o n !s m a y o r c l a -
r i d a d . 
E x c e l e n t e c o m i d a a la eapaflola. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
i r . . , . , , 1 R . D U S S A Q S . e n C . 
L a L o m p a n i a n o a d m i t i r á b u l t o a l - ' . . K, T M - ^ n 
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a r a - 1 0 f l c 1 0 3 ' N o - 2 1 M 5 M 0 ' 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o « . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
y A - 5 6 3 í ) . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
E l v a p o r 
l U i u f A N l A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
V a p o r " T O L E D O " , f i j a m e n t e e l 8 de 
A b r i l . 
• V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 13 
de mayo . 
\ V a e o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 24 de 
' J u n i o . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 3 
de agosto. J 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E j V H ^ C R U ^ T M Í P I O O ^ P U E R T O 
s a l d r á p a r a i M E X I C O 
P U E R T O R I C O . I V a P O r " T Ó L E D O " . m a r z o 10. 
V a p o r " H O L S A T I A " A b r i l 18. 
V a p o r " T O L K D O " , m a y o 26. 
V a p o r " H O L S A T I A " , J u l i o 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a , 
Y 2*, C L A S E 
P L U M A S J A P O N E S A S U L T I M A N o -
vedad, prec ios eapecialea p a r a revende 
dores. D e v e n t a en l a c a s a T r u j i l l o S á n -
chez. M o n s e r r a t e 123. t e l é f o n o A-1509. 
m z 
F R U T A L E S E S C O G I D O S , C A D A U N O 
en s u l a t a . M a n g o s , m a m e y e s , aguacal-
tes, anones , g u a n á b a n a s , m a m o n c i l l o a , 
t a m a r i n d o s , n a r a n j a s . D e uno a cuatro 
af ios . D e s d e 0,40 u n o . L i q u i d o u n m i -
l l a r y s i r v o c u a l q u i e r c a n t i d a d . L a g o , 
B o l í v a r 27 . D e p t o . 405. A 5955. 1-5940. 
8037. " 1 M z . 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
I L B l « E C R E T A I U A D E O B i i A S 
—-Negociado do Construcciou 
M i l i t a r e s . — H a b a n a . 19 de " 
1925 .—Hasta las dos y media 
de ( h o r a de la H a b a n a ) del 
M a r z o de 192Ü, se r ec ib i rán tsu v. 
r-ociado y en h. Je fa tura de O b S S . 
b i i caa de la c iudad do Santa C l a j l 
pos ic iones en pliegos cerrados ¿ ¡ j f u 
' C o n s t r u c c i ó n do una casa cscuM?. 
< 1 pueblo de Zazu del Medio" T^m" 
no M u n i c i p a l ue Sanct l Sijlritús A i'i 
l i ora y d í a expresados y elmultí"" 
monto c u ambas oficinas, por loa 
.pec t ivus T r i b u n a l e s de subasu 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , | a b i é r t a K : h i ú a s iaa proposiciM 
sentada.- . EJI iaa mismas Of ic lnu"^ 
f a c i l i t a r á n a quienes lo soliciten, fa. 




R e i n a H a , C r i s t i n a 
qulaga , Ingeniero Jefe. 
C S'SGS 4 d !5 f 2 d lOna 
í h b ñ b í ñ a u a 
H A B A N A 
C A N A R I A S . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
cí 
1 8 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
L a f a m o s a N I A G A R A A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a el 
i n t e r i o r . P i d a C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
T r o c a d e r o N o . 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
7 7 5 7 7 m z 
i O J O ! . E C O N O M I C E 
P a p e l e s s a n i t a r i o s , inodoro.- s e r v i l l e t a s , 
papelea de envo lver , v a s o s de pape l y 
a r t í c u l o s s a n i t a r i o s p a r a l i m p i e z a do-
m é s t i c a , f r a z a d a s , escobas, cepi l los , j a -
. b 6 n a m a r i l l o en polvo y l í q u i d o , P e r l i 
T E B C E R A C L A S E , P A J t A E l . ZTOBTB ' - ' SaPo110' . ^ o 1 * V Mquldo p a r a m u é 
DX F S P A » A 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
bles y m e t a l e s . P o l v o M a r m o l l n e p a r a 
* ' l a v a r p isos , m á r m o l e s v m o s a i c o s . S e r -
I X C L U S O T O L O S L O S I M P U E S T O S ¡ v i m o s a domic i l i o a l por m a y o r y de ta l l 
P a r a m á s In formes , d i r i g i r s e a : C r e o l l n a . ¡ S a l f u m a n , l í q u i d o p- ira m a t a r 
L u i s C l a s s i n g . S u c e s o r d e H e i l b u t & ( ^ r t e 0 t S c . ^ ú í t f m o k T o l ^ t ^ t e T e T ^ -
s a s de h u é s p e d e s , r e s t a i r a n t s , c a s a s de 
' f a m i l i a t i endas , e t c . S ó l o a H a v a n a P a -
per H o u s e . R i v e r a . A g u i l a 96 T e l é -
fono M-7601, A - 4 3 6 6 . 
5503 • 8 m z . 
C l a s s i n g 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
S u r t i d o completo de l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " " B R U N S W I C K " . 
HaoemSv, v e n t a s a p lazos . 
T o d a c la se de accesor io s p a r a b i l l ar . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
O ' R e i l i y , 1 0 2 . 
H a b a n a . 
Wd i 
S E V E N D E N R O L L O S L E A L A M i S K E 
formando g u i r n a l d a s con s u s sockets 
de p o r c e l a n a p a r a e l e c t r i c i d a d y var io" 
ro l los cero y dos c e r o s . I n f o r m a n en 1* 
Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 946 8 d 30 
T o d o , p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e te . 
L a c a r g a se r e c i b e cSí ios m u e l l e s 
de l a P o r t o f H a v a n i D o c k s . 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e se a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 16 , 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
S u C a s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I f n a d o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 
2 0 D E M A R Z O 
a las d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , ! 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . ' 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e i á n e s c r i b i r so-
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
de 23.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 12 de 
M a r z o , a d m i t i e n d o p a e u j e r o s p a r a : 
L U K U N A . Í A l N l A l \ U r J l . 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
P r e c i o s i n c l u s o i m p u e s t o s : 
P r i m e r a c lase $25y.49. S e g u n d a l u -
j o s a 4141.99. T e r c e r a g u a l que o t r a s 
C o m p a ñ í a s . C o c i n e r o s y repos teros m é -
dico y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a laa 
t re s c a t e g o r í a s tíc p a c a j e 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . 1 1 A F I D E Z Y 
S E G U K I D A U 
P R O A u v m o OMUDAS 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r • ' O R O Y A " . 2ó do M a r z o . 
V a p o r " U R I A N A " 8 ue A b r i u 
Vnpor Oi^wUMA'- . 1* le A b r i l . 
V a p o r " O R T E t i A " . 5 de M a y o i 
V a p o r " O K I T A " , 16 ae Ma-yo. 
V a p o r " O n O P E S A " , 10 de J u n l a 
V a p o r • O K O Y A " . 24 oe J u n i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H 1 L L y p o r 
e l í e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O U l A N A " . «2 de F e b r s r u . 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
; a r a M U E V A V O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s 
t i a s a t l á n t l c o s " E B K O " y " E S S E Q U I B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c o r g a y p a s a j e , 
con t r a s b o r d o en C o l ó n , a puertos de 
C o l o m b i a . E c u a d o r , C o s t a R i c a y N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s , S a l v a d r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U ^ O A Q Y C A A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e i é f o n o s i A - O 5 4 0 . 
A - 7 2 i a 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
S I en u n memento prec i so n e c e s i t a uno. 
v é a m e . M a r m o l e r í a " L a l a . de 23*'. de 
R o g e l i o S u á r e z . C a l l o 23, e s q u i n a a 8, 
V e d a d o . T e l é f o n o s F -2382 , F -1512 . F -
2957. Se p a s a a d o m i c i l i o . ' S e reoihen 
a v i s o s a todas b o r a s . S i us ted d « « e a 
ceder s u propiedad, v é a m e . Ser i edad y 
r e s e r v a . E s t a c a s a no tiene agentes , no 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $ 2 5 0 . 0 0 j c a s i ^ ^ e í p e r e ' q u r ? ^ r ^ S e n * 
T tmímm n o . o J,§iKm l „ . _ i -J j den, def ienda au dinero, se h a c e n t r a -
l lStas p a r a U t i l i z a r l a s , C o n s t r u i d a s d e ¡ b a j ¿ s parar el c a m p o Se hacen e x h u m a . 
c o n c r e t o y t a p a s d e m á r m o l d e C a " i c iones C 0 ? , ^ a J A s d i marmo1 a *22 00 - P * 
"í , K , . , I n i ñ o s a $17 .00; de m a y o r e s con c a j a s 
r r a r a , t r a s l a d o s d e res tos d e u n a d u l t o 
c o n c a j a d e m á r m o l $ 2 2 . I d e m d e n i ñ o . 
$ 1 8 y $ 1 9 ; I d . d e a d u l t o c o n c a j a de 
z i n c $ ¡ 4 ; i d e m d e n i ñ o . $ 1 3 . O s a r i o s 
c o n t a p a d e m á r m o l , a p e r p e t u i d a d , $ 3 0 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a e l in ter ior . 
L a s T r e s P a l m a s . L a m a r m o l e r í a m á s 
g r a n d e d e C u b a , d e R a m ó n M o n s y 
G r i l l o . C a l l e 12 n ú m e r o 2 2 9 . P r ó x i m a 
al C e m e n t e r i o d e C o l ó n , l e í . F - 2 5 5 7 . 
C 1 8 8 2 9 d 3 
de z i n c a $i;<.00; de n i ñ o s con ca>-
z i n c a $12.00. 
4770 28 m « 
E S S E Q U I B O ' 2 de M a r r a 
• O U t ' O M A " 8 de Marzo. 
" O R T E G A " , ¿2 de Marzo . 
' E R R O " 30 de M a r z o . 
O K I T A " 5 de A b r i l . 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S . L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
N E P T U N O 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 . 
600 p e l u c a s y 500 pe inetas se a l q u i l a n 
p a r a C a r n a v a l a 1 peso y 2 c a d a una y 
en todos los co lores p a r a ba i l e s y com-
p a r s a s . 
P r e c i o p a r a s e r v l c l s do s a l ó n : 
C o r t e de m e l e n a s en todos los es-
t i los $0.60 
R i z a d a p a r a 8 d í a s de d u r a c i ó n $1.00 
M a n l o u r e y a r r e g l o de c e j a s . . $0.60 
M a s a j e C i e n t í f i c o . { 1 . 0 0 
T i n t u r a s f i n a s de H e n n c p a r a 6 
m e s e s $2.50 
T ó n i c o K l z a d o r del Cabel la I n s -
t a n t á n e o el e s tuche Í 3 . 0 0 , r i z o 
p e r m a n e n t e 20.00 
E s t e se hace en u n a s o l a h o r a y g a -
r a n t i z a d o por un a ñ o . 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
J;N } ; : , s u .MAQUILAN LOS MODER-
nos mijos, A g u n a -(io, entre Uiont y 
Apoclaca, sa ia , comeuor, tres cubrios, 
. u- . iMi"rm- s J - . t o u . L a Uavo en la 
uouega ü o A p o d a c a . 
S2S0 7 mi^ 
S E A L Q U I L A U N A P L A N T A ALTA E>í 
Uppc-ranza ü i , t-ntre Aiamouiue y Flo-
r í u a . T i e n e baia, comeuor, uus hutta-
ciones, coc ina y baño. Mquiler $B». L a 
h a v e en los U i j o s . In lqrman tciífono 
M-BUJÓ. 
S297 
S b T A U Q l l U A N UÜS A I . T U S I I. U 
•̂d Stin Migue l . 7S, a l lado de r 
na de S p u N i c o l á s . L a l lave « 
tos de i a esquina. Informan ei 
i í u e r u e l a n ü m . 25, V í b o r a 
8298 | 
S E A L Q U I L A L A HKHMOSA 
l á d a c a s a ca l le San R a f a e l i>S all 
pues ta do sa la , saleta, comedor 
5 g r a n d e s habitaciones y COD, 
c i o s . i n f o r m a n : T e l . A - l * 8 - . <-
rio 224. L a Moda. 
8216 1 roí. 
C A S A C A R C C t 27, 
piso p r i n c i p a l . Informan en la 
S E A L Q U I L A L A 
1 mi — i 
SETALQUH.A.N LNOS ESPLM 
bajos en Concordia 2o entre * i 
G a l i a n o . I n f o r m a n en . a misma 
fonos E Ü - 1 3 7 7 y M-.886. 
8227 
S E A L Q U I L A E U M O D E R N O P 
to de la ra . -a San Nicohus 19¿ a 
,1ra d- M o n t e frente a W J f ' a:j, 
l U i n í i a M o n t o . Se C l ' m ^ " ü d f e g i r y - j 
comedor, tres cuartos, corma 9 
b a ñ o s . Informen: Tenerife 8. i e ' « 
M-47:M 
•: \ '> . 
S E A L Q U I L A , P R O P I A F A ^ 
gio, dos plantas . 11 h^D, , " 
Palas . 2 comedores. !1ortri'' 1 
gabinete, gran patio, Zf****? 
h a b i t a c i ó n aU>i. dos cocinas (J< 
despensas , dos b a ñ o s , dos 
c r l a d o s . P r í n c i p e , "I1* ^ e d a • 
C a r l o s I I I . R e i " * 69• Sastrería^ ^ 
8204 r - r ^ " , 
SU A U Q U 1 U A P A R T E D L L £ áern¡, 
que ocupa la s e d e r í a £ J £ * 
Obispo 4 2 esquina a Habana, 
en l a m i s m a . 






C A B E Z A S 
6 5 7 8 2 8 f 
P U E R T O S L I B R E S M E X I C A N O S 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C K 
E l v a p e r m e j i c a n o 
M E X I C O 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 8 d e F e b r e r o p a r a P R O G R E S O . V E R A C R U Z y 
i T A M P I C O a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
; P A R A I N F O R M E S Y R E S E R V A C I O N E S : F . S U A R E Z 
S a n P e d r o N o . 4 a l tos , e s q u i n a a O b i s p o . T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . H a b a n a . 
1 - 1 8 0 7 ' y7¿-22 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e l o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a . V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A -
y f l a m a n t e v a r i e d a d . I L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . O C H O D Í A S 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o ¡ M E P T U N O 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 . 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s - I 
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l - j 
t o s y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e ! 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e » c r e t o n a , d e o t o m a - , 
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e ; a . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
. d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
¡ s e í i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d c s -
! d e $ 1 . 5 0 . 
i M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
{ r í a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
i $ 5 . ü 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
i r a t o ? , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C A R L O S U I 
Por M a r q u é s G o n z á l e z , a , ^ * ^ , 
C a r l o s I I I . se a lqu i la 
a c a b a d a de fabricar , 
le, comedor. tr<-s 
metros , coc ina de gas, c 
dos. b n ñ o intercalado CW 
potrada en l a pared. MU 
v ca l en tador de gas nn 




Q ' R E i L L Y 3 0 
a l q u i l a n h c r m o W l o » ^ 
c s tab lec lm^ 
D r . rerdomo. 
p í o s p a r a 
J e s ú s M a r í a 
n< . v - ivee . 
8229 
S K A L Q J 
s a S a n R a f a e l DO. 
ma. I n f o r m a n u i c o n e c w ^ r 
A I . Q L - T L A " T ^ ^ J d e P 
"•uS- , : r ' - ' ^ . ^ ; ^ ^ Í n a i n f c r m a n 
CSQUilia 
1 rr.i- ,̂ 
con baño moa¿ ^ 
L a Hayc en » 
Obis 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o c i o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a b e l l e -
¿ a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
t e c t i s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p e n e d e 2 2 g a b i n e t e : i n d e -
F O K NQ K O D E K L O 
de un buen local ce 
lie propio p a r a 
m a s informes, 
r a s . 0 
81 
A L Q U I L O I ^ V ^ u a ' t o * ¿ 1 2 0 ; n e n e cuatro c u a . i o 
do, c o c i n a > f*i~Z -
Nielo p a r a crludoa. 
8145 . _ 
1 N Q L I S 1 D Ó R : s l '>1_ . 
L l a n t a , PrÍro®rl" ' Zdml 
Lados de f a b r i ^ r r V o r ^ 
- a l e t a , cuatro c " a r ¿ 
t erca lado >' ^ ñ o tí 
M e r c a d e r e s Z' -
8193^ — S T ? 
S E A L Q U I L A N B ^ ^ S 
e=qulna a Cuba , s iete 
de f a b r i c a r , compuestaa 
fa. t re s cuartos , b a ñ o 
m é d o r coc ina > c u a f . " , 
?u serv ic io . T i enen 
modernos y. 
i ro agrado, se 
I n f o r m a n a i » 
che de l a H a b a n a M< 
y m e d i a de carro 
ta l . s a l a , / a r b l " | £ w e 
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K e m a 
A l . Q L ' I L A 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
7 i i - T i p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s * p o r u n e s c o - nr«r pi 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s - r . j . • ' m „ r r t c u a r » ^ 
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n u m e r o , fa otro d e $ 2 . 5 0 , 
p e r s o n a l 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n 
oepa c h i n a 
7949 
B A L Q U I L A , 
E s t r e l l a U]> ^ 
i so: s i í la . tonv 
b a ñ o corapi 
í - e r v i c l o s 
inior 
i n f o r i » 
I í oi> 
gundo 
1 o í Í< 
A Ñ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
r A L Q U I L O L O C A L 
.fl m . t r o s cuadrados , p l a n t a b a j a , pro-
l . í a x a i n d u s t r i a c h i c a , o f i c inas , c o m i -
fi0 por s u prox imidad a ios niue-
•ionl V a r c i s o L.6pez 2 y 1. a n U n E n n a 
l'lfnte* a l i i L i e l i * de C a b a l l e r í a . 
n s i . . 
i « ¿ a l q u i l a n los a l tos df; l a c a s a S a n 
^ f a e l . 7 0 . c n t r e L e a l t a d y C a m p a -
nario, t i enen s a l a g r a . i d e . s a l e t a . 4 
-uartos, c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
•uar ío de c r i a d o s y a g u a c a l i e n t e . I n -
forman en los b a j o s , m u e b l e r í a " L a 
rctrel la", t e l é f o n o A - 7 3 5 0 . 
" C 1833 8 d 2 4 f 
C O M O D A C A S A ; S e a l q u i l a n ;os a l tos de C a s t i l l o es- S e a l q u i l a n los g r a n d e s b a j o s d e S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a en l a ca l l e de " A g u s t í n AI- q u i n a a C á d i z l e t r a B c o n d o s c u a r - N i c o l á s 1 2 2 , p r o p i o s p a r a g a r a g e a l -
F r o n t ó ^ y do^ V B e S a ' f n ^ o n " ' ^ ^ 0 tos' b a ñ o > n t " " , a d < > . c o c i n a y todo e l m a c e n d e v í v e r e s , t a b a c o u o t r a s c o -
v ^ f o ^ Í r n ? o r m a b Í s 1 ^ COnfort m o d e r n o . I n f o r m a n e n 2 3 es- , a s I n f o . m a n e n l o s a l to s d e l m i s m o , 
res "22, a l t o s . E l pape l d i c " d o n d e S C5U,na a 1 N o - ^ ^ e n ^ 7 9 2 5 2 8 f b . 
b o d e g a de l a e s q u i n a . . SE ALQUILA EN COMPOSTELA m . 
11 JO i , m z . ! u n h e r m o s o p iso compuesto de 3 h a b l -
; V E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E X D I -
dos a l t o s de O n c e 103, e s q u i n a a M. 
! p a r a p e r s o n a s de gusto , se i s c u a r t o s , 
; s a l a , sa l e ta , comedor, dobles s e r v i c i o s 
y a g u a ca l i ente . I n f o r m a n en l a m i s -
n.a de 2 a 5. 
7960 28 f. 
la l l ave 
8102 1 m i . 
E N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D E L A 
Ibodega w a l q u i l a u n ' p i s o ' i m p u e s t o ^ A L Q U I L A N P A R A « S T A B ^ - j J l ^ ^ J ^ ^ ^ S ^ toSTíw 
I de cuatro habi tac iones , s a l a y d e m á s mJento loa bajos de l a casa B e l a s c o a i n u l a d o E s entre P a u l » y M e r c e d I n -
I s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a bodega T e • 0- 223- L a 1!ave en l a bo t i ca e squ ina f o r m e s en l a m i s m a 
¡ l é f o n o A-9534 . L e a l t a d . I n f o r m a n : T e l é f o n o s A-1331 ^ 7435 ^ l f  - . 
80S9. 28 F b , 
vlernea. i,. 
a es •••'-..A< 
r ^ L E N D l D O S A L T O S E N L O M E J O R 
J-3 a A v e . de R e i n a n ú m e r o S i . R e c i -
"Sidor y dos d e p a n a m e n t o s indepen-
H" tes p a r a consul tor io m é d i c o , g r a n 
ia cinco c u a r t o s bajos , dos m á s en 
?**a'zotea. comedor a l fondo, c u a r t o da 
¡ i i i o p a r a f a m i l i a , s erv i c io p a r a c r i a -
2*. Acabada de p i n t a r . L<lave^ en los 
bajos. F o t o g r a f í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-2501. 
7597 5 M z o . 
LOMA D K L A U N I V E R S I D A D . K N B a -
•arrate 13, e squina a S a n Migue l , se-
ru,j(jo pis<.), se a l q y i l a n h a b i t a c i o n e s 
r0n toda a s i s t e n c i a , a matr imonios , c a -
nalleros o s e ñ o r a s so las . 
«174 6 mz 
S E A L Q U I L A l . A C A S A S I T I O S 56, 
con sa la , sa le ta , dos cuartos y d e m á s 
s e r v i c i o s . E l pape l dice donde e s t á la 
l l a v e . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . Mercade-
res 22, a l to s . 
M W 1 m i . 
a -1331 
y A - 7 8 4 3 . 
7799 i m t . 
[ S e a l q u i l a e l p i s o b a j o de S a n M i g u e l 
¡ N o . 5 7 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A -
rez 109. con s a l a , sa le ta , 4 habitaciones , 
s a l ó n de comer y • d e m á s serv ic ios No I _ 1 i 
les f a l t a n n u n c a e l a g u . L a l lave en , P U e s t a U n a d e S a l a , c o m e d o r , 
los b a j o s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r -
caderes 22. a l t o s . 
8100 1 m z . 
casa «¿TT 
W r u ú j ; * 
s i m u i t ^ 
Ubaíta 
- íablo' ir.' 
• l-ebrer» d , 
i d día i : * , 
Q <.a «su X». 
de Obraa Pa. 
ta Clara, pro-
ados pafi i» 
a escuela en 
edio", T4nn«. 
Plritu». A la 
Por los res-





f 2 d io a i 
ÜS ilODER-
tre u.oria y 
cuanta 
Havo en U 
7 mi 
W ALTA EN 
•uiue y Kiu-
uus haoita-
uiier j )". L a 
nun teléfono 
4 raí 
3 Dlv LA ca-






S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
C 191« 
Tnd 27 f 
JE A L Q U I L A L A P L A N T A ' b a j a de 
Picota, 61, a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o n s » 
a de s a l a , rec ibidor , 3 cuar tos , b a ñ o 
ntercalado, comedor a l fohdo, c u a r t o y 
lervlcio de c r i a d o s . I n f o r m a n : fían R a -
!nel 113. T e l é f o n o A-1983 . 8014 3 M z o . 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y V E N T I -
lado p r i m e r piso de l a c e s a E c o n o m í a 
No. 58, con e spac iosa sa la , comedor, 4 
habi tac iones y doble s e r v i c i o . A f a m i -
l ia de m o r a l i d a d . No le f a l t a nunca el 
a g u a . E l papel dice donde e s t á l a l lave 
I n f o r m a : S r , A l v a r e z . Mercaderes 22, 
a l t o s . 
819"& 1 m z . 
S E A L Q U I L A N 
r ^ a w k n a r f a m p n t o * P n l a f a l y a Sa la • h a l , , 3 c u a r t o s ' b a ñ o i n t e r c a l a -
c a s a s - d e p a r t a m e n t o s e n a L a l z a - d o c o n l(>do ej m<xlerno I d . 
d a d e C r i s t i n a , n u m e r o l ü . c o m - f o r m a n en 2 3 e s q u i n a a I N o . 1 8 1 . 
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y c o m - L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
7 / 3 8 2 m i . 
trp<i K a h l f a r l o n < » < ; r o c i n a h a ñ o v fíE ALQUILAN LOS BONITOS Y CLA-i r e s n a o n a c i o n e s . c o c i n a , o a n o y r03 baJOS í ie S o i 45> compUeeto de 
D a t i o V s u s s e r v i c i o s S a n i t a r i o s la ' s a l e t a . c u a t r o c u a r t o s , baBo, come-p a u u y s u s ^ c r v i t - i u s a a u i u i u u s . dor a l fon,lo> c o c i n a y s e r v i c i o » de c r i a -
I n f o r m e s , e n l a m i s m a , d e p a r t a - ^ • • . í " £ o r ^ a " : „ ^ a a n 1 ! í f ( f ' « n ^ e 
' — . r M a n r i q u e y c a m p a n a r i o . L a l l a v e en 
m e n t ó n ú m e r o u n o . 
7 9 8 1 12 mz. 
l a p a n a d e r í a S a n t a C l a r a . 
7748 1 M z o . 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , a media 
C O N B A S O M O D E R N O . D E 4 P I E Z A S ; c u a d r a del P a r q u e de T r i l l o , se a l q u i l a 
y s e r v i d o s apar te para cr iada , se a l - ¡ los bajos, compues tos de s a l a , rec ib idor 
q u i l a el al to S a n L á z a r o 317 B entre ¡ 4 habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o com-
S a n F r a n c i s c o y E s p a d a , frente a l C i n e i pleto, c o c i n a de g a s y c e r v l c i o de p r i a -
F l o r e n c l a . T i e n e sa la , comedor, 2 c u a r - dos . L a l l a v e e I n f o r m e s : L i b r e r í a J o s é 
tos grandes y uno p e q u e ñ o . P r e c i o $ 8 5 Í A l b e l a . B e l a s c o a i n 32 B . T e l . A-5893 
m e n s u a l e s . L a l l a v e e Informes en el i 7608 1 m z . 
N o . 317. " 
8108 , 28 fb . 
fcE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
| ra e s tab lec imiunto en I n f a n t a entre 
¡ U i n j u m e d a y D e s a g i i * . I n f o r m a n T e -
l é f o n o U-1177. 
7926 ( m z . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
t r l a , dos d e p a r t a m e n t o s y s u s s e r v l -
A L Q U I L A M O S D O S E S P L E N D I D O S ^ 1 0 8 sanotar ios . a u n a c u a d r a de G a -
pisos nuevos en A g u a c a t e 17 T i e n e n 1Í8no con contrato . I n f o r m a n en A g u í -
sa la , recibidor, c inco cuartos , b a ñ o ir, í f t.ntre 8 a n M i K u « l > Iseptuno. puesto 
- • - de A v e s . 
7728-29 1 mz tercalado. comedor, pantry . coc ina d é gas. d e s p e n s a . Todo ampl io y l u j o s o . 
8058. 28 F b . I S E A L Q U I L A U N A N . A V E A L T A r>E 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L i450 c e t r o s , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r te-
t a Neptuno 176. L a l l a v e en el s e g ú n I d u s t r i a oon " • ^ _ W ^ T j g ^ 
j „ - - ^ L,„v%0„„ 0fl • apara tos . Se da b a r a t a I n f o r m a n en 
do p i s o . I n f o r m a n H a b a n a 86 . D e - g ^ V v M a d 16. t e l é f o n o A-3061. 
par lamento 310 
8060. S M e . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
E n $66 y | 60 . so a lqu i lan los lujosos 
a l tos y bajos de l a c a s a B e n j u m e d a 48, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. con 
s a l a , sa l e ta c o r r i d a tres habitaciones, 
b a ñ o Interca lado con a g u a f r í a y ca -
liente y c o c i n a de g a s . A hombres so-
los o a for ta y cu idadosa f a m i l i a . Se 
pueden ver a todas h o r a s . I n f o r m a so-
fior A l v a r e z . ^ Mercaderes 22, altos^. 
8103 1 m i . 
7155 28 f. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
JUSTIZ NUM I . ENTRE 
O F I C I O S Y BAKATUJJO 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e d o » 
p l a n t a s c o n 1 1 0 0 m e t r o s d e 
c a p a c i d a d , c o n e l e v a d o r pa* 
r a c a r g a , y e n e l t e r c e r p i s o 
u n a v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e , 
t e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d e v e r a r o d a s h o r a s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
S e a l q u i l a n i a s s i g u i e n t e s : C a l l e M 
n ú m . 4 8 , e n t r e 15 y 17 . A c e r a d e l a 
b r i s a . P l a n t i b a j a , i z q u i e r d a . P r e -
c i o : $ 1 1 0 . P t i m e r p i s o , i z q u i e r d a . 
P r e c i o : $ 1 2 5 y s e g u n d o p i s o , d e r e c h a , 
P r e c i o : $ 1 1 0 . I n f o r m a : D r . F é l i x P a -
g é s . C a l l e D , n ú m e r o 2 0 0 . 
_ 7 7 6 7 2 8 f 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S -
j p l é n d i d o s y f r e s c o s a l t o s a c a b a d o s do 
; f a b r i c a r en c a l l e 4 n ú m e r o 145 e n t r e 
117 y 15, con e s c a l e r a de m á r m o l , g r a n 
i p o r t a l , rec ib idor , s a l a , sa le ta , c i n c o dor-
t m i t o r i o s con c l o s e t s , dos b a ñ o s de i'u-
j Jo, h e r m o s o comedor, p a n t r y . c o c i n a ; 
\ s i r v e n p a r a dos f a m i l i a s ; h a b i t a c i o n e s 
: p a r a c r i a d o s y c h a u f f e u r con dos <-.--
v i c io s , dos g a r a g e s independientes de 
; los bajos y g r a n p a t i o . R e n t a 1230. L a 
I l l a v e en l a mlsxna . I n f o r m a n B a ñ o a 
J n ú m e r o 28, e n t r a 17 y 19 . T e l f . F 4 0 0 J . 
8052. 1 l í a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s a l t o a de l a c a s a c a l l e 23 en -
\ t re P a a e o y 2. V i l l a F l o r con s a l a , 
h a l , sois grandes h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c ios de cr iados . I n f o r m a s O ó m e z y U n o s . 
G a l i a n o 104. t e l é f o n o A-1796. 
8156 6 m i 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
Ile 19 c e r c a de B a ñ o s , c a s a m o d e r n a , 
c inco c u a r t o s de d o r m i r , b a ñ o s i n t e r -
ca lados , e t c . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-1239 
7260 6 mx. 
V I B O R A . E N L A C A L L E D E L A W 
ton e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , se a l q u i 
Icn ui .os a l tos c o m p u e s t o s de g r a n re 
c ib idor . s a l a , gabinete , tres e spac iosos 
c u a r t o s d o r m i t o r i ó s . u n h e r m o s o c u a r -
i to de b a ñ o , doble s e r v i c i o y c o c i n a de 
Igas . ' P r e c i o de a l q u i l e r c i n c u e n t a pe-
' s o s . L a s l l a v e s a l lado por S a n t a C a -
t a l i n a , p a r a i n f o r m e s en g e n e r a l . > e-
dado. C a l l e D o s n ú m e r o 8-A. t e l é í o n o i - -
2000. 
I 8281 4 na» 
S e a l q u i l a n dos c h a l e c i t o s n u e v o s e n 
R o s a E n r í q u e z , c a s a e s q u i n a a L u -
y a n o ; t i e n e n s a l a , tre? ^ h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a r a s e r v i d u m -
b r e ; g a n a n a $ 5 5 . L l a v e s e n los m i s -
m o s . I n f o r m a n F - 2 1 3 8 . 
8 3 1 0 2 m z 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S N U -
. mero 76, e n J e s ú s de l Monte, a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a , c o n s t a de s a l a , s a -
leta , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 
p a n t r y y coc ina , g a r a g e P r e c i o $80.00. 
I n f o r m a : C u e t o y C a . . A g u a c a t e 63, T e -
l é f o n o A-3516. 
8317 S m « . 
C R A N O P O R T U N I D A D . C A R N I C E R O S , 
se a l q u i l a u n l o c a l p a r a u n a c a r n i c e r í a 
¡ e n u n g r a n l u g a r con bodega y pues -
' to de f r u t a s , a l lado con todos los en-
s e r e s ; no p i e r d a n l a oportunidad . B e -
nav idea y T r e s p a l a d o s , J e s ú s del 
Monte , bodega, t e l é f o n o 1-6156. 
8320 2 m i . 
TESIS DEL MONTE, SE ALQUILAN 
altos s i n e s t r e n a r . P r i m e r a 17. e s q u i n a 
a M a r q u é s de l a T o r r e , u n a c u a d e » de 
l a c a l z a d a , con s a l a , comedor, 4 g r a n -
des c u a r t o s , buen b a ñ o y c o c i n a g a s . 
I n f o r m a n : T e l . 1-2733. M i r a n d a . 
8218 ^ 2 m z . 
S e a l q u i l a , c a s i f rente a l a E s t a c i ó n 
de L o s P i n o s , u n í . c a s a c o n p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
; n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a ' 
rios y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
a l tos . T e l é f o n o A - 2 0 3 9 . 
G I n d 2 6 o c 
J E S U S D E L M O N T E 497 C A S I E S Q t f T -
i n a a L u z . S a l a , s a l e t a , gabinete, c o m » -
; dor, 5 c u a r t o s , b a ñ o s , e t c . E n lo m á s 
a l to de l a V í b o r a . T e l . F O - 7 0 1 4 . 
7558 23 fb. 
¡ E N S A N T O S S U A R E Z 76. S E A L Q U I L A 
u n bonito c h a l e t de dos p l a n t a s o p a r t » 
de é l s i a s i se d e s e a . T r a n v í a s a l a 
p u e r t a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
8105 1 m^-
S E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y F L O 
| res. c a s a con p o r t a l , s a l a , comedor y 
idos c u a r t o s , v i s t a a dos c a l l e s en $30. 
' L a l l a v e e n l a bodega . 
, 8097 28fb. 
S E A L Q U I L A 
¡ L o s a l to s p r i m e r y s e g u n d o p i s o d e 
J e s ú s d e l M o n t e 1 3 7 . S a l a , a n t e s a l a , 
3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , d e l u j o , 
b u e n c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o c o n 
s u s e r v i c i o , b u e n a c o c i n a d e g a s , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e a b u n d a n t e . M u y c l a -
ros y f r e s c o s . T o d a l a c a s e s t á d e c o -
r a d a c o n g u s t o . L e p a s a n todos los 
t r a n v í a s p o r e l f rente . P r e c i o $ 8 0 y 
$ 7 5 . L a l l a v e e n los b a j o s . M á s i n -
f o r m e s : A g u i l a r . 1 -5346 . 
7 8 2 0 2 8 f b . 
I n d 1 4 
iB A L Q U I L A B A J O S N E P T U N O 332 
mtre I n f a n t a y B a s a r r a t e , s a l a , r ec ib i -
lor, tres cuar tos , b a ñ o in terca lado 
tompleto, s a l e t a a l fondo, c o c i n a gas . 
lervicio c r i a d o s . L l a v e : B o d e g a esqui -
»a I n f a n t a . I n f o r m e s : H a b a n a 186, 
titos. TelOfonoa M-1641. F - 1 7 9 6 ' 
J O " 2 M z o . 
)e a lqui la u n b u e n l o c a l et: l a c a l l e 
Muralla. I n f o r m a n e n ¡a P e l e t e r í a L a 
Americana. B e l a s c o a i n 2 8 . 
8051 4 m z . 




nisnie. ie»*^ I 
1 rar^ I 
S e a l q u i l a l a c a s ̂  S a l u d . 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E : E n c a n -
t o " , i n f o r m a n . S o l í s . 
C 1917 I n d . 27 f 
jos de S a n M i g u e l 142, c a s i e s q u i n a a ¡ S U B I R A N A Y I ' E f í A L V E R . S E A L Q U I -
E s c o b a r . Z a g u á n , sa le , rec ib idor , c u a t r o la u n a boni ta esquina , a c a b a d a de f a -
cuar tos g r a n d e s y espac iosos , c u a r t o ' b r l c a r . f o r m a par te de u n c u a r t o de 
de b a ñ o , s a l e t a de comer, g r a n pat io y m a n z a n a . M u y buen b a r r i o . Se d a buen 
traspat io , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , c u a r - , c o n t r a t o . I n f o r m a n : T e l . F - a 4 4 4 . 
to y s e r v i c i o da c r i a d o s . L a l l a v e en l a | 7874 1 m a 
l odega de la esquina . I n f o r m a n en C a r 
los I I I 823, ba jos . 
7972 6 m z 
S e a l q u i l a u n a g r a n p a r t e de u n lo-
c a l q u e m i d e 1 6 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s 
de s u p e r f i c i e , e n e l p u n t o m á s c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n de c u a l q u i e r g i ro o d e p o s i t o 
de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n O b r a p í a 16 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
7 9 7 4 3 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E CAR-
m e n N o . 47, b a r r i o c o m e r c i a l , con s a l a 
y 4 c u a r t o s . L a l l a v e en l a bodega de 
la e s q u i n a . P a r a I n f o r m e s C a a t i U o 46 
T e l é f o n o A - 0 2 2 4 . 
7902 % BUL 
C a l z a d a y A, V e d a d o . S i d e s e a m u -
d a r s e r e f l e x i o n e s o b r e ! a c o n v e n i e n c i a 
d e v i v i r en el H o t e l " C e c i l " , c o n l u j o 
y c o m o d i d a d e s y l i b i e d e t o d a s l a s 
m o l e s t i a s p r o p i a s d e i a c a s a . L e a s e -
g u r a m o s e c o n o m í a y m a y o r b i e n e s t a r . 
$ 1 5 0 m e n s u a l en a d e l a n t e p o r p e r -
s o n a . 
C 1 4 8 6 1 8 d 11 
S E A L Q U I L A . P R O X I M A A D E S O C U -
parse , l a c a s a ca l l e C No. 171, entre 
17 y 19. Vedado , 4 habi tac iones , dos 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s y d e m á s comodida-
dbs en los b a j o s ; u n sa ldn a l t o con 
c u a r t o de b a ñ o a n e x o . 
7871 28 f b . 
J S S U 8 D E L M O N T E . 8 E A L Q U I L A L A 
m a g n i f i c a c a s a E s t r a d a P a l m a 110 coa 
toda c l a s e de comodidades y hermoso 
j a r d í n , con f r u t a l e s . L a l l a v e a l l a d o . 
I n f o r m a n en el I - 3 7 1 I . 
' 8219 1 m z . 
S E A L Q U I L A , A G U I A R 122, 8 E G U N -
do i so, d e r e c h a , dos hab i tac iones y 
u n a Hermosa s a l a , con dos ba lcones a 
l a ca l l e , buen cuarto do b a ñ o . Se a l -
q u i l a Junto o « e p a r a d o . P r o p i o para 
m a t r l r a p n l u . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
7 t l t 28 fb. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O D E L A 
c a s a B e l a s c o a i n 95. T i e n e e l m á x i m o de 
comodidades y se compone de s a l a , s a -
H E R M O S O L O C A L P R O P I O P A R A E S - | leta, t r e s h e r m o s a s hab i tac iones , con 
tablec lmiento , d e p ó s i t o o c o s a a n á l o g a , ¡ l a v a b o de a g u a corr iente , g r a n gabinete 
D a a l a s c a l l e s de A m a r g u r a , C o m p o j - ^ y c u a r t o de c r i a d a . L a s l l a v e s en l a 
te la y L a m p a r i l l a . I n f o r m a . D r . M a r - ! p o r t e r í a e I n f o r m a n . 
U n e z . A m a r g u r a , 66. 6677 i m z . 
S E A L Q U I L A N E P T U N O 142. E N T R E 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A - L e a l t a d y E s c o b a r , acabado de cons t tu l r , 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O - j o s de l a e legante, a m p l i a y m ^ e r n a ' 8e*"ndo ^ 
c a l de m i l metros en Z u l u e t a a u n a c a s a I n d u s t r i a 6. con s a l a , rec ib idor 4 ^ ¿ " ^ ^ í ü S ^ S S ^ ^ S S l i S * ^ 
c u a d r a de l a T e r m i n a l , propio p a r a e s - ¡ c u a r t o s , s a l ó n de comer , l u j o s o M * * ™*> ? ? L " K ? d s ¿ r S S 2 ^ M ^ t ! ^ A I S 
tab lec lmiento . I n f o r m a / F . 0 - 1 3 7 7 T ^ r l ^ V ^ Y l S t * ' C ^ cLíien%%rVly % r U . C E s ^ " a ^ p t r ^ " 
8028. 28 F b . e ' _ P . a „ r a c e - Dtt*tt0i I " ^ 6 0 - A j r . a s de gusto ref inado. P r e c i o $110.00. 
con f i a d o r L a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
t ienda del m i s m o edif ic io, C a s a P a q u i t a . 
C 1733 5 d 20 
I n f o r m a n F-0 -1377 . 
28 F b . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O T V E N T I -
Isdo tercer piso derecha en C á r d e n a s 
N o . 6, puede v e r s e en «l m i s m o . R a -
z ó n : Z u l u e t a 86 G . « a l t o s . 
7751 6 mx . 
O P 









13 mi- 8062 
IB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I A 
*aa Oquendo n ú m e r o 7a, compues tos 
W sala, s a l e t a , t r e s h / ib i tac iones y 
»ano intercalado. E s t á a c a b a d a de cons-
íUlr y es m u y f r e s c a . L a l l a v e en l a 
vdtea de e n f r e n t e . I n f o r m a : M a r i a n o 
• rats. Banco C o m e r c i a l . A g u j a r ; 3 . 
Jepartamentos 203 a l 212 T e l é f o -
Jo A-7884. 
J W j 28 F b . 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
*» alqui lan los lu josos bejos de l a 
« r a J . de S a n J o s é 124, e n t r s L u c e n a | 
_ m r q u é s G o n z á l e z , con s a l a , sa l e ta , 
•fes nauitaclones, s a l ó n de comer cuar to 
' í u í . w y í l o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o con 
^ r ^ * 1 0 ^ No !ea f a l t a nuni:a el agua 
lUnJ S r - A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22.! 
8098 Pape l dIce donde e8tA ^ l lave ¡ . I m z . 
• K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I -
i * 8 a í 16' entre T e j a d i l l o y E m n e d r a -MV V01""-"11 de comedor, tres ha-1 
í . t ac iones . cuar to de b a ñ o , coc ina de! 
» « y s e r v i c i o s independien tea . T i o n e n i 
« u a abundante con bomba-motor . A l - i 
juuer: 80 pesos, con dos mesos en fon-
¿neA 1Iav* e " í f o r m e s , en los ba jos . 
^•*0ií0-_ 28 F b . 
fó»IIj0' A L , T O S P R O P I O S P A R A 2 
y í / * C o n c o r d l a 117. con s a l a , re -
•Diaor, dos c u a r t o s y t res m á s en los 
coc ina y s e r v i c i o . P r e c i o , sO pe-
» « . C a m p a n e r l a , H a b a n a 66, M - 7 7 8 5 . 
^r188- 28 F b . 
C A S A N U E V A 
ti<,u''?' » o a b a d a de f a b r i c a r l a eaqui-
m n í v r " « S u n d o piso a l to de l a c a s a 
•o"n ej" S a n t a C l a r a y Of ic ios , se 
lor 4 b^bitaciones. s a l a oomo-
:oc ¡n«Ulr to de cr iado , b a ñ o completo, 
íe «i i ^ gaa y bail0 de cr iado . L a l l a -
S m o e S r ^ I n f o r m e s : R . E c h e v e r r í a . 
« ^ W i 0 K i ^ . 4 1 H o r a s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la moderna c a s a Merced 38 c a s i es-
q u i n a a H a b a n a . S a l a , saleta, 4 habi -
taciones, comedor a l fondo, v i s i b l e s , da 
9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 a 6 de l s 
t a r d e . / 
7912 21 f b . 
e. G a r a g e . D u e ñ o : 1-2450. 
7868 4 m z 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
d e P r o p i e d a d e s e n A l q u i l e r 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
d e 
A L B E R T O C O W L E Y 
S E A L Q U I L A 
tina n a v e de concreto , a c a b a d a de cons-
t r u i r . 400 metros de c a p a c i d a d , 30 me-
tros de f r e n t e a las c a l l e s de R e v l l i a -
gigedo y T a l l a p l e d r a . u n a c u a d r a del 
A n i m a s 3 , b a j o s . T e l e f o n o M - 9 0 9 2 J U W S S & ^ S q S S Í Í S 
7 6 1 3 . 3 m z . zonaWle. I n f o r m a n : C u b a 62 
S e a l q u i l a n : P r o p i o » p a r a a l m a c é n O • " " " ' ^ 
S t i L a s ^ c i o A ^ A E ? . g ? n E e . r 3 A 7 B E B I : i n d u s t r i a , los b a j o s de H a b a n a 1 5 6 , E D I F I F I C I O M A R T A 
entre M u r a l l a y S o l , c e n 4 5 6 m e t r o s . L u j 0 S O 3 a p a r t a m e n t o s , t o a o s i n d e p e n -
d e s u p e r f i c i e , b u e n a a c e r a y e x c e l e n t e 1 ¿ l e n t e s c o n f r e n t e a l a c a l l e ; s e r v i c i o 
s i t u a c i ó n . S e a l q u i l a n e n b u e n a s c o n - 1 c o n s t a n t e de a s c e n s o r ; s i t u a c i ó n i d e a l 
d i c i o n e s y se d a c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
M u r a l l a 5 3 . 
7 4 2 4 2 8 f b . 
Sa la , t re s cuartos , comedor, b a ñ o í n t e r 
calado, c o c i n a de gas. s erv ic ios de c r i a -
t í o s . A l q u i l e r $70. L l a v e bodega. I n -
f o r m a n : M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a . 
7843 3 m z . 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s bajos de «a 
c a s a San J o s é 198 esquina a B a s a r r a t e . 
compuestos do sa la , y s a l e t a d i v i d i d a s S U B I R A N A Y P E f t A L V B R . S E A L Q U I 
por e legantes c o l u m n a s de escayo la , 41 i a n l i n d a s casas , a l t o s y bajos , a c a b a - ¡ P f Q y e c t ^ d o pQ,. a r q u i t e c t o de N e w 
cuartos , buen b a ñ o , comedor a l fondo. • ^e f a b r i c a r , con s a l a , comedor, tres i», i . C T I J 
coc ina y ca lentador de gas . buen pat io i c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , c a - l O r K y c o m b i n a las i d e a s a m e r i c a n a s 
y cuar to y s e r v i c i o de cr iados con en-1 iontador, cuarto de cr iados , s e r v i c i o y rftn I , - ennri tr inn*»» I n r a U » f h r n * tn 
trada independiente p a r a es tos . A l q u i - c o c i n a . L a l i a v e en l a s m i s m a s . P r e - p r 0 0 l a s c o n o i c i o n e s l o c a l e s . U t r o s i n -
ler f i jo $100. L a l l a v e y d e m á á s i n í o r - c í c ^$6 y J 7 0 . i n f o r m a n . T e l . F - 2 4 4 4 . | í o r m e s e n e l m i s m o . C o n s u l a d o 7 y 9 . 
mes en los a l t o s . T e l . U-2112. 7876 1 m z 28 f b . ' 
e n e l m á s v a l i o s o C e n t r o d e r e s i d e n -
c i a s p a r t i c u l a r e s , c e r c a d e los teatros 
y c í r c u l o s b a n c a r i o s y c o m e r c i a l e s ; 
v i s t a d i r e c t a a l P a s e o d e l P r a d o . 
7733 3 9 7 0 15 m z 
V I R I U D E S 1 1 5 . A L T O S S F A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ' 
c a s a I n f a n t a 62, entre B e n j u m e d a . A T . 
D e s a g ü e , i n f o r m a n : T e l é f o n o u - i i 7 i . [ 5 e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , l i e n e 
mz '— ' s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c í -
V E D A D O 
V E D A D O . EUS A L Q U I L A N . S I N E S T R E -
n a r . los h e r m o s o s a l t o s de C a l z a d a 161, 
con todos los a d e l a n t o s modernos , te-
r r a z a , sa le , h a l l , comedor, c u a t r o h e r -
S e a l q u i l a n lo? h e r m o s o s y v e n t i l a d o s na> b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , 
a l to s . R e i n a 1 2 1 , c o n t e r r a z a , s a l a . M i i y f r e s c o s , c o n b u e n f r e n t e y p i s o 
s a l e t a , d i e z c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o ^ m á r m o l e n s a l a y c a l e t a . L a l l a v e ' m o s a s . hab i tac iones b a ñ o 'completo i n 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o s p a r a e n los b a j o s . I n f o r m e s C u b a 16 d e 81 t t ^ ^ n a T e % a T \ u L t C o ^ y ^ r v ^ . 
c r i a d o s , p r o p i o s p a r a u n a l a r g a f a m í - a 11 y d e 1 a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 . 
l i a . I n f o r m a n : R e i n a 8 2 . T e l . A - 1 8 0 5 
7721 2 8 fb. 
R E B A J A D A D E P R E C I O S E A L Q U I L A 
l a c a s a C o m p o s t e l a 152, compues ta de E n Apango y F o m e n t o , u n a c a s a « • j %eCÍbTdor t res 
dos p lantas , los bajos p a r a e s t a b l e c í - p o r t a l , s a l a , comedor y 2 c u a r t o s P » * - S o n s » iSímllLa! « r a n 
miento y los a l tos p a r a l a m i l l a . des. pat io y todo lo d e m á s y m u y ^ J ^ ^ S S a T a K r l 
797ll L » « r a t a . L a l lave en l a bodega de l a H S r f i T ' í ' l ^ S S S S . * 
C 1 6 2 9 7 d 15 
S E A L Q U I L A 
n r   t ,  
os 
p a r a cr iados , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
nas , c u a r t o de c h a u f f e u r , t e l é f o n o F -
5858. 
8315 6 mz . 
2 m z . L¡n • í D I D O S ALTOS S E ALQUI-
- t r u J T - J a d í l l 0 10' " « « u n d o piso, cons-
lade . V 0 n t<rd0 61 confort y comodi-
Ha m.» f C e S a r í a s aProP68ito p a r a l a m i -
torr™ 6U8te v i v ¡ r con d e c e n c i a . J n -
•nes en l a n v s m a . 
•̂ 7" *• 1 M z . 
"tasAGI5!QUrILA,^ L O S B A J O S D E V I L L B -
n u ? v e en lo3 a l t o s . I n f o r -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
{dos a l t o s de esquina , c a l l e 25 y 8. con 
t r e s t o r r a z a s . 5 h a b i t a -
comedor, despensa 
de l u j o , l a v a n d e r í a , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s con en-
t r a d a Independiente. P r e c i o 1130. L a 
l l a v e en la bodega. I n f o r m a n en O a -
l iano 101 F e r r e t e r í a . T e l . 1-2610 y 
A-3974 . ;924 J m « 
8l28n C:uba 5C' i b e r i a . 
F X A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de | « u ^ f ^ 
l a m o d e r n a y f r e s c a casa^ de-^San j — — — ^ — — — — — — 
tos. b e ñ o ^ i n t e r c a l a d o con todos s u s s e r - L O C A L E N N E P T U N O 
vic ios s a n i t a r i o s modernos, comedor. ..o- , . 1 1 , — 
c.na de g a s y s e r v i c i o de cr iados P u e - g g a l q U i l a c l n u m e r o Z Z V , p r o p i o CASJ E S Q U I N A A 23. C E A L Q U I L A en 
de verse de 8 a U m. y oe ü a s p r - . r . C r e c h e r l e 35. b a j o t Vedado, u n a c a s i t a 
p. m . I n f o r m e s t e l é f o n o A-6420. p a r a m u e b l e r í a U O t l O g l f O . U l a n de j a j d I n i p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s 
7734 1' „ » „ J _ _ _ _ ; f _ trt/4ft hab i tac iones , eu b a ñ o moderno , n u n c a 
^ 7 7 ^ F R E S C O S Y V E V C O n P1SO d e g r a n l t 0 » t 0 C Í 0 l ^ t a el a g u a . 
f i f a d ^ a u ^ m i d e 3 4 6 m e t r o s . P r e c i o ™ * « -
tres c u a r t o s . P r e c i o 85 pesos . \ los ] , , « . . . r» 
bajos de A m i s t a d , n ú m e r o 6, con c u a -cartea, en 80 nesos . I n t o r m a n : J . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a U c a s a c a l l e A e s q u i n a a 
13 , seis g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , , 3 b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s c o n todos s u s s e r v i -
c i o s , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c o m e d o r a l 
fondo , c o c i n a p a n t r y , l a v a n d e r í a , g a -
l a g e p a r a t r e j m á q u i n a s seis c u a r t o s 
c e c r i a d o s c o n s u s c o n e s p o n d i e n t e s 
s e r v i c i o s y u n g r a n j a r d í n . P u e d e v e r -
se t o d o s los d í a s d e 1 a 3 de l a t a r d e . 
L a l l a v e e n la m i s m a . I n f o r m a n T e l é -
t o n o M - 7 9 2 1 . J o s é F . C o i m e n a r e s . 
7 7 7 0 2 8 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S y 
f re scos a l t o s de 23 y 8 con e spac iosa 
j a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , coc ina , s e r v i -
cio, luz e l é c t r i c a e t c . F - i a 6 7 . 
7773 2 7 F e b . 
A g u i a r 4 3 . U n h e r m o s o a l to m o d e r -
c o . s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o 
y tres h e r m o s o s c u a r t o s ; es d e l o m á s 
m e d e r n o y l u j o s o . L a l l a v e e i n f o r -
m e s , f e r r e t e r í a E m p e d i á d o y A g u i a r . 
I n d 17 f. 
o 1 -
AL«< 
«MT^ y r ^ , E S $ U I N A D E D E - , 
^ n t G n T n ^ . C a r l 0 ^ frente a l Nuevo 
í* 140 ó I n f o r m a ; a - R o d r í g u e z . Z a n - í 
8110 
, 28 f b . 
U N A C O C I N A " 
^ t e e r c ^ ^ i y m u y ^ n i ^ a d a , c e r c a del 
.»*ra in, - T í ¿ n « e s t u f a de g a s L a dov 
ÍU27 P r i m e r p i s o . 
^ 6 m x . 
> ^ m ? 1 N u I ^ 8 4 1 ' f l 1 | 2 , t : ^ T I i E F A C T O R I A 
I f ^ t e de é ? ' s f nn qUll1a 61 p r i m e r Piso 
ffi* y dos h a h L . ? * desea m á i , <lue la 
el f resco v T 6 ' <COnt:BUas T a m - 1 
i 7t8UlnUr ^ ^ r i r / ^ f « o p a . 
I tro uartos   p  
7 mz- I B a l c e U s y C a . S a n I g n a c i o , 3 3 ^ ^ 2 7 6 6 . 
7755 
s.E A L Q U I L A U N B O N I T O P I S O E N 
C á r d e n a s ó . L a l lave en e l p r i m e r piso, 
izquierdo, de l a m i s m a c a s a . R a z ó n en 
Z u l u e t a 36 G . a l t o s . 
7327 1 m z . 
r a z o n a b l e . S e h a c e c o n t r a t o . P u e - | V E D A D O 
d e V C r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s ) S e a l q u i l a c a s a moderna , l u j o s a m e n t e 
" ! i i i decorada , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
v l l a v e e n l a t e r r e t e n a , a l l a d o . ¡ b i d o r . h a n se i s hab i tac iones , dos ' 
' n . « d 84 In terca lados comedor, r e i w s t e r l a . 
2 m z . 
n q u ^ u ; ^ ' ^ ^ ^ J o . e n M a n -
^ h a k ! ' ^ M q u i I U a R e i n a - ^ n -
M a b í t a a o n e » . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a -
fn'a v r K e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
¿ f o r r l e e n l<xlos los s e r v i c i o s . 
SLALQLÍLA VIUT m d . 21 d e 
52, B A J O S 
" a ñ ae trieS habi tac lones . 
»a- Ka00!?^'6^0 y c o c i n a de 
rp:,,*4*1, n G ' F e r n á n d e z , 
i d i i t r de m a d e r a s de B u e r -
• ^ 2 0 . L A C A S A E C O N O M I A , 
l i l i r " ^ P ^ u e ñ a , p r o p i a j a r a 
v - ^ " ' n * - Prec io Í 3 5 . 0 0 . I n i c r -
28 F b . 
16 
A S A ECONC>MIA 
naoi tac iones y dem^s co-
A l q m i e r m 6 d i c o . L i a l i a - e 
c o q u i n a , tnrortoea •'dega de l a 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d e 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n l a 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s T T T I e s q u i n a a 
O q u e n d o s e a l q u i l a n u n l o -
c a l d e e s q u i n a y o t r o s c o n -
t i g u o s . S e a l q u i l a n p a r a t i e n -
d a s d e v í v e r e s f i n o s , g r o c e -
r i e s , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i e n d a s d e r o p a , 
e f e c t o s d e a u t o m ó v i l e s u 
o t r o s a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O R e i l l y 1 1 . D p t o . 4 0 7 . 
1 m z . 
S e a l q u i l a p a r a e l p r i m e r o d e M a r z o ^ l t . f i - I ^ a d i r o 8 í : o l 6 D ' * * ' Z ^ 
la c a s a A g u a c a t e N o . 5 . E l a c t u a l 6627 
i n q u i l i n o n o p o n e i n c o n v e n i e n t e a l q u e 
desee v e r l a . R e n t a : A l t o s $ 8 5 . 0 0 ; b a -
j o s , $ 7 5 . 0 0 . T r a t o e i n f o r m e s : T e j a -
d i l lo 1 2 . b a j o s . S r . L l a n o . 
7 4 £ 3 2 8 fo-
b a ñ o s 
des-
' ~ | pens a , coc ina , dos c u a r t o s y s u c o r r e s -
S E A L Q U I L A ¿ L T E R C B B P I S O D E pend iente s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y g a r a -
l a c a s a A g u i a r 44. T i e n e dos h a b i t a - ge a m p l i o p a r a dos a u t o m ó v i l e s . A l -
c iones sa la c a l e n t a d o r de a g u a . L s | q u l l e r $290. C a l l e J N o . 186 entre 19 
~ y 21 . I n f o r m a n M N o . 14 esquina a 13 
T e l é f o n o F - 3 1 4 » . 
8203 
l l l a v e e n l a b o d e g a y p a r a i n f o r m e s en 
A L T O S E N $ 6 0 . 0 0 
S e a l q u i l a e l a e g u n d o p a o a i t o de U 
c a s a l a c ó n N o . 4 t r e n t e a l a S e c r e -
t a r i a d e G o b c r n a c i ó n - L a l l a v e e i n -
formes e n l a m i u n a - S u d u e ñ o . 1 - 2 3 1 9 
C 
3 m z . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D I E Z 
No. 51. en el Vedado a m e d i a c u a d r a 
de 1? C a l z a d a con s a l a , comedor, txes 
c u a r t o s , baflo. L a l l a v e e n l a bodBga 
de l a e s q u i n a . P r e d o $60. I n f o r m a : 
M a n u e l A s p u r u . M e r c a d e r e s 24. a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
8261 1 m a 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a d e Z a p a t a 
. — ^ p F > y ^ . jgp . , N o . 11 e n t r e l a s c a l l e s d e B y A d e l 
funoAd?micU*o1 s o c i a l de l a U n i ó n ^ C a * . V e d a d o , f r e n t e a d o b l e l í n e a , p r e p a -
«ella'na de C u b a , v a r i o s l oca l e s propios ¿ e s t a b l e c i m i e n t o . e n t r a d a 
H r l s e c r e t a r l a s de soc iedades peque- »a P • j . r 
E a s i n f o r m a n todos l o s d í a s «n u se- p a r a c a r r o , s e r v i c i o d e a z o t e a . G a n a 
c r e i a r i a de l a m i s m a . $ 6 0 . I n f o r m a n en l a b o d e g a . T e l é f o n o 
8 0 " . L ^ ! L - F - 5 7 6 2 . 
V i r t u d e s 2 0 . b a j o s , s a l a , s a l e t a y tres ¡ 8 2 2 3 2 m z . 
m a r t o s c o c i n a y b a ñ o a d o s c u a d r a s , SE ALQUILA, HERMOSA Y VKNTI-, I r» * I I I o , . . 1, ntn»Arri» ^ d a c a 8 * *D 25 n ú m e r o 261. entre E . d e l P a r q u e . L a U a v e e n l a p a n a d e r í a ^ ^ TIfin#| i1Lrátn̂  Dort l l l . 9a la . r e c j . 
de e n f r e n t e . I n f o r m a n en J e s ú s d e l 
M o n t e 6 2 0 , t e l é f o n o I - I 2 I 8 
I n d 2 2 r 
y F . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c l 
bidor. 4 a m p l a s h a b i t a c i o n e s , comedor
a l fondo y g r a n b a ñ o . L a l l a v e a l l a -
do. I n f o r m e s M-1783 . 
8078. 28 F b . 
O. l lKo 
F b . - I 
, i • • J S E A L Q U I L A E N $80 L A C A S A C A -
S e a l q u i l a n los baJOS S in e s t r e n a r , OC f¡¿ JJ e s q u i n a a Q u i n t a n ú m e r o 42, con 
t n ^ ^ , , . M n 4 0 e n l a i r r i s o r i a J a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , comedor, 4 
l a c a s a D a m a s INO. ••».* e n i a ^r15011* Jl5&blUlclone8t u n a de c r i a d a y d e m á s 
$ 6 0 0 0 S o n O» m á s c ó m o d o s : comodidades; t iene v e n t a n a por los c u a -
t u m a a c * L • . . i , „ . „ tro lados. I n f o r m e s en C a l z a d a l « 7 . 
y t i e n e n tres h a b i t a c i o n e s , s a l a y « a - entre j y j v e d a d o . 
j e ta L a s l l a v e s e n i a b o d e g a . 
7 6 5 0 3 m z 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L l l ^ . U i ' U U l i . N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de ed i f i car , se a l q u i -
l a n c u a t r o cubas que ocupan la c u a -
d r a c ú m p l a l a , ue euk/e 4 y 6, 
c o i i ü t r u i u a s con l a m a y o r p u r e z a eu 
el prec ioso euu lo "TrmffltnittQtO E s -
p a ñ o l . Xouo en l a s m i s m a s , ues-
Úe los ll iad l i ib i j ;mi l eamos u e l a u u s 
a r q u i t e c t u i u c o s nauta i a c iuso uu 
v e g e t a c i ó n ue s u a ^ j a i a ines . se h a 
a j u s t a u u i' i^uiusaii it i l ite a este es-
t i lo l i eao u j encanto , tan c u Ou^a 
hoy eu C a n i o i i n a . tí,a ei m i e r i u r 
tamoie i i HO ba p i o c u i a u u e l r e u n i r 
a touas l a s pu&ioies comouiuautss y 
a g r o u o s i a m a y o r ueucxa y r e l m a -
n i l c l i l o u- i aapecto. C a U a cuaa am 
compone ue p i a i i t a a l t a y l a j a , per -
fec ia ine i i i e I n u c p e n u i t n t e s y q u « se 
a i q u u a n por s ^ y a i a a o . L o a p.sos 
coubtau ue los . . B . . . . . i - . , aepai t a -
uieuiou: peqaenu p u i t i c u de en trada 
e j i c i u s i v a i u u n t a p a r a r e s g u a r ú a r y 
proteger a l que iiegue Uei so l o de 
i a U u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le 
a b r a n ; v e s u u u i o . s a i s , por ta l , de l 
lado de l a b r i s a y a l a s u m o r a , 
c o m p l e t a m e n t e p r i v a d o , cons tru ido 
en e l est i lo ü e " s e r r é " f r a n c e s a , es 
decir , que puede u s a r s e o todq a b i e r 
to como u n p o r t a l c o m e n t e o ce-
r r a d o c o m p l e i a m e n t e de c r i s t a l e s 
t r a u a p a r e n t e s , e n los d í a s de v i e n -
do, de f r í o o de l l u v i a , y que c o n s -
t i t u y e por tanto un verdadero s a -
loncito Ue c o n t i a n s a . aproposi to p a -
r a s e r a r r c g t a u o con m i i u o r e s , p a l -
m a s , p á j a r o s o s é a s u e&os l u g a r e s 
e n c a i i t a u u r e s donde "estar en l a 
c a s a " a lo que los arqu i tec tos a m e -
r i c a n o s l l a m a n "SUS p a n o r s ' . T i e -
nen a d e m á s c u ^ piso 4 c u a r t o s , to-
dos a l a br ida n a i l y u n b a ñ o p r e -
c ioso y re^ iu . A d e i n ú u de c o n s t a r 
d i c h o s bauos de todos los a p a -
r a t o s y a c c e s o r i o s de l m á s r e f i -
nado buen gusto a l a vez so h a 
tenido en olios en c u e n t a des-
de ios toa l loros y J s u o n c i a s i n c r u s -
t a d a s h a s t a l a s rep^bas. e s p e j o s y 
g a n c h o s de c o l g a r ; de modo que los 
que h a b i t e n l a s c a s a s e n c u e n t r e n 
en e l l a s c u a n t a s comodidades el con-
fort m o d £ r n o h a inventado p a r a e l 
ina^Or a g r a d o de l a v ida , y que j ^ i s -
ta a h o r a n u n c a eran p r o v i s t o s en 
l a s c a s a s p a r a a i q u i i s r . T i e n e n 
t a m b i é n los p i sos comedor, p a n t r y , 
p r e c i o s * c o c i n a de g a s con s u s c a -
lentadores , c u a r t o s de c r i a d o s con-
m a g i u í i c o s s e r v i c i o s y espac iosos 
g a r a g e s c o n e n t r a d a por e l fondo 
de l a s c a s a s . A d e m á s de los de ta» 
l i e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s 
p a r a que se f i j e n a l ver las c a s a s 
en s u f ino decorado, en s u s p u e r -
tas a c a b a d a s como verdaderos mue-
bles laqueados en el minino tono de 
co lor que los d e p a r t a m e n t o s a que 
c o r r e s p o n d e n ; en los soorios , pero 
« l e g a n t e s h e r r a j e s de toda l a c a s a , 
todos de bronce t ino s i n e x c e p c i ó n ; 
en que c a d a d e p a r t a m e n t o tiene s u 
t o m a c o r r i e n t e y s u t i m b r e e l é c t r i -
co conectado a su cuadro de l l a m a -
das ( e l de l comedor con su l l a m a -
dor de pie p a r a ser usado desde 
debajo de l a m e s a ) ; y p o r ú l t i m o 
que se h a n dejado dos s a l i d a s 
p a r a e l t e l é f o n o , de m a n e r a que se 
pueda u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l 
h a l l o en el p r i m e r c u a r t o . T o d a s 
e s t a s c a s a s e s t á n l i s t a s p a r a entre-
ga inu ied ia ta . P u e d e n v e r s e a c u a l -
quier h o r a e i n f o r m e s respecto de 
l a s condic iones de s u a r r e n d a m i e n t o 
se o b t e n d r á n en C u b a No. 16. ba jos 
T e l . A - 4 8 8 5 . de 8 a 11 y de 1 a 4 
todoa los d í a s . L a s s o l i c i t u d e s se 
c u r s a r á n por r i g u r o s o t u r n e . 
C 1825 7 d 23 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 27 Y 2, 
( V e d a d o ) de dos p l a n t a s , m u y f r e s c a s 
y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o m p u e s t a de 
dos c u a r t o s , comedor y s a l a e l p r i m e r 
p iso y e l s egundo piso de c u a t r o c u a r -
tos, g r a n b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y de-
m á s s e r v i c i o s , t a m b i é n t iene un g r a n 
g a r a g e y dos c u a r t o s p a r a los m i a -
m o s I n f o r m a n en P a s a j e de Montero 
S á n c h e z , n ú m e r o 17. Vedado, t e l é f o n o 
F - 4 5 7 8 o A - 1 Ó 4 0 . P r e c i o $130. 
7377 28 f 
$30 C A D A U N A . D U K E O E 32 A Y B . 
i entre Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s , p u n -
to al to , acabados de p i n t a r . S a l a , dos 
c u a r t o s , comedor , pat io , buen b a ñ o , dos 
m e s e s . L l a v e a l l a d o . A - 5 8 9 0 . S a n L á -
I z a r o 199. 
8167 » 5 m » . 
T A H A B U C O O 46 Y 47. J E S U S D E L ' 
| M o n t e . Se a l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n -
' tos c o m p l e t a m e n t e independientes , p r o - . 
p í o s de f a m i l i a c o r t a . Se componen de i 
. t res posesiones, con s u s s e r v i c i o s y co- | 
: c i n a . A e c i é n c o n s t r u i d o s . L a s l l a v e s en j 
T a m a r i n d o 47 . I n f o r m e s : L o s P r e c i o s i 
F i j o s . O f i c i n a . M-3347 . 
8160 6 m i . 
V I B O K A . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
c a s a S a n L á z a r o 59 entre S a n t a C a t a -
l i n a y S a n M a r i a n o , con por ta l , s a l a . 
! sa l e ta , t re s c u a r t o s , comedor a l fondo 
I baflo in terca lado , coc ina de gas . c a l e n -
i tador. s e r v i c i o de c r i a d o s , pat io y tras -1 
p a t i o . I n f o r m a n en e l N o . 65. 
I 8:'49 1 m z . I 
I C A L L E 16 E N T R E D O L O R E S Y C O N - I 
c e p c i ó n , a nna c u a d r a del P a r a d e r o de 
L a w t o n y e l t r a n v í a L a w t o n - P a r q u e 
1 C e n t r a l , por su frente , se a l q u i l a u n a 
! c a s a de m a n i p o s t e r í a , con s a l a , 3 c u a r - . 
I tos, b a ñ o , c o c i n a y s u j a r d í n a l f r e n t e I 
| e n $15. S u d u e ñ o A - 1 6 C 4 . B o t i c a . 
, 8251 4 m z . i 
• A L Q U I L O C A S A S A $ Í 5 . A C A B A D A S 
¡ d o t e r m i n a r , de j a r d í n , por ta l , s a l e t a 
. c o r r i d a , dos g r a n d e s cuartos , b a ñ o mo-
' derno con a g u a ca l i ente , p i s o s de mo-
saicos , c ie lo raso , y una buena c o c i n a 
I P a r a a p r o v e c h a r e s t a g a n g a es necesa-1 
I r io , ind i spensab le , d a r buenos f iadores . I 
; s u s d u e ñ o s : I n f a n t e y H e r m a n o s . A v e - ; 
n ida de M a y í a R o d r í g u e z y A v e n i d a de 
¡ A c o s t a . T o m a r el t r a n v í a de S a n t ó n 
¡ S u á r e z h a s t a el C i n e M é n d e z . Nota : es-
t a s cateas t a m b i é n t ienen el « l i ^ c u e n t o 
(leí 5 0i0 de pronto paco dentro de los 
t res p r i m e r o s d í a s de mes, como todas 
s u s p r o p i e d a d e s . T e l . 1-3688. 
8268 1 m z . 
^ ^ " X L Q U I L A N D O S C A S A S E N L U -
K a n A . ca l l e de G u a s a b a c o a y R o d r í g u e z , 
con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
¡ y s e r v i c i o s . P r e c i o $35 y $30. I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
8166 4_ni z 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y B O N I -
t a c a s a J e s ú s de l Monte 558, e n t r e S a n 
M a r i a n o y V i s t a A l e g r e ( V í b o r a ) c o m -
pues ta de: por ta l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
t re s c u a r t o s , c u a r t o de baflo moderno, 
s a l e t a de comer , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i p de los m i s m o s . L a l l a v e e I n -
f o r m e s en los a l t o s de la m i s m a . 
8177 2 m i 
S E A L Q U I L A E N $60 L O S A L T O S D H 
J u a n B . Z a y a s 37 e s q u i n a a L i b e r t a d 
con s a l a , s a l e t a , oomrdor , 4 c u a r t o s , 
otro de cr iado con su s e r v i c i o , buen 
b a ñ o , c a l e n t a d o r . D u e ñ o : E s t r a d a P a l -
m a 77. 
8112 1 m a . 
S E A L Q U I L A N 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S A N 
B e r n a r d i n o 28, bajos , c a s a p a r t i c u l a r , 
se a l q u i l a n dos hab i tac iones de 5 por 
4.60 metros , m u y v e n t i l a d a s y a c a b a - i 
das de p i n t a r , a prec io de s i t u a c i ó n . T e -
l é f o n o 1-5956. 
8197 2 m i 
S E A L Q U I L A 
A v e n i d a de S e r r a n o n u m e r o 85. entre 
S a n B e r n a r d i n o y Zapotes , e s p l é n d i d a 
casa , tudas loa h a b i t a c i o n e s a | a b r i s a . | 
s e r v i c i o s comple tos ; puedo v e r s e s to-1 
das h o r a s del d í a L a l lave a l lado, te-1 
l é f o n o I -üSSa , A - 3 4 8 Ü . 
8181 2 _ m » 1 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A m o - j 
d e r n a en f o r m a de cha le t , en l a c a l l e ' 
O c t a v a y Do lores , L a w t o n , con cuatro 
habi tac iones , s a l a , y comedor, u n buen 
b a ñ o in terca lado , c u a r t o de c r i a d a con j 
L a ñ o y s e r v i c i o , b u e n a c o c i n a con s u | 
i n s t a l a c i ó n de a g u a ca l iente p a r a el • 
b a ñ o . Puede v e r s e todos los d í a s de 
2 a 5 p . m . So p r e d o e s d i $5.0. E l 
t i a n v í a p a s a por l a puerta . T e l é f o n o ! 
A-3470. Axcad lo . 
8182 3 m s 
D o s p i sos a l tos , s i n e s t r e n a r . E s c a l e r a 
de m á r m o l y a g u a en a b u n d a n c i a , en 
c a l l e de m u c h o t r á n s i t o . S a n I n d a l e c i o 
23, entre S a n L e o n a r d o y R o d r í g u e z . 
P r e c i o $5 pesos . I n f o r m a n en los ba-
j o s . 7 391 i M z o . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l l a d o d e l C a f e 
de T o y o . E n este e d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o , se a l q u i l a u n a c a s a e n el p r i -
m e r p i s o , d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o c o n a g u a 
a b u n d a n t e c a l i e n t e y I r í a , s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a a z o t e a . 
7 9 8 0 1 m z 
S E A L Q U I L A L A C A s a A v e n i d a P r e -
s idente G ó m e z , e s q u i n a a S e r r a n o . I n -
f o r m e s en S a n t a I r e n e y S e r r a n o . T e -
l é f o n o 1-1640 y en l a p a n a d e r í a S a n t a 
T e r e s a . 
8004 2 M z o . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E N 
N o v e n a y S a n F r a n c i s c o , modernos a l -
tos c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, true 
c u a r t o s , coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o y u n a 
e s p ' é n d i d a t e r r a z a , t r a n v í a por los dos 
f r e n t e s . I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . 
8009 2 M z o . 
A L Q U I L O L O C A l T P A R A 
C O M E R C I O 
M u y c é n t r i c o , l u g a r d e m u c h o m o v i -
m i e n t o , J e s ú s d e l M o n t e 135 y 1 3 7 , 
p e g a d o a l P u e n t e d e A g u a D u l c e . A c a -
b a d o de f a b r i c a r . T o d o s los t r a n v í a s 1c 
p a s a n p o r e l f rente , 3 5 0 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e c o n p i so de g r a n i t o . E n 1 5 0 
pesos d e a l q u i l e r . S e h a c e b u e n c o n -
t r a t o . E n e l m i s m o i n f o r m a n . A g u i l a r . 
1 -5346 . 
7 8 2 1 2 8 fb . 
E N S E T E N T A Y C I N C O P E S O S m e n -
sua le s , a l q u í l a s e c a s a S a n F r a n c i s c o 
198, en tre O c t a v a y Novena . ( V í b o r a ) , 
con por ta l , s a l a y s a l e t a de c o l u m n a s , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo i n -
terca lado , h a i l de pers ianer /aw, s a l e t a de 
comer a l fondo, c o c i n a con c a l e n t a d o r 
y s e r v i c i o s J e c r i a d o s , pas^'^-^ie el t r a n -
v í a por l a p u e r t a . P a r a t r a t a r : 23. n ú -
m e r o 186, e n t r e H e I . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 5 2 4 1 . L a l l a v e a l i l a d o . 
7754 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V É Ñ T 
t l l a d a c a s a S a n M a r i a n o 66, e s q u i n a a 
S a n A n a s t a s i o , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
por ta l , garage , s a l a s a l e t a , 6 c u a r t o s 
ba jos y uno alto, doble s e r v i c i o s a n i t a -
rio y c o c i n a . I n f o r m e s : B e l a s c o a i n , 49 . 
C a f é E l S ig lo X X , T e l é f o n o A - 0 0 5 5 . L a 
l l a v e en l a bodega de enfrente . 
8016 3 M z o . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
r ior , c o n s u s s e r v i c i o s completos y p a -
t io . C o r t i n a 42, e n t r e M i l a g r o s y S a n -
ta C a t a l i n a a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a 
de S a n t o s S u á r e z . 
7256 1 ™ s . 
G R A N L O C A L 
Se a l q u i l a en R o d r í g u e z y S e r r a n o , f r e n 
te a l a A m b r o s í a y pegado a la L í n e a 
del O e s t e . T o d o cubier to de azo tea so-
bre c o l u m n a s y propio p a r a u n a g r a n 
i n d u s t r i a . T i e n e 60 v a r a s de largo p o r . 
20 de ancho y se cede l a e s q u i n a s o l a ; 
p a r a e s tab l ec imien to por e s t a r rodeada 
de g r a n d e s t a l l e r e s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
1-31J1 
7647 S m s . 
O ' F a r r i l l y F e l i p e P o e y , a u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o , u n a b o n i t a c a s a d e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o i , b u e n b a ñ o , 
c o c i n a y c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y 
dos m á s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n - j 
f o r m e s O ' F a r r i l l 1 5 . 
I n d . 17 f. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A H I N -
do e squ ina a D o l o r e s , de 1000 m e t r o s i 
p'anos. c e r c a d a , por u n cos tado por cer - j 
c a de m a n i p o s t e r í a , c a l l e enfrente p a v i -
m e n t a d a de g r a n i t o , p a s a n m i l e s de i 
v e h í c u l o s d i a r i a m e n t e ; s i r v e p a r a de-
p ó s i t o de m a t e r i a l e s u otro comerc io . ¡ 
Su d u e ñ o T a m a r i n d o 49. 
6006 12 m s 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S | 
a l t o s de la c a s a S a n L e o n a r d o n ú m e -
ro 2. c o m p u e s t o s de t r e s h a b i t a c i o n e s , 1 
s a l a , comedor y s e r v i c i o i n t e r c a l a d o . L a 
l l a v e en l a oodega . I n f o r m a n e n t e l é f o - : 
no M-1750 . 
8047 1 M z o . | 
A L Q U I L O A M P L I A 
e n t r e S a n J u l i o y P) 
c a r r o , p o r t a l , j ^ d i 
c u a t r o c u a r t o s , co i 
i . 48. 
a del 
i ldor . 
b a ñ o 
7978 1 m s 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
1 tos L u g a r s ñ o , 22, f r e n t e a l parque, u n a 
! c u a d r a de l a l í n e a de C a r l o s I I I , t é r r a -
j t i u S M M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
7296 6 m z . 
¡TALQUILA LA CASA ROMAY, A I c u a d r a 
F r a n c i s c o U o n z á l e i Mzo 28 i b 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en lo m e j o r de l a V í b o r a con t r a n v í a 
por e l f rante . S a n F r a n c i s c o 156, V í b o -
r a . I n f o r m a n : S a l u d 1-38. T e l . U-1698 . 
7993 7 mz. 
ido, c o c i n a , s e r v i c i o crtados , pa -
l io , t r a s p a t . o . g r a n g a r a g e . L l a v e : F á -
b r i c a m o s a i c o s " E l M o r r o * . P a z , e n t r e 
S a n t o s Sd4>es y E n a m o r a d o s . I n f o r -
8045 2 M z o . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A l 
c a l l e S a n B e r n a r d o , s i n n ú m e r o entre1 
S a n B e n i g n o y F l o r e s , R e p a r t o S a n t o s i 
¡ S u á r e z . Se componen do s a l a , h a i l . 4 1 
' c u a r t o s , comedor y s e r v i c i o s I n t e r e s - • 
l ados da c r i a d o s , con s u s serv i c io s , ba l - i 
I c6n a l a c a l l e y a l p a t i o . P a r a m á s l 
I n f o r m e s , su d u e ñ o e n la c a s a de a l l ado ! 
T e l é f o n o 1-2249. 
7 mz. 
\ l B O R A . S E A L Q U I L A E N $75 L A , 
! h e r m o s a y e legante c a s a n u e v a y deco- I 
r a d a . C o n c e p c i ó n 30 A . con t r a n v í a s por ' 
' e l f r e n t e y a dos c u a d r a s y m e d i a de l a 
i C a l z a d a . L a l l a v e e i n f o r m e s : Concep-
c i ó n 15. a l t o s 
1 7952 1 mz. 
P a r a e l 15 d e m a r z o p r ó x i m o se a l -
q u i l a l a m o d e r n a y c ó m o d a c a s a e n 
i a V í b o r a , c a l l e B . L a g u e r u e l a n ú -
m e r o 3 1 , e n t r e 2 a . y 3 a . c o m p u e s t a 
d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a d e I I a 5 . 
7 5 5 7 3 m z 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
te a l q u i l a un h e r m o s o chale t , propio 
p a r a p e r s o n a s de l i cadas compuesto de 
porta l , sa la . h a l l . 8 c u a r t o s , comedor, 
s e r v i c i o completo , coc ina , t e r r a z a j a r -
d ines t r a s p a t i o de á r b o l e s f r u t a l e s . , p r o -
pio p a r a c r í a y g a r a g e . E n la m i s m a 
su d u e ñ o . V i s t a A l e g r e 41 entre L a w -
ton y A r m a s . T e l . 1-6877. 
_ 7387 28 fb. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E A C O S T A 
4 e s q u i n a a P r i m e r a . V í b o r a , c a s a es-
p l é n d i d a con tres cuartos , sa la , s a l e t a , 
b a ñ o comple to y a m p l i o patio. I n f o r -
m e s A l o n s o y C a . I n q u i s i d o r 10. te-
l é f o n o A-3198. L l a v e J . de l Monte 661. 
bodega. 
7407 28 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R l i ^ 
medios 75, a m e d i a c u a d r a de l a c a l -
z a d a de L u y a n ó . compuesto de t e r r a z a , 
sa la , ' r ec ib idor , t r e s cuar tos , comedor a l 
fondo, b a ñ o completo , c o c i n a de gas y 
s e r v i c i o y c u a r t o p a r a criado. I n f o r -
m a n e n U n i v e r s i d a d 15, t e l é f o n o A -
3061. 
7154 28 f. 
J e s ú s de l M o n t e c a r i e s q u i n a a 
l o y o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s , d e dos c u a r t o s , c o c i u a y h a -
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
I n d . 31 d 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O 4C. 
entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , s a l a , 
s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , m u y a m -
p l i a , c l a r a , f r e s c a y b a r a t a . I n f o r m a n : 
Condesa , 1 6 - B . T e l é f o n o A-9100 . 
C1809 5d-22 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A Zlüa. 
con p o r t a l , s a l a , t re s h f t i t a c i o n e 
medor . coc ina , b a ñ o in terca lado , 
c i ó p a r a c r i a d o s , pat io y t r a s p a t i o 
n i c i p i o 21-A. a m e d i a c u a d r a de l 
v í a de C o n c h a . I n f o r m a n en S a 
n a c i ó 66. e s q u i n a a A m a r g u r a , 
fonos 1-4081, A-9409 y M - 5 ¿ 9 1 
« 0 1 0 t M z o . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A da 
l a L o m a T i m ó n , P e d r o C o n s u e g r a y P o r -
v e n i r . L a w t o n , c o n a g u a propia . I n f o r -
m a n en A n i m a s 91. t e l é f o n o M-4048 
• * W 28 ' f 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P O l T 
v e n i r y D o i o r e a , P a s a j e L a M a m b i a a . 
con s a l a , comedor, dos cuartos , coc ina , 
b a ñ o , toda de c ie lo raso . L a l l a v e e n 
e l c h a l e t de L a M a m bisa t e l é f o n o 1-
1241. c a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o . R e p a r -
to La-wton. 
l _ m * 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E P E Ñ I 
d i en te s a c a b a d o s de f a b r i c a r de l a c a ^ ê iSSÍl del Monte o A v e n i d a d a 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 524 entre M i -
l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . T i e n e n c i n c o 
habi tac iones , b a ñ o in terca lado y dem'ia 
s erv i c io s . P r e c i o $100. I n f o r m e s I ) r 
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ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N LOB A L T O S Y IX>S 
HABITACIONES 
EH A L Q U I L A U K A HABITACIOJí A 
HABITACIONES 
bajo» d« Santos Buárea No. 8, próximos señoras solas o a un matrimonio. Tl«-
a la Calzada. Terrazo, sala, comedor, 
4 cuartos, baño, cuarto de crladoB, ser-
vicio y cocina. L a Have en lo» bajo». 
Informan: T e l . F-2444 
7873 1 ros. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A EN L A 
calle Milagros y Antonio Saco, propia 
para establecimiento y familia. L a Ha-
ve al fondo. 'Informan: A-3948, 
7609 1 
HABITACIONES ! SE NECESITAN SE NECESITAN | SE OFRECEN 
E N C A L Z A D A E N T R E J D I , S E S O L I - ' jOJOl N E C E S I T O DOS C R I A D A S . S E O F R E C E UNA CKIÂ "" 
C «AUna maneJadora que sepa su obll- sueldo $30, ocho criadas más }25; dos de mediana edad. TarnKiTT*"4 D2 BERNAZA 36 " L A M I L A G R O S A " _ ^ — - - — . - . • . . _ i i / •, - ifíJ.i^r-vvM\v/«-«» —v«, ««a munojaaora que sepa uu uun- sueldo |3U, oeno criadas mas "^a "a mcuiajia edad. TamM'^*"* J^S ü i w 
S S í 1 J S J Í o 4 p f f d ^ a 0 £ B d ^ i tt dc ,hukcsPcdes' S c ^ he™0*1- Departamentos y habitaciones con ser- - Í £ * i _ J _ J ! Z l _ ^ m - " r a H a r ^ i a ^ e S i o ^ íao;8 un esquin. a 0 ^ r a ^ \ A n t 6 ^ 5 
5 r e , n ¿ e I n T e r » o ^ ^ d e d T 8 ? r ^ S e m o r ^ ^ J | m a » habitaciones con Lakon a la ca - vjcios privados ua a to_ S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A S O 'buen criado ?40: uh chauffeur español A-6b69 l>odega> ^ g f i 
dad. E n la casa no hay más que tres lie; hay departamentos con todo ser- das hora» F - r ^ - l l » • J í? Para criada de mano. Calle 16 entre %b0; un cantinero para el campo »30. 
• • r- . • . I J J . noras- " C é l e n t e servicio de come- C y D . . Reparto Almendares, frente dos camareros y tres muchachos tspa- Pr^ll > i uuiliiiu. . .. ^-J"* ] 
vicio sanitano. Lslncta moralidad, dro. admitiéndose abonados al mismo ^ - S S f W Japonés ño.es. Habana 126. ¡peninsular de criaÜ£ ̂ .̂̂ ĈHAOÍT: 
Magnifica comida. Precjos mcompa- Precios moderados. Casa seria, de or 
tibies, habla ingles. 
7739 5 mz- esquina a Agmar. Tel. M-7519. 
6492 28 fb. 
personas 
8222 1 mz. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A COMPUES-
ta de sala, saleta y un cuarto; servi-
cio independiente. Informan en Hue-
ros Aires y Diana. 
8305 f * ma . 
C E K U O . S E A L Q U I L A UNA CASITA 
en 25 pesos, cerca del paradero. Manila 
y Márquez. L a llave en la esquiné-
8188 1 mz 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
bitaclones modernas, con alumbrado, 
muy baratas en 126 las dos; en las si-
guientes condiciones: señoras solas d« 
moralidad, sin nlflos, ni en enfermos, 
ni animales. Fac tor ía 57, pricipal iz-
quierda, , 
8234 2 mz. 
" E L PRADO". O B R A P I A 61. C E R C A 
del comercio y oficinas. Apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle, ser-
vicio privado y comida a la carta des-
de 535C Para dos $65. 
8242 1 mz. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones, propias 
8238 1 mz. 
*v- almiHo «I alto Af la hermosa : Para un matrimonio o señoras que ob-^e alquila el piso aito ae ia nermosa ¡ serven eBtricta moralldad. Habana 183. 
y ventilada casa Cerro o / V L , con | bajos. 
«ala , saleta, tres habitaciones. b a ñ o i _ i 1 6 . Í 3 mz' -
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
de criados con servicio, etc. L a llave i hombres solos o matrimonio sin niños, 
. . . w f D II _ l i«i gran departamento independiente con 
en el bajo. Inrormes: banco A l l e g o , i balcones a la cano. E n la misma infor-
Prado y San J o s é . Tel. A-6758 
8049 1 mz. 
man. 
8254 1 mz. 
A L Q U I L O UN C U A R T O NUEVO. I N D E -
BE A L Q U I L A P R E C I O S A CASITA.1 pendiente y solo e'n azotea, con todos 
acabada de construir, dc s a l a .lomedor,: sus servicios, abundante aglua. epro-
dos cuartos, servicios y gran traspatio, piado para hombres_ solos o matrlmo-
úequeira y Patria , E n la misma infor-
man de precio y condiciones. 
7958 3 mz. 
F A L G U E R A S - N U M E R O 7, SE A L Q U I -
la la amplia casa, con portal, sala, co-
úl t imo 
3mz. 
M O N S E R R A T B No. 93, ALTOS, E N T R E 
Lamparilla y Obrapla, se alquilan ha-
nío . Informan en Bernaza 2í 
piso .Teléfono A-7979. 
8211 
roedor, cinco grandes hauitaciones y bitac-ione3 ¿g^j, corriente en las mis 
servicios. L a Lave en el número 11 y , m muebles o sin ellos, buen ba 
dan razón en la caile de b omento, nu-
mero 29. J e s ú s del Monto. 
7988 . 1 Mzo. 
ño y agua caliente. Precio reducido. 
Otros, informes en la misma. 
8263 1 mz. 
A L Q U I L O E N L A C A L Z A D A D E L C E - r _ Mont/. 43 alnuihin do<í cuartos tro No, £20, una nave propia para in- LD IVlonte SC alquilan OOS cuartos 
dustria y en el 85L dos saias para co- frente al Parque Marte, frescos y ven-
mercio. Informan en las mismas. Telé- . . i . » r L • i n i ^ 
fono 1-6995. tilados. Informan abajo en la relete-
8018 7 mz' !ría L a Esperanza. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L A L ¡ Q260 I mz 
fondo de Cerro 614 con frente y salida! ., , 
a la calle Piñtra . muy propio para un S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
gian garage o paia una indu^tna. Tam- vista a la calle acera de la brisa y cer 
i l é n con trente a Piñera, se alquilan ca de Galiano. Lagunas 17. altos, vis 
unas dos mil varas de terreno o 
de dando muy buenas facilidades 
ga. Para una industrii que qu 
Lricar sin desembolsar uinero de mo- desea y se da llavln. 
mentó por el terreno; es inmejorab.e. 1 8274 1 mz. 
Para informes: Cerro 514. 'iel M-9262 i -
_7S02 _ _ _ 2» ib. gc a|qUila una habitación con vista 
A L Q U I L O E N ?35 L A CASA D E V E - a Ia ^ j , ^ en el pho a hom. 
i . . . - - • — S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA Q U E 
n y moralldad. 1 entente Rey 38, 3ea manejadora; se le pagará su suel-
H ü í t l " F L Ü R ü £ C U Ü A " 
d e F e l i p e P é i e z 
En este amiguo y ucrodiuiuo bt>tei se 
alquilan habitaciones oesde 26 pesos 
mensuales en adeiAnte; para pasajeros 
dinero, para establecer un cafet ín al 
do y el viaje hasta faantander. Calle l a . mtauto: tengo buen locaJ. muy céntr i . 
l entre 8 y 4, Reparto L a Sierra. 
i 8195 i 
¡ S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E 
I ninsular con referencias, para criada | 
• peninsular d-e criada Jíf ^ u C H A o m 
8077. 1 M J . de algo de costura y ^ raaoo. E n S ^ 
SOCIOS. S O L I C I T O UNO CON POCO! a™>s ^ ^ a j a d o r a . I n f o ^ a ^ ^ v 
S235 
1 Bu. oo, creó buen negocio, J e s ú s María 76 • 
Bajos, Andrés, Bodega. 
8034. 1 Mz. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
^ n a V ^ - ^ ^ ^ universidadll6 1 ^ ^ ^ ! ? % ^ ^ ^ Se solicita una cnada española, fina, 
piaa p a r a 3 ^ 2 nabitaexones, pro- aspecto y que sea f ina ,que entienda algo de COCina y sepi 
hay hahitaciones u« 1, 2 y ^ peaos, 'm^ | si-mamente b a j o ^ c ^ d*3, o r d e n é '• 1 • ,Zurcir. S i no es lista e inteligente que 
inmonios. |2.üü 5 #• l»üi agua comen- moralidad. E n el mism^ se a i a u r í un S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAfiola 1 te un todas las Uo-ttaoiones, o«Aoa 
irlos y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esn.erado, tíe adml 
ten abonados desde ¿b pesos en adelan-
te: cocina e spaño la cr io l la francesa y 
amen tana 
garatv-
C979 10 mz. 
" B I A R R I T Z " 
riJ^íl CA8a,?e buespeaea Habitaciones ind. ¡desde 25 30 y «o pesos por persona 
1 »i.v..uou LomiOa y demaa servicios. Ba-
R L i N A V 1 C T 0 R I A M \ ^ C K" d,icha £rIa > ? iami. 
ten abonados al comedor a 1 pesos 
:nensuales en adelanto. Trato li»«..ejoia-
ble, eficiente servido y rigurowi mo-
laiiaad fcj exigen g e r e n c i a s . Indus-
ina . 124. altoa 
Gran casa de Huéspedes, de Rivero y 
Vargas. Paseo de Martí No. 117, altos, 
l e l é f o n o A-5541. Los nuevos dueños de 
esta casa partic.pan a las lamillas quo 
al hacerse cargo de ella han mejorado 
el servicio y sobre todo ia comioa. Las 
más frescas habitaciones de la Haba-
na. Frenie a l Habana Park. Precios 
módicos. No olvidarse: Irado 12', altos 
'030 28 fb. 
" a O R l h J M T A L -
Itnienti Key y AUIU«UÍ. S* alquilan 
taoitac.onei* cmuebiada», amplia* y có-
ujudaa. con V4B»a a ia eai*u. A precios 
para ia limpieza de una ca&a chica y no se presente. Informan: Línea 76. 
ayudar a s trv lr la mesa. E n Cristo. Vpdadn 
número 22, bajos |Veuduo. 
7989 
1 MKO. 
BE N E C E S I T A UNA C R I A D A E N SAN 
Miguel 120, bajos; peninsular, que sea 
formal y cumpla "con su obligación. De 
la.s 9 en adelante. 
793» 28 f 
• 8061 28 fb. 
S E S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA D E 1 
1uZcnaoi»» 
t n lo npijoi de iá población, trente 
ül hotel ¿exilia, otrecemos elegantes 
> trescas habuaciones amuebiaoai y 
con toda asistencia, para matruijomo. 
1 • J n ' d a buena comida. Se exige moralidad, 
ton balcones a dos callea y excclen-|y orden. Agua callente a todas horas . ' 
tt trato. 1 locadcro entre Prado y Con- i -7616 3 m z . ' 1 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedoras bajo condi-
ciones muy ventajosas. Solamente con 
mediana edad para criada de mano, pa-ÍUC0S Pe50S Pue^e U3te£* ^acer ^a Com' 
m matrimonio solo, que sepa coser y1 pra trabajando así por su propia cuen-
sta formal; San Ignacio 42, de 11 a 6.1^ A , a m 4 -
7970 2» f . ta A las 8.30 a. m. y 4 p. m. invita-
SE SOLICITA UNA JOVEN ES PAÑO- | mos a usted a visitaiars para infor 
S u r ¿ !Zt q ^ c r e t e'n A ^ I a ™ 1 * ^ t|eta,,cs de e f e lucrativo'ne-
entre 25 y 27. ¡gocio. Podemos atender únicamente 
a estas horas. G. Veranes. Consulado 
» S E , S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E KT 41 
1 sea manejadora para ir a España, ae iN0-
I le pagará su suelto y el viaje hasta 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique 12U. Teléfono M-oatíy Se i 
quian frescas habitaciones con o sm 1 1 ^ ^ 6 ^ , C ^ a P r l m e r a entro 7 ^ C' 
1 Mz. 
niuebles, lavabos de agua corriente. "s'¿ 1 Repart0 L a s ,erra S02; 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34, altos «Jran casa para 
y on-
sulado, al los del café, segundo puso. 
Ind. 24 d 
S E A L Q U I L A . E N O ' R E I L L Y 5, A L - famiiias, moderna, fresca y ventiíadai 
tos, un depar.amento muy ventilado, c.on lavabo3 de agua corriente, baños 
apropiado para un matrimonio o 2 hom- lrIos y cadentes, magnifica comida, 
bres solos o.gua corriente y caliente pa- 1 '^in8 reaücidos- ' 
ra el baño. Buen servicio. Teléfo- ' ' 3 mai-
no A-5222. 
8070. x 2 Mz 
C R I A D O S DE M A N O 
7589 28 fb. 
N E C E S I T A M O S C A B A L L E R O S Y j ó -
venes que deseen aprovechar este rega 
S E O F R E C E L'NA P F v T ^ 
mlimo para manejadora o,,.8ULAR. LO 
de aabluclones o o r l a d ^ ¿ l a ^ 
sTíT1 Tcléfono F-534a8.d6 ^ ^ i Z 
D E S E A C O L O C A R S E r v i - r - í - H ^ 
do 28 años de crUda d ^ ^ ^ ^ J -
cuartos en casa de m o „ i . 5 ^ 0 0 A. 
ferenclas de la ¿ I s f T , « e £ 
JOVEN P E N I N S U L A R oON. r T T ^ 
se.- en el país, s« ofrece n . . REs ME. 
müno o manejadora. TiJn . crlada «€ 
ponda por ella. Ha de « ^ qUlen 
Informan: Malo ja 8, ¿ t o s ^ 
ninsular, que lleva tiemñ^ PK. 
pf.ra manejadora o criada V * 0 *l Pal* 
i'orman: Reina 73. TeK M - ^ T e * 0 ^ ! »27l 
i C O L O C A R S E 2 1 1 1 ^ ° ^ 
una de criada de mano o m a n ^ C H ^ 
la otra para cocinar L a adora ' 
oo m.jdlana edad v Ueva .,«-!rlera «t -
ella de 13 a ñ o s . Ño mofesta nhija c^>'' 
forman: M-3473. muiesta nada, i j ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O ^ ^ " — 
nin.ular para criaba, de m a í ? , E-N PE-
fiero en la Habana Infoman ' ee>r- ' 
^ 112, a U o . / o 0 S j a d n o r ^ te rega- eideres 16 Por 60 centavos damos una boquilla 8151 
automát ica para cigarros, un alfiler 
Garzón», para corbata, dos globos y un 
llavero Securlty. Necesario e indispen-
sable. Véalos en Neptunc 100 o en L a ÓTP x-T.-r-irc-T'nA T-».- ^ u T . r s . . T̂- ,.*KT^ICasa Batacl^n. Reina 49 Habana. 
S E N E C E S I T A L N C R I A D O D E MANO, 28 fb. 
r 
o se vén- ^ , 2 ^ ^ ^ * ^ ^ M ^ ^ M Y a ^ l ^ ^ ^ V ^ C T A K T O S A L T O S "i BAJOS amplias y espiendiuas aa^.taciones con 
es dd na H f ^ T ™ r L ^ baños. lavaderos, sitio para ^ » Ni"* comente, caaa y comida, 
uiera fu- « 2 ; ^ ,0 agua siempre. Campanario 143, ^ * POr poraúiMi; e^péciaudad 
d« mo ^Lf iry . e J a ^ 0 n l ^ „ e n la m Sm Sl 10 entré Reina y Estrel la . Informan en lá ^ viajero., i . Agrainynte. ame., ^u-
H u i E L A L F O N S O 
li s  s i ii i s u iLaciones  
iarda lí», bajos, entre Churruca y Pr l 
meles, Cerro, con sala, saleta, dos cuar- Kres solos con asistencia O Sin e IJa. tos, todo muy grande y mucha agua. L a , n 
intorman en ci hay agua abundante / teletono. Ls-llave en la bodega 
Tel . F-b33S. 
7855 3 mz. trella 6 112 entre Amistad y Aguila. 8138 8 mz. 
C E R R O 584 Y S A N T A T E R E S A A L T O , «.„ A T OTTTT A TTV \ 4 fFSORT A V R ^ P T \ 
dt la bodega, se alquila un piso alte : S E A L Q U I L A UNA A C E b O R I A P R O P I A 
con sala, comedor.' 3 cuartos, balcón Para un matnmonlo u hombre solo, con 
servicios sanitarios agua abundante en sAe,rvicl0 * C0C'níV ^'«reZ y 
$E0. dos tneseí garantía a familia es- Alcfptarillas. bodega. Precio V* 
table de moralidad, en Iguales condi- 1 mz. 
clones un pito alto en lo mejor de I O B R A P I A 96-98. SE A L Q U I L A N HA-
Agufar, muy higiénico en 560. Bodeca 
Cerro 684, para tratar. 
7797 5 mu, 
bitaciones a la calle e Interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son especia-
les para oficinas u hombres solos. Mo-
ral iriad en la casa. Informes el portero. 
8277 5 mz. V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Pmnclles, en Las 1 
t; " c 1 -i * Hotel, Villegas ¿ l esquina a Lmpe-
Canas, Cerro, be alquila esta casa 1 1 c , • -t 1 L-, 
* 1 1 j ^ : arado, oe alquilan habilaciones amue-
compuesta de sala, comedor, 4 cuar- ' j i 1 1 u J 
^ . . _ . ' . ibladas con lavabos de agua comente, 
los. cocina, baño, pa'-ic y traspatio, i , .. D • ' • 
. r . , , . , ... i 11 1 f 1 esmerada limpieza, rrecios económicos 
Módico alquiler. L a llave en ia bode- r , I J J r 1 n/i ÁZAÁ 
• t • 1 /-L T r |Casa de moralldad. Icl . IV1-4544. 
ga de la esquina de < hurruca. Intor- 8163 j3 
man en Cuba 16, de 8 a 11 y dc 1 
a 4. Teléfono A-4885. 
C 1826 7 d 22 
fciARlANAO, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0G0L0TT1 
mz. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , AMIS-
tad 15, altos, entre Virtudes y Neptuno 
y frente a Concordia. Vea esta casa 
de estricta moralidad, donde encontrará 
efimidas y ventiladas habitaciones inte-
riores y con vista a la calle con 1 r. abos 
de agua corriente. Se sirve comida en 
el comedor y en habitaciones. Tenemos 
un departamento interior grande, propio 
para matrimonio con n iños . Precios 
n ó d i c o s . Te lé fono M-2946. 
8237 1 m i . 
misma. 
7968 7 mz. 
Se a l q u i l a en p r e c i o m ó d i c o , en 
c a s a d e f a m i l i a de e x t r e t a m o r a l i -
dac!, u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r l a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se -
g u n d o p i so . 
C1448 8d-10 Feb 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
partamentos con servicios ' modernos, 
propios para matrimonios y hombres 
solos. Zequcira 13, a media cuadra de 
los carros. 
_8113 l _ m z 
SE A G U I L A U N C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres so-
los o matilmon.o sin niños do morali-
dad. Industria 121, altos, entre San Ra-
fael y San Miguel. 
í>192 6 mz 
II eiu di, a media cuuJra tiei Parque 
Celurai, i iauana. Teiej.oiiu A t a a i . J . 
-u. )..nez. 
5664 g m l . 
6. frente al Parque - Mtnocal 
S142 
1 • mz 
que haya servido en cana particular y . — 
tenga recomandaclón de la misma. Suel- 'o r v i ' • i 
do $45. E n la misma 3e necesita un se- ;-5ollcltamos pegonas activas C inte-
gundo criado. Sueldo §30 y un mucha-Ihjrentes. bien presentabas, que deseen 
cho para fregador $20. Informan Ha- 6 • , , . r» 
baña 126, bajos. o necesiten trabajar. Uamos comisión 
8256 2 ma- y sueldo que fluctúa de $25 a $250 
S n S S ^ a S ? s J p ^ í i ^ U ^ . ! - - 3 - 1 - - DNf«ocio. s e 7 r i ? l / ^ ^ ^ t ; 
ga buenas recomendaciones, para 17 y lliforman: Delascoam / I \Z% de O a 11 
a. m. y de I a 3 p. m. " E l Globo". 
8071 28 fb. 
triados, oe solicita j n segundo cna-
An r, ™ , , J ( i AO » A G E N T E S Q U E R E S I D A N E N E L I N -
do y una criada, en Cuba 49, tercer terior solicitamos, para con ¿nosotros . 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ^ ^ s a de famiü- en el Ve- - j r d a d e T ^ n v e U n ^ ' ^ E ' s c í l b a 8 ^ ^ 
San Igncicio iú. tiny una sala de esquí- C'o: "an ^ tracr reicrencias de las Informes. A . BruzOn. Mercaderes, 13. 
na, granae, san Ignacio vi esquina a'casas de familias dondr havan traba 
SE D E S E A COLOCAR UNA MT̂  
clia española para criada de mV** ^ 
ne referencias, ha de ser caS * ' Ue-' 
Informan teléfono M-536^ * í(>rin»1-
8100 ' 
2 rnt 
E L O R I E N T E . G R A N CASA D E hués-
pedes, cuatro platos a la carta, magni-
fica concia, desayuno y habitación. 
Todo debue 33 pesos. Absoluta confian-
za y moralidad. Dragones 44, altos, 
esquina a Galiano, te léfono A-3080. 
8201 4 mz 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egi'Jo 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entro el Hotel San Carlos y la Igiesia 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes pam personas de gusto con amplios 
corredores para ofiemaa o familias d« 
estricta moralidad. E l quo deseo p.vjede 
comer en la casa. Se pide toda cla^e de 
referencias. Informes en la misma. Te-
lefono A-1Ü00. 
7-114 22 mz. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas ae moralidad. 
SI07 28 fb. 
E N LO MEJOR D E G A L I A N O SE~ÁL-
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta 3. L e casa preterida de las fa-
milias estables y del interior. Situada 
entre el Parque Central y- el Palacio 
Presidenciel. Excelente comida. Buen 
trato. Precios m ó d i c o s , 
8141 18' mz. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Cpuntry Club. Precio $275. In-
forma: García Tuñón Aguiar y 
MuraUa. A-2856. 
8111 2 m7 . ._ 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
Reparto Buena vista, muy frescos e I Se alquila a precio módico a caballero 
hig ién icos propios para peioona de eus- ¡ , i. , , i 
to. L a llave en los bajos. Café Cam-jde moralidad en casa nueva, una ner-
S e ' r s e - P ^ d i í o í S b e n ? ^ " c ^ a S >osa habhación, elégántemente amue-
Colegio B e l é n . „„ „ K blada, amplia, clara, "entilada y muy 
• I limpia, magninco baño con agua ca-
Una «hermosa nave, se alquila en los I líente y fría. No hay cartel en la 
titos dc la Sierra "San José", Luce-' puerta. Esperanza número 26, altos, 
na No. 10. Buena oportunidad para i entre Suárez y Rcvillagigcdo 
industriales. Se da fuerza motriz Mó 
dica renta. Informan en ia misma a 
todas horas. 
7111 28 fb._ 
C A L A B A Z A R HABANA, S E A L Q U I L A 
hermosa ca.sa-quinta Meirtles, 31, con 
comodidades para larga familia; cole-
dlo o cl ínica Dueño: Libertad 1, esqui-
na a P á r r a g a . Víbora. Teléfono 1-1124. 
7e00 3 Mzo. 
M A R I A N A O . F R E N T E E S T A C I O N HA^ 
vana Central. Departamentos altos, vdos 
y tres cuartos, baños . Confort moder-
no, desde $20. Local para establecimien-
tos y casitas. Edificio Nogueirn. Telé-
fono FO-7014. 
7567 28 fb. 
8164 2 mz 
A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y O B R A -
pia, departamentos para oficinas, hom-
bies solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de $15, S2C y |25 con 
Habitaciones altas y bajas, amplias, 
frescas, con muebles, cfeua corriente 
y buen servicio, se alquilan a perso-1 quila una haoitac .ón en vista a ia ca-
lle y balefin independiente y otra muy 
fresca, interior para una señora o se-
ñorita . Sóio a persona de absoluta mo-
ralidad. Galiano 52, altos, 
8123 28 fb. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO -CUARTO 
con 4 ventanas, casa particular a hom-
bies solos o matrimonios sin hijos. \ 
ñas de moralidad, en 1H hermosa casa 
calle Tejadillo No. 12, entre Aguiar 
y Cuba. 
_7_472 28 fb. 
A G U I L A 1 3 1 , P R I M E R P I S O 
Case americana. E s casa seria. Alquila 
dos cuartos con muebles o sin ellos. 
Casa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres 
5 my. • 
A V I S O 
E l Hotel Roma, ú¿ J . Socarí-ás. se tras-
lado a Amargura y Compostela, casa 
de seií» piros, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6946 
Cable y Telégrafo Romotei. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo ploo. Hay 
ascensor. 
C A SA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 
31 esquina a Progreso. Se alquilan her-
8030 
Santa Ciara, nabitaciones en los altos • i 
dei café y de la bodega, Sol 112 y 114'J31!0' 
Egido 5»; Curazao 12. habitaciones y un  
accesoria; Bernaza 67; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Maloje 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22. un local 
para estabijcimiento, en todas hay ha-
uitaciopes desde 9, 10, 12. 14, 20, 25, 30 
y 35 pesos. Informan en las mismas. 
7413 22 mz. 
28 fb. 
COCINERAS 
Se solicita una cocineia para cocinar y 
limpiar, para un matrimonio, casa 
chica. Informan en 13, entre 8 y 10. 
Reparto Almendares de 8 a 12 a. m. 
Teléfono -F0.1223. 
8329 2 mr 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igación. Cha-
cón 20, al^pu. 
8125 fb. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad. Tiene que ayudar a la 
limpieza y que duerma en la coloca-
ción, informan: Habana 65, bajos. 
R 28 fb. 
UNA C O C I N E R A . S E S O L I C I T A Q U E 
sea española, sueldo 25 pesos, durmien-
do en la coiocaciOn. Calle 13. número 
415, entre 4 y 6. Vedado. 
C1753 4,1.21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
Calzada del Cerro 432 frente a la Po-
l icl ínica L a Bondad. Sueldo $30. Pue-
de dormir fnera. Sl no sabe cocinar 
que no se presente. No hace plaza 
7441 28 fb. 
altos. 
8011 28 Feb. 
mosas habitaciones amuebladas jon | nes, baño y cocina todos con vista a 
agua corriente a personas morales, 
prefieren hombres solos, casa nueva. 
£035. i Mz. 
Mucha comodidad y económico . Ofi-
cios 88 letra A piso segundo. 
8133 28 fb. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -
tamento de dos habitaciones con vista 
a la calle, muy fresco, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en Maloja 27, 
altos, esquina a Ajigeies; en la puerta 
hay dobladillo de ojo. 
81_98_ 3 mz_ 
SE" A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AM-
plias y frescas, a matrimonio solo u 
hombres solos de moralidad. Salud 183 
entre Oquendo y Marqués González . Se 
da Davin. 
60.fi2 28 fb. 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, E S Q U I -
na a San Lázarb, un departamonto al- .. . . , 
to, compuesto de sala, dos habitacio-, licita. Ha de tener buena expenen-
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE 
sepa y demuestre manejar Autocar; tie-
ne que ser fuerte pues os para trans-
portar materiales. Dirigirse a " E l Diez 
de Mayo", Avenida Diez de Octubre 
408. teléfono I-24S5. 
7954 28 f 
Se solicita un operario niquelador, 
con buenas referonciaá Casa Ribis. 
Avemda de Italia 128 130. 
7535 23 mz ._ 
U N B U E N N E G O C I O 
So necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, do igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés. ( 
E n Cionfuegos aún es-
tá por explotar esta iu-
. dustria y se hace ne-
cesario por el gran nú-
mero de construcciones 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
L a maquinaria existen-
te es moderna, recién 
importada y de gran 
producción. Hay uu 
equipo completo para 
ladrillos y otro para 
tejas francesas. Para 
in íormes: P. C. Gonzá-
lez, Apartado i'SÍ, Cien- • . 
fuegos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SÊ OPI 
espai.ola muy joven v formal RA' 
criada de mano o cuartos n n!.~Pai*? 
cinar y limpiar en c a s a d l L J ? ^ 
lia; también se coloca por h ^ - f ^ ' -




LVUU ucBe* o ildad da T
ferencias si se iníoTú.^ 
llano 53 (altos) SuTS; ^ 
fiere cerca de erirtr. 06 ¡•re-
1 mi 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN» 
punola de criada de mano o de COMS 
8 1 4 ™ n : 801 T6LÉFONO A-336T0 
1 mz S E D E S E A COLOCAR UNA JOl 
ninsular de criada de mano o man» 
dora o para cuartos y siendo corta 
milia no le importa que sea oara tn 
y tiene referencias. Informes en 1 
seo y Calzada, altos dol café. Vedado 
k1'3 1 mi 
S E D E S E A N COLOCAR DOS MUCH] 
chas españolas, una do criada dc raTÍ 
o manojadera y la otra para cocInmT 
limpiar para una corta familia o ble 
de criada d*» mano, tiene referenet 
Informan: Callo F , entro 2a v 
tra I . 
7990 
3 y 25. 
2S Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E . \ ~ 
pañolu para criada de mano, lleva r 
co tiempo en el país . Informan- L i 
ees y Lugareño. Bodega. Teléfono 
"7994 
1 MÍO. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA 
locarse do camarera o de criada de nu-
nu. Informan en Corralea 28. Teléfjfí 
no A-843ij. 
8064. 28 Pb. 
S l . O F R E C E N DOS JOVENES " VtüVM 
ñolas, una para criada de mano y laV 
otra para manejadora o para criada d» 
cuar tus y coser; tienen magnificas io 
lerencias do las casas quo trabajaron 
mucho tiempo. Informarán Habana 12̂ ' 
Teléfono A-4792. 
8Ü7S. 1 JIz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE. 
ninsular, para criada de mano o mane, 
jadora. Lleva tiempo en el país. Tie-
ne buenas referencias. Calle 2 esquina 
a L inea . T e l . F-1331. Vedado. 
8090 28 fb, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o de mane-
jadora; ha de ser con familia de mort* 
lidad. Informan Tel . M-4669. 
8120 23 fb. _ 
J O V E N "ESPAÑOLA DESEA COOLOCAU 
so de criada de mano o para los queha-
ô wv 1 ceres do un matrimonio. Sabe cumplir 
3 0 0 a j U U metrOS, p a i t e C o m e r c i a l con su obllgacifin. Tiene recomendaclc-j 
C 15 
13 d 26 f SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A S E R I A 
y formal, quo entienda de costura y 
otros quehaceres domés t i cos . Calle ll1 
y 4, Vedado. 
7878 28 fb. 
S e n e c e s i t a p a r a u n a f i r m a a m e -
i c a n a , m u y s o l v e n t e , u n l o c a l d e 
V A K i u á 
Señora o señorita taquígrafa, sc so-
V A R I O S 
Oportunidad para el que quiera esta-
blecerse. En el lugar más céntrico de 
la ciudad de Jaruco se alquila un 
local propio para el giro de ropa y 
peletería; tiene armatcste y caja de 
caudales. Informa: Ignacio Ortega, 
Avenida de Céspedes, s'n. Jaruco. 
7559 I mz 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-
blada a hombre solo; hay teléfono en 
la casa, precio médico . Escobar 5(5, a l -
tos. 
. > - - 2 mz 
SE A L Q U I L A E N CUBA 9C, A L T O S ; UN 
departamento con agua y dos habita-
ciones grandes. 
«278 4 mz 
muebles o s in. ia casa más tranquila]nepartamento altos de Sitios 12, a 
Luz toda ¡a noche; abundante agua; h a y ^ ^ paso ¿c Angeles. Sala, dos habi 
un zaguán en ?20, propio para cual- , . r , ^ uaui 
taciones, cocina de gas y baño con quier negocio 
785 10 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda do Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 61, altos 
esquina a Coifin. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
d'- la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
6257 13 mz. 
bañadera. Precio $45.00 
8068 28 fb. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
junto o separado con vista a la calle; 
Monte 69, frente al Campo Marte, se 
alquilan dos habitaciones. Precio $15 
8067 28 fb. 
San Lázaro . Precio módico, puede ver-
se a todas horaa. L a llave en el pues^ 
to. Informan F-5081. i>0v0. 7 M z -
d a . Escriba a Cuba, 1, altos. 
8307 mz 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPASO-
la, do 25 a 30 años, fina que sepa sor-
H A B I T A C I O N E S COMODAS, A PRE-vv . i r ^ ^ ^ ^ ^ 5.ue. teI}.?a J?l,,ena.s . r e a r e n 
ció módico, frescas, a la callo o inte-
riores, se alquilan en Neptuno 57. Hay 
baños rusos, restaurant, te lé fono y lla-
vln . 
8121 7 mz. 
c í a s . J e s ú s María 33. 
S229 
T e l . A-1766. 
1 mz. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SEA 
limpia y sepa cumplir su obl igación. 
S© exigen referencias. Tenerife 8, ter-
cer piso. Teléfono M-4734. 
8239 2 mz. 
Un matrimonio solo, solicita una cria-
de l a H a b a n a , d e 2 0 0 a 3 0 0 p e s o s , f i i 
a l m e s , c o n u n c o n t r a t o l a r g o . R e -
p r e s e n t a n t e s : B e e r s a n d C o . 0 ? R e i -
l ly , 9 y m e d i o . 
C 1752 4 d 2 1 f 
Cárdenas 2 A, encargada. 28 fb. 
500 P E S O S DISPONGO P A R A P E -
quefio negocio con ótro socio en cual-
"DESEAN COLOCARSE DOS MLCI 
clias peninsulares de criadas do in 
<• manejadoras; tienen quien las g 
laiende; informan en San tíabriel o, 
quina a Esperanza, Cerro, teléfono 
4209. 28 f-
S E C O L O C A UNA ^ T ' 
(cllanu,, tiene buenos lnfí?rrae?- ..(n 
quier giro. También acepto en el ramo; fono A-0372. Cristina y ^au JO*"*» dc sas trer ía por ser del oficio. Véame 
de 0 a 7 p. m. , en San Miguel 7, ca^ 
fé . Doy y pido rcferenclab. 
8085. 2 Mz. 
S E S O L I C I T A UNA M U HACHA PA-
ra una máquli 
da Francesa, 
80S4. 
8 00o -S 1 C J ^ 
SC D E S E A C O L O C A R UNA ^KOK.^J* 
pañola dc estricta moralidad P 8 ^ ^ , , ; -
da do mano o d.> cuartos, o r" 
na d e ^ d ó b i a d n i o r l a Mo- - ' ^ n o conocimlentoH do toao - H 
San Miguel 70. ^ f o ^ ^ . ^ f o r A - I s l t T I * ! 
- mosa 17, por Lombillo. og f 
A b t m a m C O L U C A C l O N f c S 
V I L I A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'R-eilly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las ro»:jores casad para familiis, to-
pasan los carros por la puerta en Mer- , • L - L ; , „ _ ; _ . . j 
ced número 86. altos. _ d*8 nabitacione* y departamentos 
con servicio sanitario, ias más baratas, 
frescas y cómodas, y las ca que me-
jor >e come. Teléfono A"9I5Ó. Leal" 
tad. 102. 
7715 3 mz 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MUY 
ti escás, -on lavabos de agua corriente, 
muy baratas. San Rafael 144 entre Be-
lascoain y Gervasio, altas y bajas. 
7486 28 fb. 
N E P T U N O 2-A. A L T O S D E L C A F E 
Central. Un espléndido departamento de 
dos habitaciones, con vista al Parque Villegas 58, esquina a Obrapla. Mag-
Central; se alquilan Juntas o separa- nlficas habitaciones coa agua corriente, 
das. Se solicita un socio, con referen- a precios de s i tuac ión. Excelente coci-
d a s para un ruarto interior. Hay agua na cri0iia y española . Se admiten abo-
abundante, luz toda la noche y te léfono, nados. Engllsh spoken. T e l . A-1832. 
H O T E L E S P A Ñ A 
'727 3 mz 7616 19 mz. 
H O T E L T U R I S GRAN H O F E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández Sol. Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
C_ i i i »_ pianola y radio para los huéspedes, asa de pnmer orden, -n io mas cen- / ü15M ' 13 mz 
trico de la ciudad. Habitaciones am- ~ ' ~ ; . 
plias con teléfonos, departamentos pri- S e a l q u i l a en p r e c i o m e d i c o u n 
vado* y todo el confort moderno. Gran h e r m o s o y v e n t i l a d o d e p a r t a m e n -
Prado 87 alto, del Cine Lara. alqu¡. cocina, decios modei..dos lelcjonos t0t en ^ ¿ e famiI¡a de estricta 
lo una habi^cion interior en $25. Centro privado M-9tt96, M-?989/, M- .:J i c 0 „ € > ^ 0 \ c^c -n 
Otra en la azotea « h,mbre solo, en 9898. Adminuiradón, A-1002. Direc- S a n R a f a e l , 50 s e g u n -
S E A L Q U I L A L A M I T A D D E UNA H A - , d a blanca, para los quehaceres de la'"^**1 necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S A L -
tos y bajos con servicios independien-
tes, cocina y luz. Informan Pasép 273 
entre 27 y 29. Tienda de ropa. Vedado 
8144 8 mz. 
E N C A S A D E F A M I L I A 
del Vedado, se alquila a personas d e l " " ! ^ ! 
buenas referencias, dos cuartos amue-' 
blados con su baño privado. Teléfo-
no F-5678. 
8069. 28 F b . 
"Ensanche de la Habana, a una cuadra 
del paradero del Príncipe. 
8138 l _ m z . _ 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A QUE 
. sea práctica en el comedor. So paga 
ir-KivAUA buen sueldo. Suárez 7. altos. 
1 mz. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O 
Alquilo una hermosa habitacldn con 
teda asistencia en casa de familia a 
persona de mucha moralldad. Jovellar 
No 33. altos. F-1564. 
7808 28 fb. 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa > criados, mu-
1 cha limpieza, grandes baúos con agua 
i r l a y caliente, precios reajustados.; ¿os BUS tranvías , vista a l mar, exce-
lente cocina, mesas Individuales. Refi-
namiento. , 
6828 28 t 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
S O L I C I T O UNA SEÑORA P A R A TO-
do servicio de caballero solo. Indispen-
sable muy buenos informes. Tacón 4, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. A l m a c é n . Roig. 
8259 1 mz. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA. PARA 
todos los quehaceres de matrimonio so-
lo. Debe saber cocinar y traer referen-
cias . Jovellar eaflulna a N, altos. 
8275 l mz. 
mos de mandar toda clase de trabaja 
dores para colonias e ingenios. Villaver-
de v Compañía, O'Reilly 13. teléfono A-
2348. > 
7614 1 mz 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ ' ^ ^ ¿ ¿ í 
lar de criada de mano, P r " «n 
Ifabitacionos y coser, lleva llV^¿mtB'.' 
el país y tiene referencias. lu'^ef,. 
Infanta y Jestis Peregrino. Bo«I» 
Teléfono U-1747. 
so40 d -rr. 
SEÑORA MEXICANA, DE ^ 
L A C O M E R C I A L 
Agencia ao Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empieo. Sirvo cuadrillas sj-andes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-23*3. 
4761 4 Marr. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Mcncndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para dien-




c i ó n c a b l e g r á h c a : d o p i s o . 
ÜUAIMS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S O L I C I T O U N SOCIO O M A T R I M O N I O 
que quiera trabajar en Sociedad para la ¿ 
apertura d3 una tienda deuicada a co-i te*f,f5,J10 -A-^31». Habana 114 
mida y bebidas de todas clases con po- 4^°* 
co capital,/ sitio excelente, los carros 
paran en Ja puerta. También tiene lo-
cal para hacer sa lón de baile para el 
verano. Informan: Vidriera. 'Sol de 
Madrid. Egido, 2-A. 
80«8 28 Feb. 
23 
SE OFRECEN 
IKIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
diana edad, con referencias, ue- ¡ 
locarso para cuidar niños o i « m 
vicio doméstico. Se confonna ^ 
do moderado, pero desea ia™1™ fl» 
Preguntar por Rosa ^ ^ t ? » Marta 
na 163 entro Merced y JesCs 
7381 " — 
U U A Ü A S F A K A l ü f l r i A R 
H A B I T A C I O N B Y f O S t í ! 
S E D E S E A C O L O C Ó UNA ^ 
pañola para criada tjene b ^ 
mano; 3abe coser un 1 ^ r U aUe 
nas referencias; no le imp"' «i t«M5S 
ptra el campo. I n f o n ^ n ^ 
no A-5SG7 o en la ^ . ^ a n por ^ 
675. altos, derecha, si ^ ^ n d a - t 
teléfono pregunten por Aüo» j mt^ 
S S •". . •—-—• ~ — ¿UCfl^S 
—; D E S E A COLOCAR U'NA ^ 
cha. "sabe coser y ^ i J ^ t o l 
le importa que sea. P * ^ ^ s í 
comedor, sabe cumj.l.r con 
cién. tiene buenas r e f ^ ^ . . J 
para el Vedado o M i r a ^ ^ no número i»0> 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S COMER 
ciantes, agentes, revendedores, para re-
nosTieto E T A O l E T A O I E T A O E T A 
mitirles gratis nuevo Catálogo 800 ar-
t ículos diferentes quincallería. Juguete- -
ría. Joyería, novedades, art ículos pre- D E S E A - C O L O C A R S E U.NA J O V t . ^ T̂'' DKSEA. CU^w -**'-" - 0 com^—" u 
mios. regalos y Carnaval. Precios bajl- ninsular de manejadora o criada ele ma- ^ t" d" criada de cuario» e ser «".yj, 
simos, siempre 15 010 menos que í;uaI-ir.o; es cariñosa con los niños. J . del moralidad, M rvimpostel» 
quier casa dol giro. No compre ni se' Monte 224. por Rodríguez, letra A. tc-i J££ANÍI informan en 
, estableza sin antes vernos Compran-, léfono I-22?J. i tercer oiso. _L3-r í t 
S S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U - áo aqul ganará^ dinero y cambatirá la ¡ 8304 2 mz p ' - ^ ^ y ^ ^ ^ r ^ ^ h 
mero Sí 
8022. . ^ f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ 
o d.-í manos. yií'J* . 1 
Teléfono M-3566. 2 8 j ^ . 
í l ^ r - C O L O C A R i É 1>A Zrneé** 
501-ROMA 
C 1824 5 d 22 12 mz 
JQUILA UNA H E R M O -
sa y amplia hab tacirtn; en la misma se 
vende una cocina de alcohol con dos 
meses de uso. 
. v̂ :-,4 2 mz 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A CABA-
lleros solos o señora, que trabaje en 
la calle: es casa de familia v se exi-
gen roferencian. Aguacate 2Í. bajos 
_ J—¡ _ o mz 
BE A L Q U I L A IN.V HEU.MOSÁ H A B I -
tación indopendlcntc. alta y cómoda, 
P A L A C I O T ü R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
t i i i !niño de meses que sepa su obligación rTTin|-0 varias señontas intelieentes 'bodega, teléfono 1-4851. 
3e alquila un departamento mdepen- -^t^^ ba «Prvido Infor- ^ P 1 6 0 vanas scnon"* iniengenics, 8187 
¿ e n t e con todas sus comodidades en e donde.ha . l e^do- l a ™ aue sepan mtroducir ¿ l e d a m e n t e a ' — - _ . 
A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - D E S E A C O L O C A R * ^ 
B para " n ^ . 0 
i para criada de mano o mane- t peninsular de -A.J¿ora. inform**" 
que sea familia de moralidad, cuartos o m a n e j a _ ,v 
referencias sabe cumplir con su dos 7- -
gación. Informan en Luyanó, ló í , SMÍU . ~\ftC&*~ 
D E S E A C O L O C A i j E t;NALleV, t 1 mz 
m m pn 15 entre 8 V '0 Renarto Al- ? , »• I J I • I D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
. . $35.00 y una habitación $20 Revilla- manJen 10 W * n e P a r I ? M1 las familias un articulo de lujo y ele- pílñol. lleva dos meses en el país , pa-
S:tuacion excelente; en el corazón del • , Zn ia v*™***™* rvevuia mencjares de 8 a 12 a. m. telefono . nresentación a precios suma- ta criado de mano o cualquier otro tra-
centro comcrrial v al mismo bemno ^S"10 20 ^ un depan-.mento de dos pn 1223 8 P^sentacion a precios suma roferenclas. Intorman «n 
cenirp comercial y ai mismo tiempo LAB:T • n . r H n i l a r H75 \ \ Í Í n raente baratos, abono muy buena co-.zapat* s. teléfono U-2417. 
gozando de magnihea bnsa por su al- ^^^^^ casa P e l i c u l a r $25 . I g ^ 2 mz__ misiórt> Adquiera 3US iiluestraSt B a n . 
tura. Habitaciones dotadas con todo ' ' , .SE NECESITA UNA BUENA CRIADA co Hispano Cubano. Depart. 313. 
mz. ipara el comedor y otra para los cuar- w \ M \r servicio y baño privado Muy buena • 'para ri com»-'uií» y «J.  .t ¡m-i ion cuai - » «» •» r77"¡tos; sueldo 530 cada una y ropa limpia. J . . > . 
puna costura en cab* 
> 1-191 
D E S E A COLOCA USE UNA MUCHACUA1,, 1 
para cocinar y limpiar o eriada dc ma-
ne. Cortina 24. T e l . 1-1454, 
S3i:; 
CRIADOS DE 1 ^ 
DE MAN española y ntl?od« 
— .•las. Tam-bien, » 
d iñes . T e l . 
las. Jaü«"F.-jSia. l f 
'y 
A$0 X C I I i - ^ - . DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 5 PAGINA VEINTICINCO 
SE SE OFRECEN 
c O L o r A R S K ^ ^ S Í c S : imperto tenedor de libros, se ofrece 
de Cir>H''áción v t iene recomen- para toda dase de trabajos de conta" 
' s í . T t o S N T u f d o bilidad. Lleva libro» por horas. Ha-
LNSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
^ S u i r e z . 3 . - e t c . " S a ü l d J ^ e r C 0 ^ 
; - U / . b a j o s , telerono A-1811. IMonte 
— BL ES C K I A U O M c ^ ^ V I 8183 
ACADEMIA MARTI ¡BAILEI ¡BAILE! ¡BAILEI 
^ r ¿ a e s í e d ñ e 0 r á a r t e ^ c o ^ Españoles, aprendan a 
l1!,0- f 3 0 , ^^i1?! bailar. Clases privadas por sola-
cada de J e s ú s ddl i T r i . . 
ENSEÑANZAS 
P a u l a r - t iene r e c o m e n d a c i ó n Alt Ind 19. 
domic i 
, entre C a l z a d a -
Monte y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o n o 1-2328. | mente 10 peSOS, C u a l q u i e r b a i l e 
Exonde se t o m a mucho I n t e r é s con us-
28 mz 
~ n n r » . _1 JÍ_ _ J _ .anranHa or>n m.i s i s t e m a nuevo, que en 
c i a s e s g a r a n t i z a d a s , o 
i d inero. E n s e ñ a m o s el 
todos los 
H u é s p e d e s " L a s C o l u m C 1427 T i e n e buenas re 6 d 6 lo mano 
l a 
¿ ¿ a que t r a b a j ó . L l e v a , ^ a ^ ' P r a d o 93 B , a l t o s . T e l . M-6491. 
SÍQ v sabe c u m p l i r con 'Sb7 4 m z . nafs y  l i  
I n f o r m a n F y 19. V e d a - \ T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A C O X -
^ 1 F-3016 , Te1- 1 Taz. 
S^TK C O L O C A R U N J C M K . V E S -
1S a ñ o s de edad, de cr iado de 
0$ d e ^ ¿ Casa de c o m e r c i o . K s t r a -
sabe « i m p l i r c o n s u deber. 
• J ^ ^ i o n lo r ^ o m i e n d e . I n f o r m a n en 
^ ^ • R e i l l y 68 . T e l é f o n o A-2244 . 
iris. O K e u u 2s 
I^SECE U N B U E N C R I A D O D E 
C 0 .n r e f e r e n c i a s . E s serio y for 
^ . i V r a tiempo en el p a í s , h a t r a -
1 .̂ . n M a d r i d . I n f o r m a n en e» te_ 
M f alo. 
r i I - * i i U - 28 F b . 
COLOCARSE UN MUCHACHO 
^ , o de m a n o . Sabe t r a b a j a r a l -
V f f o m a l i n f o r m a n en el Vedado 
al lado de l a c a r n i c e r í a . P r e -
¿ J por E l a d i o . ^ 
l a b i l i d a d e s por horas , oara ser bien l l e -
v a d a s y ú n i c a m e n t e por P a r t i d a Doble, 
j o r n a l i z a n d o las operac iones d i a r i a m e n -
te . P r e c i o m ó d i c o . R e f e r e n c i a s buenas 
c a s a s c o m e r c i a l e s . S r . H o y o s . M u r a -
lla 14 112. T e l . A - 6 0 3 8 . 
7"t54 2 mz. 
VARIOS 
FARMACEUTICA 
x solicita regencia. Apa.tado 1517. V . 
Rguez. 
8296 2 mz 
! — — T ^ í J O V E N E S P A 5 f O L , drIeuez . ca l l e L n ú m e r o 188, entre 19 
O F B E C i s i - f ln h o n r a d o ¡ y 21, Vedado, e n t r a d a a l costado; s i g a 
• " ^ d o r y tiene buenas r e f e r e n c i a j a l fondo 
I en aue h a trabajado y s a -
¡ ¡ S T É S P A S O L . D E S E A 
a criado de mano 
L A V A N D E R A F O R M A L D E S E A C O L O -
c a r s e que paguen por s e m a n a . O t r a de-
sea un layado ch ico p a r a t r a b a j a r l o en 
CENTRAL "PARRILLA" 
ais . T a n g o 
o s . C l a s e s p r i v a d a s pe 
los d í a s . A g u i l a 131, a l tos , p r i m e r pl£ 
c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . T e l . A-7u2S 
7953 12 m z . 
c o r t e y costura, c o r s é s , bordados, aom- Profesora titular, i n g l ^ y francés. 
breros , ce s tos y f lorea de p a p e » crep-í • , • i M •» J 
p i n t u r a y toda c i a s e de l a b o r é s m a n u a - comercial y social. lYl-toaos especia-
les. E n e s t a C e n t r a l s e t i t u l a n a n u a l - i U » f 1 8 7 7 
mente de ve inte a t r e i n t a p r o f e s o r a s . ! ^rVió 
l a s que en s u m a y o r í a se c s t a u i e c e n y i /D93 28rb. 
c u e n t a n zon buen n ú m e r o ae d i c í p u - — 
l a s . C i a t o s de corte y c o s t u r a y d e ! P K O F E S O R A D E I - N S T K T T C C I O N , C O N 
sombreros , por correo . P i d a i n f o r m e s a i ̂ " c h a p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a de n i 
ñ o » , da c l a s e s a domic i l i o y e n s u c a -
s a . P r e p a r a t o r i a s p a r a e l I n s t i t u t o , E s -
c u e l a s N o r m a l e s y de C o m a d r o n a s . T e -
l é f o n o M-55S3. 
7565 3 mz . 
l a A u t o r a del S i s i e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l " P a r r i l i a " . C u a t r o o i é t o i i o s 
en uno, a l m ó d i c o prec io de $ 7 . 5 0 . 
N o t a : E n e s t a A c a d e m i a se e n s e ñ a l a 
m á s p e r f e c t a c o n f e c c i ó n en m o d i s t u r a , 
l e n c e r í a , c a m i s e r í a , s a s i r e r t a . sombre -
ros y corséJ . Todo lo c a l i f i c a y demues -
t r a l a a u t o r a del t i s i e m a t e i i p a P a -
r r i l l a de P a \ ó n , la m á s a n t i g u a profe-
s o r a de l a R e p ú u h c a . ' Üe ob l iga l a con-
f e c c i ó n . 
4203 3 Mx. 
W S r r o p a " de cabal lero 
I"0 ame a l T e l . F - 5 7 7 7 . _ 
S i lo 
27 fb . 
C O L O C A R -
Sabe su obl iga-
«irve a í a " r u ¿ ¿ : U é v a doce a ñ o s 
Conoce bien l a s cos tumbres 
^ T iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n . 
& ' A - 3 S 5 6 . 
• 
COCINERAS 
Tenedor de libros. Magníficas refe-
P úmeenroPT808 " t r e ^ " IrCnCÍaS c o m e r c i a , e s X bancarias. Hace 
toda dase de trabajos por horas. Com-
pleta garantía. Módica .etribución. I n - l ^ f f 
forman al teléfono M-9092. 
6897 3 Maz 
8289 2 m z 
^ L O C A U N A P E N I N S U L A R D E 
nina edad, p a r a coc inar y a y u d a r 
tonleza. p a r a c o r t a f a m i l i a . Sabe 
Sfr con su o b l i g a c ' - ó n ; l l eva t i em-
^ c! p a í s . I n f o r m a n cal le So l 115 
t Importa s a l i r a l c a m p o . M* 1 m z . 
KEAN C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
ma manejadora . L l e v a n t iemeo en 
tila y tienen r f i f erenc ias . L a coci -—íato* cocinar a l a e s p a ñ o l a y a l a 
C V s a b e h a c e r dulce I n f o r m e s en 
" r f l e 18. T e l . M-4C69. 
*< 1 m a # 
XgRA Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
la cocina c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a y 
era. T iene r e f e r e n c i a s . A g u i a r 33 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de 18 a ñ o s , en g iro de bode-
g a . Conoce otro g i r o . Conoce l a s c a l l e s 
de l a H a b a n a . Sabe m o n t a r b i c i d e t a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F O - 1 4 4 5 . 
S U S 1 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
do m e d i a n a edad, de portero, en c a s a 
de m o r a l i d a d y de respe to . T i e n e bue-
nas re f erenc ia s del c u m p l i m i e n t o de s u 
deber. I n f o r m a n en l a ca l l e U n i v e r s i -
dad e s q u i n a a S i e r r a o por T e l é f o n o 
M-5594. 
8220 2 m a . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L , DE^íTs 
a ñ o s de edad, p a r a c a m a r e r o o p a r a po-
 r nerse a l f rer í t e de u n a cosa c u a l q u i e r a . 
T l e i v recomendac iones j es experto en 
cosa de negocio . H o t e l C a r a c o l i l l o . E g l -
do 22 . T e l . M-2154. l o s é O t e r o . 
8226 1 m z . 
1 m z . 
J O V E N D E 22 A Ñ O S , A M P L I A S G A -
rantfas , s o l i c i t a p laza de dependiente de 
c a f é u otro t rabajo por l a noche . A b t n . 
T e l . A-6456 . S a n Ignac io 81 . 
8265 1 m z . 
P A R A D E P E N D I E N T E O I N T E R P R E T E 
desea co locarse un j o v e n i n g l é s y c a s -
tel lano a l a p e r f e c c i ó n . O . C o r u j o . S a n 
Inda lec io 2 3 - C . J e s ú s del M o n t e . 
8015 28 F e b 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 58, E N T K E O R E 1 L L Y T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos. Secc iones p a r a p á r v u l o s 
b ^ c c i ó n p a r a dependientes del C o m e r -
c io 
Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorpora-
da al Conservatorio Falcón), tiene 
h o r a s disnnnlKlí»<; TamUián A-* I-, I P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
ñ o r a s O l S p o n i D i e S . 1 amblen da la I r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
clase a domicilio- Sol, 2, altos, te 
m a q u i n a s , comple tando n u e v a s ú l t i m o 
modelo. T e n e d u r í a de l i b r o s p o r p a r -
t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y R e -
d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
p r i m e r o y segundo c u r s o s , f r a n c é s y to-
d a s l a s c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l 
B A C H I L L E R A T O 
ACADEMIA "MARTI", 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s D i -
r e c t o r a s : S r a s . O I B A L y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de esto s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado de l C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e d a n -
do n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a las a s -
p i r a n t e s u p r o f e s o r a s , con o p c i ó n a l t i -
tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d » 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l io , por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s pa^ 
r a t e r m i n a r en poco t iempo. Se vende 
el m é t o d o de C o r t a P i d a n I n f o r m e s a 
Neptuno. 47, a l tos , e n t r e A g a l l a y 
A m i s t a d . P a r a t r a t a r sobre l a s c la se s , 
de u n a a tres . 
5293 T mx 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E B C I O G 
I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o e n l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
ce l a c a l z a d a de l a V!¡x>ra, p a s a n d o «1 
c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n as 
ei colegio m á s s a l u d a b l e ae ta c a p i t a l 
« i r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a . j i n e s , arbolado , 
campoa da apoxts a l es t i lo de ios g r a n -
ues co leg ios de Norte A m é r i c a . D i r s c -
c i ú n : B e l l a / l a t a y P r i m e r a , V í b o r a , te-
l é f o n o 1-1894 e 1-6002. P i d a p r o s p e c t o » . 
C072 12 mx 
P K 1 M E R O S Y S E G U N D O S M A Q U I N 1 S 
t a s n a v a l e s p r ó x i m o s a e x á m e n e s . P r e -
I - a r a c i ó n por c o m p e t e n t í s i m o profeso -
r a d o . H a y a p a r a t o s p a r a la e n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a . V i l l e g a s 117, a l t o s , entre L u z 
y S o l . 
7240 28 f b . 
PARA LAS DAMAS 
l é f o n o A-7070. 
C1844 7d-24 
L e a 
COPIAS EN MAQUINA 
E s c r i b a . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d 
c i o s m ó d i c o s . P i d a í 
a l t e l é f o n o M-2766, 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
6321 
I f i c a a l l m e n -
or los y p r e -
c tos o l l a m e 
58, e n t r e O' 
28 f. 
PARA SER RUBIA 
P a r a c o n s e r v a r s e r u b i a . P a r a d i s m i n u i r 
esos co lorea chi l lones . P a r a a c l a r a r e l 
tono de s u cabe l lo h a s t a e l tono que 
u s t e d d e s e a P a r a l u c i r un tono s e d u c -
tor, n^ í la m á s ef icaz que el uso del E x -
t r a c t o de M a n z a n i l l a A l e m a n a T h e G o l d 
S u n v ( E l S o l de O r o ) , un solo f r a s c o 
le c o n v e n o e c é u | L 7 0 e l e s t u c h a 
y . . . G u a r d e . . . H a 
en " i n q u i n a . E l l e m a de 1 Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
es ta c a s a : C o r r e c c i ó n , e s t é t i c a y p u n - . , i j i 
t u a l l d a d . Nadie en C u b a c o b r a m á s bu c'ases particulares de todas las asig-
ra to ni entrega un t r a b a j o i g u a l a l de I natur-. d e l . B a c h i l l e r a t o v Derecho 
noso tros . L i b r e r í a y P a p e l e r í a E l T a . I n a i u r B S oci ' O a c m u c r d i o y c e r c e n o . 
i i smán_._ F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , por Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
S a n J o s é 6. A t e n d e m o s ó r d e n e s t e l e f ó -
n i c a s . M-5591 . 
s192 ao fb . 
fflA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
mediana edad. C o c i n a a la c r i o l l a y 
güola Tiene buenas r e f e r e n c i a s . 
Ki«8 '49. 
1193 2 m z . 
CINKUA U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -
1 desea colocarse solo p a r a l a c o c i -
do duerme en el acomodo, coc ina a 
criolla y a l a e s p a ñ o l a , t iene r e -
metas. I n f o r m a n : Zu'uota , n ú m e r o 
, Preguntar por el e n c a r g a d o . 
:J96 28 F e b . 
- ¡ ño l p a r a encargados de u n a c a s a de ve -
T e l . M-9767. 
5 m z . 
' c i n d a d . I n f o r m e n Sol 91. 
7999 
IA C O L O C A R S E S O R A D E 
dad Independiente ü e r i a y t r a -
3a c a s a p a r t i c u l a r , h u é s p e d e s 
abe de c o c i n a y d e m á s queha-
la c a s a . I n f o r m a n : Hote l L a 
Pedro , 6, h a b i t a c i ó n , n ú m e - ! n ú m e r o 15, garage 
8012 
28 F e b 
M E C A N O G R A F A A L T A C T O C O N O R -
tograf la , conoc imientos de I n g l e s y de 
T a q u i g r a f í a , s o l i c i t a p l a z a en c a s a de 
toda seriedad- T e l é f o n o A-8357. 
8180 1 
P O R T E R O D E S E A C O L O C A R S E . ^ L E -
v a mucho t iempo en e l s e r v i c i o d o m é s -
t ico v t iene buenas r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono A-7770. 
8148 1 m z _ 
J O V E N E S P A Ñ O L . C O N C O N O C I -
mientos de i n g é s , f r a n c é s , con tab i l idad 
y m e c a n o g r a f í a desea c o l o c a r s e en 
o f i c ina o c a s a de c o m e r c i o . A l a m b i q u e , 
iN C O L O C A R S E D O S M U C H A -
snlnyulares, u n a p a r a c o c i n e r a y 
1 para c r i a d a de cuartos , l ' evan 
en ei p a í s . I n f o r m e s en F a c t o -
iiu 28 F e b . 
28 F e b . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s , l a s dos ent ienden 
do coc ina y s a b e n c o s e r . P a r a infor-
mes c a l l e E s t r e l l a n ú m e r o 145, c u a r t o 
n ú m e r o 3, b a j o s . 
8057. 28 F b . _ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
tA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , locarse p a r a los q u e h a c e r e s de un m a -
H^Jtfiora p e n i n s u l a r desea d o r m i r en 
f asa. I n f o r m a n S u á r o z S I a K o s , a l f u e r a . No se co loca menos do 30 pesos 
4o la bot i ca T ene m u y buena r e c o m e n d a c i ó n de l a 
c a s a que t r a b a j ó . I n f o r m e s J e s ú s M a -
r í a 90, a todas h o r a s . 
8079. 28 F b . 
APRENDA I N F L E S LN 15 MINUTOS 
por día en su casa, em maesiro. Ga" 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
TIÍE U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
¡I AHORRE!! 
Esfuerzo, tiempo y diuero, estudiando 
en la Gran Academia Comercial " J . 
López". San Nicolás 42. Tel. M-3322 
que es la que mejor y más pronto en 
Í8 F b . 
D L O C A R S B U N A S E Ñ O R A 
do m e d i a n a edad, sabe ' -um-
1 o b l i g a c i ó n , no t iene f a m i -
1 y s i es prec i so a y u d a a 
eres de l a c a s a 
gva. OÍ, en c a s a de M a 
¿ l o s , en trada por A g u a c a t e . 
> 28 F b 
PROFESOR MERCANTIL 
C ' a s e s n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de 11-
bros y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s , a cargo de 
un experto contador. C u r s o e spec ia l del 
B a l a n c e genera l , c i e r r e y a p e r t u r a de 
l ibros p a r a a l u m n o s ade lantados , i m -
p o n i é n d o l e s de las leyes uel l por 100 
y 4 por 100 v i g e n t e s . I n f u r m e s : C u o a 
99. a , t o « . 
6 mx. 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A O H 
piano con t i tu lo del C o n s e r v n t o r l o N a -
c iona l y cer t i f i cado de ot' -m C o n s e r v a -
torios de donde h a s ido p t o f e s o r a ae-
tr lmonlo l o m i s m o en l a c a p i t a l que S ^ ^ ^ f Q ^ f ^ ^ 
t a . L o a p r e c i o s e n m i a c a d e m i a son 
e c o n ó m i c o s . 
4528 , 
^ E x t . ^ 8 1 8 6 ^ SL NeV;oYd0r̂ oCÍly,|seña- Taquigrafía. Mecanografía, In-
777. '— glés. Gramática, Aritmética, Caligra-
U N A « A V A D I t J N S E , P R O F E S O R A D E r- T J ' J I -I I 
i n g i é . de l a r g a e x p e r i e n c i a , da c l a s e s 1 "a. leneduna de Libros, etc., y la 
P ' í í i ^ j K f ^ . Í ! E s c r í b a m e . M a r y | única que coloca gratuitamente a sus 
, f T L " a n i ^ a r o 2^0, bajos , t e l é f o n o i , ^ . , * . i i i* 1248, alumnos al entregarles e! t i tu lo . L u o -
12 mz ta módica. Prepai ación especiad para 
ingreso en^el Instituto. (Bachillerato) 
Curso especial de matemáticas. 
6692 10 m z . 
SUS CANAS 
N o debe tef i lr laa s i n a n t e s v e r e l m u e s -
t r a r i o de l a T i n t u r a T h e G o l d S u n ( E l 
Sol de O r o ) , c u y o s tonos puede u s t e d 
escoger a s u gusto . F a b r i c a d a e s p e c i a l -
mente p a r a ©1 c l i m a de C u b a E n E l E n -
canto , D r o g u e r í a s y S e d e r í a s I m p o r t a n -
tes. J . S a a v e d r o , S a n M i g u e l 40. T e l f . 
M-3087. 
8286 % KII 
O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
"e mediana edad, son buenos co-
H IM dos, y a d e m á s e l l a es bue-
«vandera y é l co loca de otro t r a b a -
jue convenga a l a c a s a . D i r í j a n s e : 
¿f bombillo y V i s t a H e r m o s a , bo-
i e i é t u n o M ^ O " 
— a n r a z ó n en el t e l é f o n o . A-144 




D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
^ pen insu lar , de f regador de m á q u i n a s en 
I n f o r m a n <^sa p a r t i c u l a r : h a t rabajado en l a s 
« m o r a , eu I mejores casas del V e d a d o . D a l a s rae-
u j o r e s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é f o n o 
M-845f : oe „ 
8127 28 fb . 
E N - D E S A G Ü E 18, D E S E A C O L O C A R -
so una m e x i c a n a p a r a todo trabajo de 
u n a c a s a con u n m a t r i m o n i o so lo . S i 
no es solo que no se p r e s e n t e n . Sueldo 
<S30 o $35. T e l M-4669^ 
8094 28 fb. 
BAILES 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l e g a -
d a s de N e w Y o r k , e n s e ñ a n el F o x T r o t 
de m o d a " C c l l e g e a n " y d e m á s ba i l e s 
m o d e r n o s . C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 por 
a d á m e n t e $ 1 . 5 0 . H a b a n a 24, a l t o s . 
5499 8 M a r x . 
C e r r o . 
1 M z o . 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
?fted!'r,a edad, de c o c i n e r a . Sabe su 
Se ofrece un joven para dependien-
te de ferretería, con quince años de 
práctica; ha trabajado en las mejores m7"?1! ?"len r^r>onáa por e l l a . • 
entre F y G a n t i g u a t i e n - i casas de la Habana, rara intormes di-2f f b . 
COCINEROS 
J ¡ » E A C O L O C A R U N C O C I N E R O -
• P comercio o p a r t i c u l a r o restan-1!5t,nta ( - lara . 
^. .V^an ruy.An *n oí •«IA* -̂- A t I tn . 797^ 
ngirse al señor Alvarado, de 8 a 10 y 
de 2 a 4, San Rafael 108. 
7982 28 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo con u n chico de f a m i l i a de s e i s 
a i l o s . d e edad. E n l a fonda L a P a l o m a , 
10. 
28 f 
C o c i n a 
ia , con buenas recomen-
s a l T e l é f o n o M-1402. 
1 m a . 
P ^ j R p I . K S E A C O L O C A R E N 
INGLES. TAQUIGRAFIA, 
M e c a n o g r a t l a , o r t o g r a i i a . c a l i g r a X I a . 
m a t e m á t i c a s , d ibujo l i n e a l y m e c á n i c o 
. E n s e ñ a n z a a domic i l i o por e l profesor 
* . H e e r t z m a n . R e i n a 34, a l tos . 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a R i t -
m a n por una e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é t o -
do p r á c t i c o y r á p i d o . C i a c e s a d o m i c i -
lio, g a r a n t i z a n d o é x i t o . Se o torga d io lo-
ma. i n f o r m e a S e ñ o r i t a p r o f e s o r a . L u z 
n ú m . - o . 
5103 6 m z 
4900 7 M z . 
CLASES DE SOMBKERUS 
" S i s t e m a P a r r i l l a " a domic i l io . P r o f e -
&.or-^:o«Srta- ^aruM»- H e r r e r a . T e l é f o n o : 
A-i>630. 
7005 29 mz. 
BAILES-M-5023 
P r o f . 1 
C o n r e í 
moderno 
». (No e s A c a d e m i a ) , 
to y est i lo , los ba i les 
ión que usted e l i j a . Cur-
so completo *12 . H a s t a en 3 d í a s p u e » 
ae us ted a p r e n d e r b o r r ó l e s . C l a s e s p r i -
vadas o a domic i l io . A p a r t a d o 1033 
I n f o r m a n : T e l . M - 5 ü ¿ 3 , de 3 a 6 p m" 
'184 20 m z . " 
PROFESOR ESPAÑOL 
T i t u l a d o , 20 a ñ o s de p r c p a r u c K 
t i c a en la e n s e ñ a n z a , s u f l c i e n c 
da en d i s t i n t a s o p o s í c i o u e s ; ú l t 
p a r a i n g r e s o en e l Cuerpo ' de 
fos e I n g e n i e r o s G e ó g i a f o s d< 
n y p r á c 
¡a proba-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. 1AQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PEKIUR. DIRECiOR: LUIS B . 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D a MONTE. CLA 
SES N ü t i URNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 I n d 15 n 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A^270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicura, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts, cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pelo 
a señoras, con la insuperable iintura 
JOShMNA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
iccibidos últimamente de París y Ale' 
manía. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Ha'-mos 
Peluquitas para muñecas e imiuzenes, 
pelucas y bisoñés para caballe***. 
P^ra~sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga-
liano 54. 
C 1912 8 d J 7 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosa» 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién**, 
de Salud ¿7 ) 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura MargoL 
c ices 10 d is 
BORDADORA 
Se b a o * cargo de toda c l a s e de t r a b a j o 
a mano tanto en s e d a como en blanco, 
por e x p e r t a p r o f e s o r a a s i como se d a 
c l a s e de labores a d o m i c i l i o por h o r a 
a prec io c o n v e n c i o n a l e s . A c o a t a , 14, T e -
l é f o n o M-1177. 
6439 t Mx 
I CARNAVALES I 
P a r a b a i l a r a i s do lores de c a l l o s v e a a l 
q u l r o p e d l s t a A l f a r o en Obispo 37, l a 
o p e r a c i ó n » in b i s t u r í y s i n dolor, le s a -
le a 60 c e n t a v o s c a d a bai le . V e n g a hoy 
mismo. 
5817 l l F e b . 
ABANICOS, be visten y compones 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintacks en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 • 
MASAJISTA 
PARA LAS DAMAS 
M O L I N A . P E L U Q U E R O D E S E Ñ O R A S 
y n i ñ o s . L l a m e us ted a l A-4478; S e r -
v i c i o a domic i l io . T r e s cortea de mele-
na $2.00. 
6977 4 m i 
Bordados cadene-







San Miguel 72. 
Taller de plisados 
8027 
MUEBLES Y PRENDAS 
L U Z R O D R I G U E Z , © s p e o l a l l s t a en í e -
f. i-tos f í s i c o s , e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s ; 
obesidad, f l a q u e n c i a , b u e n a s f o r m a s ; ' P a r a t a l l e r e s y W M ó e t a m i l l a . ,. De 
g a r a n t i z o r e d u c i r busto y a b d ó m e n , por ¡ s e a us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
ser l e s m u y e c o n ó m i c o , c o n s u l t a g r a -
t i s , de 2 a 6 . R e i n a 16, a . tos , e n t r a 
A g u i l a y A n g e l e s . T e L M-6944 . 
« 7 0 7 . 3 M a . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S l n S e r , a l contado 
o a plazos . Ke c a m b i a n y r e p a r a n . A s e n -
c l a de ••SinBer", en S a n K a t a e l y L e a l -
tad y a c a d e m i a de borda 
t e l é f o n o A - 4 5 a 2 . L l e v a m o i 
domici l io s i nos a v i s a . 
M i n e r v a , 
LAlogo a 
Ó1M8 11 M r a . 
CARNAVAL 
P a r a loa bai les , p a r a t . paseo o p a r a 
d i s f r a z a r s e , lo má.j¡ e s e n c i a l es u n a me-
lena bien c o r t a o a . esto s ó l o so cons i -
gue en l a P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i -
ñ o s de M a r i a n o Oli, B e l a s c o a l n 117, a l -
tos, c e r c a de U e i n a . t e l é f o n o A-2582. 
Alan lcure , M a s s a j e . Ü h a m p ó o , c e j a s on-
y T e ñ i d o s . Urdenos d u l a c l ó n 




PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
C a r a y 
o c u a r t ( 
nranos ñ s p e r a s . p i e l l e v a n t a d a 
ada, s e c u r a cou solo u n a a p l l -
luo u s t e d b a g a c o n la f a m o -
du L e c b u g a ; tara 
MAQUINAS "SINGER" 
m á q u i n a s de coser a l contado o a pla-
t o s ? L l a m e a l T e l . A - 8 3 8 L Agente J.* 
s m g e r . P í o K e r n á n a e a . 
4494 X m z 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Somos los únicos en Cuba que po-
demos ofrecerle un gran surti-
do en pianos y autopíanos eléc-
tricos y de pedales; en flaman-
te estado a precios de verdadera 
ganga. No tenemos competidores, 
y vendemos también a nuestrps 
colegas. 
L A ZILÍA 
PhoneA-1598. Suárez 43 y 45. 
S E V E N D E N U N O S J A R U O N E S Y E S -
t a t u a s a p r e c i o s de g a n g a . J o s ú s M a r í a 
N o . 33 . E l p o r t e r o . 
S'-^l 1 m z . 
c a c l a s e s Ind iv idua led y colee 
G r a m á t i c a C a t t e l l a n a , O r t o g r a f 
m é t l c a . A l g e b r a , G e o m e t r í a y 'Tríeono'-1 á e m í & > a 1 
m e t r l a . F í s i c a E x D e r i m ^ n f o i «• aprender p r o n t r í a . F í s i c a x p e r i e n t a l y . 
P l á t i c a , Q u í m i c a , C á l c u l o s m e r c a n 
M A T R I M O N I O E S P A l t n L D M E D L ^ -
n Tr\T-T.-x- r , - i n a edad, bien educados, ser ios y for -
I c ' í ? ^ ^ S.E O F R E C E P A R A Imales , se ofrecen p a r a los quebaceres 
la f r a n c e s a ¿ e c a s a p a r t i c u l a r de m a t r i m o n i o solo 
o de poca f a f i l i a . E l l a es inte l igente 
e ñ los quehaceres de c a s a y sabe de P a c h i l j e r a t o , F i l o s o f í a y L e t r a s 
c e c i n a , y é l r e ú n e condic iones p a r a 
cua lqu ier c a r g o . Sebe e s c r i b i r y U e v a r 
c u e n t a s . Se ofrecen so lamente p a r a l a 
i s l a de P inos , o pueblo del campo. P " « p -
T e l . F O - 1 0 8 a . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e a 
( J r a á l i  t t e í l a n í T " craffaVal , . |d ,e 1 C l a s e s p a r t i c u l a r e s por «i o í a en l a A c á -
m, J ^ l t i ^ ' ^ - ' - ™ obliFaci:<5n tes 
E " 1 ¡ e ^ i ^ í - ^ ^ . 8 1 ^ 0 en lao A r - G r a c i a n o S á n c h e z . B •liene in formes . Crespo 48. 7074 
28 f 
lUrr, L «BN C O C I N E R O R E -
iñol , p a r a casa p a r -•KM.J." ^"'nerclo, con m u y buenas 
Tel A.30h9O0mbre 6010- C,enfue-
28 f b . 
CRIANDERAS 
t ^ cr ia , 
fe>í-3418. 
V R S B U N A J O V E N E S -
d e r a . T i a n e C e r t i f i c a d o 
J r m a n M a n r i q u e 41 . T e -
1 m z . 
2 M a r z o 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
Có a ñ o s de edad, l legado de E s p a ñ a en 
D i c i e m b r e ú l t i m o , de a u x i l i a r de e s c r l -
terio, c a r p e t a o cosa a n á l o g a , l e t r a I n -
mejorable . No le I m p o r t a s a l i r a l c a m -
po y tiene buenas r e f e r e n c i a s de don-
de t r a b a j a . I n f o r m a n : C e n t r a l R o s a r i o 
(en A g u a c a t e ) . R a m ó n M a r t í n M a r t í n . 
7534 28 ¿ b . 
¡HAÜFEURS 
í ^ r f . ^ E S P A Ñ O L C O N M U Y 
j p « ¡ c o r n e n d a c i o n e s , desea c a s a 
comnVf ocho a ñ 0 3 en el o f l -« p é t e n t e p a r a toda c l a s e de 
¡ S ' v í ¿ V V > r m a n : T e ' c í o n o M-06-I m i t a . G u a n a b a c o a 
J j ^ - 2*8 F e b . 
I t a i L esPA:?OL D E S E A C O -
«m^ o b l i g a c i ó n . M a n e j a cua l -
T l e n a buenas referen-
GESTIONO EN 48 HORAS 
C a r t a s de C i u d a d a n í a C u b a n a , T í t u l o s 
de C h a u f f e u r s , cobros de c u e n t a s a t r a -
sadas . Ant ic ipo d inero sobre h e r e n c i a s . 
E s p e c i a l i d a d en a5untos j u d i c i a l e s . A n : 
m a s 99, b a j o s . 
7282 
donMcaUo. ¿ D e s e a uuUid 
to y bien e l I d i o m a i n -
us ted e l M E T O D O A O V I -
I T S , reconocido u n i v e r s a l -
v^iaaea mente como el m e j o r de los m é t o d o s b a s -
a c u e l a l a ia f e c h a p u b l i c a d o a E s el ú n i c o 
i tares . laCi ( )na i a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ; 
dad a con ¿i p o d r i c u a l q u i e r perdona dotnl-
C l a s e s | l jar en poco t iempo l a l e n ¿ u a ing le sa . 
espec ia les p a r a Ingreso en la 
de I n g e n i e r o s y A c a d e m i a s i 
E n s e ñ a r l a del I n g l é s y C o n t a l 
p e r f e c c i ó n . R e f o r m a de l e t r a 
p a r a s e ñ o r i t a s D e 8 a . m a in ^ „. I " " * " . — r M — T i — • — • " « ' ^ ^ 
Sr J R o d r i e u p ? VÜTJO-Ó» / o , p" m- tan n e c e s a r i a hoy d í a « a e s t a R e p ü b U 
L u z r S o l . a U o l í Vlllefiraa 131 entre U . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a il.50V 
7239 3 m z . 5447 28 f 
6 m z . 
^ n a . 
nvrt- t ' r . y "ucnaa r e i e r e n -
" « e t r a b a j ó . I n f o r m a n T e l é -
28 fb. 
och ^ U:V: C H A U F F E U R 
dp ~ / a,!03 de P r á c t i c a , en 
>nde h?"1/13! y. t l eae r e f eren-
•4039 trabaiado. I n f o r m e n 
NEVERAS 
S i desea e s m a l t a r y R e p a r a r s u n e v e r a 
l lame a Sant iago V á z q u e z , ex -encargado 
de los t a l l e r e s de r e p a r a c i o n e s de neve -
í a s v muebles de l a c a s a l . o b i n s y que 
t a n t a p r á c t i c a t iene en e s a s r e p a r a c i o -
nes T e n g o 16 a ñ o s de p r á c t i c a y dejo 
"as n e v e r a s nuevas , como de f á b r i c a . 
vor m u y poco costo; e smal to toda c l a s e 
de j u e g o s de c u a r t o y de s a l a . E s p e -
c i a l i d a d en m i m b r e s : tapiao y hago co-
j i n e s y coloco c r e t o n a s a toda c l a s e de 
m u e b l e s . T e n g o g r a n P á t i c a en los 
dolores de m o d a . L l a m e a Sant iago 
V á z q u e z . T e l é f o n o M-2121. E s t é v e z 132 
7666 .3 " — 
P A R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O O 
í l ^ a c é n o algo a n ¿ l o / t Uesea c o l o ^ 
se un m u c h a c h o e s p a ñ o l de 16 a ñ o s con 
i n s t r u c c i ó n . 1-1913. . 
7431 23 F e P 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (ante* Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Aiumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se íac'litan prospectos. 
4504 2 m a 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1092 
l u l t a por c o m p e t o l a s 1 ve^-44todo "uevo-
P I A N O L A D E O C A S I O N E N B L L N E S -
tado, s e d e s e a c o m p r a r . No negoc iantes 
S a n L á z a r o 165, b a j o s . 
8270 1 m z . 
E N M A N R I Q U E 101. S E V E N D E I X 
m a n t ó n de M a n i l a , u n a m á q u i n a de es-
c r i b i r , un e t t a n t e p a r a l ibros , u n b u r ó , 
un m o s t r a d o r , u n a v i d r i e r a y u n a nc-
655Í 16 m i 
28 f. 
P A * O L D E M E D I A N A 
rüctn'1r0neSH desea - o l o c a r s l 
l o á v? . comercio , se i s 
• ,ISo_le i m p o r t a i r a l 
ENSEÑANZAS 
S J O O R E S DE LIBROS 
i n - E 4 I N D U S T R I A L E S : 
S^nd11 l leva contab!-
io r ^ * ^or '10ras o 
ta' ríi ? r a z o n a b l e s . 
JJiez de O c t u b r e 360 
QUIMICA AZUCARERA 
Y AGRIMENSURA 
E a c h i l l e r a t o en dos aHps, per i ta je mer-
c a n t i l . P r e p a r a t o r i a s e spec ia l e s a I n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . Se a d m i t e n pupi los . 
Colego y A c a d e m i a "San F r a n c i s c o " . 
D iez de O c t u b r e 3by. J e s ú s d e l M o n t e . 
S321 2 m z 
A P R E N D A A C U R A R E N F E K M E D A -
des por medio de m é t o d o s n a t u r a l e s . 
Se conf iere el g r a d o u n i v e r s i t a r i o m á s 
a l t o . P i d a i n f o r m a c i ó n T h e CoUege of 
D i v i d a M e t a p h y s l c s I n c . 4226. O l i v e St . 
St . L o u l s , Mo., E U . A . 
4 8284 9 m z 1 
f COLEGIO ACADEMIA P l W A h 
I Calmda del C e r r o n ú m e r o 6 9 9 . e sq . « P i i t r i » , T e l é f o n o : M - 6 0 8 1 
l P u p i l o s y M e d i o p u p i l o s . • 
M B a c h ü l e r a t o , I n g r e s o . Con- .erc io . P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
\\ G a r a n t i z a m o s e l b a c h i l l e r a t o en d o s a ñ o e . c l a s e s a t e n d i d a s por 
* los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l a t o é x i t o e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s l o c a l e s y d o r m i t o r i o s . C a m p o de D e p o r -
tes j a r d t n e e y a r b o l e d a . 
' C o m i d a a b u n d a n t e y n u t r i t i v a -
[ 1 0 a ñ o s de e s t a b l e c i d o D i p l o m a s o f i c í a l e * . 
S e v e r i d a d y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
t r a l l a . C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a de G 6 m e 2 2 0 8 y 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 6 . 
i I M r e c t o r ; B . F E i U : E R F B R N A - V . D E Z . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
Trabajamos por ios últimos figu-
aueros para Señoras y Señoritas 
.mes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑO 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a ios niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garanlizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa 
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos lo* 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo& tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
roejoi del mundo. Hay en todos 
lo* culores. Vaie el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterir*", se apli-
ca con las manos, ño mar .cha, e s 
«egetal Si tiene canas es porque 
juiere, vale $3 el estuche. Al in 
enor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, mamcure, masajes, cham-
DOO. Gabinetes independientes. 
uKAIS PELUQUERIA ift^RTINEI 
Sucesores: Cira e Hijea 
Neptuno, 8 i . Ilfno. A-5039. 
a r r u g a s . V a l e $2.4(K A l in ter ior , l a 
m a n d o por J2.50. P í d a l a e n bot icas o 
m e j o r en s u deposito, QUQ n u n c a í a l t a . 
f e l u q u e r f a de . s e ñ o r a » do J u a n M a r t í -
nez, Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta lece los te j idos del c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como e n 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polyos , 
envasado t n pomos de $2.00. D e v e n t a 
ca s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e " M i s t e -
r io" p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
LO c en tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
cabe l lo y p i c a z ó n do l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a devoluc 'Cn de su d ine -
ro, bu p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i f e -
rente de todos los p r e p a r a d o s do s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i -
ta l e s y s a n a t o r i o s . P r o c l o : 81 o0 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e x t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y pierna."?, desapareco p a r a s i e m -
pre a l a s t r e s vece s qii«j es ap l i cado N o 
use n a v a j a . P 
AGUA MJ 
¿ Q u i e r e eer r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
m e n t e u s a n d o este preparado . / .Qu iere 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a .-s 
es ta a g u a que puede a p l i c a r s e en l a c a -
beclta do s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e oí 
color del pelo. ¿ P o r qu^ no se q u i t a 
e-sos t intes feos que us ted se a p l i c ó e n 
s u pelo, p o n í E n d ó s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vegeta l . P r e c i o : t r e s pe-
sos . 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é u s t e d t iene BU pelo l ac i o y 
f l ecbudo? ¿ N o conoce el A g u a U i z a d o -
r a de l P r o f e s o r E u s f e . de P a r i a ? E s lo 
m e j o r qua se vende. C o n u n a s o l a a p l l -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; u se u n 
solo pomo y se c o n v e n c e r á V a l e $3.00. 
A l I n t e r i o r , J3.40. D e v e n t a en S a r r á , 
"v\ Uson, T a q y e c h e l . L a C e s a G r a n d e , 
J o h n s o n , F i n de S ig lo . L a B o t i c a A m e -
r i c a n a T a m b i é n yonden y recomiendan 
los productos M i s t e r i o . D e p ó s i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z . Neptuno, 81, t e l é -
fono 5059. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a a s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a c a -
r a : es i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a 
pecas , m a r c h a s y p a ñ o de su canv i é4-
tas p r o d u c i d a s por lo que sean , de m u -
chos a ñ o s , y a u n q u e 
0 DEL NILO 
4 M z o . 
P O U T E N E R Q U E 
vende un m a g n í f i c o - j u 
nogal , e s t i lo f r a n c é s , t 
c a p a r a t e , c a m a , coque 
do.H m e s a s de noche, 
s i l l ó n . Se puede v e r 
a l tos , de 10 a G. 
8026. 
E M B A U C A H 
u n a s i l l a y un 
en A c o s t a 117, 
2 Mz 
NO TENGA ROTAS SUS 
PRENDAS 
N o s o t r o s se l a s a r r e g l a m o a dej íVi ido las 
como n u e v a s por m u y reducido p r e c i o . 
LAS PRENDAS ANTIGUAS 
D e oro y b r i l l a n t e l a s r e f o r m a m o s , 
c l é n d o l e m o n t a d u r a s modernis ta - i 





A l a r e g l o do toda c l a s e do re lo jes , 
r a n t i z a n d o e l t r a b a j o . 
TENEMOS A SU DISPOSICION 
la f i n a , prendo, 
que d e t a l l a m o s 
"LA FORTUNA" 
J o y e r í a y R e l o j e r í a con t a l l e r e s pro-
p i o s . A g u i l a 126, e n t r a E s t r e l l a , y M a -
l o j a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 1700 • 12 d 19 
GRAN EXPOSICION 
de l á m p a r a * , v a j i l l a s da p o r c e l a n a y 
c r i s t a l , c u b i e r t o s de p la ta , efectos p l a -
teados p a r a rega los , b a t e r í a da c o c i -
n a de a l u m i n i o . W c a r E v e r . a prec ien 
m u y r e b a j a d o » 
EL LEON DE ORO 
M o n t a 2, entre Z u l u f t a 
C 929 
y P r a d o 




s e d e r í a s 
de J u a n 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a a caspa . '10.-




San Rafael, 115. 
J u e g o s da c u a r t o $100 c o n e s c a p a r a i s 
da t r e s cuerpos . $220; J u e g o s da s a l a , 
$C8: J u e g o s de comodor, $75, e s c a p a r a -
tes $12; con l u i u « %JQ an a d e l a n t a ; co-
queUts m o d e r n a s . $20; a p a r a d o r e s $15; 
c ó m o d a s %lit; m e s a s c o r r e d e r a s $8 9 0 ; 
m o d e r n a s , p e l r a d o r e s , $$; ves t ldoraa , 
| U i c o l u m n a s 'Ae m a d e r a $2; c a m a s 
de h i e r r o . $10; t^els a l l l a s y des s i l l o -
nes de caoba, $25.00; h a y s i l l a s a m e r i -
c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o » de ga la $95; 
s i l l e r í a de todos c iode los ; l á m p a r a s , 
m á q u i n a s de coser , b u r ó a da c o r t i n a y 
planos , prec ios da u n a v e r d a d e r a g a n -
g a S a n rcafael . 115. t e l é f o n o A-4^03 
peso. J 
t i cas y derfa*» o m e j o r en p 
GRAN PELUQUERIA MARTLNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. 
LIQUIDACION DE MUEBLES EN 
GENERAL 
Es la que está realizando L a Socie-
Telf. A-5039. dad, de Suárez 34. Fíicse. Juegos de 
cuarto, 5 piezas a $78, modernos, nuc-
Regalamos a todos los niños ju- iV09 ^ ídem de marquetería. 
. i „ , „ .- tamaño gifcnde a $133; ídem en cao-
guetes, y los retratamos gratis. ^ luDasg plantillai ^ $ , 7 5 . 3 
igual que a todas las señoras o cucrp08f 5 piezas, muv finos y boni-
señoritas que se pelen o se ha- los a $190; ídem en caoba y bronces 
gan algún servicio. El pelado y con 7 piezas a $240; sin bronces, 
rizado de ios niños es hecho por $220: kIem en marquetería a $225; 
expertísimos peluqueros. En la ^ ^ n n ^ J a dc 'Sfe 
" 1 ' 1 T ' a i , eE caoba $120; ídem de filete a $12D gran peluquería de Juan Martínez, c&n bronces $140: j ^ g ^ de sala 
Neptuno, 81. 1 jde $35. de todos ios modelos y pre-
SALON D E B E L L E Z A MODERNO cios- En iuC80S ****** ** *** y 
. . . . . . , , ¡cuarto, tenemos precios, modelos y 
Masajes faciales y genrrales. las ere surt¡tlo en a ^ ¿ t ¡os 
mas para el embellecimiento del cutis ^ verdadera liquidación Lámparas a 
y la Untura París para las canas pecios increíbles, de Vxks formas, de 
en un solo pomo instantánea: en es- to<los precioSt pantallas cuarto5 
e salón se corta la melena a 50 cen- (s¡n fleco) modernas, ^esde $1.50 ca-
tavos. Se hace toda ciase ^ postizos da una. Joyería en Scneral. pianolas. 
í ^ M l f t M nOS' y ^ * " 4 0 - tcIc-Jvictrolas. objetos de are , etc L a So-fono M-6814, Dra. Juana Alonso. 
I 6584 1 m z 
MANICURE 
c 1 2 3 1 " 2 61^3 
V O D I S T A . D E I N T E R E S P A R A L A S 
s e ñ o r a s que q u i e r a n v e s t i r e l e g a n t e s . I 
T : . n i b i é n s a a r r e g l a n v e s t i d o s y se t r a n s qua h « t r a b a j a d o en 
f o r m a n a l a ú l t i m a m o d a . C a l l e 15 ofrece BUS s e r v i c i o s 
I N o . 253 entre E y F , a l tos . Vedado 
F - 4 8 7 0 
* 7145 2 m z . 
l a c a s a da D u b l c 
so lo a s e ñ o r a s . 
ciedad. cambia, compra vende, empe-
ña y da facilidades de pago a sus 
i clientes, con todo objeto mueble • o 
prenda que représenle valor. L a So-
ciedad. Suárez 34 entre Apodaca y 
j ^ S U C v * domIc1110 l l a m a n d o a l T e l é f o n o i QIorJa> J e | A . 7 5 9 9 
'7781 " • m , 1 8136 28 fb. 
/AGINA VEINTISEIS D I A R I O DE LA MARINA Febrera 28 de 1925 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I D R I E R A M O D E R N A SE VÜJNUE 
una que mide 13 palmos de largo por 
i y medio do ancho, toda de cristal^ 
con* sus entrepaños, se da barata, iu-
fcrmes Maloja 1, L a F lor Catalana. 
8033. 6 Mz. 
EN GANGA 
Se venden, juntos o separados, un juego 
de sala francés con 16 piezas en $100; 
y una pianola marca Armstrong, moder-
na con rollero y 75 rollos en J460. SI le 
Interesa la pianola tenga, la bondad de 
hacerse acompañar por "experto". No 
dcseamoa "cuentistas". Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria. 
SI .37 2S fb ._ 
B I L L A R E S 
fe> venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y superiores; 
una es de viudas y la otra de caram-
bolas. Se dan baratas y se pueden ver 
de 7 a . in. a C p. m. en" la calle A l -
iñe ndares y San Manuol, Marianao, te-
lefono F . O. 7»:6. 
7945 12 mz 
MAQUINA D E E S C R I B I R . K E J A L A -
mos 3 de nuestra oficina: Underwood, 
Kemington, Uoyal, modernas, 20, 40 y 
60 pesos. Una L'nderwood acabada de 
comprar. Máximo Gómez 59, altos, en-
tre Suárez y Factoría. De 9 a 
739a 2 mz . 
MUEBLES EN GANGA 
"Da Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 por ciento dó 
descuento, juegos de fcuarto. juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones cío 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros do sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas butaí^LS y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos áe meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
uueta, mesa d« noche, chiffonter y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 169, y serán 
bien servidos. l ío confundir. Neptuno 
159. 
Vendo loa muebles a plazos y fabri-
camos toda dase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseíianaa de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos a l teléfono A-4522, Agencia 
de Smger. San Rafael •• Lealtad. 
5949 11 Mr*. 
l 'OR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
venden todos ios muebles a mitad de 
piecio; son modernos y están en muy 
buen estado. De.2 a 5 p. m. 19 No. 337 
entro' A y B . , Vedado. 
7986 28 ib. 
MUEBLES DE OCASION 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marquetaría, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas 4e coser Singer, esca-
parates sueltos, cómodas, sillas y sl-
liones a precios de ocas ión . Diez de 
Octubre 5oy, antes J . del Monte. 
6965 * mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza de muñeca fina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios conyenclonalea. 
Pueden llamar al T e l . M-7666. 
6253 13 mx. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
OCASION 
Vendo mi solitaria de brillante, blanca 1 b á s 7 Man'n0 C ^ ^ 
azul. 4 1|2 kilates. También un alfiler ¡y Concordia; Teléfono A"3513 
de corbata con un brillante en forma 
de' lágr ima. Puede verse en O'Kellly 83 
altos. 
8081 28 fb. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre j^yas y muebles en 
odas cantidades, con un módico inte-
. é s Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154 1666 11 Mx. 
MUEBLES BARATOS 
manará dinero si antes de comprar v© 
nuestro vanado surtido en juegos cora-
pietoa y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
í iQ; camas $7; cómodas $14. aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
sillón $3; y otros que, no se detallan; 
todo en relación a loa precios ante» 
mencionados. Tamblfea se compran 1 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
iAN R A F A E L 107. Telf. A-Ó926. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Kurfao genferal, lo mismo finca que 
corrientes. Grau existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas coquetas, lámparas y t ida cia-
se de piezas sueltas, a precien invero-
slmiles. 
DINERO 
Lo damos eobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas, 
•"imítennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 8A 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C 
S E V E N D E M VAUIOS M U E B L E S , TO-
ües casi nuevos y modernos. Un juego 
de sala, 0'piezas, laqueado, color mar-
fil y tapizado. Un plano laqueado color 
marfil, francés , marca "Chassaigne 
Freres". Un chaiselong tapizado con 
muelles y forrado de cuero. Se da a 
buen precio por tener que embarcarse. 
Calle Guasabacoa 11 B, altos entrando 
por la Calzada de Concha. Luyanó. 
7929 27 fb. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Henaración de toda clase de muePles 
linos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores' so tapiza en todos estilos y se ( 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-7^a4. br. 
La4S3e17 11 Marz. 
* LA CONFIANZA" 
Aguila i45, entre San Josú y Barce-
lona. 
COLOSAL L I Q U I D A C I O N 
DE MUEBLES 
Juego de cuarto tres cuerpos, con 
bronces, 7 piezas, $350; idem esmal-
tado de gris, 6 pieza-s $150. Idem 
marquetería, 5 piezas $140; Idem 
americano esmaltado, 5 piezas $90; 
juego de sala laqueado y tapiza Jo 
diez piezas $150; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue 
go comedor, ovalado con bronces, 0 
piezas $150. $110 espejo grande, $60 
Idem $40.00; Vitrinas de $20.00 a 
50 pesos; aparadores modernos de 
$18 a $40; coquetas de $18 a $30. 
chiffoniers de $25 a $40; neveras de 
vanos tipos de $15 a $50; escapara-
tes americanos $15; máquinas Singer 
ovillo central, flamantes $35; de lan-
zadera $25; camas de hierro de $8 
a $25; camitas de niño de $5 a $20, 
chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante, 40; seis sillas y dos sillones 
caoba $25; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
creíbles. Haga una visita y se conven-
cerá. L a Casa Ferro. Gloria 123, en-
tre Indio y San Nicolás. Tel. M-1296 
7505 1 mz 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
tomeaor, sala, recibidor y toda clase 
ue piezas sueltas. 
MUEBLF.sl^OFICIivA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoua y roblíí. ma-
quina» de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIATRELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
aentes de préstamos vencíaos. 
COMPRAMOS 
Victrolaa, fonógrafos , d l ícos , mué- 1 
bles modeinos y de oficina, máquinas 
oe escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M P I O , 
arreglo y preparo para coser y bordar 
unn máquina de familias. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519. F . G . Santos. 
7570 3 mz 
JUEGO DE CUARTO $78 ~ 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas! J 
Compro mantones de Manila y joyas. 
Teléfono M-8019 de día o F-5281 de' 
noche. 
4258 28 fb. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y aimacen de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambia'n muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
VI E N A L E G I T I M A S N U E V A S V E N D O 
y le compro la usada. Pida muestra al 
teléfono M-1068. 
6923 3 Mz. 
GANGA 
Si necesita un colombino de hierro, 
llame al A-5789 y se lo mandaremos 
enseguida por la insignificante canti-
dad de $3.00. Tenemos camitas de 
hierro para niños a $5. Campanario 
No. 132. 
7469 2 mz. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, coco espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanltls, mano y .bolsillo. Fábrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, paraorisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cual^-jer claai, espejos de 
automóviles, repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos log trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba basta la fe-
cha. Reina 44, entre Sun Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, itailaao y portugués. 
6818 13 mz 
A U T O M O V I L E S 
MAQUINARIA 
Primera ^ o t e ^ ^ a l q t f e ? S t l d í d ^ | D O D G E B R O T H H M HN JKOO)*í05!5?Pí?Ií??T™. ^ ^ ^ T - ^ f L f ^ Í J ' ™ 0 . ^ A 
8 mz pedes 125, Regla 
951 1 mz N E C E S I T O 13 M I E P E S O S E N P R I -
mera hipoteca para el Cerro, con bue-
na garantí^, pago interés convencional 
po.r d0« aflos fijos y prorrogable a dos 
; ¡Horrorosa ganga! 1 Se vende un 
magnífico "Wescott", completamente 
nuevo, habiendo caminado solamente 
tres mil millas, con ruedas de disco y 
n Mi l i PESOS TOMO DIRECTO GR\N Ia8-gomas nuevas tamliién. Puede ver-
r4arTeniéfoanroníI3¿55Fernán(lez- 'Lawlon * ' a todas horas en el garage "Yara". 
Avenida de Jesús del Monte 318. 
8072 28 fb. 
3 Mzo. 
28 F b . 
H I P O T E C A . DOY $300 A $1.000 SIN 
comisirtn. También J 1.500 a $30.000. 
c ompro una casa . Víbora. Santos Suá-
T I ' h ^ t a $7.000; vendo una casa Ví-
bora, $4.000. Neptuno 29. Bazar Cam-
poamor. De 9 a 3. D íaz . 
- '39< 1 mz. 
^ ^ $2.000 A $2.500 E N P U I M E -
ra hipoteca sobre casas. Informes Aran 
eo_ 6J esquina a Cueto. Luyanó. 
- 3 mz. 
Í ' 1 * E R 0 P A R A H I P O T E C A S D E S D E 
J "I"' Tenemos que Invertir mucho di-
Reserva, prontitud. Compramos 1 OTERR̂NO8' fin<,as- Eago-Soto. Bo-
Ao,27' :Dpto- 405- A-5955. 1-5940. 
'ly,5 28 fb. 
T E N G O D I N E R O A E 7 POR C I E N T O 
n^Jt < .*?abana. cualquier cantidad. 
ui.rapTa 45. No trato con intermedia-
rios. López. 
_S17:) 8 mz 
SE VENDE M U Y B A K A T O UN C A - i 
mión All-American de una y media to-
nelada, con carrocería y en perfecto es-
tado de funcionamiento. Informan en la 
ferretería L a Francesa. O'Reilly 15. 
8196 1 mx 
INFORMACION GRATUITA 
de Automóviles y Camiones 
en venta 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Telefono M-9092 
7613 3 mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condicione*. Miguel 
F Márquez. Cuba. 50. 
HIPOTECAS A L 6 1|2 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 010 sobre 
casas y solares en la Habana o Vedado 
Jorfcr (¿ovantes. San Juan de Dios 3* 
Teléfono M-9595. A-5181 
6077 2 mz. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6 7. 8, 10, 12 
25 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro 
Víbora y Luyanó del 7 a l 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. Llame al Teléfono 
1-2617. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vülamarln 
^522 2' m» 
TOMO $4.000 E N P R I M E R A HrPO-
teca sobre casa que vale $9.000 ren-
tando $110 mensuales, calle Martí, en 
lo mejor de Marianao, sólida garant ía 
Dueño: FO-7920. No coredores 
7166 28 fb. 
!< l iSTAÜRANTS Y F O N D A S 
ABONOS A 15 P E S O S . 5 FLATOS' , pos-
tre y pan, todo que quiera. Bernaza, 69, 
altos, izquierda, esquina Muralla. 
7984 2$ Feb . 
Dinero, fen^o para colocar en hipo-
tecas cualquier cantidad desde el 7 010 
en adelante, según garantía. José G. 
Ibarra. Cuba, 49, Notaría del doctor 
Lámar. 
7825 2 mz 
HIPOTECA 
Sj usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobre mi seriedad y discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 is d t? 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
estén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
delos de 1925. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143. 
5970 12 Marz. 
EN ESCOBAR 
Vendo una moderna c a ^ A * 
Pegada a Neptuno. Sla.tf%do« PUW 
cuartos, con^dor. cu^to H 
i11"3- >• Patio en £ £ n Z J l ^ . £ 
SE V E N D E F O R D D E 8 M E S E S D E 
uso. Se da barato. Puede verse £n Oquen 
do y Estrel la. Garage, de 1 a 3 p. m. 
Pregunten por J e s ú s . 
8252 1 mz. 
V E N D O UNA C A R R O C E R I A C E R R A - 1 _ 
da propia para un Ford sinfín con su Precios módicos. Facilidades en 
cojín para más informes, Antonio D í a 
Blanco número 2, bodega. 




^ d a pianta-
en Mor 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en Jesús del Mnnt 
C.-.izada, moderna ca'sa Cons í í , ? í f ^ 
8054. 
pagos 
f. inedor. dos martos c.m.T14 ^ 
los 'cocina y patio. ^ % d« 
lormes en Monte 317. f 
8 F b . Dodge, 5 pasajeros . . . $ 
CUÑA MARMÓN 100 H . p . POR voiVelie, 5 idem. . . . 
necesitarla su duefio se vende una cufia Chandler, 5 idem 
Marmon. Se encuentra en muy buenas t • - * * 
condiciones. Informan Tejadillo 36 al iLexingtoa. cuna. . ., 
toa. 
8055. 
VENDO S E I S G R A ^ D E s " 
F E V E N D E UN C H A N D L E R T I P O 
Sport, 5 pasajeros, gomas nuevas, aca-
bado de pintar. También se cambia por 
una cuña o una máquina chica. Infor-
man: Reina 114. González. 
^8093 1 mx. 
'¡Cadillac 7 idem 
— : — (Studebaker, 7 i 
FORD DEL 24 
Se -vende un Ford del 24 de poco uso, 
4 gomas, nuevas; vestidura y fuelle, 
de muy poco uso. Se da barato. San 
José 138. Garage. 
8095 4 mB. 
S T U T Z D E 16 VALVULAS 
Se vende barato un automóvi l Stutz de 
16 válvulas en buen estado. Se puede 
ver e informan en B esquina a 23, Ve-
dado. Sr . Alvarez. 
8104 . 1 mz. 
C A D I L L A C T I P O 50, CINCO PASA^ 
jeros, 6 ruedes alambre, se vende. Pre-
cio ocasión. También lo cambiarla por 
tipo 61, pero 7 asientos, entregando 
cUferencla en el acto. Galbán. Teléfo-
no M-1083. Garage Aguacate 19. 
7877 28 fb. 
H I S P A N O - S U I Z A E N $300, M A G N I F I -
CO, de 5 pasajeros, con 6 gomas y rue-
das de alambre. Se puede ver a todas 
horas. Garage de Pelayo Quintero. E s -
trella y Oquendo. T e l . M-5514. Pre-
guntar por el Hispano de Ross . 
7928 28 fb. 
dem 
White, 7 idem I .000.00 
W I L L I A M A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
7793 2 m i . 
300.00 i 
650.00' , . , 
Afí J'f,irK'los la habana- 0- .«in 
3Í)U.ÜU po; (laliano v N.-ntunA- / elliy 
275.00 f1-1 * r : Vei'üo ""a e s ñ u ^ 
v Con bod >fa i-ent-, «i-/! a en Hilé* 
800.00 más c h i ^ \ r T 1 ^ e ü , : y a « 
1.500.00;Oa87ct- Tel- A'U08- A m , ' t * ^ | 
MAGNÍFICO CAMION, DOS C A R R O -
cerías nuevas; una para repartir gaseo-
sa y otra de carga. Se vende casi rega-
lado o so cambia por máquina de paseo. 
Marqués González letra I . entre Car-
los ITI y Estre l la . 
7906 i mz. 
-7 
$45 M K T n o , VKNDO CASA A V r ^ " 
a una cuadra d • Kelna. Informé ' ¿ J 
te y Angeles. i ai¿ Nuevo Siet • " 
8 2 R 
-—. — , i m. SE VENDEN T R E S ESQUINAS 
Calzada de Infanta cerca de Sen ti. 
ro. a r.ir.r.n de treinta pesos U iS" 
No coi-edores. tiaicta, ORellly IJV, 
JOS. 
S E VK.NDKN Uns ESQUINAS EN LA 
calle dr Aroni-bnrn, cerca do San Lá 
zaro acera de la sombra, a m í t ¿2 
treinta y ocho pesos la vara X o i r l l ' 
dures, (iaicla O'Ueüly 23, bajos. 
KK V K N P i : I N A KSQUINA EN U C \ 
U>- de Zanja (•• iva de Galiaoo y do» 
esquinas a madras de Gallano V, 
1 ; O'Reilly 23 bajo- síC">r corredores. 
NO QUIERO MAS LIOS COX LOS 
Necesito $i,500, al interés del 2 010 
con buena garantía en la Habana. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
7283 1 mz. 
T E Q U I L A , M O L E Y D I V E R S O S P E A -
Ullos mejicanos. Table d'Hotel 70 cts. 
Café y restaurant " E l Casino". O'Rei-
lly 87. 
1558 i mz 
GAL1ANO 68, CASA U E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz 
mole de guajalote, chiles rellenos, fri-
joles refritos y tortilla y tamales. Máo 
extraordinarios pedidos a la orden 
6158 6 mz. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
L A P U L S E R A DE ORO 
Casa de préstamos y almacén de mue-
bles. Esta* casa hace toda clase de ope-
raciones de préstamos sobre alhajas 
y toda clase de nhiebles y objetos de 
arte. También tenemos uu gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
peño -que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oquendo, 
teléfono U-1410. 
6779 3 mz 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recib'dor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos: tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-158o. 
7691 • 14 Marzo. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas de coser, vio-
trolas, fonógrafos , neveras de hierro, 
muebles de oficina.. Se pagan buenos 
precios. Puden llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
6254 13 mz. 
L A IMPERIAL 
Monserrale 125 entre Muralla y Te-
niente Rey. Tel. A-7759. Vendemos: 
1 juego de cuarto de 3 cuerpos, de 
tnarquetería, 1 juego de comedor muy 
bonito d-.í marquetería. Gran existen-
ua en mueblej sueltos de todas cla-
ses, muebles de oficino, de recibidor, 
y de sala, máquinas de coser, fono 
grafos, victrolas. muchos discos bara-
tos, baúles escaparate, maletas y de-
más objetos de valor. Se realizan gran 
cantidad de joyería fina procedente 
de empeño; hay solitarios, aretes, re-
lojes y todo lo que abarca el ramo de 
joyería. Cambiamos y compramos 
muebles. No bete su dinero. Aproveche 
las oportunidades. 
7930 - 4 taz. 
M U E B L E S Q U E SE IIL'A L I Z A N . J U E -
gos cuarto S cuerpos a $180; de dos a 
»90; comedor, vuelta $150; 3 burós a 
110; dos Idem a $19; tres neveras "hie-
rro a $3:) y $uo; cuatro camas a $6.00-
cuatrb escaparates a $15; cuatro idem 
Uc lunas a $30; cuatro neveras madera 
a $la; dos juegos Sala, mod-'-rnos, cara-
melo, $6o: un librero $15: dos escapa-
ratts, ropero^ a $3« de tres cuerpos; 
uno Idem Idem con una luna; cuatro 
aparadores estante » $g; cuatro vertldo-
res a $8; cuatro lavabos a |9 y 15; cua-
tro sillones mimbre $l<i y cuero $"5' 
cretro mesas oficina a $14; caoba y ro-
b!e; seis butacas y ai-jz sillas caoba de 
oficina; dos cocinas d> gas 4 hornillas 
Í10 y 15; cuadros, alfombras, lámparas 
y muchas más gangas. Para el campo 
rreclo especial a comerciantes. Tongo 
muchos muebles, do todo. Verlos Ger-
vasio 59 entre Neptuno y San Mlgnel 
Te l . M-7.S(5. L a Casa Alonso. 
7»32 < , 28 ftj. 
LAMPARAS EN GANGA 
vencie una l á m p a r a 
de sala de bacarat, m u y 
fina, e n $300.00. Una 
lámpara d s C u m e d o r , 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara d e pié de 
mármol de Verona, e u 
$50.00. Puede v e r s e 
en la Casa Vilaplan». 
O Reiily y Viliega». 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno. la i - iya , caire Gervasio y 
Belascoam, teléfono A-Ü010. Almacén 
iuiportadur ue muebles y objetos de 
t lantasia. 
Vendemos con un 50 por ciento f̂ e 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de raimure y cretorcas 
'muy baratos, espejos uorados, juegos 
.lapidados, camas de hierro, camas di 
i pino, buróa et>cutorios de se/iora. cua-
j tiros tíje aala y comedor, lámparas de so-
i bremeda, culumnaa y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas durauus, porta-macetas es-
I maltados, vitrinas, coquela.'i, entremeses, 
I cheriones, adornos y i'iguras de todaa 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país eu 
i todos los estilos. 
I Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
Iple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
' gante, cómodo y sólido que han venido 
a ^uba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
1ricamos toda clase ufa moacios. a gus-o del má.'i exigente. 
L a s venias del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muell». 
Ldnero cobre prendan y objetos de 
vytor. sr da en todaa cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno. 1»1 y 193, te-
léfono A-2ei0. al lado del café "£1 til-
glo NX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llapien al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
D E A N I M A L E S 
Necesito $8,000 al interés del 1 dO. 
con buena garantía en la Habana. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
7283 1 mz. 
r o n DISOLUCION DE SOCIEDAD. 
dispongo de $100.000, los que deseo In-
vertir en casas de calles comerciales, 
prefiriendo esquinas. Trato directo con 
les dueños y no admito intermediarlos. 
T e l . M-Hj39, de 1 a 6 p. m. 
7922 28 fb. 
DINERO PARA P R I M E R A Y SE-
GUNDA HIPOTECA 
Tenko necesidad de colocar en prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas par-
tidas, bajo interés, para todos los ba-
rrios. No quiero corredores. Animas 89 
bajos ^ 
7283 6 mz. 
CABALLOS. VACAS V MULAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas dü pura raza, le-
cheras, Jersey, Hoistein y 
Guernsey recentínas y próxi-
a ias a parir. 
Tenemos 25 magníilcas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla.je de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Telefcno U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
Dinero en hipoteca. facilita desde 
$300 hasta $100,000, sebre casas y 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
206. 
6937 3 Maz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S 
cuerdas cruzadas sin comején garanti-
zado en 160 pesos. " E l Bril lante". 
Aguila y Estre l la . 
7895 6 Mzo. 
PÍANOS D t ALQUíLEK 
VIUDA DE CARRERAS Y ÜL 
Prado. 119. Teiéfooo Ao462 . 
VENDEMOS CAMIONES 
de uso, al contado, y con facilidades 
para el pago 
Mansman 3 \\2 toneladas. $1,500.00 
Bethlehem. 1 1 ¡2 toneladas 1,500.00 
Bcthlehem 2 1Í2 toneladas 1.700.00 
Bethlehem 3 1¡2 toneladas 2,250.00 
Wichita 2 l i i toneladas.. 900.00 
Wichita 3 V2 toneladas.. 1.500.00 
Estos camiones son gangas; apro-
vechen. 
W I L L I A M A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
7794 2 mz. 
PARA CARNAVAL 
PASEE EN MÁQUINA PROPIA 
Vendo el Mercer más lindo que ha 
rodado en la Hab ana (por nece-
sitar el local para máquina ma-
v ri • 1 quilinos. vendo mía casa de dos oían 
yorj" CmCO pasajeros. Ult imo mO-'taf!, nueva, que tonta $260 mensíw 
d i j J J i 11:1 do>' rn Í2G.0IMI. No corredaj^^^^^H elo, generador separado del vo- cía. o Kfiiiy. bajos. •i«ua 
lante, pintura gris, capó y faroles 
niquelados y fuelle Victoria, fla-
mante. Gomas casi nuevas semi-















8189 i m 
LEA V. ESTO 
('asa en f l r.;ni;-o de la Habana JI.MO; 
pasa el carrito a los dos lados. Thne 
sala, ( "iin. ui r y rineo cuartos, patio y 
d r* L 1 ¿ I 8(--rvicios4 Gana S:5.0M J. 1 rabidi--es r a c i l i d a d e s de p a g o . L u b a lo ,no . crespo > Animas, de 2 a 3 y ^ t 
bajos. Teléfono A-4885. De 8 a | a ¿SW* la nüc,ie-
11 y de l a 3 y media. 
C 1827 7 d 22 
M A Q U I N A R I A 
QUEMANDO. KN $2.100 
n'ampostería libre de gravá 
trada de automóvil; urUan 
¡pleta . Soto y UuadaluDe. 1 
nelo. Luyanó. 
8209 










| S E V E N D E N DOS Hi:UM< 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas pneumáticas, en mag-
nífico estado, a precio de sacrificio. 
En San Lázaro, 297. 
S d 21 f 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto» 
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
íidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
CASA ARANGUREN 
Taller de Platería y liolojerla. (Tana-
no 90 entre San José y San Rafael . 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
f íc i les que sean. Componemos e s p í d e -
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos \e.z correltas a los relojes y 
cinturones y grabamos anillos. Telé-
ícr.o M-3583. 
5485 8 mz.. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Beeiblmod el lunes 75 muios de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
biéy recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky Tnarrhadores y de 
Í trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá, usted complacido, ven-
damos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Concha U , esqui-
na a Fomento. Luyanó. Habana. 
7709 24 Marzo. 
VACAS J K R S E Y . S E V E N D E N CINCO 
por no poderlas atender, listan recen-i 
tinas y da mucha leche. Vista Alegre y 
Luz Caballero, Víbora, lleparto Mendoza 
7148 28 fb. 
¿QUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
VaieJa ea el únioo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
bafto en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
i a 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos , seguros. limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra i e Prado y el Male-
V:6n, cuenta con todoa los adeflantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A. 
Telcionos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind l oc 
A L C O M P E A R A U T O M O V I L E S G/ oa- Ita3. sil1 estrenar en Santos 
mlones de uso, trate con una casa cuya ' tola entre Libertad y Fascge, ce 
leputacién vale más qi'.e la utilidad] das con materiales de primera, 
en uno u otra venta. Nuestras máqui - ' su ingoiiicro para reconocerían, t 
ñas están respaldadas por la mayor y cada una do portal, sala, tres nâ 1 ' 
mejor est.anón de servicio en Cuba. cicneR. ampüo comedor y cocina. 
Marmon, White y Autocar reconstruí-
dos y llevando la misma garant ía es-
crita que Jos nuevob. También otras 
marcas de camiqnes y autos a precios 
barat í s imos . Véalos antes de comprar. 
Frank Robino Co. Vives y Alambique. 
C129S 24d-á 
SE VENDEN EN PERFECTO 
E§TAD0 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica, horizontal, marca 
ESCHER WISS, suiza, de 40 
H. P. con su condensador de 
inyección. 
Una máquina. de vapor, monoci-
líndrica, horizontal, marca 
ESCHER WISS, suiza, de 30 
H. P., sin condensador. 
Cuatro Calderas de 80 H. P. cada 
una, marca 
WILCOX de tubos de agua, 
montadas en baterías de a 
dos calderas, con recalenta-
dores, instalación de petróleo. 
Cada batería de dos calde-
ras, o sean 160 H. P. 
Una Guillotina de 30" de ancho. 
traspatio. Puede quedarse a 0« 
parte del dinero. NVcesdto venatn 
pronto. Su dueño César Figueroa. * 
Salvador 37. Cerro. 
8221 
M E D I D A I D E A L . VENDO EN ( 
r, mercial. casa de 9.50 por 2.. de «na 
Llanta. I'or la mitad de 6„uanva'̂ nPd41 




8244 i mi- i 
ZEQUEIRA $5.000.00 
Sx20. toda do azotea. J e ¿ í r 
cuartos, cocina, etc. Pudienao 
$3.000 en hipoteca. 
8231 '— 




Se vencí, la lujosa casa Manrique 44. 
  cnlre Virtudes y Campanario, acera d 
BABCOCK & la brisa. Medidas 7.75 metn* d e l * ' 
. . k ^ J te p0r 27.75 metros de fondo, lou 
212 mct.os. Se entrega desocupa .̂ 
Sin intervención de < : o ^ 
al Tdéfono M 8287, ^ 10 a 11^ m. 
COMPKOM.-NA « ASA col™ 
Prado. Malo. nn o ^ i - ^ e i i c K * 
IM-ado o ludusina. S in, "narUdí 
rredores. Informes al Ap 
mero 58. Al Sr. P. <• 2i n 




Una Prensa hidráulica KARL 
ATENCION 
Si desea usted vender sus 
e o girar a 
KRAUSE, alemana, de 24" T r o c o m ^ T d o s o ' t r e ^ 
S E VENDEN 10 GOMAS PENSSYLVA-
Día Vacuum Cup de medida 32 por 3 y i 
medio Cord. se dan a 10 petos cada una | 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
grlro por importe, goma, buena fresca, 
ü . Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
CAMION G R A N D E KN P E R F E C T A S 
condiciones, vendo o cambio por solar 
casa o mercancías . Véanlo en el gara - ¡ 
ge Eureka. Concordia 149. 
7106 28 fb. 
por 32" de plato, 48" entre ^ í ^ i r ^ l ^ ^ ^ ^ , ef d o n a r ^ - e . 
platos y 24" de r e c o r r i d o , * ^ ^ - ¿ 2 1 ^ . ^ 
para una presión m á x i m a de 
100 toneladas. , 




Casa a la brisa, con 8̂ 5 
din. portal. 
UN PRECIOSO MERCER 
Cinco pasajeros, último modelo, gene-
rador separado del volante, pintura SE VENDEN LOS SIGUIENTES 
gris, capó y faroles niquelados y fue- A i A K A l U b 
lie Victoria, flamante. Gomas casi *"evos completamente , ^ " ^ c a d o ^ s , c 
3 en las cvwuwiwuna yue ucaceu jr - I II I »• '« / para locomotora marca NAHAiN, BULIÍJO .. 
precios módicos . Pidan presupuesto | nuevas serai-NuJon. L a maquina mas número 5 p . e ruedas de c igüeña y hall, gran conicu^, con 
al te léfono k -'¿¿»0 y serán complacidos. , ̂  ^ hd da¿0 | Habana, la parte mecánica. L a tapa de un ci- b ñ age y dos ^ ' 
tn<l. » » ^ c & i ._ j . | lindro de motor de gas pobre de 1̂ 0 u?,., criados. rreClO * 
brisa, LUU " . 
1. sala. haH. comedor.^ ). 
P A R A V E R L A S E INFORMES!habitaciones. 3 baños, ^ ^ 
" P A P E L E R A C U B A N A " , S. A / ' . ̂ " d V ^ $43.000 
10-7231. G. Maurir y Pa5are 
formar. 
~ . • |4 ^ 
.Vedado moderna, a la b - ^ , 
(tros de frente p o r ^ d e ^ s»^ 
4 habit**** r. 
Puentes Grandes. 
C 1648 Ind 14 « 
j A* 23 íardin, P01 - ̂  . dra de L:>- 3 A i-i,;ucioBe*- -
g ü e ñ a y hall , gran comedor. 
M J I O M U V I Ü S 
Y A C Í M I Ü S 
iSe da en un precio de ocasión por H.'̂ P". sei8"»'rematorios"de *i.asura.'A;»a- vicios para^ crj^"'j"" r Maunz 1 
ratos para quemar petróleo en calderas i i aj ^ ( j . J ¿ í \ . 
S E V E N D E N UN JUEGO C U A R T O A N -
tlguo. $70, dos camas blancas $30. un 
lavabo grande $20, un bastidor Sim-
mons $15. Calle la. número 11. entre 
4 y 5. Keparto L a Sierra, Marianao, 
F-n.l5o7 
k 8169 • mz 
MULOS. VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 00 muios maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los yue vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por en-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe. Ave-
nida de Méjico 60. (Cristina), Teléfo-
no A-5429. , 
3428 g 1 my 
Perra blanca y amarilla, de raza 
F O U D D E P A R T I C U L A R (NO M A T R A -
queado) con sus cuatro gomas Mlche-
in nuevas, motor acabado de a justar, 
poniéndole piezas nuevas así como el 
dinamo, su arranque con acumulador 
especial Kelly, nuevo, de aspecto de-
cente y a toda prueba, solo por no ne-
cesitarlo, en ciento sesenta pesos. Cha-
pa de alquiler al día. Librería L a Mis-
colánea. Teniente Rey. 106, frente a l 
D I A R I O . 
8301 2« mz 
necesitarse el local para una máquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a 11 y 
de 1 a 3 1(2. 
C 1628 7 d 16 
R E V B N D E UN AUTO A V E S C O T ^ D E ' i 
pasajeros, con 5 gomas nuevas, acabado l f i i J ,. .„ „Un» . #»!>• " nara '"Vi ' ue pintar y vestir. Precio asombroso. ¡Vendo. casi regalada, u.ia planta e L . rlones, garage Pa"7nCQ() U»10* 
$750_ t on chapa particular. Pare v«r- trjcai en magníficas condiciones, fu.i jjuguos servicios. j 
y locomotoráE. Motores de todos tama- r 
ños de 150 H . P . hasta 1810. Todos sare a intormai 
estos aparatos se pueden ver en Amar-i 
eura 79 a todas horas. 
7296. 28 Fb-
j írai lc con 
Vedado, esquina de r ^ ^ 
metros. Jardines, ^ J 
„ nara -V-y . t -*M al 
r do 
S E V E N D E UN C A D I L L A C E N P E U -
fectas"" condiciones, acabado de pintar. 
Informan* en Malecón 356, altos. 
8152 13 mz. 
S E A L Q U I L A P A R A E L Paseo de Car-
naval una máquina Chandler de 7 pa-
jeros, precio módico . Dirigirse al te-
léfono 1-6917. 
8048 3 Mzo. 
Ganga verdad. Se vende un camión 
íq e Inrorme 
garage-
7742 
San Lázaro y Hospital, 
10 mz. 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard Fliboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Oarage Do-
val, San Lázaro 99-B, teléfono A-2356. 
Sr. Doval. 
4197 28 f 
GRAN G A K A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
donando. 50 luces. 16 acumuladores F o , 7 2 3 1 . G. Mauriz Y P3' 
de cristal. Consume ocho centavos al fonnar, 
día. Muy barata por no ser necesaria. , pao ̂  
Lago. Bolívar 27. Dpto 405. A-5955. G.an casa-quinta, / c < * * ^ 
El Lucero. Kilómetro 7 carretera d.- v más céntrico de Man ^ « o . 
Güines. 1-5940. , quinientos metro* ^ ^ 
8038 1 mz. aran arboleda. gran , gjrag 
M A Q U I N A K I 
una cald 
80 11 P. 
a Mercaderes 16 
7947 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de aparatos 
Precio $ « . 0 0 0 ; 
c , „ g , . Llamen al P O » 
riz y pasare a m i o ^ ^ ^ 
edia cuad^ sa. 
Esta casa cuenta con d mejor local alemanes montados en cajas de bo- Estrada ^ ^ ^ ^ ^ n i t a ^ ^ 1 
les, Galiano y San Miguel. 
C 1354 ^ d 6 




cordia, 149, telcionos A-«138. A-0893. 
i C 9936 ' - J i H d 




AÑO x c m J I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I C E 
r^TESQUINAS Y SOLARES. 
ÍDRIERA TEATRO WILSON 
TELEFONO A-2319 
i A~ «na rran esquluu, modorna, en 
« ^ . " o q u e n d o . que rent* Í390 y la 
n 14» 000; es una verdadera gan 
T *°e3* su fabricación es primera de 
[juera.. _ _ _ _ _ 
.^toulna con tres casas y bodega en 
•^^nida Porvenir. C64 metros super-
| i VenU Í l 8 0 . So da en $18.000. 
«aauina en Santos Suárez con bo-
* v une casita en la calle Lfnea, f̂uxdo $70 un solo recibo. L a doy en 
•«ciuina en la calle ViUanueva, cer-
AAÍ la Calzada de Concha con tres 
modernas rentando un solo recl-
u s o L a doy en $17.000. 
EN L O MAS A L T O D E L A VIBORA, 
so vendo un hermoso chalet con todo el 
confort para una familia pudiente. Se 
da muy oarato por embarcarse su due-
ño. También se hace negocio con otra 
propiedad. Informan: T e l . 1-6877. 
_ • 'vv fb. 
GRAN NEGOCIO 
E n lo mejor de la cal1> Figuras, muy 
cerca de Monte, venao ana Casa de dos 
;piantas, moderna. Renta $140. L a doy 
en $14.000. No corredores. Animas 9a 
tajos. 
'283 i trtT 
M N T E 
una casa de dos plantas y media 
ralle Lealtad, cerca de San Rafael 
10 con buena renta y bien fabri-
Frecio $23.500. 
asa chica en el parque de IIup-
prc-parada para altos con sala, 
>r_ y tres cuartos do 6x18 ren-
150. Precio $5.500. 
-asa en la callo Manrique, cerca 
•oain de 6x15, dos plantas y me-
íenta $110. Precio $13.500. 
asa cerca del Nuevo Frontón, 7x25 
$80 es moderna y es tá preparada 
altos. Precio $9.000. 
; 4 xnz. 
VEDADO. VENDO GRANDES 
RESIDENCIAD 
en los mejores puntos v donde ustede* 
las deseen; tengo los más lujosos cha-
lets; los tengo da ranos precios y de 
una planta y varios de «Uc^ son de do», 
et tán situados en los puntos mejore» 
y lo mas ello del Vedado. I rtelo $25,000 
Otro de $6-'.000; Idem de $70.000: ídem 
de tres ylantas de $13J.000 v algunas 
mas que tengo de $52.000. Son las me-
jores residencias que ustedes pueüen 
Hver. Tamoién tengo ranos Dolares en 
¡muy buenos puntos en el Vedado. Para 
i toda clase de informes y las llaves de 
¡dichas residencias, diríjanse a la callo 
14 y 15 en el Reparto Nicanor del Cam-
¡po y pregunten por Manolo Cueto, en 
ti segundo piso, que os el quo les In-
fermara a las horas que a ustedes mt-
jor les convenga. 
7844 7 mz 
[ÑAS F 
• de San Lá. 
lra \o corre-
bajos. 
A ES LA CA-
altano j (jo4 
e Gallano. No 
'y 23. bajo-. 








J . 1 rabadt--
2 a 3 y de > 
I mt. 








) EN CA] 




CTjBMEN PitÜXIMO A MONTE, VEN-
t c a s a do 3 jlantas, acabada de cons-
Cjir fabricación de primera, fachada 
Enterfa y concreto, en los bajos sa-
ta corrido para casa de empeño, pri-
Cera planta: .^'.la. recibidor, baño inter-
Ijado 3 citarlos, cocina, cuarto y ser. 
Cfíos'de criados. Lo mismo en la se-
Cnda planta, escalera de marmol para 
EL dos plantas con todo el zócalo dt 
Cayóla, de ambos costados" escalera 
la azotea. Gana el bajo $80; el 
Cniero $75 y $70 el segundo piso. To-
sí $2 "5 Su precio últ imo Í26 .000 . In-
fcman 'en el T e l . M-1639. de 1 a 6 
. m No corredores. 
(7922 ; 28 fb. 
E S Q U I N A A $31.00 
jt trata de tres casas en un solo lote. 
^ esquina y una más a cada lado, 
ífldendo un total de bl6 metros cua-
cados; medida ideal para fabricai 
•o buen edificio de tres pisos y po-
derle una industria. Las casas son an-
cuas. Rentan $130. Están en la ca-
le de San Nicolás, pe-jado a la Cal' 
¡ada de Vives; 616 metros a $31.00 
¡jnportan $19,006 y dejo la tercera 
m hipoteca. J . Llanes. Sitios 42. Te-
¿fono M-2632. 
: 7987 28 fb. 
FIJENSE EN ESTA GANGA 
Se venden tres rasas en Monte, cuadra 
comprendida entre Carinen y Figuras; 
precios sumamente baratos. Informan: 
Pedro Solo. T e l . M-517Ü, de 9 a 5. 
7821 i mz. 
INFORMACION GRATUITA 
(Propiedades en Venta c Hipotecas) 
OHCINA CUMcRClAL 
de 
A L B E R T O COWLEY 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
7613 3 mz. 
VENDEMOS CASA EN LA 
HABANA 
a 30 pasos de Beiascoain, sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina y baño, cielos ra-
aos. Rema $00, Precio $7.000. Infor-
man tu lamparil la 45. llodriguez y Al -
varez. 
Casa Ampliación Habana, en calle as-
faltada, industria. Uentá $5-0 mensua-
les el dueño se queda con ella con un 
¡contrato por 8 o 10 años . Precio $05,000 
Se oyó una oferta. Lamparilla 45. Te-
léfono M-74I1. itodriguej} y Alvarez. 
C O M P R O P R O P I E D A D E S D E 
os, pn*»s tengo de un co-
iue dt/iua invertir $250.000 
bicas y grandes. Si usted 
ir su propiedad venga a ver-
tida. Amistad 136. García 
2 mz. 
O C H A L E T C A L L E 17 F R E N T E 
'que Menocal. Jardín, portal, sala 
íomedor, 5 cuartos, baño completo 
, 3 cuartos para criados, uno bajo 
altos, bailo para criados, garage. 
a la venta con el chalet dos ca-
al fondo de usté que ganan $100 
J48,0Ü0. Informan en el Teléfono 
) do 1 a 6 p. m. Sr. Heres. Tra-
ecto con el comprador. No corre-
28 fb. 
1 tni 







a a Párraf 
Manrique 44. 
rio, acera de 






















UA. SE V E N D E N , JUNTAS O S E -
ae, un grupo de casas nuevas, pró-
al tranvía de Santos Suúrez, L i -
l entre C . Velga y Juan B . Zayas 
$4.600 a $5.500. Algunas con tras 
y se componen de portal, sala, 
lor, dos cuartos, cocina y buen 
Se puedo dejar parte del prt-cio 
poteca. Direct^pnentc con el dueño 




s, 5 ^ 
0. Liam€-




)0 BN L A C A L Z A D A J E S U S D E L 
!, acera dd sombra, casa fio dos 
moderna. Portal, sala, saleta, 
rtos, comedor, doblo servicio, cuar 
«ervicio para criado en las dos 
is. Terraza. Precio $18.000. Mon-
Revillagi^edo bodega. A-6214. ^e-
•ftpez. 
r 27 fb. 
î EN^DO. A D I E Z .MIOTlíU.S D E NKP H -
W cerca de Grfllano, casa de do3 plan-
M. Moderna $18.500, Monte y R c t l l a -
P»«do, bodega A-6214. S r . LOpes. 
pN'DO, A D I E Z M E T E O S D E M A L E -
W", casa dos plantas, frente de canto 
y techos losa, por tabla sala, to-
P*dor, tres cuartos, baño con bañade-
en ia^ dos plantas $16.500. Monte 
f-RevU^iglgedo A-6214, S r . López . 
LA. T R E S P L A N T A S , C A N T E -
concreto terca de San Lázaro 
0, Monte y Revlllagigedo, bodo-
.6214. S r . López . 
Tenemos una casa en el Vedado a la 
sombra. Sala, saleta, 3 cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio criados, 
moderna y decorada, muchas más como-
diaaaes. Garage, lirecto $14.500. Infor-
man: Lamparilla 45. Kodrigucz y A l -
Tenemos casas en la Habana. Luyanó, 
Jesús del Monte y Vedado una en CQ-
lumbia, moaerna. gran vista panorá-
mica y muy barata. Informan: Rodrí-
guez y Alvarez. Lamparilla 45. Telé-
ttno M-7411. Tenemos solares en lo me-
jor del Vedado y Aimetidareb. 
SANTOS SUAREZ 
Se vende la casa de madera de Santa 
Emil ia 196 entra Gómez y Mendoza. 
Jardín, al frente y un gran patio, con 
toda clase de árboles frutales. . Infor-
man en la misma. 
6572 9 mz. 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor de la caile Acosta, vendo 
una casa de dos plantas, moderna. Ren-
ta $100 mensuaIes. L a doy en $>.á0o. 
No corredores. Animas 99, bajos. 
7283 i mz. 
VENDO Y PERMUTO 
cambio por una casita de $8.000 el tras-
paso de un local con establetliniento, en 
la calle Neptuno, compro y vendo es-
tableGimientos, casas, solares, a plazos 
doy y tomo dinero desde cien pesos. Sr. 
Sierra, Teléfonos 1-1013 e 1-3505. 
6932 3 Maz. 
S L VKNDLN CINCO CASAS JUNTAS 
o separadas, a $3.500 cada una y so 
pueden dejar $10U0 en hipoteca en cada 
una, de sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos y sus servicios completo»; toda de 
cielo raso. Informan tu Churruca, 4Í, 
aitos, teléfono 1-4370, Cerro. 
7246 6 mz 
DOBAL NA V A E R O V C A . , A R Q U I -
tectos contratistas. Se hacen cargo de 
construcciones y reparaciones de todas 
clases. Solidez, belleza y economía. 
Aficlna 302. Edifico! Larrea. Empedra-
do y Aguiar. Habana, de 10 a 12. 
7194 6 mz. 
R E P A R T O SANTA 'AMALIA, S E V E N -
de la casa de madera de Alvarado es-
quina a Miguel, 4 cuadras de la calza-
da. Jardín al frente, patio y terreno 
para íabricar otra . . Informan en la 
misma. 
7798 28 ab. 
VE.NDO E N L A C A L L E 25. F R E N T E 
al Parque Medina, chalet dos plantas, 
bajas; jardín, portal, sala, hall, gabi-
nete, 3 cuartos, baño completo, pantry, 
rocina. Planta alta. 4 grandes cuartos 
laño, azotea, terraza, garage, dos cuar-
tos para criados y baño para criados. 
No corredores. Precio $35.000. Llame 
al M-1639. S r . Heres. 
7922 28 fb. 
V E D A D O E S Q U I N A E N B D E 22 66x35 
a 33 pesos metro. Calle H de 700 me-
tros a $36. Calle I de centro sombra 
a $35. E n la Fuente Luminosa 600 va-
ras a $325 con $700 de contado. Suárez 
Cáceres, Habana, 89. 
C1823 4d-22 
1 R E P A R T A A M P L I A C I O N D E A L M E N -
i dares, vendemos solares y fabricamos 
casas a plazos. Esta Compañía ha fa-
bricado el año pasado más de 25 casas 
! desde $4.500 hasta $30,000. Le aconse-
' Jamos haga ahora su hogar aprove-
chando es-.a oportunidad adquiriendo su 
casa o solar a plazos en este magnifico 
¡Reparto, con mas porvenir que el Veda-
ido. Para planos e informes: Mendoza y 
i C i a . Obispo. <oZ. M-6*21. 
6174 30 Feb. 
1 S E V E N D E UN S O L A R E N R E P A R -
to Rosal ía Abreu. Luyanó, mide 7 y me- j 
dio de frente por 43 de fondo, a 3 pesos ! 
[T medio metro. Informan: San Lázaro, 
1303. Simón Pérez . 
j 1741 28 Keb. 
R O D R I G U E Z V ALVA1:I.Z. EN L A M -
parilla 45. teléfono M - " l l l . Tenemps so-
lares en lo mejor del Vedado y Almen-
dares. esquinas en 23. 
7461 3 mz 1 
E N E L CO: 
finca con d< 
lo mejor pi 
muchos árbe 
mineral, le i 
entrega des< 
venta. Tien< 
Su dueño: 1 
S E V E N D E U N A 
lerlas de tierra de 
uerla cercada con 
ales, pozo de agua 
lo Almcndares. Se 
•n el acto de la 
ra hasta la finca, 
n, 63. L a Noble 
S006 4 Mzo. 
E X T R A N J E R O T O M A EÑ A R R E N D A ^ 
miento por años con opción de com-
pra, finca de recreo y producción apro-
ximada, una caballería, con casa mo-
derna, tierra fértil , mucha agua, luz 
eléctrica, y rápida comunicación con 
la Habana. Ofertas: R . S. Aparta-
do 1034. 
8036. 28 F b . 
EN BEJUCAL 
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A 
Se cambia una magnirica ci>sa en la 
calle Correa, J . del Monte, por una fin-
ca rústica; el valor de la casa es 35.000 
pesos. También se cambia por solares. 
Jorgu Uovantes, San Juan UJ Dioa 3, 
teléfonos M-9595 y A-5181. 
6239 8 mz 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Manzanas y cuartos manzanas. L,ca asta 
anuncio y haga memoria, de io pasado! 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta 
aace 10 años vendían a $12 y este año 
se vende «se mismo terreno a $90. Su i 
propietario ganó $165.000. Trabajando 
100 años no ganarla en su negocio lo 
que ganó en el terreno y aparte dejó 
de pagar alquiler; pues yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
baratísimo en el Reparto Santos Sua 
rez una o varias manzanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de ferrocarril, pagando el 6 u 0 de I 
entrada y el 1 0(0 mensual; como usted 
verá es un gran negocio. Aquí e s tá Cru- 1 
sellas. L a Ambrosia, Laozacorta y otras' 
muchas Industrias, por su s i tuación do 
ferrocarril, dentro de 5 años valdrá 10 
veces m á s y ganará usted más en el 
terreno que en la industria. Para ver-
los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Emiliaf Teléfono 1-20*. . 
Jesús ViUamarln. 
4523 2 mz. 
Se vende la finca "Los Manantiales" . 
con caballería y media aproximada-
mente de tierra de 2o mejor. Toda cer- j 
cada casa criolla, a lgún frutal, pozo 
fértil , buen río, gran palmar, ú l t imo 
precio $6,000. Se entrega desocupada 
en el acto de la venta. También se 
trata por casa de igual valor. Su due-
ño: Esperanza 25, bajos. Teléfono A-
7672. 2 a 6 y de 7 a 9 de la noche. > 
7538 g Mzo. 
VENDO Q U I N T A D E R E C R E O T I P I -
ca andaluza, de las más bonitas y ale-
e-res de £uba. Se compone de casa de 
iramposterla de bajos y altos, con todo 
confort; otra id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua finí-
sima, molino de viento, tanque del 
Regalo mi casa de huéspedes moder-
na, muebles nuevos, casa nueva, cén-
trica, 25 habitaciones. Me costó sobie 
$4.000. Tengo que perder dinero. Ur-
gente negocio. Lago. Reina 27. De 
parlamento 405. A-5955. 1-5940. Ad-
mito ofertas. 
8039 28 fb. 
N E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R . >E 
scl'cita persona seria con $5,000, para 
venderle una industria de productos ali 
menticios, con su marca registrada, muy 
i acreditada en toda la República y en 
í constante producción. Su precio es de 
I $10.000. E l resto para pagar cómoda-
I mente o en su defecto quedar de co-
! ncanditario el vendedor. Este negocio 
puede dar un beneficio anual de $10,000 
después do cubrir sus gastos. Infor-
mes: Conaultorla Nacional de Comer-
ciantes. Altos del café Marte y Be-
lona. 
8029. 18 F b . 
¡ATENCION! 
da) en ti 
a las qu 
rro y d« 
T t i mina 
torro, pi 
s, (adoquina-
y 13, frente 
t'iuda de Hie-
nte. T por la 
Isco y E l Co-
Rosa, y en el 
mismo está la Quinta Vi l la Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la H a -
bana. 
7267 26 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendemos un solar esquina sombra, ca-
llo adoquinada en el Vedado, con 1,026 
metros u $32 metro, a la entrada del 
Vedado y parto alta. Informan Rodrí-
guez y Alvarez. Lamparilla 45. Telé-
tono M-7411. 
Dinero para hipotecas. Tenemos 750,000 
pesos para primeras hipotecas, en par-
tidas £omo se deseen. También tene-
mos partidilas chicas do $2.000, $4.000, 
ÍC'.OPO y $6.000. Operaciones rápidas 
y reserva absoluta. Rodríguez y Alva-
rez en Lamparil la 45. M-7411, 
7461 2 mz. 
VENDO E N E L B A R R I O D E B U E N ^ E -
tiro, tres cusa», una esquina, u tres mil 
liosos y otra en Suárez, quo mide 10x25 
precio $7.000. i'cdro Soto. M-5476. 
7821 ' 1 m/i. 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor do la calle de Revlllagi-
gedo, vendo una casa de tres plantas, 
muy cerca-de Monte. Renta $380 men-
suales verdad. L a doy en $29,000. No 
corredores. Animas ü:», bajo». 
7283 1 mz. 
VENDO 4 CASAS E N L A C A L L E DB 
Neptuno, una de esqiiln.i, con bodega. 
Son de dos plantas; llovan no nño de 
construidas, todo lo más inoderno. Lo 
mismo vendo la esquina sola que cual-
quiera dn las 4 que t i . jan. La esquina 
$32.000 y $ a $25.000 las otras. No co-
nodores. Den el 9 0|0. Biiona renta. 
Teléfono M-1639, do 1 a 6 p. m. Señor 
Heres. 
7922 28 fb. 
•O, C E R C A D E L A T E R M I N A L , 
1« tres plantas, moderna, último 
para hacer negocio $13.500. Mon-
Rev.'llagigedo, bodega. A-6214. 
López. ' 
28 F b . 
)MPROMISO T C ü B T O , C A S I T A 
^ para un matrimonio. Sala. 
y servicio, una cuadra del tran-
LSC-O. Otra portal, salo. comi»<ior. 
cuartos y servicio $3.800. Otra 
'des, moderna, portal, sala, co-
2 cuartos, bailó. Renta $40 en 
• Otra sala saleta, 3 cuarto», co-
rrande, servicio, patio, traspatio 
boles fnifnies {6.000. Para ver-
1, Miguel Angel F l -
No corredores ni pu-
V E N D O CASA C A L L E L A G U N A S , D E 
Escoba/ a Belascoaln, una planta 296 
metros. No corredores. Informan: Sr. 
Suárez. T-jléfono A-4072. Gtfllano, 126. 
7743 1 Mzo. 
Emilio Prals, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, dc^dc $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y pic¿upuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington 1. 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
Tel . 1-1562 
ros. 
3 mz 
B N D E LA GRAN C A S A C A L L E O 
VERDADERA GANGA 
En Mont<; y Elguras. vendo una casa 
de dos plantas, moderna.. Renta $17u. 
Mide 2Sü metros. Prec o $21.500. No 
coredores. Animas 99. bajos. • 
7283 1 m». 
o a la moderna, halls de 
ancho en los tres pisos; con 
Jre la azotea: dos hermo-
. con ascensor de comida: 
«¡dos los aposentos y salas 
; Q U I K R E COMPRAR O V E N D E R C A -
sas, solares, bodegas, café/ o toda clase 
de eatableclmientos? Llame al teléfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
compras muy ventajosas garant.z.iiido 
las operaciones. C. Jesús dei Monte 398 
y mddlo. L a Colmena. 
6592 16 mz 
CONSTRUYO Y REEDIFICO 
a precios económicos . Rapidez y ele-
gancia. Referencias y garantías. L>s 
!que se pidan. C . Valh'.darts. ,,oii¿»a-
¡t is la de Obras. Neptuno .212, altos. T3-
léfono U-1422. 
jM; V E N D E UNA CUM( DA V F R E S C A 
casa en ia Víbora, parte alta, a 3 tua-
1 tiras del tranvía . Superficie 500 m. c 
'Tiaspatlo con árboles frutales. Infor-
nes: Te l . I-3Ü64. 
' ¿UN GRAN NEGOCIO 
| En lo mejor de la cahe San Miguel. 
| muy cerca de Prado, vendo una cas , 
Ide 2 plantas, moderna, renta $2^0.00 
12 Mzo. tnentualea. Mide 8.50 r c r 18. La doy 
10 UN C H A L E C i T O E N 1 i, V E - cn »2í».000. Nu corredores. Animas 99. 
' I bajos., 
72s:', 1 ral-
S E VBNDH I.A HERMOSA E S Q U I N A 
do Gertrudis y Segunda, a dos cuadras 
de la calzada de la Víbora. Mide 1390 
varas, 34.75 varas de frente por 55.60 
\aras de fondo. Se da barato. Su due-
ño, en B . Lagueruela núm. \J, Víbora. 
8299 & ,nz 
SOLAR 10 POR 34, A C E R A D E SOM-
bra; tiene algo fabricado, en lo rte-
jor del Reparto Santos Suárez. Calle 
San Bernarclino, 21, entre San Julio y 
Durege, Jesús del Monte. E n la misma 
informan. 
835» 4 mz 
Solar 6x12, pegado al Parque Maceo, 
$48 vara; otro de 13x12, igual pre-
cio. Dyeño A. del BusL . Banco Nova ! 
Escocia. Departamento 206, de 1 0 a ; 
12 y de 1 a 3. 
8115 3 mz. 
S O L A R G A N G A A $2.75 V A R A 
Vendo dos, juntos o separados de 14x47 
cada uno, frente a la gran Avenida 
Quinta, Reparto Buena Vista, pegado al 
gran Hotel Almcndares y tranvía Pla-
ya, poco contado y si fabrica, nada. 
! Utro calzada Palotinu 7x50 a $4.75 
ivara, poco contado; otro esquina .16x36 
'a $2.75 calzada de Arroyo Apolo, Re-
parto L a L i r a . Poco contado, resto pla-
zos. Dueño: A . del Busto. Banco Nova 
Escocia. Depto. 206. De 10 a 12 y de 
1 a 3. 
8116 1 mz. 
V E N D O D O S C A N T I N A S 
en <I muelle, un café y un kiosco de 
bebidas en $15.000 y tengo otro de 
$6.000. Se dan facilidades de pago. 
Véame antes de comprar. Amistad 136 
Benjamín < ¡arela. A-1408, de 10 a 12 
y de 2 a 4. 
8268 2 mz. 
S E VJ¿NDE M U Y B A R A T A UNA BO-
deca cantinera sola de esquina, buena 
marchanterla; hace de cajón de $35 a 
$40 diarios: no tiene fiados ni deudas; 
contrato cinco años, sleto meses 11-
URGENTE 
Venta de una bodega en $4.000 con 
$2.000 de contado. Sirve para un ami-
go que qutera salvarse. También se 
vende un café en $7.00,> quo vale 20.000 
pesos. Informa: Adolfo Carneado. Ayes-
terán e Infanta. Café Almendares. Te-
léfono U-1811 y U-2886. 
803.2 28 fb. 
NEGOCIO DE OCASION 
Por tener que embarcarse su dueño, se 
vende una vidriera de tabacos, quinca-
lla y billetes en lo mejor de la Habana, 
con caja de caudales grande y demás 
enseres, todo por $1.300. Dirigirse al 
Sr. López. San Rafael 4, Vidriera. 
7966 5 mz. 
BODEGA CANTINERA 
Sola en esquina con buen contrato, poco 
alquiler, vendo en $4 .80» con $2.000 al 
cenud. Informa: Marín, Café E l F é -
nix. Belascoaln y Concordia. 
GRAN CAFE Y"RÉSTAURANT EN 
BELASCOAIN 
Vendo en $24.000 con $15.000 al con-
tado; es buen negocio. Informaré a 
comprador personalmente. Marín. Café 
E l F é n i x . Belascoaln y Concordia. 
Vendemos una magnifica casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
n e g ó l o y se da barata por tener sus 
dueños que hacer viaje. Es tá en un 
punto céntrico para dicho negocio. I n -
formes: Suárez 7. entrada por Corrales 
Pregunte por Manuel Rodríguez. 
7390 22 rnz.__ 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N L A CA-
lle 15 No. 458 esquina a 10, Vedado, 
con 5 años de contrato y una buena 
marchanterla, se vende por no cono-
cer el giro. Informan en la misma a 
todas horas. 
7419 7 li.^. 
S E V E D E O S E A L Q U I L A UNA F O N -
da con todos sus enseras; tiene rontra-
to: está en punto de mucho tránsito; 
se da muy en proporción. Informan cn 
la misma. Cuba número 119. 
7725 3 mz. 
N E C E S I T O UN SOCIO CON C A P I T A L 
entendido en compras y venta de mue-
bles y objetos de uso para ampliar el 
negocio o cedo el establecimiento. I n -
forman en- F in lay 72 líntre Gervasio y 
Belascoaln. Rastro Haoana Madrid. 
7689 28 Feb. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M. Tamargo. Teléfono A-0094. Ha-
ce 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del señor Ramón Cerra 
L a Española y por cat« motivo conoz-
co todos los barrios de ¡a Habana, por 
lo cual puedo proporcioaarle una bo-
dega a su gusto y del precio que la 
desee comprando por me<l ac ión n.Ia 
tiene usted la garant ía que no liará 
un mal negocio. Véame en San Miguel 
y Belascoaln, café, d<t 2 a ) . 
$1.000 de contado y $1.500 a siseos, 
vendo bodega sola en esquina: tt*p* 
vivienda para familia. Para infuruies 
M . Tamargo. Belascoaln y San Miguel, 
de 2 a 5, ca fé . 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$00 mensuales vendo bodega sola en 
esquina; vendo $60 diarios; paga de a l -
quiler $50, con dos acecsorlas; tiene 
buen contrato. Más Informes Tamargo, 
I Bolascoaín y San Miguel, de t a 5 ta-
' f é . Te.tfr.no A-UU94. 
S O L A R E S . V I D R I E R A 
T E A T R O W I L S O N . T E L F . A - 2 3 1 9 
Vendo un solar en la calle Santa Emilia 
cerca de Paz de 10x41 a la brisa, com-
pletamente llano y alto a $16. 
Vendo un terreno en la calle San José 
cerca de Belascoaln de 17x23 a $65.00 
metro. Dejo más de la mitad en hipo-
teca al 7 0¡0. 
Vendo una esquina en la Calzada d« 
Infanta con tres frentes de 30 por 17, 
con una casa moderna, fabricado y lo 
doy como ganga el terreno y lo fabri-
cado a razón de $70 metro. 
ráp'idamentio porque 
is calles. Lo doy a $50 
Vendo un terreno en la calle Jovellar, 
cerca de Espada, de 11x30. luga» quo 
está, prospí 
S6 van a ab 
metro. ' 
Vendo nn solar en la calle 4, cerca de 
23, Vedado, de 13.66x50, a la sombra, 
con algo fabricado que renta $90. L o 
doy a $25 metro. 
V.MKIO varias parcelag en Infanta cer-
ca de L a Estrel la do 5 1|2 por 22 o 
más frente si so quiere a $50 metro. 
Vidriera Tefltro WHson. Belascoaln 34 
Teléfono A-2319, López. 
8208 4 mz. 
EN LO MEJOR D E L U Y A N O , T E N G O 
BolKfes y pafcelas. Alvarez. Rodríguez 
y Pruna. Teléfono 1-4176. 
8162 13 niz. 
S O L A R E N C A R L O S I I I 
E l m e j o r l u g a r p a r a v i v i r e n l a H a -
b a n a , f rente a l a Q u i n t a d e los 
M o l i n o s , f a b r i c á n d o s e e n e s a m a n -
z a n a m a g n í f i c a s r e s idenc ia s . M i d e 
10 m e t r o s d e frente p o r 4 0 d e 
fondo . I n f o r m e s en l a M a n z a n a de 
G ó m e z 3 2 7 . T e l f . M - 6 3 3 8 . 
Quinta Canario. 
8271 14 ms 
V E N D O L A S M E J O R E S B O D E G A S 
de la IIabh.na. Tengo una cantinera en 
$8.000; tengo ptra en $18.000 y tengo 
una en $5.500 con $2.5(10 de contado, 
oíintincra; es tá abandonada por el due-
ño no ser del giro y tengo muchas en 
venta. Facllidade;* de pago. Informes: 
Amistad 136. García. 
8268 2 mz. 
C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
Vendo: es un gran negocio, por sus ven-
tujas y con muy poco dinero al conta-
do, siempre que tenga quien lo garan-
tice. Más informes: Martn. Café E l Fé-
nix. Belascoaln y Concordia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N S A N 
R A F A E L 
Vendo en $15.000 con $6.000 al conta-
do; magníf ico negocio con 10 años de 
/•ríTitro trv v ntrn tnrti, r m t i n a J22.0Ü0; 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar en 
plazos cómodos, vendo bodega en el 
centro de la Habana, 6 años de con-
trato, el alquiler muy barato. P»m 
Informes Tamargo, Belascoaln 3¿ San 
Migue!, de 2 a 5, ca fé . 
CSS6 30 d-37 E . 
S O L A R 
esquina de sombra al precio de $4.00 
a una cuadra de In (Calzada de Colum-
bia y frente al Paradero muy próxi-
mo al Colegio de Belén. En este lugar 
m \ nde a $10. Pedro Pablo Smlth. 
O Rellly 44. A-6479. F-2167. .N2:2 2 mz. 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas 15 o 20 
cuadras del Paradero de los tranvías 
de la Víbora. Informes: Enrique. Ví-
bora 596. 
8158 4 mz. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, con 
$150 de enerada y $35 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 80 fr-nte $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puedo fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
Informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . I 
Je sús Vlllamarfn. . 
4621 3 ras. 
V E N D O U N C A F E c 
vende diario $180; 7 años contrato: no 
paga alquiler y lo sobran $200; $28,000; 
facilidad es de pago y vendo otro en 
$6.500; buen, contrato y otro en el mue-
lle. Vale el doblo de lo que se pide por 
él y tengo otros mAs en venta. No com-
pre sin antes verme. Amistad 136. Ben-
jamín García . T e l . A-1408. De 10 a 12 
y de 2 a 4. 
8268 2 mz. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véame 
le doy terreno en los mejores puntos 
y con grandes facilidades de pago. 
No perderá su tiempo. No soy corre-
cor. Informes: Enrique. Víbora 596. 
8159 4 mz. 
E N E L V E D A D O VKNDO E S Q U I N A de 
22.66 por 40, calle B a *:!5; uln* de 700 
metros calle II a $36; utro solar úomplc-
to calle I a $35. Trato directo. Suáruz 
Cáceres, Habana 89. 
C 1606 4 d 15 
G A N G A G A N G A A $2.90 
Vendo solar de 15x47, situado al fondo 
próximo al nuevo Colegio de Belén. So 
dan facilidades de pago. Su dueño, se-
ñor Quintana. Belaacoaln 54, altos. 
8186 6 mz. 
F I N Q U I T A S 
E n el r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a de M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqui -
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s infor-
m e s , bufe te de l d o c t o r M a n o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B O D E G A MUY SURTIDA, SOLA EN 
esquina, con 5 años prorrogábles a otros 
cinco. Se %ciifie por d.-sc-n r el piro. 
No corredores. Informa: Jorge. Vidrie-
ra de tabacos de Marte y Belona. Mon-
te y Amistad. 
8212 . 1 mz. 
S O M B R E R E R O S ! SK VKNDE UNA 
Sombrerería .en una do las calles más 
comerciales. Ruena venta. Contrato va-
nos a ñ o s . Al.imlvr muy módico . Infor-
man: D I A R I O ÜK L A MARINA, señor 
Jos/: Carballclra. 
822^ 2 mz. 
' AK M C K U M . V E N D O UNA EN"BUE 
ñas condiciones, con buena venta In-
forman en el A-0525. 
8258 - - 1 mz. 
.Ni A( I \ I KK •( > NKCOí'lO" POK^TKXKTí 
qui; embarcar me unjo la venta do una 
buena casa de huéspedes, situada en 
punto céntrico y comercial, con 20 ha-
bitaciones, casi todas amuebladas v al-
quiladas, módico alquiler y la doy "muy 
barata. Informan Tel 1-3126 
" 1 mz. 
Bodega en el centro de la Habana, ha-
co lu años que es del mismo OttO'So 
la vendo muy barata $5.00U al contado 
y poco más a pagar a plazos, se 
ramiza de venta diaria 175; $30 son 
do cantina. Tiene una vidriera do ta-
bacos en el portal, 6 años de coñtra-
to, alqiüler $120 y alquila en dos le-
clbos $160.00. Todo ac garantiza a prue-
ba. Informes Tamargo, Beluscuain y 
San Miguel, café de 2 a 5. 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A Y 
C A N T I N E R A 
Tengo a la venta la que usted nece-
site, del precio que quiera y con faci-
lidad de pago. Venga a verme y lo daré 
un buen negocio. Marín . Café E l Fé-
nix. Belascoaln y Concordia. 
8042 I na». 
B O D E G A E N $ 3 . 5 0 0 
En la Habana, buen contrato, poco al-
quiler, con casa para familia. E s rega-
lada. Tengo otra' en $7.000; buen con-
trato; no paga alquiler. Se dan facili-
dades do pago. Informes San Rafael y 
Soledad, de 12 a 4 p. m. Alvarez. 
8086 28 fb. 
B O D E G A E N $ 8 . 0 0 0 
Sola en esquina contrato 6 años, poco 
alquiler a üos cuadras de Belascoaln. 
Se dan facilidades de pago. Informes: 
San Kafael y Soledad, Caté, da 12 a 4. 
Preguntar por Alvarez. 
8087 28 <b.__ 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA IlABA*-
na, vendo, dájidqla a prueba. Su due-
ño! de edad se retira. Vende $40; con-
trato, libro de alquiler. Precio $3.500. 
Fáci l idades de pago. Gonz&lez. Monte 
y Suárez. Café . 
8109 28 fb. 
\ I;M>O CAFE CANTINA EN LO ME-
jor de la Habana en $4.500; ana bodega 
sola en esquina calzada Jesds del Mon-
te, $2.500; una en la Habana, 11 años 
de un solo dueño $5.500; ventajpso con-
trato. Facilidades de pago. González . 
Monto y Suárez. Café . 
910» 28 fb. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bode-
gas todas solas en esquina, sin pid «ríe 
poner m á s ; una $5.500; otra $7.000; otra 
$11.500; otra $10.000. S i compra algu-
na do estas bodegas tenga la seguri-
dad quo invierto bien dinero, todus 
con la |nitad de contado y los plazos 
cómodos. Para informes M. Tamargo, 
Belascoaln y San Miguel, café, u« 
2 a 6. 
Vendo café y fonda; le queda alquiler 
a su favor. Precio $12.000 con $6.<tou 
de contado. Informa: Tamargo, Belas-
coaln y San Miguel, café, de 2 a ,5. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, tengo 
varias desde' $1.000; véame y le Infor-
maré de muchas quo tengo en ver i. 
Tamargo, Belascoaln y San Miguel, 
café de 2 a 6. 
7328. 1 M^-
OCASION. B8TO SON NíCQOClÓS. ESN 
el mejor sitio do la Habana, se vende 
una buena vidriera de tabacos y bille-
tes con otro negocio ai lado quo deja 
buena utilidad y s»; pueden atender bien 
los dos. Razón: Bernaza 47. altos, bo-
dega d t í 7 e 8 y do 1 2 a 2. S . Lizondo. 
7653 1 mz. 
¿L'ICSIOA CUMl'KAK UN KUKN KSTA-





HOTELES Y CASAS 
7889 6 mz. 
de h u é s p e d e s yendo en la Habana va-
nas: vendo una gran casa de hnéspedeíi 
en $r).0oo y un hotel en $10.000 y ten-
go casas de huéspedes a $2.000 Bu'nos 
contratos y cn las mejores calles de la 
Hab'aoa. No compro sin antes verme 
Amistad 136: G a r d a . T e l . A-1408 
82tí8 2 mz. 
su VK.MJI: r x . \ KOUKWA MUY CAN-
tinf-ra en la mitad do su valor; es un 
buen negocio; véame que lo ha do gus-
tar; valen más los enseres qu© tiene 
Informan en Zanja y Soledad, botica de 
Gutiérrez. 
8184 l mz 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A Dfi 
huéspedes con 28 habitaciones, es buen 
negouio, véalo y »e covencerá. Paga po-
co alquiler, buen contrato. Inform-tn 
F . A-7326, el dueño . 
8073. 28 F b . 
P O R P O C O D I N E R O 
Se vende una Ferretería y Locería por 
tener que embarcarse su dtieAo. Dirl-
junsu a San Ignacio 101, por Luz. Tara 
m^s Informes T e l . A-02Ü6. 





esca en verano, ni mojo 
^ n mejor vista. Se ad 
le un piso a la brisa o 
olar a cuenta del precio 








18• ê quiere do la calle 7 
. " r qua no t-xcpda de $36 









INUNDO *ASA C A L L E BLANCO, 141 
¡metros, dos plantas, cielo raso y un 
i terreno de H> x 23, pegado a Canos 
111. Informa fu propietario en Aida-
ma (antes Amistad) iiúuu-ro 62, ba-
Ijos, de 1 • 3. 
7386 26 f 
G > 1 




' metros, fabricación de prl 
raso, dos cahitas al fr<ínto 
Jo, de sala, saleta y 3 cua. • 
aiC0L!lna' dc3 apartamentos •JO de sala y cuarto y sut; 
, *Peildient^s, d.ez habittt-
_ei > raso con lavaderos y 
»rte, 400 metros de terreno; 
ic vorlo. Fíjese el Interés 
" dinero. Renta $275. 
"0. Suárez Zanja 40. Te-
6 m?.. 
uVEND0 DOS CASAS 
fiaa11^ 4 P ' ^ t a » cada una, son 
na gana t- ,-Astal^«-clmientog; las 
'"0.000- , i"ás del 9 OiO 
» y cój,'11 otra *•* lo mismo; 4 
; $¡10 ^¡i ^tablocunieiito. Gana: 
^"iladn •ffll"t<j comercial. Slem-
Jre.s .TI- , U a n ^ al T e l . M-16S9. 
• ue t a Ü p. m. 
Un lo mejor de la ca lh Maloja, vendo 
une casa de doo planta», moderna, 6x22 
i Itenta $160. L , doy en $13.500. No 
•corredores. Animas 99, bajos. 
| 7283 6 mz. 
E X l.Ü MUJOR D E LA VIB(-!tA P E -
ga<'a a Estrada Palma, esquina con 
b^ena casa d j jardín a ambas calles 
¡portal, sala, saleta, r;clbidor. .uatro 
I cuartos, bi'ño Intercalado, gara?c. un 
I cuarto alto, toda azotea tn $11.000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
\ PEGAD1TO S A N l ^ i RENTE, CASA con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
I patio, traspntío, moderna en 6,500. 
Oír»- Durege y Santa Emi l ia 7.80x33 
cot. echo monolít ico fabricada toda en 
$.7,500. Santos Suárez pegada a C a z a -
da, 12x40 OP. $13,000. Concejal Veiga, 
; 10x50 toda fabricada Í3.000. Otra 
'$7.500. Juan Bi ano Zayas, esquina mo-
I derna J l ni.i pesos. Suárez Cáceres. 
Habana 89. 
C1823 42-22 
P A R C E L 1 T A I D E A L 
Vendo en Carlos I I I , una parcela ideal, 
por su medida y s i tuación. Tiene 18 me-
tros de frente por 23 de fondo. E s la 
única que queda por fabricar y la doy 
en proporción. También se vende me-
nos cantidad. Más Informes en Monte 
No 317. A-1988 
8255 1 mz-
S E V E N D E UN S O L A R E N L A A V E -
nida de los Presidentes entre Tercera 
y guinta, con 50 metros por la Aveni-
da- y 37 -50 por tercera, con una casa 
vieja. Preoo $25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5941. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto San Antonio, calle 39 caal es-
quina a .̂ de 20 X 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y i». Vedado. 
S E V E N D E UN S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y K. Vedado. 16 x ¿5. a $13 me-
tro. Dueño, O y 19. Vedado. Puyans. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto Buen Ret.ro. de esquina de frai-
le Medrano e Infanta 922 varas a $6 
VA vara. 1 ¡.forman en 19 y O, vedado. 
F-5941. 
S E V E N D E LN' S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile 2-' '• > x 50. calles Sexta V er-
'cera. Vedado A $14 metro. Puyans O y 
19, Vcdad-J, teléfono 594:. 
V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A la 
brisa. Reparto de N . del Campo. Ave-
nida 12 v 15, de 1112 varas c¡u a $• 
vara Puyans, O y 19, Vedado. 
S0ÓT . i2 Mz0-
" FNDO 2 P A R C E L A S E N B A T I S T A i 
frente a dos lineas con dos habltacio-
r.es cada una y sus servicios, mide ^aíj 
metros a 2 mil pesos una esquina p..-: 
ra fabricar bodega, hay gran barrio y 
parada de tranvías , renta 40 P " ^ -
5 mil pesos, y un solar con 860 xa.as 
MI 5 250 pesos. Informan Concha y 
Ouasabacoa, bodega tc lé fo?° (I:fi:Jb •, i 
.También tomo dinero para fabricar al 
'« S r ciento, no trato con corredores. { 
: stao. ' | 
V E D A D O E N LA C A L L E 15 E N T R E . 
L v M se venden dos solares "nidos, 
Su medida es do 13.66 f . ^ ^ Ú 
informa su dueño, CalzaOa del t é r r o 4Ji 
letra E . T e l . A-4743. 
7958 '- mz-— 1 
VENDO' SANTOS S U A R E Z Y V I B O R A I 
las mejores esqulnns. ^0^rc9Tn>or^aa" 
celas, en buenas condiciones Informan 
r.mpádrad;; 41, días laborables, de 4 a 
Teléfono A-5S29. Arango. 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
al alcance de todo el mundo en el Re-
parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
s ú s del Monte con urbanización com-
pleta al igual que todos nuestros otros 
Repartos, Vendemos a piazos muy có-
modos. Mendoza y C a . Obispo 63. M-6921. 
6175 30 Feb. 
E N COI.UMBIA. A EJNA C U A D R A D E 
ambas lineas, se vende una esquina de 
61,0 metros cuadrados. A $4 el metro. 
Informan teléfono A-8905. 
7719 5 mz 
NO P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D 
Por no poder atenderla au dueño, por 
FU estado de salud, so vende vidriera 
de tabacos, cigarroa y quincalla, muy 
rareta y céntrica, vista hace fe. Razón 
.Dragones 7. 
' *" 6 mz 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vende un garage cor. 45 maquinas 
en storage ion despacho do accesorios, 
4 años de contrato, alquiler $100, bom-
ba de gasolina do 5 galonea,^bomba jle 
aire, tanques de 
drlera. cajas cont 
armatostes y dem 
buen estado y m 
No. 138. Alvarez 
8096 
ra y de caudales, 
servicios, todo en 
barato. San José 
mz. 
Un gran negocio. Se vende una Casa 
dc Préstamos y Mueblería. Con más 
dc 30 años establecida, en la mejor 
calle de la Habana, p j r tener su due-
ño que embarcarse para España. Está 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo, informan Paula 
No. 38 entre Habana y Damas, car-
bonería. 
6679 1 mz. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-! 
blecimientos err general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rápido?:. Domicilio y oficina F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
lA-6021, hasta las 9 de la noche. 
B O D E G A QUE V E N D E 100 P E S O S dia-
rios solicita un socio con 3.600 pesos 
por tener quo a.tend*r otro negocio. I n -
forman en el ffafé de Aguacate y Obra-
i lo. de 9 a 1S. Mayo. 
7949 28 < 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N MAO-
i-Ificas condiciones, situada frente a una 
' secretarla de Despacho. Para Informes, 
dirigirse a Aguiar 60, bufete del doctor 
Neda, do 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
o. m.' Teléfono A-1718. 7976 23 f 
FINCA. ESQUINA Y BODEGA 
E n $10.500, todo; esquina y bodega 
E N S A N M I G U E L , 1 2 x 14 
Esquina a $70 metro o 12x23 a $ó5 
metro. En Hospital cerca de San Lá-
zaro, esquina. Mide 10x23 a $58 me-
tro. En San Lázaro esquina de 10x31 
Melro a $90 metro. Centro de . 10x30 
$80 metro. Jovellar, centro. 8x26 $55 
metro, 20 0 0 contado, resto en hipo-
irca a pagar cu 10 años. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9595 y A-5181. 





man- Barbería del café Vista Alegre. 
Teléfono 1-2219. Cerro. Pregunte por 
Gabriel. También te léfono 1-6020, de 
11 a 1 y de 7 a 10 p. no. 
7762 28 Feb . 
L L E N A O C A S I O N . SI T I E N E U S T E D 
£2.500 y desea triplicar el capital en po-
Ao* asi que véame en seguida en 
a 3G a todas horas. José G . López 
06 28 fb. 
TRES CANTINAS Y LUNCH 
E n $12.000 en Paradero de tranvías cn 
$10.000, cerca de la Estación Central 
en $20.000 cerca de Prado. Contado v 
plazos. Figures 78. A-6021. Manuei 
SOUARES D E ESQUINA V E N D O DO 
; ¿ la vara- M 
rír 125, altos. 
7963 
CAFES Y FONDAS 
$7.500 café y fonda cerquita de 
ipla; en $6.500 café y fonda en 
SE V E N D E U N C A F E SIN C A N T I N A A 
media cuadra del muelle de Santa Cla-
ra, Biuen pirtito para, bebida; se da I 
barato, por no poderlo atender su due- , 
ño Informan en Santa Clara 10. 
7723 28 f. 
O P O R T U N I D A D PEQUJESO N E G O C I O ' 
de ropa y quincalla, nueve años de esta- , 
blecido, con buena clientela, poco al - | 
quiler. se traspasa dando fac\idades -
de pago. Informan; Teléfono A-1626. 
7776 28 Feb . 
SE V E N D E O S E AD 
cío para una fonda de 
ra abajo, junto al muell 





;8 Feb . 
S E V E N D E UNA FONDA Y R E S T A U -
rant en la Víbora, lo pasa el tranvía 
por el frente, tiene do» espléndidos re-
servados, iaigo con trato y alquiler ba-
rato. Precio 2,500 pesos, la mitad de 
contado. T í a t o directo. Méndez. Te-
léfono M-33f-6, "Bar América". Animas, 
entre Zulueta y Monserratc, de 11 • 7. 
T74b 1 Mzo. 
Ferretería y locería, SP vende en pue-
blo próspero y de graa porvenir, de 
le provincia de Matanzas Valor apro-
ximado sobre $12,000. Informa: señor 
Fernández. Zanja 74. Tel. M-3708. 
7304 1 mz. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S $ 1 . 8 0 0 
L a vendo con 5 años de contrato en gran 
café y la mejor esquina de la Habana, 
se dice, muchos billetes. Más informes 
en Belascoaln 50. Café Sol de Cuba. 
6946 29 Feb 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato, poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. 
l U i y i t t ( A \ V t M A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
1 mz. 
Solares en la Habana. San Lázaro.' 
vendo parcelas de 8x2^ a $57 vara:| 
Hospital 8x25 a $40 vara; Arambu-
ro, 8x25 a $40 vara; Vapor. 8x29 a 
$38 vara; Jovellar, 7x25 a $40 vara; 
Jovellar, 11 x25 a $40 vara. Todos 
estos solares están a 110 metros del 
Parque Maceo. 20 0 0 contado y el 
resto a pagar en diez años. Informes 
Gratis. Banco Nova Escocia. Departa-
mento 206. de 10 a 12 y de 1 a 3. 
8126 28 fb._ 
EN LA CALLE 17 
Vedado, se vende un terreno a $11.00 
metn Mide 18 metros con 25 centíme-
tros • frente y 4.1 metros de tundo, 





cga calzada Jesús del 
1.400; calle Rodríguez: 
ca de Monte. Alquileres 




de 9 a 10. 
rDO MI V I D R I E R A D E 
lia, en Galiano esquina 
t, gran negocio. Venta 
ueño: Vi l la . Sitios 160 
1 mz. 
S A S T R E S . S E V E N D E S A S T R E R I A 
acreditada en barrio comercial. Infor-
jitian: Muralla 22, a lmacén. 
i 8131 l mz. 
S E V E N D E UN C A F E C H Í c b ~ B I E N 
montado por no poderlo atender su 
dneño en un barrio de la ciudad, tiene 
vida propia, por tener un cine al lado. 
. M á s informes: Ciñe Niza. Prado 97. 
i 8001 28 Feb. 
Se vende una bodega bien situada, 
contrato seis años, alquiler $40.00. Se 
da por la mitad de su valor por no 
poderla atender su du-ño. Informan 
en Omoa 9. Sr. Riera. 
7637 1 mz. 
B O D E G A C A N T I N A . E N E L B A R R I O 
comercial. E l 60 por ciento de la venta 
es de cantina. No paga alquiler y tie 
ne 6 años de contrato público $7.000T 
Es negocio de oportunidad. 
MARCOS A L E M A N E S . HAGASE Mi-
llonario a lemán por poco dinero* bi-
lletes de 100.000 millones. 200.000* mi-
llonea y de bil lén. los vende M Calle-
ja . Esperanza 42, teléfono M-1063 
J i ü z mz 
COMPRO MARCOS A L E M A N E S UN bi-
L^16,8»,^? "n1 ,narS;os- emitidos en el año 
P 1 * - FaSf0 cincuenta pesos por el 
millón da marcos. Adalberto Turró 
Apartado 866. Habana. Cuenta corrien-
te. National City Bank. 
_79¿1 i l mz 
C A F E E N L O M E J O R D E L A H A B A -
na. Le quedan 40 pesos mensuales de 
alquiler. Buen contrato. Se da en la 
mitad de su valor. 
B O D E G A E X $1,500 E N C A L L E DB 
tranv ías . Vende $40 diarios. Poco a.-
quiler, $600 al contado y el resto de 
900 en lazos cómodos . L a s mercancías 
valen m á s de $1.000. Consultorfa Na-
cional de Comeroiantes. altos del café 
Marte y Belona. S r . Fernández . 
8029. 28 F b . 
COMPRO VALORES 
Bonos del Mercado Unico. Pago a 63 
Cupén 11. Acciones Uavana Central di-
feridas a 33 valor y sin convertir a 10 
valor. Banco Monte No. 66 a 20 valor 
Operaciones en el acto. Cuba y Lamnal 
rilla, bodega, de 8 a 11 y de 2 a 4 
Manuel Sánchez. 
7792 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN G I K O 
; post.tl, mandaré por correo certificado 
,cuatro millonea de marcos alemanes bi-
•. lletes de cien mil marcos. Enviando bi-
lletes americano, cert i f ícase la carta 
, Adalberto Turré, Apartado 866, Haba 
I na. Cuenta corriente COM The Natioun. 
City Bank, 
1 476-77 , 6 my 
FEBRERO 28 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E I s T D I A j 
i E L HOMENAJE A SANGÜILY 
Y A VARONA 
K I ú l t imo gr i to de la moda. 
Llogu a la ca tegor ía de alarido. 
Consiste en un modelo de veni i -
do, cuya nota carac te r í s t i ca es la 
saya notablemente corta: un fOto 
mas y queda al descubierto la r o i N 
Ha con todas sus consecuencias. 
E l modelo tiene un nombre: "Ma-
dame est p r e t é ' ^ í L a señora está lis-
ta) . 
Y podía tener este o t ro : " E l se-
ñor es tá aTiado". 
) uno. Tanto, por hab i tac ión y tan-
j to, por comida. Ya son dos, aunque 
pudiera parecer una sola. . . 1 
Zuloaga no se explica como ha-
bla inglés , f rancés e italiano, sin 
haberse propuesto aprender esos 
idiomas. » 
¿ E l , no es Tascongado? Pues se 
nos f igura que para el que domine 
el Tascuence el coreano -no ha de 
ser un simple balbuceo. 
E l tratado naval entre las gran-
des Potencias, ha dado origen a un 
nuevo tipo del 'buque de guerra: el 
"crucero del tratado", de veloz an-
dar y r áp ido disparar. 
Entre los concertantes, e s t á "cun-
diendo el recelo y hasta el descon-
cierto y ya unos dicen que el "cru-
cero del t ra tado" no fué lo tratado 
y otros, que fué lo tratado, pero no 
lo convenido. 
» 
55 millones de tazas de café se 
bebieron en un año en los Estados 
LTnidos. i 
¿ E s t a r á n incluidas las tazas 
café llenas de ron? 
( 
ESTADO DE L A COLKí TA 
Sigue constituyendo un legít imo 
éxito do sus organizadores, la co-
iecta para erigir en esta Capital los 
bustos de los iiup.tres ciudadanos 
Manuel Sangüily y Enrique José Va-
i r o n a . De todos les ámbi tos de la 
i Repúbl ica—como se puede ver por Gobernación 
i la lista presente—llegan numerosos 
donativos que coustltuyen otros tan 
E S T A C I O N l E R M m m C a r t a d e P a r t T l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTKTAS 
E L GOBERNADOR DE CAMAGUEY 
Se encuentra en esta el señor Ro 
gerio Zayas Bazán, Gobernador de 
Camagüey que ,ha venido a 
renciar con el señor Secretario do 
V L U E R O S QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Santiag0 de Cuba: doctor Suárez 
Solar y familiares. 
Ciego de Av i l a : Ar turo Lizana y 
confe-! Machado' Juan A- Ramí rez -
Morón: doctor PompUio Duartc, 
L A DECADENCIA DE EUROPA 
(De nuestro Redactor Especial) 





ción por los dos maestros venerados 
Suma anterior $4. SOS. 78 
General Mario G. Menocal 
Emil io Roig de Leuschen-
r ing 
Club Femenino da Cuba . 
Luis Rodr íguez Embi l 
(Hamburgo) . . . . 
Alfredo M o r á i s Ubeda. 
Emil io Suárez Rodr íguez 
1 Cscar de Castro Bachiller 
Rogelio Espinosa. 
el doctor E . Rodr íguez Herrera, se 
, , , , , , , , . i ñora Rufina Collado viuda de Pe-
DESCONTENTO ENTRE CONDUC-jlaez> señor i ta Belén Pelaez. 
~ TORES ¡ centra l Cunagua: Elias Maduro 
begun nuestras noticias hay tíes-iy Alberto Galán 
contento entre los conductors de co-j o . m a g ü e y : M'anuel Pons concejal 






ches dormitorios del F . C 
ba. Pretenden los descontentos SOteifaél Zayas Bazán, Rufino Machado, 
se haga mas equitativo el servicio | Gregorio Bisbal, la señora Viuda del 
de todos los conductores, a f in ; Marqués de Santa Lucía, doctor Ro-
que no continuo ocurriendo que gelio Pina 
Nos escriben de Santa Clara, ro- ; "Peligroso vánda lo detenido por 
gándonos que pidamos el <euvío de ' ^ Secreta". f 
policías de la Judicial a aquella ciu-
dad, para perseguir el odioso comer-
cio de drogas h e r ó i c a s . 
Tome nota de esta pet ic ión la L i -
ga An t ina rcómana , cuya const i tución 
aplaudimos. 
Nuestro Informante nos previene i ^ huestes lnahometaJias 
de la impotencia de la policía local, | ..Ivildidas nuestras /calles por los 
porque todo ^1 mundo conoce a sus ; magyares" 
miembros, incluso los erpendedores. 
Tomen nota los reporters gráficos, 
para que no popularicen demasiado 
a los agentes secretos, como se jVÍe-
nc batiendo. 
E l 
Augusto Beck y Sauvelle 
Juan Antiga Escotar. . . 
Emil io R o d r i g u e . . . . 
Alfonso La r r i ea . . . . 
María Viner i t 
Ramiro Cabrera 
Mat ías Duque 
J . M . Molina 
Ricardo M . del Río Do-
m í n g u e z . . . . . . . 
Comandante Alborto Ba-
rreras 
Ar turo P r i m e l l o s . . . . 
León Primollos 
Asunción Xenes 'Ja Primo-
llos 
Fe rnández , T r á p i g a y Ca. 
Federac ión de Asociacio-
nes Femeninas. . . 
I Julio Je la Torre v Díaz . 
No se oye hablar nunca de fran- | Recaudado en Ciego do 
ceses, portugueses, españoles , mo- ¿Aila por los señores F . 
ros, etc. Todo el (mundo para nos- ! Consuegra y A. Sánchez 
Sala zar 
Leyendo nuestros periódicos, cual-
quiera se cree en la edad media. . . 
"Ha llegado un buque lusitano". 
"Los galos conmemoran una glo-
riosa, fecha". . 
'Victor ia de los hispanos sobre 
" E l desaliento cunde entre los hu-















gerente del Rotel parisino jde ' otros, incluso los yanquis, a quienes 
donde a r r a n c ó el hi jo de Wood pa 
ra tomar las de Villadiego ( E s p a ñ a ) 
declaró a los ^reporters: 
—"Nunca hemos acusado a n i n 
gún huésped por una cuenta.*' 
E l jseñor Minis t ro do Venezuela 
recibió unas o rqu ídeas de su bello 
La Prensa Asociada, sin duda por P*̂ 5 y las autoridades se las han 
conmiserac ión hacia |ese hotelero, decomisado para tenerlas en una r i -
omite el nombre del gran hotel de gurosa cuarentena durante seis me-
Par í s donde se puede v iv i r tan rica- s á -
mente . ' 
llamamos nórd icos , anda enfundado f rancisco Consuegra. 
„ , A . Sánchez Salazar. 
en una fé r rea a r m a d u r a . » tr , 
Carlos Anas . . . . 
Isidro Camuanioni. 
Zoila Cebrían- • . 
Blanquita Díaz . . . 
Manuel Espinosa. . 
Enrique Manzor 
Pr licarpo Gómaz. . 
Miguel Gómez Mayo. 
Fernando Alvarez. . 
Pero, sin embargo, es de advertir-1 
no que hay cierta nebulosidad en la 
dec la rac ión . 
¿ P o r una cuenta, no reclaman? 
Es posible que para entonces el I ô1361"10 A l v ^ z ~ 
señor Minis t ro haya perd idosa « u - ! . p i n o s a , 
s ión y ya no las quiera. 
Lo ^extraño es tantas dificultades 
para las o r q u í d e a s de Venezuela y 
Bueno; mas es fácil hacer dos cuen- tantas facilidades para las margar i 
tas, en caso de 'querer fastidiarlo a (tas de Francia . 
C R O N I C A 
ORVALLO T R O P I C A L 
Carlos M . Alvaraz. . . . 
. 'osé J . Cabrera. . . . 
'Vrtuío I tu r ra lde . . . . 
Un admirador 
Canios Escudori . . . . 
T< rancisco Borgoi 
Miguel López . . . . . 
Ernesto de Armas .e . . . 
Pedro A . R o d r í g u e z . . 
Andrés Montos 
Juan Santiago 
Alejandro Armengc l . . . 
Recolectado por el señor 
Esteban Valdeirama 
Esteban Valdorrama. . . 
Adriana Bel l in i . . . . 
Luis Mendoza 
Manuelita Larrondo. . . 
























unos 64 horas y otros solo 34. 
T R E \ A GUANE 
Por este tren fueron a: 
Paso Real» Carlos Loo. 
San Cr is tóbal : Ensebio Pérez Se-
cretario del Consejo Local do los 
Ferrocarriles Unidos, el Procurador, 
J . Maclas. 
I Candelaria: señor i ta Rosita Gar-
cía, Carmita R a m í r e z . 
¡ Pinar del Río : Raúl Soldevilla y i 
su hija Lol i ta , Carlos Valdés Fau-I 
iy y M o n t a g ú . 
Artemisa: José F ó n t a n i l l s . 
MONSEÑOR M A N U E L RU1Z 
El Administrador Apostól ico de 
¡la Arc,hidiócesis de la Habana Mon-
iseñor M r | u e l Ruiz, acompañado do 
su secretario Padre P'eliu fué a Pi-
nar del R io . 
A L CENTRAL AUSTRALIA 
Ayer fueron al Central Australia 
l̂ el doctor Aurelio F e r n á n d e z de Cas-
¡ tro, el procurador Luis Castro y 
otros s e ñ o r e s . 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Llegaron de: 
Alcbulzar: señor i t a Obdulia Gaj-
cía Chacón . 
Artemisa: Amaro Rosettt. 
Los Palacios: Luis F e r n á n d e z Son 
sa. 
Candelaria: doctor Octavio Rive-
ro J r . • 
TREN A SANTIAGO D E OUBA 
Por este tren fueron a. 
Santiago de Cuba: nuestro com-
pañero en la prensa Horaci0 Roque-
ta, José Pujol, José Gómez miem-
bro de la Policía Secreta Nacional. 
Roberto F a i ñ a y familiares. 
Cienfuegos: Raú l Rossie. R a m ó n 
Cabrera. 
Evelio Díaz Pie-Central Violeta 
d ra . 
Gibara: Lucindo Mar t ínez . 
J a r o n ú : señor i ta Elisa L e ó n . 
Trinidad 
liaros. 
Caba iguán : Fernando F e r n á n d e z . 
Sagua la Grande: Roberto Roca, 
E . All ison, R . Soré, José Otero y 
familiares. 
Pa r í s , 20 de Enero, 1925. 
Los grandes "vedettes" de la Aca-
demia do Ciencias Morales y Pol í t i -
cas, e s t án preocupados. 
Mientras Monsieur Muret rolatu, 
hasta qué punto los americanos del 
Norte temen la decadencia de la ra-
za blanca; el Ministro de las Colo-
nias francesas afirma que negros nu-
barrones amenazan a la preponde-
rancia de los blancos. 
Todos hablan como de un hecho 
cierto, en futuro no lejano, del con-, nos se han 
cubrimientos y conquistas l v, 
eos rivales, buscaban r e f n ^ !*B-^ 
sus subyugados. clu*rzos entre 
Poco a poco les han Instn.fH 
los métodos de Ia guerra i 0 ^ 
enseñado a fabricar cañón 
utilizaban contra sus enem?^ ^ 
Los amarillos y negros que VPM 
a reforzar el poder de s , V ^ 
ue sus amo» 
a otros 
varias ocasJo. 
blancos lucharon contra otros l ? * 
eos y al vencerlos en — " bUfr 
flicto que se desa r ro l l a rá en el Pa-
cífico entro blancos y amarillos; y 
los técnicos aseguran que, la guerra 
de 1914-18 pa rece rá un mero inci-
Vícente Medina y fami-¡ dente en comparac ión de la confla-
gración universal que la futura lucha 
de razas ocas ionará . 
Verdaderamente no t end r í a nada 
particular que así sucediese—pero 
lo que me ex t r aña es que los hom-
^Calabazar de _Sagua:_doctor Juan bres polítiCoS blancos conociendo el 
que convencido de ae trataba de "criaturas 8 . 
res ' sino de hombres iguales ^ 
Así el prestigio blanco ha J t o t 
un rudo golpe—el primero* ^ 






CaibarJén: Armando Arias y 
miliares,, F . de Silva, Hi la r io 
t is ta . 
Rancho Veloz: Augusto Sarabia. 
San Nicolás: el alcalde municipal 
de aquel t é rmin0 José- V a r ó l a . 
Aguada de Pasajeros: Hermene-
gildo Pé rez . 
Cá rdenas : Enrique Guardado, E l i 
seo 
tro 
Recibió en p i ^ 
ocultamente ayudado^por 
f ™ " a y ™ * ' ™ * * 6 solo, al g,,. 
pecho, cuando e! peqneüo_ 
[ado por un; ^ 
^«nció solo, a 
peno blanco de los rusos 
t^os do las "razas 
riunfo c 
im 
^ub ue iaS -razas inferiores" kZ 
celebrado el tri f  de los a 
peligro que los amenaza, hacen cuah-l llos pomo a una deliberación 
ir\ rmpHpn nnr rlphi lita reo Ina nnnci a condición de esclavos nue<i h 
quirido la certidumbre ¿ e ^ o d e ^ í 
qetr a sus amos "solos" . sin a w 
za con otros blancos 
El prestigio so desaparecía «i 
desapa^cer el temor. ^ 
El tercer golpe lo redb.0 K - M 
Soberana con la guerra de i s u iV 
to pueden po debi se los u os 
los otros en vez de unirse estrocha-
mente ante el problema pavoroso: 
que si se presen tó tan prematura 
mente, es solo por culpa de ellos 
mismos. 
La pequeña Europa durante mu-
chos siglos era la reina del mundo. 
Su supremac ía estaba basada en 
Rovira, señor i ta Conchita Cas-|Que elIa poseía a d e m á s del genio po-
Avolino Fe rnández , Tomás L ó - I c t i c o y económico, la industria mor 
pez, Jul:'ián Casabuena. 
Cienfuegos: Calixto Valle y fami-
liares, Diego J . Sánchez, Ar tu ro Van 
Hoffman, Jacinto Oliver, Joa^quin 
Fe rnández Rojo, Antonio Sabido, Eu 
goni0 Rodríguez, Mar!o Ascencio, 
Daniel Gómez, Agus t ín F e r n á n d e z . 
Colón: doctor Manuel Peralta Me] 
garos. 
Perico: Pedro P . Casanova. 
Jovollanos: Romualdo Laluosa. 
Santo Domingo: José F e r n á n d e z . 
Matanzas: capi tán del Ejérc i to Na 
cional Villalón, Antonio Alejo Soto-
longo, Valerio González, Humberto 
Pollo P. Antuna . 
DOMINGO A . CALDOS 
En el coche salón Yarigua ^egre-
só de Camagüay ^1 Vicepresidente 
Cárdenas Raú l Castro, Josó Rie-!dol F . C. de Cuba señor Domingo A 
de la fabricación 
M . 
¿Dónde he visto yo este cuadro nes, frescura a mis coloros, oportu-
antes de ahora? I nidad de v i v i r mi vida." 
Allá , en una do las salas aparta-j —Pues bien,—me dice Abela ; 
ñ a s de la Asociación de Pintores y j quitando eso del cielo oscuro, que c| Romou. 
Escultores, en un testero de según-¡ ah í puse de memoria, ya que la re- D . Romou. . 
da categor ía , reverbera y sugestio-1 ferencla directa me era ingrata, ¿no 2 Í . F . Romou 
na un lienzo de Abela, una de las conoce lo otro? 









notas más emocionantes del Salón. 
Oigo d e t r á s de m í : 
— ¿ L o conoce? 
—Quiero acordarme. . . Esas azo-
teas, esa luz, esa reverberac ión , aquel 
ú l t imo t é r m i n o que baila y viene y 
se va y se corroe, como s? sobre 
él cayese un agua fuerte; estas som-
bras de los primeros planos, a la 
manera de manchas de luz, poro cla-
ras en un sentido aislado, hasta el 
extremo de ser una luminosidad 
m á s en el cuadro luminoso, dentro 
de la que se precisan, mejor que a 
pleno sol. Jos contornos de las co-
sas . . . Todo eso lo v i en alguna par-
te. Pero hay encima un cielo desco-
nocido; al menos no me oxp'.ico có-
mo ha venido a colocarse sobre es-
tas azoteas habaneras, n i qué hace 
a h í cuando la luz de abajo nada le 
J. J. Dulzaides. . . . 
Octavio Sirés Sierra. . 
José Sardiñas Rosales. 
— E s t á copiadlo del naturafl. E l José Nualart Pujo!, . . 
Rafael Echeva r r í a Sánchez 
José Mar ía Fuentes. . . 
José R a m ó n Garc í a . . . 
Enrique Fortes 
Carlos M . Acosta. . . . 
Evelio Armenteros. . . . 
Antonio Fortes 
original lo " v i " en una crónica su-
ya rec ién to , en que le daba conse-
jos a Zuloaga. 
— ¡Abela! ¿Yo hice eso? 
—Una debilidad la tiene cual-
quiera. 
A Violo ~ r r , ~ . , . . María Teresa P i l e r a . . 
Abela, como vela, se hizo humo- ^ Góraez AnKormann 
r í s ta . Ya nos lo había dicho en el Josefina A j u r i a . . . . 
Salón de Humoristas próximo pasa- X . . . 
do. Ahora reincide con una brava Mercedes B a r d í n . . . . 
caricatura de " N e n é " de Armas, Gerardo Tejedor. . . . 
„4^„ ... , „_ , ' Pablo Porras . . . . . 
otra varavillosa de Valer y otra. romingo Ugarte. . . . 
aun más enormei, de H u r t a d de H a r í a Chaluz 
Mendoza. ¿Cómo? ¿Es té es un r e - . M a r í a L . L l e ó . . . . 



















ra, señor i ta Adelina Callejas, J 
Oreó te . 
Central Violeta: Paquito P é r e z . 
Manzanillo: Diego Gasso repre-
sentante a la C á m a r a . 
Matanzas: Ar tu ro Gaudy y su h i -
ja Li la , doctor Justo Rossie, Agus-
tín Mairelos, Alfred0 Heydrich, A l -
berto Godinez. -
Unión : (por Matanzas) J . Andi -
no. 
Jaruco: doctor GarcUlaso de la Vo 
ga. 
Morón : Francisco F e r n á n d e z Le l -
ra . 
Santa Cia rá : Rogelio Ramos Acoa 
ta, Julio Fe rnández , 
quez. 
Sagua la Grande: Heliodoro Mo-
dero . 
Cascajal: e i capi tán del Ejérc i to 
Nacional González E c h e v a r r í a . 
Ca ibar lén : Manuel Lao . 
Colón: Bernardo Hoyo. 
Campo Flor ido: doctor J . M . Rít-
bassa. 
Camagüey ; l senador Adolfo Sil-
va. 
Caba iguán : Rodrigo Gómez y se-
ñ o r a . 
Banagulses: José Mascarona y fa-
miliares . 
Rodrigo: Manuel Fo l ' ^n N ú ñ e z . 
r s \ QUKJA 
Los jueves en Jaruco' y los Sába-
Galdós, acompañado de su secreta-
r io particular señor Luis E . Rivas. 
VLLJEROS QUE LLEGARON 
Llegaron de: 
Gibara: Alberto Garrido y fami-
lüaros. 
Santa Clara: Rosa Vil la de Esta-
pé y doctor Angel Bs tapé , Eduardo 
Serrano Mestre y familiares, Victo-
riano Garc ía . 
Santiago do Cuba: Valeriano Ló-
pez, J . E . H e r n á n d e z Giró y fami-
liares, Alberto Lafranc y familiares, 
Federico Gilbert . 
Puerto Tarafa: L . Fresneda Su-
pierintondento do aquella Terminal 
leí Váz-- ide l F . C. del Norte de Cuba. 
Camagüey : Ernesto Costa, H i l a -
r io Mart ínez, Salvador Ortíz, Ciego 
de Avi la : (Serapio Núñez y familia-
res . • 
'Morón: señora Grazlella. G u t i é -
rrez y famiiiares. 
Sanctl Spiritus: doctor Otto Blum 
he, J . Mart ínez Dalmau. 
TREN A SANTIAGO D E OUBA 
Por este t ren llegaron del 
Sagua la Grande: Señora Juana 
Camacho, Josefina Ampudia do Pé-
rez Camach0 y familiares, Juan Bau-
tista Alfonso. 
Cienfuegos: Gerardo Gómez . 
Santa Clara: GuMlermo Consue-
gra, Jos^ Pornes, A n t o n l l G u t i é -
rrez, señor i ta Clara Avalo, Ladislao 
l t  l  l  r ci ió Eurooi 
1914 n 
Funesta y criminal entre todas 
Dos grupos do la raza blanca ¿r 
intereses mezquinos y por orguí 
loco se han destrozado, y cuando T» 
han perdido la flor de su juventnd 
han llamado en su auxilio a loa hom-
bres de los otros colores... 
Necesitando su número y fueru 
los blancos han concedido un trato' 
do igualdad a los que antes eran gas 
servidores. 
Los amarillos y negros han cono-
cido la "vida ín t ima" de los blan-
cos, han entrado en el santuario y 
dos en Bainoa hace parada el tren i Pacheco, Antonio Peralta, Gustavo 
número 3 que va a Caibar ién y esa Cabrera representante del Vermouth 
parada facultativa es a veces para 
trato de Hurtado do Mendoza sin , 
. , . „ m , Adela Guerrero 
hacer humorismo? Tal vez Ab^Ia, Carmelina dea R í o . . . . 
en esa caricatura, ha empleado sus Zil ia Montes 
mejores calidades do pintor. E l bu- Luis Campos 
dobe. Es un cíelo tan ajeno a l a b o r i s m o de Hurtado do Mendoza J- •A-blanedo. . . . 
claridad del plano Inferior, un cielo hay que tomarlo en serlo. De sus £rescen.cio Camejo. . 
. , i 1 * ' 1.1 A . 1 v/. Í/B U Margante Ruibal de Seog 
tan alto y tan lejano, que se le nota ¡chis tes no so río nadie. Mercedes Escalona. 
Inmediatamente Inoportuno y camas-j Y este cuadro do las azoteas ¿no Julieta Muñoz 
quince. Fuera más digno mostrarse' se rá t ambién considerado como una Leonor Pardo Cas ie l ló . . 
pál ido, bajo, exprimido el color, va- ¡ prueba del humor do Abela? ¿Cómo Emi l ia 2aidín 











go el matiz. — , „ ^ ia lua uc Total 
volcado generosamente, haber echa-, Cuba no es amarilla y roja y proel- hoy 
do sobro la t ierra la l luv ia do sus'sa y m e d i t e r r á n e a ? 
recaudado hasta 
$4.637.28 
¿Qué d i r á n los Dir i ja su donativo a: 
rayos, en torrentes vibratorios hasta' "c lás icos" y los Imitadores? Por lo Doctor Antonia S. de Bustaman-
quedarso exhausto y anémico. Esas pronto ya han mandado al pintor te' Aguacate n ú m e r o 128 
dos o tres viajeros cuando más , su-
friendo la demora consiguiente los 
viajeros de~ larga distancia. 
Ese tren no tiene en esas estacio-
nes para oficial y seguramente el se-
ñor W . T . Medley, Agente Comer-
cial de los F . C. Unidos por hondo-
sldad, la ha autorizado. 
TREN DE COLON 
Por cst^ tren llegaron de: 
Aguacate: Narciso Romero. 
Limonar: Evasfo Mar t ínez , 
i Mrtanzas: Cecilio Delgado, 
20 tor Ll inaz . 
20 Banagulses: Ju l i án y R a m ó n Ga-
0.05 r r au . 
0.20 Colón: señor i ta Juanita Secados. 
0 . 0 5 ] San Miguel dé los B a ñ o s : Ramón 
0.50 !López. 
0.20 | NICOLAS GUTIERREZ 
0.20 Ayer regrosó de Aguacate el se-
0.20 ñor Nicolás Gut iér rez , contratista 
do vías fér reas que ha empozado los 
trabajos para enlazar,a la principal 
varias eclonias del Ventral Hers— 
hey. 
TRFN A ( o L O N 
Por esto tren fueron a: 
Matanzas: Rainon Montero. 
Campo Flor ido: Julio Vidal íns 
t í fera poro v i ta l 
de las armas. 
- Cuando su pequeño terr i torio ya 
no le bastaba, sal ía a buscar nue-
vas; y as í conquis tó e l mundo en-
tero. 
Bajo el pretexto de "c iv i l izar" a 
los vencidos, los subyugaba y loa 
explotaba. 
Les Imponía tr ibutos de todas cla-
ses, les obl igabá a abdicar sus cos-
tumbres, para adoptar los do ella han visto que los que ellos creían 
y siempre en nombre do la " c i v i l i - unos "semi-dioses" no eran sino po-
zac lón" des t ru ía a todos aqilolloa' bres seros mortales, 
que no se somet ían a su poder au-¡ Después, al tener los guerreros de 
toci"ático. j color, relaciones y casándose con 
Orgulloso con su poder conside- mujeres blancas, cayó el último ba-
raba a los que no eran blancos, co-. luarte. . , 
mo seros inferiores, indignos do ser 
tratados como socios o colaborado-
res. 
Los que no eran blancos, eran es-
clavos que podían considerarse d i 
chosos con ser gobernados por se-
res tan perfectos como ellos. 
Las armas compensaban el núme-
ro. 
Así se llegó a la concepción ab-
surda do que el mundo se dividía 
en dos partes: Europa Soberana y 
el "resto"! 
Y Europa 
El "resto del mundo" se dló per 
fecta cuenta do que sus hombres 
eran iguales a los de la soberana 
Europa. 
Tienen pues perfecta razón los que 
temen que muy pronto los cientos de 
millones de amarillos y negros, do-
mina rán y vencerán a la minoría de 
los blancos, que si conservan aún es 
sus cerebros un poco de sentido co-
mún se deben unir ante el p^crc. 
olvidándose do sus rencillas o diá-
Reina del Mundo 
día admi t ía n i en sueños que un 
podía peligrar esta hegemonía . 
Ahora es cuando ve con temor la 
tempestad que so avecina, pero sin 
reconocer aún , que en el caso en que 
su poder dosaparociena "tan pronto", 
ella sola t endr ía la culpa. 
Digo "tan pronto" porque en es-
te mundo todo tiene principio y to-
do t e n d r á su f i n . . . 
Todo nace y todo muere. 
Continentes, naciones y seros . . . 
Después de la época do los des* 
I gustos, para atender tan solo a 1» 
noi defensa de su raza. 
Tal vez así, admitiendo la igua-
d-id do todos los hombres, ludrAü 
aún prolongar por í'lgún tiempo «I 
no la hegemonía anterior, \ im iu-
fluencia intelectual y tientífica. haf-
ta* que un día, en virtud de ^v 
jiivariable que rige el. universo, M £ 
que: 
"todo tiene principio 
como todo tleno fin", 
desaparecerá ésts^ timbiér. 
Cor. D. de Battemberi 
0.20 
crudas azoteas es tán mojadas do co-j con el lienzo a l ú l t imo testero del 
lor y luz; rebotan sobre ellas los local. 
goterones de l luvia solar. No sé ¡Pero , Señor , si a este Abo.a le da 
si va ld rá una metá fora que se me ahora por hacer el retrato de Hur-
ocurre. Es un poco atrevida. Ahí tado de Mendoza y ve paisajes en 
va, por sí vale. E l paisaje cubano, la ú l t ima pág ina do loa per iódicos! 
Doctor Rafael Montoro, Neptuno pector técnico de Comunicacicnos. 
n ú m e r o 52. 
Doctor Juan Marinello, Reina nú-
mero 27. 
Doctor Emil io Roig de Louscheu-
rinf, Cuba n ú m e r o 52. 
qu i tándole las palmeras, las azoteas, 
la claridad y el bochorno, so pa-
rece a l paisaje asturiano. ¿ E h ? 
¿Abuso? Pues, s í ; se parecen. Sobre 
ambos el orvallo: allí do agua, aquí i 
de fuego. Y esto orvallo cernido, te-
naz, gris, pone en todo un velo suti l 
que trastorna las distancias y las 
perspectivas. E l sol, como el agua, 
BI es excesivo, dest iño y aclara' las 
Rafael Suárez SOLIS 
INSPECCION EN EL PRESIDIO 
ínfima calidad y la mayor ía de ella 
destrozada, habiendo numerosos pe-
nudos que carecen de zapatos, de 
Aguacate: Rita Royes 
.Central Carmen: Doctor Antonio 
Pedro F e r n á n d e z de Castro. 
Jovellanos: Omar G u m á y 
P é r e z . 
RODULFO CASTILLO 
Después de varios años que no te-
níamos el gusto do verle, ayer sa-
la de nuestro amigo el comandante 
Heriberto H e r n á n d e z . 
Colón: Manuel Peralta Melgares. 
Santiago de Cuba: Juan Díaz Que-
sada. Mariano Vlrg i l i - . 
C á r d e n a s : Nicolás Zajyas, José 
Chao. 
Chaparra: Horacio Tabaros. 
Ciego de A v i l a : familia del doc-
tor Viera . 
Matanzas José Manuel Torres. 
Macagua: la dama Eloísa Gonzá-
lez. Juan Chagin y familiares. 
Central Perseverancia: F . Aldere 
guía y sus esposa. 
San Diego del Val le : Ladislao Ro 
f f les. 
Joveilanos Gorgonlo Obrogón, Pe-
j dro Arena l . 
Perico: Luis Fesneda y familia— 
l'GS 
E L CORONEL -CARRILLO 
El Jefe Mi l i t a r de San.ta Clara co-
ronel Francisco Carrillo llegó" ayer 
tardp. 
TREN EXPRESO L I M I T A D O 
Por este tren anoc,he fueron a: 
M a r t i : José Ortega. 
C^ntvai Presidente: José María 
O - — o . 
Cieg0 d© Avi la : el general Fran-. 
c-j- L ub-a V á r e n t e , Santos V i -
i ' , " . • '̂ 1̂0 María M^r-
Ppdro cón. Luciano Peraza. 
Camagúoy: Abelardo José Madan 
Delegado de la Caja de JubLlaciones 
do los Ferroviarios acompañado de 
su hi jo. Avelino de la Torre, seño-
N U E S T R A N O V E L A 
. . 
LA C A L L E DE LOS CALDEREROS, el ar t ículo penodisiieo hasta el BJ 
POR R A F A E L JUAREZ SOLIS neto—un ^ ^ I 1 1 ^ f e ^ ' r e S o . 
s elevado y hondo, ágil y con.entraau, 
fino y oloroso como los zumos QM 
car iño i T t ; ; ; ^ c a r d a n las más clásicas y nuevas 
ánforas estéticas. ., 
En Rafael Suárez Solís 66 !e*} 
za, de forma plenamente d6""1"* 
el amor a lo serio, a ca&nto 
en la en t r aña una fuerte trabazón 
E l n ú m e r o actual do la publica 
ción que con tanto 
Cora. Abel Pacheco, doctor Abel la I dirige Eutiauio Aragonés , lo ha es-
Torre, señor i ta Alicia H e r n á n d e z h i j c r i t o ,]a experta y gallarda pluma 
de nuestro querido Jefe de Redac-
ción, Rafael Suárez Solís-
Dlcha obra, t i tulada "La Calle de 
los Caldereros", es una admirable 
descripción novelesca del ambients 
pueblerino de Asturias, donde el 
tiempo se deshizo sin impaciencias 
y dond© el más leve suceso extra-
ordinario es tema que sirve para el 
regocijo do varias generaciones. 
E L Director de "Nuestra Novela". 
biológica que resiste el ^ f [ s J ¿ 
todos los siglos pasados y ae toa» 
las audacias presentes.. • 
Aquí ofrecemos a nuestros lee ^ 
res una prueba: "La ca,le mdnevible 
caldereros" es una ^ ^ Z . 
descripción novelesca, que nene 
da la veracidad y hasta odo e;bloí 
rismo de la historia de ^ s V ^ 
Eutiquio Aragonés , publica al frente maduros, que se han peí 
RL JUEZ SALADRIGAS FUE RECI-
BIDO POR LOS PENADOS CON V I -
VAS y o í m o s PIDIENDO 
JUSTICIA 
Ayer tarde se cons t i tuyó en el 
cf misas y que tienen los trajes con- sonor Rodulfo del castMio que acoxn 
vertidos en g u i ñ a p o s . Así mismo la pa"Hd0- de familiares llegó por lá 
inspección realizada en los camas- mañana de Alquizar 
tros demost ró la deficiencia observa-
da ya respecto a la ropa de vestr 
ñe la población penal: carecen de 
numorosos camastros aún E X ^ S F C Í O X GANADERA 
udamos en la Estación Terminal al j r i ta María Silva, señora María Ra-
Cast lo e ac mibassa de Armenguel y su hija H i l -
da. , 
KÓ por la tarde. 
E l conocido, político sufre agudo 
ataque do pará l i s i s y hacemos votop 
Santiago de Cuba: Fidel V . Higuo 
ra de la caas Texidor company Ltd . . 
Pío Verdallas. Cándido P iñe i ro , Joa^ 
quln Cataneo, Secretarlo particular 
del Secretario de Gobernación, el re 
presentante a la Cámara Luis Estra-
cosas. Desdibuja el paisaje, deshace ? r e s W i ° de la Repúbl ica el Juez de 
ins t rucc ión de la Sección Cuarta, l i -los contornos, logra engaños para 
las l e j an í a s . . . Finge como si la tie-
rra reblandecida perdiera consisten 
cenciado Augusto Saladrigas 'acom-
pañado de los Secretarios Judicia-
les sonoros Joaqu ín de los Reoys y 
cia. De ese modo, al l í , cuando sale Miguei Angel Zayas. 
el sol las cosas corren a nrnnar i n 'Los T̂es0s huhian comido ya el ei sol las cosas corren a ocupar su rancho de la t a r j e . pero el juez y 
puesto en el paisaje; los ojos las ven loa Secretarlos pudieron encontrar Piobandc que por e» t re los balaus-
Ir y venir en ajetreo alegre hasta restos do la comida repartida a los íres es fá'cil Poder salir y escaparse. 
También efectuaron una 
trazadas y 
cuando muy limpios, no tienen ropas, Ayer .fué a pinar del Rlo el Vete-; da, Rafael Rodr íguez , Pedro Mar 
do ninguna dase. rinario señor Clodolado Arlas, per-:tlnoz Cartaya. Aquil ino Flores, doc-
Volvieron a repetirse los vivas al teneciente a la Secre ta r ía de A g r i - i t o r José A . Or t í z . 
juez y los peticiones de justicia al puitura, para ul t imar todo lo reía-I Morón: José Puertas, 
visitar las galeras y comprobar las (.ionado con la Exposición Ganado-1 Flor ida: . . . R . Pérez , J . F . Res 
faltas denudadas. 1 ra que t end rá efecto el día prime- toy. Pedro Ricarte. 
E l juez y sug acompañan tes prac- ro del entrante Marzo en dicha ciu-1 Placetas: J . M . Ronco, 
tlcaron inspección ocular en el lugar d a d . , 
por el que se fugaron los seis pena 
dos el 26 de diciembre úl t imo, com-
Instalarse en el lugar que les corres- reclusos, en varioy. platos y el as- l u e  r m-spec-
«rozosas- pecto ^ caildad «bl rancho demos- Cl6n ocular « el j a rd ín de la casa 
B ^ '1 trada la mala ca?\dad y confección que ocuPaba el segundo jefe señor 
Csés y de cuyo ja rd ín se fugó un 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
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ponde, y parecen decir, 
"Eh , aqu í estoy; en mi sitio. La l l u - ^ la comida. 
vía me obligó a guarecerme, a cam- sh-ve a los "disMnguidos" es de muy 
biar de lugar para no aterirme y superior cal idaj a la que come el 
empaparme." Así aquí , cuando lIue- 'resto dfc la población penal, causan-
ve: "Vedmo en mi puesto. E l sol áo muy pen0St O p r e s i ó n en el juez 
. , . * » , / sus a c o m p a ñ a n t f s el examen rea-
me saco de la postura natural. Me UzSkd0t agravada 6 í n más por las 
corrí en busca de un poco de som-anejas de los penados que exterio-
bra para nc achicharrarme, sofocada, rizaron eu protesta ante el trato 
anhelante. Ahora llueve y me refres-¡ ^ reciben dando vivías al juez 
co. Delicia de la ducha que me lava! y P ^ ^ o l e 3u*"cIa-
, H Los mismos penados exhibieron aü 
f anima y da ca rác te r a mis ca r - j jue j lag quc usan qU<} SOn de 
Cueto: doctor D u r r u t i . 
Esmeralda: Rodolfo y Federico 
T i ó . 
Sanctl Spiritus: Prudenci0 Estra-
da, doctor Antonio Santiesteban o 
h i j o . 
Victoria de las Tunas: José Colla-
da. 
Manzanillo: Antonio y Gervasio 
Cubeñas . 
Jovellanos: Mart ín He rnández Con 
en esta gestiona 
t é r m i n o . 
A m u l a : J . W . Egan. 
Zaza del Medio: Conchita M e d l -
ñana examinando en el Juzgado de sa del derrumbe fué el efectuar mal na 
Ins t rucc ión del Centro, el l ibro de las obras el desencofrado do una do Matanzas: el ca tedrá t ico de aquel 
Repartimientos, y evacuando deter-ilas columnas, que al ceder, ocasionó Jnstitut Van Oanegham. 
minadas diligencias, en la causa es-i el derrumbe de todo el edificio. 1 y el Superior do los Padres Sale-
pocial procedente del Juzgado de lal No creen culpables del accidente sianos Padre Felipe d la Cruz que 
l a . Sección por falsedad y estafa. I n i al arquitecto n i al constructor!, . fué a C a m a g ü e y . 
de " L a Calle de los Caldereros" los lo físico y a 
veces se ban Pf 
triíi 
Los arquitectos munlclpalas r i n -
ponadu que prestaba sus servicios dieron ayer m a ñ a n a su informo acer-
cóme cocinero dei referido empleado, ca de las causas que originaron, a su 
- : juicio, el derrumbe de la fábrica de 
ACTUACIONES gaseosas en cons t rucc ión en la cal-
E l Licenciado Saladrigas y el Se- zada de Buenos Aires, 
cretario Reyes, estuvieron ayer ma- Los arquitectos opinan que la can-
siguientes cor'dlalísiníos pár ra fos 
" R A F A E L SUAREZ SOLIS 
SI en este ambiente do letras que 
respiramos no hubiera tanto recelo 
hosco, burdo, rastacueril y cohar-
de; si algunos esp í r i tus superiores, 
independientes y selectos se hubie-
Jbras nara^aouel ran eregido en cruzados definidores 
para aquel de Nuestra Señora la Li teratura, en-
vilecida y atracada por malandrines 
y follones que no tienen ni siquiera 
el aliciente de ser s impát icos ; s i asi 
sucediera, repito, mucho tiempo ha-
r í a que Rafael Suárez Solís hubiera 
sido consagrado como un gran ensa-
yista. Su pluma airosa, gentil, fuer-
te y severa, pone en todo—desde 
en 1c espiritual , espirii.ua. l 8 ca'-
Leyendo " L a calle de de plej 
ros" se viven V f ^ o S 
quietud que todos hem de tc^ 
el rincón ^ una aldea srg0 d«r 
palpita y se hastía con ^ 
perezo espiritual. asturia»0.-y 
Rafael Suárez Solís, testli?o * 
pura cepa, prasus* aCaecía ^ i -
de cuanto acaece ^ de ¡os ^ 
treinta años en ^a lnina ^ , 
dereros", áescTlbe/°l0 &te*°5Jii* 
los d ía s anodinos de no u p i * 
vi l la de Asturias, don & ^ 
del tlemno da valor basi 
dras mismas. A"*0' 
